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Aus der Geschichte der Mainzer Universität 
Von Helmut M a t h y 
I. 
Die Johannes Gutenberg-Universität hat eine reichere Tradition, als ihr bisweilen zugeschrieben wird. Im all-
gemeinen als eine ganz junge Institution betrachtet, die sich wie der Phönix aus den Trümmerfeldern des 
Zweiten Weltkrieges erhoben habe, bedarf es des klärenden Hinweises, daß sie in der chronologischen Reihe 
der seit dem Spätmittelalter auf deutschem Boden gegründeten Universitäten an 14. Stelle steht: Mit einer Bulle 
vom 23. November 1476 hat Papst Sixtus IV. dem Kurfürsten Diether von Isenburg die Errichtung eines Studium 
generale in der Residenzstadt am Rhein genehmigt. Diese hohe Schule ist dann zwar nach über drei Jahrhun-
derten im Gefolge der Französischen Revolution f a k t i s c h erloschen, offiziell aber niemals aufgehoben 
worden, so daß die französische Militärregierung, an der Kontinuität zwischen „alter" und „neuer" Universität 
festhaltend, mit Recht feststellen konnte: „Die Universität Mainz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1946 
ab wieder aufzunehmen." 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Wirren der Französischen Revolution sowie das ganze 19. Jahrhundert 
überdauert, das von der Mainzer Vergangenheit und damit von der landesfürstlichen Universität sich weitgehend 
distanzierte. Man nahm vor allem Anstoß daran, daß die Universität über zwei Jahrhunderte (1561 -1773) in den 
Händen der Jesuiten gewesen sei, was nicht für ihre wissenschaftliche Bedeutung zu sprechen schien. 
Und doch bleiben die Leistungen der Jesuiten in schulischer Hinsicht unbestritten: Der Orden hat der Kurmainzer 
Jugend, soweit sie nicht in dem ebenfalls zum Erzstift gehörenden Erfurt ihre Studien betrieb, Bildung und Wis-
sen im Stile der Zeit und im Geist der Gegenreformation vermittelt. Wenn freilich Medizin und Jurisprudenz im 
jesuitischen Wissenschaftskanon keine große Bedeutung beigemessen wurde, und diese Fakultäten zeitweise 
arg damiederlagen - in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges hatte die Lehrtätigkeit nach der Flucht vieler 
Professoren und Studenten rheinabwärts nach Köln ganz unterbrochen werden müssen - , so kann diese 
Epoche im ganzen durchaus neben der Humanistenzeit bestehen, in der die Mainzer Universität als eine 
Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Den Rahmen der Kirchlichkeit freilich vermochte der Mainzer Humanismus nie völlig zu sprengen, ja 1501 ver-
eidigte man alle Theologiestudenten auf die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Mariens. Auch in der zwei-
ten Phase des Humanismus, die sich in der Umgebung Albrechts von Brandenburg (1514 -1545) konzentrierte, 
vermochten sich die Anhänger der Sache Luthers nicht entscheidend durchzusetzen. 
Luther hatte noch am 31. Oktober 1517 seine Thesen an den Mainzer Erzbischof abgesandt; in einem Begleit-
schreiben dazu standen Angriffe gegen die irrigen Vorstellungen des Volkes und Anklagen gegen die falschen 
Versprechungen der Ablaßprediger. Während die Aschaffenburger Räte des Kurfürsten dafür plädierten, daß ein 
Prozeß gegen Luther eingeleitet werden sollte, verwarf das Gutachten der Mainzer Universität die These von der 
Beschränkung der päpstlichen Gewalt bezüglich der Ablässe als einen Widerspruch mit der herkömmlichen 
Lehre, an der man unbedingt festzuhalten geneigt war, und empfahl die Einholung einer römischen Entschei-
dung. 
Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirchlichkeit überdauerte auch die ersten Jahre der Gegenreformation 
in Mainz, aus denen an das Wirken eines Michael Heiding und eines Friedrich Nausea - beide Teilnehmer am 
Trienter Konzil - zu erinnern ist. 
III. 
Was die wirtschaftlichen Grundlagen der Mainzer Universität betrifft, so erhielten die Professoren von vierzehn 
Stiften aus Stadt und Diözese Mainz ihren Unterhalt in Form von Lektoralpräbenden, wie das auch in Ingolstadt, 
Trier und Tübingen üblich war. Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Humanisten allein elf Lehrstühle inne, 
während die Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dem Stift St. Stephan unterhalten wurde. Bei 
dieser schmalen finanziellen Basis ist es venwunderlich, daß die Mainzer Universität eine Reihe bedeutender 
Ärzte hervorgebracht hat: Dietrich Gresemund aus Meschede in Westfalen; Pollich von Meilerstadt, den Leibarzt 
Friedrichs des Weisen; den latrochemiker Ludwig von Hömigk (1600 -1667) sowie dessen Schwiegersohn, den 
berühmten Merkantilisten Johann Joachim Becher (1635 bis 1682), der später in Wien Pläne zu großartigen 
Manufakturen entwarf und die Errichtung einer österreichisch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
IV. 
Die Studenten waren wie anderswo in Bursen untergebracht, in denen auch die Vorlesungen abgehalten wur-
den. Die Reste der Algesheimer Burse in der Nähe des Städtischen Altersheimes stehen noch. In der Schenken-
bergburse, die auch in den Quellen als Kollegium zum Hl. Thomas von Aquin bezeichnet wird, besaßen anfangs 
die Dominikaner den Haupteinfluß. Via antiqua und via modema blieben bis zur Übernahme des Algesheimers 
durch die Jesuiten eifrig sich befehdende philosophische Lehrmeinungen. Auch hatte Diether von Isenburg das 
Haus zum Gutenberg, das von seinem Vorgänger Adolf II. von Nassau in der berühmten Stiftefehde eingezogen 
worden war, der Universität als bursa juristarum zur Verfügung gestellt. Unter dem Kurfürsten Johann 
Schweickard von Kronberg ist dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein neues Kollegiengebäude, die Domus 
universitatis, als ein architektonisches Prachtwerk der Universität erbaut worden. 
V. 
Das Jahrzehnt vor Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete den ebenso kurzen wie glanzvollen Höhe-
punkt der Alma Mater Moguntina. Alle Restaurations- und Regenerationsversuche des 17. und 18. Jahrhun-
derts, namentlich die der Schönborner Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz, sowie die Privilegien des 
Erzbischofs von Ostein aus dem Jahre 1746 hatten nicht den Erfolg wie die Erneuerung der Universität durch 
Friedrich Karl Joseph von Erthal 1784, die als ein Durchbruch der katholischen Aufklärung gefeiert wurde. Nach 
langen Verhandlungen mit dem päpstlichen Stuhl und der Reichshofkanzlei in Wien hatte Erthal 1781 aus drei zu 
diesem Zweck säkularisierten Klöstern einen Universitätsfonds geschaffen, um die wirtschaftliche Lage der An-
stalt zu heben. Darüber hinaus hatte er in dem Kurator Anselm Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit 
umfassendem enzyklopädischem Geist und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung der 
Hohen Schule ausarbeitete und ins Werk setzte, die einen ehrenvollen Platz in der deutschen Wisenschafts-
geschichte beanspruchen kann. 
Infolge der Berufung berühmter Gelehrter wie Sömmering, Georg Forster und Johannes von Müller nach Mainz 
stieg die Studentenzahl im Jahre 1785 auf über 600 an und übertraf damit die der meisten katholischen Univer-
sitäten. Im Geist der Toleranz gestattete man nunmehr auch Protestanten und Juden die Promotion an der 
Universitas Moguntina Semper catholica. Die geistige Blüte in Mainz der Erthal-Zeit hat die Historiker immer 
angezogen. Viele der Professoren und Studenten warfen sich nach 1789 freudig der Französischen Revolution 
in die Arme, die auch dem Anden Regime der geistlichen Kurstaaten am Rhein ein jähes Ende setzen sollte. 
Nach der endgültigen Besetzung des linken Rheinufers 1789 wich ein Teil der Professoren nach Aschaffenburg 
aus; der zurückbleibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß verschiedene französische Versuche erlebt, das Bil-
dungswesen neu zu ordnen, und dann in den zwanziger Jahren dem Eingehen der noch übrig gebliebenen 
Medizinschule tatenlos zusehen müssen. 
VI. 
Die Franzosen haben sowohl am faktischen Erlöschen der kurfürstlichen Universität als auch am Wiederaufbau 
der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil gehabt, obgleich während des 19. Jahrhunderte, 
zumindest in den beiden Mainzer Theologenschulen, der Geist der Universitas nie ganz untergegangen war, ja 
als sich 1945/46 die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche verwiesen werden konnte. Schon in 
der Weimarer Republik hatte man erörtert, wie sich das Priesterseminar in eine theologische, das 1925 eröffnete 
Institut für Pädagogik in eine philosophische Fakultät oder das vor dem Ersten Weltkrieg errichtete Stadtkran-
kenhaus in eine medizinische Akademie nach dem Vorbild von Düsseldorf erweitem ließe. Außerdem gab es 
zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen nicht nach Mainz zu transferieren wäre. 
VII. 
Man vermag sich heute nur noch schwer des Zustandes von Mainz im Jahre 1945 zu erinnern, um die 
ungeheuren Schwierigkeiten zu begreifen, die damals die Wiedereröffnung einer Universität mit sich bringen 
mußte. Die Stadt blutete wie nie zuvor in ihrer wechselvollen Geschichte aus tausend Wunden. Es gab nicht 
wenige, die von den Verantwortlichen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, ehe man sich ein 
utopisch scheinendes Projekt zu eigen machte. So ist es verständlich, daß man bald von dem Mainzer Wunder 
sprach und den Aufbau der Universität in einer Flakkaseme vielfach symbolisch als Zeichen geistiger Erneue-
rung eines in seine größte Katastrophe gesunkenen Volkes interpretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen wichtigen Akt zur Versöhnung gesetzt; der Oberkommandieren-
de konzedierte gleich bei der feierlichen Eröffnung am 22. Mai 1946: „ Vous, Allemands, vous £tes ici chez vous!" 
Damit war ausgesprochen, daß die französische Republik die mißlichen Erfahrungen des Rheinkampfes der 
zwanziger Jahre beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration bestimmte Atmosphäre 
vermochte das oft gebrauchte Wort von der französischen Zufallsgründung bald zu widerlegen. 
VIII. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der Wissenschaften seit An-
bruch der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen Schöpfung zum Namengeber. In Gutenberg schien sich der 
damaligen Generation zugleich die Kraft der Rheinlandschaft für alle Werke des Friedens zu verkörpern. Von 
daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1946 verkündeten Statuten zu verstehen, daß die Universität die 
Kenntnis und das Verständnis für die geistigen und kulturellen Errungenschaften der anderen Länder, die gegen-
seitige Achtung der Völker voreinander und das Gefühl für die Verbundenheit der Menschen weiter fortbilden, 
darüber hinaus aber in ihrem engeren Raum jene Kräfte sammeln solle, die an der Entwicklung einer „boden-
ständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wollen. Als Leitwort eines neuen Anfangs griff man zum Johannes-
Evangelium: ,,Ut omnes unum sint!" Erziehung zur wahren Humanitas, Bekämpfung des Nurspezialistentums, 
Fülle und Tiefe der Bildung - das waren neben den klassischen Universitätsidealen in erregender Aktualität 
herausgestellte Postulate. „Die neue Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, Menschen zu bilden. Sie wird 
ihre Ehre darein setzen, die Anlagen des Charakters ebenso wie die intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, 
indem sie die Wertschätzung der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständnis und Mitgefühl für die Mit-
menschen und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fachwissen der Sache der Menschheit nicht 
wahrhaft zu dienen vermag." 
IX. 
Während seit dem 10. September 1949 das Statut über die Organe der Verwaltung und die Berufung der Profes-
soren der Johannes Gutenberg-Universität das Verhältnis der Hochschule zum neuen Lande Rheinland-Pfalz 
provisorisch regelte, bedeutete das am 6. März 1961 verkündete Landesgesetz über die Verfassung und Ver-
waltung der Johannes Gutenberg-Universität einen gewissen Abschluß des stürmischen Aufbaus. Das auf 
Grund der Reformdiskussion der sechziger Jahre am 22.12.1970 erlassene Landesgesetz über die Wissen-
schaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz muß erst noch seine Bewährungsprobe in der hochschulpoliti-
schen Praxis der siebziger Jahre bestehen. 
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Oechsnerstraße 3, 65 Mainz 
GLASER, Karl, Fabrikdirektor 
Postfach 78, 821 Prien (Chiemsee) 
GRDENIC, Drago, Professor, Dr., Rektor der Universität Zagreb 
TRG Marsala Tita 14,41000 Zagreb 
HOPFF, Heinrich, Professor, Dr. phil. 
Renkestraße 5, CH 8700 Küsnacht (ZH) 
H0SCH, Hans Dieter 
Bebelstraße 32,65 Mainz 
HÜTHIG, Alfred, Dr. phil. 
Bergstraße 144,69 Heidelberg 
KLEINMANN, Louis Theodor, Colonel 
32, Rue de l'Universite, F 67 Straßburg/Frankreich 
KLENK, Hans, Generalkonsul, Fabrikant 
Friedrichsstraße 45, 65 Mainz-Gonsenheim 
LEHLBACH, Julius, MdL., 
Ernst-Reuter-Straße 14, 6501 Mainz-Laubenheim 
NEUSE, Werner, Dr. phil., Litt. D. h. c„ Emeritus Professor am Middlebury College/Vermont, 
7 Cobb Road, New Brunswick/New Jersey 08901, USA 
ROBISON, Olin C., Professor, Dr., Präsident des Middlebury College 
Middlebury, Vermont, USA 
RÜCKERT, Georg, Dr., Regierungspräsident a. D. 
Georg-Scheuning-Straße 24, 6507 Ingelheim 
FREIHERR VON SALMUTH, Curt, Dr. rer. nat. h. c., Gebrüder Giulini GmbH 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25, 69 Heidelberg 
SARTORIUS, Otto, Dr. phil. 
Herrenhof, 6731 Mußbach 
SCHÄCK, Ernst, Ministerialdirigent a. D. 
Zeppelinstraße 17, 65 Mainz 
SEEGHERS, Anna 
Volkswohlstraße, 1199 Berlin 
STRECKER, Ludwig, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Musikverlag B. Schott's Söhne 
Weihergarten 1-11, 65 Mainz 
STROBEL, Lothar, Dr., Generalbevollmächtigter des Vers.-Rates der Blendax-Werke 
Rheinstraße, 65 Mainz 
WAGNER, Siegfried, Dr., Präsident 
Hegelstraße 55, 65 Mainz 
WILLERSINN, Herbert, Dr., Direktor 
Erzbergerstraße 98, 67 Ludwigshafen 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
EBERZ, Willi, Dr. iur., Präsident des Landessozialgerichts 
An der Kreuzschanze 45, 65 Mainz 
EICHHOLZ, Fritz, Dr. h. c., Kanzler a. D. 
Alfred-Mumbächer-Straße 30, 65 Mainz 
FLEMMING, Willi, Professor, Dr. phil., Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft, emeritiert 
Südstraße 27, 6501 Budenheim 
GIRON, Irene 
1, Rue Mignet, F-75016 Paris 
ISELE, Helmut, Professor, Dr. 
Les Mimosas, 3962 Montana 
SCHMID, Josef, Professor, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, emeritiert 
Petersweg 69, 6503 Kastel 
SKONIECZNY, Paul, Staatssekretär a. D., Generaldirektor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale 
Dijonstraße 16,65 Mainz 
TROLL, Wilhelm, Professor, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Botanik und Allgemeine Biologie, emeritiert 
Oberer Laubenheimer Weg 19, 65 Mainz 
Mitgliedschaften 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied folgender Organisationen: 
1. Westdeutsche Rektorenkonferenz 
2. Association Internationale des Universites 
3. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler 
der Europäischen Universitäten 
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
5. Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Partnerschaften 
Universidad de la Plata, Argentinien 
Universidad de Concepciön, Chile 
Universidad Nacional de Colombia, Bogota 
Universität Dijon, Frankreich 
Universität Zagreb, Jugoslawien 
Organe der Universität 
Präsident 
Professor Dr. iur. litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01 -208, Telefon 39/23 01 und 39/23 04 
Vizepräsident 
Professor Dr. rer. nat. Karlheinz ROTHAUSEN 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01 -236, Telefon 39/21 01 
Vizepräsident 
Professor Dr. rer. nat. Uwe WOLLERT 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-235, Telefon 39/21 20 und 19/30 18 
Versammlung 
Vorsitzender Professor Dr. iur. Manfred HÄRDER 
Becherweg 17 (SB II), Zimmer 05-134, Tel. 39/24 92 
Stellvertreter des Vorsitzenden Prof. Dr. phil. Wolfgang BÖRSCH-SUPAN, Tel. 39/25 28 
Der Versammlung gehören 83 Mitglieder aus der Gruppe der Professoren an, der Assistenzprofessoren, der 
Studenten, der Wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter an. 
Senat 
Dem Senat gehören an, der Präsident als Vorsitzender, die Vizepräsidenten, ein Professor jedes Fachbereichs, 
Vertreter der Gruppe der Assistenzprofessoren, der Studenten, der Wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Nicht-
wissenschaftlichen Mitarbeiter, insgesamt 62 Mitglieder. Mit beratender Stimme der Kanzler, der Vorsitzende 
des Hochschulkuratoriums und seine Stellvertreter. 
Haushaltsausschuß des Senates 
Der Haushaltsausschuß ist besetzt mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 4 Professoren, 1 Assistenzprofessor, 
2 Studenten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter. 
Mitglieder: Professor BÖRSCH-SUPAN, Otto, K. SCHMIDT, H. BIERMANN; Assistenzprofessor SINTER-
HAUF; Studenten ASCH, CZUIA; Wiss. Mitarbeiter MERLE, NEUFFER; Nichtwiss. Mitarbeiter NUCK. 
Senatsausschuß für Fragen der Lehrerausbildung an der Hochschule 
Der Senatsausschuß ist mit Vertretern der an der Lehrerausbildung betroffenen Fachbereiche besetzt. 
(Vorsitzender: Akad. Oberrat Günther Edlich). 
Senatsausschuß für Entwicklungsplanung 
Der Senatsausschuß ist mit Vizepräsident Prof. ROTHAUSEN als Vorsitzenden, 5 Professoren, 1 Assistenzpro-
fessor, 3 Studenten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Senatsausschuß „Leitung der integrierten wissenschaftlichen Einrichtungen" 
Der Ausschuß ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 2 Professoren, 2 Assistenzprofessoren, 2 Studenten, 
2 Wiss. Mitarbeitern und 2 Nichtwiss. Mitarbeitern besetzt. 
Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Der Senatsausschuß ist mit Vizepräsident Prof. ROTHAUSEN als Vorsitzenden, 2 Professoren, 2 Assistenzpro-
fessoren, 2 Studenten und 2 Wiss. Mitarbeitern besetzt. 
Senatsausschuß für Datenschutz 
Der Senatsausschuß ist mit Vizepräsident Prof. ROTHAUSEN als Vorsitzenden, 1 Professor, 1 Assistenzpro-
fessor, 2 Studenten, 1 Wiss. Mitarbeiter und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Senatskommission für die Vergabe von Förderungsstipendien (Titel 681 02) 
Vizepräsident Prof. WOLLERT (Vorsitzender), die Mitglieder des Senats: Prof. BIERMANN, Akad. Rat Dr. 
SATTLER, stud. rer. nat. CZUIA. 
Wahlprüfungsausschuß 
Der Senatsausschuß ist mit 1 Professor, 1 Assistenzprofessor, 1 Student, 1 Wiss. Mitarbeiter und 1 Nichtwiss. 
Mitarbeiter besetzt. 
Satzungsausschuß 
Der Satzungsausschuß ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 4 Professoren, 1 Assistenzprofessor, 3 Stu-
denten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Geschäftsordnungsausschuß des Senates (nur Senatoren) 
Der Senatsausschuß ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 1 Professor, 1 Assistenzprofessor, 1 Student, 
1 Wiss. Mitarbeiter und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Ständiger Senatsausschuß für den freiwilligen Studentensport 
Der Senatsäusschuß ist mit 4 vom Senat berufenen Mitgliedern (Vorsitzender: Assistenzprofessor Dr. iur. 
Eckhart PICK), wobei ein Mitglied dem Personalrat der Universität bzw. den Kliniken angehören soll, 2 Ver-
tretern des studentischen Sportausschusses, 1 Vertreter des Fachbereichs 26,1 Vertreter der Obleute und 1 
Vertreter der am freiwilligen Studentensport tätigen Lehrkräfte besetzt. 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen 
Akad. Rat Dr. Gerhard WAGNER 
Senatsbeauftragter für Volkshochschule und Erwachsenenbildung 
Professor Dr. Karl SPRENGARD 
Filmreferent 
Professor Dr. Karl HÖHN 
Rundfunkreferent 
Prof. Dr. iur. Walter RUDOLF 
Strahlensch utzbeauftragte 
für den Bereich des Campus universitatis: Professor Dr. Günter HERRMANN, Akad. Dir. Dr. Karl-Erich SEYB, 
Institut für Kernchemie; 
für den Bereich der Universitätskliniken: Professor Dr. Lothar DIETHELM, verantwortlich für den physikalisch-
technischen Bereich: Professor Dr. Rudolf WOLF. 
Strahlenschutzarzt 
für den Bereich der Johannes Gutenberg-Universität und Klinikum: 
Dr. med. H. GAMM, I. Med. Klinik - Abteilung u. Hämatologie, Tel. 19/22 52. 
Hochschulkuratorium 
Die Amtszeit der Mitglieder endet am 30.11. 77 
Vorsitzender: 
Dr.-Ing. Walter KALKHOF-ROSE 
Stellvertreter: 
Dr. iur. Maria HERR-BECK, MdL. 
Julius LEHLBACH, MdL. 
Geschäfts- und Schriftführer: 
Manfred DRENKELFUSS, Forum universitatis, 
Eingang 2, Tel. 39/24 19 
16 
Mitglieder: 
BRANDT, Hugo, MdB, LEHLBACH, Julius, MdL, 
Schulstraße 19, 6531 Grolsheim Emst-Reuter-Straße 14, 
6501 Mainz-Laubenheim 
BRAUN, Günther, Dr. phil., Oberstudiendirektor, LEICHT, Albert, MdB 
An der Prall, 65 Mainz-Gonsenheim Waldstraße, 6728 Germersheim 
FUCHS, Jockel, Oberbürgermeister, MARTIN, Albrecht, Landtagspräsident, 
Oechsnerstraße 3, 65 Mainz Deutschhausplatz 12, 65 Mainz, Landtag 
GILLMANN, H„ Dr., Professor, MOESTA, Cartheinz, Dr. phil., MdL, 
Schwetzinger Straße 26, Deutschhausplatz 12, 65 Mainz, 
6703 Limburgerhof 
Landtag 
HERR-BECK, Maria, Dr., MdL, PAUL, Wolfgang, Dr., Professor, 
Christophstraße 13, 65 Mainz Stationsweg 13, 53 Bonn 
HILD, Helmut, Kirchenpräsident, POMMER, Horst, Dr., Professor, 
Paulusplatz 1,61 Darmstadt BASF, 67 Ludwigshafen 
HOFMANN, Josef, Dr. iur., Bürgermeister, THORWIRTH, Kart, MdL, 
Rathaus, 65 Mainz Südring 98, 65 Mainz 
KALKHOF-ROSE, Walter, Dr.-Ing., 
Präsident der IHK für Rheinhessen, 
Gaßnerallee 40, 65 Mainz 
ORGANISATIONSPLAN der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(Stand: 30.4.1977) 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene 
Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
0110 Seminar für biblische Wissenschaften 
0120 Seminar für Kirchengeschichte 
0130 Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie 
0140 Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
0150 Seminar für praktische Theologie 
0160 Seminar für Kirchenrecht 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene 
Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
0210 Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
0220 Seminar für Neues Testament 
0230 Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
0240 Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
0250 Seminar für Praktische Theologie 
0260 Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
3. Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
0310 Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte 
0320 Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
0330 Institut für Finanzwissenschaft 
0340 Institut für Verkehrswissenschaft 
0350 Institut für Statistik und Ökonometrie 
0360 Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0510 Anatomisches Institut 
0520 Physiologisches Institut 
0530 Physiologisch-Chemisches Institut 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mt eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0610 Hygiene-Institut 
0620 Institut für Medizinische Mikrobiologie 
0630 Pharmakologisches Institut 
0640 Institut für Rechtsmedizin 
0650 Medizinhistorisches Institut 
0660 Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
0670 Institut für Immunologie 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0710 Institut für Anästhesiologie 
0720 Institut für Klinische Strahlenkunde 
0730 Pathologisch-Anatomisches Institut 
0740 Institut für Medizinische Statistik u. Dokumentation 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0810 I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
0820 II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
0830 Kinderklinik 
0840 Hautklinik 
0850 Psychiatrische Klinik 
0860 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie 
0870 Klinik und Poliklinik für Neurologie 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0910 Chirurgische Klinik 
0920 Orthopädische Klinik 
0930 Urologische Klinik 
0940 Neurochirurgische Klinik 
0950 Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
0960 Augenklinik 
0970 Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
0980 Klinik für Kommunikationsstörungen 
(Hör-, Stimm- und Sprachstörungen) 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1010 Klinik für Kieferchirurgie 
1020 Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
1030 Poliklinik für Kieferorthopädie 
1040 Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
1050 Poliklinik für Prothetik 
1060 Institut für zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
11. Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1110 Philosophisches Seminar 
1120 Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie 
1130 Pädagogisches Institut 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1210 Institut für Politikwissenschaft 
1220 Institut für Soziologie 
1230 Institut für Ethnologie und Afrikastudien 
1240 Institut für Publizistik 
1250 Psychologisches Institut 
13. Fachbereich Philologie I 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1310 Deutsches Institut 
1320 Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
14. Fachbereich Philologie II 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1410 Seminar für Englische Philologie 
1420 Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft 
15. Fachbereich Philologie III 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1510 Romanisches Seminar 
1520 Institut für Slavistik 
1530 Seminar für Klassische Philologie 
1540 Institut für Klassische Archäologie 
1550 Kunstgeschichtliches Institut 
1560 Seminar für Orientkunde 
1570 Seminar für Indologie 
16. Fachbereich Geschichtswissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1610 Institut für Vor- und Frühgeschichte 
1620 Institut für Alte Geschichte 
1630 Historisches Seminar 
1640 Institut für Buchwesen 
1650 Musikwissenschaftliches Institut 
1660 Institut für Osteuropäische Geschichte 
17. Fachbereich Mathematik 
18. Fachbereich Physik 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1810 Institut für Physik 
1820 Institut für Kernphysik 
1830 Institut für Meteorologie 
1840 Institut für Elektrotechnik 
19. Fachbereich Chemie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1910 Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
1920 Institut für Kernchemie 
1930 Institut für Organische Chemie 
1940 Institut für Physikalische Chemie 
1950 Institut für Biochemie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1960 Abteilung für die Ausbildung von Lehramts-Kandidaten in Chemie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene 
Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
1970 Abteilung für Meßtechnik 
20. Fachbereich Pharmazie 
21. Fachbereich Biologie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
2110 Institut für Allgemeine Botanik 
2120 Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
2130 Institut für Zoologie 
2140 Institut für Genetik 
2150 Institut für Anthropologie 
2160 Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
22. Fachbereich Geowissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
2210 Geographisches Institut 
2220 Institut für Geowissenschaften 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwisenschatten (Germersheim) 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Lötung, ohne eigene Verwaltung. 
2310 Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaften 
2320 Germanistisches Institut 
2330 Institut für Anglistik und Amerikanistik 
2340 Institut für (Romanische Sprachen und Kulturen 
2350 Institut für Slavische Sprache und Kultur 
2360 Institut für Arabische Sprache und Kultur 
2370 Forschungs- und Informationszentrum für Didaktische Fragen 
24. Fachbereich Kunsterziehung 
25. Fachbereich Musikerziehung 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
2700 Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
(gem. Paragraph 51 Abs. 2 HochSchG) 
2710 Sprachlehranlage und Spracheninstitut 
2720 Rechenzentrum 
2730 Studium generale 

Leitung und Zentralverwaltung 
PRÄSIDENT 
Prof. Dr. iur., Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-208, 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Gisela SCHULZE-GAHMEN, Telefon 39/23 01 und 23 04 
Estelle SCHARNEWSKI, Telefon 39/23 05 und 23 06 
Persönlicher Referent 
Rolf ZITZLSPERGER 
Geschäftszimmer: Gisela SCHULZE-GAHMEN, Tel. 39/23 01 und 23 04 
Pressestelle 
Leiterin: Nicole GÜTH 
Forum universitatis, Becherweg 2, Zimmer 00-102, 00-106, Telefon 39/23 69 
VIZEPRÄSIDENT 
Prof. Dr. rer. nat. Karlheinz ROTHAUSEN 
Ressort Planung und Struktur 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01 -236 
Sprechstunden: Mi 8.00 - 9.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Marianne ARENTZ, Telefon 39/21 01 
VIZEPRÄSIDENT 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe WOLLERT 
Ressort Studium, Lehre, Forschung, Kliniken 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-235 
Sprechstunden: Mo-Fr nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Marianne KREIS, Telefon 39/21 20 und 19/30 18 
Kanzler 
Albert SALM 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-236 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Büro des Kanzlers, Elfriede STERNBERG, Telefon 39/22 01, 39/22 02 
Präsidialamt 
Leiter: Dr. iur. Manfred SCHUMACHER, Regierungsrat 
Geschäftszimmer: Estelle SCHARNEWSKI, Tel. 39/23 05 und 23 06 
Fachgebiet Hochschulpolitik und Außenbeziehungen, Büroleitung 
Leiter: Dr. iur. Manfred SCHUMACHER, Regierungsrat 
Hochschulpolitik, Zentrale Gremien: Jürgen LOW, Tel. 39/23 59 
Zentrale Einrichtungen und Fachbereiche: Manfred DRENKELFUSS, Tel. 39/24 19 
Laufende Geschäfte: Maria LARISIKA, Tel. 39/24 18 
Akademisches Auslandsamt 
Leiter: Dr. Günter KÖNIG 
Forum universitatis, Eingang 6, Zimmer 01-638, Tel. 39/22 81 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis WEINMANN 
Forum universitatis, Eingang 6, Zimmer 01-632, Tel. 39/25 25 
Planungsgruppe 
Grundsatzfragen der Planung: Rolf HOELLER, Tel. 39/23 09 
Ist-Analysen, Kapazität: Dr. rer. nat. Christoph BIERMANN, Tel. 39/23 21 
Datensysteme, EDV: Gregor SCHUMACHER, Tel. 39/28 56 
Fachgebiet Studium und Lehre 
Leiter: Hans HETZIUS 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-235, Tel. 39/24 21 
Fachgebiet Forschung und Kliniken 
Forschung:'N. N. 
Kliniken: N. N. 
Vertreter: Hans HETZIUS 
Studentensekretariat 
Leiter: Emst LÜDGEN, Universitätsoberamtsrat 
Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 00-304, Tel. 39/26 57 
Dezernat 2 
Leiter: Albert SALM, Kanzler 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-234 
Geschäftszimmer: Elfriede STERNBERG, Tel. 39/22 01,39/22 02 
Landeshochschulkasse 
Leiter: Paul SCHMIDT, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 00-346, Tel. 39/22 31 
Kassenstunden. Mo-Fr 8.30-11.00 Uhr, Tel. 39/22 33 
Kernten: Landeszentralbank Mainz (BLZ 550 000 00), Kto.-Nr. 550 01511 
Landesbank Mainz (BLZ 550 500 00), Kto.-Nr. 53 500 
Sparkasse Mainz (BLZ 550 501 20), Kto.-Nr. 54 825 
Postscheckamt Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 250 11 -671 
Kassenaufsicht 
Karl KAISER, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis, Eingang 1, Zimmer 00-115, Tel. 39/21 10 
Abteilung für Rechtsfragen 
Leiter: Gerhard HUST, Regierungsdirektor 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-224, Telefon 39/21 09 
Haushaltsabteilung 
Leiter: Heinz WOLF, Regierungsrat 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-212, Telefon 39/22 21 
Dezernat 3 
Leiter: Friedrich SPIEGEL, Ltd. Regierungsdirektor, Stellvertreter des Kanzlers 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-228 
Geschäftszimmer: Edith REINELT, Tel. 39/23 51 
Zentralabteilung 
Leiter: Friedrich SPIEGEL, Ltd. Regierungsdirektor, Tel. 39/23 51 
Personalabteilung 
Leiter: Kurt WIEHL, Regierungsrat 
Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 01 -347, Telefon 39/22 04 
Beschaffungsabteilung 
Leiter: N. N. 
Dezernat 4, Technik 
Leiter: Dipl.-Ing. Günter HELFRICH (kommissarisch) 
Klinikum, Kraepelinweg 
Geschäftszimmer: Tel. 39/21 42 und 19/22 22 
Sicherheitstechnik 
Sicherheitsingenieur: N. N. 
Abteilung Maschinentechnik 
Leiter: Dr.-Ing. Franz-Willy OVERBECK, Tel. 39/22 11 
Abteilung Elektrotechnik 
Leiter: Dipl.-Ing. Günther HELFRICH, Tel. 19/20 20 und 39/21 42 
Betriebs- und Anlagenverwaltung 
Leiter: N. N. 
Klinikum 
Concilium medicinale 
(Gemeinsamer Ausschuß der Medizinischen Fachbereiche) 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude), Mainz 
Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf WOLF, Tel. 19/31 80 
Sekretariat: Eve Marie BOEFFEL, Tel. 19/31 81; Monika RIEGELMANN, Tel. 19/31 86; Richard BAUM-
GÄRTNER, Tel. 19/31 86. 
Klinikausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. Miklos HALMÄGIY, Tel. 19/27 02 
Sekretariat: N. N„ Tel. 19/29 68 
Klinikvorstand 
Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. L. DIETHELM, Vorsitzender; Assistenzprofessor Dr. W. ACHENBACH, Nicht-
wiss. Mitarbeiter Margarete ADELHARDT, Verwaltungsdirektor Ltd. Regierungsdirektor Dr. Reinhold RÖRIG. 
Ärztlicher Direktor 
Prof. Dr. L. DIETHELM, Tel. 19/25 80 und 25 81 
Vorzimmer: Ingeborg WILKE, Tel. 19/29 69 
Verwaltungsdirektor 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Reinhold RÖRIG, Tel. 19/22 01 
Vorzimmer: Doris BUCHER 
Apotheke 
Leiter: Dr. rer. nat. Peter FRANK, Ltd. Regierungsdirektor, Tel. 19/22 09 
Sekretariat: Beate REICHARDT, Tel. 19/24 77 
Stellvertreter: Christopher J. CLANCY, Apotheker, Tel. 19/24 77 
Apotheker: Marianne NICKEL, Oberapothekerin, Tel. 19/24 77, Dr. Klaus-Dieter FREY, Regierungsapotheker 
z. A„ Tel. 19/25 06. 
Transfusionszentrale 
Leiterin: Dr. Anny ARNDT-HANSER, Ltd. Med.-Direktorin, Tel. 19/32 10 
Sekretariat: Hannelore KLEWIN, Tel. 19/32 11 
Blutspender (Anmeldung und Blutspenderkartei): Hochhaus am Augustusplatz. 
Verwaltung-Klinikum 
Verwaltungsdirektor 
Dr. Reinhold RÖRIG, Ltd. Regierungsdirektor 
Vorzimmer: Doris BUCHER, Tel. 19/22 01 und 22 02. 
Zentralabteilung für Krankenhausaufgaben 
Leiter: N. N. 
Tel. 19/25 05,19/22 21 
Allgemeine Verwaltungsabteilung 
Leiter: Heinzotto WIELAND, Universitätsoberamtsrat, Tel. 19/22 04 und 22 14 
Haushaltsabteilung 
Leiter: N. N„ Tel. 19/23 04 und 25 56 
Krankenhausabteilung 
Leiter (komm.) Wolfgang BRUCHHAUSEN, Universitätsamtmann, Tel. 19/22 11 
Beschaffungsabteilung 
Leiter: Kurt SCHRÖTER, Universitätsamtsrat, Tel. 19/28 73 
Wirtschaftsabteilung 
Leiter: Hans THÜRSTEIN, Universitätsoberamtsrat, Tel. 19/27 90 
Personalärztin 
Leiterin: Dr. med. Pia BEYERMANN, Tel. 19/26 94 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Sekretariat und Anmeldung: Frau SCHNARR, Tel. 19/28 96, Nachsorgeklinik, 1. Stock, Zi. 128 
Strahlenschutzarzt 
Dr. Heinhold GAMM 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Sekretariat und Anmeldung: Tel. 19/22 77 
Personalräte 
Universität (Campus) 
Vorsitzwider: Dr. Fr. Otto NEUFFER, Tel. 39/25 97,39/23 87 
Büro im Gemeinschaftshaus (bis voraussichtlich Ende Juli) 
Geschäftszimmer: Frau K. ROSENBAUM, Tel. 39/25 97, Frau H. Sander, App. 43 15 
Geschäftszeit: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Sprechstunden des Personalrates: Mo, Mi, Do 15-16 Uhr oder n. tel. V. 
Vorstand: Dr. O. HELFRICH, Tel. 39/25 48, M. DRENKELFUSS, Tel. 39/24 19, 
K. H. THEISS, App. 34 33, Dr. P. BECK, Tel. 39/7 43 
Vertrauensmann der Schwerbehinderten: H. GÖLZ, Tel. 39/23 95 
Jugendvertretung: A. ROHRBACHER, Tel. 39/7 07 
Universität (Klinikum) 
Vorsitzender: Hans HERBERT, Tel. 19/24 07 
Büro: Bau 12,1. Stock 
Geschäftszimmer: Frau DAMBACHER, Tel. 19/24 07 
Geschäftezeit: Mo-Fr 8-15 Uhr 
Sprechstunden des Personalrates: Mo-Fr 8-15 Uhr 
Vorstand: Dr. A. ROUX, Tel. 19/25 81, K. ALTHÖHN, Tel. 19/22 08, 
H. E. KÖHLER, Tel. 19/26 99, R. BICKEL, Tel. 19/40 79 
Vertrauensmann der Schwerbehinderten: J. BREITLAUCH, Tel. 19/31 03 
Jugendvertretung: A. CAESAR, Tel. 19/24 07 
Universitätsarchiv 
Saarstraße 21, R U 1 - 334,65 Mainz 
Leiter: N. N„ Tel. 39/24 50 
Geschäftszeit: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Sonderforschungsbereiche 
an der Johannes Gutenberg-Unlversltät Mainz 
Sonderforschungsbereich 36: Medizinische Statistik und Dokumentation 
Obere Zahlbacher Straße 69, Tel. 19/31 02 
Sprecher: Professor Dr. Siegfried KOLLER, 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Sonderforschungsbereich 4t : Chemie und Physik der Makromoleküle Darmstadt/Mainz 
Becherweg 18-20, Tel. 39/32 92 und 7 00 
Sprecher: Professor Dr. Hartwig HÖCKER, 
Organisch-Chemisches Institut 
Sonderforschungsbereich 73: Atmosphärische Spurenstoffe Frankfurt/Mainz 
Becherweg 25 und 27, Tel. 39/30 51 
Sprecher: Professor Dr. Peter WARNECK, 
Max-Planck- Institut 
Sonderforschungsbereich 107: Vollzugsmechanismen der Immunreaktion 
Obere Zahlbacher Straße 69, Tel. 19/31 20 
Sprecher: Professor Dr. Paul KLEIN, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
Universitätsbibliothek 
Anschrift: Jakob-Welder-Weg 6, Postfach 4020, 65 Mainz 
Direktor: Dr. J. SCHUBERT 
Vorzimmer: Ursula SALEH, Telefon 39/26 44 
Stellvertreter: Bibliotheksdirektor Dr. W. MÜHL, Telefon 39/26 38 
Geschäftsstelle: Telefon 39/22 36 
Allgemeine Auskunft: 
Ausleihe: 
Tel. 39/26 33 
Tel. 39/22 13 
Fachbibliothek Medizin (Univ.-Kliniken, Bau 19): Telefon 19/25 36 
eye 
% \ 
Bucheinbände aller Art: 
Erhart Kühler 
Tel. (06144) 2353 




Zeitgemäße Einbände zu kleinen 
Preisen. 
Papierweiterverarbeitung. 




® (061 44) 2353 
Parkmöglichkeiten vor dem Haus. 
Fachreferenten 
Bibliotheksdirektor Dr. W. STEINMANN: Rechtewissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Telefon 39/25 84. 
Oberbibliotheksrätin Dr. L. FISCHER: Deutsche Philologie, Englische Philologie, Kunstwissenschaft, Telefon 
39/25 85. 
Oberbibliotheksrat Dr. H. HÄUSER. Mathematik, Geodäsie, Allgemeine Naturwissenschaft, Physik, Astronomie, 
Geowissenschaft, Technik, Landwirtschaft, Geographie, Völkerkunde, Telefon 39/22 09. 
Oberbibliotheksrat Dr. H. BERNDT: Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie, Telefon 39/24 46. 
Oberbibliotheksrat Dr. G. RICHTER: Allgemeines (Bibliographie, Buch- und Bibliothekswesen, Wissenschafts-
kunde, Zeitungswissenschaft), Pädagogik, Hochschulwesen, Telefon 39/23 79. 
Oberbibliotheksrat Dr. S. BESSLICH: Lehrbuchsammlung, Klassische Philologie, Slavische Philologie, Ar-
chäologie, Telefon 39/25 90. 
Oberbibliotheksrat Dr. H.-D. REINHARDT: Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, Geschichte, Volks-
kunde, Militaria, Psychologie, Telefon 39/22 08. 
Bibliotheksrat Dr. R. REICHARDT: Romanische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft, Sozialwissen-
schaft, Telefon 39/26 37. 
Bibliotheksrätin Dr. B. HÖRICH: Medizin, Sport, Telefon 39/26 36. 
Bibliotheksrätin Dr. E. HOBEN: Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Orientalische Philologie, Telefon 
39/25 90. 
Bibliotheksrat Norbert SCHOTT: Chemie, Pharmazie, Biologie, Anthropologie, Telefon 39/24 57. 
Öffnungszeiten 




Annahme für Femleihe 















nach den Gütebestimmungen R A L - R G 495 
fertigt Ihnen schnellstens Ihre: 
Buchbinderei G.-A. Schulz 
65 Mainz-Bretzenheim, Turnv.-Jahn-Str. 12, RUF 341 47 
Examensarbeiten und Dissertationen werden sofort bearbeitet! 
Dissertationsannahme Mo-Fr 8 -12 
(Zimmer 110) 
Fachbibliothek Medizin 
(Univ.-Winiken, Bau 19) 
Lesesaal Mo-Fr 9 -13 
13.30-17 
Ausleihe Mo-Fr 10 -13 
14.30-16.30 
Lesesaal Lehrbuchsammlung Mo-Do 8 -11.30 
Klinische Medizin 12 -17 
(Univ.-Winiken, Bau 19) Fr 8 -11.30 
12 -14.30 
Führungen zu Vorlesungsbeginn werden durch Anschlag bekanntgegeben. Die Bibliothek bleibt für die Be-
nutzung geschlossen: An den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, in der letzten vollen Augustwoche und in 
der Zeit vc»n 24.12. bis 1.1. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos zur 
Verfügung. Sprechstunden: Mo 15-16, R 00-547. 
Universitätsbauleitung 
Leiter: Leitender Baudirektor Dr.-Ing. Lothar LEONARDS 
Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 39 69, 65 Mainz, Telefon 1 40 21. 
Vertreter: Baudirektor Dipl.-Ing. Rolf Peter HENNES. 
Studentische Selbstverwaltung 
Studentenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
Geschäftsstelle: Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 01-410, Telefon 39/25 91 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr. 
Geschäftsführer: Ralph Stadlmair, Tel. 39/25 73 
Referate: Soziales, Tel. 39/25 73, Ausland, App. 32 22, Hochschule, Tel. 39/25 76, Presse und Öffentlichkeits-
arbeit 
Die Wahl zum 27. Studentenparlament fand vom 2. bis 5. Mai 1977 statt. 
Studentenparlament 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlamentsbrett (Forum universitatis, 
Eingang 3,1. Stock) angekündigt. 
Allgemeiner Studenten-Ausschuß 
(gemäß der Wahl zum 27. Studentenparlament) 
\ 
(Die Wahl des Allg. Studenten-Ausschusses (AStA) hatte bis Redaktionsschluß noch nicht stattgefunden.) 
SHR-Studenten- und Hochschul-Reisedlenst, Geschäftsstelle: Jakob-Welder-Weg 3 a, 
Geschäftsstunden. Mo-Fr 9-13,14-17 Uhr, Tel. 38 17 60. 
Studentischer Sportausschuß: Fachbereich Leibeserziehung, Telefon 2 00 65. 
Akademische Studien- und Berufsberatung 
Akademische Studienberatung 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des Studiums wird innerhalb der 
einzelnen Fachbereiche eine Studienberatung durchgeführt. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang verhelfen und 
ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschlußprüfung erleichtem. 
Die Beratung erfolgt durch die Dekane oder wissenschaftlichen Mitglieder der Fachbereiche in den angesetzten 
Sprechstunden. 
Berufsberatung für Hochschüler 
Die Berufsberatung für Hochschüler gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl, des Studienwechsels, des 
Studienabbruchs sowie der Berufsmöglichkeiten. 
Präsenzzeiten: ab Oktober bzw. 1. April jeweils bis Vorlesungsende montags von 13.30 - 16.00 Uhr, und 
donnerstags von 8.00 -11.30 Uhr, Forum Universitatis 7, Zi. 723, Tel. 91 23 00 (Umzug in SB II geplant), sowie 
nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung in der Dienststelle des Arbeitsamtes Mainz, Bopp-
straße 26, Tel. 91 23 01, außerhalb der Dienstzeit 91 21. 
Beratungsstelle für studentische Lebensfragen 
Leitung: Professor Dr. Hans ROHRBACH 
Die Beratung erstreckt sich auf: Allgemeine Schwierigkeiten im Studium, Konzentrations- und Leistungsstörun-
gen, Kontaktschwierigkeiten, Konflikte mit Angehörigen, Gewissenskonflikte, Probleme um Sexualität, Liebe 
und Ehe, uneheliche Schwangerschaft, uneheliche Elternschaft, Erziehungsfragen bei Kindern studentischer 
Eltern. Weitere Probleme können einbezogen werden. 
Vertrauliche Beratung durch ausgebildete, diplomierte Fachkräfte. Vermittlung psychotherapeutischer Behand-
lung, Durchführung von Tests. 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo-Fr 10.00 - 12.00 Uhr, Anselm-von-Bentzel-Weg, SB II Zimmer 03-431, Telefon 39/23 12. 
Studentenarzt Dr. med. Hans-Joachim STRECKER 
Sprechstunden: Mo-Do 10.00-12.00 Uhr, freitags n.V., Anselm-von-Bentzel-Weg, SB II, Tel. 39/21 18. 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
Mitteilungen für die Studierenden 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger: 10. bis 14. Oktober 1977 
Zulassungsbeschränkungen 
Im Winter-Semester 1977/78 sind folgende Studienfächer zulassungsbeschränkt; Anglistik/Amerikanistik, 
Biologie, Chemie, Geographie (nur LG), Geologie/Paläontologie, Germanistik (nur LG), Geschichte (nur LG), 
Kunstgeschichte, Kunsterziehung, Leibeserziehung, Mathematik, Medizin, Meteorologie, Mineralogie, Musiker-
ziehung, Pädagogik, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft, Psychologie, Publizistik, Rechtswissenschaft, 
Romanistik (Französisch, LG), Soziologie, Sozialkunde (nur LG), Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik 
und Zahnmedizin. 
Bewerbung zum Studium 
1. Studienplatzvergabe über die ZVS 
Studienanfänger in den folgenden Studiengängen mit den Abschlüssen Diplom, Magister, Promotion oder 
Staatsexamen (ohne Lehrämter) müssen ihre Bewerbung über die Zentralstelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen (ZVS), Postfach 8000,4600 Dortmund innerhalb der oben genannten Bewerbungsfrist richten: 
Biologie, Chemie, Mathematik, Medizin, Pädagogik, Pharmazie, Physik, Psychologie, Rechtswissenschaft, 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik und Zahnmedizin sowie Studienanfänger in den Studiengängen 
mit dem Abschluß 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien: Anglistik/Amerikanistik, Biologie, 
Chemie, Geographie, Germanistik, Geschichte, Mathematik, Physik, Romanistik (Französisch) und Sozial-
kunde. 
2. Studienplatzvergabe über die Universität (NC-Fächer) 
a) Studienanfänger in den folgenden zulassungsbeschränkten Studiengängen mit den Abschlüssen Di-
plom, Magister, Promotion oder Staatsexamen (ohne Literatur) müssen ihre Bewerbung über die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Studentensekretariat Postfach 3980, 6500 Mainz richten: 
Geologie/Paläontologie, Kunstgeschichte, Leibeserziehung, Meteorologie, Mineralogie, Musikerziehung 
(Kirchenmusik, Privatmusiklehrer, Politikwissenschaft, Publizistik und Soziologie. 
b) Femer für die Studiengänge mit dem Abschluß 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien: 
Kunsterziehung, Leibeserziehung und Musikerziehung. 
c) Für den Abschluß 1. Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen in den Fächern: Biologie, Kunst-
erziehung, Leibeserziehung und Musikerziehung. 
3. Studienanfänger, die sich für zulassungsfreie Fächer bewerben möchten und Anfragsteller für alle Studien-
fächer ab 2. Fachsemester (Ortswechsler), außer Medizin, Pharmazie und Zahnmedizin, richten ihre Be-
werbung innerhalb der genannten Bewerbungsfrist direkt an das Studentensekretariat (Anschrift unter 3 a). 
4. Bewerber für die Dolmetscher- und Obersetzerausbildung wenden sich direkt an den Fachbereich Ange-
wandte Sprachwissenschaft, An der Hochschule 2, 6728 Germersheim, Tel. (0 63 47) 10 91 oder 10 92. 
Einschreibung 
Die Einschreibung kann nur dann durchgeführt werden, wenn der Bewerber auf seinen Antrag einen Zulassungs-
bescheid erhalten hat. Angaben über den Zeitpunkt der Einschreibung, vorzulegende Unterlagen, Einschreibe-
verfahren und weitere wichtige Informationen sind dem Bescheid zu entnehmen. 
Rückmeldung 
Die Rückmeldung ist im Studentensekretariat während der Rückmeidefrist (Zeittafel) durchzuführen. Nach der 
im Antrag auf Rückmeldung angegebenen Frist ist eine Rückmeldung nicht mehr möglich. 
Gleichzeitig mit der Rückmeldung kann eine Beurlaubung durchgeführt werden. Dem Rückmeldeantrag sind 
beizufügen: Einzahlungsnachweis der Sozialbeiträge, die Versicherungsbescheinigung der Krankenversiche-
rung und zusätzlich der Röntgennachweis der jeweils Betroffenen (siehe Abschnitt „Röntgenuntersuchung"). 
Belegen 
Das Belegen muß jeder ordentlich Studierende in eigener Verantwortung ohne Mitwirkung des Studenten Sekre-
tariats durchführen. Für verlorene Belegnachweise kann kein Ersatz in Form von Zweitschriften gegeben wer-
den! 
Diese Neuregelung befreit den Studierenden nicht von der Belegpflicht! Zur Überprüfung des Studienablaufs 
und wegen der Anforderungen in den verschiedenen Prüfungsordnungen ist gegenüber dem jeweiligen Prü-
fungsamt bei der Anmeldung zur Prüfung nach wie vor der Nachweis über die belegten Lehrveranstaltungen 
vorzulegen. 
Wechsel des Studienfachs oder des Studienziels 
Eine Um- oder Zweiteinschreibung sowie eine Studienzieländerung bedürfen der Genehmigung. Für Um- und 
Zweitanschreibungen in NC-Fächem gelten die Bewerbungsfristen wie in der Zeittafel angegeben. Studienziel-
änderungen und Um- und Zweiteinschreibungen in nc-freien Fächern können innerhalb der Rückmeidefrist 
beantragt werden. 
Wir empfehlen, in jedem Falle während der Bewerbungsfrist sich beim Studentensekretariat zu informieren, 
damit keine Fristen versäumt werden. 
Röntgenuntersuchung 
Nach § 9 Abs. 1 der Ordnung für die Einschreibung vom 12.8.1974 hat sich jeder ordentlich Studierende des 
1., 5., 9., 13. usw. Hochschulsemesters sowie nach jeden 4 weiteren Hochschulsemestern einer Röntgenünter-
suchung der Atmungsorgane zu unterziehen. Die Untersuchung wird sofort im vorzulegenden Studienbuch 
während der Untersuchung im Schirmbildwagen bestätigt. Ort und Zeitpunkt werden durch Aushänge gesondert 
bekanntgegeben. Die Untersuchung ist zur Rückmeldung zum 2., 6., 10., 14. usw. Hochschulsemester nachzu-
weisen. 
Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hinaus können alle übrigen Studenten, Gasthörer, Examenskandi-
daten und Bedienstete der Universität an dieser Untersuchung teilnehmen. 
Beurlaubung 
Eine Beurlaubung wird nur bei Vorliegen wichtiger Gründe genehmigt. Als wichtige Urlaubsgründe kommen 
insbesondere in Betracht. 
a. Krankheit, deren voraussichtliche Dauer ärztlich bescheinigt sein muß. 
b. Vorbereitung auf das Abschlußexamen; 
c. Auslandsaufenthalt zum Zwecke der wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildung; 
d. Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung oder in Organen der Universität; 
e. Sonstige persönliche Gründe. 
Die Beurlaubung ist innerhalb der Rückmeidefrist zu beantragen. Sie kann jeweils nur für ein Semester ausge-
sprochen werden. Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen möchte, kann sich innerhalb der Exmatrikulationsfristen (Zeittafel) exmatriku-
lieren. Dem Antrag sind beizufügen: Antrag auf Exmatrikulation, Studienbuch und Studentenausweis. Bitte 
achten Sie darauf, daß die erforderlichen Entlastungsvermerke auf dem Antragsvordruck enthalten sind! 
Beiträge 
Für das Winter-Semester 1977/78 sind Sozialbeiträge in Höhe von 37,65 DM zu entrichten. Die Beiträge setzen 
sich zusammen aus 
21,- DM für Studentenwerk, 
9,- DM für studentische Selbstverwaltung, 
1,- DM für studentischen Hilfsfond des AStA, 
2,65 DM für Sport, 
4,- DM für Barbeihilfenfonds der Senatskommission für Studienbeihilfen. 
Wohnung 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungswechsel. Anzugeben ist 
femer die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen Unterhaltspflichtigen. Zusätzlich müssen alle auslän-
dischen Studierenden jeden Wohnungswechsel dem Akademischen Auslandsamt melden. 
Zimmervermittlung 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich-Gresemund-Weg 4) vergibt die von der Bevölkerung ange-
botenen Zimmer an Studenten. Auf s c h r i f t l i c h e m ode r t e l e f o n i s c h e m Wege werden Zimmer 
nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die 
Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
Arbeitsvermittlung 
Die Vermittlungsstelle „Studenten-Servis" des Arbeitsamtes Mainz in der Universität, Forum Universitatis, Ein-
gang 7, Zimmer 00-708, vermittelt kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art. 
Vergünstigungen 
Die Verkehrsbetriebe der Statt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundesbahn Schülermonatekar-
ten und verbilligte Einzelfahrten für Hin- und Rückfahrt. Nähere Auskunft erteilt der SHR-Studenten- und Hoch-
schulreisedienst (Jakob-Welder-Weg 3 a). 
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Die griechischen und lateinischen Sprachprüfungen (Graecum, Großes und Kleines Latinum) werden in Rhein-
land-Pfalz an den Seminaren für Klassische Philologie der Universitäten Mainz bzw. Trier abgelegt. Anmeldun-
gen sind bis zum 15. Februar bzw. 15. August für Teilnehmer der Universitätskurse über die Kursleiter, für 
sonstige Bewerber direkt an das Kultusministerium Rheinland-Pfalz in Mainz zu richten. Auskünfte über 
Prüfungsanforderungen und erforderliche Unterlagen erteilen die Kursleiter und das Seminar für Klassische Phi-
lologie. Über das Verfahren in anderen Bundesländern informieren die jeweiligen Kultusministerien. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen der Fachbe-
reiche Katholische und Evangelische Theologie abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
Krankenversicherung 
Jeder Studierende ist nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Studenten (KVSG) vom 24.6.1975 
(BGBl. 1975 S. 1536) verpflichtet, einen Nachweis über die Krankenversicherung zu erbringen. Ohne Vorlage 
dieses Nachweises ist eine Rückmeldung oder Einschreibung nicht möglich. Informationen über die Kranken-
versicherung der Studierenden erteilen alle Krankenkassen. 
Studium generale 
Das Studium generale hat als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Johannes Gutenberg-Universität die 
Funktion, fächerübergreifende Themen in Kooperation mit den Einzelwissenschaften wissenschaftsadäquat zu 
behandeln, Grenzfragen aufzugreifen und die Auswirkung relevanter einzelwissenschaftler Problemlösungen 
auf Nachbardisziplinen sowie auf außerwissenschaftliche Bereiche zu untersuchen. 
Gemäß Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist jedör Student verpflichtet, „neben seinem Fachstu-
dium allgemeinbildende Vorlesungen" zu besuchen. Auch verlangt die Landesprüfungsordnung von den 
Studenten die Beschäftigung mit interdisziplinären Studien, die das Studium generale veranstaltet. Aus dem viel-
fältigen Angebot des Studium generale seien folgende Veranstaltungen genannt: 
1. Die „Mainzer Universitätsgespräche". Es handelt sich dabei um Kolloquienreihen, in denen zu komplexen, 
allgemeineren Themen, die sowohl praktisch als auch theoretisch gewichtet sind, Vertreter von Einzeldisziplinen 
referieren. Dem Vortrag schließt sich jeweils - der Name ,,Universitätsgespräche'' ist wörtlich gemeint - eine 
Diskussion an, deren Chancen in der Möglichkeit liegen, über die Grenze des Fachs hinaus zu fragen und sich 
fragen zu lassen. In der Regel werden als Vortragsgäste auswärtige, auch ausländische Professoren gebeten, 
so daß das Gespräch zwischen den Einzeldisziplinen erweitert wird zu einem Gespräch über das Forum der 
eigenen Universität hinaus. 
2. Die Erarbeitung der Problemkreise erfolgt aber nicht nur in den interdisziplinären Mainzer Universitätsge-
sprächen, sondern auch in begleitenden Lehrveranstaltungen (Arbeitsgemeinschaften, Seminaren, Diskus-
sionen, Exkursionen, Buchausstellungen u.a.), die sich mit exemplarischen Aspekten der Gesamtproblematik 
der Ringvorlesung befassen. 
3. Neben den genannten Veranstaltungen und außer solchen „allgemeinbildenden" Charakters (etwa über 
Fragen der Politik, der Philosophie, der Kunst u.a.) werden in zunehmendem Maße für Hörer aller Fachbereiche 
basiswissenschaftliche und wissenschaftstheoretische Lehrveranstaltungen angeboten. Darunter finden 
sich beispielsweise Übungen zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, in die Rhetorik, in die Argu-
mentationslehre sowie Lehrveranstaltungen über Ökologie, Linguistik, Informatik u.a. 
4. Im Programm des Studium generale erscheint darüber hinaus ein weitgefächertes Spektrum von Einzel-
vorträgen und Podiumsdiskussionen, die meist im Zusammenwirken mit anderen Universitätsinstituten bzw. 
Fachbereichen veranstaltet werden. Thematisch werden dabei vor allem auch politisch relevante Fragen disku-
tiert. Aber auch Fragen der Kunst werden im Studium generale aufgegriffen bei Besuchen von Kunstausstel-
lungen, bei Veranstaltungen von Konzerten und musikwissenschaftlichen Seminaren, bei Diskussionen über 
Theateraufführungen und bei Autorenlesungen. 
Durch das vielfältige Lehrangebot des Studium generale, das allen Studierenden und interessierten Bürgern 
offensteht, wendet sich dieses Institut gegen eine unangemessene Partialisierung der Probleme und gegen eine 
Abkapselung der Disziplinen, nicht aber gegen ein Studium speciale. In solchem Bemühen wehrt sich das Stu-
dium generale gegen „Scheuklappenstudium" bzw. „Fachidiotie" ebenso wie gegen eine universale Einheits-
wissenschaft oder eine unverbindliche und oberflächliche Allgemeinbildung; es versucht vielmehr, die dringend 
geforderte Interdisziplinär!tät in Studium und Forschung zu fördern. 
Die Veranstaltungsprogramme der einzelnen Semester und die Veröffentlichungen der „Mainzer Universitäts-
gespräche" sind kostenlos erhältlich im Institut des Studiums generale der Johannes Gutenberg-Universität, 
Saarstraße 21 (im Gebäude der Universitätsbibliothek), 65 Mainz. 
Die Veranstaltungen des Studium generale sind im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Alle Veranstaltungen 
werden in der Universität jeweils gesondert bekanntgemacht. 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kolloquium ergänzt das Vorlesungsprogramm der Johannes Guten-
berg-Universität und stellt eine zentrale, aber freie wissenschaftliche Einrichtung dar, deren Veranstaltungen im 
engen Zusammenhang mit den Fachdisziplinen von einem Organisatorenkreis aus der ehemaligen Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen und Philosophischen Fakultät getragen werden. Dieser Kreis hat sich vor 
20 Jahren gebildet und wird durch Kooptation erweitert; erwirkt ehrenamtlich. 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kolloquium hat die Aufgabe, in enger Anlehnung an die aktuelle 
Forschung Fragen von allgemeinerer, fächerübergreifender Bedeutung zu behandeln und zur Diskussion zu 
stellai. Es ist dabei nicht an ein festes Programm gebunden, sondern schließt sich unmittelbar der Entwick-
lung der Forschung an. Das Kolloquium verfolgt nicht popularisierende, sondern weiterführende Tendenzen. Es 
stützt sich der Natur der Sache nach in der Mehrzahl auf auswärtige, auch ausländische Referenten, die das 
Neueste ihrer Forschung zur Aussprache bringen. In den Veranstaltungen geht es um Probleme, die noch im 
Fluß sind und für die die fachlich Zuständigsten gewonnen werden. Behandelt werden sowohl grundlagentheore-
tische als auch spezialwissenschaftliche Themen, in deren gemeinsamer Bearbeitung sich die universitas 
magistorum et scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig; alle Veranstaltungen stehen Studierenden und anderen Interessenten 
offen. Die Kolloquien werden in allgemeiner Form im Vorlesungsverzeichnis angekündigt, während die genauen 
Themen der Vorträge durch Anschläge und Handzettel bekanntgegeben werden. 
Akademisches Auslandsamt 
Das Akademische Auslandsamt nimmt die Auslandsinteressen der Gesamtuniversität wahr. 
Es berät a u s l ä n d i s c h e S tuden ten in Immatrikulations-, Studien- und Prüfungsfragen. Persönliche Pro-
bleme können vorgetragen werden. 
Stipendien für ausländische Studenten werden ausgeschrieben und Betreuungsmaßnahmen wissenschaftlicher 
und geselliger Art veranstaltet. 
Auslandstipendien für d e u t s c h e Studenten aller Fachrichtungen - Studienjahr 1977/78. Das neue Verzeich-
nis steht voraussichtlich ab November 1977 zur Verfügung. Nähere Einzelheiten im Akademischen Auslands-
amt. 
Besonderen Hinweis verdienen Intensivkurse in: 
Volkswirtschaft, Anatomie, Chemie, Physik, Angewandte Sprachwissenschaft. Es berät d e u t s c h e S t ü -
d e n t e n , die mit oder ohne Stipendium im Ausland studieren wollen, und führt Stipendienausschreibungen 
durch. 
Das DAAD-IAESTE AIESEC-Praktikantenreferat vermittelt4-12wöchige A u s l a n d s p r a k t i k a für deutsche 
Studenten der Naturwissenschaftlich-Technischen Fachrichtungen und der Volkswirtschaft während der vorle-
sungsfreien Zeit in Europa und Übersee. 
Interessenten, die bereits die 1. Zwischenprüfung oder die Diplomvorprüfung erfolgreich abgeschlossen haben, 
werden gebeten, sich mit dem Akademischen Auslandsamt, Forum, Eingang 6, ZimmerOl 632 in Verbindung zu 
setzen. 
Antragstellung jederzeit, Platzverteilung ab Februar bis April. 
Im Bereich i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n pflegt es bestehende Partnerschaften, bei der 
Formalisierung internationaler Hochschulbeziehungen ist es federführend tätig; Professoren- und Studenten-
austausch; es lädt Gastprofessoren ein und veranstaltet zusammen mit den Fachbereichen internationale 
Veranstaltungen. 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
Ausländische Studenten müssen gemäß Rahmenordnung der Westdeutschen Rektorenkonferenz für die deut-
sche Sprachprüfung vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse erbrin-
gen. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch der studienvorbereitenden deut-
schen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden entweder als Gasthörer oder bis zur Ablegung der 
deutschen Sprachprüfung bis zu drei Semester in den zugelassenen Fachbereichen eingeschrieben. Diese Se-
mester werden nicht auf das Fachstudium angerechnet. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semester als ordentliche Studierende 
studienbegleitende Deutschkurse besuchen. Bei der Meldung zu den wissenschaftlichen Vorprüfungen der 
Fachbereiche haben sie einen Schein über deren erfolgreichen Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befreiung vom Besuch der weiterführenden Deutschkurse ist bei entsprechend guten Deutschkenntnissen 
möglich. Über die bestandenen Prüfungen und Befreiungen werden Zeugnisse ausgestellt. 
Die deutschen Sprachprüfungen werden zu den bekanntgegebenen Zeiten veranstaltet. 
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife und Staatliches Studienkolleg an der Johannes Guten-
berg-Universitat. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die von der Ständigen Kultusministerkonferenz der 
Länder dem deutschen Reifezeugnis zwar nicht gleichgestellt sind, jedoch zu einem Studium in der Bundes-
republik Deutschland gemäß den Bewertungsvorschlägen berechtigen, müssen sich einer Prüfung zur Fest-
stellung der Hochschulreife unterziehen. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz durch eine gemischte 
Kommission, bestehend aus einem Vertreter des Akademischen Auslandsamtes, Professoren aus verschiede-
nen Fachbereichen und Lehrern des Studienkollegs unter Vorsitz des Kultusministeriums abgehalten, und zwar 
zweimal im Jahr, im Juni und im Dezember. 
Studienbewerber der oben genannten Kategorie können zur Vorbereitung auf diese Prüfung zur Feststellung der 
Hochschulreife die Kurse des Staatlichen Studienkollegs besuchen, die jeweils nach den Weihnachtsferien und 
nach den Schulsommerferien beginnen und in der Regel zwei Halbjahre umfassen. 
Die Zulassung der Universität Mainz oder einer anderen wissenschaftlichen Hochschule des Landes Ffrieinland-
Pfalz ist allerdings Voraussetzung zum Besuch des Studienkollegs und zur Teilnahme an der Feststellungs-
prüfung. Anträge auf Zulassung zur Feststellungsprüfung resp. zum Eintritt in das Studienkolleg müssen an der 
Universität Mainzjeweils bis spätestens zum 1. Mai für das Wintersemester und zum 1. November für das Som-
mersemester beim Studentensekretariat der Universität vorliegen. Das Studienkolleg schickt allen Bewerbern 
für die Feststellungsprüfung die Prüfungsbedingungen zu, aufgrund derer die Bewerber sich entscheiden 
können, ob sie in das Studienkolleg eintreten oder unmittelbar an der Feststellungsprüfung teilnehmen wollen. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium nicht angerechnet. 
Anschrift des Studienkollegs: Saarstraße 52, 65 Mainz 1, Tel. 38 38 20. 
Mainzer Studentenwerk 
Vorstand: 1. Vorsitzender Prof. W. Rudolf; 2. Vorsitzender Josef Trauth stud.nat.; Prof. W. Pesch; Dr. G. Braun 
und Herr Reiner Weidenbruch, stud.phil. 
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich-Gresemund-Weg 4, Telefon 3 70 01, Sprechstunden: 
nach telefonischer Vereinbarung. 
Stellvertretender Geschäftsführer: Assessor Klemm. 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
Studentenwohnheime 
Altes Wohnheim 
Anschrift: Saarstraße 21, Forum universitatis, 65 Mainz, Tel. 39/24 23, 24 22 
98 Einbett- und 22 Doppelbettzimmer. Der Mietpreis für ein Einbettzimmer befragt zwischen 60,- DM und 
75,- DM, für ein Doppelbettzimmer 48,- DM. 
Studentenwohnheim im Fachbereich Musikerziehung 
Anschrift: Binger Straße 26, 65 Mainz, Tel. 2 03 87 
Das Heim hat 38 Einbettzimmer und 7 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt zwischen 
65,50 DM und 87,- DM, für ein Doppelbettzimmer zwischen 60,- und 63,- DM. 
Das Heim steht ausschließlich Musikstudenten zur Verfügung. 
Mainzer Kolleg 
Anschrift: Weidenweg 8-16, 65 Mainz, Tel. 39/24 26 
Leibniz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus. 
Das Mainzer Kolleg hat 58 Einbett- und 36 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt zwischen 
82,- DM und 128,50 DM, für ein Doppelbettzimmer 64,50 DM. Einige Doppelbettzimmer werden an Studenten-
ehepaare vermietet. 
Studentenwohnheim am Hartenberg 
Anschrift: Jakob-Steffan-Str. 39, 65 Mainz, Tel. 38 13 81 (etwa 30 Minuten Fußweg zur Universität) 
Das Heim hat 125 Einbett- und 7 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt 102,50 DM bis 
135,- DM, für ein Doppelbettzimmer 70,- DM. 
Internationales Studentenwohnheim 1 
Anschrift: Wittichweg 5, 65 Mainz, Tel. 38 18 49 
Das Internationale Studentenwohnheim verfügt über 154 Einbett- und 42 Doppelbettzimmer; der Mietpreis für 
ein Einbettzimmer beträgt zwischen 102,50 DM und 113,50 DM, für ein Doppelbettzimmer 81,- DM pro Heim-
platz. 
Internationales Studentenwohnheim 2 
Jakob-Welder-Weg 30-40, 65 Mainz, Tel. 38 18 49. 
Das Internationale Studentenwohnheim 2 verfügt über 160 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 Doppel-
appartements, 40 Doppelappartements mit einem Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnungen ä 8 Zimmer (Diele ge-
meinsam); der Mietpreis für ein Einzelzimmer beträgt 148,- DM; für ein Einzelappartement 177,-, für ein Doppel-
appartement 295,-, für ein Doppelappartement mit 1 Kinderzimmer 346,- DM, für eine Gruppenwohnung 
148,- DM pro Heimplatz. 
Vorgenannte Studentenwohnheime werden durch die Zentralverwaltung Wohnheime des Mainzer Studenten-
werks verwaltet. Büro: im Erdgeschoß des Internationalen Studentenwohnheimes I (Kopfseite). Geöffnet von 
Mo-Fr von 9-12 Uhr; ist für edle Wohnheimfragen zuständig. 
Die Zimmervermittlung des Mainzer Studentenwerks gibt Anträge auf Aufnahme in eines der vorgenannten 
Heime aus. Die Mietverträge sind ebenfalls beim Mainzer Studentenwerk zu erhalten; sie gelten jeweils für ein 
Semester; Verlängerung ist möglich. 
Die Entscheidung über Aufnahmeanträge trifft eine Wohnheimkommission; die Entscheidung über die Aufnah-
me für das Sommersemester erfolgt im Januar, für das Wintersemester im Juni. 
Studentenwohnheim der Allianz-Lebensversicherungs-AG 
Anschrift: Franz-Werfel-Straße 9, 65 Mainz, Tel. 38 37 07 
Die Allianz-Lebensversicherungs-AG verwaltet ein Studentenwohnheim, das sich etwa 1,5 km von der Univer-
sität befindet. In ihm können 36 Studentinnen und 61 Studenten Unterkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich 125,- DM einschl. Heizung für das Einbettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils 
für die Dauer eines Semesters (1.3. - 31.7. und 1.8. - 28.2.) abgeschlossen. 
Über die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Allianz-Lebensversicherungs-AG 
und die Heimvertretung. 
Evangelisches Studentenzentrum 
Anschrift: Am Gonsenheimer Spieß 1,65 Mainz, Tel. 3 10 77 
Das Evangelische Studentenzentrum hat 117 Plätze für Studenten und Studentinnen in Einzelzimmern. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge sollen spätestens bis 
31. Dezember bzw. 31. Mai eingereicht sein. 
Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 95,- DM monatlich. Daneben sind 6 Wohnungen für Studenten eh epaare 
vorhanden. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester. Es kann für weitere Semester verlängert 
werden. 
Newmanhaus 
Anschrift: Saarstraße 20, 65 Mainz, Tel. 3 20 18 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen Hochschulpfarrei St. Albertus 
Magnus. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung durch 
ein Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. November, für das 
Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 107 Studentinnen bzw. Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis zu vier Semestern ver-
längert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 95,- DM, für einen Platz im Doppelzimmer 7 5 - DM. 
Studenten-Gemeinden 
Katholische HochschuIgemeinden 
Pfarrer Kurt SOHNS, Newmanhaus, Saarstraße 20, 65 Mainz 
Sprechstunden: Mo, Di, Do 10-12 Uhr und n.V. im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 38 11 22. 
Pfarrer Dr. Josef KRASENBRINK OMI, Saarstraße 20, 65 Mainz 
Sprechstunden: Mo-Do 10-12 Uhr und n.V. im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 38 19 67. 
Gemeindeassistentin: Annemarie MELCHER 
Sprechstunden: Mi und Fr 10-12, Mi 15-17 Uhr und n.V. im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 719 08. 
Evangelische Studentengemeinde 
Studentenpfarrer: Hans-Michael ARNDT, Tel. 3 10 78, Wohnung: Tel. 9 97 72, Am Gonsenheimer Spieß 1 (roter 
Backsteinkomplex), 65 Mainz. 
Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim 
Katholische Studentengemeinde 
Winfried HOFLER SJ, 68 Mannheim D 6, 5., Tel. (06 21) 2 26 51. 
Klosterstraße 13, 6728 Germersheim 
Heim der Kath. Studentengemeinde: Klosterstraße 11, 6728 Germersheim, Tel. 27 86. 
Evangelische Studentengemeinde 
Pfarrer LÜNENBÜRGER, Hauptstraße 119,6741 Hochstadt, Tel. (06 34 05) 86 19; Tagesheim der Evang. Stu-
dentengemeinde: Königsplatz 6, 6728 Germersheim, Tel. 12 02 (nur nachmittags). 
Studienförderung, Fördernde Einrichtungen, 
Stiftungen und Preise 
Bundesausbildungsförderung 
Möglichkeiten der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz sind in der Förderungsab-
teilung während der Sprechstunden dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr (vorlesungsfreie Zeit freitags von 9 
bis 12) zu erfahren. Vordrucke für Anträge sind im Zimmer Nr. 641 der Förderungsabteilung (Forum, Eingang 6, 
Tel. 39/23 52) während der angegebenen Sprechstunden erhältlich. 
Erziehungsbeihilfe 
In allen Fragen betreffend Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz und Ausbildungshilfe nach 
dem Bundessozialhilfegesetz berät die Senatskommission für Studienbeihilfen. Anträge für diese Beihilfen sind 
im Landessozialamt, Rheinstraße 97-101, 65 Mainz, erhältlich. 
Zentrale Kommission für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Vorsitzender: Prof. D. Walter Holsten; 
Stellv, Vorsitzender: Prof. Dr. Ulrich Staude 
Geschäftsstelle: Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01 242, Tel. 39/23 1 7, Sprechstunden: Mo-Fr 
11-12 Uhr. 
Sprechstunden des Vorsitzenden: Forum universitatis, Eingang 4, Zimmer 01 426, Tel. 39/25 39, Mo 18-20 Uhr; 
Do 10-13 Uhr. 
Senatskommission für Studienbeihilfen 
Vorsitzender: der Präsident der Universität 
1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Sallmann 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. W. Dosch 
Geschäftsführung: Frau J. R. Ehlers, Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-242, Tel. 39/23 17, Sprech-
stunden: Mo-Fr 11-12 Uhr. 
Die Senatskommission für Studienbeihilfen vergibt Barbeihilfen in begrenzter Höhe an bedürftige Studenten 
(auch Ausländer), Antragsformulare sind bei der Geschäftsstelle der Senatskommission erhältlich. 
Außerdem obliegt ihr die Befürwortung nach BVG § 27 u.a. Förderungen der öffentlichen Hand (außer BAFöG); 
sie ist zugleich Kontaktstelle für das Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz. 
Darlehnskasse für deutsche Studierende der Johannes Gutenberg-Universität 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk 
Dem Ausschuß gehören an: ein Professor oder ein Assistenzprofessor, der Geschäftsführer des Studenten-
werks oder dessen Vertreter, ein Mitglied des Allgemeinen Studenten-Ausschusses. 
Darlehnsanträgesind im Mainzer Studentenwerk erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di 10-11 Uhr. Das Darlehn ist ein 
Examensabschlußdarlehn und kann nur ein Jahr vor Examensbeginn beantragt und bewilligt werden. Wird eine 
Prüfung in mehreren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehn erst ein Jahr vor Beginn des letzten Abschnittes 
der Prüfung gewährt werden. Höchstsumme: 2000,- DM. 
Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürgschaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Einkommensnachweis 
der Eltern bzw. Ehegatten. 
Fälligkeit der Rückzahlung: 2 Monate nach Abschluß des Examens in monatlichen Tälbeträgen von mindestens 
einem Zwölftel; der Zinssatz beträgt 3 % jährlich. 
Darlehnskasse Notgemeinschaft Studiendank e.V. 
Vorstand: der 1. Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks (1. Vorsitzender); der Kanzler (2. Vorsitzender); der 
1. Stellvertretende Vorsitzende der Senatskommission für Studienbeihilfen; der 1. AStA-Vorsitzende; ein 
weiterer Vertreter der Studentenschaft. 
Die Darlehnskasse der Notgemeinschaft Studiendank vergibt kurzfristige (Laufzeit: höchstens 1 Jahr) Darlehn 
bis zu 3000,- DM gegen Sicherheit (Bürgschaftserklärung; Vordrucke beim Mainzer Studentenwerk, Zimmer 
2.2) zur Finanzierung des Studiums. Vergabe durch einen Ausschuß (Dozent, Geschäftsführer des Mainzer Stu-
dentenwerks, Vertreter des AStA); persönliche Vorsprache. 
Sitzungstermin und Ausschuß: Siehe Aushang Büro Studentenwek, Zi. Nr. 2.2 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk, Tel. 3 70 01, App. 36. 
Sprechzeit: Mo, Di
Studentisches Jugendarbeitsprogramm (StAP) 
Studenten können, soweit Mittel vorhanden sind, bei der Betreuung von Jugendlichen im Rahmen des StAP 
beschäftigt werden und dafür eine Vergütung erhalten; diese ist steuerpflichtig. 
Bewerbungen beim Mainzer Studentenwerk, Zi. 2.3. 
Sprechzeit: Mo, Di 10-11, in besonderen Fällen ausnahmsweise nach Vereinbarung, Telefon (0 61 31) 3 70 01, 
App. 27. 
Vereinigung „Freunde der Universität Mainz" 
1. Vorsitzender: Dr. Herbert WILLERSINN, Mitglied des Vorstandes der BASF, Ludwigshafen 
Schriftführer: Dr. Hans PÜTZ, Heidesheimer Straße 30 A, Mainz 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Ludwigstraße8-10, Mainz, Tel. 10 31 
Bank-Konten: Dresdner Bank Mainz, Nr. 2349 978, 
Deutsche Bank AG, Nr. 163 675, 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 420 46-670 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Dr. P. KLEIN 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Dr. W. FRÖHLICH 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten: die Professoren W. BÖRSCH-SUPAN (federführend), J. BLÄNSDORF, F. FISCHER, 
W. GROSS, U. HADDING, W. HADDING, G. HERRMANN, G. F. KAHL, W. PESCH, J. SCHMITZ, H. SILLES-
CU, U. THEILE, E. TILLMANNS, Hermann WEBER, R. ZAHN. 
Mitglieder des Auswahlausschusses: die Professoren G. THEWS, H. RISLER, H. H. KRUMMACHER, E. 
GOTTSCHLING. 
Gutenbergstipendium der Stadt Mainz 
Kontaktstelle: Senatskommission für Studienbeihilfen, Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01 -242, Mo-Fr 
11-12, Tel. 39/23 17. Merkblätter dort erhältlich. 
Kon rad-Adenauer-Stiftung 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. J. J. MENZEL 
Cusanuswerk 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. H. HEPP 
Evang. Studienwerk Villigst 
Vertrauensdozent: N. N. 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. SCHNEIDER, N. N. 
Stiftung Mitbestimmung 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. H. KRÖLL 
Es gibt viele gute Gründe, sich für die Debeka zu ent-
scheiden. Einer davon: unsere Angebote 
für Studenten und speziell für Studienanfänger. 
Krankenversicherungsverein a.G. - Lebensversicherungsverein a.G. - Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15-19, Postfach 460 
Geschäftsstelle: Bahnhofstraße 2 c, 6500 Mainz, Telefon (0 61 31) 2 56 06 
STIFTUNGEN 39 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung am 25.11.1781 errichtet und 
hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre und Forschung im 
Bereiche der Johannes Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizutragen. Die 
Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Präsidenten der Universität. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird einmal jährlich in der Festsitzung der Gutenberggesellschaft Ende Juni an solche Stu-
dierende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit vorlegen, 
deren Thema im Zusammenhang mit der Stadt Mainz steht. Ober die Vergabe entscheidet ein aus Vertretern der 
Stadtratsfraktionen, den Hochschulpräsidenten und studentischen Vertretern zusammengesetztes Kuratorium 
unter dem Vorsitz des Mainzer Oberbürgermeisters. Interessenten melden sich bei der Senatskommission für 
Studienbeihilfen, Forum universitatis, Eingang 2, Zmmer 01 -242, Mo-Fr 11-12, Tel. 23 17. 
Dr. Georg Scheuing-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedächtnis des am 17.9.1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg Scheuing, 
Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von seiner Gattin Martha, 
geb. Steiger, am 22.5.1959/3.1.1962. Aus den Stiftungsmitteln werden Stipendien an bedürftige und würdige 
Studenten und Doktoranden des Fachbereichs Chemie vergeben. Daraus können femer die notwendigen 
Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Präsident der Universität. Antragsberechtigt sind: die Direktoren der 
Chemisetten Institute, des Pharmazeutischen Instituts, die Stellvertretenden Vorsitzenden des Senatsaus-
schusses für Studienbeihilfen sowie jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 15. Novem-
ber eines Jahres an den Präsidenten zu richten. 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstiftung zur Förderung der Wissenschaft 
Die Stiftung wurde am 29.5.1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, 
Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und seinen Bru-
der, Professor Dr. Paul Müller, Generaldirektorder Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. Sie dient der unmittel-
baren Förderung der Wissenschaft in den Naturwissenschaftlichen Fachbereichen, insbesondere der Fachrich-
tung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter fachlich und 
zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem Gebiete 
der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher Form zum Studium sowie zu For-
schungs- und Studienreisen im In- und Ausland an Dozenten, Assistenten und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an den Vorstand richtet, gehören an: Dekan Fachbereich 19, Prof. 
Dr. K. BEYERMANN, Prof. Dr. G. HERRMANN und Prof. Dr. L. HORNER. 
Dem Stiftungsvorstand gehören an: Justizrat Prof. Dr. J. BÄRMANN, Dr. Th. HEINSIUS (Chefsyndikus d. Dresd-
ner Bank AG Frankfurt), Dr. H. J. ROLL (Direktor d. Dresdner Bank, Filiale Mainz). 
Emilie Lemmer-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 3.9.1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholischen 
Theologie und an unbemittelte katholische Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die 
genannten Fachbereiche. Die Vorschläge sind über den Präsidenten an den Vorstand der Stiftung zu richten. 
Dr. med. Erich und Ella Tancrö-Stlftung 
Die Stiftung wurde am 9.9.1965 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren Ehemann, 
Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf Vorschlag der Medizinischen Fachbereiche einmalige 
Stipendien an Doktoranden vergeben. 
U n i versitätsbi bl iothek 
Auskunft: Tel. 3< 9 /26 33 
Tel. 39 /22 13 Ausleihe: 
Robert Müller-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 9.2.1966 errichtet durch Verleger Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; ausschließli-
cher Zweck ist die unmittelbare Förderung der Forschung an den Medizinischen Fachbereichen, vornehmlich auf 
dem Gebiete der Angio-Kardiologie (Gefäß-, Herz- und Kreislaufforschung). Dazu gehören die Unterstützung 
der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvor-
haben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu 
Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Beirates, dem 
angehören: die Professoren W. Müller, M. Georgi, P. Schölmerich. Anträge sind über den Beirat an den Vorstand 
(Prof. H. Armbruster, Direktor Dr. H.-J. Roll) zu richten. 
Hans Klenk-Stiftung (s. auch Hans Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3.4.1966 durch Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger der Johannes Gutenberg-Uni-
versität, errichtet. Ein Teil der Stiftungsmittel steht den einzelnen Fadibereichen in wechselnder Reihenfolge zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten zur Verfü-
gung. Aus dem anderen Teil der Stiftung wird ein Preis gewährt (siehe dort). 
Stiftung Dr. iuris utriusque Karl Feldbausch 
Die Stiftung wurde am 29.7.1968 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen steht je 
zur Hälfte dem Fachbereich Katholische Theologie und den Fachbereichen 17-22 zur Verfügung. Insbesondere 
wird aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische Forschung gefördert. Anträge sind an die 
genannten Fachbereiche zu richten. 
Adolf Todt-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau Helene Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Adolf Todt, 
ehemals Vorsitzender des Vorstandes der Kalle A.G., Wiesbaden-Biebrich. 
Aus den Stiftungsmitteln wird ein Stipendium an einen würdigen Doktoranden der Chemie nach Abschluß des 
Promotionsverfahrens für eine besonders hervorragende wissenschaftliche Leistung gewährt. Die Auszeich-
nung wird jährlich am 29. März, dem Geburtstag von Adolf Todt, verliehen. 
Die Verantwotung für die Auswahl des jeweiligen Doktoranden obliegt dem Fachbereich Chemie. Einem vom 
Fachbereichsrat bestimmten Gremium gehören der Dekan und zwei weitere Professoren an. Die Auszeichnung 
nimmt der Dekan des Fachbereiches Chemie vor. 
PREISE 
Preis der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Preis wird verliehen für besonders hervorragende wissenschaftliche Arbeiten von Studenten und Doktoran-
den. Die Vergabe erfolgt durch die Fachbereiche. 
Preis der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der pfälzischen Wirtschaft mit-
telbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und Dissertationen oder sonstige, diesen in Form und Umfang 
entsprechenden Arbeiten gelten in gleichem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit einem Exemplar der Arbeit an 
den Präsidenten der Universität zu richten. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -
Der Preis wird vergeben für die beste Dissertation des Jahres. Die Vorschläge ergehen durch die Fachbereiche. 
Die Vergabe erfolgt durch eine Konferenz der Fachbereichsdekane. 
Hans Klenk-Preis (s. auch Hans Klenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und wissenschaftliche Arbeiten, 
insbesondere im Bereiche der Hygiene und Gesundheitsvorsorge, durchzuführen, um zu neuen Ergebnissen 
und weiteren Verbesserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinischen Fachbereiche vergeben. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird vergäben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Pathophysiologie 
und Klinik innerer Krankheiten. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik der Universität Mainz durchge-
führt worden sein. 
Ober die Vergabe des Preises, der auch geteilt werden kann, entscheiden die Medizinischen Fachbereiche. 
Mainzer Universitätsfonds 
Verwaltungsausschuß: Vorsitzender: Der Kanzler 
Leiter des Rentamtes: Heinrich SCHÜLTHEIS, Emst-Ludwig-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 2 43 86 
Sonstige Hinweise 
Interdisziplinärer Ausschuß für Umweltforschung 
Der Interdisziplinäre Ausschuß für Umweltforschung an der Universität Mainz besteht aus je zwei Vertretern 
deijenigen Fachbereiche, in denen umweltrelevante Forschung bzw. Lehre betrieben wird. Derzeit sind die 
Fachbereiche 03,06,18,19,21,22 sowie das Studium generale repräsentiert. 
Aufgaben des 1973 gegründeten Ausschusses sind: 
a. Erstellung und laufende Ergänzung einer Übersicht über den Umweltschutz betreffende Lehr- und For-
schungstätigkeit an der Universität Mainz; 
b. Förderung und Koordination der Lehre auf dem Gebiet des Umweltschutzes; 
c. Kontakt mit anderen Universitäten und amtlichen Stellen in Fragen des Umweltschutzes. 
Derzeitiger Vorsitzender: Prof. Dr. R. KINZELBACH, Fachbereich Biologie, 
Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 39/28 81. 
Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Mainz 
Die Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Mainz hat die Aufgabe, Modellkurse zur 
Fortbildung von Dozenten der wissenschaftlichen Weiterbildung, zur Erprobung eines adressatengemäßen 
Angebotes von wissenschaftlicher Weiterbildung in regional benachteiligten Gebieten und zur Erprobung eines 
insbesondere interdisziplinären Weiterbildungsangebots in und außerhalb der Hochschulen einzurichten. 
Projektleiter: Prof. Dr. K. A. SPRENGARD 
Anschrift: Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz, Postfach 39 80, Tel. 39/33 71. 
Theaterausschuß der Universität Mainz 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachbereichen 13-15 gewähltes Beratungsgremium des Präsidenten. Er 
ist zuständig für die Vergabe des Hörsaals P1 (Theatersaal) für kulturelle Veranstaltungen nach 18 Uhr und am 
Wochenende. 
Mitglieder: Prof. Dr. K. SALLMANN (Vorsitzender), Ak. Oberrat Dr. J. JESCH, stud.phil. J. HAUBRICH (Ge-
schäftsführer). Stellvertretend: Prof. Dr. M. DICK, Ak. Rat Dr. U. REINHARDT, stud.phil. N. N. 
Sprechstunden der Geschäftsführung und Fundusausleihe: Mo, Mi, Fr 13-14 Uhr, Raum 03 (Tiefgeschoß Philo-
sophicum), Tel. 39/21 17. Anträge auf Raumvergabe sind im Geschäftszimmer erhältlich. 
Institut für Cusanus-Forschung 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung zur Förderung der Cusa-
nus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des 
Instituts erstrecken sich auf alle Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische 
Edition des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Handschriftenarchiv sind 
auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Rudolf HAUBST 
Anschrift des Instituts: Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz, Zi 01-545, Tel. 38 17 02. 
Institut für Europäische Geschichte 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es umfaßt eine Abteilung für 
Abendländische Religionsgeschichte (ökumenisch zentriert um die Reformation des 16. Jahrhunderts) und eine 
solche für Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert und Zeitgeschichte). Das 
Institut veranstaltet Tagungen und Kolloquien. Es vergibt Stipendien an deutsche und ausländische Gelehrte, die 
im Institut über Themen der abendländischen Kirchengeschichte und der europäischen Geschichte der Neuzeit 
arbeiten. 
Direktoren: Prof. D. Dr. Peter MEINHOLD, Prof. Dr. Karl Otmar Freiherr von ARETIN. 
Anschrift des Instituts: Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 65 Mainz, Tel. 2 48 70 und 2 61 43. 
Institut für internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und interna-
tionalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens sowie in der Aufdeckung der rechtlichen Hindemisse eines 
funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen werden 
soll. Pläne un Arbeitsvorhaben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche Erfassung und Koordinierung des 
Kapital-, Kredit- und Sparkassenrechts auf nationaler und internationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen. 
Direktoren: Professor Dr. Walther HADDING, Professor Dr. Uwe H. SCHNEIDER; Wissenschaftlicher Beirat: 
Der jeweilige Dekan oder Prodekan des Fachbereiches Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mainz; die Pro-
fessoren Dr. Otto MÜHL, Dr. Hans Heinrich RUPP, Dr. Dr. Imre ZAJTAY, Dr. Alfons KRAFT, Dr. Hans Otto 
LENEL; die Herren Staatssekretära. D. P. SKONIECZNY, Generaldirektor, Landesbank Rheinland-Pfalz-Giro-
zentrale-, Mainz; RA Helmut GEIGER, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Bonn. Wis-
senschaftliche Mitarbeiter: Leitender Instituts-Assistent: Dr. Heinrich REINECKER; Wolfgang HABEL, Hans-
Joachim HAINZ, Wolfgang PETEREIT; Ass.Prof. Dr. Hans-Peter SCHEERER. 
Postanschrift des Instituts: Universität, Saarstraße 21,65 Mainz, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 39/26 71. Büro 
und Räume: Wallstraße 11 (Bäumler-Haus), Tel. 3 17 09,3 10 84. 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbständiges Forschungsinstitut 
(e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des 
historischen Mittelrheins eine zentrale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Lan-
deskunde zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Alois GERLICH, Prof. Dr. Wolfgang KLEIBER 
Schatzmeister: Universitäts-Amtsrat Theodor MEUSER 
Anschrift des Instituts: Universität SB II, Joh.-Joachim-Becher-Weg 18, 65 Mainz, Tel. 39/27 77. 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selbständiges und unabhängiges 
Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum 
Beispiel die Aufgaben, die der Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbe-
werbsordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirtschaftspolitik bearbei-
tet. Die Ergebnisse der Institutearbeiten werden in einer Schriftenreihe veröffentlicht. 
Vorstand: Prof. Dr. Helmut DIEDERICH 
Prof. Dr. Erich WELTER 
Anschrift des Instituts: Universität, Jakob-Welder-Weg 4, 65 Mainz, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 3 70 22, 
3 70 23 und 39/22 30. 
Karies-Forschungsinstitut 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes-Gutenberg-Universität erstrebt die Erforschung des Wesens 
und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergebnisse Richtlinien für die Verhütung und Behand-
lung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Werner KETTERL. 
Anschrift des Instituts: Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 65 Mainz. 
Middlebury College, Graduate School of German in Germany 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der Universität Mainz ermöglicht 
es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommer-
semesters am Middlebury College in Middlebury. Vt./USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in 
Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilen: German Schools, Middlebury College, Middlebury, Vt. 
05753, USA, oder die Studienleiterin Prof. Dr. Ellen SUMMERFIELD, Rheinstraße 42,65 Mainz, Tel. 2 00 59. 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), das sich auf dem Campus universitatis befindet, ist ein 
Institut der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften mit der Generalverwaltung in München. 
Das Institut dient nach den Satzungen der Max-Planck-Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend 
seinen verschiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich: 
Abteilung für Chemie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope 
Direktor: Prof. Dr. Christian JUNGE 
Abteilung für Massenspektroskopie und Isotopenkosmologie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich HINTENBERGER 
Abteilung Kosmochemie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich WANKE 
Abteilung für Kernphysik 
Direktor: Prof. Dr. Hermann WÄFFLER 
Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts: Prof. Dr. Heinrich WANKE. 
Anschrift des Instituts: Saarstraße 23, Postfach 30 60, 65 Mainz. 
Tel.-Sammelruf 30 51. Querverbindung von der Universität 16-9. 
Fachbereich IV - Sonderpädagogik - der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes Rhein-
land-Pfalz 
Der Fachbereich IV - Sonderpädagogik - der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes Rhein-
land-Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität die Sonderpädagogik in For-
schung und Lehre an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes. Ihm obliegt u.a. die Ausbil-
dung für das Lehramt an Sonderschulen, an der die Universität mit einer Reihe von Lehrveranstaltungen beteiligt 
ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des Fachbereichs IV- Sonderpädagogik - als Gasthö-
rer zugelassen werden. 
Dekan: Prof. Heinz MÜHL 
Anschrift des Fachbereichs IV - Sonderpädagogik - : 
Allianzhaus Mainz, Tel. 9 41 14 und Schillerstraße 11 (Schönbomer Hof), Tel. 2 43 12. 
Institut Fransais 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz dient dem Studium der 
französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Christian TRESSE, Agrege de l'Universite. 
Anschrift des Instituts: Schillerstraße 11 (Schönbomer Hof), 65 Mainz, Tel. 2 53 09. 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft für angewandte Forschung E.V. 
Romanstraße 22, 8 München 19, Tel. 0 89 /13 20 25. 
Die Patentstelle hat die Aufgabe, Erfinder bei der Erlangung von Schutzrechten durch kostenlose Beratung und 
Hergabe von Darlehen zu unterstützen und anschließend die Erfindungen bei der einschlägigen Industrie zur 
Venwertung zu bringen. Dies schließt alle Arbeiten bis zur Vertragsausarbeitung und -betreuung mit ein. 
Die gewährten Darlehen sind zinslos und nur aus Verwertungserlösen zurückzuzahlen. 
Hörsäle (campus universitatis) 










Forum universitatis (1, Stock), Eingang Becherweg 2 
Forum universitatis (1. Stock), Eingang Becherweg 2 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (1. Stock), Eingang 7 
Forum universitatis (2. Stock), Eingang 7 
Forum universitatis (2. Stock), Eingang 7 
Hörsaal 18 Becherweg 9 
Hörsaal 19 Becherweg 13 
Hörsaal 20 Bechenweg 14 (großer Hs der Physik) 
Hörsaal 21 Weidenweg 11 
Hörsaal 22 Becherweg 22 (1. Stock), (großer Hs der Chemie) 
Hörsaal 23 Bedienweg 22 (2. Stock), (kleiner Hs der Chemie) 
Hörsaal N 025 Becherweg 21 (Hauptgebäude) 
Hörsaal N 6 Becherweg 21 (Hauptgebäude) 
Hörsaal N 8 Becherweg 21 (Hauptgebäude) 
Hörsaal N 1 Becherweg 23 (Kuppelbau) 
Hörsaal N 2 Becherweg 23 (Kuppelbau) 
Hörsaal N 3 Becherweg 23 (Kuppelbau) 
Hörsaal II Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Hörsaal III Weidenweg 4 
Hörsaal IV Weiderweg 4 
Hörsäle P 1 ff. Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Fahrkarten buchen Sie im: R f f S E B 0 R 0 
Flugkarten FJUBE _ 
Urlaubsreisen ROTHGEFBER 
Studienreisen 65 M A I N Z 
Betzelstraße 18 
Tel. 2 55 48 / 2 50 69 
Anruf genügt — wir liefern prompt durch Uni-Hauspost oder direkt. 
Übersicht Campus 
Allgemeine Botanik, Institut für Müllerweg 6 
Allgemeine Zoologie, Institut für Müllerweg 6 
Allgemeiner Studentenaustausch (AStA) Forum universitatis, Eingang 4 
Alte Geschichte, Institut für Weiderweg 18 
Anatomisches Institut Bedienweg 13 u. 17 
Angewandte Mathematik, Institut für Bechenweg 17 
Angewandte Physik, Institut für Bechenweg 21 
Anorganische Chemie, Institut für Bedienweg 24 
Anthropologisches Institut Forum universitatis, Eingang 6 
Auditorium maximum Becherweg 5 
Beratungsstelle für Studentische Lebensfragen Becherweg 17 
Besch äff ungsabtei lung Gresemundweg 12 
Biochemie, Institut für Becherweg 30 
Botanischer Garten Bentzelweg 
Buchhandlung, Johannes Gutenberg-Buchhandlung Weidenweg 1 
Buchwesen, Seminar für! Weidenweg 18 
Byzantinistik Weiderweg 18 
Cafeteria 1 (Mensa) Bechenweg 5 
Cafeteria 2 (Philosophie) Weiderweg 18 
Cusanus-Forschung, Institut für Forum universitatis, Eingang 5 
DLV-Sport- und Studentenheim Müllerweg 6 
Deutscher Leichtathletikverband, Dalheimerweg 2 
Leistungszentrum Manz (DLV) 
Darlehnskasse für Studierende Gresemundweg 4 
Deutsches Institut Weidenweg 18 
Edelsteinforschung, Institut für Becherweg 21 
Elektrotechnik, Institut für Bedienweg 21 
Englische Philologie, Seminar für Weiderweg 18 
Essenmarkenausgabe für Studenten Bedienweg 5 
Essenmarkenausgabe für Bedienstete Becherweg 1 und 5 
Ethnologie und Afrika-Studien, Institut für Weidenweg 18 
Evangelisch-theologischer Fachbereich Forum universitatis, Eingang 4 
Eingang 5 
Fachbereich 01 Katholische Theologie Forum universitatis, Eingang 6 
Fachbereich 02 Evangelische Theologie Forum universitatis, Eingang 4 
Fachbereich 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Weidenweg 4 
Fachbereich 05 Theoretische Medizin Becherweg 13 
Fachbereich 06 Klinisch-Theoretische Institute 
- Medizinhistorisches Institut - Bechenweg 17 
Fachbereich 11 Philosophie, Pädagogik Weiderweg 18 
Fachbereich 12 Sozialwissenschaften Weiderweg 18 
Fachbereich 13 Philologie I Bechenweg 17 
Fachbereich 14 Philologie II Weidenweg 18 
Fachbereich 15 Philologie III Weidenweg 18 
Fachbereich 16 Geschichtswissenschaft Weiderweg 18 und Bechenweg 
Fachbereich 17 Mathematik Bechenweg 17 
Fachbereich 18 Physik Bechenweg 17 und Weidenweg 
Fachbereich 19 Chemie Becherweg 18 
Fachbereich 20 Pharmazie Staudingerweg 3 
Fachbereich 21 Biologie Müllerweg 6 
Fachbereich 22 Geowissenschaften Bechenweg 21 
Fachbereich 26 Leibeserziehung Dalheimerweg 12 
Fachschaft Biologie Müllerweg 6 
Fachschaft Mathematik Becherweg 17 
Fachschaft Medizin und Zahnmedizin Bentzelweg 4 
Fachschaft Rechtswissenschaft Becherweg 17 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaft Bechenweg 17 
J O H A N N E S G U T E N B E R G 
C A . 6 0 0 
P A R K P L Ä T Z E 

Förderungsabteilung (Bafög) 











Geschichte, Institut für 
Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft 










Indogermanische Sprachwissenschaft, Seminar für 
Indologie, Seminar für 
Internationale Studentenwohnanlage II 
Internationales Studentenwohnheim I 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung 
Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität 
Katholische Kapelle 
Kegelbahn 
Kernchemie, Institut für 
Kernphysik, Institut für 
Kernreaktor 
Kindergarten 
Klassische Archäologie, Institut für 
Klassische Philologie, Seminar für 
Kontaktstelle wiss. Weiterbildung 
Landeshochschulkasse 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie beim Ministerium für Soziales, 









Meteorologie, Institut für 
Mineralogie und Petrographie, Institut für 
Musikwissenschaftliches Institut 















Weiderweg 12 und 14 
Becherweg 2 












Forum universitatis, Eingang 2 






















Becherweg 17 und Weiderweg 18 
Organische Chemie, Institut für 
Orientkunde, Seminar für 














Pforte 3 Leibeserziehung 
Pharmazie, Institut für 
Philosophie, Seminar für 
Philosophisches Seminar 
Physik, Institut für 




Plakettenausgabe und Verkehrsaufsicht 
Postamt Mainz, Universität 
Poststelle der Universität 
Präsidialamt 
Präsident d, Johannes Gutenberg-Universität 
Pressestelle 
Prüfungsamt Fachbereich Biologie 
Prüfungsamt f. Dipl.-Volkswirte und Dipl.-Handels-
lehrer 
Psychologie, Institut für 








Forum universitatis, Eingang 3 und 







Becherweg 17 und Weidenweg 11 
Weiderweg 15, 24,26 
Bechenweg 13 
Becherweg 13 
Müllerweg 6 und Becherweg 11 
Becherweg 2 
Weiderweg 1 
Forum universitatis, Eingang 3 und 
Weiderweg 3 b 
Forum universitatis, Eingang 2 








Rechtsfragen, Abteilung für 
Reisebüro 
Reisebüro 
Ressort Planung und Struktur 




Forum universitatis, Eingang 2 
Forum universitatis, Eingang 2 
Weidenweg 3 a 
Forum universitatis, Eingang 2 
Forum universitatis, Eingang 2 






Seminarbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Seminar für Philosophie 
Seminare der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Seminar für Buchwesen 
Soziologie, Institut für 
Spezielle Botanik und Pharmakognosie, Institut für 
Sportgelände, Sporthallen 




































Theoretische Physik, Institut für 
Tierheim 
Universitätsbauleitung, Dienststelle Campus 
Universitätsbibliothek 
Unterrichtsgebäude für Chemie, Biologie und Physik 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Verkehrsaufsicht und Plakettenausgabe 
Vizepräsidenten 
Vorkliniker-Laboratorium der ZMK 





Dezernat 4 (Technik) 
Zimmervermittlung des Mainzer Studentenwerks 
Zoologie, Institut für, Sektion Biophysik 
Zoologische Institute: 
Institut für Physiologische Zoologie 
Institut für Allgemeine Zoologie 
Weidenweg 3 a 
Forum universitatis, Bngang 4 
Forum universitatis, Bngang 3 
Gresemundweg 4 

















Forum universitatis, Eingang 2 
Bentzelweg 14 
Weiderweg 18 
Forum universitatis, Eingang 2 






Schaumstoffzuschnitte aller Art, Elemente für mobiles Wohnen 
nach Ihren Vorstellungen, Matratzen aller Größen, Zuschnitte nach 
Ihren Schablonen ohne Aufpreis, Schaumstoff in Jeder GröBe, 
jeder Dicke und in vielen Qualitäten finden Sie im 
SCHAUMSTOFF- S C l l c l U I T I S t O f f C G I ^ G F Neu^ adf 32. Tel. (0641) 31665 
CENTER 
62 Wiesbaden 59 Siegen 
Dotzheimer Str. 37. Tel. (06121) 376145 Am Kaisergarten, Tel. (0271 ) 53054 
Parkplätze direkt vor dem Haus 
Übersicht Klinikum 
Allgemeine Chirurgie, stationäre 
Ambulante Rechnungsstelle 
Ambulante Anmeldung und Aufnahme 
Anästhesiologie, Institut für 
Angestelltenwohnhaus 
Apotheke 




Bauleitung der Kliniken 
Bibliothek (Medizinische Zentralbibliothek) 





Dekanat Fachbereich 07 Klinische Institute 
Dekanat Fachbereich 08 Konservative Medizin 
Dekanat Fachbereich 09 Operative Medizin 




Fachbereich 07 Klinische Institute 
Fachbereich 08 Konservative Medizin 
Fachbereich 09 Operative Medizin 
Fachbereich 10 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Fachschaft Medizin 
Frühgeborenenhaus der Kinderklinik 
Fundbüro 
Gastroenterologie 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Klinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Poliklinik für 
Hämatologie, Abteilung für 
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 





Hörsaal, Augenklinik, HNO 
Hörsaal, Chirurgische Klinik 
Hörsaal, Frauenklinik 
Hörsaal, Innere Medizin 





















































Obere Zahlbacher Straße 67 
Obere Zahlbacher Straße 67 
J O H A N N E S G U T I 

Karies-Forschungsinstitut 














































Lehranstalt für Medizinisch-technische Assistenten 
Semmelweisweg 1 
Czemyweg 5 a 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Medizinische Klinik, I Med. Kl. u. Poliklinik 
Medizinische Klinik, Poliklinik d. II. Med. Kl. 
Medizinische Mikrobiologie, Institut für 












Obere Zahlbacher Straße 67 
Obere Zahlbacher Straße 69 









Operationssäle, Studentische Zuschauerräume Czemyweg 11 
Pathologisch-Anatomisches Institut 
Patienten anmeldung 
Pförtner und Auskunft 
Pharmakologie, Institut für 
Physiologie, Institut für 
Physikalische Therapie 
Poststelle 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Poliklinik 





Obere Zahlbacher Straße 67 







Rechnungsstelle, ambulante Helmholtzweg 10 
Rechtsmedizinisches Institut Pettenkoferweg 2-6 
Schwangerenberatung Helmholtzweg 7 
Schwesternhaus, Ordensschwestern Helmholtzweg 4 
Schwesternwohnheim I Kilianweg 3 
Schwesternwohnheim II Helmholtzweg 22 
Schwimmhalle, Bewegungsbad Ehrlichweg 6 und 
Czemyweg 9 
Septische Chirurgie, stationäre Ehrlichweg 6 
Sozialdienst Helmholtzweg 10 
Standesamtliche Angelegenheiten Helmholtzweg 10 
Technische Dienste Kraepelinweg 
Thoraxchirurgie, stationäre Ehrlichweg 6 
Transfusionszentrale Hochhaus Augustusplatz 
Turnsaal Ehrlichweg 6 und 
Czemyweg 9 
Unfallchirurgie Ehrlichweg 6 
Universitätsbauleitung im Klinikum Helmholtzweg 24 
Urologische Klinik Ehrlichweg 6 
Urologische Poliklinik Czemyweg 9 
Verkehrsmedizin Pettenkoferweg 4 
Verwaltungsdirektor Helmholtzweg 10 
Verwaltung d. Universitätskliniken Helmholtzweg 10 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Augustusplatz 2 
Klinik für 
Poliklinik Augustusplatz 2 
Zentralbibliothek Pettenkoferweg 8 
Zentralküche Czemyweg 5-7 
Zentralwäscherei Ehrlichweg 11 
Hi-Fi bei Pohl - Wo sonst? 
6500 Mainz, Christofsstraße 11 
Auch in Mainz gibt es inzwischen jede Menge Geschäfte, die 
Hi-Fi-Stereogeräte führen, und alle überbieten einander in 
scheinbar günstigen Angeboten. 
Wir werden als einziges Hi-Fi-Stereogeschift im Mainz-Wies-
badener Raum in einem neutralen Fachhändlertest empfohlen. 
Testen auch Sie uns! 
P. S.: Wir bieten in Mainz die beste Auswahl an Hi-Fi-Geräten 






Zahl der Studenten mit 1 Studienfach Von den im SS 1977 einge-schriebenen Studenten studieren im 
zusammen 




fach C u. D 
Ägyptologie 7 12 12 12 8 8 28 
Afrikanistik (nur als Nebenfach) — 1 1 1 15 27 43 
Allgemeine Sprachwissenschaft 23 22 24 24 26 42 92 
Allg. u. Vergl. Literaturwissenschaft 54 68 68 68 56 84 208 
Amerikanistik (außer für Lehramt) 37 41 49 49 52 41 142 
Anglistik/Amerikanistik (Englisch für 
Lehramt) 741 768 720 720 477 48 1245 
Anglistik (außer für Lehramt) 91 100 103 103 119 51 273 
Biologie (Botanik, Zoologie, Genetik, 
Anthropologie, Mikrobiologie) 723 727 742 742 294 51 1087 
Buch-, Schrift- und Druckwesen 31 44 49 49 56 127 232 
Byzantinistik 2 3 2 2 3 4 9 
Chemie 766 867 793 793 204 13 1010 
Deutsche Volkskunde 10 14 16 16 13 41 70 
Ethnologie (Völkerkunde) 60 70 65 65 69 82 216 
Evangelische Theologie 286 327 329 329 151 61 541 
Geographie 306 333 305 305 615 99 1019 
Geologie/Paläontologie 167 159 157 157 24 13 194 
Germanistik (Deutsch für Lehramt) 800 804 766 766 410 90 1266 
Germanistik (außer für Lehramt) 350 319 337 337 148 108 593 
Geschichte (außer Vor-u . Frühgeschichte) 372 363 329 329 606 164 1099 
Indologie 15 16 14 14 14 4 32 
Italienisch 3 2 3 3 10 36 49 
Katholische Theologie 318 378 374 374 185 58 617 
Klass. Philologie — Griechisch 13 13 12 12 15 6 33 
Klass. Philologie — Latein 71 75 67 67 65 14 146 
Klass. Philologie (außer für Lehramt) 6 6 6 6 19 7 32 
Klass. Archäologie 33 31 42 42 74 40 156 
Kunstgeschichte (Lehramt, nur in Ver-
bindung mit Kunsterziehung) 17 14 11 11 241 69 321 
Kunstgeschichte (außer Lehramt) 159 151 138 138 82 90 310 
Kunsterziehung 290 302 292 292 24 9 325 
Leibeserziehung (Sport) 408 501 468 468 173 17 658 
Mathematik 855 929 860 860 208 23 1091 
Medizin 2329 2384 2374 2374 189 36 2599 
Angewandte Sprachwissenschaft 1386 1416 1299 1299 1292 319 2910 
Meteorologie 123 104 94 94 13 3 110 
Mineralogie 80 83 78 78 40 2 120 
Musikerziehung 185 190 192 192 27 11 230 
Musikwissenschaft (Lehramt nur in Verbin-
dung mit Musikerziehung) 12 12 11 11 97 59 167 
Musikwissenschaft (außer Lehramt) 37 47 39 39 24 12 75 
Orientkunde 36 39 35 35 45 28 108 
Pädagogik (außer Wirtschaftspäd.) 404 405 392 392 89 64 545 
Pharmazie 421 424 434 434 24 5 463 
Philosophie 98 133 121 121 200 176 497 
Physik 619 650 597 597 363 13 973 
Politikwissenschaft 104 110 104 104 158 110 372 
Portugiesisch — — — — 13 13 
Psychologie 398 406 404 404 136 65 605 
Publizistik 232 235 290 290 373 160 823 
Rechtswissenschaft 2177 2411 2361 2361 102 35 2498 
Romanistik — Französisch — 307 323 307 307 287 47 641 
Romanistik — alle romanischen Sprachen 69 76 95 95 86 66 247 
Slavistik - Russisch — 45 48 45 45 63 11 119 
Slavistik (außer Lehramt) 42 39 34 34 30 11 75 
Soziologie . 88 101 105 105 215 149 469 
Sozialkunde (für Lehramt) 65 75 59 59 391 95 545 
Spanisch 9 6 5 5 22 64 91 
Volkswirtschaftslehre 1009 1092 1057 1057 208 40 1305 
Vor- und Frühgeschichte 14 21 20 20 24 48 92 
Wirtschaftslehre (für Lehramt) 10 11 13 13 27 4 44 
Wi rt schaft spädagog ik 499 544 511 511 33 1 545 
Zahnmedizin 483 501 519 519 61 3 583 
Studienkolleg 106 96 101 101 — — 101 
Insgesamt 18401 19442 18850 18850 
Ausländische Studierende 

















Ägypten — — 23 23 
Äthiopien 3 — 6 9 
Afghanistan 1 — 6 7 
Algerien* - — - -
Argentinien* - — — — 
Australien* — — — — 
Belgien - — 7 7 
Bolivien* — — — — 
Botsuana* — — — — 
Brasilien 4 — 8 12 
Bulgarien* - — — -
Chile — — 6 6 
China (Rep,)* _ — — — 
China (Taiwan) — — 8 8 
Costa Rica* — — — — 
CSSR — — 12 12 
Dänemark * — — — — 
Ecuador* — — — — 
El Salvador* — — — — 
Finnland — — 52 52 
Frankreich 2 7 104 113 
Ghana* — — — _ 
Griechenland 8 — 52 60 
Großbritannien 1 4 25 30 
Guatemala* — — — — 
Indien — 1 7 8 
Indonesien 33 1 111 145 
Irak — — 7 7 
Irland* — — — _ 
Iran 37 1 114 152 
Israel 1 1 10 12 
Italien — 1 17 18 
Japan 1 5 20 26 
Jemen* — — — — 
Jordanien 4 — 12 16 
Jugoslawien — — 23 23 
Kanada — — 6 6 
Kolumbien 1 — 7 8 
Korea, Nord* — — — _ 
Korea, Süd* 1 — 18 19 
Libanon 1 — 6 7 

















Marokko 8 8 
Mexiko* — — — — 
Niederlande — — 25 25 
Nigeria — — 5 5 
Norwegen — — 7 7 
Österreich — — 40 40 
Pakistan* — — — — 
Panama* — — — 
Peru 1 1 2 4 
Polen — — 4 4 
Portugal - — 7 7 
Rumänien — — 4 4 
Saudi-Arabien* — — — 
Schweden — — 13 13 
Schweiz — 3 19 22 
Senegal* — — — — 
Sierra Leone* — — — — 
Singapur* — — — — 
Spanien — — 13 13 
Somalia* — — — — 
Syrien 1 — 4 5 
Thailand — — 4 4 
Togo* — — — 
Türkei — — 42 42 
Tunesien — — 8 8 
Uganda * — — — — 
Ungarn — — 9 9 
Uruguay* — — — — 
USA 4 4 131 • 139 
Venezuela* — — — — 
Vietnam (Süd) — — 7 7 
Zypern* — — — — 
Übriges Afr ika* — — — — 
Übriges Asien* — — — — 
Staatenlos — 14 14 
ungeklärt — 7 7 
104 29 1056 1189 
* weniger als 4 Studierende 
Studienfächer, Fachbereichszugehörigkeit, 
Abschlußprüfungen 
(ohne 23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaften; siehe unter 23. FB) 
Erläuterung der Abschlußprüfungen: 
01 - Diplom 07 
02 - Magister 23 
03 - Lizentiatenprüfung 25 
04 - Kirchliche Abschlußprüfung 27 
05 - Staatsexamen (außer Lehramt) 
06 - Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
- Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt 
- Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen 
- Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 




Afrikanische Philologie (nur als Nebenfach) 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Allg. u. Vergl. Literaturwissenschaft 
Alte Geschichte 
Amerikanistik (außer für Lehramt) 
Anglistik/Amerikanistik (Englisch für 
Lehramt) 
Anglistik (außer für Lehramt) 
Biologie (Botanik, Zoologie, Genetik, 
Anthropologie, Mikrobiologie) 
Buch-, Schrift- u. Druckwesen 







Germanistik (Deutsch für Lehramt) 
Germanistik (außer für Lehramt) 
Geschichte (außer Vor- u. Frühgeschichte) 
Indologie 
Iranistik 





Klass. Philologie (außer für Lehramt) 
Klass. Archäologie 
Kunstgeschiche (Lehramt, nur in Ver-
bindung mit Kunsterziehung) 





Medizin (Kliniker aller Semester) 
Fachbereich Abschlußprüfungen 
15 02, 07 
12 02,07 
14 02, 07 
13 02,07 
16 02, 07 
14 02,07 
14 23,25 
14 02, 07 
21 01, 06, 23, 25 
16 02,07 
16 02 
19 01, 06, 23, 25 
13 02,07 
12 02, 07 
02 02, 04, 07, 23, 25 




16 02, 07, 23, 25 
15 02, 07 
14 07 
15 25 





15 23, 25 
15 02, 07 
24 23,25 
26 01, 23, 25 
17 01, 06, 23, 25 
05 05,06 
06, 07, 08, 09 
Studienfächer Fachbereich Abschlußprüfungen 
Meteorologie 18 01,06 
Mineralogie 22 01,06 
Musikerziehung 25 23,25 
Musikwissenschaft (Lehramt nur in 16 23,25 
Verbindung mit Musikerziehung) 
Musikwissenschaft (außer Lehramt) 16 02,07 
Orientkunde 15 02,07 
Pädagogik (außer Wirtschaftspädagogik) 11 01,02,07 
Pharmazie 20 05,06 
Philosophie 11 02, 07, 25 
Physik 18 01, 06, 23, 25 
Politikwissenschaft 12 02,07 
Portugiesisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 25 
fach 
Psychologie 12 01, 06, 02 nur als Nebenfach 
Publizistik 12 02, 07 
Rechtswissenschaft 03 05,06 
Romanistik-Französisch 15 23, 25 
Romanistik - alle romanischen Sprachen 15 02,07 
(außer für Lehramt) 
Slavistik - Russisch 15 25 
Slavistik (außer Lehramt) 15 02,07 
Soziologie 12 02,07 
Sozialkunde (für Lehramt) 12 23,25 
Spanisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 25 
fach 
Indogermanische Sprachwissenschaft 14 02, 07 
Volkswirtschaftslehre 03 01,06 
Vor- und Frühgeschichte 16 02,07 
Wirtschaftskunde (für Lehramt) 03,11 23 
Wirtschaftspädagogik 03,11 01,06 
Zahnmedizin (Vorkliniker) 05 05,06 
Zahnmedizin (Kliniker) 10 05,06 
Wirtschaft 
Fachbuchhandlung für 
JURA Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Lehrbücher 
und Kommentare SCHERELL 
bei: 
& MÜNDT 
65 Mainz Lotharstraße 4 
Fernsprecher 2 76 57 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger 
10. bis 14. Oktober 1977 
Vor Beginn der 1. Vorlesungswoche des Winter-Semesters 1977/78 führt die Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger durch. 
Diese Einführungsveranstaltungen sollen den Studienanfängern vor Aufnahme des Studiums Gelegenheit ge-
ben, sich umfassend über die angestrebten Fachrichtungen zu informieren. In einer etwa zweistündigen Veran-
staltung werden die Fachvertreter der Universität ihr Fach darstellen und hierbei u.a. folgende Bereiche behan-
deln, die für Studienanfänger von besonderer Wichtigkeit sind: 
- Empfehlung und Hinweise für die zweckmäßige Gestaltung des Studiums, insbesondere des Grundstu-
diums 
- Informationen über Anmeldung (Zeit und Verfahren) bei zulassungsbeschränkten Lehrveranstaltungen 
- Einführung in die Benutzung der Seminar- und Institutsbibliotheken 
- Informationen über zusätzliche Lehrveranstaltungen, die im Personen- und Studienverzeichnis nicht mehr 
ausgedruckt werden konnten 
- Mitteilung über die individuelle Studienberatung, insbesondere während der Einführungswoche. 
Ich lade hierzu freundlichst ein. 
Ressort Studium, Lehre, Forschung, Kliniken 
Prof. Dr. Uwe Wollert 
Vizepräsident 
Terminplan 
Mo., 10.10.1977:11 -13 Uhr: Germanistik (P 1) 
14-16 Uhr: Geschichte und Buchwesen (P 1) 
16-18 Uhr: Geographie (N 1) 
18-20 Uhr: Ethnologie und Afrikastudien (P 7) 
Di., 11.10.1977: 9-11 Uhr: Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (P 1) 
11-13 Uhr: Physik und Meteorologie (Hs 20) 
14-16 Uhr: Politikwissenschaft/Sozialkunde (P 1) 
16-17 Uhr: Kunsterziehung (Aud.max.) 
17-18 Uhr: Kunstgeschichte (Aud.max.) 
18-20 Uhr: Ägyptologie (P 6) 
Mi., 12.10.1977: 9-11 Uhr: Romanistik (P 1) 
9-11 Uhr: Psychologie (P 11) 
11-13 Uhr: Pädagogik (Diplom), SR 1, Schönbomer Hof 
11-13 Uhr: Biologie (N1) 
11-13 Uhr: Allg. Sprachwissenschaft (P 6) 
11-13 Uhr: Vergl. Indogerm. Sprachwissenschaft und Iranistik (P Zi. 325) 
14-16 Uhr: Soziologie (P 10) 
16-18 Uhr: Musikerziehung/Musikwissenschaft (P 161) 
16-18 Uhr: Rechtswissenschaft (Aud.max.) 
18-20 Uhr: Indologie (P 7) 
Do., 13.10.1977: 9-11 Uhr: Klassische Philologie (P 7) 
9-11 Uhr: Chemie (Hs 22) 
9-11 Uhr: Wirtschaftswissenschaften (Aud.max.) 
11-13 Uhr: Slavistik (P 10) 
11-13 Uhr: Archäologie (P 6) 
11-13 Uhr: Philosophie (P 7) 
14-16 Uhr. Publizistik (P 10) 
16-18 Uhr: Pädagogik (Lehramt), Aud.max. 
18-20 Uhr: Latein und Griechisch für Hörer aller Fachbereiche (P 1) 
18-20 Uhr: Orientkunde (P 6) 
Fr., 14.10,1977: 9-11 Uhr: Medizin (Hs 19) 
9-11 Uhr: Katholische Theologie (Hs 8) 
9-11 Uhr: Geologie, Paläontologie und Mineralogie (N 3) 
11-13 Uhr: Evangelische Theologie (Hs 7) 
11-13 Uhr: Zahnmedizin (Hs 19) 
14-16 Uhr: Pharmazie (Hs der Pharmazie) 
14-16 Uhr: Leibeserziehung (Hs 1, FB 26) 
16-18 Uhr: Allg, und Vergl, Literaturwissenschaft (P 7) 
Einführung der Studienanfänger in die Benutzung der Universitätsbibliothek 
In der Woche vom 10. - 14. 10. und vom 17. - 21. 10. 1977, jeweils 13.00 Uhr s. t „ finden Einführungen für 
Studienanfänger in die Benutzung der Universitätsbibliothek statt. 
Treffpunkt: Eingangshalle der Universitätsbibliothek, Weidenweg 6. 
Auskunft in Studien- und Prüfungsangelegenheiten für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien in 
Rheinland-Pfalz 
(Prüfungsfächer, Fächerkombination, Sprachkenntnisse, Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium, Schul-
praktika etc.): 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen 
Becherweg 17 (Campus universitatis, Sonderbau II) 3. Stock, Zimmer 03-331, 03-342 und 03-343, Öffnungs-
zeiten: 8-12.30 Uhr und 13.30 -16.30 Uhr. 
Studienzeit, die schönste Zeit des Lebens! 
Glauben Sie es nicht? 
Wir, die Aktivitas der Jenaischen 
Burschenschaft Arminia a. d. B., 
machen uns das Studentenleben 
mit einem Haus, Garten und 
Schwimmbad, die uns zur Verfügung 
stehen, so angenehm wie möglich! 
Wir bieten: 
— Lebenslange Freundschaft, über 
die Studienzeit hinaus 
— Geistigen Austausch, über Fa-




— Hausmeister kein Mensa-
essen 
Kennen Sie uns . . . 
Oder haben Sie noch Vorurteile? 
Sie sind jederzeit herzlichst zu ei-
nem Besuch eingeladen! 
Bei uns ist immer etwas los! 
Wie finden Sie uns? 
Sie erreichen uns mit den Bus-
linien 21 und 22 (Haltestelle 
Vincenskrankenhaus) 
Am einfachsten: 
Rufen Sie uns doch 'mal an: 
Telefon 5 1012 
Mainz, Ritterstraße 6 
Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenver-
sicherungen in Verbindung. 




Frankfurter Straße 50 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 




8000 München 22, Thierschstraße 48 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
5000 Köln 1, Pantaleonswall 65-75 
Central Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Hansaring 40-46 
Colonia Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Mohrenstraße 11-17 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ruhrallee 92 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
5400 Koblenz, Südallee 15-19 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
5000 Köln 41, Aachener Straße 300 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
2000 Hamburg 11, 
Ost-West-Straße 110 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
7000 Stuttgart 1, Olgastraße 19 
Europa Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Goebenstraße 1 
Gilde-Versicherung AG 
4000 Düsseldorf 4 
Graf-Recke-Straße 82 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 
8000 München 90, 
Warngauer Straße 42 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
7000 Stuttgart 1, Silberburgstraße 80 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 36, 
Neue Rabenstraße 3-12 
Inter Krankenversicherung a. G. 
6800 Mannheim 1, 
Erzberger Straße 9-13 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
3140 Lüneburg, Uelzener Straße 120 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a. G. 
8400 Regensburg, Minoritenweg 9 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
8000 München 15, 
Pettenkof erstraße 19 
Nova Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 60, Kapstadtring 8 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
6050 Offenbach, 
Berliner Straße 170-172 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V. V. a. G. 
5000 Köln 1, Blumenstraße 12 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
4000 Düsseldorf 13, 
Benrather Schloßallee 33 
Savag, Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
6600 Saarbrücken 3, 
Dudweiler Straße 41 
SBK-Krankenversicherung V. V. a. G. 
7000 Stuttgart 50, 
Wiesbadener Straße 54 
Signal Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ostwall 64 
Universa Krankenversicherung a. G.. 
8500 Nürnberg, 
Sulzbacher Straße 1-7 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
8000 München 40, Leopoldstraße 24 
im Telefonbuch sind die Namen 
der meisten dieser Versiche-
rungen zu finden. Rufen Sie doch 
einfach an oder schreiben Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Student". 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
Anschrift: Postfach 39 80, Weiderweg 6, 65 Mainz (im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Leiter: Prof. Dr. iur., Li t t . D. h. c. Peter Schneider, Prof. Dr. Otto Saame (geschäftsführend), 
Tel. 39/26 60 und 39/21 41, Sekretariat: L. Wolter, M. Bieger, Tel. 39/26 60 und 39/21 41 
Wiss. Mitarbeiter: Assessor Eckhard Mandrella, Tel. 39/26 60, Dr. Manfred Moser, 
Tel. 39/26 60, Andreas Thimm, M. A. ( Tel. 39/26 60 
Tutoren: Ass.-Prof. Dr. Günter Eifler, Tel. 39/27 57, Dr. Franz Neubauer, Tel. 39/26 60 
BIBLIOTHEK 
Ausleihzeiten der Bibliothek des Studium generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek): 
Montag bis Freitag 10—12 Uhr. 
STUDIENBERATUNG 
Studienberatung über interdisziplinäre Fragen und weitere Informationen über fächerüber-
greifende Veranstaltungen erfolgen im Studium generale (im Gebäude der Universitäts-
bibliothek) jeweils montags bis freitags von 10—17 Uhr. 
Personalteil 
PROFESSOR 
SAAME, Otto, Dr. phil., Leiter des Studium generale, Tel. 39/26 60 und 39/21 41, 
Rheinblick 15, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 83 32 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
MANDRELLA, Eckhard, Assessor des Lehramts, Wiss. Mitarbeiter, 
Alte Universitätsstraße 19, 65 Mainz, Tel. 2 76 65 
MOSER, Manfred, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Universität, Jakob-Welder-Weg 14, 65 Mainz, Tel. 38 17 74 
THIMM, Andreas, M. A., Wiss. Ang., 
Regerstraße 6, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 76 94 
Lehrveranstaltungen 
für Hörer aller Fachbereiche 
I. Mainzer Universitätsgespräche 
Wissenschaft und Gesellschaft P. Schneider 
14-tägl., Mi 17-19, N 1 (Kuppelbau) O. Saame 
Einzelthemen und Referenten dieser interdisziplinären Kolloquienreihe 
werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. 
N 1 (Kuppelbau) 
R 161 (Philosophicum) 
II. Einzelveranstaltungen 
Hermann Hesses Wirkung 
25. Okt. 1977, 19 Uhr, 
Süd-Asien-Kolloquium 
14. Jan. 1978, ganztägig 
Der 20. Juli 1944 und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
17. Jan. 1978,20 Uhr, N 2 (Kuppelbau) 
Probleme der Bach-Forschung 
19. Jan. 1978,20 Uhr, 
Exkursion zur Ausstellung „Rubens in Italien" im Wallraf-Richartz-
Museum in Köln 
Zeit wird noch bekanntgegeben 
Vorweisungen in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens 
13. Dez. 1977, 15 Uhr 
Ein Mädchen im Leben Picassos 
Ort und Zeit werden bekanntgegeben 
Vortragsreihe , ,HOCHSCHULDIDAKTIK" in Zusammenarbeit mit dem 
Pädagogischen Institut: 
Zum Stand der hochschuldidaktischen Diskussion in der Bundes-
republik Deutschland 
7. Nov. 1977, 20 Uhr, Aud.max. 
Hochschuldidaktik der Fachwissenschaften 
30. Nov. 1977, 18 Uhr, Aud.max. 
Institutionalisierung von Hochschuldidaktik am Beispiel der 
Universität Frankfurt/Main 
5. Dez. 1977, 18 Uhr, Aud.max. 
Hochschuldidaktik und Spannungsfeld von Hochschulpolitik und 
Hochschulreform 
Termin wird noch bekanntgegeben 
III. Die aktuelle Frage 
Unter diesem Titel werden Vorträge und Podiumsdiskussionen zu P. Schneider 
aktuellen Gegenwartsfragen veranstaltet. O. Saame 
Diese Veranstaltungen werden — ebenso wie weitere E inze l vo r t r äge — 
durch Plakate und durch Aushang am Schwarzen Brett des Studium generale 



















Ernst Ulrich von 
Weizsäcker 
(Kassel) 
IV. Weitere Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
Deutsche Kunst des Barock und des Klassizismus 
2-std.. Fr 17.30-19, Hs des Kunstgesch. Inst., 
Binger Straße 26 
Theorie und Praxis der Erziehung Behinderter 
2-std., Mo 11-13, P1 
Funktionen der Schule in historisch-systematischer Betrachtung 
2-std., Mo, Di 15-16 , P2 
Argumentationstheorie II 
2-std., Do 12-14 , Hs III 
Kolloquium über Elektronische Datenverarbeitung 
und Informatik 





O. Ballweg S.Koller 
W. Börsch-Supan F. Landwehrmann 
H. Ehrenberg J. Michaelis 
E. Fahr O. Saame 
H. Hultzsch F. Schmutzler 
H. Kargl 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre einschließlich Volkswirt-
schaftspolitik (für NichtÖkonomen) 
2-std., Do 13-15, Hs 1 (Sportinstitut) 
Politische Theorie bei Nicht-Christen und in der Alten Kirche (Seminar) 
2-std., Mo 17-19, R 0 1 - 4 5 0 
Möglichkeiten und Grenzen physikalischer Aussagen. Wissenschafts-
theoretische Aspekte der Physik. 
1-std., Vorbesprechung Mi 19. Okt. 1977, 17 Uhr, Seminarraum des 
Studium generale (im Gebäude der 
Universitätsbibliothek) 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium P. Beckmann 
2-std., 14-tägl., Mi 19 -21 , Hs N 1 O. Ewert 
Die Einzelveranstal- G. Mann 
tungen werden durch H. Sachsse 
Plakate angekündigt P. Schneider 
Das Thema der „Unsterbl ichkeit" bei Thomas von Aquin, 
Nikolaus von Kues und Martin Luther 
2-std., Do 15-17, R 0 0 - 4 5 0 
Bau und Funktion des menschlichen Körpers 
3-std., Mi 10-12, Do 11 -12 , Hs 10 
Grundbegriffe der Politik 
2-std., Di 17-19, N 1 (Kuppelbau) 
Sinnesphysiologie des Menschen 
2-std., Di 11-12, Fr 12 -13 , Hs 18 
Sozialisation und Schule 
1-std., Mo 10-11, Hs 11 
Weinerzeugung und Weinkonsum: Rechtliche und wirtschaftliche 
Aspekte. Mit Übungen/Exkursionen 
1-std., 14-tägl., Mi 15 -17 , HsVI I 
Die Ethik des Marxismus und ethische Gedanken des Neo-Marxismus 
2-std., Do 14-16, P 3 
Neue Musik im Spiegel ihres Schrifttums 
1-std., Mo 16-17, R 161 
Peter Paul Rubens 
2-std., Do 17-19, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts, 
Binger Straße 26 
Deutsches Theater in der I. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
1-std., Do 10-11, P 4 
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
2-std., Do 15-17, N 1 (Kuppelbau) 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands 1933 — 1945 
2-std., Mo 11-12, Do 10-11 , P 4 
Phänomenologie und Transzendental-Philosophie 
1-std., Di 10-11, P 7 
Lateinamerika und die Dritte Welt 
2-std., Di 10-12, P10 
Psychologische und soziologische Aspekte heutiger Jugendpastoral 
2-std., Di 15-16.30, R 0 1 - 4 5 0 
Geschichte Israels 
Do, Fr 11 — 12 
Geschichtliche Grundlagen des geltenden Rechtes 
2-std., Mi 15-17, Hs 8 
H. Bartling 
Th. Baumeister mit 
R. Seeliger 
P. Beckmann 








C. v. Campenhausen 
G. Edlich 















Die christliche Eschatologie in Geschichte und Gegenwart 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs 9 
R. Haubst 
Schule und Schulreform im 20, Jahrhundert 
2-std., Mo, Fr 9 - 1 0 , Hs 5 
H. Hettwer 
Geschichte der Deutschen Lyrik II. Romantik, Junges Deutschland, 
Realismus 
2-std., Mo 10-11 , Di 12 -13 , P 1 
B. Hillebrand 
Klassiker der Rechts- und Staatsphilosophie (mit Klausur) 
2-std., Mo 11-13 , Hs 1 (Sportinstitut) 
N. Hoerster 
Homo Faber — Grundriß einer Philosophie der Technik 
1-std., Do 9 - 1 0 , P 2 
K. Holzamer 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart. 
Überblick in sechs Semestern V: Barock und Rokoko 
2-std., Mo 18-19.30, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts, 
Binger Straße 26 
H.-J. Imiela 
Die Darstellung der indianischen Bevölkerung und Kultur in der 
hispano-amerikanischen Literatur 
2-std., Mi 12-13 , Do 12-13 , P 2 
D.Janik 
Kolloquium über psychophysiologische Fragen des Umweltschutzes 
und medizinisch-psychologische Lärmforschung 
1-std., n.V., Vorbesprechung Do 20. 10. 77, 10-11, 
Kl. Hs Pathologie 
G.Jansen 
B. Griefahn 
„Unfehlbarkeit". Kirchengeschichtliche und dogmatische Aspekte 
2-std., Mo 17-18.30, R 0 1 - 6 2 4 
F. Jürgensmeier 
Th. Schneider 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 
2-std., ff 11 -13 , Hs 13 
H. Kargl 
Die Teilung Deutschlands 
2-std., Mi 17-19 , P 4 
E. Kessel 
Der Nahe Osten — Kulturgeographie 
2-std., Do, Fr 12 -13 , Hs N 1 
W. Klaer 
Religionstheoretische Vorlesung mit Übung: 
Die Religionen I I I : Buddhismus und Christentum 




Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen (insbesondere TV) 
über Lateinamerika, Asien und Afrika 






Die wissenschaftliche Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts 
2-std., Mo 16-18 , SR 0 4 - 4 4 2 
F. Kraf f t 
Seminar zur Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte: Die 
Auseinandersetzung mit Th. S. Kuhn 
2-std., Mo 18-20, SR 0 4 - 4 4 2 
F. Kraff t 
W. Kaiser 
Grundbegriffe der Soziologie 
2-std., Di 11 -13 , P 2 
F. Landwehrmann 
Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden in ihrer 
historischen Entwicklung (mit Selbstübungen) 
1-std., Mi 18.30-19.15, Hs Chirurgie 
D. Langen 
Wissenschaftsgeschichte im Gespräch (Kolloquium) 






Geschichte der Medizin (Historische, kulturelle und soziale Grund-
lagen des ärztlichen Denkens, Wissens und Handelns) 
2 std., Fr 10-12 , Hs HNO Augenklinik 
Kolloquium: Zur Ästhetik des l'art pour l'art 
2-std., Mo 11-13, P 6 
Theorie der Wirtschaftsordnung und der sozialökonomisch relevanten 
Ziele (Grundzüge) 
3-std., Mo 10-12 , Mi 10 -11 , Hs 8 
Aktuelle Kriminologie (Aus Forschung und Praxis) 
2-std., Fr 15-17, H s l l 
Politische Entwicklung 
2-std., Mi 9 - 1 1 , 
Staatsrecht II (Grundrechte) 
3-std., Mo 9-10 .30 , Fr 10 -11 , Hs 1 (Sportinstitut) 
Gesellschaft — Muttersprache — Welterfahrung 
(zum Problem der sprachlichen Relativitätstheorie) 
2-std., Mo 18-20 , 




Legitimation (Praktische Theologie IV) 
R 00 -415 
llias 
2-std., Di, Mi 11-12 , 
Kommunikationspolitik 
2-std., Di 13-15, 
Institution — Tradition — 
2-std., Do 9 - 1 1 , 
Logik — Definition, Geschichte und Probleme 
2-std., Mo 14-16, P 12 
Druckoffizinen als Zentren des Geistes. Froben, Aldus, Stephanus, 
Plantin u.a. 
2-std., Do 16-18, P 5 
Das Zeitalter Beethovens und Schuberts I 
2-std., Di 11-13, R 161 
Geschichte der Sowjetunion II. 1921 - 1935 
1-std., Mi 11-12 , P 204 
Theologische Ethik 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 00 -415 
Schwerpunkte politischer Ethik 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 10 
Kirche und Wirtschaftsgesellschaft. Ausgewählte Fragen der 
Wirtschaftsethik 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 9 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 15. — 18. Jahrhundert 
2-std., Fr 12-14 , Hs 7 
Grundfragen der Bevölkerungswissenschaft 
2-std., Do 9 - 1 1 , P10 
Ökochemie von Umweltchemikalien II 
2-std., Do 11-13, R 138 
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 
2-std., Mi 13-15, Hs III 
Euripides 























Einführung in die Geschichte der Philosophie V, Neuzeit: Von K. A. Sprengard 
Renaissance, Humanismus und Naturalismus zu Empirismus, 
Rationalismus und Aufklärung 
2-std., Mi 9 - 1 0 , 12 -13 , P 10 
Seminar: Der Kirchenkampf 1933 — 1945. Dokumente und Probleme H. Steitz 
2-std., Do 9 - 1 1 , R 0 0 - 5 3 3 
Einleitungen in die Philosophie (an ausgewählten Texten) W. Teichner 
2-std., Mo 10 -12 , P 102 
Anfänge des Nationalsozialismus 1919 — 1933 H.-E. Volkmann 
1-std., Mo 12-13 , P 2 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit H. Werle 
2-std., Mo, Di 12-13, Hs III 
Das pharaonische Ägypten im Überblick E. Winter 
1-std., Fr 16-17, P 10 
Nietzsche. „Übermensch" in Sicht? R. Wisser 















Die DB V weiß! worauf es 
uns im öffentlichen Dienst 
ankommt. 
Viele sagen es. Und meinen unsere 
Spezialtarife für den öffentlichen Dienst. 
Zum Beispiel die finanzielle Sicherheit 
für den Fall von Dienstunfähigkeit: 
die Pensions-Zusatzversorgung der DBV 
mit Leistungsdynamik. Zur Ergänzung 
der Beihilfe die Krankheitskosten-
Zusatzversicherung der APK mit Lei-
stungsdynamik. Die Unfallversicherung für 
die ganze Familie - ebenfalls dynamisch. 
Sowie Hausrat-, Kfz-, Dienst- und Privat-
Haftpflichtversicherungen. 
Bitte informieren Sie sich. 
Eigens für uns im öffentlichen Dienst 
DBV Deutsche Beamten-Versicherung Unternehmen der DBV-PARTNER-Gruppen 6500 Mainz, Aliceplatz 4, Tel. (061 31) 23193 
Sprachlehranlage und Spracheninstitut 
Anschrift: Postfach 39 80, Welderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Kollegiales Leitungsorgan: 
Geschäftsführender Direktor: Akad. Oberrat Dr. Dietrich Eggers, P Zi. 126, Tel. 39/26 48 
Technischer Leiter: Akad. Direktor Dr. Alois Palzer, P Zi. 124, Tel. 39/21 05 
Mitglieder: die Professoren Dr. Heinz Kröll , Dr. Walter Rudolf, Dr. Manfred Tietz, Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter Dr. Dietrich Eggers, stud. phil. Karl-Heinz Brücher, der Techni-
sche Leiter Dr. Alois Palzer 
Labor I: HSA Zi. 013, Tel. 43 27 
HS Zi. 013a 
Studio in Zi. 013, Tel. 43 27 
Labor II: Zi. 40, Tel. 42 62 
AVI-Raum: P 200 
Fernsehdemonstrationsraum: P 205 
Experimentierraum: Zi. 05a 
Audiometrie, Bibliothek: Zi. 08, Tel. 43 28 
Archivraum, Prüfungsraum: Zi. 05 
Personaltei! 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BAECKER, Linde, Dr. phil., Akad. Oberrat, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 39/26 48, 
Parkstraße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 65 90 
DRONBERGER, Ilse, Wiss. Ang., Doctor of Philosophy (Political Science) The University of 
Chicago, Associate Professor, Englisch, 
Adelheidstraße 93, 62 Wiesbaden, Tel. 44 02 43 
(Siehe Ankündigung der Lehrveranstaltungen unter Fachbereich 12 und 14) 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Akad. Oberrat, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 39/26 48, 
Rilkeallee 115, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 33 53 
PALZER, Alois, Dr. phil., Akad. Direktor, Englische Sprache und Unterrichtstechnologie, 
Tel. 39/21 05, 
Weichselstraße 6, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 45 88 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BISK, John, B. A., Englisch, 
Lennebergstraße 26, 65 Mainz-Gonsenheim 
BRÜCHER, Karl-Heinz, Deutsch als Fremdsprache, 
Eleonorenstraße 9, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 12 89 
CARIA, Michele, Französisch, 
Saarstraße 21, Inter 2, A 527, 65 Mainz 
DEASY, John Michael, B. A. (Nott.), Englisch, 
Früchtstraße 23, 65 Mainz 1, App. 32 81 
EBERT, Harald, Dr. phil.. Deutsch als Fremdsprache, 
An der Prall 9, 65 Mainz, Tel. 4 19 40 
GÖRES, Monica, Englisch, 
Uhlerborner Straße 59, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 91 46 
HENGSTENBERG, Peter, Englisch, 
Beizerstraße 23, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 30 96 
ME1CHEL, Johann, Russisch, 
Karl-Marx-Straße 35, 62 Wiesbaden 
RÖSEL, Peter, Englisch, 
Kurfürstenstraße 17, 65 Mainz 
WAGNER, Ulrike, Deutsch als Fremdsprache, 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim 
WIRTH, Ingrid, Deutsch als Fremdsprache, 
A m Fort Biehler 19, 6503 Mainz-Kastel 
ZEHNDER, Erich, Englisch, 
Mainzer Straße 51, 6501 Wackernheim 
ZUCHHOLD, Hans-Dieter, Deutsch als Fremdsprache, 
A m Judensand 3, 65 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
HSA = Übungen nach dem Hör-Sprech-Aufzeichnungssystem R 013 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprechsystem R013a 
AVI-R = Raum für audiovisuelle Instruktion P 200 
P 205 = Übungsraum: speziell für Fernsehen als Demonstrations- und 
I nstruktionsmedium 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Einführung in die standardisierte Umgangssprache 
10-std., Mo 14-16 , HS/HSA, Di 12-14 , AVI-R 
Di 17 -19 , AVI-R 
Do 14-16 , HS/HSA, Fr 10-12 , AVI -R 
Selektionsmuster der Umgangssprache 
5-std., Mi, Fr 16-17 , HS/HSA 
Di, Mi, Fr 18-19, P 205 
Textwiedergabe, Kommentar, komplexe grammatische Strukturen 
(Vorbereitung auf die deutsche Sprachprüfung) 
4-std., Mi 17 -18 , Do 18-19 , HS/HSA 
Do 16-18 , AVI-R 
Übungen zu schwierigen Strukturen der deutschen Sprache 
2-std., Di, Do 16-17, P 205 
b) Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Aussprache 
2-std., Mi 18 -20 , HS/HSA 
Übungen zur Lexik, Synonymik und Semantik 
3-std., Mi, Do, Fr 1 7 - 1 8 , P 205 
Texte des 20. Jahrhunderts 
2-std., Do 14-16 , AVI-R 
Deutschland ku nde 
2-std., Di 17-18 , Do 18-19 , P 205 
Übungen zur Didaktik des Deutschen als Fremdsprache 
2-std., Mi 15-17, AVI-R 











Einführung in die Fachsprache der Wirtschaftswissenschaften U. Wagner 
4-std., Di, Mi 10 -12 , P 05a 
Einführung in die Sprache der Sozialwissenschaften H. Ebert 
4-std., Mi 10-12 , Do 14-16 , P 205 
Einführung in die medizinische Fachsprache (zur Vorbereitung auf D. Zuchhold 
die ärztliche Vorprüfung) 
4-std., Mi 17 -19 , Fr 10-12, P 05a 
ENGLISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Englisch für Anfänger 
4-std., Mo 16 s.t.—17.30, AVI-R 
Di 16 s.t.—17.30, HS/HSA 
Englisch für Fortgeschrittene I 
4-std., Di 17.30-19, HS/HSA, Do 17 -19 , AVI-R 
Englisch für Fortgeschrittene II 
4-std., Di 19 -21 , HS/HSA, 
Englisch für Juristen 
2-std., Mo 9 - 1 1 , 
Englisch für Mediziner 
2-std., Mo 12-14, 
Do 19 -21 , AVI-R 
P 205 
HS/HSA 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler 







RUSSISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Russisch für Anfänger 
4-std., Di, Mi 18-20, R 40 
Russisch für Fortgeschrittene 
4-std., Mo, Do 18-20 , R 40 
J. Meichel 
J. Meichel 
FRANZÖSISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Französisch für Anfänger (ohne Vorkenntnisse) (A) M. Caria 
4-std., Mo 14.15-15.45, AVI-Raum 
Di 14.30-16, HS/HSA 
Französisch für Anfänger (mit Vorkenntnissen) (B) M. Caria 
4-std., Mo 16-17.30, HS/HSA 
Di 19-20.30, P 205 
Französisch für Fortgeschrittene M. Caria 
4-std., Mo 17.30-19, HS/HSA, Di 16-17.30, AVI-Raum 
SPANISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Spanisch für Anfänger N. N. 
4-std., Di 19 -21 , AVI-Raum, Fr 10 -12 , HS/HSA 
Spanisch für Fortgeschrittene N. N. 
4-std., Do 19-21 , HS/HSA, Fr 8 - 1 0 , AVI-Raum 
Weitere Sprachkurse: 
Siehe im Lehrveranstaltungsangebot der Fachbereiche 13, 14 und 15. 
Rechenzentrum 
Anschrift: Postfach 39 80, Bentzelweg 12 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Direktor: Dr. Frank Schmutzler, Tel. 39/26 56, Sekretariat: J. Spieker, Tel. 39/26 56 - 28 25 
Betriebsleiter: Dipl.-Math. Martin Maier, Tel. 39/28 23 
Leiterin der Abt. Anwendungsprogrammierung: Dipl.-Math. Doris Müller, Tel. 39/28 24 
Leiterin der Abt. Systemprogrammierung: Dipl.-Math. Anneliese Heimbürger, Tel. 39/24 16 
Wiss. Angestellte: Dr. F. Göbber, Tel. 39/24 15, Dipl.-Math. G. Greuel, Tel. 39/28 27, 
Dr. S. Wenneis, Tel. 39/28 22, Dipl.-Volkswirt B. D. Wieth, App. 33 53 und Tel. 39/28 24 
Maschinenraum CD 3300: Tel. 39/25 29 
Operateurkonsole DAS 3200: App. 43 49 und Tel. 38 17 11 
Benutzerberatung: 
CD 3300: A. Brumby, Tel. 39/24 15, W. Bürger, Tel. 39/24 16, D. Stumpen, Tel. 39/28 21 
TR 440: J. Hueg, R. Petry, App 33 54 
Betriebsmittelverwaltung (Mo-Do 10 -12 und 14 -15 , Fr 10-12) : D. Stumpen, Tel. 39/28 21, 
K. Tung-Schlamp, Tel. 39/28 21 
Vorstand: 
Vorsitzender: Prof. D. Drechsel 
Stimmberechtigte Mitglieder: Prof. H. Kargl, Dr. A. Lawson, Prof. J. Michaelis (stv. Vors.), 
G. Schumacher 
Beratende Mitglieder: Prof. W. Börsch-Supan, Dr. F. Schmutzler, N. N. 
Personalteil 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
GÖBBER, Friedrich, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Tel. 39/24 15, 
Bei der Ochsenweide 3/1, 74 Tübingen 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/28 27, 
Adelungstraße 9, 65 Mainz 1 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/24 16, 
Kerschensteinerstraße 54, 65 Mainz 1 
MAIER, Martin, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/28 23, 
Spitzwegstraße 3b, 65 Mainz 31, Tel. 7 29 88 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/28 24, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz 1, Tel. 38 39 91 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Direktor des Rechenzentrums, 
Tel. 39/26 56, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz 23, Tel. 9 98 21 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Tel. 39/28 22, 
Gartenfeldstraße 17, 65 Mainz 1 
WIETH, Bernd-Dieter, Wiss. Ang., Dipl .-Volkswirt, App. 33 53 und Tel. 39/28 24, 
An der Schlehenhecke 14, 65 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
zur elektronischen Datenverarbeitung und Informatik 
Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Datenverarbeitung im physikalischen Experiment 
Aufbau und Struktur von Prozeßrechnern, Datenerfassungs- und 
Interfacesysteme 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs Inst. f. Kernphysik (FB 18) 
Anwendungssysteme der EDV im Unternehmen 
Fr 10—11, Hs 13 
Seminar zur Betriebsinformatik 
Fr 11-13, Hs 13 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der Medizin 
1-std., n.V. 
Mathematische Grundpraktikum II 












Die Buchhandlung für den 
Studenten und 
Wissenschaftler 
Zwischen Stadt und 
Universität 
65 Mainz * Binger Str. 18 * Ruf 23003 
P a r k m ö g l i c h k e i t vo r dem Hause 
FB 1 77 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
Anschrift: Postfach 39 80, Saarstraße 21, Forum universitatis, Eingang 6, 65 Mainz 
Dekan. Prof. Dr. Ludger Schenke, Forum universitatis, 
Eingang 6, R 01 -612 , Tel. 39/22 15, Sprechzeiten: Di 10-11, Fr 9 - 1 0 
Dekanat: Akad. Rat, Dr. A. Selke, Sprechzeiten: D i - F r 10-12, R 01-628 , Tel. 39/27 45 
Elisabeth Maar, Sprechzeiten: M o - F r 10-12, R 01 -618 , Tel. 39/22 15 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Katholische Theologie 
STUDIENBERATUNG 
Dr. A. Selke, Forum universitatis, Eingang 6, R 01-628 , Sprechzeiten Di—Fr 10—12, 
Tel. 39/27 45 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom, Kirchliche Abschlußprüfung, Lizentiatenprüfung, Promotion, die eine Abschluß-




Forum universitatis, Eingang 6, R 01 -443 , M o - D o 9 - 2 0 , Fr 9 - 1 8 , Tel. 39/23 67 
STUDIENPLAN 
(in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministe-
riums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 /1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Som-
mer, 6718 Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4/1976 
vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhandel und 
in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39/28 04, D i -F r 10 -12 
Diplom 
Prüfungsordnung: Diplomprüfungsordnung des Fachbereichs Katholische Theologie der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 27. 10. 1976. Erhältlich im Dekanat (0,50 DM) 
Prüfungsausschuß: Proff. Baumeister, Groß, Haubst, M^y; Akad. Rat Dr. Selke;stud. theol. 
Bartsch, Orth 
Vorsitzender: Der Dekan 
Geschäftsstelle: Dekanat, Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12. 
Promotion 
Promotionsordnung der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz (in Überarbeitung); einzusehen im Dekanat. 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Prüfungsordnung: Prüfungsordnung für die Zwischenprüfung für die Kandidaten des Lehramtes 
an Realschulen und höheren Schulen; einzusehen im Dekanat. 
Prüfungsausschuß: Proff. Baumeister, Brück, Groß, Jürgensmeier, Schenke, Schmitz, zwei Stu-
denten 
Lizentiat 
Lizentiatsprüfungsordnung des Fachbereichs Katholische Theologie der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 27. 10. 1976, veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, 
Nr. 50 vom 27. 12. 1976. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
Fr 14. 10. 1977 ,9 -11 Uhr, Hörsaal 8 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Erhältlich ab Anfang Juli im Dekanat, Schutzgebühr: 0,30 DM 
MITTEILUNGEN DER STUDIENBERATUNG 
Erhältlich ab Anfang Juli in der Studienberatung und im Dekanat. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: W, Pesch, Tel. 39/27 42, L. Schenke, Tel. 39/27 42, W. Groß, Tel. 39/27 44 
H. Schneider, emer. 
Wiss. Mitarbeiter: R. Frei, Tel. 39/27 42, Dr. P. Maiberger, App. 33 09 
Seminar für Kirchengeschichte 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: Th. Baumeister, Tel. 39/27 41, A. P. Brück, Tel. 39/26 87, F. W. Jürgensmeier, 
Tel. 39/24 61 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Hinkel, App. 32 16, R. Seeliger, Tel. 39/27 41 
Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: R. Haubst, Tel. 39/26 01, J. Schmitz, Tel. 39/24 59, Th. Schneider, 
Tel. 39/26 74, B. Weiß, Tel. 39/24 60 
Wiss. Mitarbeiter: J. Hilberath, Tel. 39/26 74, Dr. W. Krämer, Tel. 39/26 01, A. Buch, 
App. 32 14 
Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: J. Piegsa, App. 33 08, M. Rock, Tel. 39/26 99, L. Roos, Tel. 39/25 46, 
J. Ziegler, Tel. 39/25 47 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. A. Wohlfarth, App. 32 13, F. Zauner, Tel. 39/25 46 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: A. Adam, emer., Tel. 39/26 00, H. Gauly, Tel. 39/27 43, G. Stachel, 
Tel. 39/24 58, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: G. Müller, App. 42 09, W. Weidmann, App. 32 14 
Seminar für Kirchenrecht 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professor: G. May, Tel. 39/26 73 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Anna Egler, Tel. 39/26 73 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt) 
ADAM, Adolf, Dr. theol., Praktische Theologie, emer., 
Waldthausenstraße 52, 65 Mainz 21, Tel, 4 06 30 
BAUMEISTER, Theofried, Dr. theol., Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Zietenring 18, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21 )4 33 58 und 44 08 55, 
Sprechstunden: Nach den Vorlesungen, Zi. 01 -549 , Tel. 39/27 41 
BRÜCK, Anton Philipp, Dr. theol., Dr. phil., Mittlere und Neuere Kirchengeschichte und 
Religiöse Volkskunde, 
Markt 18, 65 Mainz, Tel. 2 88 25, 
Sprechstunden: Mo und Mi 9 - 1 0 , Zi. 06 -446 , Tel. 39/26 87 
GAULY, Heribert, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
Schinnergraben 94, 65 Mainz 42, Tel. 5 85 76, 
Sprechstunden: Mo 11-12 , Zi. 01 -603 , Tel. 39/27 43 
GROSS, Walter, Dr. theol., Lic. bibl., Altes Testament, 
Stettiner Straße 3, 6095 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 3 15 47, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 01—613, Tel. 39/27 44 
HAUBST, Rudolf, Dr. theol., Dr. h. c., Dogmatik, 
Mercatorstraße 11, 65 Mainz 32, Tel. 3 49 59, 
Sprechstunden: Z i . 0 1 - 6 0 4 
JÜRGENSMEIER, Friedhelm, Dr. hist. eccl., Lic. theol., Mittlere und Neuere Kirchen-
geschichte und Religiöse Volkskunde, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 93, 
Sprechstunden: Di 10 -11 und nach Vereinbarung, Zi. 01 -532 , Tel. 39/24 61 
MAY, Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte u. Staatskirchenrecht, 
Fränzenbergstraße 14, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 61 82, 
Sprechstunden: Fr 11-12, Zi. 01 -606 , Tel. 39/26 73 
PESCH, Wilhelm, Dr. theol., Lic. bibl.. Neues Testament, 
Liebfrauenstraße 3, 65 Mainz, Tel. 9 33 13, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 01—432, Tel. 39/27 42 
PIEGSA, Joachim, Dr. theol., Moraltheologie, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 91, 
Sprechstunden: Zi. 01 - 5 4 8 , App. 33 08 
ROCK, Martin, Dr. theol., Lic. theo)., Sozialethik, 
Neutorstraße 11, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mo, Do 11-12, Zi. 01 -536 , Tel. 39/26 99 
ROOS, Lothar, Dr. theol., Christi. Anthropologie und Sozialethik, 
Augustinerstraße 34, 65 Mainz, Tel. 2 25 70, 
Sprechstunden: Di 10-11 , Zi. 01 - 5 3 1 , Tel. 39/25 46 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol.. Neues Testament, 
Mainzer Weg 6, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 81 80 
SCHMITZ, Josef, Dr. theol., Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
Weidmannstraße 10, 65 Mainz, Tel. 8 21 66, 
Sprechstunden: Fr 10-11 , Zi. 01 - 4 3 3 , Tel. 39/24 59 
SCHNEIDER, Heinrich, Dr. theol.. Altes Testament, emeritiert, 
Kaiserstraße 66, 65 Mainz, Tel. 2 41 62 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik, 
An den Mühlwegen 33, 65 Mainz 42, Tel. 5 98 20, 
Sprechstunden: Di 11—12 und nach Vereinbarung, Zi. 01 -438 , Tel. 39/26 74 
STACHEL, Günter, Dr. phil., Lic. theol., Katechetik und Religionspädagogik, 
Van-Gogh-Straße 34, 65 Mainz 31, Tel. 7 30 77, 
Sprechstunden: Do 12—13 und nach Vereinbarung, Zi. 01 -609 , Tel. 39/24 58 
WEISS, Bardo, Dr. theol., Dogmatik, 
Augustinerstraße 34, 65 Mainz, Tel. 2 25 79, 
Sprechstunden: Mi 11—12 und nach den Vorlesungen, Zi. 01—537, Tel. 39/24 60 
ZIEGLER, Josef Georg, Dr. theol., Moraltheologie, 
Waldthausenstraße 52a, 65 Mainz 21, Tel. 4 06 03, 
Sprechstunden: Zi. 01 - 5 5 0 , Tel. 39/25 47 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BUCH, Alois, Dipl.-Theol., Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie, App. 32 14, 
In der Meielache 42, 65 Mainz, Tel. 3 17 75 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Seminar für Kirchenrecht, Tel. 39/26 73, 
Rotkehlchenweg 8, 65 Mainz 21, Tel. 4 04 13 
FREI, Reinhard, Dipl.-Theol., Seminar für Biblische Wissenschaften, Tel. 39/27 42, 
14-Nothelfer-Straße 32, 65 Mainz, Tel. 9 02 44 
HILBERATH, Jochen, Dipl.-Theol., Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie, 
Tel. 39/26 74, 
Mainzer Straße 75, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 29 51 
HINKEL, Helmut, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte, App. 32 16, 
Vordere Präsenzgasse 4, 65 Mainz, Tel. 2 64 12 
KRÄMER, Werner, Dr. theol., Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie, 
Tel. 39/26 01, 
Hegelstraße 54, 65 Mainz, Tel. 38 37 44 
MAIBERGER, Paul, Dr. phil., Seminar für Biblische Wissenschaften, App. 33 09, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 93 
MICHEL, Walter, Dr. phil., Akad. Direktor, Biblische und Altchristliche Sprachen, App. 33 21, 
Breslauer Straße 10, 6253 Hadamar, Tel. (0 64 33) 71 98 
MÜLLER, Gerhard, Dipl.-Theol., Seminar für Praktische Theologie, App. 42 09, 
Kurmainzstraße 14, 65 Mainz, Tel. 4 93 24 
SEELIGER, Reinhard, Lic. theol., Seminar für Kirchengeschichte, Tel. 39/27 41, 
Augustinerstraße 34, 65 Mainz, Tel. 2 25 70 
SELKE, Albert, Dr. phil., Lic. theol., Akad. Rat, Dekanat/Studienberatung, Tel. 39/27 45, 
Wallstraße 36, 65 Mainz, Tel. 3 78 88 
WEIDMANN, Werner, Hochschuldidaktik, App. 32 14, 
Nerotalstraße 42, 65 Mainz, Tel. 4 24 67 
WOHLFARTH, Karl Anton, Dr. phil., Dipl.-Theol., Akad. Rat, Seminar für 
Moraltheologie und Sozialethik, App. 32 13, 
Fontanestraße 116, 65 Mainz 31, Tel. 7 11 66 
ZAUNER, Friedhelm, Seminar für Moraltheologie und Sozialethik, Tel. 39/25 46, 
Hinter den Wiesen 14, 65 Mainz 32, Tel. 3 33 63 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
MANNS, Peter, Dr. theol., Geschichte und Theologie der christlichen Spiritualität, 
Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 19, 65 Mainz, Tel. 2 48 70 
VOLK, Hermann, Kardinal, Dr. theol., Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
Am Rosengarten 2, 65 Mainz, Tel. 2 04 15 
WETTER, Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, Theologische Propädeutik und 
Dogmatik, 
Domplatz 2, 672 Speyer 
LEHRBEAUFTRAGTER 
HAIN, Heinrich, Domkapellmeister, Kirchenmusik, 
Bischofsplatz 12, 65 Mainz, Tel. 91 33 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
NICHTBEDIENSTETER PROFESSOR 
KLEBER, Karl-Heinz, Dr. theol., Moraltheologie, 
Richard-Wagner-Platz 2, 67 Ludwigshafen 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 9 - 1 1 Uhr, Hs 8 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
Alttestamentliche Einleitung II: Geschichte Israels (ausgewählte Kapitel) 
2-std., Do, Fr 11-12, Hs 16 
Exegese des AT: Die Priesterschrift 
2-std., Do 12-13 , Hs 16 
Fr 10—11, Hs (wird noch bekanntgegeben) 
Einleitung I. Geschichte der urchristlichen Tradition (I. Teil) 
2-std., Di 11-12, Hs 16, 
Fr 10—11, Hs 8 
Exegese ausgewählter Abschnitte des Johannes-Evangeliums 
2-std., Di 12-13, Hs 16, 
Fr 11—12, Hs (wird noch bekanntgegeben) 
Übungen 
Alttestamentliches Hauptseminar: Exemplarische Analyse alttestament-
licher Texte im Hinblick auf ihre Verwendung in Religionsunterricht 
und Katechese (mit Unterrichtsversuchen) 
4-std., Do 16-18 , R 01-450 , 
Fr Unterrichtsversuche, Z.u.O.n.V. 
Oberseminar: (für Doktoranden und Fortgeschrittene) 
Außerkanonische Qumran-Psalmen 
2-std., Mi 20 -22 , O.n.V. 
Proseminar: Einübung exegetischer Arbeitsmethoden an alttestament-
lichen Texten 
5-std., Sa 8.30-12.30 (an 6 Samstagen) 
Methodenseminar: Neutestamentliche Methodenlehre mit praktischen 
Übungen 
6-std., Sa 8—13 (5 Termine werden durch Aushang bekanntgegeben) 
Synoptische Gleichnisse von Wundererzählungen. 
Methodisches Arbeiten an ausgewählten Texten 
2-std., Do 16-18, R 01 -432 
Doktorandenseminar 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Sprachkurs: Hebräische Grundkenntnisse 
2-std., Do 10-11 , Fr 9 - 1 0 , Hs 9 
Hebräische Lektüre (zur Exegesevorlesung): Texte der Priesterschrift 











O. H. Steck 
W. Groß durch 
N. N. 
L. Schenke 
L. Schenke durch 
R. Frei 
W. Groß 
W. Groß durch 
N. N. 
W. Groß 
Griechisch für Theologen I 
4-std., Mo, Do 14.30-16, Hs 9 
Latein für Theologen I 
4-std., Mo 12-13, Hs 12 
Do 12-13, Hs 9 
Fr 9 - 1 1 , Hs 10 
Griechisch für Theologen II 
3-std., Mo 16-17, Hs 9 
Fr 11-13, Hs 10 
Griechische Lektüre: Auswahl aus Kirchenvätern 





SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen 
Diasporasituation und beginnende Volkskirchlichkeit. 
Kirchengeschichte der ersten 3 Jahrhunderte 
2-std., Di 10-11, Hs 15 
Mi 12-13, Hs 16 
Patrologie: Lateinische kirchliche Literatur des 3. und 4. Jahrhunderts 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs 7 
Der Aufbau der Kirche bei den germanischen Völkern 
2-std., Di 10-11, Mi 8 - 9 , Hs 13 
Die allgemeinen Konzilien im Mittelalter 
2-std., Mo 11-12, Mi 10-11 , Hs 12 
Mainzer Konzilien im Mittelalter (Quellenlektüre) 
2-std., Mo 9 - 1 1 , O.n.V. 
Übungen 
Politische Theorie bei Nicht-Christen und in der Alten Kirche 
2-std., Mo 17-19, R 0 1 - 4 5 0 
Kolloquium: Kirchengeschichte als historische und theologische 
Wissenschaft 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Die Verwirklichung des christlichen Missionsauftrages im Mittelalter 
2-std., Di 17-19, R 0 1 - 6 2 4 
„Unfehlbarkeit". Kirchengeschichtliche und dogmatische Aspekte 
2-std., Mo 17-18.30, R 0 1 - 6 2 4 
Die spätmittelalterliche Pfarrei (mit paläographischen Übungen) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
SEMINAR FÜR DOGMATIK UND FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
Vorlesungen 
Grundzüge der Eschatologie 
2-std., Di 10-12, Hs 9 
Die christliche Eschatologie in Geschichte und Gegenwart 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs 9 
Geisttheologie und Geisterfahrung 
2-std., Mi 10-12, Hs 9 
Theologie und Apologie der Offenbarung 




A. P. Brück 
A. P. Brück 
Th. Baumeister mit 
R. Seeliger 










Einführung in die Theologie I 
2-std., Mo 10 -12 , Hs 15 
Die Lehre von der Kirche 
2-std., Mi 12-13, Hs 15 
Fr 12 -13 , Hs 9 
Übungen 
Seminar: Das Thema Unsterblichkeit bei Thomas von Aquin, 
Nikolaus von Kues und Martin Luther 
2-std., Do 15.15-16.45, R 0 1 - 6 2 4 
Kolloquium zu den Vorlesungen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Neue Sicht der Kirche seit dem 2. Vaticanum 
2-std., Mi 14.15-15.45, R 0 1 - 4 5 0 
Doktorandenkolloquium 
2-std., Mi 20-21.30, O.n.V. 
„Unfehlbarkeit", Kirchengeschichtliche und dogmatische Aspekte 
2-std., Mo 17-18.30, R 01 -624 
Lefebvre und die theologischen Hintergründe 
2-std., Di 15-16.30, R 01 -624 
Seminar: Interpretationsmodelleder biblischen Offenbarung in der 
gegenwärtigen Theologie und ihre Konsequenzen für die Glaubens-
vermittlung 
2-std., Mo 15-17 , R 0 1 - 4 5 0 
Kolloquium zur Vorlesung: Theologie und Apologie der Offenbarung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Repetitorium für Examenskandidaten: Fundamentaltheologie/Religions-
philosophie 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar: Methoden der systematischen Theologie 
2-std., Mo 14-15.30, R 0 1 - 6 2 4 
Seminar: Fragen um die Sakramentalität der Buße 

















J. Schmitz durch 
A. Buch 
J. Schmitz durch 
A. Buch 
B. Weiß 
SEMINAR FÜR MORALTHEOLOGIE UND SOZIALETHIK 
Vorlesungen 
Die Grundlegung der christusförmigen Sittl ichkeit in der erlösten 
Schöpfung (Allgemeine Moral) 
3-std., Mi 8 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , Hs 9 
Kirche und Wirtschaftsgesellschaft. Ausgewählte Fragen der Wirt-
schaftsethik (Sozialethik Teil III) 
2-std-, Di 8 - 1 0 , Hs 9 
Ethische Systeme I 
1-std., Mi 11-12 , Hs 15 
Schwerpunkte politischer Ethik 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 10 
Übungen 
Oberseminar: Thema nach Vereinbarung 
2-std., Do 10-12 , R 0 1 - 5 5 0 
Seminar: Die Begründung sittlicher Urteile 
2-std., Do 16-17.45, R 0 1 - 6 2 4 




J. G. Ziegler 
J. G. Ziegler mit 
K. H. Kleber 
Übung zur Vorlesung J. G. Ziegler 
1-std., Mi 11-12 , O.n.V. 
Seminar: Die christl.-soziale Bewegung im 19. und 20. Jahrhundert L. Roos 
(vom Tode Bischof Kettelers bis zum Ende der Weimarer Republik) M. Rock 
2-std., Di 17-18.30, R 0 1 - 4 5 0 
Kolloquium zur Vorlesung: Schwerpunkte politischer Ethik M. Rock 
2-std., Fr 11-12,30, O.n.V. 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
Liturgik IV (Sakramente, Sakramentalien, Stundengebet) 
2-std., Mi 9—10, Hs wird noch bekanntgegeben 
Do 9 - 1 0 , Hs 15 
Grundfragen der Homiletik 
2-std., Mi, Do 8 - 9 , Hs12 
Sakramentenpastoral 
2-std., Z.u.O.n.V. (Vorbesprechung 14.10.1977, 11 Uhr, R 01-603) 
Biblische Fachdidaktik (in Verbindung mit dem Seminar als Projekt) 
2-std., Do 10-12 , Hs 7 
Einleitung in die Pastoraltheologie 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs 12 
Übungen 
Erfahrung und Analyse von Gruppenprozessen 
2-std., Mi 17 -19 , R 01 -450 
Psychologische und soziologische Aspekte heutiger Jugendpastoral 
2-std., Di 15-16.30, R 0 1 - 4 5 0 
Didaktik AT: Religionsunterricht, Katechese, Erwachsenenbildung 
(als Projekt in Gruppen) 
4-std., Do 16-18, R 01—450 
Beobachten im Religionsunterricht (in 3 Gruppen) 
2-std., Fr 8—10, 10—12 oder als Intensivwoche 
Kolloquium: Wissenschaftliches Arbeiten auf dem Gebiet der 
Religionspädagogik 
2-std., Mo 19-22, 14-tägl., O.n.V. 
Buße und Beichte in der Krise (I): Von der Poenitentia una" zum 
„tarifarischen" Buß-Prinzip der Bußbücher 















SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
Vorlesung 
Das Recht der kirchlichen Benefizien und des Kirchenvermögens 
1-std., Mo 11-12 , Hs 9 
Grundzüge des kanonischen Prozeß- und Straf rechtes 
1-std., Mo 12-13 , Hs 9 
G. May durch 
J. Huber 
G. May durch 
J. Huber 
SONSTIGE VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN 
Geschichte der Kirchenmusik II. Ausbildung und Hochblüte des H. Hain 
klassischen Vokalstils 
1-std., Di 11-12 , Bibl. d. Musikwissensch. Inst., P 
Einführung in den Gregorianischen Choral unter Berücksichtigung des 
Stiftsgottesdienstes im Dom zu Mainz. Mit Übungen 
1-std,, Di 12-13, Bibl. d. Musikwissensch. Inst., P 
Einführung in die Geschichte der Philosophie V, Neuzeit: 
Von Renaissance, Humanismus u. Naturalismus zu Empirismus, 
Rationalismus und Aufklärung 
2-std., Mi 9 - 1 0 , 12-13 , Hs P 10 
Ontologie-Metaphysik. Einführung in die Systematik. 
Problematik in Antike und Mittelalter 
2-std., Di, Do 8 - 9 , HsP15 
Proseminar: Einleitung in die Philosophie (an ausgewählten Texten) 
2-std., Mo 10-12 , Hs P 7 
Ontologie-Metaphysik (Zur Problemgeschichte der Neuzeit! 
2-std., Mo, Fr 8 - 9 , Hs P 7 
Hauptseminar: Politische Schriften V: Grundlagen der Politik im 
Zeitalter der Industrialisation, der sozialen Frage und der Reorganisation 
der Machtinteressen in Massenorganisationen (Parteien, Unternehmen, 
Gewerkschaften) 
2-std., Mi 15—17, Hs wird noch bekanntgegeben 
Oberseminar: Studien zur Anthropologie der Gegenwart: Das homo-faber- K. A. Sprengard 
Phänomen in der Philosophie der Technik 
2-std., Z.u.O.n.b. V. 
Hauptseminar: Zeit und Wahrheit (Martin Heidegger: Sein und Zeit) W. Teichner 
2-std., Fr 10 -12 , Hs P 3 
H. Hain 
K. A. Sprengard 
K. A. Sprengard 
W. Teichner 
W. Teichner 
K. A. Sprengard 
FB 2 87 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
Anschrift: Postfach 39 80, Saarstraße 21, 65 Mainz, Forum universitatis, Eingang 4 
Dekan: Prof. Dr. Gert Otto, Sprechzeiten: Di, Fr 10—11, Forum universitatis, Eingang 4, 
Zi. 00-416, Anmeldung: Zi. 00 -418 , Tel. 39/22 17 
Dekanat: Elisabeth Mayer, Sprechzeiten: Mo—Fr 8—12, Forum universitatis, Eingang 4, 
Zi. 00-418, Tel. 39/22 17 
Fachbereichsassistent: Dr. Hans-Joachim Dörger, Forum universitatis, Eingang 4, Zi. 00—418, 
Tel. 39/27 48 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Evangelische Theologie 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Fachbereichsprüfung, Magister; Kirchliche Abschlußprüfung; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt, Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen, Staatsprüfung für das Lehr-




Forum universitatis, Eingang 4, links; geöffnet Mo—Fr 8—20, in der vorlesungsfreien Zeit von 
8 - 1 7 . 
STUDIENPLAN 
(in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Kolloquium (Zwischenprüfung) 
Prüfungsordnung: in Bearbeitung 
Fachbereichsexamen 
Ordnung der Evangelisch-Theologischen Fachbereichsprüfung vom 17. 12. 1975, genehmigt vom 
Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 1. 3. 1976; veröffentlicht im Staatsanzeiger Rheinland-
Pfalz vom 15. März 1976, Nr. 10, Seite 178, mit Berichtigung vom 28. Juni 1976, Nr. 24, 
Seite 454. 
Magister der Theologie (Mag. theol.) 
Prüfungsordnung: (In Bearbeitung) 
Promotion 
Promotionsordnung des Fachbereichs Evangelische Theologie vom 5. 2. 1976, genehmigt vom 
Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 30. 4. 1976 i. d. F. vom 24. 3. 1977; veröffentlicht im 
Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz vom 17. Mai 1976, Nr. 18, Seite 359 und Nr. 17 vom 9. 5. 1977. 
Lehramt an Gymnasien 
Kolloquium (Zwischenprüfung) 
Prüfungsordnung: in Bearbeitung 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün-
stadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4/1976 vom 30. März 1976, Seite 69 - 94. Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Presseste lle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an öymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11 Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: Ch. Barth, Tel. 39/26 52, V. Fritz, Tel. 39/25 45, O. H. Steck, Tel. 39/26 85 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. Stadler, Tel. 39/26 86 
Seminar für Neues Testament 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren. E. Brandenburger, Tel. 39/22 63, N. N „ Tel. 39/22 85, E. Kamiah, L. Schottroff, 
Tel. 39/27 46 
Ass.-Prof.; G. Petzke, Tel. 39/27 48 
Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren. G. A. Benrath, Tel. 39/24 55, R. Lorenz, Tel. 39/23 49 
Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: F. Beißer, Tel. 39/23 48, D. Ritsehl, Tel. 39/26 86 
Wiss. Mitarbeiter: H. Jones, Ph. D „ Tel. 39/24 56 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum universitatis,Eingang 4 
Professoren. N. IM., Tel. 39/26 53, G. Otto, Tel. 39/22 86, B. Päschke, Tel. 39/23 49, 
Ass.-Prof.: M. Ferel, Tel. 39/26 03, H. P. Sauer, Tel. 39/27 47, J. Lott , Tel. 39/27 47 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. J. Dörger, Tel. 39/27 48 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaften und Judaistik 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: W. Kohler, Tel. 39/27 49, G. Mayer, Tel. 39/27 46 
Ass. Prof.: U. Schoen, Tel. 39/24 56 
Wiss. Mitarbeiter: H.-H. Hesse 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
BARTH, Christoph, Dr. theol.. Altes Testament, 
Auf der Steig 4, 65 Mainz, Tel. 8 25 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 00-538, Tel. 39/26 52 
BEISSER, Friedrich, Dr. theol.. Systematische Theologie, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 38 34 80, 
Sprechstunden, n. V., Zi. 00 -407 , Tel. 39/23 48 
BENRATH, Gustav Adolf, Dr. theol.. Litt. D. h. c., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Weidmannstraße 32, 65 Mainz, Tel. 8 29 93, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 01 -428 , Tel. 39/24 55 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol., Neues Testament, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 62 
Sprechstunden, n. V., Zi. 00-529, Tel. 39/22 63 
BRAUN, Herbert, D. theol., Neues Testament, emeritiert, 
Joh.-Fried.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 19 72, 
Sprechstunden, n. V., Zi. 00 -521 , Tel. 39/26 03 
FRITZ, Volkmar, Dr. theol.. Altes Testament und Biblische Archäologie, 
Kapuzinerstraße 18, 65 Mainz, Tel. 2 01 58, 
Sprechstunden, n. V., Zi 392, Tel. 39/25 45 
HOLSTEN, Walter, Dr. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, emeritiert, 
Regerstraße 4, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 16 66, 
Sprechstunden: Mo 18-20 , Do 10-13, Zi. 01 -426 , Tel. 39/25 39 
KAMLAH, Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament, 
Rembrandtstraße 45, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 30 17, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 00 -539 
KOHLER, Werner, Dr. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Am Gonsenheimer Spieß 1, 65 Mainz 1, Tel. 3 72 98, 
Sprechstunden: vor und nach den Lehrveranstaltungen, Zi. 00—538, Tel. 39/27 49 
LORENZ, Rudolf, D. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Jakob-Steffan-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 38 19 19, 
Sprechstunden; n. V., Zi. 00-536, Tel. 39/23 49 
MAASS, Fritz, Dr. theol., Altes Testament und Biblische Archäologie, emeritiert, 
Berliner Straße 32, 7809 Denzlingen b. Freiburg, Tel. (0 76 66) 44 96 
MAYER, Günter, Dr. theol., Geschichte und Literatur des biblischen und nachbiblischen 
Judentums, , 
Ruländerstraße 10, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 59 37, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 393, Tel. 39/27 46 
MEZGER, Manfred, D. theol., Dr. phil.. Praktische Theologie, emeritiert, 
Nerotalstraße 33, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 27, 
Sprechstunden, n. V., Zi. 00 -548 , Tel. 39/26 53 
OTTO, Gert, Dr. theol.. Praktische Theologie, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 47 37, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 00-544/46, Tel. 39/22 86 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol., Praktische Theologie und Sozialethik, 
Krauskopfallee 27, 6229 Schlangenbad 5, Tel. (0 61 29) 85 51, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 395, Tel. 39/23 49 
RITSCHL, Dietrich, Ph. D., Systematische Theologie, 
Saarstraße 21, 65 Mainz-Universität, Tel. 38 37 27, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 00 -411 , Tel. 39/26 86 
SCHOTTROFF, Luise, Dr. theol., Neues Testament, 
Kakteenweg 14, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 91 71, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 394, Tel. 39/27 46 
STÄHLIN, Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, emeritiert, 
Weidmannstraße 53, 65 Mainz 1, Tel. 8 25 36 
STECK, Odil Hannes, Dr. theol.. Altes Testament und Biblische Archäologie, 
Sprechstunden; Do 10- -11, Tel. 39/26 85, Zi. 00 -503 
STEITZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
Jakob-Steffan-Straße 47, 65 Mainz, Tel. 3 23 10, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 00 -542 , Tel. 39/23 49 
VÖLKER, Walter, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik, 
emeritiert, 
Uhlandstraße 7, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 00 -542 , Tel. 39/23 49 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FEREL, Martin, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
Schloßallee 15, 6229 Schlangenbad-Georgenborn, Tel. (0 61 29) 85 54, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 395a, Tel. 39/26 03 
LOTT, Jürgen, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
Am Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 02, 
und. Osterdeich 95, 28 Bremen 1/Tel. (04 21) 49 21 98, 
Sprechstunden, nach Vereinbarung, Tel. 39/27 47 
PETZKE, Gerd, Dr. theol., Seminar für Neues Testament, 
Buchenweg 16, 627 Idstein, Tel. (0 61 26) 41 61, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 389, Tel. 39/27 48 
SAUER, Peter, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
Im Münchfeld 17,65 Mainz, Tel. 3 14 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHOEN, Ulrich, Dr. sc. agr. habil., Dr. theol., Seminar für Religions- und Missionswissen-
schaft, 
Kettelerstraße 12, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 08 69, 
Sprechstunden: nachmittags, Zi. 398, Tel. 39/24 56 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
DÖRGER, Hans Joachim, Dr. theol., Praktisch-theologisches Seminar, 
Fachbereichsassistent, Tel. 39/27 48, 
Varrentrappstraße 69, 6 Frankfurt 90, Tel. (06 11) 70 64 53 
HESSE, Hans Hermann, Religions- und missionswissenschaftliches Seminar, 
Am Gonsenheimer Spieß 1, 65 Mainz 1, Tel. 3 72 98 
JONES, Hugh, M. A., B. D., Ph. D., Systematisch-Theologisches Seminar, Tel. 39/24 56, 
In der Meielache 23, 65 Mainz, Tel. 38 22 75 
STADLER, Gerlinde, Dr. theol., Institut für Biblische Archäologie, 
Untergasse 2, 6501 Saulheim 2, Tel. (0 67 32) 4 57 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
i 
HONORARPROFESSOREN 
BIUNDO, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
Bobenheimer Straße 14, 6716 Roxheim 
HELLMANN, Diethard, Kantor an der Christuskirche, 
Kaiserstraße 56, 65 Mainz 1, Tel. 2 34 22 
LOEW, Wilhelm, Dr. theol., Dr. med., Praktische Theologie, 
Egon-Reinert-Haus, Auf dem Eschberg, 665 Homburg/Saar 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
MÜHLENBERG, Ekkehard, Dr. theol., Prof., Kirchengeschichte, 
School of Theology, Claremont/Calif., 91711 USA (beurlaubt) 
PAULSEN, Henning, Dr. theol., Prof., Neues Testament (beurlaubt) 
SCHMID, Herbert, Dr. theol., o. Professor, Erziehungswissenschaftliche Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt l . Landau, Altes Testament, 
Sprangerstraße 9, 675 Kaiserslautern, Tel. 6 84 49 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, Hs 7 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen 
Geschichte Israels (mit Tutorium) 
4-std., Mo 9—11, Hs 9 Di 18-20, R 00 533 
Ausgewählte Texte aus dem Zwölfprophetenbuch 
3-std., Di 11 -12 , Fr 11-13, Hs 12 
Seminare und Übungen 
Proseminar: Einführung in die exegetischen Methoden 
(Texte aus dem Buch Josua) 
2 std., Mo 16-18 , R 0 0 - 5 3 3 
Seminar für Lehrertheologen: Weisheit in Israel 
2-std., Di 16-18, R 00 -415 
Seminar: Der neue Tempel im sog. Verfassungsentwurf des 
Ezechiel, in der Priesterschrift und in der sog. Tempelrolle aus Qumran 




3-std., Mi 11 -13 , Fr 10-11, Hs12 
Die Passionsgeschichte des Markusevangeliums 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs 12 
Tod und Auferstehung Jesu im Neuen Testament 
2-std., Mo 16-18 , R 00 -415 
Seminare und Übungen 
Neutestamentlicher Grundkurs 
2-std., Mo 11-13 , R 00 -415 
Proseminar: Armut und Reichtum im Neuen Testament 
2-std., F Fr 14-16, 16 -18 (in zwei Kursen),'R 0 0 - 4 1 5 
Übung zur Vorlesung: Neuere Literatur zum Matthäusevangelium 
1-std., 14-tägl., Fr 16-18, R 00 -533 
Seminar: Die Streitgespräche des Markusevangeliums 
2-std., Do 18-20, R 00 -533 
Seminar: Die Funktion der Wundertexte im Neuen Testament 
und in seiner Umwelt 
2 std.. Fr 14-16, R 00 -533 
Seminar: Auferstehung der Toten (1. Kor. 15) 
2-std., Fr 11-13 , R 00 -533 
Seminar: Auslegung biblischer Texte im Blick auf ihre Verwendung 
im Religionsunterricht 
















Ausgewählte Stücke aus Epiktet, Dissertationes: stoische Religion 




Die Entstehung des Dogmas von der hl. Trinität W. Völker 
1-std., Mi 11-12, Hs wird noch bekanntgegeben 
Kirchengeschichte der Neuzeit. 1. Teil R.Lorenz 
2-std., Di 9 -11 , Hs 12 
Geschichte der evangelischen Kirche der Pfalz von der Reformation G. A. Benrath 
bis zur Union (1517-1818) 
2-std., Mo 11-13, Hs 7 
Seminare und Übungen 
Proseminar: Der junge Luther (lateinische Texte) R. Lorenz 
2-std., Fr 9 -11 , R 00 -415 
Seminar: Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites R. Lorenz 
2-std., Fr 9-11, R 00 -415 
Seminar: Das Täufertum im 16. Jahrhundert G. A. Benrath 
2-std., Mo 14.30-16, R 00 -415 
Oberseminar: Der junge Schleiermacher G. A. Benrath 
2-std., Di 18-19.30, R 00 -410 
Seminar: Der Kirchenkampf 1933—1945. Dokumente und Probleme H. Steitz 
2-std., Do 9-11 , R 00 -533 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
Dogmatik: Die Lehre von der Schöpfung, vom Menschen, von der Sünde 
2-std., Mo 9 -11 , R 0 0 - 4 1 5 
Theologische Ethik 
2-std., Di 9 -11 , R 00—415 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: Eine Einführung in die Christologie 
2-std., Mi 9-11, R 00—415 
Proseminar: Analyse einiger Texte zur modernen Sprachphilosophie 
2-std., Mo 16-18, R 0 0 - 5 3 3 
Seminar: Besprechung neuerer Literatur zur theologischen Ethik 
2-std., Mo 20-22, R 00 -415 
Seminar: Das Thema der „Unsterblichkeit" bei Thomas von Aquin, 
Nikolaus von Kues und Martin Luther 
2-std., Do 15-17, R 00 -450 
Seminar: Fritz Buri, Der Pantokrator 
2-std., Mo 18-20, R 0 0 - 4 1 5 
Doktorandenkolloquium: Besprechung laufender Dissertationen 
1-std., Mo 20-22, 14-tägl., Am Taubertsberg 4/X 
F. Beißer 
D. Ritsehl 









Praktisch-theologisches Orientierungsprojekt für Studienanfänger 
Person — Beruf — Studium 
4-std., Di 1 8 - 2 0 und n. V., R 0 0 - 4 1 5 
Praktisch-theologisches Propädeutikum 
Gesellschaftliche Bedingungen kirchlicher und religiöser Praxis 
2-std., Mi 11-13 , R 00—415 
Vorlesungen mit Übung 
Praktische Theologie I: Sozialisation — Erziehung — Lernen 
2-std., Do 11-13 , R 0 0 - 4 1 5 
Praktische Theologie IV: Institution — Tradition — Legitimation 
2-std., Do 9 - 1 1 , R 00 -415 
Seminare und Übungen 
Homiletisches Seminar 
2-std., Do 14-16 , R 00—415 
Fachdidaktisches Seminar: Theorie und Praxis der Verwendung 
biblischer Texte im Religionsunterricht 
2-std., Mi 10 -12 , R 00 -533 
Religionspädagogisches Seminar: Die Kirchen und der Kampf um die 
Durchsetzung der Menschenrechte als Thema im Religionsunterricht. 
Erarbeitung von Unterrichtseinheiten unter Berücksichtigung schicht-
spezifischer Schülersituationen. 
2 std., Do 16-18, R 0 0 - 5 3 3 
„A l t e r " als Thema der Praktischen Theologie 
2-std., Do 13.30-15, R 00 -533 
Patoralpsychologisches Projektseminar: Familie und Kirche. 
Neue Möglichkeiten familienorientierter Gemeindearbeit (mit 
Praxisversuchen) 
3 std., Di 15-18 , R 0 0 - 5 3 3 
Pastoralpsychologische Übung: Kommunikation und Partnerschaft 
2-std, Mi 17.30-19, R 0 0 - 5 0 4 
Kirchenrechtliches Blockseminar: Unvereinbarkeitsbeschluß und 
Spruclikollegium — Kirchliche Lehrzucht zwischen theologischem 
Diskurs und ideologischem Kampf (mit Vertretern aus der kirchlichen 
Praxis. 
Termin wird Ende SS 1977 festgelegt) 
2 std., 
Kirche und Diskussion um das Recht auf Arbeit. 
Praktisch-theologische und sozialethische Aspekte der Arbeitslosigkeit 
2-std., n. V. 
Religion und Kirche im Fernsehen 
2-std., Do 11-13 , R 00 -533 
Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen (insbesondere TV} 
über Lateinamerika, Asien und Afrika 



















mit H. H. Hesse 
Sozietät 
1-std., Do 18-20, 14-tägl., R 0 0 - 4 1 5 
Doktorandenkolloquium 










RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT UND JUDAISTIK 
Vorlesungen 
Religionstheoretische Vorlesung mit Übung: Die Religionen III 
(Fortsetzung): Buddhismus und Christentum 
2-std., Mo 15-17, R 0 0 - 4 1 0 
Missionstheologie I (Religionskritik und Religionsverständnis 
1-std., Do 14-15, R 0 0 - 5 0 4 
Missionsgeschichtliche Vorlesung mit Übung und Tutorium: Mission 
und Befreiungskampf im kolonialen Zeitalter 





U. Schoen mit 
H. H. Hesse 
Seminare und Übungen 
Das Leben Moses nach mittelalterlichen hebräischen Legenden 
2-std., Di 11-13, R 0 0 - 5 3 3 
Religionswissenschaftliche Übung: Lektüre und Hermeneutik ausge-
wählter Texte aus der Bhagavadgitä 
2-std., Do 11 13, R 00 -504 
Sozietät: Lektüre des Shin-Buddhistischen Textes Tannisho 
2 std., Di 19-21, Am Gonsenheimer Spieß 1 
Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen (insbesondere TV) 
über Lateinamerika, Asien und Afr ika 










mit H. H. Hesse 
SPRACHKURSE 
Biblisches Hebräisch für Anfänger G. Mayer 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , Mi 8 - 1 0 , Hs 12 N. N. 
Universitätsbibliothek 
Allgem. Auskunft: Tel. 39 /26 33 
Ausleihe; Tel. 39 /2213 
( ! ! ; \ Schriftenreihe Academia Iuris 
Lehrbücher der Rechtswissenschaft 
Europarecht 
Das Recht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Von Prof. Dr. Albert Bleckmann 
1976. XV, 404 Seiten, kartoniert DM 29,-
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Von Prof. Dr. Hans Brox 
1976. XV, 324 Seiten, kartoniert DM 18,-
Erbrecht 
Von Prof. Dr. Hans Brox 
5., verbesserte Auflage 
1977. XXIII , 459 Seiten, kartoniert DM 24,-
Bürgerliches Recht 
Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung 
zur Examensvorbereitung 
Von Prof. Dr. Dieter Medicus 
7., neubearbeitete und erweiterte Auflage 
1975. XIV, 449 Seiten, kartoniert DM 24,80 
Wirtschaftsrecht 
Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftsverwaltung, Wettbewerbs- und Kartellrecht 
Von Prof. Dr. Gerd Rinck 
5., neubearbeitete Auflage 
1977. Etwa 400 Seiten, kartoniert etwa DM 28,-
Strafrecht. Allgemeiner Teil I 
Die Straftat 
Von Prof. Dr. Günter Stratenwerth 
2., neubearbeitete Auflage 
1976. 348 Seiten, kartoniert DM 25,50 
Verwaltungsverfahrensrecht 
Von Prof. Dr. Carl Hermann Ule und 
Prof. Dr. Hans-Werner Laubinger, M.C.L. 
1977. XXIII , 350 Seiten, kartoniert DM 26,-
Weitere juristische Studienliteratur, Textsammlungen und Fachkommentare 
erhalten Sie in unserer DEPOT-BUCHHANDLUNG 
Buchhandlung Scherell & Mündt, Lotharstr. 4, 6500 Mainz 
Carl Heymanns Verlag 
Köln Berlin Bonn München J 
Schriftenreihe Academia Iuris 
Lehrbücher der Rechtswissenschaft 
Europarecht 
Das Recht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Von Prof. Dr. Albert Bleckmann 
1976. XV, 404 Seiten, kartoniert DM 29,-
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Von Prof. Dr. Hans Brox 
1976. XV, 324 Seiten, kartoniert DM 18,-
Erbrecht 
Von Prof. Dr. Hans Brox 
5., verbesserte Auflage 
1977. XXIII , 459 Seiten, kartoniert DM 24,-
Bürgerliches Recht 
Eine nach Ansprudisgrundlagen geordnete Darstellung 
zur Examensvorbereitung 
Von Prof. Dr. Dieter Medicus 
7., neubearbeitete und erweiterte Auflage 
1975. XIV, 449 Seiten, kartoniert DM 24,80 
Wirtschaftsrecht 
Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftsverwaltung, Wettbewerbs- und Kartellrecht 
Von Prof. Dr. Gerd Rinde 
5., neubearbeitete Auflage 
1977. Etwa 400 Seiten, kartoniert etwa DM 28,-
Strafredit. Allgemeiner Teil I 
Die Straftat 
Von Prof. Dr. Günter Stratenwerth 
2., neubearbeitete Auflage 
1976. 348 Seiten, kartoniert DM 25,50 
Verwaltungsverfahrensrecht 
Von Prof. Dr. Carl Hermann Ule und 
Prof. Dr. Hans-Werner Laubinger, M.C.L. 
1977. XXIII, 350 Seiten, kartoniert DM 26,-
Weitere juristische Studienliteratur, Textsammlungen und Fachkommentare 
erhalten Sie in unserer DEPOT-BUCHHANDLUNG 
Buchhandlung Scherell & Mündt, Lotharstr. 4, 6500 Mainz 
Carl Heymanns Verlag 
Köln Berlin Bonn München 
Sozietät 
1-std., Do 18-20 , 14-tägl., R 0 0 - 4 1 5 
Doktoranden kolloquium 










RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT UND JUDAISTIK 
Vorlesungen 
Religionstheoretische Vorlesung mit Übung: Die Religionen III 
(Fortsetzung): Buddhismus und Christentum 
2-std., Mo 15-17 , R 0 0 - 4 1 0 
Missionstheologie I (Religionskritik und Religionsverständnis 
1-std., Do 14-15 , R 00 -504 
Missionsgeschichtliche Vorlesung mit Übung und Tutorium: Mission 
und Befreiungskampf im kolonialen Zeitalter 
2 std., Di 13-15, R 00 -504 
Seminare und Übungen 
Das Leben Moses nach mittelalterlichen hebräischen Legenden 
2-std., Di 11-13, R 0 0 - 5 3 3 
Religionswissenschaftliche Übung: Lektüre und Hermeneutik ausge-
wählter Texte aus der BhagavadgTtä 
2-std., Do 11 13, R 00 -504 
Sozietät: Lektüre des Shin-Buddhistischen Textes Tannisho 
2 std., Di 19-21, Am Gonsenheimer Spieß 1 
Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen (insbesondere TV) 
über Lateinamerika, Asien und Afrika 





U. Schoen mit 










mit H. H. Hesse 
SPRACHKURSE 
Biblisches Hebräisch für Anfänger G. Mayer 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , Mi 8 - 1 0 , Hs 12 N. N. 
Universitätsbibliothek 
Allgem. Auskunft: Tel. 39 /26 33 
Ausleihe: Tel. 39 /2213 
BÄRMANN, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Notar a. D., 
Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, 
Rechtsvergleichung, emeritiert, 
Pfortmühle, 6719 Albisheim/Pfrimm, Tel. (0 63 55) 4 20 (privat), 
App. 44 25 (dienstlich) 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) und Rechts-
soziologie, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 39/25 50 (dienstlich) 
BARTLING, Hartwig, Dr. sc. pol., Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspolitik, 
Chattenstraße 13, 65 Mainz-Weisenau, 
Tel. 8 59 41 (privat), 39/25 64 (dienstlich) 
BÖHM, Alexander, Dr. iur., Krimonologie, Strafrecht, Strafvollzug, 
Raiffeisenstraße 15a, 6309 Rockenberg 2, 
Tel. (0 60 33) 58 66 (privat), 39/21 06 (dienstlich) 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
Alfred-Mumbächer-Straße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Tel. 3 52 47 (privat), 39/25 63 oder 39/22 30 (dienstlich) 
GANDENBERGER, Otto, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre einschl. Finanzwissenschaft, 
Moosbergstraße 40, 61 Darmstadt, 
Tel. (0 61 51) 6 22 36 (privat), 39/21 14 (dienstlich) 
GUDIAN, Gunter, Dr. iur., Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, 
Niklas-Vogt-Straße 11, 65 Mainz, Tel. 39/22 28 (dienstlich) 
HADDING, Walther, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Friedrichstraße 29, 355 Marburg, Tel. (0 64 21) 2 57 55, 
39/25 61 (dienstlich) 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik und Statistik, 
A m Mahnes 53, 65 Mainz-Mombach, Tel. 39/7 03 (dienstlich) 
HANACK, Ernst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Prozeßrecht, Krimonologie, 
Weidmannstraße 34, 65 Mainz, Tel. 8 22 21 (privat), 39/25 69 (dienstlich) 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur.. Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
Südring 177, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 59 24 (privat), 39/24 92 (dienstlich) 
HETTLAGE, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär a. D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentliches Recht, emeritiert, 
Friedrich-Ebert-Straße 83, 532 Bonn-Bad Godesberg, Tel. (0 22 29) 6 43 61 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., M. A., 
Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie, 
In der Meielache 48, 65 Mainz, Tel. 38 10 61 (privat), 39/25 62 (dienstlich) 
KARGL, Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, SB II, Zi. 05 -653 , Tel. 39/27 34 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dip..-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz, 
Tel. (0 67 21) 1 29 82 (privat), 39/24 13 (dienstlich) 
KRAFT, Alfons, Dr. iur.. Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
Tannenstraße 14, 61 Darmstadt, 
Tel. (0 61 51) 5 49 51 (privat), 39/22 10 (dienstlich) 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
Alte Bahnhofstraße 3, 6501 Saulheim, 
Tel. (0 67 32) 83 61 (privat), 39/25 58 (dienstlich) 
LENEL, Hans Otto, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Volkswirtschaftslehre, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, Tel. 39/26 18 
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. K. Rose, Tel. 39/25 59 
Wiss. Mitarbeiter: S. Brandmüller, K. H. Sauernheimer, B. Voigt 
Institut für Finanzwissenschaft 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. K. Schmidt, Tel. 39/25 14, Prof. 0 . Gandenberger, Tel. 39/21 14 
Wiss. Mitarbeiter: H. P. Fischer, Ch. Garschagen, L. Müller, N. Rath 
Institut für Verkehrswissenschaft 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. H. Diederich, Tel. 39/22 30, Prof. H. O. Lenel, Tel. 39/26 18 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. H. Stöwe, Tel. 39/27 15 oder 39/25 51 
Wiss. Mitarbeiter: G. Laven, E. Oswald, G. Stock 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Becherweg 17 (SB II) 
Geschäftszimmer: Monika Zimmermann, Tel. 39/22 26 
Abteilung Rechtswissenschaft 
Direktoren: Prof. M. Härder (Geschäftsführung), Tel. 39/24 92, 
Prof. O. Mühl, Tel. 39/25 56 
Wiss. Mitarbeiter: W. P. Schneider, Tel. 39/26 46 
Abteilung Wirtschaftswissenschaften 
Direktoren: Prof. H. Diederich (stellvertr. Geschäftsführung), Tel. 39/22 24, 
Prof. R. Meimberg, Tel. 39/25 54 Wiss. Mitarbeiter: E. Müller, Tel. 39/25 66 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ARMBRUSTER, Hubert, Dr. iur., Richteram Internationalen Verwaltungsgericht in Genf, 
öffentliches Recht, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, Tel. 3 19 50 (privat), 
39/23 84 (dienstlich) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Staatsexamen 
Prüfungsordnung: Justizausbildungs- und Prüfungsordnung für Rheinland-Pfalz vom 21. Juni 
1972; veröffentlicht im „GVBI. Rheinland-Pfalz", 1972, S. 210 f f . jetzt in der Fassung vom 
4. 3.1975 „GVBI. 1975, S. 111 f f . " ; erhältlich im Buchhandel; einsehbar im Seminar für 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften; Auszug im Anhang des Studienplanes. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministerium der Justiz. 
Vorsitzender: Präsident Bruno C. Hülbusch, Ltd. Ministerialrat 
Geschäftsstelle: Ernst-Ludwig-Straße 3, Ministerium der Justiz, 65 Mainz, Tel. 14/14 72 
Diplom: 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung für Volkswirte vom 8. 1. 1970 „Amtsblatt 
des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1970, Seite 45, in der Fassung der Änderung vom 
17. 1. 1973, „Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1973, S. 48 und vom 
10. 12. 1974, „Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz", 1975, S. 124. 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung für Handelslehrer vom 13. 1. 1970 „Amts-
blatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1970, S. 53, in der Fassung der Änderung vom 
17. 1. 1973, „Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1973, S. 50, und vom 
10. 12. 1974, „Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz", 1975, S. 123. 
Die Prüfungsordnungen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Prüfungsamt für Diplom-Volkswirte und Diplom-Handelslehrer 
Vorsitzender: Prof. Dr. H. Kargl 
Stellvertreter: Prof. Dr. H. O. Lenel 
Geschäftsstelle: SB II, Zi. 05 -131 , 05-133 , 0 5 - 1 4 1 , 0 5 - 1 4 3 und 05-151. 
Sprechzeiten: D i - F r 10-11.30, Tel. 39/24 04 und 39/25 26. 
Promotion: 
Rechtswissenschaften: Promotionsordnung zur Erlangung eines Doktors der Rechtswissen-
schaften (Dr. iur.), vom 5. 12. 1974 i. d. F. vom 16, 2. 1977, veröffentlicht im „Staatsanzei-
ger für Rheinland-Pfalz", Nr. 7, vom 24. 2. 1975, Seite 97 und Nr. 17 vom 9. 5. 1977; einzu-
sehen in der Seminarbibliothek. 
Wirtschaftswissenschaften: Promotionsordnung zur Erlangung eines Grades eines Doktors der 
Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.), vom 17. 2. 1968, in der Fassung vom 5. 12. 1974; ver-
öffentlicht im „Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz", 1975, S. 158; einzusehen in der Seminar-
bibliothek. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte 
Welderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. G. Gudian, Tel. 39/22 28 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Werle 
3. Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
Anschrift: Postfach 39 80, Weiderweg 4, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. iur. Manfred Härder (Amtszeit endet am 31. 3. 78), Sprechzeiten: 
Di 10-12, Haus Recht und Wirtschaft, Anmeldung Zi. 30, Tel. 39/22 25 und 
39/22 23 
Prodekan: Prof. Dr. rer. pol. Helmut Diederich 
Dekanat: Margot Arnold, Maria Werner, Tel. 39/22 25 und 39/22 23 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Rechtswissenschaft: Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Volkswirtschaftslehre: Diplom, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Wirtschaftspädagogik: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Studienanfänger bewerben sich über die ZVS, Postfach 80 00, 46 Dortmund 
FACHBEREICHS-, INSTITUTS- UND SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, SB II, Erdgeschoß, Mo—Fr 8—22, 
Sa 8 -12 .30 
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie, Haus Recht und Wirtschaft, 
Zi. 79, M o - F r 9 -12 .30 , 13.30-17 
Institut für Finanzwissenschaft, Haus Recht und Wirtschaft, Zi. 80, Mo—Fr 9—12.30, 
13.30-17 
STUDIENBERATUNG 
Rechtswissenschaft: Lehrstuhl Prof. Dr. W. Hadding; Sonderveranstaltungen zu Semesterbe-
ginn, It. Plakat. Individuelle Beratung: Fr 10—11, Zi. 26—28, Haus Recht und Wirtschaft. 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik: Lehrstuhl Prof. Dr. K. Rose. Individuelle 
Beratung: Do 11—12, Zi. 4, Haus Recht und Wirtschaft. 
STUDIENEMPFEHLUNGEN 
Studienempfehlungen für das Fach Rechtswissenschaft; erhältlich im Seminar für Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, Schutzgebühr 0,50 DM. 
Merkblatt für Studienanfänger zum Studium der Volkswirtschaftslehre und zum Studien-
gang Diplom-Handelslehrer; beschlossen vom Fachbereichsrat aufgrund der vom Kultus-
ministerium genehmigten Prüfungsordnungen. Erhältlich im Prüfungsamt und bei der Fach-
schaft. 
Studienempfehlungen für das Studium der Volkswirtschaftslehre nach der Zwischenprüfung; 
beschlossen vom Fachbereichsrat aufgrund vom Kultusministerium genehmigter Prüfungs-
ordnung; erhältlich von der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften. 
Studienempfehlungen für das Studium der Wirtschaftspädagogik nach der Zwischenprüfung 
(in Bearbeitung). 
MEIMBERG, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Fasanenstraße 18, 6078 Neu-Isenburg, Tel. (0 61 02) 5 17 83 (privat), 
39/25 54 (dienstlich) 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur., Kriminologie, 
Moritzstraße 6, (Luxemburg, Bd. Patton, 58), 65 Mainz-Weisenau, 
Tel. 8 11 06 (privat), 39/25 55 (dienstlich) 
MONTANER, Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre einschl. Finanzwissenschaft, 
Lisztstraße 109,67 Ludwigshafen, 
Tel. (06 21) 56 24 59 (privat), 39/26 17 (dienstlich) 
MÜHL, Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, 
Heidesheimer Straße 59, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 42 42 (privat), 39/25 56 (dienstl.) 
MÜLLER, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Stuttgart, 
Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Prozeß-
recht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
Collinistraße 10, 68 Mannheim, Tel. (06 21) 2 33 39 (privat), 39/22 29 (dienstlich) 
VON MUTIUS, Albert, Dr. iur., öffentliches Recht und Verwaltungslehre, 
An der Krimm 10a, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 32 33 (privat), 39/21 38 (dienstlich) 
NÖLL VON DER NAHMER, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
Parkstraße 41, 62 Wiesbaden 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogik, insbesondere 
Wirtschaftspädagogik, 
Weidmannstraße 23, 65 Mainz, Tel. 8 26 45 (privat), 39/27 16 (dienstlich) 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Am Eselsweg 1, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 51 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., öffentliches Recht, 
Rubensallee 55a, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 39/24 12 (dienstlich) 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
SCHERNER, Karl Otto, Dr. iur., Deutsche und Vergleichende Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht, 
Emmerich-Josef-Straße 18, 65 Mainz, Tel. 2 95 22 (privat), 
39/26 19 (dienstlich) 
SCHEUERLE, Wilhelm, Dr. iur., Dipl.-Volkswirt, 
Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
Am Kapellchen 11,6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 55 07 (privat), 
39/25 60 (dienstlich) 
SCHINZINGER, Francesca, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte, Sozialökonomie der Entwicklungsländer, Agrarpolitik, Sozialpolitik, 
Steubenstraße 32, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 37 32 20 (privat), 39/21 36 (dienstlich) 
SCHMIDT, Kurt, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft, 
Kehlweg 45, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 92 22 (privat), 39/25 14 (dienstlich) 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur.. Lit t . D. h. c., Öffentliches Recht, 
Goldenluftgasse 4, 65 Mainz, Tel. 2 32 73 (privat), 39/23 04 (dienstlich) 
SCHWANTAG, Karl, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, 
Betriebswi rtschaftsleh re, 
Hergenhahnstraße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 17 57 (privat), 
39/22 27 (dienstlich) 
STÖWE, Heinz, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Statistik, Ökonometrie, 
Kurmainzstraße 49, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 06 00 (privat), 39/25 51 (dienstlich) 
TEICHMANN, Arndt, Dr. iur., Richter am Oberlandesgericht in Koblenz, 
Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschafts recht, 
Bahnhofstraße 71, 6501 Harxheim, Tel. (0 61 49) 3 65 (privat), 39/25 52 (dienstlich) 
VIEHWEG, Theodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) und Rechtssoziologie, 
emeritiert, 
Wingertstraße 20, 647 Büdingen, Hess. 1, Tel. (0 60 42) 31 39 (privat) 
WELTER, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
Universität, Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, 65 Mainz, Tel. 3 70 22 (dienstl.) 
WERLE, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte, 
Kirchenrecht, 
Bebelstraße 67, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 54 78 (privat), 39/7 04 (dienstlich) 
b) Habilitierte Bedienstete 
DAMRAU, Jürgen, Dr. iur., Richteram Landgericht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Neuere deutsche 
Rechtsgeschichte, 
Alter Stadtweg 8, 6101 Roßdorf, Tel. (0 61 54) 94 41 (privat), 39/23 71 (dienstlich) 
PICK, Eckhart, Dr. iur., Assistenzprofessor, Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschafts-
recht, Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte, 
Tizianweg 46, 65 Mainz 31, Tel. 7 27 48 (privat), 39/21 48 (dienstlich) 
SCHULZE, Peter M., Privatdozent, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Statistik und Ökonometrie, 
Regionalwirtschaftslehre, 
Eltviller Straße 3, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 47 57 (privat), 39/25 51 (dienstlich) 
SCHWEITZER, Michael, Privatdozent, Dr. iur., Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht, 
Wiesenstraße 39, 6229 Martinsthal, 
Tel. (0 61 23) 7 26 06 (privat), 39/24 12 (dienstlich) 
ASSISTENZPROFESSOREN 
ARNDT, Hans Wolfgang, Dr. iur., 
Theodor-Haubach-Straße 4, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 46 49 74 (privat), 39/24 12 (dienstlich) 
KREUTZ, Peter, Dr. iur.. 
Im Geißensee 3, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 57 18 (privat), 39/25 53 und 
39/22 10 (dienstlich) 
LEIST, Wolfgang, Dr. iur.. 
Am Stiftswingert 5, 65 Mainz, Tel. 8 24 96 (privat), 39/23 29 oder 39/21 47 (dienstlich) 
ME RLE, Werner, Dr. iur., Assessor, 
Kehlweg 39, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 24 (privat), 39/25 53 (dienstlich) 
OLSHAUSEN, Henning von, Dr. iur., Assessor, 
Am Hechenberg 22, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 07 67 (privat), 39/26 81 und 
39/23 54 (dienstlich) 
PREUSS, Wilhelm, Dr. iur., 
Collinistraße 22, 68 Mannheim 1, 
Tel. (06 21) 1 51 58 (privat), 39/25 69 (dienstlich) 
SCHEERER, Hans-Peter, Dr. iur., 
Hultschinerstraße 10, 65 Mainz, Tel. 5 64 42 (privat), 39/26 71 (dienstlich) 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BECKER, Werner, Dipl.-Volkswirt, 
Am Gonsenheimer Spieß 47, 65 Mainz 1, App. 34 53 und Tel. 39/25 54 (dienstlich) 
BERTSCH, Hildegard, Dipl.-Ökonomin, 
Weinbergstraße 34, 62 Wiesbaden, App. 9 81 (dienstlich) 
BERTSCH, Karl-Heinz, Dipl.-Mathematiker, 
Weinbergstraße 34, 62 Wiesbaden, App. 9 81 (dienstlich) 
BEUCK, Heinz, Dipl.-Kaufmann, 
Hegelstraße 48, 65 Mainz, Tel. 38 37 88 (privat), 39/22 24 (dienstlich) 
BOCK, Richard, Referendar, 
Am Reitplatz 10, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 98 11 (privat), App. 43 88 (dienstlich) 
BORMANN, Detlef, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
Lahnstraße 4, 6203 Hochheim, 
Tel. (0 61 46) 48 56 (privat), App. 33 45 (dienstlich) 
BRANDMÜLLER, Stephan, Dipl.-Volkswirt, 
Heiligkreuzweg 53, 65 Mainz, 
Tel. 83 13 74 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
BURG, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, 
Am Wegweiser 6, 6508 Alzey, App. 32 05 (dienstlich) 
CONRAD, Hans-Joachim, Dipl.-Volkswirt, 
Hinter der Kapelle 44, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 23 64 (privat), 
App. 32 33 (dienstlich) 
CORIDASS, Michael E „ Dipl.-Volkswirt, 
Am Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz 1, 
Tel. 39/25 54 oder App. 32 32 (dienstlich) 
DOMMERMUTH, Dieter, Dipl.-Handelslehrer, 
Grauelstraße 4, 65 Mainz-Hechtsheim, App. 32 34 (dienstlich) 
DORN-ZACHERTZ, Wolfgang, Rechtsanwalt, 
Blumenstraße 20, 605 Offenbach, Tel. 39/22 29 (dienstlich) 
EMRICH, Rudolf, Dipl.-Volkswirt, 
In der Meielache 23, 65 Mainz, Tel. 3 74 37 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
FISCHER, Hans P., Dipl.-Volkswirt, 
Lennebergstraße 13, 65 Mainz 1, Tel. 4 36 47 (privat), App. 32 33 (dienstlich) 
GARSCHAGEN, Christine, Dipl.-Volkswirt, 
Am Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 3 15 13 (privat), App. 32 33 (dienstlich) 
GASSNER, Stefan, Assessor, 
Niederstraße 22, 6509 Spiesheim, 
Tel. (0 67 32) 83 89 (privat), 39/21 06 (dienstlich) 
GEPPERT, Werner, Dr. iur., Assessor, 
Saalbaustraße 28, 61 Darmstadt, 
Tel. (0 61 5 1 ) 2 31 45 (privat), 39/22 10 und App. 32 35 (dienstlich) 
GIEGERICH, Reinhold, Assessor, 
Friedrich-Lang-Straße 3, 62 Wiesbaden, Tel. 39/25 26 (dienstlich) 
GILOTH, Richard, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Nackstraße 6, 65 Mainz, App. 32 05 (dienstlich) 
HÄUSER, Franz, Assessor, 
Hubertusstraße 21, 62 50 Limburg/Lahn, App. 32 48 (dienstlich) 
HAINZ, Hans-Joachim, Referendar, 
Herderstraße 10, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 44 96 (privat), 
App. 32 82 (dienstlich) 
HESSEL, Philipp, Dipl.-Volkswirt, 
A m Tanneneck, 6551 Spabrücken, Tel. 39/25 54 oder App. 32 32 (dienstlich) 
HILLEBRAND, Christof, Dr. iur., 
Kartaus 11, 65 Mainz, Tel. 83 12 36 (privat), 39/23 29 (dienstlich) 
HIPPE, Fritz, Dr. iur., Assessor, 
Säarstraße 51, 65 Mainz 1, App. 32 36 (dienstlich) 
HÖNN, Günther, Dr. iur., Assessor, 
Jahnstraße 123, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 66 01 (privat), 39/22 10 (dienstlich) 
HOFMANN, Diether, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Handelslehrer, 
Hegelstraße 38, 65 Mainz, Tel. 3 28 07 (privat), 39/27 16 (dienstlich) 
KLIEMT, Hartmut, Dipl.-Kaufmann, 
Kiesstraße 35, 6 Frankfurt/M., Tel. (06 11) 77 27 35 (privat), 39/25 62 (dienstlich) 
LAVEN, Gerhard, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Obentrautstraße 33, 6507 Ingelheim 4, Tel. (0 61 30), 13 88 (privat), 
39/27 15 (dienstlich) 
LEISEN, Horst, Referendar, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 21 82 (privat), App. 32 82 (dienstlich) 
LIESERING, Hans-Dieter, Dipl.-Volkswirt, 
Kronenstraße 13, 65 Mainz-Finthen, App. 32 49 oder App. 9 81 (dienstlich) 
LORENTZ, Helmut, Assessor, 
Kaiserstraße 64, 65 Mainz, 
Tel. 2 10 09 (privat), Tel. 39/25 56 (dienstlich) 
LUZIUS, Franz, Dipl.-Volkswirt, 
Clemensstraße 14, 6501 Heidesheim, Tel. 39/25 64 (dienstlich) 
MENG, Werner, Referendar, 
Elsa-Brandström-Straße 61, 65 Mainz, Tel. 39/24 12 (dienstlich) 
MILBRADT, Hinrich, Assessor, 
Heinrichsberg 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 31 35 (privat), 39/22 28 (dienstlich) 
MÜLLER, Eckhard, Dipl.-Volkswirt, 
Burglindenstraße 22, 62 Wiesbaden-Frauenstein, 
Tel. (0 61 21) 42 46 78 (privat), 39/25 66 (dienstlich) 
MÜLLER, Lieselotte, Dipl.-Volkswirt, 
Rosenweg 6, 65 Mainz 43, Tel. 8 64 42 (privat), App. 32 28 (dienstlich) 
MÜLLER-FREIENFELS, Andrea, Assessorin, 
Gertrud-Bäumler-Straße 55, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 30 72 52 (privat), App. 32 69 (dienstlich) 
MÜLLER-KUTZEY, Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Menzelstraße 16, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 89 (privat), 39/24 13 (dienstlich) 
MÜNKNER, Wolfgang, Dipl.-Volkswirt, 
Fritz-Philippi-Straße 32, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 40 21 06 (privat), 39/22 27 (dienstlich) 
MUNZEL, Dietlinde, Dr. iur., 
Dambachtal 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 17 33 (privat), 39/22 28 (dienstlich) 
NÄGLE, Fritz, Dipl.-Volkswirt, 
Scheidertalstraße 16, 6204 Taunusstein 1, Tel. 39/23 71 (dienstlich) 
NAUJOKS, Rolf, Dr. iur., Assessor, 
Am Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
NEUMÜLLER, Bernd, Assessor, 
Am Schinnergraben 77, 65 Mainz, App. 32 34 (dienstlich) 
OSWALD, Eugen, Dr. rer. pol., Dipl.-Mathematiker, 
Hochstraße 79, 65 Mainz 1, Tel. 3 53 58 (privat), 39/27 15 (dienstlich) 
PAEFFGEN, Hans-Ullrich, Assessor, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 39/25 58 (dienstlich) 
RATH, Norbert, Dipl.-Volkswirt, 
Saarstraße 21, Inter II, 65 Mainz, App. 32 28 
RUTHS, May Britt, Assessorin, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, 
Tel. (0 61 21) 46 49 74 (privat), 39/23 54 (dienstlich) 
SAUERN HEIMER, Karlhans, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Moritzstraße 62, 65 Mainz, Tel. 8 58 50 (privat), Tel. 39/25 59 (dienstlich) 
SAUERZAPF, Maria, Dipl.-Volkswirt, 
Josefinenanlage 3, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 39/26 18 (dienstlich) 
SCHAFFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, 
Am Rheinblick 21, 6532 Oberwesel-Urbar, Tel. (0 67 41) 5 64 (privat), 
App. 41 22 (dienstlich) 
SCHNEIDER, Winfried, Rechtsreferendar, 
Bleichstraße 15, 6085 Nauheim, 
Tel. (0 61 52) 65 34 (privat), 39/24 1 2 (dienstlich) 
SCHNEIDER, Wolfram, Assessor, 
Elsa-Brandström-Straße 26, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Tel. 68 22 98 (privat), 39/26 46 (dienstlich) 
SCHULTE, Werner, Referendar, 
Gaustraße 10, 65 Mainz, Tel. 39/25 52 (dienstlich) 
SELLMANN, Thomas, Dipl.-Volkswirt, 
Fritz-Kalle-Straße 11, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 81 02 04 (privat), 39/23 71 (dienstlich) 
SILBERHORN, Karl, Dipl.-Volkswirt, 
Südring 14, 65 Mainz 1, Tel. 36 17 23 (privat), 39/22 27 (dienstlich) 
SLAPNICAR, Klaus, Assessor, 
Feldbergstraße 13, 62 Wiesbaden 12 (Biebrich), 
Tel. (0 61 21 )8 99 41 (privat), App. 32 69 und Tel. 39/24 92 (dienstlich) 
STOCK, Gerhard, Dipl.-Volkswirt, 
Ernst-Ludwig-Straße 12, 6501 Budenheim, 
Tel. (0 61 39) 83 94 (privat), 39/27 15 (dienstlich) 
VOIGT, Burkhard, Dipl.-Volkswirt, 
Am Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, 
Tel. 38 13 33 (privat), 39/25 59 (dienstlich) 
WEILER, Edgar, Dr. iur., Referendar, 
Hechtsheimer Straße 115, 65 Mainz, Tel. 5 47 84 (privat), App. 32 36 (dienstlich) 
WELTER, Reinhard, Assessor, 
Kurt-Schumacher-Straße 2a, 6204 Taunusstein 2, 
Tel. (0 61 28) 4 24 62 (privat), App. 32 48 und 39/25 61 (dienstlich) 
WITTMANN, Peter, Dipl.-Handelslehrer, 
Eltviller Straße 17, 62 Wiesbaden, Tel. 39/22 24 (dienstlich) 
ZIMMERMANN, Dieter, Assessor, 
Westerwaldstraße 6, 6095 Ginsheim-Gustavsburg 2, 
Tel. (0 61 44) 3 14 78 (privat), 39/25 69 (dienstlich) 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
TER BECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i. R., Zivilprozeßrecht, 
Am Viktorst i f t 9, 65 Mainz, Tel. 8 92 33 (privat) 
DEBATIN, Helmut, Dr. iur., LL. M., Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, Steuerrecht, 
United Nations Plaza, New York, N. Y. 10017, Tel. 7 54 - 12 34 (liest nicht) 
GRASS, Adolf , Dr. iur., Bundesrichter i. R., Steuerrecht, 
Spessartstraße 14, 8 München 80, Tel. (0 89) 91 24 50 (privat) 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing. E.h., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn i. R., 
Steuerrecht, 
Friedrich-Ebert-Anlage 43 -45 , 6 Frankfurt a. M., Tel. (06 11) 26 51 (liest nicht) 
REINHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl .-Handelslehrer, Oberstudiendirektor, 
Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
Bebelstraße 41, 65 Mainz-Bretzenheim 
SCHWARTZ, Gustav, Dr. iur., Gewerblicher Rechtsschutz, 
Rosselstraße 18, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 96 55 (liest nicht) 
WEGNER, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent a.D., 
Sozialversicherungsrecht, Sozialverwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
Oberer Laubenheimer Weg 17, 65 Mainz 1, Tel. 2 78 25 (liest nicht) 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BÖHM, Klaus, Dr. iur., Oberregierungsrat im Justizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, 
Strafrecht, 
Südring 98, 65 Mainz, Tel. 3 37 80 (privat) 
BREMSER, Horst, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 
Hohenzollernstraße 104/106, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 3 30 64 (privat) 
DRINKUTH, Heinrich, Dr. rer. pol., Datenverarbeitung im Bereich des Rechtswesens, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 30, 65 Mainz, Tel. 3 44 68 (privat) 
ELTZ, Graf zu, Jakob, Weinwirtschaft, 
Eitzer Hof, 6228 Eltville, Tel. (0 61 23) 40 84 (privat) 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, 
Am Fort Zahlbach 4, 65 Mainz, Englisches Seminar, Zi. 238, 
Tel. 39/27 66 (dienstlich) 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechtsanwalt, Dipl.-Volkswirt, Bilanz-
lehre, Steuerrecht, 
Am Mittelpfad 18a, 653 Bingen 1,Tel. (0 67 21) 1 52 61 (privat), 
(0 61 21) 7 40 36 (dienstlich) 
FREITAG, Ernst, Kriminalbezirkskommissar, 
Kriminalistik (Kriminaltechnik und Kriminaltaktik), 
An der Goldgrube 40, 65 Mainz, Tel. 5 10 20 (privat) 
HARTMANN, Jürgen, Dr. iur., Ministerialrat, Verwaltungslehre, 
Kehlweg 43, 65 Mainz, Tel. 9 99 49 (privat), 1 67 40 (dienstlich) 
HÖSSEL, Helmut, Ministerialrat, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Handelslehrer, 
Schulrecht, Schulverwaltung, 
Kerschensteinerstraße 34, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Tel. 38 31 68 (privat), 16 45 28 (dienstlich) 
KIRSCH, Erich, Dr. iur., Ltd. Ministerialrat, 
Verwaltungslehre (Personal-und Finanzwesen), 
Am Eselsweg 67, 65 Mainz, Tel. 3 48 91 (privat), 16 35 10 (dienstlich) 
NIEMANN, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Investitionsrechnung, 
Holbeinstraße 22, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 46 29 19 (privat), 
39/22 27 (dienstlich) 
REINECKER, Heinrich, Dr. iur., Rechtswanwalt, Zivilrecht, 
Südring 84, 65 Mainz, Tel. 36 18 02 (privat), 39/26 71 (dienstlich) 
SANDERS, Jürgen, Dipl .-Handelslehrer, Oberstudienrat, Kosten-und Leistungsrechnung, 
Kirchhofshübel 7, 658 Idar-Oberstein, Tel. (0 67 81) 2 23 80 (privat) 
SCHNEIDER, Uwe H., Dr. iur., Professor, Internationales Kreditrecht, 
Hochschulstraße 1, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 16 28 18 (dienstlich) 
WALTER, Franz R., Dr. iur., Richter am Landgericht, Öffentliches Recht, 
Möhringstraße 9, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21 )8 49 61 (privat) 
WALTER, Hartmut, Dipl.-Volkswirt, Fachleiter für Betriebliches Rechnungswesen am 
Staatlichen Studienseminar Mainz, Buchführung und Jahresabschluß, 
Weinbergstraße 21, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 58 82 (privat) 
WEIRICH, Hans-Armin, Dr. iur., Präsident der Notarkammer Koblenz, 
Grundstücksrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, 
Taunusstraße 4, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 71 77 (privat) 
WINK, Günter, Vorsitzender Richter am Landgericht, Strafrecht und Zivil-
prozeßrecht, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz, Tel. 3 43 69 (privat) 
WOLFF, Ingeborg, Dr. iur., Richterin am Hessischen LSG, Sozialverwaltungsrecht, 
Marburger Straße 44, 63 Gießen, Tel. (06 41) 3 34 50 (dienstlich) 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BAUERNFEIND, Heinz, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Osnabrück, 
Staatsrecht, insbes. Wirtschaftsverfassungsrecht, 
Sürther Straße 16, 5 Köln 50, 
Tel. (02 21) 39 35 26 (privat), (05 41) 2 78 11 (dienstlich) 
HERRMANN, Günter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Gregor-Vosen-Straße 8, 5042 Erftstadt, Bliesheim, 
Tel. (0 22 35) 4 16 33 (privat), (02 21) 2 20 41 00 (dienstlich) 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaftliche Betriebslehre, 
Max-Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik, 655 Bad Kreuznach, 
Tel. (06 71) 3 26 04 (privat), (06 71) 23 01 (dienstlich) 
SCHRECKENBERGER, Waldemar, Dr. iur., Staatssekretär, 
Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie, 
Weidmannstraße 20, 65 Mainz, Tel. 8 25 64 (privat) 
ZAJTAY, Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol., Honorarprofessor an der Universität Hamburg, 
Directeur de Recherche am französischen Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris, Französisches Privat- und Zivilprozeßrecht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31 Rue Saint Guillaume, F 75007 Paris (liest nicht) 




Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 1 6 - 1 8 Uhr, Aud. max. 
Vorlesungen 
RECHTSGESCHICHTE, RECHTSPHILOSOPHIE, STAATSPHILOSOPHIE, 
AUSWÄRTIGE RECHTE, ALLGEMEINES 
Römisches Recht (Rechtsgeschichte und Privatrecht) 
(ab 2 Sem.) 
4 std., Mo 16-18 , Di 16 -18 , SB II, R 0 5 - 1 3 2 
Geschichtliche Grundlagen des geltenden Rechts (mit schriftlichen 
Arbeiten zum Erwerb des Grundlagenscheins gem. § 2 I, 2 b JAPO) 
(ab 1. Sem.) 
2 std. Mi 15-17 , Hs 8 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit (ab 3. Sem.) 
2-std., Mo, Di 12-13 , Hs II I 
Klassiker der Rechts- und Staatsphilosophie (ab 1. Sem., mit einer 
Klausur zum Erwerb des Grundlagenscheins gem. § 2 I 2 b JAPO) 
2-std., Mo 11 —13, Hs 1 (Sportinstitut) 
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie (für alle Sem.) 
2-std., Mi 13-15, Hs III 
Internationales Privatrecht II (Wahlfachgruppe 3) 
2 std., Di 14-16, Hs 9 
Französische Rechtssprache (Analyse et interpretation des textes 
juridiques) 
2-std., Di 15-17 , Hs V 
EDV und Recht — Grundlagen der Datenverarbeitung für Juristen 










Kanonisches Recht: Personenrecht 
2-std., Do 12-14 , H s l l l 
O. Ballweg 
ÖFFENTLICHES RECHT 
Einführung in das öffentliche Recht 
2-std., Do 10-12, Hs 1 (Sportinstitut! 
Staatsrecht II (Grundrechte) (ab 3. Sem.) 
3-std., Mo 9 s.t—10.30, Hs 1 (Sportinstitut), Fr 10-11 , Hs 8 
Höchstrichterliche Rechtssprechung zum Verfassungsrecht (ab 4. Sem. 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 7 
Verwaltungslehre, insbes. Personal- und Finanzwesen 
1-std., Di 17 s.t., H s l l l 
Verwaltungslehre II (Wahlfach) (ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 12-14, Hs 13 
Allgemeines Verwaltungsrecht einschl. Verwaltungsverfahrensrecht 
(ab 3. Sem.) 
4-std., Di 9 - 1 1 , Hs 16, Mi 9 - 1 1 , Aud. max. 
Wirtschaftsverfassungs- und Verwaltungsrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Aud.max. 
H. SN. Arndt 
A. v. Mutius 
H. H. Rupp 
E. Kirsch 
A. v. Mutius 
H. Armbruster 
H. H. Rupp 
Raumordnung- und Baurecht (Wahlfach) 
2-std., Mi 14-16, Hs IV 
Rundfunkrecht (Fernsehen und Hörfunk) 
1-std., 14-tägl., Do 11 s.t .-12.30, Hs V 
Völkerrecht (Wahlfachgruppe 9) (ab 5. Sem.) 
4-std., Mo 11-13, Di 11 -13 , Hs I 




BGB I: Einführung in das bürgerliche Vermögensrecht (1. Sem.) 
6-std., Mi 8 - 1 0 , Do 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , Hs 1 (Sportinstitut) 
BGB II (Schuldrecht) in Verbindung mit der Übung im BGB für 
Anfänger (ab 2. Sem.) 
5-std., Di 14-16, Do 12-13 , Fr 9 - 1 1 , Hs 15 (Klausuren Fr 14-16) 
Gesetzliche Schuldverhältnisse (ab 2. Sem.) 
3-std., Di 8 .30-10, Mi 9 - 1 0 , Hs 13 
Unerlaubte Handlung und Schadensersatz (Vertiefungsvorlesung, 
ab 5. Sem.) 
2-std., Fr 11-13, Hs II 
Sachenrecht (ab 3. Sem.) 4-std., Mi 8 -10, Hs 8, Fr 9 - 1 1 , Hs 16 
Materielles und formelles Grundstücksrecht 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung unter Einbeziehung 
der verfahrensrechtlichen Probleme (ab 4. Sem.) 
3-std., Di 10 -12, Hs IV, Mi 10-11, Hs II 
Grundzüge des Familienrechts (ab 4. Sem.) 
2-std., Do 14-16, Fr 10-12 , Hs 7 (ab 15.12. 4-std.) 
Grundzüge des Erbrechts (ab 4. Sem.) 
2-std., Do 14 16, Fr 10—12, Hs 7 
Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen auf dem Gebiete des 
Zivilrechts 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Bürgerliches Recht und Handelsrecht für Wirtschaftswissenschaftler 
(ab 1. Sem.) 
4-std., Mo 11-13, Di 10 -12 , Aud. max. 





H. A. Weirich 






HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
Recht der Personengesellschaften und Grundzüge des Aktienrechts K. Müller 
(Pflichtfach) 
4-std., Mo 15-17, Di 16 -18 , Hs 16 
Wertpapierrecht (ab 6. Sem.) A. Kraft 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs IV 
Recht zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (Wahlfach- A. Kraft 
gruppe 5) (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs V 
VERFAHRENSRECHT 
Gerichtsaufbau und Zugang zu den Gerichten (zugleich eine Ein- J. Damrau 
führung in das Recht) (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 16 -18, Hs 8 
Zivilprozeßrecht (ab 5. Sem.) 
4-std., Mi 9 - 1 1 , Do 9 - 1 1 , Hs 7 
Strafprozeßrecht (3. Sem.) 




Einführung in das Strafrecht 
2-std., Mo 16-18 , Aud. max. 
Strafrecht Allgemeiner Teil (ab 2. Sem.) 
4-std., Di 11-13 , Mi 11-13 , Hs 13 
Strafrecht Besonderer Teil (ab 4. Sem.) 
4-std., Mi 11 —13, Hs 7, Do 10-12 , Hs 15 
Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen auf dem 
Gebiete des Strafrechts 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Jugendstrafrecht und Jugendkriminalität 







Einführung in die Kriminologie (alle Sem.) (prs., gr.) 
2-std., Do 14-16 , Hs II 
Aktuelle Kriminologie (Aus Forschung und Praxis) (alle Sem.) 
(prs., gr.) 
2-std., Fr 15 -17 , Hs l l 
Kriminologische Klinik (alle Sem.) (prs., gr.) 
2-std., Fr 17 -19 , H s l l 
Rechtsmedizin für Juristen II 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs I 
Ärztliche Aufgaben am Tatort, rechtsmedizinische Spurenkunde 
1-std., Fr 10 -11 , H s l l l 
Exegesen 
Deutschrechtliche Exegese (ab 4. Sem.) (Veranstaltung gem. PromO) 
2-std., Fr 16-17.30, Hs V 
Kolloquien 
Rechtsphilosophisches Colloquium (prs.) 




2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Verfassungshistorisches Seminar (ab 4. Sem. 
i. S. von § 2 I 2 b JAPO) 













Argumentationstheoretisches Seminar (prs.) (Grundlagenseminar 
i. S. von § 2 I 2 b JAPO) 
2-std., Do 16-18, Hs VI 
Rechtssoziologisches Seminar (prs.) 
2-std., Mo 19-21 , Hs VI 
Doktorandenseminar (prs.) 
2-std., Do 17-19, ReWi Zi 11 
Öffentlich-rechtliches Seminar (ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 18-20 , Hs V 
Staatsrechtliches Seminar (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 16-18 , Hs VII 
Grundlagenseminar: Staatsrecht 
1-std., 14-tägl., Do 17 -19 , Hs V 
Kommunalwissenschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 18-20, Hs VI 
Grundlagenseminar; Ausgewählte Themen aus dem Bereich des 
Wirtschaftsverwaltungsrechts (ab 4. Sem.) 
2-std., Mo 12-14, Hs V 
Grundlagenseminar: Recht der Massenmedien (Fernsehen, Hörfunk, 
Presse) 
1-std., 14-tägl., Do 12.30-14, Hs V 
Seminar für internationales Kreditrecht (ab 6. Sem.) 
2-std., Mi 18-20, Inst, für int. Kreditrecht 
Arbeitsrechtliches Seminar (ab 6. Sem.) 
2-std., Do 14-16, Hs V 
Prozeßrechtsseminar (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 14-16 , Hs I 
Straf- und strafprozeßrechtliches Seminar (Grundlagenseminar; 
ab 5. Sem.) (prs.) 
2-std., Mo 18-20 , Hs I 
Grundlagen des Jugendrechts (Grundlagenseminar i. S. von § 2 JAPO) 
2-std., Di 14-16 , Hs I 
Kriminologisches Seminar (ab 4. Sem.) (prs.) 
2-std., Do 16-18, Hs VI I 
Übungen 
Übungen für Kandidaten der Wahlfachgruppe Rechtsphilosophie/ 
Rechtssoziologie 
2-std., Mo 16-18 , Hs II 
Übung im öffentlichen Recht für Anfänger 
2-std., Do 16-18, Hs 1, Sportinstitut 
Übung im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene (mit schriftlichen 
Arbeiten; ab 4. Sem.) 
2-std., Di 14-16, Hs 8 
Übungen im bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 16-18 , Hs 8 
Übung im BGB und HGB für Wirtschaftswissenschaftler (ab 2. Sem.) 
2-std., Mi 14-16 , Hs 15 
Übung im Arbeitsrecht (ab 6. Sem.) 




H. H. Rupp 




A. v. Mutius 
H. Bauernfeind 
G. Herrmann 








H. W. Arndt 
H. H. Rupp 




Übung im Strafrecht für Anfänger (A — L) 
2-std., Mo 14—16, Aud.max. 
Übung im Straf recht *ür Anf j r - -r 'M — Z) 
2-std., Do 14 IT, Hs 15 
Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene (mit schriftlichen 
Arbeiten; ab 4. Sem.) 
2-std., Di 18-20 , Hs 15 
Klausurenkurse 
Großer Klausurenkurs 
5-std., Fr 14-19 , Hs 8 
Samstag-Klausurenkurse im öffentl ichen Recht, Strafrecht und 
Zivilrecht 
4-std., Sa 9 - 1 3 , Hs 8 
Klausurenkurs: Wahlfach 7 (Kriminologie, Strafvollzug, Jugend-
strafrecht) • 
2-std., Di 17-19 , Hs VI 
Repetitorien 
Repetitorium im Öffentlichen Recht (Grundrechte) 
2-std., Di 11-13 , Hs l l 
Repetitorium BGB Allgemeiner Teil 
2-std., Mi 14-16, Hs l l 
Repetitorium im Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht 
2-std., Mi 16 -18, Hs l l 
Repetitorium Personengesellschaftsrecht und Grundzüge des 
Aktienrechts (ab 6. Sem.) 
2-std., Mi 11-13 , Hs l l 
Repetitorium Strafrecht (Tatbestand und Rechtswidrigkeit) 
2-std., Di 9 - 1 1 , H s l l 
Repetitorium Wahlfach 7 (Kriminologie, Strafvollzug, Jugendstraf recht) 
1-std., Di 16-17 , Hs VI 
W. Preuß 
A. Böhm 
E. W. Hanack 
H. H. Rupp mit 
anderen Dozenten 











Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 9 - 1 1 , Aud. max. 
Vorlesungen 
VOLKSWIRTSCHAFTSTHEORIE UND -POLITIK 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre einschl. -polit ik für Juristen 
(ab 1. Sem.) 
2-std., Do 13-15, Hs 8 
Wettbewerbspolitik einschl. Verbraucherpolitik (ab 3. Sem.) 
3-std., Mo 13-14, Hs 8, Di 15-17, Aud. max. 
Weinerzeugung und Weinkonsum: Rechtliche und wirtschaftliche 
Aspekte. Mit Übungen/Exkursionen 
1-std., 14-tägl., Mi 15-17 , Hs VI I 
Preis- und Wettbewerbstheorie 
4-std., Di 13 -15 , Do 13-15, Hs 16 
H. Bartling 
H. Bartling 
J. Graf zu Eitz 
0. Gandenberger 
Theorie der Wirtschaftsordnung und der sozialökonomisch relevanten 
Ziele (Grundzüge) 
3-std., Mo 10 -12 , Mi 10 -11 , Hs 8 
Geschichte der Volkswirtschaftslehre in ihrer Beziehung zur sozialen 
Entwicklung II (ab 3. Sem.) 
4-std., Mo 8.30 -10, Mi 8.30-10,Hs 16 
Einführung in die theoretische Volkswirtschaftslehre (ab 1. Sem.) 
3-std., Mi 13.30-15, Do 9 s. t . -9 .45 , Hs 1, Sportinstitut 
Wirtschaftskreislauf und Sozialprodukt (ab 1. Sem.) 
2-std., Do 11-13 , Hs 8 
Theoretische Grundlagen der Regionalwirtschaftslehre (nach 
Zwischenprüfung) 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs III 
Ökonometrie I (ab Zwischenprüfung) 








Finanzausgleich und Budgetlehre 
3-std., Mo 17-18 , Di 11-13 , Hs 7 
K. Schmidt 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte (15. 
2-std., Fr 12 -14 , Hs 7 
18. Jhh.) (ab 5. Sem.) F. Schinzinger 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Betriebliche Steuerlehre I (Einkommensteuer, Steuerbilanz sowie H. Bremser 
Steuern im betrieblichen Rechnungswesen) (ab 4. Sem.) 
2-std., Fr 14 -16 , Hs IV 
Bilanzen (ab 4. Sem.) H. Diederich 
2-std., Do 11-13 , Aud. max. 
Verkehrsbetriebslehre II (ab 4. Sem.) H. Diederich 
2-std., Do 8 .30-10 , Hs II I 
Unternehmensführung in der Landwirtschaft J. Hesselbach 
2-std., Fr 11 -13 , Hs IV 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I (ab 1. Sem.) H. Kargl 
2-std., Mo 8 .30-10 , Hs 8 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung (Für Hörer des H. Kargl 
Wahlfachs Betriebsinformatik nach der Zwischenprüfung; Studierende 
anderer Fachrichtungen beliebig) 
2-std., Fr 11 -13 , Hs 13 
Anwendungssysteme der EDV (Für Hörer des Wahlfachs Betriebs- H. Kargl 
informatik) 
1-std., Fr 10 -11 , Hs 13 
Absatzpolitik der Unternehmung (ab 3. Sem.) J. Knoth 
3-std., Sa 9 - 1 2 , Aud. max. 
Investition und Finanzierung (ab 5. Sem.) J. Knoth 
2-std., Fr 11 -13 , Hs15 
Methoden der Investitionsrechnung (für Anfänger) J. Niemann 
2-std., Do 14 -16 , Aud. max. 
Methoden der Investitionsrechnung (für Anfänger) 
2-std., Do 16-18 , Aud.max. 
System von Kosten- und Leistungsrechnung (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 14-16 , Hs 7 
System von Kosten- und Leistungsrechnung (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 16-18 , Hs 7 
Kosten- und Leistungsrechnung (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 12 13, Mi 9 - 1 0 , Hs 15 
Wirtschaftsprüfung (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Di 9 - 1 0 , Hs15 
System von Buchführung und Jahresabschluß (ab 1. Sem. 








Statistische Methodenlehre II (2./3. Sem.) 
4-std., Di 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , Aud.max. 
Stichprobentheorie (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs l l 
Regressionstheorie II (ab Zwischenprüfung) 





Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler B 




Übungen in Volkswirtschaftspolitik für Juristen und Realschullehrer — 
mit Klausuren zum Erwerb eines Scheins (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2c JAPO 
oder POf Realschullehrer, Anlage 4B, Nr. 7 I 1.1.1) (ab 2. Sem.) 
2-std., Fr 11-13, Hs 8 
Wirtschaftstheoretische Übungen für Anfänger (in 
mehreren Gruppen) 







Wirtschaftspolitische Übungen (mit Klausuren) für Fortgeschrittene 
(ab mittlere Sem.) 
2-std., Mi 11 -13 , Hs 8 
Wirtschaftstheoretische Übungen für Fortgeschrittene (Einkommens-
und Beschäftigungstheorie) 
2-std., Fr 8 .30-10, Hs 8 
Wirtschaftshistorische Übungen (ab 6. Sem.) 
2-std., Fr 14-16 , H s l l l 
Übungen zu den Grundlagen der Ökonometrie (ab Zwischenprüfung) 





















Finanzwissenschaftliche Übungen für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 14-15.30, Hs 7 
K. Schmidt 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Betriebswirtschaftliche Übungen für Anfänger I 







Fr 8 .30-10, 
Mo 8.30-10, 
Fr 8 .30-10, 
Di 10-12, 
Mo 10-12, 







Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (nach 
Zwischenprüfung) 
2-std., Do 11.30-13 
Übungen für Fortgeschrittene im Wahlfach Rechnungslegung der 
Unternehmung einschl. Revision und Besteuerung 

















Übungen zur Statistischen Methodenlehre II 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Übungen zur Statistik für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs VI 
Klausurenkurse 
Wirtschaftstheoretischer Klausurenkurs für Fortgeschrittene 
2-std., 14-tägl., Do 10-11.30, Hs 1, Sportinstitut 
Seminare 
Wirtschaftspolitisches Seminar (prs.) 
2-std., Mo 15.30-17, Hs I 
Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (prs.) 
2-std., Mi 11-13, Hs I 
Volkswirtschaftliches Seminar (ab Zwischenprüfung) (prs.) 
2-std., Do 14-16, Hs I 
Volkswirtschaftliches Seminar (Sozialökonomik der Entwicklungs-
länder) (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 13 -15, Hs VI 
Wirtschaftstheoretisches Seminar (prs.) 















Finanzwissenschaftliches Seminar O. Gandenberger 
2-std., Do 16—18, Institut für Finanzwissenschaft 
Finanzwissenschaftliches Seminar K. Schmidt 
2-std., Di 16-18, R 81 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Betriebswirtschaftliches Seminar (nach Zwischenprüfung) H. Diederich 
2-std., Di 16-18, Hs I 
Betriebswirtschaftliches Seminar (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre) J. Knoth 
2-std., Fr 15-17, Hs I 
STATISTIK 
Seminar Statistik E. Härtter 
2-std., Do 8 .30-10, Hs VI 
Statistisches und ökonometrisches Seminar (prs.) H. Stöwe 
2-std., Do 16-18, Hs I, 14-tägl. 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Vorlesungen 
Recht der Schule (zugleich als Proseminar) 
2-std., Mi 8 .30-10, Hs I 
Wirtschaftsbildung und kaufmännische Berufsbildung im Lernort 
Schule (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 11.30-13, P 204 
Psychologische Aspekte des Unterrichts (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 8 .30-10, Hs 8 
Kolloquium 
Kolloquium für Examenssemester (mit Klausuren) 
2-std., Di 14-15, Hs V 
Sa 9 - 1 2 , 14-tägl., Schönborner Hof 
Übungen 
Übung für Anfänger: Einführung in das Schulpraktikum für Handels-
lehrer (ab 4. Sem.) 
2-std., Mi 11-13 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Übung für Fortgeschrittene: Bildungsökonomie (ab 6. Sem.) 












Grundlegende und angewandte Forschung in der Wirtschaftspädagogik 
(ab 7. Sem.) 
2-std., Mi 16-18, Hs V 
Doktoranden-und Diplomandenseminar (prs.) 
2-std., Fr 17-19, Schönborner Hof 
Soziologische Aspekte des Unterrichts (ab 6. Sem.) 








Englisch für Wirtschaftspädagogen. Übung: Translation and essay- P. Erlebach 
writ ing (Sprachschein der Oberstufe) 
2-std., Fr 13.30-15, Hs V 
Seminare 
Englisch für Wirtschaftspädagogen. Seminar: The trade unions in P. Erlebach 
Britain 
2-std., Mo 14-15.30, Hs V 
Achtung Studienanfänger! 
Wir bieten Zimmer, Studien- und Bafögberatung 
LANDSMANNSCHAFT HERCYNIA 
6500 Mainz-Gonsenheim 
Kapeilenstraße 14 - Telefon 4 34 60 
Medizinische Fachbereiche 
Concilium medicinale 
(Gemeinsamer Ausschuß der Medizinischen Fachbereiche) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf Wolf , Tel. 19/31 80 
Sekretariat: Eve M. Boeffel, Tel. 19/31 81, Monika Riegelmann, Tel. 19/31 86, Richard 
Baumgärtner, Tel. 19/31 86 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude) 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Dekan: Prof. Dr. D. Weinblum, Tel. 39/27 37 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/23 46 
Diensträume: Becherweg 13, Zi. 60 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
Dekan: Prof. Dr. G. Mann, Tel. 39/22 43 
Dekanat: vorläufig: M. Hoffmann, Tel. 19/31 41 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude) 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Dekan: Prof. Dr. R. Wolf, Tel. 19/23 77 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Schwesternhaus I 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub, Tel. 19/24 41 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 91 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Schwesternhaus I 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. C.-H. Schweikert, Tel. 19/21 40 
Dekanat: G. Schmied, Tel. 19/21 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Chirurgische Kl inik 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dekan: Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Tel. 19/30 26 
Dekanat: Liselotte Rönisch, Tel. 19/30 68 
Diensträume: Augustusplatz 2, Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Auf dem Campus universitatis, Saarstraße 21, Mainz, befinden sich das Anatomische Institut, 
der 1. Lehrstuhl Physiologie und Physiologische Chemie und das Medizinhistorische Institut. 
Die Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, Mainz, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Obere Zahlbacher Straße 69, Mainz. Hygiene-
Institut, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Pharmakologisches Institut, 2. Lehrstuhl 
Physiologie, Transfusionszentrale, Obere Zahlbacher Straße 67, Mainz, 2. Lehrstuhl Physio-
logische Chemie, die sonstigen Institute und Kliniken befinden sich auf dem Klinikgelände, 
Langenbeckstraße 1, Mainz. 
Informationen für Studierende 
UNTERRICHTSBEAUFTRAGTE DER MEDIZINISCHEN FACHBEREICHE DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT: 
Für den Bereich Vorkl inik: 
Prof. Dr. Dr. B. Schmidt, Physiologisch-Chemisches Institut, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, 
Sprechzeiten: Di, Do 12-12.30, Tel. 39/26 22 
Sekretariat: Frau E. Neufurth 
Für den Bereich Kl inik: 
1. Studienabschnitt: 
Prof. Dr. K. Löffelholz, Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude), 11. Stock, Zi. 1112, 
Tel. 19/43 72, 
Sprechzeiten: Fr 9—10 Uhr im concilium medicinale, Zi. 44 
Sekretariat: Frau W. Oehl, Tel. 19/31 85 
2. und 3. klinischer Studienabschnitt: 
Prof. Dr. B.-K. Jüngst, Kinderklinik, 
Sprechzeiten: Di 9 - 1 0 Uhr, Do 1 0 - 1 1 U h r im concilium medicinale, Zi. 44, 
Sekretariat: Frau W. Oehl, Tel. 19/31 85 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Medizin: Staatsexamen, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zahnmedizin: Staatsexamen, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studium der Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbeschränkt; Bewerbungen sind an 
die ZVS, Postfach 8000, 46 Dortmund, zu richten. 
STUDIENPLAN 
Studienfach Medizin: Ausbildungs- und Studienplan für Medizin der Medizinischen Fachbe-
reiche der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Vom 5. 2. 1975; dem Kultusministerium 




'Prüfungsordnung: „Bestallungsordnung für Ärzte" (BO), vom 28. 3. 1958. 
„Approbationsordnung für Ärzte" ÄAppO, 28. 10. 1970, geändert 
durch V. O. vom 21. 5. 1975 
(Die Approbationsordnung, 3. Auflage 1973, zu beziehen vom Deutschen 
Ärzte-Verlag GmbH, Lövenich, Kreis Köln, 5 , - DM). 
Zahnmedizin: 
Prüfungsordnung: „Prüfungsordnung für Zahnärzte", in der Fassung der Verordnung vom 
19. 6. 1964. 
Medizinische Fachbereiche 
Concilium medicinale 
(Gemeinsamer Ausschuß der Medizinischen Fachbereiche) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf Wolf, Tel. 19/31 80 
Sekretariat: Eve M. Boeffel, Tel. 19/31 81, Monika Riegelmann, Tel. 19/31 86, Richard 
Baumgärtner, Tel. 19/31 86 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude) 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Dekan: Prof. Dr. D. Weinblum, Tel. 39/27 37 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/23 46 
Diensträume: Becherweg 13, Zi. 60 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
Dekan: Prof. Dr. G. Mann, Tel. 39/22 43 
Dekanat: vorläufig: M. Hoffmann, Tel. 19/31 41 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude) 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Dekan: Prof. Dr. R. Wolf, Tel. 19/23 77 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Schwesternhaus I 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub, Tel. 19/24 41 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 91 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Schwesternhaus I 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. C.-H. Schweikert, Tel. 19/21 40 
Dekanat: G. Schmied, Tel. 19/21 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Chirurgische Klinik 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dekan: Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Tel. 19/30 26 
Dekanat: Liselotte Rönisch, Tel. 19/30 68 
Diensträume: Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Auf dem Campus universitatis, Saarstraße 21, Mainz, befinden sich das Anatomische Institut, 
der 1. Lehrstuhl Physiologie und Physiologische Chemie und das Medizinhistorische Institut. 
Die Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, Mainz, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Obere Zahlbacher Straße 69, Mainz. Hygiene-
Institut, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Pharmakologisches Institut, 2. Lehrstuhl 
Physiologie, Transfusionszentrale, Obere Zahlbacher Straße 67, Mainz, 2. Lehrstuhl Physio-
logische Chemie, die sonstigen Institute und Kliniken befinden sich auf dem Klinikgelände, 
Langenbeckstraße 1, Mainz. 
Informationen für Studierende 
UNTERRICHTSBEAUFTRAGTE DER MEDIZINISCHEN FACHBEREICHE DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT: 
Für den Bereich Vorkl inik: 
Prof. Dr. Dr. B. Schmidt, Physiologisch-Chemisches Institut, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, 
Sprechzeiten: Di, Do 12-12.30, Tel. 39/26 22 
Sekretariat: Frau E. Neufurth 
Für den Bereich Kl inik: 
1. Studienabschnitt: 
Prof. Dr. K. Löffelholz, Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude), 11. Stock, Zi. 1112, 
Tel. 19/43 72, 
Sprechzeiten: Fr 9—10 Uhr im concilium medicinale, Zi. 44 
Sekretariat: Frau W. Oehl, Tel. 19/31 85 
2. und 3. klinischer Studienabschnitt: 
Prof. Dr. B.-K. Jüngst, Kinderklinik, 
Sprechzeiten: Di 9 - 1 0 Uhr, Do 1 0 - 1 1 U h r im concilium medicinale, Zi. 44, 
Sekretariat: Frau W. Oehl, Tel. 19/31 85 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Medizin: Staatsexamen, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zahnmedizin: Staatsexamen, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studium der Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbeschränkt; Bewerbungen sind an 
die ZVS, Postfach 8000, 46 Dortmund, zu richten. 
STUDIENPLAN 
Studienfach Medizin: Ausbildungs- und Studienplan für Medizin der Medizinischen Fachbe-
reiche der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Vom 5. 2. 1975; dem Kultusministerium 




Prüfungsordnung: „Bestallungsordnung für Ärzte" (BO), vom 28. 3. 1958. 
„Approbationsordnung für Ärzte" ÄAppO, 28. 10. 1970, geändert 
durch V. O. vom 21. 5. 1975 
(Die Approbationsordnung, 3. Auflage 1973, zu beziehen vom Deutschen 
Ärzte-Verlag GmbH, Lövenich, Kreis Köln, 5,— DM). 
Zahnmedizin: 
Prüfungsordnung: „Prüfungsordnung für Zahnärzte", in der Fassung der Verordnung vom 
19. 6. 1964. 
Prüfungsausschüsse 
Medizin: Ausschuß für die ärztliche Prüfung (BO) 
Vorsitz: Prof. Dr. J. Michaelis 
Vertreter: Prof. Dr. Leithoff, Prof. Dr. Klein 
Prüfungskommission für den mündlichen Teil des 3. Abschnittes der Ärztlichen Prüfung 
(ÄAppO) an den Universitätskliniken Mainz 
Vorsitzender: Prof. Dr. P. Schölmerich 
Vertreter: Prof. Dr. F. Kümmerle, Prof. Dr. H. P. Wolff 
Für die Prüfungen in den Akademischen Lehrkrankenhäusern werden die 
Prüfungskommissionen noch bekanntgegeben. 
Zahnmedizin: Ausschuß für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung 
Vorsitzender: Prof. Dr. Thews 
Vertreter: Prof. Dr. Grote 
Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender: Prof. Dr. J. Michaelis 
Vertreter: Prof. Dr. Leithoff, Prof. Dr. Klein 
Geschäftsstelle: Campus universitatis, Neubau Physiologie, Duisbergweg, Zi. 02—221. 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10 -12 , Tel. 39/25 79 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und der Pharmazie beim 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, 
Bauhofstraße 4, 65 Mainz 
Leiter: Ministerialrat Dr. Klaus Lenhard, Tel. 16/23 51 
Vertreter: Oberapotheker Dr. Werner Fresenius, Tel. 16/23 88 
Außenstelle der Geschäftsstelle: Campus universitatis, Neubau Physiologie, Duisbergweg, 
Zi. 02—217 
Sprechzeiten: Di, Fr 9 - 1 2 , Tel. 39/21 34 
Promotion 
Promotionsordnung für die Medizinischen Fachbereiche der Johannes Gutenberg-Universität 
in Mainz vom 23. 2. 1976; veröffentlicht im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, Nr. 14 vom 
12. 4. 1976, Seite 260. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Medizin: Fr 14. 10. 1977 ,9 -11 Uhr, Hs 19 
Zahnmedizin: Fr 14. 10. 1977, 11 -13 Uhr, Hs 19 
Achtung Studienanfänger! 
Wir bieten Zimmer, Studien- und Bafögberatung 
LANDSMANNSCHAFT HERCYNIA 
6500 Mainz-Gonsenheim 
Kapellenstraße 14 - Telefon 4 34 60 
122 FB 5 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Anschrift: Postfach 39 80, Becherweg 13, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. D. Weinblum, Tel. 39/27 37 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/23 46 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Anatomisches Institut 
Becherweg 13 
Leitung: Prof. A. Mayet, Tel. 39/22 38, Sekretariat: I. Simon, Zi. 155, Tel. 39/27 22 
Prof. L. Vollrath, Tel. 39/23 62, Sekretariat: I. Liebthal, Zi. 107/1, Tel. 39/23 61 
Professoren: F. Ehrenbrand, Tel. 39/27 31, E. Stof f t , Tel. 39/25 32 
Ass.-Prof.: D. Freund, App. 33 90 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Besier, Dr. I. Eckmann, Dr. F. Fischer, Dr. S. Heil, Dr. W. Köhl, 
Dr. V. Krahn, Dr. Ch. Krapp 
Abteilung für Angewandte und Topographische Anatomie 
Leitung: Prof. G. Müller, Tel. 39/25 49 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. M. Khan 
Physiologisches Institut 
Leitung: Prof. G. Thews, Tel. 39/22 44, Sekretariat: I. Menzel, Tel. 39/22 44 
Prof. R. v. Baumgarten, Tel. 19/32 40, Sekretariat: U. Manthe, Tel. 19/32 41 
Professoren: W. Barnikol, Tel. 39/22 78 u. App. 32 71, H. Hutten, Tel. 39/27 25, 
Privatdozent P. Vaupel, Tel. 39/24 29, Privatdozent R. Zander, Tel. 39/24 30 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Bittner, G. Böhmer, Dr. M. Fallert, Dr. W. Lang, D. Möller, 
Dr. H. Thome, H. Vogel, Dr. R. Volkind 
Abteilung für Angewandte Physiologie 
Leitung: Prof. J. Grote, Tel. 39/27 24 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Abdel-Hamid, Dr. W. Müller-Klieser 
Abteilung für Biophysik 
Leitung: Prof. O. Harth, Tel. 19/32 33 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Brodda, Dr. G. Corinth 
Physiologisch-Chemisches I nstitut 
Leitung: Prof. R. Zahn, Tel. 39/27 11, Sekretariat: L. Seifert, V. Wölfle, Tel. 39/22 19 
Prof. K.-H. Bäßler, Tel. 19/26 70, Sekretariat: I. Nagel, Tel. 19/26 71 
Professoren: B. Heicke, Tel. 39/22 19, W. Müller, Tel. 39/27 10, B. Schmidt, Tel. 39/26 22 
D. Weinblum, Tel. 39/27 37, Privatdozent J. Zöllner, Tel. 39/27 36 
Ass.-Prof.: H.-J. Breter, App. 32 07 
Wiss. Mitarbeiter: J. Arendes, Dr. R. Blasberg, Dr. M. Geisert, J. Höhn-Bentz, J. Jäger, 
Dr. U. Kaul, D. Knirsch, H. Langen, Dr. A. Maidhof, M. Reitz, Dr. G. Seibert 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, Tel. 19/26 70, 
Kirchstraße 81, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 35 33 
BARNIKOL, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologie, Tel. 39/22 78 u. App. 32 71, 
Am Marienpfad 19, 65 Mainz 
BAUMGARTEN, von, Rudolf, Dr. med., Physiologie, Tel. 19/32 40, 
Gertrud-Bäumer-Straße 10, 62 Wiesbaden 
DABELOW, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h.c., Anatomie, emeritiert, 
Sautierstraße 75, 78 Freiburg, Tel. 5 32 63 
EHRENBRAND, Friedrich, Dr. med., Anatomie, Tel. 39/27 31, 
Thüringer Straße 11, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 94 09 
GROTE, Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat.. Angewandte Physiologie, Tel. 39/27 24, 
Am Eselsweg 44, 65 Mainz, Tel. 36 11 31 
HARTH, Otto, Dr. med., Biophysik, Tel. 19/32 33, 
Friedrich-Naumann-Straße 24, 65 Mainz, Tel. 8 94 70 
HEICKE, Bernd Andreas, Dr. med., Physiologische Chemie, Tel. 39/22 19, 
Luisenstraße 33, 6078 Neu-Isenburg, Tel. 42 47 
HUTTEN, Helmut, Dr.-Ing., Biomedizinische Technik - Biophysik, Tel. 39/27 25, 
Rotkehlchenweg 14, 65 Mainz-Finthen 
LANG, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med.. Physiologische Chemie, emeritiert, 
Schwarzwaldstraße 71, 7812 Bad Krotzingen 
MAYET, Anton, Dr. med., Anatomie, Tel. 39/22 38, 
Am Marienpfad 6, 65 Mainz 
MÜLLER, Gerhard, Dr. med., Anatomie, Tel. 39/25 49, 
Oberer Mühlrech 15, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 51 74 
MÜLLER, Werner, E. G., Dr. rer. nat.. Physiologische Chemie, Tel. 39/27 10, 
Semmelweisstraße 12, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. 6 71 61 
NETTER, Petra, Dr. med., Dr. phil.. Med. Psychologie, Tel. 19/31 04, 
Am Obstgarten 4, 65 Mainz, Tel. 68 27 01 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologie f. Mediziner, Tel. 39/28 79, 
Im Herrengarten 14, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 88 80 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Tel. 39/26 22, 
Physiologische Chemie, Tel. 39/26 22, 
Goldregenstraße 26, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 67 
SCHRIEVER, Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, emeritiert, 
Wallufer Straße 27, 6228 Eltville 
STOFFT, Eckart, Dr. med., Anatomie, Tel. 39/25 32, 
Am Linsenberg 19, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, Tel. 39/22 44, 
Weidmannstraße 29, 65 Mainz, Tel. 8 29 87 
VOLLRATH, Lutz, Dr. med., Histologie u. Embriologie, Tel. 39/23 62, 
Am Eselsweg 53, 65 Mainz, Tel. 3 51 25, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WATZKA, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, emeritiert, Tel. 39/22 40, 
Liegnitzer Straße 7, 65 Mainz, Tel. 5 66 94, 
Anatomisches Institut, Zi. 150 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing., Physiologische Chemie, Tel. 39/27 37, 
Lorenz-Diehl-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 83 11 95 
ZAHN, Rudolf, K., Dr. med., Physiologische Chemie, Tel. 39/27 11, 
Oderstraße 12, 62 Wiesbaden-Schierstein, Tel. 2 29 84 
b) Habilitierte Bedienstete 
VAUPEL, Peter, Privatdozent, Dr. med., Physiologisches Institut, Tel. 39/24 29, 
Am Eiskeller 71, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 95 55 
ZANDER, Rolf, Privatdozent, Dr. med.. 
Physiologisches Institut, Tel. 39/24 30, 
Rheinhold-Schneider-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 44 18 
ZÖLLNER, Jürgen, Privatdozent, Dr. med., 
Physiologisch-Cherpisches Institut, Tel. 39/27 36, 
Hardtstraße 18, 6208 Bad Schwalbach, Tel. (0 61 24) 24 59 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, App. 32 07, 
Am Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 18 37 
FREUND, Dagmar, Dr. rer. nat.. Anatomisches Institut, App. 33 90, 
Frauenlobstraße 18, 65 Mainz 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ABDEL-HAMID, Ahmed, Dr. rer. nat.. Physiologisches Institut, Tel. 39/27 32, 
Drususstraße 47, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 66 30 
ARENDES, Josef, Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/27 10, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz-Gonsenheim 
BESIER, Hannelore, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Institut, Tel. 39/22 39, 
An der Favorite 6, 65 Mainz 
BITTNER, Alfred, Wiss. Angest., Dr. med.. Physiologisches Institut, 
Töngesstraße 2, 65 Mainz-Ebersheim 
BLASBERG, Rolf, Wiss. Angest., Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/23 64, 
Karmeliterplatz 4, 65 Mainz, Tel. 9 41 19 
BODE, Werner, Dr. rer. nat., Biologie für Mediziner, App. 42 65, 
Heßlerweg 14, 65 Mainz-Drais 
BÖHMER, Gerd, Physiologisches Institut, Tel. 19/32 29 und 19/32 27, 
Hegelstraße 46, 65 Mainz 
BRODDA, Klaus, Wiss. Angest., Dr. rer. nat.. Physiologisches Institut, 
Friedrich-Naumann-Straße 21, 65 Mainz, Tel. 9 17 79 
FB5 
CHEMNITZ, Gunter, Dipl.-Psychologe, Med. Psychologie, 
Landstraße 7, 6502 Mainz-Kostheim 
CORINTH, Götz, Akad. R., Dr. med., Physiologisches Institut, 
Neue Allee 5, 6719 Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52) 83 81 
ECKMANN, Ilse, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Institut, Tel. 39/22 39, 
Am Gonsenheimer Spieß 11, 65 Mainz 
FALLERT, Marc, Dr. med., Physiologisches Institut, Tel. 19/32 29 und 19/32 27, 
Südring 98, 65 Mainz-Bretzenheim 
FISCHER, Friederike, Dr. med., Akad. OR., Anatomisches Institut, App. 32 02, 
Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz 
GEISERT, Manfred, Akad. R., Dr. phil. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, App. 32 03, 
Am Gonsenheimer Spieß 83, 65 Mainz 
HEIL, Sieglinde, Dr. med., Akad. OR., Anatomisches Institut, App. 32 01, 
Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz 
HÖHN-BENTZ, Johanna, Dipl.-Biologin, Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/26 22, 
Liebigstraße 3, 6095 Gustavsburg, Tel. (0 61 43) 5 17 54 
JÄGER, Ingeborg, Dipl.-Biologin, Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/27 36, 
Südring 43, 65 Mainz 1, Tel. 3 40 37 
KAUL, Ulrich, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/27 12, 
Am Südhang 4, 65 Mainz-Drais 
KHAN, Khalid Mahmood, Akad. R., Dr. med., Anatomisches Institut, App. 32 02, 
Poppelreuterstraße 7, 65 Mainz 
KNIRSCH, Dieter, Dipl.-Ing., Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/27 37, 
Waldthausenstraße 82, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 05 52 
KÖHL, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Institut, App. 34 51, 
Heidesheimer Straße 52 (bei Moßhammer), 65 Mainz 
KRAHN, Volker, Dr. med., Akad. R., Anatomisches Institut, App. 32 01, 
Südring 98, 65 Mainz, Tel. 2 97 50 
KRAPP, Christoph, Dr. rer. nat., Anatomisches Institut, Tel. 39/22 92, 
Karlstraße 9, 62 Wiesbaden 
LANG, Werner, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
Alter Ruh Weg, 65 Mainz 
LANGEN, Hubert, Physiologisch-Chemisches Institut, App. 43 10, 
Am Lemmchen 27, 65 Mainz-Mombach 
MAIDHOF, Armin, Akad. R., Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, App. 43 10, 
Boelckestraße 29, 6503 Mainz-Kastel 
MÖLLER, Dietmar, Dipl.-Ing., Physiologisches Institut, App. 43 20, 
Draiser Straße 85, 65 Mainz 
MÜLLER-KLIESER, Wolfgang, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
Tel. 39/27 32, 
Wiesenstraße 30, 65 Mainz 
NEUHÄUSER, Sylvia, Dipl.-Psychol., Med. Psychologie, Tel. 19/31 06, 
Aukammallee 1 a, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 78 42 
REITZ, Manfred, Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/27 36, 
Karmeliterplatz 4, 65 Mainz, Tel. 2 94 27 
RIENÄCKER, Jürgen, Biologie für Mediziner, App. 42 82, 
Am Stiftswingert 16, 65 Mainz 
SEIBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, Tel. 39/22 19, 
Georgstraße 1, 6103 Griesheim, Tel. (0 61 55) 58 49 
THOME, Heiner, Dr. med., Physiologisches Institut, App. 42 80, 
Dtto-Hahn-Straße 30, 6501 Saulheim 
VOGEL, Hagen, Physiologisches Institut, Tel. 19/32 34, 
Niklas-Vogt-Straße 18, 65 Mainz 
VOLKIND, Ricardo, Dr. med.. Physiologisches Institut, Tel. 19/32 38, 
Höllsteinstraße 10, 638 Bad Homburg, Tel. (0 61 72) 2 61 11 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
JÜRGENS, Hans Wilhelm, Dr. rer. nat., Dr. agr. (Soziol.), Dipl.-Ing. agr.. Med. Soziologie, 
Stresemannring 11, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21 )7 05 22 35 
KREIENBERG, Walter, Dr. med., Physiologie, 
Kanalstraße 9, 675 Kaiserslautern, Tel. 34 94 
LÜTH, Paul, Dr. med.. Med. Soziologie, Tel. (0 56 85) 2 70 
3589 Knüllwald-Rengshausen 
STOCKSMEIER, Uwe, Dr. med., Dr. phil., Dipl.-Psychol., Med. Psychologie, 
Höhenbergstraße 6, 8132 Tutzing/Starnberger See, Tel. (0 81 58) 84 22 u. 3 54 
VOGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med., Physiologie, 
Weidmannstraße 17, 65 Mainz, Tel. 2 05 81 
WALDECK, Franz, Dr. med., Physiologie, 
Bahnweg 35, 65 Mainz-Hechtsheim 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med., 
i. FB Operative Medizin 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 9 - 1 1 Uhr, Hs 19 
Die mit (P) markierten Unterrichtsveranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. 
(Die Anmeldung zu diesen Praktika erfolgt zentral am Ende des vorangehenden Semesters 
und für Studienanfänger an den ersten beiden Tagen nach Vorlesungsbeginn im Gebäude 
der vorklinischen Institute — Anschläge beachten). 
Empfohlene Lehrveranstaltungen sind mit (e) gekennzeichnet. 
Lehrveranstaltungen 
PHYSIK 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten I (e) 
4-std., Mo 11-13 , Fr 10 -12 , Hs 20 
G. Klages 
Physikalisches Praktikum f. Mediziner u. Pharmazeuten (P) 
3-std., 2 Parallelkurse 
KursA: Mi 9 - 1 2 
G. Klages mit 
H. Haag 
Kurs B: Mi 16-19 , Praktikumsbau SB I 
Seminar zum Physikalischen Praktikum f. Mediziner u. Pharmazeuten G. Klages 
2-std., Mi 14-16, Hs N 1    
CHEMIE 
Chemie für Mediziner (e) 
7-std., Mo 12-14 , 17-18 , D i - F r 12 -13 , Gr. Hs d. Chemie 
Praktikum Chemie für Mediziner und Zahnmediziner (P) 
6-std., 3 Parallelkurse 
Kurs A: Fr 8 - 1 2 , Kurs B: Fr 13 -17 , Kurs C: Fr 17 -21 
Beyermann 
Beyermann, 
Dietz u. Ass. 
BIOLOGIE 
Biologisches Praktikum für Mediziner (P) 
4-std., 3 Parallelkurse 
KursA: Di 14-17.30 
Kurs B: Mi 14-17.30 
Kurs C: Do 14 17.30, Histolog. KR, SB 
F. Romer 
W. Sachse 





Kursus der medizinischen Terminologie (P) 
2-std., 4 Parallelkurse 
Kurs A: Mo 15-17, Kurs B: Di 14 -16 , 
Kurs C: Di 16-18, Kurs D: Mi 9 - 1 1 , SR Inst. SB II /5 






Anatomie I (Einleitung und Bewegungsapparat) 
4-std., Mo, Di, Do 10-11, Hs 19 
Histologie 
4-std., Mo, Di, Do 9 - 1 0 , Hs 19 
Periphere Nerven und Gefäße und topographische Propädeutik 
4-std., Di, Mi, Do 13-14 , Hs 19 
Kursus der makroskopischen Anatomie (P) A. Mayet 
8-std., 2 Parallelkurse G. Müller 
KursA: Mo, Di 8 - 1 1 , E. Stoff t 
Kurs B: Mi, Do 8—11, in den Präparier- H. Besier 
sälen I, II, I I I I. Eckmann 
Hirnpräparierkurs 
4-std., Fr 8 - 9 , Hs19, 
Fr 9—11, Präpariersaal 
Anatomischer Demonstrationskurs (für 1. Sem.) 
4-std., Fr 14—17, Präpariersaal u. Hs 19 
Vorbereitungskurs für das schriftliche Physikum (Anatomie, Histologie) 
4-std., Sa 9 - 1 2 , Hs 19 
Anatomie und Physiologie des Nervensystems (nur für Sonderpädagogen). 
Vorlesung mit Demonstrationen 
1-std., Mi 14-15, DR 
Anatomie für Ausländer 
3-std., Mo 16-18.15, DR 
Anatomie II (Eingeweide) für Zahnmediziner 

















Präparierkurs für Zahnmediziner 
8-std., Mo—Do 14—17, Präpariersaal (in Gruppen) 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs für Zahnmediziner 
2-std., Do, Fr 8 - 9 , DR 
Seminar für Doktoranden 
2-std., Z.u.O.n.V. 





Anatomie im Röntgenbild 













Physiologie des Menschen, Teil 
5-std., M o - F r 11 -12 , 
Physiologisches Kolloquium (e) 
2-std., 8 Parallelkurse 
Kurs A, B, C, D: Di 9 - 1 1 
Kurs E, F, G, H: Fr 9 - 1 1 , 
(e) 
Hs 19 
d. Prakt. R. d. Inst. 
Seminar zum Physiologischen Praktikum (P) 
2-std., 8 Parallelkurse 
Kurs A, B, C, D: Mo, Mi 14.15-15 
Kurs E, F, G, H: Di, Do 14.15-15 
Physiologisches Praktikum (P) 
8-std., 8 Parallelkurse 
Kurs A, B, C, D: Mo, Mi 15 -18 , 
Kurs E, F, G, H: Di, Do 15-18, i. d. Prakt. R d. Inst. 

































R.v.Baumgarten O. Harth 
W. Barnikol H. Hutten 
K. Brodda 
J. Grote 
Grundbegriffe und Methoden der Physiologie (e) 
2-std., Di 14-16 , Hs 19 
Flugmedizin I (e) 
1-std., Fr 12-13 , DR d. Anatomie 
Zur Biophysik des Stofftransportes durch biologische Membranen 
2-std., Fr 13 -15 , N 8 
Seminar zum Gegenstandskatalog, Physiologie (e) 
4-std., Z.u.O.s. bes. Anschlag 
Physiologie der tierischen Zelle (Allgemeine Physiologie) (e) 













Mi 17.15-18.30 jede zweite Woche; KR des Path. Inst. 
Physiologie für Psychologen 
2-std., Mi 14 -16 , Hs P 11 
Physiologie für Pharmazeuten, Teil I (e) 
2-std., SR Pharmaz. Inst. 
Einführung in die pathologische Physiologie 
für Pharmazeuten, Teil I (e); SR Pharmaz. Inst. 
Physiologie für Sportstudenten 





Medizinisches Oberseminar-Projekt für Sportstudenten 
2-std., Mi 8.15-9.45, AR FB 26 
Einführung in die Statistik im Zusammenhang mit einem Tischcomputer 
(System PROGRAMMA) 
1-std., Di 11- 12, AR FB 26 
M. Samii 







H. V. Ulmer 
H. V. Ulmer 
H. V. Ulmer 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physiologische Chemie I 
für Studenten der Medizin und Zahnmedizin 
5-std., M o - F r 12 -13 , Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum 
für Studenten der Medizin und Zahnmedizin (P) 
4 Parallelkurse 
Kurs A: Mo 12.30-14 u. 14 -18 , 
Kurs B: Di 1 2 .30-14 u. 1 4 - 1 8 
Kurs C: Mi 12.30-14 u. 1 4 - 1 8 
Kurs D: Do 12.30-14 u. 14 -18 , nach Einteilung 
KuSR Inst. 
Seminar für Doktoranden und Fortgeschrittene 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Arbeiten am Institut für Physiologische Chemie 
ganz- u. halbtägig, Z.u.O.n.V. 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
H. Langendorf 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 




H. J. Breter 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
Biochemie der Vitamine 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Chemie und Physikalische Chemie der Nucleinsäuren 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie für Examens-
kandidaten 
4-std., Z.u.O.n.V. 























K. H. Bäßler 
R. K. Zahn 
B. Schmidt 
W. E. G. Müller 
Didaktische Probleme aus der Physiologischen Chemie 
2-std., Z.n.V., Inst.-Bibliothek (prs. 
Kolloquium der Physiologischen Chemie 
2-std., Mi 17-18.30, Inst.-Bibliothek 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
Einführung in die Physiologische Chemie, für 2. Semester 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physiologische Chemie für ausländische Studierende 
(zur Vorbereitung auf das Praktikum) 
2-std., Z.u.O.n.V. 














2-std., Di, Do 11—12, Hs wird noch bekanntgegeben 
Psychophysiologie der Belastung und Beanspruchung 
2-std., Di 18-20 , Hs 7 (Forum) 
Medizinisch-Psychologisches Praktikum 
Gruppe A, B, C, D für 1. Semester 
2-std., Mo 14-16 , 
2-std., Do 18 -20 
Medizinisch-Psychologisches Praktikum 
Gruppe E, F, G, H für 2. Semester 
2-std., Mo 16-18 , 
2-std., Do 15 -17 
Medizinisch-Psychologisches Praktikum 
Besprechung und Beratung laufender Arbeiten 
2,5-std., Fr 7 .30-9 
Einführung in die Medizinische Soziologie (mit Seminar) 


















H. W. Jürgens 
P. Lüth 




65 Mainz - Stadthausstraße 8 - Fernsprecher 2 42 34 
Studenten erhalten für Artikel, die der Berufsausbildung dienen, 
Rabatt 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
Anschrift: Postfach 39 60, Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus am Augustusplatz), 
65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. G. Mann, Tel. 39/22 43 (Campus), Sprechzeiten: montags 17-17.30 Uhr 
(vor der Fachbereichsratssitzung) und n. V. 
Dekanat: M. Hoffmann, Tel. 19/31 41 (vorläufig) 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Hygiene-Institut 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. J. Borneff, Tel. 19/31 60, Sekretariat: B. Rudolph, Sprechzeiten: 
7.30-16.30 Uhr, Zi. 708, Tel. 19/31 61 
Professoren: Prof. Dr. E. Pfeiffer, Tel. 19/31 54, Prof. Dr. H.-P. Werner, Tel. 19/31 55 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Dunkelberg, Dr. R. Edenharder, Dr. K. Engelhardt, G. Hartmetz, 
Dr. H. Kunte, Dr. J. Slemrova, Dr. J. R. Wittig 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. P. Klein, Tel. 19/31 40, Sekretariat: M. Hoffmann, Sprechzeiten: 
8 - 1 7 Uhr, Zi. 945, Tel. 19/31 41 
Professoren: Dr. D. Bitter-Suermann, Tel. 19/31 28 - 31 36, Dr. V. Brade, Tel. 19/31 29, 
Dr. U. Hadding, Tel. 19/31 2 8 - 3 1 36, Priv.-Doz. Dr. M. Loos, Tel. 19/31 37 -31 44, 
Priv.-Doz. D. M. Röllinghoff, Tel. 19/31 47, Priv.-Doz. Dr. H. Wagner, Tel. 19/31 47 
Ass.-Prof.: M. Dierich, Tel. 19/31 15, W. König, Tel. 19/31 43 
Wiss. Mitarbeiter: H. Jung, Tel. 19/31 47, Dr. H.-U. Schorlemmer, Tel. 19/31 29 
Abteilung für Experimentelle Virologie 
Leitung: Prof. D. Falke, Tel. 19/31 33 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Schneider, Tel. 19/31 34 
Pharmakologisches Institut 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. E. Muscholl, Tel. 19/31 70, Sekretariat: M. Hassemer, Speichzeiten: 
8 - 1 7 Uhr, Zi. 1106, Tel. 19/31 71 
Professoren: Privatdozent E. Jähnchen, Tel. 19/31 88, G. F. Kahl, Tel. 19/31 87, 
K. Löffelholz, Tel. 19/31 69, U. Wollert, Tel. 19/31 73 
Ass.-Prof.: Dr. W. Dünges, Tel. 19/31 89, Prof. Dr. H. Kilbinger, Tel. 19/31 79, Dr. H. Nawrath, 
Tel. 19/31 75 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Beermann, Dr. R. Gerlach, Dr. R. Kahl, Dr. R. Lindmar, Dr. W. Müller, 
H. Ritzel, Dr. I. von Schwarzenfeld 
Abteilung für Molekularpharmakologie 
Leitung: Prof. Dr. F. Oesch.Tel. 19/31 83 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K.-L. Platt 
Abteilung für Neuropharmakologie 
Leitung: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: N. IM. 
Abteilung für Toxikologie 
Leitung: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H.-G. Jonen 
Institut für Rechtsmedizin 
Universitätsklinik, Bau 18 
Leitung: Prof. Dr. H. Leithoff, Tel. 19/23 87, Sekretariat: H. Jungblut, Sprechzeiten: 
8 - 1 7 Uhr, Zi. 2/3, Tel. 19/23 88 
Professoren: F. Petersohn, Tel. 19/23 84, G. Walther, Tel. 19/23 96, 19/29 76 
Ass.-Prof. Dr. H. O. Jäckel, Tel. 19/26 87, 19/28 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dr. R. Endris, Dr. R. Hackel, Dr. E. Höhmann, Dr. L. Penzes, 
Dipl.-Psych. L. Schreiber 
Medizinhistorisches Institut 
Becherweg 17 (Campus universitatis) 
Leitung: Prof. Dr. G. Mann, Tel. 39/22 43, Sekretariat: E. Fildstedt, Sprechzeiten: 8 - 1 7 Uh 
Zi. 321, Tel. 39/22 43 
Professoren: Dr. W. Kümmel, Tel. 39/22 43 und App. 32 57 
Wiss. Mitarbeiter: G. Kuhnert, G. Lilienthal, Tel. 39/22 43 
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. G. Jansen, Tel. 19/31 19, Sekretariat: J. Petri, Zi. 1006, Tel. 19/31 21 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Griefahn, Tel. 19/31 17 
Institut für Immunologie 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. Erwin Rüde, Tel. 19/31 30 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Stötter,Tel. 19/31 30 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger 
10. bis 14. Oktober 1977 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BITTER-SUERMANN, Dieter, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, Tel. 19/31 28 - 31 36, 
Kapellenstraße 80, 6501 Bodenheim, Tel. 6 30 
BORNEFF, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Tel. 19/31 60, 
A m Eselsweg 43, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 06 
FALKE, Dietrich, Dr. med.. Medizinische Mikrobiologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30c, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 62 
HADDING, Ulrich, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Kardinal-von-Galen-Straße 4, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 9 62 94 
HEISCHKEL-ARTELT, Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, emeritiert, 
Adolf-Reichwein-Straße 24, 6 Frankfurt, Tel. 56 34 64 
JANSEN, Gerd, Dr. med., Dr. phil., Institut für Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 19/31 19, 
Oberer Pustenberg 6, 44 Essen 16, Tel. 40 31 23 
KAHL, Georg Friedrich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 87, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 26 
KLEIN, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Luisenstraße 11, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 12 09 
KÜMMEL, Werner F., Dr. phil., Medizinhistor. Institut, Tel. 39/22 43, 
Große Hohl 33, 6501 Wachernheim, Tel. (0 61 32) 5 91 26 
KUSCHINSKY, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, emeritiert, Tel. 19/31 23, 
Gertrud-Bäumer-Straße 16, 62 Wiesbaden, Tel. 30 24 41 
LEITHOFF, Horst, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
Wahlheimer Hof 30, 6501 Hahnheim, Tel. Köngernheim 4 94 
LÖFFELHOLZ, Konrad, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 69, 
Altkönigstraße 10, 6201 Bremtal, Tel. 92 71 
MANN, Gunter, Dr. med., Geschichte der Medizin, 
Mörfelder Landstraße 29, 607 Langen (Hess.), Tel. 7 34 48 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 70, 
Draiser Straße 87, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 61 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 83, 
Hinter der Kapelle 55, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 38 24 14 
PETERSOHN, Franz, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
A m Klostergarten 9, 65 Mainz, Tel. 8 21 38 
PFEIFFER, Erhard, Dr. med., Professor, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 54, 
Hans-Böckler-Straße 52a, 65 Mainz, Tel. 3 57 14 
RÜDE, Erwin, Dr. med., Institut für Immunologie, Tel. 19/31 30 
WALTHER, Gotfried, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
Hinter den Wiesen 12, 65 Mainz 32, Tel. 3 43 30 
WOLLERT, Uwe, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 73, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz, Tel. 8 59 20 
b) Habilitierte Bedienstete 
BRADE, Volker, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Tel. 19/31 25 31 28, 
Weidmannstraße 12, 65 Mainz, Tel. 8 21 49 
DIERICH, Manfred, Dr. med., Ass.-Prof., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Augustusstraße 11, Tel. 2 29 96 
JÄHNCHEN, Eberhard, Privatdozent, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Tel. 19/31 88, 
Geschwister-Scholl-Straße 15, 62 Wiesbaden, Tel. 46 37 21 
KILBINGER, Heinz, Assistenzprofessor, Dr. med.. Pharmakologisches Institut, 
Am Stollhenn 67, 65 Mainz 25, Tel. 68 37 83 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat., Priv.-Doz., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Donnersbergstraße 26, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 23 
RÖLLINGHOFF, Martin, Priv.-Doz., Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Burgunderstraße 18,6501 Zornheim, Tel. (0 61 36} 25 26 
WAGNER, Hermann, Priv.-Doz., Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Weinbergstraße 6, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 58 00 
WERNER, Heinz-Peter, Prof. Dr. med., Wiss. Mitarb., Hygiene-Institut, Tel. 19/31 55, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. (0 61 31) 68 29 30 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DIERICH, Manfred P., Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, Tel. 19/31 15, 
Augustusstraße 11, 65 Mainz, Tel. 2 29 96 
DÜNGES, Wolfgang, Dr. rer. nat.. Pharmakologisches Institut, Tel. 19/31 89, 
Rilkeallee 14, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 17 13 
JÄCKEL, Hans Otto, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
Sandmühle 14 1/10,6501 Heidesheim 
KILBINGER, Heinz, Prof. Dr. med.. Pharmakologisches Institut, 
Am Stollhenn 67, 65 Mainz 25, Tel. 68 37 83 
KÖNIG, Wolfgang, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz 
NAWRATH, Hermann, Dr. med.. Pharmakologisches Institut, Tel. 19/31 75, 
Regerstraße 6, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 74 10 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BEERMANN, Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Pharmakologisches Institut, 
Unter der Ruth 6, 6095 Ginsheim, Tel. 24 24 
BRADE, Volker, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Tel. 19/31 2 5 - 3 1 28 
Weidmannstraße 12, 65 Mainz, Tel. 8 21 49 
DUNKELBERG, Hartmut, Dr. med., Wiss. Mitarb., Hygiene-Institut, Tel. 19/31 62, 
Pfaffenwaldstraße 1, 6509 Schornsheim, Tel. (0 67 32) 71 55 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Hygiene-Institut, 
Wallstraße 13, 65 Mainz, Tel. 38 19 43 
ENDRIS, Rolf, Dr. med., dent., Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Rechtsmedizin, 
Tel. 19/26 88, 
Birkenweg/Schwalbenweg, 6271 Engenhahn-Wildpark 
ENGELHARDT, Karin, Dr. med.^Wiss. Angest., Hygiene-Institut, Tel. 19/31 65, 
Hultschinerstraße 4, 65 Mainz, Tel. 5 62 87 
Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der Zahnheil- W. F. Kümmel 
künde 
1-std., Di 11-12, Histologiesaal Zahnklinik 
2. Dringend empfohlene Lehr-Veranstaltungen 
Geschichte der Medizin (historische, kulturelle und soziale Grundlagen G. Mann 
des ärztlichen Denkens, Wissens und Handelns) 
2-std., Fr 10-12, Hs HNO/Augenklinik 
Methoden der wissenschaftlich-literarischen Arbeit (medizinische G. Mann 
Bibliographie). Einführung für Studenten und Doktoranden aller 
medizinischen Fachgebiete 
1-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Mi 9 - 1 0 , 
Kurs B: Mi 10-11, 
Kurs C: Mi 11—12, jeweils Leseraum Medizinische 
Zentralbibliothek, Bau 19 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Vulgärmaterialismus: Vogt, Büchner, Moleschott (Seminar) 
2-std., 14-tägl., Di 18-20 , SR Inst. (SB I I /5) 
Wissenschaftsgeschichte im Gespräch (Kolloquium) 
2-std., 14-tägl., Di 18-20 , SR Inst. (SB II/5) 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizingeschichte 
(Proseminar) 
1-std., Do 15-16 (verlegbar), SR Inst. (SB II/5) 
Doktoranden-Kolloquium 
1-std., Z.n.V., SR Inst. (SB II/5) 
Bibliographisch-literarische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
Di, Mi, Do 15-16, Inst. (SB II/5) 
G. Mann 
W. F. Kümmel 
G. Mann 





W. F. Kümmel 
G. Mann 





ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin jeweils 1/2 Semester 
2-std., Do 16-18, Fr 14—18, Hs wird bekanntgegeben 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Rechtsmedizin einschließlich Versicherungsmedizin und ärztliche 
Rechts- und Berufskunde 









Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kolloquium für Examensfragen 
2-std., Mi, Do 17-18, Bibliothek Rechtsmedizin 









Rechtsmedizin für Juristen 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Haus ReWi, Hs 
Ärztliche Aufgaben am Tatort, rechtsmedizinische Spurenkunde 
1-std., Fr 10-11, Haus ReWi, Hs III 
Kriminologische Klinik 







ARBEITS- und SOZIALMEDIZIN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
ökologischer Kurs, Teil Arbeits-l ind Sozialmedizin (neue ÄAppO.) 
2-std., Do 14 -16 (Seminarteil) Gr Hs Chirurgie 
Beginn: 20. 10. 1977 
Praktikumsteil: Fr 13.30-18 (s. Aushang) 
Termine: 28. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. 1977 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Arbeits- und sozialmedizinische Grundlagen 
1-std., Do 10-11, Kl. Hs Pathologie 
Vorbesprechung: Do 20. 10. 1977 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Kolloquium über psychophysiologische Fragen des Umweltschutzes 
und medizinisch-psychologische Lärmforschung 
1-std., n.V. 
Vorbesprechung: Do, 20. 10. 1977, 10-11, Kl Hs Pathologie 
Ausgewählte Kapitel der Anthropotechnik und Ergonomie für Mediziner 
1-std., n.V. 
Vorbesprechung: Do, 20. 10. 1977, 10-11, Kl Hs Pathologie 
Schadstoffe am Arbeitsplatz 
2-std., n.V. 
Vorbesprechung: Do, 20. 10. 1977, 10-11, Kl Hs Pathologie 
Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigung 
2-std., n.V. 
Vorbesprechung: Do, 20. 10. 1977, 14-16 , Gr Hs Chirurgie 
4. Kolloquium 

















Immunbiologie für Mediziner und Naturwissenschaftler 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Immunologisches Seminar mit praktischen Übungen für Naturwissen-
schaftler 
beschränkte Teilnehmerzahl, Z.u.O.n.V. (siehe auch unter 
„Med. Mikrobiologie" 








FB 7 141 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Anschrift: Postfach 39 60, Langenbeckstraße 1 (Schwesternhaus II), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. R. Wolf, Sprechzeiten: Nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat, 
Tel. 19/29 66 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Anästhesiologie 
Ehrlichweg 5 
Leitung: Prof. R. Frey, Tel. 19/26 3 5 - 2 1 17, Sekretariat: Tel. 19/26 3 5 - 2 1 17 
Professoren: U. Gerbershagen, Tel. 19/20 5 5 - 2 0 56, M. Halmagyi, Tel. 19/27 02, K. Stosseck, 
Tel. 19/20 51 
Ass.-Prof.: F.-R. Brost, Tel. 19/25 19 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Abdulla, Dr. E. Bloh, Dr. G. Böttger, Dr. M. Bonfert, J. Brand, 
Dr. J. Collo, Dr. Z. Deranja, G. Diether-Vasseur, Dr. R. Dücker, Dr. K. Erdmann, Dr. P. F. 
Fischer, Dr. D. Ganu, Dr. R. Goedecke, Dr. F. Goergen, B. Häuf, Dr. E. Herrmann, Dr. G. 
Hoffmann, G. Huber, Dr. H. Jacobi, Dr. R. Janik, Dr. B. Kaiser, Dr. P. Kleemann, Dr. U. 
Kleinheisterkamp, R. Klemeit, W. Kremer, Dr. P. Kuleszynski, Dr. E. Lanz, Dr. B. Linde-
mann, Dr. H. von Lutzki, Dr. H. Makowski, Dr. H. Müller, Dr. K.-P. Müller, Dr. N. Müller-
Suur, F. Nauth, Dr. K. Nebe, Dr. Ch. Panhans, Dr. G. Reiter, Dr. Ch. Riemasch-Becker, 
Dr. J. Riemasch-Becker, Dr. B. Röhrl, Dr. G. Rubenbauer, A. Schmutzler, R. Schwarz, 
Dr. G. Sehhati-Chafai, Dr. C. Sostegno, Dr. B. Stein, Dr. U. Steingass, Dr. Theiß, Dr. D. 
Thust, Dr. H. Tschokl-Heinrichs, Dr. W. D. Wilhelm 
Institut für Strahlenkunde 
Naunynweg 
Leitung: Prof. L. Diethelm, Tel. 19/23 70, Sekretariat: R. Görges, Tel. 19/23 71 
Professoren: D. Eissner, Tel. 19/28 04, M. Georgi, Tel. 19/23 58, K. Hahn, Tel. 19/28 04, 
J. Kutzner, Tel. 19/28 03, R. Wolf, Tel. 19/23 77 
Wiss. Mitarbeiter: Dr, U. Benken, K.-H. Brod, Dr. M. Broglie, Dr. H. J. Ernst, Dr. W. Grimm, 
Dr. J. Günther, H. J. Hämmerling, A. Haubner, Dr. H. Hücker, Dr. D. Kerkmann, H. Kluse-
mann, Dr. H. P. Kurtenbach, Dr. K. Laufer, Dr. H. Leeder, H. R. Lehr, Dr. B. Ludwig, 




Leitung: Prof. Dr. W. Thoenes, Tel. 19/23 01, Sekretariat: B. Schumacher, N. Zi. 01 -110 , 
01-115 , Tel. 19/23 05 
Professoren: K. H. Langer, Tel. 19/26 00, K. Paulini, Tel. 19/23 03 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. Brox, Dr. H. Gabbert, F. Hawlina, Dr. P. Höhn, Dr. H.-D. John, 
Dr. H.-J. Rumpelt, Dr. H. M. Schneider, Dr. W. Sonntag, Dr. R. Troeber, Dr. R. Wagner, 
Dr. W. Will 
Abteilung für Neuropathologie 
Reisingerweg 6 
Leitung: Prof. Dr. J. M. Schröder, Tel. 19/28 13, Sekretariat: B. Weiner, N, Zi. 01 -229 , 
App. 40 55 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Bohl, Tel. 19/29 59, Dr. B. Ringelstein, App. 40 27 
Abteilung für Kinderpathologie 
Reisingerweg 6 
Leitung: Prof. Dr. W. Meyer, Tel. 19/23 09, Sekretariat: Ch. Schmalzel, App. 40 53 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Ott, App. 40 56 
Abteilung für Neuroradiologie 
Czemyweg 
Leitung: Prof. Dr. S. Wende, Tel. 19/21 41, Sekretariat: K. Benda, N. Zi. 161, Tel. 19/21 39 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Aulich, Dr. K. Kretzschmar, Dr. E. Schindler 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Obere Zahlbacher Straße 69 
Leitung: Prof. Dr. J. Michaelis, Tel. 19/31 02, Sekretariat: E. Japp, Zi. 109, Tel. 19/31 01 
Ass.-Prof.: E. Scheidt, Tel. 19/32 52 
Wiss. Mitarbeiter: M. Budenz, Dr. W. Ehrenberg-Kieckebusch, H. Knorr, R. Lippold, K.-H. 
Schicketanz, S. Wellek 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, unmittelbar nach der Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BREDT, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, emeritiert, 
Finther Landstraße 58, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 14 33, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DIETHELM, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Weichselstraße 53, 65 Mainz, Tel. 5 21 21 
FREY, Rudolf, Dr. med., Anästhesiologie, 
Oderstraße 53, 65 Mainz, Tel. 5 27 51 
GEORGI, Max, Dr. med.. Klinische Strahlenkunde, 
Am Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 13 00 
GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Anästhesiologie, 
Kakteenweg 6, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 95 93 
HAHN, Klaus, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Rieslingweg 6, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. 33 09 
HALMÄGYI, Miklos, Dr. med., Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/27 02 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Medizinische Statistik und Dokumentation, 
emeritiert, 
Georg-Büchner-Straße 25, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 93 15, 
Sprechstunden: N. V. 
KUTZNER, Joachim, Dr. med.. Klinische Strahlenkunde, 
Backhaushohl 46, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 83 
LANGER, Karl-Heinz, Dr. med., Cytobiologie und Cytopathologie, Tel. 19/26 00, 
Rüdesheimer Straße 15, 6203 Hochheim/Main, Tel. (0 61 46) 45 41 
MEYER, Wladimir, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Annabergstraße 4, 65 Mainz, Tel. 57 82 64 
MICHAELIS, Jörg, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Liebermannstraße 26, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 12 28 
PAULINI, Kurt, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. 19/23 03, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 35a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 34 75 
SCHRÖDER, J. Michael, Dr. med., Neuropathologie, 
An der Bachwiese 13, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 57 41 
THOENES, Wolfgang, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. 19/23 01, 
Welschstraße 5, 65 Mainz, Tel. 5 45 50 
WENDE, Sigurd, Dr. med., Neuroradiologie, 
Kerschensteinerstraße 17—19, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 38 19 25 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat., Medizinische Physik, 
Fichtenstraße 3, 6201 Hünstetten-Oberlibbach, Tel. (0 61 28) 7 15 16 
b) Habilitierte Bedienstete 
EISSNER, Dagmar, Dr. med., Radiologie und Nuklearmedizin, Institut für Klinische Strahlen-
kunde, Tel. 19/28 04, 
Am Hechenberg 24, 65 Mainz 42, Tel. 5 87 77 
STOSSECK, Klaus, Dr. med., Anästhesiologie, Tel. 19/20 51, 
Kaiserstraße 21, 65 Mainz, Tel. 67 61 63 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Rheingaustraße 17, 65 Mainz, Tel. 5 04 85 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Tel. 19/32 52, 
Beuthener Straße 22, 65 Mainz, Tel. 5 29 88 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ABDULLA, Walied, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Thomas-Mann-Straße 3a, 65 Mainz 
AULICH, Albrecht, Dr. med., Abteilung für Neuroradiologie an der Neurochirurgischen Klinik, 
Südring 98, 65 Mainz 1,Tel. 2 16 61 
BENKEN, Ulrich, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Ulmenstraße 7, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 01 56 
BLOH, Elke, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Wallaustraße 30, 65 Mainz 
BÖTTGER, Gabriele, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
BOHL, Jürgen, Dr. med., Abteilung für Neuropathologie, Pathologisch-
Anatomisches Institut, 
Hessenring 24, 6201 Nordenstadt, Tel. (0 61 22) 25 81 
BONFERT, Marlies, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
BRAND, Jürgen, 
Silcherweg 5, 65 Mainz 31, Tel. 7 26 70 
BROD, Karl-Heinz, Dipl.-Chem., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Nordring 6, 671 Frankenthal, Tel. 42 17 
BROGLIE, Michael, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Ernst-Abbe-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 37 66 
BROX, Georg, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Klagenfurter Ring 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 84 34 63 
BUDENZ, Margarete, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Friedrichstraße 61, 65 Mainz 23 
COLLO, Jutta, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Südring 211, 65 Mainz 1, Tel. 3 52 03 
DERANJA, Zelimir, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Weichselstraße 72, 65 Mainz, Tel. 5 22 76 
DIETHER-VASSEUR, Germaine, Institut für Anästhesiologie, 
Lindenschmittstraße 55, 65 Mainz 
DÜCKER, Rainer, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Hartmut-Pfeil-Weg 5, 61 Darmstadt, Tel. 5 46 31 
E HR EN BERG-KI ECKE BUSCH, Waldtraud, Akad. Dir., Dr. rer. nat., 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Alfred-Mumbächer-Straße 38, 65 Mainz, Tel. 3 33 12 
ERDMANN, Klaus, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
ERNST, Heinz-Jürgen, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Otto-Hahn-Straße 12, 65 Mainz-Erbersheim 
FISCHER, Peter Ferdinand, Akad. Dir., Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Südring 355, 65 Mainz, Tel. 3 50 52 
GABBERT, Helmut, Dr. med., Pathologisches Institut, Tel. 19/26 01, 
Am Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 10 35 
GANU, Dhondu, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67c, 65 Mainz-Bretzenheim 
GOEDECKE, Rainer, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Fritz-Kohl-Straße 20, 65 Mainz 
GOERGEN, Fernand, Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
GRIMM, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Martin-Kirchner-Straße 1, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 17 
GÜNTHER, Rolf, Dr. med., Institut für Klinische Strahlen künde. 
Am Sonnigen Hang 21, 65 Mainz-Marienborn 
, HÄMMERLING, Hans-Joachim, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Körnerstraße 28, 6201 Naurod, Tel. (0 61 27) 42 12 
HAUBNER, Aleksandra, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Hegelstraße 47, 65 Mainz, Tel. 3 18 69 
HÄUF, Barbara, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 38 10 
HAWLINA, Frank, Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Hinter der Kapelle 47, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 60 
HERRMANN, Elke, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Kurfürstenstraße 4, 65 Mainz, Tel. 6 32 03 
HÖHN, Peter, Dr. med., Pathologisches Institut, Tel. 19/26 77, 
Spitzwegstraße 1, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 35 25 
HOFFMANN, Gabriele, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 33 
HUBER, Günter, Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
HÜCKER, Harald, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Kretzerweg 5, 65 Mainz 43, Tel. 8 72 23 
JACOBI, Helmut, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Elbestraße 10, 65 Mainz, Tel. 4 44 55 
JANIK, Ralph, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med.. Pathologisches Institut, Tel. 19/23 07, 
A m Stiftswingert 15, 65 Mainz, Tel. 8 27 83 
KAISER, Barbara, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KERKMANN, Dieter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
A m Alten Weg 24, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 12 49 
KLEEMANN, Peter Paul, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KLEINHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med., Akad. Dir., Institut für Anästhesiologie, 
Rubensallee 44a, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 26 66 
KLEMEIT, Rosemarie, Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KLUSEMANN, Heike, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Dresdener Straße 40, 65 Mainz 41, Tel. (0 61 36) 54 53 
KNORR, Hanno, Dipl.-Phys., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Tel. 19/31 03, 
Zum Schollberg 3, 6501 Ebersheim, Tel. (0 61 36) 56 00 
KREMER, Walter, Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KRETZSCHMAR, Konrad, Abteilung für Neuroradiologie an der Neurochirurgischen Kl inik, 
Hinter der Kapelle 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 29 45 
KULESZYNSKI, Przemyslaw, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Rheinblick 29, 6501 Wackernheim, Tel. 56 30 
KURTENBACH, Heinz-Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Thomas-Mann-Straße 3, 65 Mainz, Tel. 3 14 78 
LANZ, Egon, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Südring 86, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 6 61 63 
LAUFER, Klaus, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Rosenstraße 5, Schlangenbad-Bierstadt 
LEEDER, Hilmar, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 01 
LEHR, Hans Rudolf, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Silcherweg 1, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 13 92 
LINDEMANN, Brigitte, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
LIPPOLD, Rainer, Dipl.-Phys., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Tel. 19/31 06, 
Hauptstraße 3, 6501 Essenheim 
LUDWIG, Bernd, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Wallaustraße 35, 65 Mainz, Tel. 65 45 96 
LUTZKI , Hildburg von, Akad. Dir., Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Schuppstraße 37, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 5 40 32 
MAKOWSKI, Heinrich Volker, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Rheinallee 3c, 65 Mainz 
MEYZIS, Lothar, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 33 64 
MÜLLER, Hubert, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Karl-Josef-Schlitt-Straße 58, 62 Wiesbaden, Tel. 4 39 17 
MÜLLER, Klaus-Peter, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Kappesgarten 10, 62 Wiesbaden-Bierstadt, Tel. 7 40 87 
MÜLLER-SUUR, Niels, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Liebigstraße 46, 6 Frankfurt, Tel. 72 97 13 
NAUTH, Fatemeh, Institut für Anästhesiologie, 
Am Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz 1, Tel. 3 74 45 
NEBE, Klaus, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
OTT, Jörg, Dr. med., Abteilung für Kinderpathologie am Pathologisch-Anatomischen 
Institut, 
Rosenweg 17, 65 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 65 80 
PANHANS, Christa, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Am Marienpfad 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 14 10 
PIROTH, Dieter, Dr. med., Dr. rer. nat., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Mühlstraße 15, Elsheim, Tel. (0 61 30) 17 78 
REITER, Gertrud, Akad. R., Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Am Eiskeller 35, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 71 
RIEMASCH-BECKER, Christoph, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Kellerskopfweg 1, 62 Wiesbaden-Rambach, Tel. (0 61 21) 54 46 15 
RIEMASCH-BECKER, Jutta, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Kellerskopfweg 1, 62 Wiesbaden-Rambach, Tel. (0 61 21) 54 46 15 
RINGELSTEIN, Bernd, Dr. med., Abteilung für Neuropathologie, Pathologisch-
Anatomisches Institut, 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 19 62 
RÖHRL, Brunhilde, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
RUBENBAUER, Günther, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
RUMPELT, Hans-Joachim, Dr. med.. Pathologisches Institut, Tel. 19/28 14, 
Am Sonnigen Hang 12, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 45 43 
SCHAEFFER, Hans-Jürgen, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Weichselstraße 74, 65 Mainz 
SCHICKETANZ, Karl-Heinz, Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Tel. 19/31 13, 
Waldheimer Hof 28, 6501 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 6 91 
SCHINDLER, Erwin, Dr. med., Abteilung für Neuroradiologie der Neurochirurgischen Klinik, 
Rheinstraße 29, 65 Mainz, Tel. 2 15 68 
SCHMUTZLER, Angelika, Institut für Anästhesiologie, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz 
SCHNEIDER, H. M., Dr. med.. Pathologisches Institut, Tel. 19/26 57, 
Kerschensteinerstraße 64, 65 Mainz, Tel. 38 17 46 
SCHWARZ, Regina, Institut für Anästhesiologie, 
Hinter der Kapelle 46, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 29 
SEHHATI-CHAFAI, Gholam, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Ernst-Barlach-Straße 29, 609 Rüsselsheim, Tel. 5 94 97 
SETTERGREN, Ulf, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Bahnhofstraße 68, 6507 Ingelheim, Tel. 43 92 
SONNTAG, Werner, Dr. med., Pathologisches Institut, App. 40 72, 
Rubensallee 12—20, 65 Mainz-Lerchenberg 
SOSTEGNO, Carmelo, Institut für Anästhesiologie, 
Ulrichstraße 35, 65 Mainz-Bretzenheim 
STEIN, Bernd, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
STEINGASS, Ulf, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Am Fort Weisenau 22, 65 Mainz, Tel. 8 94 13 
THEISS, Dieter, Institut für Anästhesiologie, 
In der Meielache 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 27 93 
THIEL, Charlotte, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Bahnhofstraße 21, 6501 Nieder-Olm 
THUST, Doris, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Geschwister-Scholl-Straße 6, 6501 Budenheim, Tel. 62 33 
TROEBER, Rolf, Pathologisch-Anatomisches Institut, App. 40 24, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz 
TSCHOKL-HEINRICHS, Hildegard, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Hegelstraße 54 V, 65 Mainz, Tel. 3 17 81 
WAGNER, Rudolf, Dr. med., Pathologisches Institut, Tel. 19/28 11, 
Welschstraße 18, 65 Mainz, Tel. 5 4 1 1 5 
WEIGAND, Hanfried, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Südring 106, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 52 96 
WELLEK, Stefan, Dipl.-Psych., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Tel. 19/44 61, 
Adelungstraße 5, 65 Mainz, Tel. 5 36 12 
WILHELM, Wolf-Dietrich, Dr. med., Institut für Anästhesiologie, 
Elsa-Brandström-Straße 19, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 22 72 
WILL, Wolfgang, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, Tel. 19/26 57, 
Marienburger Straße 13, 555 Bernkastel-Kues 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
JAEGER, Robert, Dr. phil., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
Otto-Weiß-Straße 10, 635 Bad Nauheim, Tel. 22 31 (liest nicht) 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BÄSSLER, Roland, Dr. med., Allgem. Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut des Städt. Krankenhauses, 
Pacelliallee 4, 64 Fulda, Tel. (06 61) 8 42 76 
BARTH, Lothar, Dr. med., Anästhesiologie, 
DRK-Krankenhaus, 28 Bremen 
BUCHWALD, Wolfgang, Dr. med., Radiologie, 
Chefarzt der Radiologischen Abteilung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, 
235 Neumünster (Holstein), Tel. (0 43 21) 52 52 
BUSANN Y-CASPAR I, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat.. Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, 
Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweckverband des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, 
Bismarckstraße 6, 495 Minden (beurlaubt) 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med., Radiologie, 
Chefarzt der Röntgenabteilung der Städtischen Krankenanstalten Remscheid, 
Burgerstraße 211, 563 Remscheid, Tel. (0 21 23) 1 91 
ESSER, Claus, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
ehemal. Direktor des Strahleninstituts der Städtischen Kliniken Darmstadt, 
Flotowstraße 4, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 7 61 74 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Beratender Arzt der Bundeswehr, Leiter des Instituts für allgemeine und experimen-
telle Pathologie der Bundeswehr, 
Friedrich-Schneider-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 5 70 31, 
Schweidnitzer Straße 2, 65 Mainz, Tel. 8 65 19 
FLENKER, H., Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt des Pathologischen Instituts am Zentralkrankenhaus in Bremerhaven 
FRANZEN, Josef, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St.-Elisabeth-Krankenhaus des 
Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenlind, 
Dorfstraße 10, 5 Köln-Lindenthal, Tel. 43 63 87 
HAAS, Jean-Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Strahlenabteilung, 
Städt. Krankenanstalten, Pacelliallee 4, 64 Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med.. Klinische Radiologie, 
Städt. Krankenhaus Kemperhof, 
54 Koblenz, Tel. (02 61) 4 60 21, 
Geisbachstraße 43, 54 Koblenz-Metternich, Tel. (02 61) 2 16 77 
HILL, Klaus, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt des Pathologischen Instituts am Evangelischen Krankenhaus, 
Werler Straße 110,47 Hamm/Westf., Tel. (0 23 81), 54 51, 
Heideweg 194, 47 Hamm-Berge, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
Evangel. Stif t St. Martin, 
54 Koblenz, Tel. (02 61) 1 00 11, 
Hohenzollernstraße 146, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 3 18 31 
KÖSSLING, Friedrich-Karl, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut am Zentralkrankenhaus, 
St.-Jürgen-Straße, 28 Bremen 1, Tel. (04 21) 4 49 21 
KREUSCHER, Herrmann, Dr. med., Anästhesiologie, 
Weidmannstraße 40, 65 Mainz, Tel. 2 06 55 
LÖHR, Jost, Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut, 
Harrenufer 41, 29 Oldenburg, Tel. (04 41) 2 56 01 
NOLTE, Hans, Dr. med., Anästhesiologie, 
Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie des Zweckverbandes Stadt- und 
Kreiskrankenhaus Minden (Westfalen), 
495 Minden, Tel. 80 11 
REISNER, Klaus, Dr. med., Radiologie, 
St.-Vincentius-Krankenhaus, 
Südenstraße, 75 Karlsruhe, Tel. (07 21) 81 10 31 
REMMELE, Wolfgang, Allgem. Pathologie und spezielle pathologische Anatomie, 
Direktor des Pathologischen Institutes der Kliniken der Landeshauptstadt 
Wiesbaden, 
Schwalbacher Straße 62, 62 Wiesbaden, Tel. 38 61 
SCHÄFER, Albrecht, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Städt. Krankenhaus, Abteilung Pathologie, 
Richard-Wagner-Straße 45, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 85 31, 
Fliegerstraße 72, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 6 14 71 
STELZIG, Hans Hartmut, Dr. med.. Klinische Strahlenkunde, 
Stadtkrankenhaus, Radiologische Abteilung, 
609 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 36 40, 
Ernst-Reuter-Straße 68, 609 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 20 61 
STÖTZER, Harry, Dr. med., Leiter der Abteilung für experimentelle Pathologie der 
Fa. Ch. Boehringer Ingelheim, 
Ch. Boehringer Sohn, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 77 25 73, 
Frankenstraße 1,6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 23 80 
VAN DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiologischen Abteilung am Schwerpunkt-Krankenhaus in Trier, 
Auf der Hill, Caspar-Olevian-Straße 62, 55 Trier, Tel. 3 10 40 
ZEITLER, Eberhard, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiodiagnostischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 
Flurstraße 17, 85 Nürnberg, Tel. (09 11) 39 81 
Lehrbeauftragte 
WERMUTH, Nanny, Dipl.-Vw., Dr. phil., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 




Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe I 
20-std., Di u. Mi, 14 -16 , Bau 11 
Praktische Übungen für akute Notfälle 
und Erste ärztliche Hilfe II 
Mo 14-16 , Bau 8 a 
Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I 
(Gruppe A und D) 
Seminar: Mo u. Do 16—17, Hs u. KS Chirurgische 
Klinik 
Unterricht am Krankenbett: Mo—Fr 16—17 
Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie 
Seminar: Di u. Mi 16 -17 
Praktikumsstunden: n.V. 
Erste Hilfe für Studierende des Vorklinischen Studien-
abschnittes 
1-std., Do 15-17 , Hs N 1 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Symptomatologie und Erste Versorgung der akut 
lebensbedrohlichen Zustände (Ringvorlesung) 
1-std., Mo 11-12, Hs Chirurgische Kl inik 
Grundzüge der Intensivbehandlung 

















H. P. Schuster 
G. Sehhati-Chafai 





H. V. Makowski 
K. P. Müller 
N. Müller-Suur 
G. Sehhati-Chafai 
R. Frey H. von Lutzki 
P. Fischer H. Müller 
H. Gerbershagen K. Nebe 
B. Kaiser G. Reiter 
W. Kremer G. Rubenbauer 
E. Lanz K. Stosseck 
R. Frey K. P. Müller 








Hs Chirurgische Klinik 
Anästhesiologie Vor- und Nachbehandlung M. Halmägyi 
der Patienten der operativen Medizin F. Brost 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs Chirurgische Kl inik H. Kreuscher 
Biochemische Grundlagen der Infusionstherapie 
1-std., Mi 14-15 , Hs Chirurgische Klinik 
Allgemeine und örtliche Betäubungsverfahren 
Di 11 - 1 2 , Hs Chirurgische Kl inik 
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der 
Anästhesie 
Fr 10-11, Hs Chirurgische Klinik 
K. Martin 
H. Nolte 

















Seminare für Internatsjahrstudenten 
Seminar I 







Mo 12-13 , 
Seminar III 




14-tägl., Mo 15—16, KS Chirurgie Erdg. 
Spezielle Probleme und Praxis der Regionalanästhesie 
Mo 14-15 , R B 61 m Erdg. Chirurgische Klinik 
Katastrophenmedizin 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Wissenschaftliches Arbeiten am Institut für Anästhesiologie 
Fr 16.30-17, KoR Inst. Anästhesiologie 
Kolloquium über anästhesiologische Fragen für Fortgeschrittene 
1-std., Mi, Z.n.V. 
H. Gerbershagen N. Müller-Suur 
F. Brost Ch. Panhans 
P. Fischer 
H. Gerbershagen B. Stein 
H. Müller K. Stosseck 
K. P. Müller D. Theiß 
H. Gerbershagen H. Müller 


















Kursus der Radiologie 
(Unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes) 
Di, Mi, Do, 14-15.30, 15.30-17, KS ZMK-Klinik 
J. Kutzner 
W. Buchwald 
H. G. Claus 
D. Eißner 
M. Georgi 









K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 
E. Zeitler 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Radiologie 
(Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin) 
Di 10-11, Fr 12-13, Gr Hs Pathologie 
Anatomie im Röntgenbild 
(für Studierende in der Vorkl inik) 
Fr 13-15, 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Röntgendiagnostisches Praktikum L. Diethelm 
(für Doktoranden) M. Georgi 
ganz- und halbtägig, Z.u.O.n.V. K. Hahn 





Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie 
14-tägl., Mo 14 -16 








Röntgendiagnosik in der Chirurgie 
Do 16-17 , Hs Institut 
Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie 
Z.u.O.n.V. 
Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Spezielle Röntgendiagnostik am Schädel 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Einführung in die Angiographie am Körperstamm 
Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Nuklearmedizin K. Hahn 
2-std., Z.u.O.n.V. D. Eißner 
J. Fischer 
W. Grimm 
Röntgenbildanalyse und Anleitung zum Abfassen von Befunddiktaten 
Mi 14—15, DR chirurgische Röntgendiagnostik 











K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 
E. Zeitler 
K. H. v. d. Weyer 
H. G. Claus 
W. Buchwald 
K. Reisner 









(Die Lehrveranstaltungen finden im Hs der Neurochirurg. Kl., Abt l . f. Neuroradiologie 
statt). 
Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler 
Erkrankungen 
2-std., Di 16 -18 
Neuroradiologische Demonstrationen 
1-std., Fr 15 -16 
Neuroradiologischer Untersuchungskurs 




ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Für Studierende nach der ÄAppO: 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 





Do 9 - 1 0 
8 - 1 0 
1 0 - 1 2 
11-13 
Gr Hs und KS Pathologie 
(alle Gruppen) 
(Prakt. Gruppe I = A u. B) 
(Prakt. Gruppe II = C u. D) 
(Prakt. Gruppe III = E u. F) 
W. Thoenes 
H.-D. John 
K. H. Langer 
J. M. Schröder 
Kursus der Speziellen Pathologie 
(ab 3. Klin. Sem.) 
4-std., Mo 9 - 1 1 , 17-19 (Gruppe I) 
Di 9 - 1 1 , 1 7 - 1 9 (Gruppel l ) 
Mi 9 - 1 1 , 1 7 - 1 9 (Gruppe III) 
Kl Hs und KS Pathologie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Organpathologie 
(ergänzend zum Kurs der Allgemeinen Pathologie) 
3-std., Mo, Mi, Do 10-11, Gr Hs Pathologie 
Klinisch-pathologische Besprechungen der Obduktionen 
(ab 5. Klin. Sem.) 
1-std., tägl. 12-13, SeS Pathologie 
Klinisch-pathologische Besprechungen der Inneren Medizin 
(ab 5. Klin. Sem.) 
1-std., 14-tägl., Do 12-13, Kl Hs Pathologie 
Klinisch-pathologische Besprechungen der Chirurgie, 
HNO-Heilkunde u.a. Spezialgebiete 
(ab 5. Klin. Sem.) 
1-std., (im Wechsel mit der inneren Medizin) 
Do, 12-13, Kl Hs Pathologie 
Pädiatrisch-pathologische Besprechungen 
(ab 5. Klin. Sem.) 
1-std., 14-tägl., Z.n.V., Gr Hs Pathologie 
Klinisch-neuropathologische Besprechungen 
(ab 5. Klin. Sem.) 
2-std., 14-tägl., Mo 15.30-17, Kl Hs Pathologie 
Akademisches Lehrkrankenhaus Wiesbaden 
1. Klinisch-pathologische Besprechungen 
(für Studenten des 3. Klin. Studienabschnittes 
1 -std., 12-13, SeS Pathologie 
2. Klinisch-pathologisches Colloquium über ausgewählte Fälle 
1-std., Z.n.V. 
3. Klinisch-pathologisches Colloquium 
(zus. mit dem Verein der Ärzte Wiesbadens und Umgebung e.V. 
jeweils letzter Mittwoch im Monat, 17.30—19 
Bau 3 (Chirurgie), Erdg., KoR 
Für Studierende nach der BO: 
Allgemeine Pathologie 
4-std., M o - D o 9 - 1 0 , 
Spezielle Pathologie 
3-std., Mo, Mi, Do 10-11, 
Gr Hs Pathologie 
Gr Hs Pathologie 
K. Paulini 
P. Höhn 
K. H. Langer 
H.-M. Schneider 
J. M. Schröder 
R. Wagner 
K. Paulini 
J. M. Schröder 
H. Stötzer 
W. Thoenes 















W. W. Meyer 
J. Spranger 





2-std., Z.n.V., KS Pathologie 
W. Thoenes 
J .M. Schröder 
K. Paulini 
J .M. Schröder 
H. Stötzer 
W. Thoenes 





2-std., Z.n.V., SeS Pathologie 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
4-std., Mi, Do 17-19 , Gr Hs Pathologie 
Pathologisch-histologisches Praktikum für Studierende der Zahnheilkunde 
2-std., Fr 11.30-13, KS Pathologie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund- und 
Kieterkrankheiten 1 eil I 
1-std., Di 16-17 , 
K. Paulini 
K. Paulini 
Gr Hs ZMK-Klinik 
W. W. Meyer 
W. W. Meyer 
W. W. Meyer 
H. Scheunemann 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
2-std., (Kompaktkurs), Z.n.V. 
Pathologie neuromuskulärer Erkrankungen 
1-std., Do 16-17 , Gr Hs Pathologie 
Pathologie der Entzündung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Pathologie der Brustdrüsenerkrankungen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Probleme der klinischen Pathologie 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
H. Flenker 
J. M. Schröder 
H. G. Faßbender 
R. Bäßler 
K. Hill 
F. K. Kössling 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Biomathematik für Mediziner 







2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Biomathematik, Medizinische Statistik und Dokumentation 
2-std., Do 12.15-13.45, Hs Frauenklinik 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der Medizin 
2-std., n.V. 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der Medizin 
1-std. 
Multivariate statistische Verfahren 
1-std., Fr 11-12 , KS Institut 



















8. Fachbereich Konservative Medizin 
Anschrift: Postfach 39 60, Langenbeckstraße 1 (Schwesternhaus II), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub, Tel. 19/24 41, Sprechzeiten: Nach vorheriger Anmeldung im 
Sekretariat. 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 91 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Naunynweg 
Leitung: Prof. Dr. H. P. Wolff, Tel. 19/22 75, Sekretariat: U. Böhm, Tel. 19/22 76 
Professoren: G.-A. Distler,Tel. 19/25 32, K. Ewe, Tel. 19/25 61, K.-H. Holtermüller, Tel. 
19/23 89, E.-M. Lemmel, Tel. 19/31 45, W. Ohler, Tel. 19/28 84, H. Spitzbarth, Tel. 
19/28 78, J. Weis, Tel. 19/21 46 
Sekretariat: H. Zschunke, Tel. 19/23 95 
Ass.-Professoren: E. U. Baas, Tel. 19/22 77, K. Sinterhauf, Tel. 19/21 91 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. Appel, Dr. H. Coelle, Dr. V. Eckardt, Dr. U. Farack, Dr. A.-Ch. v. 
Gizycki, Dr. E. Hecking, Dr. P. Herzog, Dr. H. J. Keim, Dr. Dr. W. Kirch, Dr. H. Köhler, 
Dr. B. Lüth, Dr. E. Noah, Dr. Th. Philipp, Dr. K. Riechmann, Dr. G. Schumann, Dr. W. 
Schwarz, Dr. Ch. Utech, Dr. Dr. U. Walter, Dr. R. Wanitschke, Dr. Th. Weihrauch, Dr. H. 
Zschiedrich. 
Abteilung für Hämatologie 
Naunynweg 
Leitung: Prof. Dr. J. Fischer, Tel. 19/25 80, Sekretariat: H. Petermann, Tel. 19/25 81 
Ass.-Professoren: Dr. G. Zeile, Tel. 19/22 52 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Achenbach, Dr. A. Brünier, Dr. J. Preiß, Dr. A. Roux 
Tel. 19/21 48, Dr. E. Wandel, Dr. H. J. Weh 
Strahlenschutzarzt: Dr. H. Gamm, Tel. 19/27 14 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Reisingerweg 
Leitung: Prof. Dr. P. Schölmerich, Tel. 19/22 50, Sekretariat: G. Andres, Tel. 19/22 51 
Professoren: H. Gilfrich, Tel. 19/28 93, H. Just, Tel. 19/25 86, K. Lang, Tel. 19/24 16, 
P. Limbourg, Tel. 19/21 54, H. J. v. Mengden, Tel. 19/28 21, W. Prellwitz, Tel. 19/21 90, 
H. Schönborn, Tel. 19/28 09, H. P. Schuster, Tel. 19/25 48, U. Theile, Tel. 19/28 25 
Ass.-Professoren: (Tel. Zentralsekretariat 19/22 56) 
Dr. W. Atzpodien, Dr. M. Olbermann 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Bierbach, Dr. R. Bork, Dr. K. Diether, Dr. H. H. Dormeyer, Dr. P. 
Fischer, Dr. H.-J. Giesecke, Dr. U. Groth, Dr. P. Hain, W. Hassinger, Dr. S. Kapp, Dr. F. 
Kersting, Dr. Chr. Kujat, Dr. H. Löllgen, T. Meinertz, Dr. K.-A. Müller, Dr. S. Okonek, 
Dr. H. Pernice, Dr. H.-J. Rohde, Dr. E. Schnellbacher, Dr. C.-J. Schuster, Dr. N. Treese, 
Dr. K. Tüttenberg, Dr. A. von Ungern-Sternberg, Dr. L. S. Weilemann, Dr. B. Wellek, Dr. K. 
Würkert, Dr. J. Zipfel, Dr. B. Zöller 
Abteilung für Endokrinologie 
Naunynweg 
Leitung: Prof. Dr. J. Beyer, Tel. 19/22 55, Sekretariat: U. Hoch, Tel. 19/24 11 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Cordes, Dr. J. Happ, Dr. U. Krause, Dr. G. Seil, Dr. E. Wolf, 
Dr. M. Ziem 
Abteilung für Physikalische Therapie und Rheumatologie 
Reisingerweg 
Leitung: N. N. 
Ass.-Prof.: Dr. Gunhild Faust 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Günther, Dr. B. Zöller 
Abteilung für Pneumologie 
Kilianweg 
Leitung: Prof. Dr. R. Ferlinz, Tel. 19/29 62, Sekretariat: U. Jäger, Tel. 19/29 63 
Professoren: P. Endres, Tel. 19/28 53, V. Schultz, Tel. 19/26 92 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. Busch, Dr. A. Rubin, Dr. K. H. Schnabel, Dr. J. Schönen 
Kinderklinik 
Czemyweg 1 
Leitung: Prof. Dr. J. Spranger, Tel. 19/23 25, Sekretariat: M. Beiz, N. Zi. 14, Tel. 19/23 26 
Professoren: M. Cantz, Tel. 19/28 92, P. Emmrich, Tel. 19/27 69, G. Erdmann, Tel. 19/23 23, 
B.-K. Jüngst, Tel. 19/23 28, W. Schönberger, Tel. 19/25 57, E. Straub, Tel. 19/24 41 
Ass.-Prof.: Dr. G. Schönberger, Tel. 19/21 57, Dr. U. Stechele, Tel. 19/27 82 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Baumann, Dr. J. Beck, Dr. F. Benzing, Dr. H. Boeger, Dr. H. Bonney, 
Dr. B. Brodt, Dr. G. Dalhoff, Dr. E. Dieterich, E. Einsiedel, Dr. J. Gehler, Dr. W. Gempp-
Friedrich, Dr. I. Glatzel, Dr. H. Grammel, Dr. I. Greinacher, Dr. P. Gutjahr, M. Hanisch, 
Dr. A. Hencks, C. Humburg, Dr. S. Kehr, Dr. J. Otte, H. Ottes, Dr. B. Pontz, Dr. M. Rochel, 
Dr. H. Rohr-Weirich, Dr. W. Scheunemann, H. Seitz, Dr. H. Stopfkuchen, Dr. J. Tröger, 
Dr. W. Wahler, B. Walther, I. Weigl, Dr. J. Weinig, Dr. D. Weitzel, Dr. B. Zabel, Dr. R. Ziegler 
Hautklinik 
Ehrlichweg 
Leitung: Prof. Dr. G. W. Körting, Tel. 19/29 10, Sekretariat: L. von Braunmühl, Tel. 19/29 11 
Professoren: H. Holzmann, Tel. 19/29 50, B. Morsches, Tel. 19/29 40 
Ass.-Prof.: Dr. K. Bork, Tel. 19/29 20 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Barniske, Dr. M. Bechtold, Dr. P. Benes, Dr. R. Brachtel, Dr. H.-U. 
Brökelschen, Dr. G. Heindorff, Dr. N. Hoede, Dr. K. Mache, Dr. K. Ohmer, Dr. S. Rose, 
Dr. A. Rosinus, Dr. B. Schäfer, Dr. P. Schramm, Dr. M. Schulz-Kopetz, Dr. U. Weigand 
Psychiatrische Klinik 
Kraepelinweg 
Leitung: Prof. Dr. U. E. Peters, Tel. 19/23 35, Sekretariat: E. Seyb, Tel. 19/23 36 
Professoren: J. Glatzel, Tel. 19/23 68, H. Rieger, Tel. 19/25 95, K. H. Schiffer, Tel. 19/23 36 
Ass.-Professor: Dr. N. Seyfeddinipur, Tel. 19/23 38 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ch. Bettingen, Dr. W. Demuth, Dr. R. Enkelmann, Dr. A. Fenske, 
Dr. Ch. Gottwald, Dr. K. Haberer, Dr. D. Heimann, Dr. H. Hoeffelmann, Dr. W. Krebs, 
Dr. U. Maehrlein, Dr. A. Mameros, Dr. M. Philipp, Dr. U. Röhr, B. Roy-Feiler, Dr. M. 
Schäfer, Dr. K. Schaumberger, Dr. R. Schleiffer, Dr. L. Troeber-Bahm, Dr. W. Völckel 
Klinik und Poliklinik für Psychotherapie 
Reisingerweg 
Leitung: Prof. Dr. D. Langen, Tel. 19/28 40, Sekretariat: I. AI Bassam, Tel. 19/28 41 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Garcia-Vera, A. Müller-Kicherer 
Neurologische Klinik und Poliklinik 
Reisingerweg 
Leitung: Prof. Dr. H. Ch. Hopf, Tel. 19/25 10, Sekretariat: K. Brandmüller, Tel. 19/25 11 
Professoren: G. Haferkamp, Tel. 19/21 96, K. Lowitzsch, Tel. 19/29 77 
Wiss. Mitarbeiter: R. Besser, Dr. H. Bücking, Dr. B. Fahl, N. Marg, Dr. K. Maurer, Dr. A. Mosler, 
Dr. W. Nix, Dr. W.-R. Palmer, Dr. Th. Piegler, Dr. U. Pittrich, Dr. R. Thümler 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, unmittelbar nach der Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Endokrinologie, 
Menzelstraße 7, 65 Mainz 31. Tel. 7 38 13 
CANTZ, Michael, Dr. med., Kinderkl inik, 
Bebelstraße 49, 65 Mainz, Tel. 19/28 92 
DISTLER, Georg-Armin, Dr. med.. Innere Medizin, 
Südring 347, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 00 
EMMRICH, Peter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Rilkeallee 15, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 15 85 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Augustusstraße 11, 65 Mainz, Tel. 9 64 67 
EWE, Klaus, Dr. med.. Innere Medizin, 
Südring 349, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 09 
FERLINZ, Rudolf, Dr. med.. Innere Medizin, Pneumologie, 
Am Ulmenring 12, 6501 Ober-Olm 
FISCHER, Joseph, Dr. med.. Innere Medizin, Hämatologie, 
Hans-Böckler-Straße 77, 65 Mainz, Tel. 3 51 07 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
Kehlweg 80b, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 94 94 
HAFERKAMP, Günter, Dr. med., Neurologie, 
Lorenz-Diehl-Straße 6, 65 Mainz 1, Tel. 8 27 36 
HOLZMANN, Hans, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 27 66 
HOPF, Hanns Christian, Dr. med.. Neurologische Kl inik und Poliklinik, 
Rembrandtstraße 28, 65 Mainz 31, Tel. 7 17 64 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Kehlweg 64, 65 Mainz, Tel. 9 97 27 
JUST, Hannsjörg, Dr. med., Innere Medizin, 
Heiligkreuzweg 83, 65 Mainz, Tel. 8 92 38 
KÖTTGEN, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, emeritiert, 
Am Fort Weisenau 18, 65 Mainz, Tel. 8 92 95 
KÖRTING, Günter W., Dr. med.. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Am Eselsweg 7, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 56 
KRANZ, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, emeritiert, 
Hundertsweg 24, 5101 Friesenrath, Tel. Kornelimünster 73 55 
LANG, Klaus, Dr. med.. Innere Medizin, 
Am Gonsenheimer Spieß 8, 65 Mainz, Tel. 3 74 26 
LANGEN, Dietrich, Dr. med., Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 
Annabergstraße 69, 65 Mainz, Tel. 19/28 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEMMEL, Ernst-Martin, Dr. med., Immunologie, 
In den Borngärten 6a, Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 27 29 
MENGDEN, Hans-Jürgen von, Dr. med., Innere Medizin, 
Tizianweg 17b, 65 Mainz 31, Tel. 7 27 81 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat.. Klinische Chemie, 
Grabenstraße 40, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 52 47 
OHLER, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
Am Marienpfad 59, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 45 92 
PETERS, Uwe Henrik, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
Laubenheimer Weg 90, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 13 16 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med.. Klinische Chemie, 
Hechtsheimer Straße 42, 65 Mainz, Tel. 8 98 89 
RIEGER, Hubert, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
Elsa-Brandström-Straße 21, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 43 69 
SCHIFFER, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Georg-Büchner-Straße 112, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 91 44 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med.. Innere Medizin, 
Weidmannstraße 67, 65 Mainz, Tel. 8 26 79 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Pfahlerstraße 43, 62 Wiesbaden-Sonnenberg 
SCHUSTER, Hans-Peter, Dr. med.. Innere Medizin, 
Wilhelm-Holzamer-Straße 5, 65 Mainz, Tel. 5 93 33 
SPITZBARTH, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
Hölderlinstraße 4, 65 Mainz, Tel. 5 63 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Kliniken, Bau 1 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Bebelstraße 43a, 65 Mainz, Tel. 3 46 25 
STRAUB, Eberhard, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Römerwall 57, 65 Mainz, Tel. 2 60 68 
VOIT, Kurt , Dr. med., Innere Medizin, emeritiert. 
Nördliche Seestraße 27, 8193 Ammerland, Tel. 4 06 
WEIS, Johannes, Dr. med., Innere Medizin, 
Schwambstraße 42, 65 Mainz 21, Tel. 4 01 62 
WOLFF, Hanns Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
Westring 257, 65 Mainz, Tel. 68 29 79 
b) Habilitierte Bedienstete 
ENDRES, Peter, Dr. med.. Innere Medizin, Abteilung für Pneumologie an der II. Medizinischen 
Klinik und Poliklinik, 
Bahnhofstraße 88b, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 36 57 
GILFRICH, Hans-Joachim, Assistenzprofessor, Prof. Dr. med.. Innere Medizin, II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik, 
Rheingaustraße 4, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 85 96 
HOLTERMÜLLER, Karl-Hans, Prof. Dr. med.. Innere Medizin, I. Medizinische Klinik und 
Poliklinik, Tel. 19/23 95 - 19/23 89, 
Spitzwegstraße 3, 65 Mainz 31, Tel. 7 28 33 
LIMBOURG, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
In der Meielache 21, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 22 74 
LOWITZSCH, Klaus, Dr. med.. Neurologische Klinik und Poliklinik, 
Gutenbergstraße 13, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 82 53 
SCHÖNBORN, Hartwig, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Katharinenstraße 28, 65 Mainz, Tel. 4 39 61 
SCHULZ, Volker, Dr. med., Innere Medizin, Abteilung für Pneumologie an der II. Medizinischen 
Klinik und Poliklinik, 
Hans-Böckler-Straße 86, 65 Mainz, Tel. 3 36 38 
THEILE, Ursel, Assistenzprofessor, Prof. Dr. med., Innere Medizin, 
A m Lemmchen 35, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 23 68 
ASSISTENZPROFESSOREN 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hans-Böckler-Straße 50, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 15 41 
BAAS, Ernst Ullrich, Dr. med,, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
A m Fort Elisabeth 5, 65 Mainz, Tel. 5 65 54 
BORK, Konrad, Dr. med., Hautklinik, 
Bebelstraße 53a, 65 Mainz, Tel. 3 42 46 
FAUST, Gunhild, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Eduard-David-Straße 9, 65 Mainz, Tel. 3 75 62 
OLBERMANN, Manfred, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Mainzer Straße 51, 6533 Bacharach, Tel. 3 79 
SCHÖNBERGER, Gisela, Dr. med., Kinderklinik, 
Pfahlerstraße 43, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 54 19 71 
SEYFEDDINIPUR, Nosratolah, Dr. med., Psychiatrische Kl inik, 
Am Westring 229, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 90 20 
SINTERHAUF, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Tel. 19/21 91, 
Hechtsheimer Straße 70, 65 Mainz, Tel. 2 41 74 
STECHELE, Ursula, Dr. med., Kinderklinik, 
Kapellenstraße 29, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 49 58 
WALTER, Udo, Dr. rer. nat., Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Elsa-Brandström-Straße 21, 65 Mainz, Tel. 68 43 64 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen Klinik und 
Poliklinik, Tel. 19/22 52, 
Ostdeutsche Straße 18, 6508 Alzey 1, Tel. (0 67 31) 80 17 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACHENBACH, Wolfram, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Klinik und Poliklinik, 
Zeppelinstraße 3, 653 Bingen, Tel. 1 27 35 
APPEL, Farideh, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Polikl inik, 
Berliner Straße 25, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 36 56 
BARNISKE, Renate, Dr. med., Akad. OR., Hautklinik, Tel. 19/29 53, 
Ernst-Ludwig-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 2 77 73 
BAUMANN, Walter, Dr. med., Kinderklinik, 
An den Mühlwegen 34, 65 Mainz 42, Tel. 5 95 47 
BECHTOLD, Michael, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 47, 
Untere Zahlbacher Straße 46, 65 Mainz 
BECK, Jörn-Dirk, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
Südring 343, 65 Mainz-Bretzenheim 
BENES, Petr, Dr. rer nat., Hautklinik, App. 45 22, 
Watfordstraße 2, 65 Mainz, Tel. 38 16 91 
BENZING, Freya, Dr. med., Kinderklinik, 
Wallstraße 10, 65 Mainz, Tel. 3 29 17 
BESSER, Roland, Neurologische Klinik, 
Dorrlochstraße 3, 62 Wiesbaden-Bierstadt 
BETTINGEN, Christel, Dr. med.. Psychiatrische Kl inik, 
Am Pfingstborn 4, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 5 82 73 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., II. Medizinische Klinik urfd Polikl inik, 
Marienborner Straße 23,65 Mainz, Tel. 3 41 72 
BOEGER, Helge-H., Dr. med., Kinderklinik, 
Kronprinzenstraße 28, 62 Wiesbaden 
BONNEY, Helmut, Dr. med., Kinderklinik, 
In den Gärten 3, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 27 30 
BORK, Renate, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Polikl inik, 
Am Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 38 16 41 
BRACHTEL, Ralph, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 49/29 19, 
Am Molkenborn 13, 65 Mainz, Tel. 3 26 23 
BRODT, Birgit, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Adelungstraße 11, 65 Mainz 
BRÖCKELSCHEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 46, 
Hauptstraße 42, 6719 Ilbesheim, Tel. (0 63 55) 21 78 
BRÜNIER, Anneliese, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen Klinik 
und Poliklinik, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 16 
BÜCKING, Horst, Dr. med.. Neurologische Klinik, 
Kleine Windmühlenstraße 1, 65 Mainz 
BUSCH, Silvio, Dr. med., Abt. f. Pneumologie a. d. II. Medizinischen Klinik und Poliklinik, 
Südring 94, 65 Mainz 1, Tel. 36 13 54 
COELLE, Hans, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7, 65 Mainz, Tel. 8 92 31 
CORDES, Uwe, Dr. med., Abteilung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Klinik 
und Poliklinik, 
Otto-Hahn-Straße 15, 65 Mainz 41-Ebersheim, Tel. (0 61 36) 53 43 
DALHOFF, Gisela, Dr. med., Kinderklinik, 
Am Obstgarten 19, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 23 28 
DEMUTH, Woifgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psychiatrische Klinik, 
Aspeltstraße 10, 65 Mainz, Tel. 67 69 58 
DIETERICH, Ekkehard, Dr. med., Kinderklinik, 
Breitenbacher Straße 39, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 04 35 
DIETHER, Nikolaus, Dr. med., II. Med. Klinik und Poliklinik, 
Lindenschmitstraße 55, 65 Mainz, Tel. 2 65 45 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
Albanusstraße 63, 65 Mainz 
DORMEYER, H. H., Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Elsa-Brandström-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 37 99 
ECKARDT, Volker, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Kopernikusstraße 10a, 62 Wiesbaden 
EINSIEDEL, Eckehard, Dipl.-Psyclr, Kinderklinik, 
Draiser Straße 76, 65 Mainz, Tel. 3 37 65 
ENKELMANN, Rainer, Dr. med.. Psychiatrische Klinik, 
Radweg 26, 65 Mainz-Weisenau 
FAHL, Burkhard, Dr. med.. Neurologische Klinik, 
Nieder-Olmer Straße 1, 6501 Essenheim, Tel. (0 61 36) 58 58 
FARACK, Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hans-Böckler-Straße 35, 65 Mainz, Tel. 36 33 47 
FENSKE, Andreas, Dr. med., Psychiatrische Kl inik, 
Kaiser-Friedrich-Ring 59, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 15 80 
FISCHER, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 12 
GAMM, Heinold, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen Klinik, 
Tel. 19/27 14, 
Am Marienpfad 3a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 89 
GARCIA-VERA, Jose, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
Elsa-Brandström-Straße 56, 65 Mainz, Tel. 4 40 24 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Kinderklinik, 
Im Münchfeld 7, 65 Mainz 
GEMPP-FRIEDRICH, Wolfgang, Dr. med., Kinderklinik, 
Heidesheimer Straße 63, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 39 77 
GIESECKE, Hans-J., Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hans-Böckler-Straße 28, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 50 40 
GIZYCKI, Andreas-Christoph von, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Falkenstraße 5, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 60 08 
GLATZEL, Inge, Dr. med., Kinderklinik, 
Kehlweg 80b, 65 Mainz 
GOTTWALD, Christian, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Am Lemmchen 27, 65 Mainz, Tel. 68 19 58 
GRAMMEL, Holger, Kinderklinik, 
Feldbergblick 27, 6201 Naurod, Tel. 48 53 
GREINACHER, Irmgard, Dr. med., Akad. Dir., Kinderklinik, 
Karl-Zörgiebel-Straße 11, 65 Mainz, Tel. 3 37 41 
GROTH, Ulrich, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Grenzweg 9, 65 Mainz, Tel. 8 95 42 
GUTJAHR, Peter, Dr. med., Kinderklinik, 
Danziger Straße 87, 62 Wiesbaden 
HABERER, Klaus, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Goethestraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 44 
HAIN, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Am Fort Gonsenheim 39, 65 Mainz, Tel. 38 12 38 
HANISCH, Manfred, Kinderklinik, 
Wilhelmstraße 24, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 64 74 
HAPP, Joachim, Dr. med., Abteilung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Klinik und 
Poliklinik, 
Im Sachsenlager 15, 6 Frankfurt (Main), Tel. 55 88 15 
HASSINGER, Wieland, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hinter den Wiesen 2, 65 Mainz-Marienborn 32, Tel. 3 31 57 
HECKING, Erwin, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
In der Meielache 44, 65 Mainz, Tel. 3 18 05 
HEIMANN, Diethard, Dr. med.. Psychiatrische Klinik, 
Hergenhahnstraße 1, 62 Wiesbaden 
HEINDORFF, Gabriele, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 43, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 38 17 61 
HENCKS, Antoine, Dr. med., Kinderklinik, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
HERZOG, Peter, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Universitätsstraße 18, 65 Mainz, Tel. 7 28 13 
HOEDE, Nikolaus, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 30, 
Dautenbornstraße 30, 6501 Nieder-Olm, Tel. 37 50 
HOEFFELMANN, Hans, Dr. med., Psychiatrische Kl inik, 
Feldbergstraße 26, 65 Mainz, Tel. 67 28 29 
HUBBERT, Magdal ena, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
Hultschinerstraßie 4, 65 Mainz 
HUMBURG, Christian, Kinderklinik, 
Trajanstraße 5, 65JVIainz 
KAPP, Stefan, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
An den Mühlwegen 34, 65 Mainz, Tel. 5 84 54 
KEHR, Stephan, Dr. med., Kinderklinik, 
Naumannstraße 9, 65 Mainz 
KEIM, Hans-Jörg, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Rüdesheimer Straße 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 40 02 
KERSTING, Friedrich, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Tel. 19/22 56, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KIRCH, Wilhelm, Dr. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Marienborner Straße 39, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 33 36 
KÖHLER, Hans, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, ' 
Laubenheimer Straße 92, 65 Mainz, Tel. 8 58 77 
KRAUSE, Ulrich, Dr. phil.-nat., Abteilung für Endokrinologie an der II. Medizinischen 
Klinik und Poliklinik, 
Rossertstraße 77, 6239 Kriftel a. Taunus 
KREBS, Wolfgang, Dr. med.. Psychiatrische Klinik, 
Am Eselsweg 56d, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 31 37 
KUJAT, Christian, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Emmerich-Josef-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 2 76 56 
LÖLLGEN, Herbert, Dr. med., I I . Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Neue Mainzer Straße 80, 65 Mainz-Hechtsheim 
LÜTH, Borwin, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
A m Sonnigen Hang 67b, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 16 38 
MACHE, Karin, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 47, 
Adolfsallee 37, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 12 99 
MAEHRLEIN, Ursel, Psychiatrische Klinik, 
Südring 354, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 15 61 
MARG, Nils, Neurologische Kl inik und Poliklinik, 
Steinerstraße 28, 6502 Mainz-Kostheim, Tel. 9 56 16 34 
MARNEROS, A., Psychiatrische Klinik, 
Oberer Laubenheimer Weg 18, 65 Mainz 
MAURER, Konrad, Dr. med.. Neurologische Klinik, 
Leibnizstraße 27, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 91 95 
MEINERTZ, Thomas, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Stefanstraße 1, 65 Mainz, Tel. 2 03 51 
MOSLER, Anna, Dr. med., Kl inik und Poliklinik für Psychotherapie, 
Alfred-Nobel-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim 
MÜLLER, Karl-August, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Emser Straße 32, 6208 Bad Schwalbach 
MÜLLER KICHERER, Armgard, med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
Südring 98, 65 Mainz-Bretzenheim 
NIX, Wilfred, Dr. med., Neurologische Klinik und Poliklinik, 
Uferstraße 57, 65 Mainz, Tel. 2 16 94 
NOAH, Ernst, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Göttelmannstraße 42a, 65 Mainz, Tel. 8 24 47 
OHMER, Karin, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 33, 
Klagenfurter Ring 1a, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 26 33 
OKONEK, Stefan, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Erbacher Straße 12, 6228 Eltville 
OTTE, Johannes, Dr. med., Kinderklinik, Am Obstgarten 19, 
6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 23 28 
OTTES, Hubert, Kinderklinik, 
Draiser Straße 62, 65 Mainz-Bretzenheim 
PALMER, W.-R., Dr. med.. Neurologische Klinik, 
Elsa-Brandström-Straße 7, 65 Mainz-Gonsenheim 
PERNICE, Hartmut, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Dautenbornstraße 10, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 78 
PHILIPP, M „ Dr. med.. Psychiatrische Klinik, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 12, 65 Mainz 
PHILIPP, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Mühltalstraße 16, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 02 55 
PIEGLER, Theo, Dr. med., Neurologische Klinik, 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 3 27 18 
PITTRICH, Ursula, Dr. med.. Neurologische Klinik, 
Ölmühlweg 21, 624 Königstein, Tel. (0 61 74) 2 17 82 
PONTZ, Bertram, Dr. rer. nat., Kinderklinik, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
PREISS, Joachim, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Klinik und Poliklinik, 
Am Eiskeller 57, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 35 
RIECHMANN, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Auf der Schanze 19, 6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 2 53 
ROCHEL, Michael, Dr. med., Kinderklinik, 
Zur Laubenheimer Höhe 10, 65 Mainz-Hechtsheim 
RÖHR, Ute, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Zelterstraße 38, 6 Frankfurt/M., Tel. (06 11) 35 01 72 
ROHDE, Hans-Joachim, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Regerstraße 2, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 28 20 
ROHR-WEIRICH, Hannelore, Dr. med., Kinderklinik, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz 
ROSE, Sigune, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 37, 
Hauptstraße 24, 6509 Wendelsheim, Tel. (0 67 34) 5 95 
ROSINUS, Annetraud, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 08, 
Heuerstraße 59, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 98 07 
ROUX, Albert, Dr. med., Akad. OR., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Klinik und Poliklinik, Tel. 19/21 48, 
Hindenburgstraße 23, 65 Mainz, Tel. 67 44 37 
ROY-FEILER, Brigitta, Psychiatrische Klinik, 
Weststraße 2, 65 Mainz-Hechtsheim 
RUBIN, Awi , Dr. med., Abteilung für Pneumologie an der II. Medizinischen Klinik und 
Poliklinik, 
Klagenfurter Ring 68, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 21) 8 71 64 
RUMPF, Klaus, Dipl.-Psych., Psychiatrische Klinik, 
Heidenreichstraße 60, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 74 84 
SCHÄFER, Brita, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 08, 
Altkönigstraße 17, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 48 60 
SCHÄFER, Michael, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Moritzstraße 12, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 13 78 
SCHAUMBERGER, Karin, Dr. med., Psychiatrische Kl inik, 
Scheidnitzer Straße 1, 65 Mainz, Tel. 5 64 83 
SCHEUNEMANN, Wilhelm, Dr. med., Kinderklinik, 
Bonifatiusstraße 1, 65 Mainz, Tel. 67 35 79 
SCHLEIFFER, Roland, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Weglache 40, 62 Wiesbaden-Erbenheim 
SCHNABEL, Karl Hans, Dr. med., Abteilung für Pneumologie an der II. Medizinischen Klini 
• und Poliklinik, 
Bebelstraße 59, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 13 
SCHNEIDER, Michael, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und 
Dokumentation (SFB 36), 
Oberer Laubenheimer Weg 8, 65 Mainz 
SCHNELLBACHER, Eberhard, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Carlo-Mierendorff-Straße 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 44 47 
SCHÖNEN, Joachim, Dr. med., Abteilung für Pneumologie an der II. Medizinischen Kl inik 
und Poliklinik, 
Schulstraße 10, 53 Bonn-Lengsdorf, Tel. (0 22 21) 27 41 06 
SCHRAMM, Peter, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 53, 
Philipp-Holl-Straße 7, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 40 17 09 
SCHULZ-KOPETZ, Magdalena, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 37, 
Wielandstraße 23, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 21 46 
SCHUMANN, Günther, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Am Sonnigen Hang 65a, 65 Mainz 32, Tel. 36 18 75 
SCHUSTER, Carl-Johannes, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Oechsnerstraße 6, 65 Mainz, Tel. 5 10 55 
SCHWARZ, Wilfried, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Lilienthalstraße 9, 65 Mainz, Tel. 57 22 83 
SEITZ, Hella, Kinderklinik, 
Georg-Büchner-Straße 14, 65 Mainz 42 
SELL, Gerd, Dr. med., Abteilung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Klinik 
und Poliklinik, 
llkenhausstraße 17, 6 Frankfurt (Main), Tel. 51 42 71 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderklinik, 
Rotkehlchenweg, 65 Mainz-Finthen 
SWINKE, Mechthild, Dipl. Psych., Psychiatrische Klinik, 
Mainzer Weg 15, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 82 06 
THÜMLER, R., Dr. med., Neurologische Klinik, 
Ober-Olmer-Straße 9, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 57 72 
TREESE, Norbert, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hauptstraße 168, 65 Mainz 1, Tel. 68 49 42 
TROEBER-BAHM, Lore, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz, Tel. 5 1 5 05 
TRÖGER, Jochen, Dr. med., Kinderklinik, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz 
TÜTTENBERG, Klaus, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hindenburgplatz 2, 65 Mainz 
UNGERN-STERNBERG, Axel von, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 15 93 
UTECH, Christa, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
VÖLCKEL, Wolfgang, Dr. med., Psychiatrische Klinik, 
Nerotal 5, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 79 95 
WAHLER, Waltraud, Dr. med., Kinderklinik, 
Kupferbergterrasse 16, 65 Mainz 
WALTER, Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Elsa-Brandström-Straße 21, 65 Mainz, Tel. 68 43 64 
WALTHER, Birgit, Kinderklinik, 
Hegelstraße 60, 65 Mainz, Tel. 3 19 03 
WANDEL, Eveline, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen Klinik und 
Poliklinik, 
Keltenstraße 12, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 19 12 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Mittelgasse 6, 65 Mainz, Tel. 8 55 44 
WEH, Hans-Josef, Dr. med., Abteilung für Hämatologie an der I. Medizinischen Klinik und 
Poliklinik, 
Lotharstraße 7, 65 Mainz, Tel. 9 38 11 
WEIGAND, Ute, Dr. med., Hautklinik, Tel. 19/29 18, 
Gerhart-Hauptmann-Straße 14, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 63 54 
WEIGL, Ingeborg, Dipl.-Psych., Kinderklinik, 
Draiserstraße 136b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 33 98 
WEIHRAUCH, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Ulmenstraße 34, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 92 52 
WEILEMANN, Ludwig S., Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Ludwigsburger Straße 2, 65 Mainz, Tel. 3 26 81 
WEINIG, Joachim, Dr. med., Kinderklinik, 
Blumenweg 5, 6242 Kronenberg 
WEITZEL, Dieter, Dr. med., Kinderklinik, 
Beethovenstraße 13, 6204 Wehen 
WELLEK, Brigitte, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Adelungstraße 5, 65 Mainz, Tel. 5 36 12 
WOLF, Eckhard, Dr. med., Abteilung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Klinik 
und Poliklinik, 
Wallstraße 76, 65 Mainz 1, Tel. 3 24 
WÜRKERT, Klaus, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Hegelstraße 46, 65 Mainz 1, Tel. 3 75 40 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderklinik, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
ZIEGLER, Reiner, Dr. med., Kinderklinik, 
Im Zwetschgenfeld 12, 62 Wiesbaden-Kostheim 
ZIEM, Michael, Dr. med., Abteilung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Klinik 
und Poliklinik, 
Dr.-Demella-Straße 12, 6509 Undenheim, Tel. (0 67 37} 12 44 
ZIPFEL, Johannes, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 38 
ZÖLLER, Bernd, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
In der Meielache 15, 65 Mainz, Tel. 3 16 69 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Südring 84, 65 Mainz, Tel. 3 38 20 
ZWEIG, Adam, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
ARNOLD, Wolfgang, Dr. med.. Innere Medizin, Freie Universität Berlin, Klinikum Westend, 
Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Spandauer Damm 130, 1 Berlin 19, Tel. (0 30) 3 03 51 
BARTVIELMAI, Wolfgang, Dr. med., Institut für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen, 
Große Langgasse 8, 65 Mainz, Tel. 9 30 10 
BAUM, Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Hildegardis-Krankenhauses Mainz, 
Bebelstraße 32c, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 65 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med., Innere Medizin, Medizinische Abteilung des Bundes-
wehrzentralkrankenhauses, 
Rübenacher Straße 170, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 20 11 
BÖGER, Alfred, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der inneren Abteilung des Alten St.-Vincentius-Krankenhauses, 
Südenstraße 32, 75 Karlsruhe (beurlaubt) 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
A m Brand 22, 65 Mainz, Tel. 2 38 84 
BREHM, Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Direktor der Hautklinik der Städtischen Krankenanstalten, 
67 Ludwigshafen (beurlaubt) 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Neuer Wall 46/ I , 2 Hamburg 36 
BROGLIE, Maximilian, Dr. med.. Innere Medizin, Klinik am Kurpark, 
Erathstraße 7, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 10 84 
DENK, Rolf, Dr. med.. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Obergasse 11-, 609 Rüsselsheim, Tel. 3 26 88 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik B der Landeshauptstadt, 
Schwalbacher Straße, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 38 61, 
A m Marienpfad 3a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 38 
GAMP, Alfons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheumaklinik Bad Kreuznach, 
Kurhausstraße 23, 655 Bad Kreuznach 
GERSMEYER, Ernst Felix, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
Steintorstraße 20, 49 Herford, Tel. 1 52 20 
GRASER, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt der Städtischen Kinderklinik Wiesbaden, 
Sooderstraße 21, 62 Wiesbaden-Sonnenberg 
GRIMMER, Heinz, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Dermatologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
Bierstadter Straße 82, 62 Wiesbaden 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Chefarzt d. Psychiatrisch-Neurologischen Klinik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
Schwalbacher Straße 62, 62 Wiesbaden 
HAMMAR, Carl-Heinz, Dr. med.. Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung am 
Stadtkrankenhaus, 
Schlitzer Straße 104, 64 Fulda, Tel. (06 61) 5 14 09 
HERTLE, Franz Heinrich, Dr. med.. Innere Medizin, 
Direktor der Hufeland-Klinik, Fach- und Kurkl inik für Erkrankungen der Atmungs-
organe, 
Bismarckhöhe, 5427 Bad Ems, Tel. (0 26 03) 7 33 73 
HÜFFLER, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Abteilung für Nieren- und Hochdruckkranke der Städtischen 
Krankenanstalten, 
Grafenstraße, 61 Darmstadt 
HOPF, Uwe, Dr. med., Innere Medizin, Freie Universität Berlin, Klinikum Westend, 
Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Spandau er Damm 130, 1 Berlin 19, Tel. (0 30) 3 03 51 
HUBER, Helmut, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
Erlenberg, 798 Ravensburg 
JAHNECKE, Joachim, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des St.-Johannes-Hospitals, 
Kölner Straße 54, 53 Bonn 
KLUGE, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Hindenburgstraße 52, 65 Mainz, Tel. 6 27 62 
KNICK, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Fachbereich Diabetologie, Stiftung Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 57 71 
KNOLLE, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung Ev. Diakonissenanstalt, 
Marienhölzungsweg 2, D 239 Flensburg 
KRAEMER, Richard, Dr. med., Medizinaldirektor a. D., Psychiatrie und Neurologie, 
Bebelstraße 24, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 67 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung, St.-Josefs-Hospital, 
Mühlheimer Straße 83, 41 Oberhausen, Tel. (0 21 32) 69 51 
KRÖNIG, Bernd, Dr. med.. Innere Medizin, Chefarzt am Ev. Elisabeth-Krankenhaus, 
Theobaldstraße 12, Trier, Tel. (06 51) 4 80 35 
KÜHL, Wolfgang, Dr. med., Neurologie und Klinische Neurophysiologie, 
Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 57 71 
LINKE, Horst, Dr. med., Chefarzt der Kurkl inik Pitzer KG, 
Genthstraße 7 - 9 , 6208 Bad Schwalbach/Taunus 
LOMMER, Dietmar, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem,, Klin. Chemie, Abt. für Laboratoriums-
diagnostik, Hauptkrankenhaus 
836 Deggendorf 
MAINZER, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung II am Allgemeinen Krankenhaus Heidberg, 
Tangstedter Landstraße 400, 2 Hamburg 62, Tel. 5 24 71 
MENGER, Wolfgang, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserin Friedrich Norderney, 
2928 Norderney 
MIEHLKE, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Cefarzt der Rheumaklinik, 
(Kaiser-Friedrich-Bad), Langgasse 3 8 ^ 0 , 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 31 28 50 
MOHRING, Dietrich, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik Sanderbusch/Old., 
2945 Sanderbusch 
MOLL, Albrecht, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
Stadtkrankenhaus, 609 Rüsselsheim, Tel. 26 61 
NAST, Hanns-Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Ketteier-Krankenhauses, 
Lichtenplattenweg 85, 605 Offenbach, Tel. (06 11) 8 50 51 
NEIDHARDT, Malte, Dr. med., 
Leitender Arzt der I. Kinderklinik des Krankenhauszweckverbandes in Augsburg, 
Neuhäuserstraße 47, 89 Augsburg, Tel. (08 21) 55 12 21 
NIEMCZYK, Horst, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung am Städtischen Marienkrankenhaus, 
Postfach 262, 845 Amberg (Opf.) 
OCKENGA, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatori ums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel. 28 87 
OVERZIER, Claus, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. Klinik am Krankenhaus Holweide, 
Neufelder Straße 32, 5 Köln 80, Tel. (05 11) 82 71 26 01 
F B 8 169 
PECHSTEIN, Johannes, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Direktor des Kinderneurologischen Zentrums Rheinland-Pfalz, Institut für 
Soziale Pädiatrie, 
Hartmühlenweg, 65 Mainz, Tel. 2 36 71 
PFANNENSTIEL, Peter, Dr. med., 
Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
RAU, Gerhard, Dr. med., 
Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHILLING, Fritz, Dr. med.. Innere Medizin, 
Hebbelstraße 20, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. (0 61 31) 7 11 31 
SCHLEGEL, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. Klinik I der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
Riederbergstraße 83, 62 Wiesbaden 
SCHMIDT, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. Klinik II., Abt. B, der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
Schwalbacher Straße 62, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 38 61 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Pneumologischen Abteilung am St.-Hildegardis-Krankenhaus Mainz, 
Tel. (061 31) 14 74 12 
Am Gonsenheimer Spieß 61, 65 Mainz 
SECKFORT, Helmut, Dr. med., Obermedizinaldirektor, Innere Medizin, 
Ärztlicher Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und 
Kreiskrankenhaus Minden (Westfalen), Chefarzt der Medizinischen Klinik, 
Bismarkstraße 6, 495 Minden 
SOLLBERG, Günther, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Direktor des Landeskrankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nerven-
verletzte, Meisenheim, 
Am Obertor, 6554 Meisenheim 
STEINBACH, Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Friedrich-Ebert-Straße 15, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 90 74, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
Tl LLING, Werner, Dr. med., Medizinaldirektor, Innere Medizin, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Abteilung des Städtischen 
Krankenhauses Neustadt (Weinstraße), 
673 Neustadt 
TOUSSAINT, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Stadt. Krankenhaus Kemperhof, Koblenz, 
Koblenzer Straße 115, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 4 60 21 
WUNDERLICH, Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Weidenstraße 65 -67 , 8034 Unterpfaffenhofen 
Lehrbeauftragte 
HABIGHORST, Georg, Dr. med., 
Falterswiese 3 - 5 , 5439 Rennerod, Tel. (0 26 64) 4 50 
SCHMITZ-FORMES, Josef, Dr. med., Sanitätsrat, 





Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in den nichtoperativen 
und operativen Stoffgebieten: Auskultations- und Perkussionskurs 
Parallelkurs A 
2-std., Mo 14.30-16, Hs Med. Klinik 
Parallelkurs B 
2-std., Do 14.30-16, Hs Med. Klinik 
Praktikum für klinische Chemie und Hämatologie 
Z.n.V. KS Bau 3 
Praktikum der Inneren Medizin (ÄAppO)*) 
(Medizinische Klinik) (BO*) 




Fr 10 -12 
Fr 10 -12 
Mi 16 -18 14-tägl. 
*) Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung gilt 
für Studierende nach der neuen ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 







G. G. Beiz 
J. Beyer 









2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Medizinische Klinik für 3. Semester 
(3-std.) (die Vorlesung wird parallel im 
Hs. Med. Klinik und Hs der Hautklinik gelesen) 



























E. M. Lemmel 
P. Limbourg 
H. Linke 















H. P. Wolff 
G. Zeile 
P. Limbourg 










H. P. Wolff 
G. Zeile 
Medizinische Poliklinik und Allgemeinmedizin für 3. Semester 
3-std., Hs Med. Klinik 
Teil A Poliklinik Mo 9 -10, Mi 11 -12 
Teil B Allgemeinmedizin: Fr 12—13 
Pathophysiologie und klinische Symptomatologie 
in der Inneren Medizin 
Mo, Mi, Do 8 - 9 
Klinische Genetik 
(mit Praktikum: Beratungsfälle) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
J. Beyer 








H. C. Hopf 
H. Just 
K. Lang 
E. M. Lemmel 
P. Limbourg 
3. Wahlveranstaltungen 
Einführung in die Elektrocardiographie und Vektorcardiographie. 
Demonstrationen am Patienten 
2-std., Mo 16-17.30, Hs Med. Klinik 
Interne Intensivtherapie 
(Grundlagen und Praxis) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Praktikum der klinischen Chemie Hämatologie J. Fischer 
Z.n.V. KS Bau 3 D. Lommer 
W. Prellwitz 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig n.V., Kl.-biochem. Laboratorien der I. Med. Klinik 
Klinisch-biochemisches Praktikum 
Z.n.V., Kl.-biochem. Laboratorien der I. Med. Klinik 
Klinisch-chemisches Seminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Innere Medizin für Zahnmedizin 
2-std., Mo 16.45-17.30, Do 16-16.45 
Mikroskopisch-chem. Kurs für Zahnmediziner 
2-std., • Z.u.O.n.V. (Pflicht f. Zahnmediziner) 
Möglichkeiten und Grenzen naturgemäßer Heilmethoden 
2-std., Di 14-16, KS Blutbank 
Klinische und pathologische Besprechungen 
14-tägl., Do 12-13 , Hs Pathologie 
Therapeutisches Kolloquium 




H. P. Wolff 
V. Habighorst 
J. Schmitt-Formes 











H. P. Wolff 
U. Theile 
H.-J. v. Mengden 
















H. P. Wolff 
G. F. Kahl 
P. Schölmerich 
H. P. Wolff 
Kolloquium über Innere Krankheiten 
2-std., Mi 18—19.30, Hs Med. Kl inik 




Diagnostik und Therapie von erworbenen E. K. Jüngst 
und angeborenen Herzkrankheiten H. Just 
Klinische Elektrocardiographie 
2-std., n.V. 
Kolloquium der klinischen Elektrocardiographie 
für Fortgeschrittene und Klinikassistenten 
1-std., 14-tägl., Di 15-16 , Hs Med. Klinik 
Kurs der klinischen Elektrocardiographie für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Di 15 -16 , Hs Med. Klinik 
Differentialdiagnose pleuro-pulmonaler Erkrankungen und 
mediastinaler Erkrankungen 
1-std., Do 16-17 , KS der Blutbank 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Antikoagulantien und Fibrinolytika 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden 
2-std „ Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin 
(nur für höhere Semester) 
Physiologie und Klinik des Eiweiß-Stoffwechsels 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Visite in der Med. Kl inik I der Stadt. Krankenanstalten 
Wiesbaden 
2-std., Fr 16-17.30 
Klinische Visite für 4. und 5. klinische Semester 
2-std., Mi 16-18 , II. Med. Klinik Wiesbaden, Bau 12 
Klinische Visite in der Med. Klinik des Stadtkrankenhauses 
Rüsselsheim 
Z.n.V. 
Klinische Visite in der Inneren Abteilung des Städt. Krankenhauses 
Neustadt (Weinstraße) 
2-std., Sa 10-11.30 
Klinische Visite in der Med. Kl inik des St .-Josefs-Hospitals, Wiesbaden 
2-std., Sa 10-11.30 
Internistisch-diagnostisches Seminar 
(für Examenssemester, begr. Teilnehmerzahl) 
2-std., Mo 16—18, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Wiesbaden 
Demonstration und Besprechung aktueller Lehrfilme 
.1-std., Di oder Do 15-16, KS Blutbank 













H. Ph. Bopp 
F. H. Hertie 
K. Reisner 
E. F. Gersmeyer 
W. Ohler 




Ch. v. Egidy 
H. Schmidt 
A. Moll 
W. Ti l l ing 
H. Abel 
F. H. Hertie 
B. Knick 
K. Ph. Bopp 
A. Gamp 
Ausgewählte Themen aus der Klinischen Rheumatologie 
4-wöchentlich, Fr 10-11, Z.u.O.n.V. 
Ernährung und Diätetik 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Pathophysiologie und Klinik der Fettstoffwechselstörungen 
1-std., Mi 15 O.n.V. 
Seminar über Nieren- und Hochdruckkrankheiten 
Mo 14-15.30 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten (nur für Doktoranden) 
ganztägig, n.V. 
Pathologische Physiologie innerer Erkrankungen 
2-std., Z.u.O.n.V. 









2-std., Mo 14—15, Do 16—17, Abteilung für Pneumonologie, 
Bau 13, Röntgen-DR 
Pathophysiologie, Klinik und Therapie bronchopul-
monaler Erkrankungen 
1-std., Di 16 -17 , KS Blutbank 
Klinische Pharmakologie von Herz und Kreislauf 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische und röntgenologische Rheumatologie 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Onkologie (Interdisziplinäre Darstellung des 
Krebsproblems aus klin. Sicht) 




Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten in der Endokrinologie (für Doktoranden) 
ganztägig, n.V. 
H. Abel 





























F. H. Hertie 
F. Kümmerle 

















Praktikum der Kinderheilkunde (nur ÄAppO) 
4-std., Di 10—12, Mi 9—11 nach Gruppeneinteilung 








J. W. Spranger 
E. Straub 
u. Ass. 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Systematik der Kinderheilkunde 
3-std., Di, Do, Fr 9 - 1 0 , Hs Med. Klinik 
Paediatrische Untersuchungstechniken 













Allergie im Kindesalter 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Paediatrisch-Pathologisch-Anatomische Demonstration 
1-std., Do 15-16 , Hs Pathologie 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie S. Hofmann 
1-std., Z.u.O.n.V. K. Stockamp 
Kinderchirurgische Visite 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kinderchirurgische-Paediatrische Differentialdiagnose für 
E xamenssemester 
2-std., Z.n.V., Hs Chirurgie 
Paediatrische Notfälle 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Hämatologie A. Arndt-
2-std., Z.u.O.n.V. Hanser 
P. Emmrich 
J. Fischer 
Diagnostik und Therapie bei angeborenen und 
erworbenen Erkrankungen des Herzens 
1-std., Mi 15 16, Hs Med. Kl inik 
Psychosomatik und Verhaltensstörungen im Kindesalter 
2-std., Di 12-14 , Hs Frauenklinik 
Soziale Paediatrie 
1-std., Do 13, Hs Med. Klinik 
Diagnostik und Therapie im Kindesalter 
2-std., 14-tägl., Mi 14 -16 , Gr. Hs Chirurgie 
Klinische Visite Koblenz 
2-std., 14-tägl., Sa 10-12 , Kinderklinik Kemperhof 
Spezielle Kapitel im Rahmen kinderpsychologischer und kinder-
psychiatrischer Fragestellungen (für Fortgeschrittene) 
2-std., Mo, 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
J. Pechstein 
W. Schönberger 









W. W. Meyer 













W. Ti l l in 
B.-K. Jüngst 
H. Just 






HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Praktikum der Dermato-Venerologie (ÄAppO) 
Zeit, Ort und Einteilung s. Aushang in der Hautklinik 
Kl inik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten (BO) 
3-std., Mo, Mi, Do 12-13 , Hs Hautklinik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) 
3-std., Mo 17-18, Do 1 7 - 1 9 
(Diese Vorlesung wird derzeit nur im WS gelesen) 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 




1-std., Fr 14-15, 
Klinische Visite 
1-std., 14-tägl., Fr 15 -17 , 
Hs Hautklinik 
Hautklinik der Städt. Kranken-
anstalten Wiesbaden, Schwalbacher 
Straße 81 
Allergische Erkrankungen der Haut 
G. W. Körting 
K. Bork 
u. Ass. 






1-std., Mi 13-14, Hs Hautklinik 
PSYCHIATRIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Praktikum der Psychiatrie A (Vorlesung) 
3-std., Mo, Di, Do 9 - 1 0 , Hs Chirurg. Klinik 
Praktikum der Psychiatrie B 
12-std., Zeit laut Aushang Psychiatrische Klinik 
Voraussetzung: Teilnahme am Praktikum A 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Einführung in die Psychopathologie (Pflicht für Psychologen) 
1-std., 14-tägl., Mo 14-16 , Chirurg. Klinik 
Neuro-biologisches Kolloquium 




U. H. Peters 
H. J. Reulen 
H. Rieger 
Psychiatrisches Doktorandenseminar 
1-std., Di 17-19, Neuro-Psychiatrische Klinik 




U. H. Peters 








K. H. Schiffer 





U. H. Peters 
K. H. Schiffer 
K. H. Schiffer 
Pathophysiologie und Klinik psychovegetativer Syndrome 
1-std., n.V. 
EEG-Kurs II 
1-std., Mi 12-13, Neuro-Psychiatrische Klinik 
Einführung in die Grundlagen der ärztl. Begutachtung 
1-std., Mo 19-20, HNO 
Psychiatr. neurolog. Visite am Krankenbett (Gruppenunterricht) 
2-std., n.V. 
Einführung in die Epileptologie 
1 std., Do 12-13, 
Klinische Psychologie 
1-std., Do 11-12, 
Allgemeine Psychopathologie 
1-std.. Di 8 - 9 , 
Doktorandenseminar 
2-std., Di, Do n.V. 












U. H. Peters 
J. Glatzel 







Psychotherapie als 5. .Vorlesungsstunde im Rahmen der 
Neurolog.-Psychiatr. Klinik und begleitende Vorlesung zum 
Gruppenunterricht f. Psychosomatik und Psychotherapie 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs Chirurgie 
Kurs f. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
2 std., M o - F r 16-18, Klinik f. Psychotherapie NSK 9. St. 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Medizinische Psychologie f. Zahnmediziner 
1 std., Mo 10-11, HsZMK 
Einführung in die Medizinische Psychologie (f. Sonderpädagogen) 
1-std., Mi 8 - 9 , Hs P 5 
Verhaltenstherapie 
2-std., Fr 10.15-11.45, NSK 10. St. 
Lehrveranstaltung für Hörer aller Fachbereiche 
Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden in ihrer 
historischen Entwicklung (Selbstübung) 









Praktikum der Neurologie, Teil A (ÄAppO) 11/1 
(Neurologische Klinik für BO) 
2-std., Mo 10-11, Mi 9 - 1 0 , Hs Chir. Klinik 
H. C. Hopf 
G. Haferkamp 
K. Lowitzsch 
Praktikum der Neurologie, Teil B (ÄAppO) I I /2 
Parallelkurse 
2 std., Mo, Di oder Do 14-15.30 bzw. 15.30-17, 
Kurs Wiesbaden und NN s. bes. Anschlag 
Ort und Einteilung s. bes. Anschlag 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Neurobiologisches Kolloquium 
2-std., Mi 17—19, 14-tägl., s. spezielles Programm 
Hs Hautklinik 
A. Grützner 













1-std., Mi 14 -15 , Poliklinik Bau 12 
Postgraduate Neurologie (Ausgewählte Kapitel der Neurologie) 
2-std., Mi 16-18, 14-tägl., Neurologische Klinik NSK 3 
Diagnostik zerebraler Gefäßerkrankungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Doppler-Ultraschall Sonographie 
1-std., Do 17-18, Neurologische Klinik H3A 
Neurophysiologische Diagnostik 
(Myographie, Neurographie, Evozierte Potentiale) 
1-std., Do 14-15, Neurologische Klinik NSK 9 
Elektro- u. Ultraschallencephalographie am Krankenbett 
und in der Ambulanz 
2-std., Mo u. Do 1 2 - 1 3 , Neurologische Klinik NSK 3 
Pathophysiologie und klinische Symptomatologie W. Atzpodien 




u. Ärzte der 
Neurolog. Klinik 
U. H. Peters 
H. Rieger 
M. Samii 





H. C. Hopf 
u. Assistenten 





H. C. Hopf 
S. Okonek 
J. Weis 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Anschrift: Postfach 39 60, Ehrlichweg 6 (Chirurgische Klinik, Bettenhaus), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. C.-H. Schweikert, Sprechzeiten: n. V. 
Dekanat: Gudrun Schmied, Tel. 19/21 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Chirurgische Klinik 
Ehrlichweg 6 
Leitung: Prof. F. Kümmerle, Tel. 19/27 30, Sekretariat: A. Schmidt, Zi. Nr. A 143, 
Tel. 19/22 91 
Professoren: H. Brünner, Tel. 19/21 50, K. S. Hofmann, Tel. 19/21 11, P. Kempf, E. Keßler, 
Tel. 19/21 73, H. Lanqendorf. Tel. 19/28 34, R. Loth, Tel. 19/24 29, M. Rothmund, 
W. Wemitsch, Tel. 19/26 23 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Berg, Dr. H. Bothur, Dr. R. Brückner, Dr. M. von Bülow, Dr. W. 
Chmielewski, Dr. V. Daniels, Dr. Chr. Förster, Dr. G. Gamstätter, Dr. J. Gröninger, 
Dr. K.-E. Grund, Dr. G. Herrmann, Dr. T. Immel, Dr. W.-D. von Issendorf, Dr. W. Klaer, 
Dr. R. Klöss, Dr. U.-R. Kottmann, Dr. H. Krieg, Dr. V. Lenner, Dr. G. Mangold, Dr. M. 
Neher, Dr. W.-M. Pieper, Dr. J. Rudigier, Dr. K. Rückert, Dr. H.-W. Scheuer, Dr. H.-D. 
Schmidt, Dr. W. Seitz, Dr. M. Stahlschmidt, Dr. H.-D. Strube, Dr. P. Wendling 
Abteilung Unfallchirurgie 
Ehrlichweg 6 
Leitung: Prof. C.-H. Schweikert, Tel. 19/21 40, Sekretariat: A . Engler, Zi. Nr. 348, 
Tel. 19/22 92 
Professoren: Prof. G. Ritter, Tel. 19/25 44 
Ass.-Prof.: Dr. M. Sarvestani, Tel. 19/28 43 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Ahlers, Dr. W. Birkhölzer, Dr. R. Heuwinkel, Dr. P. Kirschner, 
Dr. F. Koudsi, Dr. W. Kurock, Dr. U. Magunia, Dr. H. Müller, Dr. W. Müller, Dr. W. 
Schwarzkopf, Dr. Strube, Dr. H.-J. Walde, Dr. H. Weigand 
Orthopädische Klinik 
Billrothweg 6 
Leitung: Prof. F. Brussatis, Tel. 19/21 80, Sekretariat: A. Keller, Bau 8 I., Tel. 19/21 81 
Professoren: P. Otte, Tel. 19/23 02 
Ass.-Prof.: Dr. Ch. P. Puls, Tel. 19/26 80 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. N. Antonescu, Dr. G. Aust, Dr. H. Blümlein, Dr. J. Chevalier, K. Chmillon, 
Dipl.-Phys., Dr. E.-N. De Crasto, Dr. U. Goeschel, Dr. M. Kishmardi, Dr. H. Mohr, Dr. M. 
Protopsaltis, Dr. H.-W. Staudte, Dr. P. Steeger, Dr. U. Witzel 
Urologische Klinik 
Ehrlichweg 6 
Leitung: Prof. R. Hohenfellner, Tel. 19/27 79, Sekretariat: E. Kleinert, Zi. Nr. A 32, 
Tel. 19/27 79 
Professoren: J. Altwein, Tel. 19/22 03, M. Marberger, Tel. 19/20 40 
Wiss. Mitarbeiter. Dr. P. Alken, Tel. 19/28 30, Dr. H. Heidler, Dr. G. Hutschenreiter, G. H. Jacobi, 
G. Jaske, Dr. U. Jonas, Dr. K. F. Klippel, Dr. K. H. Kurth, P. Walz 
Neurochirurgische Klinik 
Czemyweg 9a 
Leitung: Prof. K. Schürmann, Tel. 19/20 25, Sekretariat: J. Needer, Zi. Nr. E 294, 
Tel. 19/20 25 
Professoren: G. Busch, Tel. 19/22 53, M. Samii, Tel. 19/20 09, Dr. Voth, Tel. 19/26 64 
Ass.-Prof.: G. Faupel, Tel. 19/27 53 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Baumann, Dr. K. Dei-Anang, Dr. G. Ditzen, Dr. H. U. Hase, Dr. O. Hey, 
Dr. R. I. Kahl, Dr. G. Meinig, Dr. R. Schubert, Dr. M. Schwarz, U. A. Veintimilla, Dr. Th. 
Wallenfang 
Klinik für Geburtenhilfe und Frauenkrankheiten 
Semmelweisweg 5 
Leitung. Prof. V. Friedberg, Tel. 19/23 10, Sekretariat: A. Waldmann, Zi. Nr. 095, 
Tel. 19/23 11 
Professoren: H. Hepp, Tel. 19/27 64, P. Knapstein, Tel. 19/24 21, F. Melchert, Tel. 19/23 85, 
G. Rathgen, Tel. 19/27 56 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Ackermann, Dr. H. Bauer, Dr. P. Brockerhoff, Tel. 19/27 66, Dr. W. 
Goldhofer, Dr. R. Herzog, Dr. G. Hoffmann, Dr. J. Inthraphuvasak, Dr. R. Kreienberg, 
Dr. H. Malek, Tel. 19/23 17, Dr. M. Mitze, Dr. U. Müller, Dr. H. Schäfer, Dr. M. Schäfer, 
Dr. H. Schaudig, Dr. W. Schmitt, Dr. G. Schweikhart, Dr. B. Wortmann, Dr. W. Wortmann 
Abteilung für Experimentelle Endokrinologie 
Semmelweisweg 5 
Leitung: N. N.,Tel. 19/22 78 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. O. Belovsky 
Augenklinik 
Helmholtzweg 1 
Leitung: Prof. A. Nover, Tel. 19/22 85, Sekretariat: A. Brühbach, Zi. Nr. 115, Tel. 19/22 86 
Professoren: P. D. Steinbach, Tel. 19/25 33 und 25 88 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. J. Breitkopf, Dr. R. Hackelbusch, Dr. I. Heinrich, Dr. J.-P. Heidt, 
H. Kiessig, A. Ladwig, U. Mathias, Th. Neuhann, Dr. Chr. Noah-Duesberg, Dr. K. Oggel, 
Dr. B. Ohmer, Dr. E.-J. Schmitt, Dr. W. M. Schneider-Lam, Dr. B. Schwab, Dr. med. G. 
Sommer, Dr. G. Sprengel 
Netzhautabteilung 
Helmholtzweg 1 
Leitung. Prof. J. Gärtner, Tel. 19/25 38, Sekretariat: H. Müller-Haacke, Zi. Nr. 8, Tel. 19/25 38 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik 
Helmholtzweg 1 
Leitung. Prof. J. Helms, Tel. 19/23 60, Sekretariat: I.Schwarz, Zi. Nr. 51, Tel. 19/23 61 
Professoren: W. Draf, Tel. 19/23 61 
Ass.-Prof.: Dr. D. Collo, Tel. 19/23 61 
Wiss. Mitarbeiter: P. Bumb, Dr. P. Friedberg, Dr. J. Genschow, Dr. P. Gnändiger, A. Hüwel, 
Dr. R. Kley, R. Kokott , Dr. H. Kubitza, H. Kuhnhardt, Dr. H. Mika, Dr. R. Reck, Dr. H. 
Reinhard, Tel. 19/23 64 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
Helmholtzweg 1 
Leitung. Prof. P. Biesalski, Tel. 19/24 49, Sekretariat: G. Ströbel, Zi. Nr. 339, 
Tel. 19/24 49 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Draf, Dr. A. Nagel, Dr. G. Neuschaefer-Rube, Dr. J. Wissen 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, unmittelbar nach der Vorlesung 
statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ALTWEIN, Jens E., Dr. med., Urologie, 
Hans-Böckler-Straße 69, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 18 86, 19/22 03 
BIESALSKI, Peter, Dr. med., Sprach- und Stimmheilkunde, 
Weidmannstraße 63, 65 Mainz, Tel. 8 25 78, 19/24 49 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med., Chirurgie, 
Riedstraße 2, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 30, 19/21 50 
BRUSSATIS, Friedrich, Dr. med., Orthopädie, 
Elsheimer Straße 34, 6501 Schwabenheim, Tel. (0 61 30) 4 44, 19/21 80 
BUSCH, Günter, Dr. med., Neurochirurgie, 
Am Finther Weg 22, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 83 45, 19/22 53 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Thomas-Mann-Straße 9a, 65 Mainz, Tel. 3 17 94, 19/23 61 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Am Fort Josef 10, 65 Mainz, Tel. 2 11 44, 19/23 10 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med., Augenheilkunde, 
Heiligkreuzweg 87, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 59 21, 19/25 38 
HELMS, Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 60 
HEPP, Hermann, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Am Marienpfad 51, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 47 83, 19/27 64 
HOFMANN, Karl Siegfried, Dr. med., Chirurgie, 
Hegelstraße 53, 65 Mainz, Tel. 9 79 33, 19/21 11 
Sprechstunden: Di 17—18 
HOHENFELLNER, Rudolf, Dr. med., Urologie, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 39, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 33, 19/27 79, 19/25 02 
KESSLER, Erwin, Dr. med., Chirurgie, 
Oberer Laubenheimer Weg 21, 65 Mainz, Tel. 2 97 13, 19/27 37 
KNAPSTEIN, Paul Georg, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, Tel. 19/24 21, 
Südring 361, 65 Mainz-Bretzenheim 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med., Chirurgie, Tel. 19/27 30, 
Am Eselsweg 31, 65 Mainz-Bretzenheim 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med., Zentrallabor der Chirurgie, Tel. 19/28 34, 
Franz-Schubert-Straße 10, 6095 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 3 21 29 
LEICHER, Hans, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, emeritiert, 
Am Frankenhag 9a, 65 Mainz, Tel. 8 24 36 
LOTH, Reiner, Dr. med., Chirurgie, 
Dijonstraße 4, 65 Mainz, Tel. 19/24 29 
NOVER, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/2285 
OTTE, Paul, Dr. med., Orthopädie, Tel. 19/23 02, 
Unterer Michelsbergweg 10, 65 Mainz, Tel. 8 28 86 
RATHGEN, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, Tel. 19/27 56, 
Karlstraße 16, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 28 53 
REULEN, Hans-Jürgen, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 19/20 05, 
Urbanusstraße 2, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 33 11 
RITTER, Gebhard, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Südring 144, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/20 93 
SAMII, Madjid, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 19/20 09, 
Niklas-Vogt-Straße 28, 65 Mainz, Tel. 8 26 58 
SCHÜRMANN, Kurt, Dr. med., Dr. h. c „ Neurochirurgie, Tel. 19/20 24, 
Am Eselsweg 29, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 61 
SCHWEI KERT, Carl-Heinrich, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 19/21 40," 
Am Fort Gonsenheim 65, 65 Mainz, Tel. 38 11 82 
STEINBACH, Paul Dieter, Dr. med., Augenheilkunde, Tel. 19/25 33, 
Tucholskyweg 49, 65 Mainz 31, Tel. 7 17 77 
VOTH, Dieter, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 19/26 64, 
Kehlweg 76, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 92 16 
WERNITSCH, Walter, Dr. med., Chirurgie, Tel. 19/26 23, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 27 
b) Habilitierte Bedienstete 
KEMPF, Peter, Professor, Dr. med., Chirurgie, 
Bahnhofstraße 90, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. 19/20 77 
MARBERGER, Michael, Professor, Dr. med., Urologie, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 18 72 
MELCHERT, Frank, Professor, Dr. med., Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
Weidmannstraße 28, 65 Mainz 1, Tel. 19/23 85 
ROTHMUND, Matthias, Professor, Dr. med., Chirurgie, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
ASSISTENZPROFESSOREN 
COLLO, Detlef, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, Tel. 19/23 61, 
Südring 211, 65 Mainz, Tel. 3 52 03 
FAUPEL, Günter, Dr. med., Neurochirurgische Kl inik, Tel. 19/27 53, 
Kettelerstraße 8, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 30 54 
PULS, Paul, Dr. med., Orthopädie, 
Neißestraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/26 80 
SARVESTANI, Mohammad, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Hans-Böckler-Straße 20, 65 Mainz, Tel. 19/24 30 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACKERMANN, Ralf, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Am Gonsenheimer Spieß 111, 65 Mainz, Tel. 38 12 12, 19/27 61 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Unfallchirurgie, 
An den Sandkauten 4-6, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 86 08, 19/22 97 
ALKEN, Peter, Dr. med., Urologie, 
Hermannstraße 16, 6 Frankfurt 1, Tel. 19/28 30 
ANTONESCU, Niculae, Dr. med., Orthopädie, 
Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 19/25 51 
AUST, Günter, Dr.»med.. Orthopädische Klinik, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz 1, Tel. 19/27 52 
BAUER, Horst, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Orchideenweg 2, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 04 74, 19/23 17 
BAUMANN, Helmut, Dr. med.. Neurochirurgische Kl inik, 
Friedrich-Naumann-Straße 3 ,65 Mainz, Tel. 8 52 55, 19/20 13 
BELOVSKV, Oldrich, Dipl.-Chem., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Hegelstraße 44, 65 Mainz, Tel. 38 18 58, 19/27 63 
BERG, Michael, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Freiherr-vom-Stein-Straße, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 26 14, 19/21 51 
BIRKHÖLZER, Wolfgang, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Südring 14, 65 Mainz-Bretzenheim 
BLÜMLEIN, Helmut, Dr. med., Orthopädie, 
Wormser Straße 51, 65 Mainz, Tel. 19/21 98 
BOTHUR, Hans, Dr. med.. Chirurgische Klinik, 
Dachsteinstraße 34, 65 Mainz, Tel. 19/20 74 
BREITKOPF, Johann Julius, Dr. med., Augenklinik, 
Hinkelsteinerstraße 27, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Feldbornstraße 18, 6201 Flörsheim-Wicker, Tel. 19/27 66 
BRÜCKNER, Robert, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67c, 65 Mainz, Tel. 19/28 77 
BÜLOW von. Markward, Dr. med., Chirurgie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/20 89 
BUMB, Peter, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Georg-Büchner-Straße 15, 65 Mainz 42, Tel. 5 05 44 
CHEVALIER, Johannes, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik, 
Moritzstraße 6 ,65 Mainz, Tel. 19/25 51 
CHMIELEWSKI, Waldemar, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Daniel-Brendel-Straße 15a, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
CHMILLON, Klaus, Dipl.-Physiker, Orthopädische Klinik, 
Heinrichstraße 21, 61 Darmstadt, Tel. 39/8 14 
DANIELS, Volkmar, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
DE CRASTO, Emerico-Nuel, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
A m Marienpfad 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/24 23 
DEI ANANG, Kwesi, Dr. med.. Neurochirurgische Klinik, 
Unter der Ruth 6, 6095 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 27 61, 19/25 00 
DITZEN, Gerhard, Dr. med., Neurochirurgie, 
Weichselstraße 14, 65 Mainz, Tel. 5 22 27, 19/20 13 
DRAF, Uta, Dr. med., Klinik für Kommunikationsstörungen, 
Kantstraße 19, 65 Mainz, Tel. 3 17 94, 19/26 55 
DZIENISZEWSKI, Peter, Dr. med., Chirurgie, 
Probststraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
FÖRSTER, Christoph, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Kornweg 48, 6229 Bad Schlangenbad, Ts. 5, Tel. 19/28 77 
FRIEDBERG, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Am Fort Josef 10, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
GAMSTÄTTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 19/28 82 
GENSCHOW, Joachim, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Im Münchfeld 29, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
GNÄNDIGER, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
An den Mühlwegen 34, 65 Mainz 42, Tel. 19/23 61 
GOESCHEL, Udo, Dr. med.. Orthopädische Klinik, 
Turmstraße 59, 65 Mainz 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Heinrich-Wothe-Straße 6, 65 Mainz, Tel. 19/28 51 
HACKELBUSCH, Reginald, Dr. med., Augenklinik, 
Hegelstraße 60, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
HASE, Herbert Ullrich, Dr. med.. Neurochirurgische Klinik, 
Am Schinnergraben 98, 65 Mainz, Tel. 5 05 39, 19/20 06 
HEIDLER, H„ Dr. med., Urologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
HEINRICH, Ingeborg, Dr. med., Augenklinik, 
Windthorststraße 9, 65 Mainz, Tel. 19/25 89 
HERRMANN, Günther, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz 42, Tel. 19/21 51 
HERZOG, Rolf, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Hans-Böckler-Straße 75, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 56 78, 19/23 18 
HEUWINKEL, Rainer, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Südring 106, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 55 95, 19/24 30 
HEY, Otto, Dr. med.. Neurochirurgische Klinik, 
Ludwig-Schwamb-Straße 40, 65 Mainz, Tel. 4 05 43, 19/27 47 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 33, 19/27 66 
HÜWEL, Angela, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
An den Kiefern 14, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 44 57, 19/23 61 
HUTSCHENREITER, Gert, Dr. med.. Urologische Kl inik, 
An den Weiden 1, 6501 Lörzweiler, Tel. 19/24 28 
IMMEL, Tilo, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Südring 98, 65 Mainz 1, Tel. 2 92 55 
INTHRAPHUVASAK, Jesda, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Ludwig-Schwamb-Straße 56, 65 Mainz, Tel. 4 01 98, 19/27 61 
ISSENDORF von, Wolf-Dietrich, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Weißenburgstraße 5, 62 Wiesbaden, Tel. 19/20 77 
JACOBI, Günter H., Dr. med., Urologie, 
6501 Mommenheim, Tel. (0 61 49) 7 15 
JASKE, Gerhard, Dr. med., Urologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
JONAS, Udo, Dr. med.. Urologische Kl inik, 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 14 41, 19/20 01 
KAHL, Ruth Ilse, Dr. med., Neurochirurgische Kl inik, 
Kehlweg 47, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 99 36, 19/20 12 
KIESSIG, Horst, Dr. med., Augenklinik, 
Göttelmannstraße 42b, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Bebelstraße 32, 65 Mainz, Tel. 19/24 29 
KISHMARDI, Mohammed, Dr. med., Orthopädie, 
Elsa-Brandström-Straße 77, 65 Mainz, Tel. 19/28 55 
KLAER, Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl inik, 
Am Schinnergraben 94, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
KLEY, Rainer, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 5, 6501 Budenheim/Rh., Tel. 19/23 61 
KLIPPEL, Karl-Friedrich, Dr. med., Urologische Klinik, 
Am Gonsenheimer Spieß 67, 65 Mainz, Tel. 38 19 29, 19/20 41 
KLÖSS, Reinhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Karl-Zörgiebel-Straße 52, 65 Mainz, Tel. 19/25 07 
KOKOTT, Reinhard, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
KOTTMANN, Ulf-Rüdiger, Dr. med., Chirurgische Kl inik, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 19/26 23 
KOUDSI, Faouzi, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Am Schinnergraben 59, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 36 13 83,19/20 11 
KREIENBERG, Rolf, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Finther Landstraße 89, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 04 72, 19/27 61 
KRIEG, Horst, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Altkönigstraße 58, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
KUBITZA, Herbert, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Gaugasse 12, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 6 35 66, 19/23 64 
KUHNHARDT, Helmer, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Faakerstraße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 54 06, 19/23 64 
KUROCK, Werner, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Am Sonnigen Hang 17, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 13 83, 19/24 30 
KURTH, Karl-Heinz, Dr. med., Urologische Kl inik, 
Göttelmannstraße 42b, 65 Mainz, Tel. 8 24 28, 19/20 41 
LADWIG, Axel, Augenklinik, 
Aegidiusstraße 13, 6277 Oestrich-Winkel/Rhg., Tel. 19/22 88 
LENNER, Beate, Dr. med., Kl inik für Kommunikationsstörungen, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 9, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 19/24 73 
LENNER, Volker, Dr med.. Chirurgische Klinik, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 9, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 19/24 29 
LUTZ, Hans Peter, Dr. med., Chirurgie, 
Adam-Karrillon-Straße 28, 65 Mainz 
MAGUNIA, Uwe, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Kaiserstraße 46, 65 Mainz, Tel. 19/22 92 
MALEK, Hassan, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Tulpenstraße, 6504 Dienheim, Tel. 19/23 17 
MANGOLD, Günther, Dr. med.. Chirurgische Klinik, 
Am Schinnergraben 110, 65 Mainz 42, Tel. 19/22 97 
MARBERGER, Michael, Dr. med., Urologische Klinik, 
Im Münchfeld 11,65 Mainz, Tel. 3 18 72, 19/20 40 
MATHIAS, Uwe, Augenklinik, 
Regerstraße 6, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
MEINIG, Günter, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
Goldbergstraße 16, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 5 92 75, 19/20 88 
MIKA, Holger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Gartenstraße 20, 6501 Bodenheim, Tel. 19/23 61 
MITZE, Margarete, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Eleonorenstraße 18, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 6 11 56, 19/23 18 
MOHR, Heidrun, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
Eichendorffstraße 4, 65 Mainz, Tel. 19/25 51 
MÜLLER, Hans A., Dr. med., Unfallchirurgie, 
Am Hechenberg 7, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 07 60 
MÜLLER, Ulrich P„ Dr. med., Frauenklinik, 
Waldstraße 1, 6204 Taunusstein 4, Tel. (0 61 28) 8 55 23, 19/42 93 
MÜLLER, Wolfgang, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Dagobertstraße 7, 65 Mainz, Tel. 2 66 86, 19/26 60 
NAGEL, Annemarie, Dr. med., Klinik für Kommunikationsstörungen, 
Am Marienpfad 38, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/23 65 
NEHER, Manfred, Dr. med.. Chirurgische Klinik, 
An der Steige 10, 65 Mainz-Finthen, Tel. 19/24 29 
NEUHANN, Thomas, Augenklinik, 
Südring 152, 65 Mainz-Bretzenheim 
NEUSCHAEFER-RUBE, Günter, Dr med., Klinik für Kommunikationsstörungen, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/26 74 
NOAH-DUESBERG, Christine, Dr. med., Augenklinik, 
Göttelmannstraße 42b, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
OGGEL, Karlheinz, Dr. med., Augenklinik, 
Berliner Straße, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
OHMER, Bruno, Dr. med., Augenklinik, 
Max-Planck-Straße 30, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 19/22 88 
PETRI, Eckhard, Dr. med., Urologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67c, 65 Mainz-Bretzenheim 
PIEPER, Wolf-Michael, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Finkenstraße 8, 6501 Zornheim, Tel. 19/25 07 
PROTOPSALTIS, Michail, Dr. med., Orthopädie, 
Kapellenstraße 72, 6501 Bodenheim, Tel. 19/25 53 
RECK, Ralf, Dr. med , Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Südring 189, 65 Mainz, Tel. 19/23 64 
REINHARD, Hans, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 64 
ROTHMUND, Matthias, Dr. med.. Chirurgische Klinik, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 19/27 38 
RUDIGIER, Jürgen, Dr. med.. Chirurgische Klinik, 
Südring 172, 65 Mainz, Tel. 19/28 51 
RÜCKERT, Klaus, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
Goldbergstraße 26, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 29 94 
SCHÄFER, Hans, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Altkönigstraße 17, 65 Mainz, Tel. 3 48 60, 19/23 18 
SCHAUDIG, Hans, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Hebelstraße 24, 65 Mainz, Tel. 7 16 44 
SCHEUER, Hans-Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl inik, 
An der Goldgrube 52, 65 Mainz 
SCHMIDT, Hans-Dieter, Dr. med., Chirurgische Kl inik, 
Otto-Hahn-Straße 11a, 6501 Ebersheim, Tel. (0 61 36) 60 67, 19/21 51 
SCHMITT, Emst-Jürgen, Dr. med., Augenklinik, 
Westring 13, 65 Mainz-Mombach, Tel. 19/22 88 
SCHMITT, Wolfgang, Dr. med., Frauenklinik, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 61 71, 19/42 92 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochirurgische Kl inik, 
Am Linsenberg 23, 65 Mainz, Tel. 2 78 38, 19/27 53 
SCHWAB, Berthold, Dr. med., Augenklinik, 
Südring 94, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/22 88 
SCHWARZ, Manfred, Dr. med.. Neurochirurgische Kl inik, 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 16 42, 19/27 47 
SCHWARZKOPF, Wolfgang, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Kaiserstraße 82, 65 Mainz, Tel. 2 51 76, 19/22 97 
SCHWEIKHART, Gertfried, Dr. med., Frauenklinik, 
Friedrich-Kaiser-Straße 13, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 59 32, 19/42 93 
SEITZ, Wolfgang, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Ruhestraße 9, 65 Mainz, Tel. 19/28 51 
SPRENGEL, Georg, Dr. med., Augenklinik, 
Bahnstraße 56, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/22 88 
STAHLSCHMIDT, Michael, Dr. med.. Chirurgische Kl inik, 
Frankfurter Straße 13, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 19/22 98 
STAUDTE, Hans-Walter, Dr. med.. Orthopädische Kl inik, 
Untere Käferbeinstraße 19, 6501 Essenheim, Tel. (0 61 36) 24 95, 19/25 51 
STEEGER, Dieter, Dr. med.. Orthopädische Klinik, 
Elsa-Brandström-Straße 75, 65 Mainz, Tel. 19/21 99 
STRUBE, Hans-Dietmar, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Anne-Frank-Straße 2, 62 Wiesbaden-Klarenthal, Tel. 19/20 11 
VEINTIMILLA, Urgiles Alfonso, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
Beuthener Straße, 65 Mainz, Tel. 19/20 03 
WALDE, Hans-Joachim, Dr. med., Unfallchirurgie, 
An den Mühlwegen 47, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 81 29, 19/28 82 
WALLENFANG, Thomas, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
Burgstraße 26, 65 Mainz, Tel. 8 16 34, 19/27 47 
WALZ, Peter, Dr. med., Urologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
WEIGAND, Herbert, Dr. med., Unfallchirurgie, 
Domitianstraße 1, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 95 77 
WENDLING, Peter, Dr med.. Chirurgische Kl inik, 
Händelstraße 18, 65 Mainz, Tel. 19/24 39 
WITZEL, Udo, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
Rochusallee 46, 653 Bingen, Tel. 19/25 51 
WORTMANN, Bettina, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Ulmenring 42, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 82 91, 19/22 83 
WORTMANN, Wil, Dr. med., Kl inik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Ulmenring 42, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 82 91, 19/27 66 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FORSSMANN, Werner, Dr. med., Chirurgie, 
7861 Wies-Wambach (liest nicht) 
KASTERT, J., Dr. med., Ärztlicher Direktor der Spezialklinik „Sonnenwende", 
6702 Bad Dürkheim/Pfalz (liest nicht) 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
ALBERS, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Idsteiner Straße 11, 62 Wiesbaden, (emeritiert) 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Urologischen Klinik der Stadt. Kranken-
anstalten Krefeld, Chirurgie und Urologie, 
Lutherplatz 40, 415 Krefeld, Tel. (0 21 51) 82 82 71 
BERLE, Peter, Dr. med., Chefarzt der Stadt. Frauenklinik, 
62 Wiesbaden-Bahnholz, Tel. (0 61 21) 5 46 11 
BREINL, Hermann, Dr. med., Chefarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten am Stadt. 
Krankenhaus Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 20 61, 
609 Rüsselsheim 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. Abteilung und Ärztl. Direktor des 
Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
Stadtkrankenhaus, 609 Rüsselsheim, Tel. 26 61 
DEHNHARD, Fritz, Dr. med., Frauenheilkunde, 
Stadtkrankenhaus, 609 Rüsselsheim 
DÖRR, Hans, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Dirolfstraße 25, 652 Worms 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. Klinik der Stadt. Krankenanstalten 
Sanderbusch 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Mutterhauses der 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromäus, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Krahnenstraße 8—12, 55 Trier 
HAAS, Erwin, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Vincentius-Kranken-
häuser, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Steinhäuserstraße 18, 75 Karlsruhe, Tel. (07 21) 81 08 - 1 
HARTENBACH, Walter, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kliniken der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, Chirurgie, 
Am Birnbaum, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 38 61 
HEINEMANN, Günter, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, Chirurgie, 
495 Minden, Tel. 80 11 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Chefarzt der geb.-gyn. Abteilung am Stadtkrankenhaus 
Kaiserslautern, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Im Dunkeltälchen 41, 675 Kaiserslautern, Tel. 1 02 81 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augenheilkunde, 
Rheingaustraße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 19/25 33, 19/25 88 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. Abtlg. des St.-Hildegardis-Krankenhauses, 
Mainz, 
65 Mainz 1, Tel. 19/22 97, 19/21 10 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie, 
Siegfriedstraße 2 0 - 2 2 , 652 Worms, Tel. (0 62 41) 2 88 99 
JUNG, Helmut, Dr. med., Chefarzt der HNO-Abteilung, Krankenhaus Marienhof, 
Moselweißer Straße 122, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 4 40 21 
KAPPEY, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
Oberer Burggarten 11,6901 Dossenheim 
KEMPF, Karl Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Abteilung für Chirurgie am Alice-Krankenhaus 
Mainz, Chirurgie, 
Am Fort Weisenau 42, 65 Mainz, Tel. 2 31 39 
LANGREDER, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen 
Krankenhauses Hohenlimburg, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Holunderweg 1, 58 Hagen-Eppenhausen, Tel. 5 51 61 
MAPPES, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Neuen St.-Vincentius-
Krankenhaus Karlsruhe, Chirurgie, 
Kopernikusstraße 16, 75 Karlsruhe 
MATZKER, Joseph, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenklihik am Krankenhaus 
Hohlweide der Stadt Köln, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Neufelder Straße, 5 Köln, Tel. 82 71 27 26 
MORITZ, Walter, Dr. med., Leiter der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Städt. Krankenhauses 
Nordstadt, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Haltenhoffstraße 41, 2 Hannover-Nordstadt (beurlaubt) 
NAGEL, Felix, Dr. med., Chefarzt an der Hals-Nasen-Ohrenabteilung des Siloah-Kranken-
hauses Pforzheim, 
753 Pforzheim (Baden) 
NAGEL, Martin, Dr. med., Chefarzt der Allgemein-chirurgischen Abteilung des Kreiskranken-
hauses Ludwigsburg, Chirurgie, 
714 Ludwigsburg 
OPPEL, Ottomar, Dr. med., Chefarzt der Städt. Augenklinik Wuppertal, Augenheilkunde, 
Theodor-Heuss-Straße 10, 56 Wuppertal-Elberfeld 
ORESTANO, Fausto, Dr. med., Urologie, 
Via Pietro D'Asaro 48, Palermo (Italien) 
PFEIFFER, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
F 2, 1 (Akademiestraße), 68 Mannheim 1 
PLANZ, Konrad, Dr. med., Städt. Krankenanstalten Fulda, Urologie, 
Pacelliallee 4, 64 Fulda, Tel. (06 61) 7 80 21 
PROSS, Eberhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik Villingen, Chirurgie, 
Vöhrenbacher Straße 23, 773 Villingen 
RICHTER, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik des Karl-Olga-Kranken-
hauses Stuttgart, Chirurgie, 
Schwarenbergstraße 7, 7 Stuttgart O, Tel. 43 32 51 
RITTER, Karsten, Dr. med., Chefarzt der HNO-Klinik, Evangelische Diakonieanstalt, 
Gröpelinger Heerstraße 406—408, 28 Bremen 
SCHEGA, Wolfgang, Dr. med., Direktor der Chirurgischen Klinik der Stadt. Krankenanstalten 
Krefeld, Chirurgie, 
Wilhelmshofallee 112,415 Krefeld 
SCHIER, Johannes, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik des 
St.-Hildegardis-Krankenhauses, Chirurgie, 
5 Köln-Lindental 
SCHMIDT, August-Wilhelm, Dr. med., Chefarzt der Frauenklinik der Krankenanstalten des 
Kreises Lippe in Detmold, 
493 Detmold, Tel. 19/22 91 
SCHMITT-KÖPPLER, August, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik des 
Stadtkrankenhauses Offenburg, Chirurgie, 
Brucknerstraße 14, 775 Offenburg 
STOCKAMP, Karl, Dr. med., Urologie, 
Chefarzt der Urologischen Abteilung der Städt. Krankenanstalten Ludwigshafen, 
67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 50 35 42 
STRAUSS, Günter, Dr. med., Chefarzt des Städt. Krankenhauses Idar-Oberstein, 
Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 21, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 60 34 
THEISSING, Jürgen, Dr med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Vorstand der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Nürnberg, 
Flurstraße 1,85 Nürnberg, Tel. (09 11) 39 81, 19/23 62 
TIET2E, Konrad, Dr. med., Frauenheilkunde, 
Schützenstraße 26, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 98 42 
TIMM, Claus Johannes, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Theodor-Heuss-Straße 4, 6111 Semd über Dieburg, Tel. (0 60 78) 47 28 
WAGNER, Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Wilhelmstraße 52 V, 62 Wiesbaden 
WESSINGHAGE, Dieter, Dr. med., Chefarzt der Rheumaklinik Bad Abbach, 
Chirurgie, 
8403 Bad Abbach 
WILLEBRAND, Hermann, Dr. med., Chefarzt der Abteilung 
für Chirurgie am Städt. Krankenhaus Idar-Oberstein, Chirurgie, 
658 Idar-Oberstein 
WOJTA, Hans, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der 
Städt. Krankenanstalten Ravensburg, Chirurgie, 
Tettnanger Straße 88, 789 Ravensburg (beurlaubt) 
WÜST, Karl, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Schumannstraße 63, 6 Frankfurt/M., Tel. 77 15 56 
WULFF, Hans Diederik, Dr. med., Chefarzt der Urologischen Klinik Herford, Urologie, 
Schwarzenmoorstraße 70, 49 Herford, Tel. (0 52 21) 88 14 50 
Lehrveranstaltungen 
ÄAppO = Pflichtlehrveranstaltungen nach der Approbationsordnung (neu) 
Die hinter einigen Lehrveranstaltungen angegebenen Zahlen geben 
die Semesterzahl für Studierende nach der neuen ÄAppO an: z.B. be-
deutet I I /3 : drittes Semester im 2. klinischen Studienabschnitt. 
CHIRURGIE MIT UNFALL- UND NEUROCHIRURGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Chirurgische Klinik (ÄAppO) 11/1, 2 
3 std., Mo—Mi, Hs Chirurgische Klinik 
Chirurgische Poliklinik (ÄAppO) I I /4 
3-std., Mo, Do, Fr 12 -13 , Hs Chirurgische Klinik 
Praktikum der Chirurgie (ÄAppO) I I /2 und U/3 
nach Gruppeneinteilung unter Beteiligung der 
Anästhesie und der Neurochirurgie 
Chirurgie I (ÄAppO-l l /2 
M o - D o 16-18.30, 
Chirurgie II (ÄAppO-l l /3 
M o - D o 16.15-17.45 
4. Sem.) 
Gr Hs Chirurgische Klinik 
5. u. 6. Sem.) 






Chirurgische Poliklinik für 
Zahnmediziner 
Hs Chirurgische Klinik 
Klinisches Seminar (Internatsjahr) 
Mi 9 - 1 0 , 
(BO) 1-std., Do 11-12 , 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner (BO) 1/1 
1 std., Mi 11-12 , KS Chirurgische Kl inik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Allgemeine Chirurgie (ÄAppO) 1/1 
2-std. Di, Mi 12 -13 , KS Chirurgische Kl inik 
Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen (für Examenssemester) 
2 std., Di 13.30-15, Hs Chirurgische Klinik 
Unfallchirurgie I (unter Berücksichtigung der Frakturen und 
Luxationen) I I /3 
2-std., Mi 11-12.45, Hs Chirurgische Klinik 
Unfallchirurgische Visite (U/3) 
2 std., Do 16-18 , Unfallchirurgie C 3 
Allgemeine Neurochirurgie U/1 und I I /2 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs Chirurgische Klinik 
Spezielle Neurochirurgie mit Neurotraumatologie und 
klinischer Visite (U/3) 
1 std., Mo 16—17, KoR Neurochirurgische Klinik, 
Zi 242 (Funktionstrakt 2. Stock) 
















und wiss. Ass. 
W, Wernitsch 
M. Rothmund 















Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie 
1-std., Do 17-19, KoR Chirurgische Klinik (II/4) 
Kinderchirurgische Visite 
2 std., Di 17.30-19 
II/4) Treffpunkt: Wachstation 
Kinderklinik 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Differentialdiagnose für Examenssemester 












Spezielle Kapitel aus der Thoraxchirurgie (mit Kolloquium) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Gefäßchirurgie 
1 std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Probleme der Chirurgischen Gastroenterologie 
1 std., Z.u.O.n.V 
Klinische Visite 
2-std., Do 15-16.30, Chirurgische Klinik der 
Städt. Krankenanstalten, 
Wiesbaden, Schwalbacherstraße 62 
Probleme der Mehrfachverletzungen, Unfallchirurgisches Kolloquium 
für Fortgeschrittene unter Beteiligung der Allgemeinchirurgie 
Anästhesiologie, Neurochirurgie und Urologie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Probleme der modernen Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des 
Haltungs- und Bewegungsapparates 
2 std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Lebensrettende Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
1 std., Do 15 -16 , HsN6 Campus 
Seminar für Doktoranden 
4-std. n.V. 
Grundzüge der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie einschl. 
Handchirurgie 
1 std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie 
1-std., Z.u.O.n.V 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
1 std., Z.u.O.n.V. 
Symptomatologie und erste Versorgung der akut 
lebensbedrohlichen Zustände (Ringvorlesung) 









Z.n.V., OP Neurochirurgische Klinik 
Neurotraumatologie und Notfälle in der Neurochirurgie 































Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit Kol loquium H.J . Reulen 
4-std., Z.u.O.n.V., KoR, Neurochirurgische Kl inik, 
Zi 242 (Funktionstrakt) 
Neurochirurgie inkurabler Schmerzen G. Busch 
1 std., Mo 17—18 oder n.V., KoR Neurochirurgische Klinik, 
Zi 242 (Funktionstrakt) 
Systematik, biologische und pathologische Besonderheiten der D. Voth 
intrakraniellen Geschwülste aus neurochirurgischer Sicht 
1-std., Mo 16-17 , KoR Neurochirurgische Kl inik, 
Zi 242 (Funktionstrakt) 
Die Poliklinischen Untersuchungen in der Neurochirurgie R. I. Kahl 
1-std., Z.n.V., KoR Neurochirurgische Klinik 
Zi 242 (Funktionstrakt) 
Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen R. I. Kahl 
1-std., Z.n.V., KoR Neurochirurgische Klinik, 
Zi 242 (Funktionstrakt) 
UROLOGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltung 
Praktikum der Urologie (ÄAppO), II. Klin. Abschnitt 
4. klin. Semester (II/4) 
Fr 13 -16 , Sa 8 - 1 1 







H. D.Wulf f 
u. wiss. Ass. 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Urologische Klinik (BO, ÄAppO) 
1-std., Do 8 - 9 , Hs Chirurgische Klinik U/1 und I I /2 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Urologisches Kolloquium mit Röntgendemonstration 
2-std., Mi 16-18 , Röntgen DR 
Chirurgische Klinik 
Kinderurologie, -Chirurgie und -neurochirurgie J. E. Altwein 
1 std., Mi 17.30-19, Kleiner KR S. Hofmann 
Chirurgische Klinik K. Stockamp 












Praktikum der Orthopädie 
Gruppeneinteilung (ÄAppO-4/l l ) nach zentraler Anmeldung 
Mo, Di, Do, Fr 13.15-14.45 
P. Otte 
P. Puls 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Orthopädische Klinik (BO) (ÄAppO-theoretischer Teil) 
2-std., Mo 7 .30-9 , Hs Pathologie 
F. Brussatis 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Konservative und operative Therapie in der Rheuma-Orthopädie 




1-std., n.V., Gebäude der Techn. Orthopädie 
Konservative und operative Therapie in der Kinderorthopädie 
1-std., n.V. 
Orthopädische Therapie, Grundlagen und Anwendung in der Praxis 
1-std., Z.n.V. 
Sportmedizin, Ringvorlesung H. Blümlein 
1-std., n.V. H. Löllgen 
P. Puls 
GEBURTSHILFE UND FRAUENKRANKHEITEN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (BO, ÄAppO) 
A: Theoretischer Teil 
2-std., Mi 11-12.45, Frauenklinik 
B: Praktischer Teil 
Gruppe I: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen 
Frauenklinik 
Gruppe II: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen 
Städt. Frauenkliniken Wiesbaden-Bahnholz 
Gruppe II I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Gruppe IV: 2-tägiges Ganztagspraktikum in kleinen Gruppen 
Stadtkrankenhaus Worms 
Geburtshilflich-gynäkologische Klinik 
4-std., Di—Fr 8—9, Frauenklinik 
Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und Geburtsmechanik 
1-std., Mo 17—18, Frauenklinik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Klinische Visite (4. Semester, 2. Studienabschnitt; 
Voraussetzung mindestens 1 Hauptvorlesung 
Z.u.O.n.V. 
Geburtshilfliches Kolloquium (ausgewählte Fälle der praktischen 
Geburtshilfe 
1-std., Mo 12-13 
Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (nur für Examenskandidaten) 
2-std., 14-tägl., Fr 16.30-18.30, Frauenklinik 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen (Kurs mit prakt. 
Übungen (prs.), 
1-std., Z.n.V. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
6-std., Z.n.V., Hs Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
6-std., Z.n.V., Hs Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten über zytogenetische Fragen 
in der Frauenheilkunde 











P. G. Knapstein 













G. H. Rathgen 
F. Dehnhardt 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten über epidemiolog. Fragen 
in der Frauenheilkunde 
Mo n.V. Hs Frauenklinik 
K .W. Tietze 
AUGENHEILKUNDE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Praktikum der Augenheilkunde (II) 
12-std. (geteilt in 2 Gruppen) 
Mo, Di, Do 12.15-13, (Theoret. Einführung mit 
anschl. Praktikum) Vorbesprechung 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem nicht-
operativen und operativen Stoffgebiet, Teil: Augenheilkunde 
Parallelkurs A: 1 1/2-std., Mo 15.30-17, Hs Augenklinik 
Parallelkurs B: 1 1/2-std., Fr 15.30-17, Hs Augenklinik 
Vorbesprechung: 18. 4. 77 bzw. 22. 4. 77, 15.30 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Klinik der Augenkrankheiten 
1-std., Fr 12.15-13, 
Vorbesprechung 
Vorführung von Augenoperationen 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8 - 1 2 , Op Augenklinik 
Vorführung von Augenoperationen, speziell Netzhaut- und Glas-
körperchirurgie 
4-std., Mo, Mi, Fr 8 - 1 2 , Op Augenklinik 
Klinische Visite 
1-std., Fr 8 s . t . -9 , Augenklinik, Stat. IV 
3. Wahl-Lehrveranstaltung 
Kolloquium über Erkrankungen des Auges 


















P. D. Steinbach 
F. Wagner 
HALS-NASEN-OHRENHEILKUNbE UND KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet (HNO-Spiegelkurs) 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
2-std., HNO-Klinik, KR 
Parallelkurs A: Mo 14-15.30 W. Draf 
mit Ass. 
Parallelkurs B: Fr 14-15.30 D. Collo 
mit Ass. 
Praktikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde P. Biesalski D. Collo 
Kopf- und Halschirurgie, einschl. Hör-, Stimm- U . Draf W. Draf 
und Sprachstörungen II/3 J. Genschow E. Haas 
2-std., Di 14-15.30 J. Helms H.Jung 
F. Nagel K. Ritter 
J. Theissing C. Timm 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
2-std., Di, Do 10 -11 , Hs HNO-Klinik 
Klinik der Hör-, Stimm- und Sprachstörungen 
Z.n.V., Hs HNO-Klinik 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
2-std., 14-tägl., Di 16, 
3. Wahl-Lehrveranstaltung 
Klinische Visite 
2-std., Do 15-16.30, 
Hs HNO-Klinik 
HNO-Klinik 




D. Collo W. Draf 
J. Genschow J. Helms 
I 
Tcelaöcn 
Am Brand, Korbgasse 9 
Über 100 Teesorten und -mischungen 
stehen zu Ihrer Auswahl. Außerdem 
führen wir Teegeschirr aus aller Welt, 
Porzellan, Keramik, Gußeisen, Ton etc. 
Abgerundet wird unser Programm durch 
süße Spezialitäten. Wir beraten Sie 
gerne und freuen uns auf Ihren Besuch. 
Fam. Gschwendner 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kiefer 
heilkunde 
Anschrift: Postfach 39 60, Augustusplatz 2, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Sprechzeiten: Mi 11 -12 , Zi. 209, Tel. 19/30 68 
Dekanat: Lieselotte Rönisch, Sprechzeiten: M o - F r 10 -12 , Zi. 148, Tel. 19/30 68 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Zahnmedizin 
ABSCHLUSSMÖGLICHKEIT 
Staatsexamen, Promotion nach Abschlußprüfung 
ZULASSUNGSBESCHRANKUNG 
Numerus clausus für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Augustusplatz 2, Zi. 1 M o - D o 8-12 .30 , 13-16.30 
Fr 8 -12 .30 , 13-15.30 
STUDIENBERATUNG 
In den Sprechzeiten der Direktoren 
PRÜFUNGSORDNUNG 
Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 26. 1. 1955 in der Fassung der Verordnung vom 
19.6. 1964. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Direktoren: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20, Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Tel. 19/30 26, Prof. 
Dr. H. Marx, Tel. 39/26 54, Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann, geschäftsführend, Sekretariat 
Lieselotte Rönisch, Tel. 19/30 68, Zi. 148, Prof. Dr. H. G. Sergl, Tel. 19/30 24 
Oberarzt: Prof. Dr. A. Fesseler 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung. 
Poliklinik für zahnärztliche Chirurgie 
Direktor: N. N., Sekretariat: Elisabeth Maurer, Tel. 19/30 23 
Kieferchirurgische Klinik 
Direktor: Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann, Tel. 19/30 60, Sekretariat: Marianne Hönig 
Tel. 19/30 61, Zi. 515 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
Direktor: Prof. Dr. H. G. Sergl, Tel. 19/30 24, Sekretariat: Elisabeth Jung, Tel. 19/30 25, 
Zi. 114 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
Direktor: Prof. Dr. Dr. SN. Ketterl, Tel. 19/30 26, Sekretariat: Sigrid Engelhardt, Tel. 19/30 27, 
Zi. 207 
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik 
Direktor: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20, Sekretariat: Ingrid Teichmann, Tel. 19/30 21, 
Zi. 308 
Institut für zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten 
Direktor: Prof. Dr. H. Marx, Tel. 39/26 54 
Wiss. Mitarbeiter: J. Bremer, Dr. B. Dalles, Astrid Dammschneider, G. Epe, Dr. SN. Eßwein, 
F. Ferrari, Dr. Dr. Ch. Foitzik, Dr. Erdmuth Forberger, D. Galler, Dr. A. Geis, Dr. Gudrun 
Geis-Tronich, A. Groddeck, A. Güllering, Dr. Mathilde Gutowski-Hesedenz, D. Hack, 
Marion Hallerbach, D. Heidemann, R. Höhn, J. Kaltenthaler, Dr. Dorothea Kempf, B. Klein, 
Dr. L. Kremers, Dr. H.-D. Kuffner, Dr. Ursula Kupffer, Monika Lachmann, Dr. Sabine 
Lambrecht, Th. J. Lambrecht, Dr. Gisela Lewanzik, C. Löst, Dr. W. Meissner, W.-D. Metz-
ger, Dr. G. Nazari, Dr. G. Nissen, J. Panthen, Dr. C. Pothmann, A. Prager, Dr. Dr. J. Reuther, 
Dr. P. Römeth, K.-R. Sander, Dr. B. Scheybani, Dr. Dr. R. Schmidseder, R. Schmischke, 
SN. Schulz, Dr. D. Setz, R. Sieben, SN. Speicher, Dr. Dr. E. Steger, B. Tangerding, F.-J. Trei-
nen, Claudia Wentzlow-Brunn 
Personalteil 
PROFESSOREN 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung 
statt). 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent., Tel. 19/30 79, 
Am Eselsweg 2, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 52 22 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent., Tel. 19/30 20, 
Weidmannstraße 27, 65 Mainz, Tel. 8 21 27 
HERFERT, Oskar, Dr. med., Dr. med. dent., emeritiert, 
St.-Sebastian-Straße 2c, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 43 
JUNG, Fritz, Dr. med. dent., emeritiert, 
Liegnitzer Straße 5, 65 Mainz, Tel. 5 63 29 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 26, 
An der Steige 18, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 96 58, 
Sprechstunden: Mi 12 
MARX, Heinz, Dr. med. dent., Tel. 39/26 54, 
Am Fort Elisabeth 35, 65 Mainz, Tel. 5 69 43 
NAWRATH, Karl, Dr. med. dent., emeritiert, 
Beuthener Straße 1, 65 Mainz, Tel. 5 60 41 
SCHEUNEMANN, Horst, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 60, 
Kehlweg 72, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 96 96 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-Psych., Tel. 19/30 24, 
Augustusplatz 2, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Fr 11 
SIEBERT, Götz, Dr. med. dent., Tel. 19/30 35, 
Fichteplatz, 65 Mainz 
ASSISTENZPROFESSOR 
LAMPERT, Friedrich, Dr. med. dent., Tel. 19/30 63, 
Steinkopfweg 7, 6 Frankfurt/M. 80 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BREMER, Jochen, Tel. 19/30 32, 
Adam-Karillon-Straße 1—30, 65 Mainz 
DALLES, Burkhardt, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Augustusplatz 2, 65 Mainz 
DAMMSCHNEIDER, Astrid, Tel. 19/30 32, 
Am Fort Gonsenheim 17, 65 Mainz 
EPE, Günther, Tel. 19/30 89 
Am Gonsenheimer Spieß, 65 Mainz 
ESSWEIN, Werner, Dr. med. und Zahnarzt, Tel. 19/30 82, 
Steinernstraße 40, 6503 Mainz-Kastel 
FERRARI, Franz, Tel. 19/30 89, 
Friedrich-König-Straße 23, 65 Mainz-Hechtsheim 
FOITZIK, Christian, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 82 
Bebelstraße 44, 65 Mainz 
FORBERGER, Erdmuth, Dr. med. dent., Tel. 19/30 32, 
Taunusstraße 45 1 /10, 65 Mainz 
GALLER, Diethard, Tel. 19/30 32, 
Geschwister-Scholl-Straße 19,6501 Budenheim 
GEIS, Arno, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Südring 92, 65 Mainz 
GEIS-TRONICH, Gudrun, Dr. med. dent., Tel. 19/30 39, 
Südring 92, 65 Mainz 
GRODDECK, Andreas, Tel. 19/30 80, 
Menzelstraße 3ä, 65 Mainz 31 
GÜLLERING, Axel, Tel. 19/30 80, 
Gaustraße 24, 65 Mainz 
GUTOWSKI-HESEDENZ, Mathilde, Dr. med. dent., Tel. 30 39, 
Annabergstraße 60, 65 Mainz 
HACK, Dieter, Tel. 19/30 80, 
Finther Landstraße 87, 65 Mainz-Gonsenheim 
HEIDEMANN, Detlef, Tel. 19/30 63, 
Rosmerthastraße 23, 65 Mainz-Finthen 
HALLERBACH, Marion, Tel. 19/30 32, 
Am Schinnergraben 88, 65 Mainz 42 
HÖHN, Rudolf, Tel. 19/30 63, 
Seybachstraße 37, 65 Mainz 
KALTENTHALER, Johannes, Tel. 19/30 32, 
Untere Zahlbacher Straße 46, 65 Mainz 
KEMPF, Dorothea, Dr. med. dent., Tel. 19/30 58, 
Neißestraße 4, 65 Mainz 
KLEIN, Bernd, Tel. 19/30 32, 
Am Mühlweg 7, 65 Mainz-Kostheim 
KREMERS, Leo, Dr. med. dent., Tel. 19/30 89, 
Wildsachener Straße 12, 6201 Medenbach über Wiesbaden 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. dent. und Arzt, Tel. 19/30 82, 
Schinnergraben 99, 65 Mainz 42 
KUPFFER, Ursula, Dr. med. dent., Tel. 19/30 80, 
Schinnergaben 77, 65 Mainz-Hechtsheim 
LACHMANN, Monika, Tel. 19/30 80, 
Ernst-Ludwig-Straße 12, 65 Mainz 
LAMBRECHT, Sabine, Dr. med. dent., Tel. 19/30 32, 
Weichselstraße 32, 65 Mainz 
LAMBRECHT, Thomas Jörg, Tel. 19/30 80, 
Weichselstraße 32, 65 Mainz 
LEWANZIK, Gisela, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Bodelschwinghstraße 53, 62 Wiesbaden 
LÖST, Claus, Tel. 19/30 63, 
Wilhelmiterstraße 3, 65 Mainz 
MEISSNER, Wolfgang, Dr. med. dent., Tel. 19/30 32, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
METZGER, Wolf-Dieter, Tel. 19/30 32, 
Elsa-Brandström-Straße 24, 65 Mainz-Gonsenheim 
NAZARI, Gholamhossein, Dr. med. dent., Tel. 19/30 88, 
Adam-Karillon-Straße 23a, 65 Mainz 
NISSEN, Günter, Dr. med. und Zahnarzt, Tel. 19/30 82, 
Emser Straße 16, 62 Wiesbaden 
PANTHEN, Jochen, Tel. 19/30 32, 
Am Sonnigen Hang 63, 65 Mainz-Marienborn 
Pothmann, Claus, Dr. med. dent., Tel. 19/30 57, 
Watfordstraße 2, 65 Mainz 
PRAGER, Andreas, Tel. 19/30 40, 
Westerhausstraße 14, 6507 Ingelheim 
REUTHER, Jürgen, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 22, 
Wormser Straße 11, 65 Mainz-Weisenau 
RÖMETH, Peter, Dr. med. dent., Tel. 19/30 80, 
An den Platzäckern 5, 65 Mainz-Drais 
SANDER, Karl-Reinhard, Tel. 19/30 32, 
Finther Landstraße 87, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHEVBANI, Bahman, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
SCHMIDSEDER, Ralf, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 42, 
Ulmenring 23, 6501 Ober-Olm 
SCHMISCHKE, Rüdiger, Tel. 19/30 32, 
Adam-Karillon-Straße 1 - 3 , 6 5 Mainz 
SCHULZ, Wolfgang, Tel. 19/30 32, 
Friedrich-Naumann-Straße 11, 65 Mainz 
SETZ, Dietmar, Dr. med. dent., Tel. 19/30 32, 
Weidmannstraße 14, 65 Mainz 
SIEBEN, Rolf, Tel. 19/30 89, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30 B, 65 Mainz 
SPEICHER, Walter, Tel. 19/30 80, 
Elsa-Brandström-Straße 3, 65 Mainz-Gonsenheim 
STEGER, Ernst, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Südring 98, 65 Mainz 
TANGERDING, Bernd, Tel. 19/30 80, 
Steinhildengasse 2, 65 Mainz 
TREINEN, Franz-Joachim, Tel. 19/30 63, 
Finther Landstraße 91, 65 Mainz-Gonsenheim 
WENTZLOW-BRUNN, Claudia, Tel. 19/30 89, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
HAUSAMEN, Jarg-Erich, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik der Städt. Kliniken 
Osnabrück, 
Natruper-Tor-Wall 1, 45 Osnabrück, Tel. (05 41) 3 23 31 33 
HAYM, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie des Stadt- und Kreis-
krankenhauses Minden, 
Bismarckstraße 6, 495 Minden/Westf., Tel. (05 71) 80 11 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Boedecker Straße 69, 3 Hannover, Tel. (05 11) 66 05 36 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, Hs 19 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Studierenden finden in der Klinik und Poli-
klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, statt, für die vorklinischen 
Studierenden im Hause der Vorkliniker-Laboratorien, Universitätsgelände, Anselm-Franz-
v.Bentzel-Weg 14) 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund-
(für Mediziner) 
1-std., Mo 11 -12 
und Kieferkrankheiten 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Zahnmediziner) 1., 2., 3. und 5. klin. Semester 






Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Teil II, 4., 5. klin. Sem. 
1-std., Di 16-17 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil I, 2. und 3. klin. Sem. 
1-std., Mi 12 s. t . -13 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Operationskurs III — Klinische Kieferchirurgie, 3. klin. Sem. 
4,5-std., Mo 8 -12 ,30 
Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
5. klin. Sem. 
1-std., Fr 8 c.t.—8.45 Kieferchirurg. Klinik 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag) 3. klin. Sem. 
11 -std., M o - F r 9 - 1 1 , dazu Vorlesung Mo 12.15-13 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag) 4. klin. Sem. 
M o - F r 13.30-15.30, dazu Vorlesung Mo 12.15-13 
Röntgenkurs, 1. und 2. klin. Sem. 
2-std., Di 11-13 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit prakt. Übungen), 
1. klin. Sem. 
2-std., Mi 9 - 1 1 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 1. klin. Sem. 
20-std., Mo, Di 13-17, M i - F r 13.30-17 
Vorlesung Do 11-12.30, Fr 8 - 9 
Zahnerhaltungskunde I, 2. und 5. klin. Sem. 
3-std., Mo 8 - 9 , Mi, Fr 9 - 1 0 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I 
2. klin. Sem. 
18-std., M o - F r 13.30-17 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II 
5. klin. Sem. 
18-std., M o - F r 8 -12 .30 
Therapie der Parodontopathien, 2. und 5. klin. Sem. 
1-std., Fr 12 -13 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, 2. klin. Sem. 
1-std., Mo 16-17 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, 5. klin. Sem. 
1-std., Do 8 - 9 
Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) 1. klin. Sem. 
1-std., Mo 14-15 
























W. Ketterl und 
K. Pothmann 





Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I 
1-std., Mi 8 - 9 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
2-std., Mo, Mi 9 - 1 0 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde mit 
Demonstrationen, 
20 std., Mo—Fr 8—17 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit Demonstrationen, 
20-std., M o - F r 8 - 1 7 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil 11,1. und 2. klin. Sem. 
3-std., D i - D o 8 - 9 
Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik, 1. klin. Sem., 
3-std., Mi 13.30-17 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, mit klinischen 
Demonstrationen, 3. klin. Sem., 
17,5-std., M o - F r 13.30-17 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, mit klinischen 
Demonstrationen, 4. klin. Sem., 
18-std., M o - F r 8 - 1 2 
Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. klin. Sem., 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Kolloquium der klinischen Prothetik, 5. klin. Sem., 
1-std., Di 15 -16 
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik mit 
klinischen Demonstrationen, 5. klin. Sem., 
1-std., Mi 15.45-17 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kursus der kieferorthopädischen Technik mit Demonstrationen, 
1. klin. Sem. 
8-std., Mo 8-12 .30 , Fr 11-12.30 
Einführung in die Kieferorthopädie, 1. klin. Sem., 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 10 -11 
Kieferorthopädie Teil I, 2. klin. Sem. 
2-std., Z.n.V. 
Kieferorthopädie Teil II, 3. klin. Sem. 
2-std., Z.n.V. 
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie I mit diagnostisch-
therapeutischen Übungen, 3. klin. Sem. 
8-std., durchgehend 
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie II mit diagnostisch-
therapeutischen Übungen, 4. klin. Sem., 
8-std., durchgehend, Übungen 15.30—17 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Kieferorthopädisches Kolloquium, 4. und 5. klin. Sem., 
2-std., Di 14-15.30 
3. Wahl-Lehrveranstaltung 
Medizinische Psychologie für Zahnmediziner 













H. G. Sergl mit 
E. Steger 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
mit Ass. 
H. G. Sergl 
mit Ass. 
H.G. Sergl mit 
M. Gutowski-Hesedenz 
und E. Steger 
D. Langen 
FB 11 203 
11. Fachbereich Philosophie / Pädagogik 
Anschrift: Postfach 39 80, Welderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Joachim Kopper, Sprechzeiten: Di, Do 12-13, P Zi. 62, Tel. 39/26 16 
Dekanat: Elfriede Schröder, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi. 61, Tel. 34 07, 39/26 16 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Philosophie: Magister, Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für 
das Lehramt an Gymnasien. 
Pädagogik: Diplom; Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, ist im Studiengang Diplom-Handelslehrer eines 
der fünf bzw. vier Prüfungsfächer. 
INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Philosophie: Philos. Seminare, Philosophicum, Erdgeschoß, R 22 und R 22a; Präsenzbibliothek 
Pädagogik: Päd. Institut, Schillerstraße 11, I.Stock (Schönborner Hof); Öffnungszeiten: 
M o - D o 9 -13 , 14 -18 , Fr 9 - 1 3 , 14 -16 ; 
Präsenzbibliothek; Wochenendausleihe möglich. 
STUDIENBERATUNG 
Philosophie: Alle Mitarbeiter der Philos. Seminare stehen in ihren Sprechstunden für Studien-
beratung zur Verfügung. 
Pädagogik: Alle Mitarbeiter des Pädagogischen Instituts stehen in ihren Sprechstunden für 
Studienberatung zur Verfügung. 
Studiengang Diplom-Pädagoge: Münsterstraße 18, II. Stock, Prof. Dr. Krön, Mo 17—18, 
Maier, Do 10-12 
Pädagogik für Gymnasiallehrer: Becherweg 17 (SB II), R 03 -134 , Dr. Aselmeier, Do 9 - 1 1 , 
Ullrich, Do 11 - 1 3 ; Schillerstraße 11, Dr. Heck, Mi 10-11, Zi. 21, Heuer, Fr 11—13, Zi. 26, 
Renda, Mo 15-16 , Zi. 11 
Pädagogik für Realschullehrer: Schillerstraße 11, Dr. Böhmer, Di 15—17, Zi. 13, Edlich, 
Fr 10 -12 , Zi. 21, Becherweg 17 (SB II), R 03 -134 , Dr. Aselmeier, Do 9 - 1 1 , Ullrich, 
Do 11-13 
Pädagogik für Diplom-Handelslehrer: Schillerstraße 11,1. Stock, Dr. Hofmann, 
Mo 10—12, Zi. 13, Becker, Di 15-16.30, Zi. 13 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Philosophie; vom Kultusministerium am 7. 11. 1975 (V3 Tgb. Nr. 
698/74) genehmigt; erhältlich in P Zi. 20 gegen eine Schutzgebühr von 0,30 DM. Die Studien-
pläne in Pädagogik für die Studiengänge Diplompädagoge, Realschullehrer, Gymnasiallehrer, 
Diplom-Handelslehrer und Pädagogik als Nebenfach (2. Fach bei Promotion/Magister) in Be-
arbeitung, einzusehen in der Seminarbibliothek. 
SOPHIA. QUELLEN ÖSTLICHER THEOLOGIE 
Herausgegeben von Julius Tyciak (f) und Wilhelm Nyssen 
Band 1: Julius Tyciak Band 9: Julius Tyciak 
Das Herrenmysterium im byzantinischen Gegenwart des Heils in den östlichen 
Kirchenjahr Liturgien 
2. Auflage. 111 Seiten. 12,80 DM 108 Seiten. 12,80 DM 
Band 2: Wilhelm Nyssen 
Frühchristliches Byzanz 
2. Auflage. 114 Seiten, 16 vierfarbige 
und 4 schwarzweiße Bildtafeln. Leinen. 
Ca. 45,— DM (Herbst 1977) 
Band 3: Meliton von Sardes 
Vom Passa 
131 Seiten. Leinen. 16,80 DM 
Band 4: Gregor von Nyssa 
Der Aufstieg des Moses 
137 Seiten. Leinen. 16,80 DM 
Band 5: Hans-Joachim Schulz 
Die byzantinische Liturgie 
226 Seiten. Leinen. 29,80 DM 
Band 6: 
Weisung der Väter 
516 Seiten. Leinen. 54,— DM 
Band 7: Epräm der Syrer 
Lobgesang aus der Wüste 
110 Seiten. 12,80 DM 
Band 8: Basilius von Cäsarea 
Über den Heiligen Geist 
120 Seiten. 12,80 DM 
Ausführlicher Prospekt auf Wunsch 
Band 10: Julius Tyciak 
Theologie in Hymnen 
110 Seiten. 12,80 DM 
Band 11: Maria Cramer 
Koptische Liturgien 
81 Seiten, 8 Bildtafeln. 13,80 DM 
Band 12: Paul Evdokimov 
Christus im russischen Denken 
VII, 263 Seiten. 29,80 D M 
Band 13: Lothar Heiser 
Die Engel im Glauben der Orthodoxie 
290 Seiten, 32 vierfarbige Bildtafeln, 
Leinen. 37,80 D M . 
Band 14: Julius Tyciak 
Theologie der Anbetung 
VII, 464 Seiten, 1 Titelfoto. 38,— DM 
Band 15: Wolfhard Walter 
Die göttliche Liturgie unseres heiligen 
Vaters Johannes Chrysostomos 
Ca. 120 Seiten. Ca. 18,80 D M 
Band 16: Wilhelm Nyssen 
Bildgesang der Erde. Außenfresken der 
Moldauklöster in Rumänien. 
208 Seiten, 24 vierfarbige Bildtafeln 
und 8 Textzeichnungen. Leinen. 
Ca. 29,80 D M 
PAULINUS-VERLAG - TRIER 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 
6718 Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 u. 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung der Akademischen Abschlußprüfung (Magisterprüfung);eine Neu-
fassung ist in Bearbeitung. Die derzeit gültige Magisterprüfungsordnung der alten Philosophi-
schen Fakultät ist im Dekanat, P Zi. 61, einzusehen. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Dekan des Fachbereiches 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereiches, P Zi. 61, Sprechzeiten: Mo—Fr 9—12 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft; veröffentlicht 
im „Amtsblatt des Ministers für Unterricht und Kultus von Rheinland-Pfalz", Nr. 18 vom 
23. 9. 1971; erhältlich in der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses, Schutzgebühr —,50 DM. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. Friedrich W. Krön, Sekretariat: H. Kittler 
Geschäftsstelle: Pädagogisches Institut, Münsterstraße 18, II. Stock, Tel. 39/21 43, 
Sprechzeiten: Mo 14-16 , Do 9 - 1 1 
Promotion 
Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät (derzeit gültig). 
Die Neufassung der Promotionsordnung der Fachbereiche 11—16 liegt dem Kultusministerium 
zur Genehmigung vor. Die Prüfungsordnung ist im Dekanat einzusehen. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Philosophie: Do, 13. Oktober 1977, 11 -13 , Hs P 7 
Pädagogik (Diplom): Mi, 12. Oktober 1977, 11-13 , Schönborner Hof, SR 1 
Pädagogik (Lehramt): Do, 13. Oktober 1977, 16-18, Aud. max. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Funke, Tel. 39/25 27, Sekretariat: Ch. Schneider, P Zi. 20, Tel. 39/23 88, 
Prof. J. Kopper (geschäftsführend), Tel. 39/27 90, Sekretariat: Ch. Schneider, P Zi. 20, 
Tel. 39/23 88 
Professoren: W. Brüning, Tel. 39/27 88, R. Wisser, Tel. 39/27 88 
Priv.-Doz.: Prof. A. Bucher, App. 32 79, Prof. R. Malter, Tel. 39/27 92 
Wiss. Mitarbeiter: G. Müller, Tel. 39/25 44, Dr. J. Schmucker, Tel. 39/27 92 
Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Kleinschnieder, Sekretariat: B. Vogt, SB II 03-213, Tel. 39/27 93 
Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. J. Stallmach, Tel. 39/22 64, Sekretariat: L. Oltmann, P Zi. 19, Tel. 39/23 88, 
App. 44 22 
Professoren: K. A. Sprengard, Tel, 39/27 89, W. Teichner, Tel. 39/27 89 
Wiss. Mitarbeiter: N. Fischer, Tel. 39/27 91 
Pädagogisches Institut 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof) und Münsterstraße 18, II. und III. Stock 
Kollegiale Leitung. Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Theodor Ballauff 
Sekretariat: M. Jungkenn, Tel. 39/21 43, K. Kurz, App. 32 94, K. Lauenroth, 
I .Thiele, Tel. 39/22 91 
Professoren: Th. Ballauff, Tel. 39/25 88, H. Hettwer, Tel. 39/21 43, Fr. W. Krön, Tel. 39/21 43 
J. Peege, Tel. 39/27 16, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: St. Aufenanger, Dr. U. Aselmeier, Dr. M. Böhmer, M. Brumlik, A. R. Ebel, 
G. Edlich, G. Heck, B. Heuer, Dr. D. Hofmann, R. R. Knorr, R. Maier, H. Naetscher 
E.-G. Renda, H. Ullrich 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BALLAUFF, Theodor, Dr. phil., Pädagogik, Tel. 39/25 88, 
Am Eselsweg 3, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 50, 
Sprechstunden: Mi 11.30—12.30, Pädagogisches Institut, Zi. 25 
BRÜNING, Walter, Dr. phil., Philosophie, Tel. 39/27 88, 
Am Gonsenheimer Spieß 6, 65 Mainz, Tel. 3 75 97, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 11 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil., Philosophie, Honorarprofessor an der Universität Lima, 
Am Gonsenheimer Spieß 6 IX, 65 Mainz, Tel. 3 27 11, 
Sprechstunden: Di 9 - 1 0 , Zi. 12, Tel. 39/25 27 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil., Pädagogik, Tel. 39/21 43, 
Frölingstraße 53, 638 Bad Homburg, Tel. (0 61 72) 68 72, 
Sprechstunden: Do 11—12, Münsterstraße 18, III . Stock 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, App. 43 01, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens a. D., 
Friedrich-Schneider-Straße 32,65 Mainz, Tel. 8 69 13 
KOPPER, Joachim, Dr. phil., Philosophie, Tel. 39/27 90, 
Hochgesandstraße 1, 65 Mainz, Tel. 9 61 16, 
Sprechstunden: Do 11—12, Zi. 17, 
Di, Do 12 -13 , im Dekanat, Zi. 62 
KRÖN, Friedrich W., Dr. phil. Pädagogik, Tel. 39/21 43, 
Am Linsenberg 21, 65 Mainz, Tel. 2 54 68, 
Sprechstunden: Mo 16—18 und n. V., Pädagogisches Institut, Münsterstraße 18, 
II. Stock 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, Pädagogik, 
insbesondere Wirtschaftspädagogik, Tel. 39/27 16, 
Weidmannstraße 23, 65 Mainz, Tel. 8 26 45, 
Sprechstunden: Di 15—16.30, Pädagogisches Institut, Zi. 14 
RINTELEN, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. l i t t . h. c., Dr. phil. h. c. 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, 
Salvatorstraße 1, 65 Mainz, Tel. 5 42 35, 
Sprechstunden: Do 11.30-12, Zi. 9 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, 
Mühltalstraße 17, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 02 02, 
Sprechstunden: Mi 10 -12 , Zi. 13, Tel. 39/27 89 
STALLMACH, Josef, Dr. phil., Philosophie, 
Liegnitzer Straße 2, 65 Mainz, Tel. 5 28 69, 
Sprechstunden: Di 9 - 1 1 , Zi. 16, Tel. 39/22 64 
TEICHNER, Wilhelm, Dr. phil., Philosophie, 
Am Rosengarten 24, 65 Mainz, Tel. 8 28 33, 
Sprechstunden: Mi 8 - 9 , Fr 10-11 , Zi. 13, Tel. 39/27 89 
WISSER, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
Lutherring 29, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 2 48 03, 
Sprechstunden: Di 10 -12 , Zi. 11, Tel. 39/27 88 
b) Habilitierte Bedienstete 
BUCHER, Alexius, Dr. phil. Privatdozent, Philosophisches Seminar, 
Sprechstunden: Mi 11 -12 , Zi. 10, App. 32 79 
MALTER, Rudolf, Dr. phil., Privatdozent, Philosophisches Seminar, Tel. 39/27 92, 
Gartenstraße 4, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 20 80, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, Zi. 15 
WISSENSCHAFTLICHE M ! T AF'BEITER 
ASELMEIER, Ulrich, Dr. phil., Akad. Rat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/21 43, 
In der Toffel 1, 6531 Waldalgesheim 
AUFENANGER, Stefan, Dipl .-Pädagoge, Pädagogisches Institut, Tel. 39/21 43, 
Am Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 17 68 
BÖHMER, Maria, Dr. phil., Akad. Rat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/27 16, 
Hegelstraße 56, 65 Mainz, Tel. 38 14 69 
BRUMLIK, Micha, Dipl .-Pädagoge, Pädagogisches Institut, App. 34 79, 
Auf der Körnerwiese 6, 6 Frankfurt/Main, Tel. (06 11) 59 83 27 
EBEL, Axel Rüdiger, M. A., Pädagogisches Institut, Tel. 39/22 91, 
Rosmerthastraße 31, 65 Mainz-Finthen 
EDLICH, Günter, Akad. Oberrat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/22 91, 
Ludwig-Schwamb-Straße 10, 65 Mainz 21, Tel. 4 05 06 
FISCHER, Norbert, Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
Oranienstraße 19, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 62 36; 39/27 91 
HECK, Gerhard, Dr. phil., Akad. Rat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/22 91, 
Dunantring 105,6 Frankfurt 80, Tel. (06 11) 34 51 30 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soziologe, M. A., Akad. Rat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/22 91, 
Schottstraße 4, 65 Mainz 1, Tel. 2 33 74 
HOFMANN, Diether, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogisches Institut, 
Tel. 39/27 16, 
Hegelstraße 38, 65 Mainz, Tel. 3 28 07 
KLEINSCHNIEDER, Manfred, Dr. phil., Akad. Oberrat, Philosophisches Seminar, 
Tel. 39/27 93, 
In der Rheingewann 21a, 6507 Ingelheim/Nord, Tel. (0 61 32) 7 52 56 
KN-ORR, Rolf Rainer, Dipl.-Math. Pädagogisches Insti tut, App. 34 79, 
Am Sonnenhang 20, 6204 Taunusstein-Hahn, Tel. (0 61 28) 33 98 
MAIER, Roland, Akad. Oberrat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/21 43, 
Max-Planck-Straße 50, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 30 27 
MÜLLER, Gisela, Philosophisches Seminar, Tel. 39/25 44, 
Draiser Straße 34, 65 Mainz-Bretzenheim 
NAETSCHER, Heinz, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogisches Institut, Tel. 39/27 16, 
Kapellenstraße 40, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 17 63 
RENDA, Ernst-Georg, Dipl .-Pädagoge, Akad. Oberrat, Pädagogisches Institut, Tel. 39/27 16, 
Birkenstraße 14, 6204 Taunusstein 2, Tel. (0 61 28) 4 38 48 
SCHMUCKER, Josef, Dr. phil., Philosophisches Seminar, Tel. 39/27 92, 
Birkenstraße 11,8751 Großwallstadt 
ULLRICH, Heiner, Akad. Rat., Pädagogisches Institut, Tel. 39/21 43, 
Altmühlstraße 17, 62 Wiesbaden 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BACH, Heinz, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Sonderpädagogik, 
Am Eselsweg 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 95 
ERLINGHAGEN, Helmut, Dr., Professor an der Sophia-Universität Tokio, Philosophie 
und Japanische Geistesgeschichte, Tel. 39/27 89, 
Rochusallee 60, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 60 64 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BLATT, Gerd, Dipl.-Psych., Studienrat z. A., Pädagogische Psychologie, 
Trierer Straße 119, 54 Koblenz 
FR ICK, Hans-Wilhelm, Studiendirektor, Medienpädagogik, 
Töpferstraße 19, 655 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 6 45 40 
FRYMARK, Hans-Jörg, M. A., Fachbereichsleiter VHS, Praxismodelle der Erwachsenen-
bildung, 
Gießener Straße 11,6148 Heppenheim, Tel. (0 62 52) 62 78 
FUNDERBURK, Lorenz, Dr. phil., Philosophie, 
Steinernstraße 28, 6503 Mainz-Kastel 
GARTEN, Hella-Kristina, Dr. phil., Dipl.-Psych., Wiss. Mit. der EWH Rheinland-Pfalz, 
Albert-Schweitzer-Allee 39, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 6 54 73 
GASSEBNER, Peter, Studienrat, Philosophie, 
Amtsgasse 28, 6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 74 51 
HESPOS, Michael, Dr. phil., Randgruppenarbeit, 
Bahnhofsplatz 4, 65 Mainz 
KOSSE, Wilhelm, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Fachbereich Sonderpädagogik, Mainz, Verhaltensbehindertenpädagogik, 
Große Bleiche 6 0 - 6 2 , 65 Mainz, Tel. 9 41 14 
KUNZE, Peter, Pädagogischer Leiter, Schulorganisation, 
An der Gänseweide 7, 6085 Nauheim, Tel. (0 61 52) 65 65 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych., Jugendstrafvollzug, 
Jugendvollzugsanstalt, 6309 Rockenberg, Tel. (0 60 33) 40 51 
MIELKE, Horst, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl., Leiter des Bildungszentrums Kümmelbacherhof der 
Kaufhof AG, Management Andragogik, 
6903 Neckargemünd 
MÜLLER, Bodo, Or. rer. nat., Professor an der Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz, 
Koblenz, Sozialrecht, 
Oberer Laubenheimer Weg 19, 65 Mainz, Tel. 8 26 40 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil., Philosophie, 
Friedrichstraße 54, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 05 00 
NOLTING, Hans-Dieter, Dipl.-Hdl„ Mediendidaktik, 
An der Krimm 13, 65 Mainz, Tel. 68 47 48 
PFURTSCHELLER, Friedrich, Dr. theol., Philosophie, 
lllstraße 12, 65 Mainz, Tel. 6 12 97 
PRESSER, Helmut, Dr. phil., Direktor des Gutenberg-Museums, 
Carlo-Mierendorf-Straße 22, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 85 
ROTHMUND, Hildburg, Dipl.-Psych., 
Südring 172, 65 Mainz 
SACHSSE, Hans, Dr. phil., apl. Prof., Philosophie (Naturphilosophie), 
Regerstraße 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 24 98 
SANDER, Dietger, Dipl.-Psych., 
Kaiserstraße 29, 65 Mainz, Tel. 6 20 56, 
Privat: Rheinhessenblick 22, 6501 Harxheim, Tel. (0 61 49) 7 00 
SCHLOSSER, Herta, Dr. phil., Philosophie, 
Wildburgstraße 7, 5414 Vallendar/Rh., Tel. (02 61) 6 98 06 
SEUFERT-HUGUENIN, Angela, Dipl.-Bibliothekarin, 
Elsa-Brandström-Straße 6 ,65 Mainz-Gonsenheim 
TSCHAMPA, Helmut, Dipl.-Päd., Leiter einer Gesamtschule, Bildungsplanung, 
Balduinstraße 92, 6 Frankfurt 70, Tel. (06 11) 65 47 90 
WESTRICH, Edmund, Dr. phil., Dipl.-Psych., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen 
Hochschule Rheinland-Pfalz, Fachbereich Sonderpädagogik, Mainz, Sprachbehinder-
tenpädagogik, 
Göttelmannstraße 46, 65 Mainz 
ZIMMERMANN, Klaus, Dipl.-Psych., Erziehertraining, 
Am Wäldchen 9, 6501 Kleinwinternheim 
NICHTBEDIENSTETER PROFESSOR 
RÖSCH, Heinz-Egon, Dr. phil., Professor am Fachbereich 26 der Johannes Gutenberg-
Universität, Pädagogik, insbes. Sportpädagogik, 
Flensburger Straße 7, 6503 Mainz-Kastel, Tel. (0 61 43) 2 43 64 
Lehrveranstaltungen 
PHILOSOPHIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, Hs P 7 
Vorlesungen 
Die Metaphysik des Aristoteles W. Brüning 
1-std., Mo 17-18 , P 7 
„Philosophie zwischen Milet und Nyssa". Philosophie in Kleinasien A. J. Bucher 
2-std., Mo, Mi 12-13 , P7 
Einführung in die Geschichte der Philosophie V, K. A. Sprengard 
Neuzeit: Von Renaissance, Humanismus und Naturalismus zu 
Empirismus, Rationalismus und Aufklärung 
2-std., Mi 9 - 1 0 und 12-13 , P 10 
Descartes und seine Kritiker 
1-std., Fr 17-18, P7 
Formale und transzendentale Logik bei Kant 
2-std., Mo 9 - 1 1 , P 7 
Die Philosophie des Deutschen Idealismus 
3-std., Di, Mi, Do 11-12 , P7 
Nietzsche. „Übermensch" in Sicht? 
2-std., Di, Fr 9 - 1 0 , P 2 
Phänomenologie und Transzendentalphilosophie 





F. v. Rintelen 
K . A . Sprengard 
W. Teichner 
G. Funke 
Deutsche Philosophie der Gegenwart und ihr Hintergrund 
1-std., Do 12-13, P 2 
Ontotogie - Metaphysik. Einführung in die Systematik. Problematik 
in Antike und Mittelalter 
2-std., Di, Do 8 - 9 , P 15 
Ontologie — Metaphysik (Zur Problemgeschichte der Neuzeit) 
2-std., Mo, Fr 8 - 9 , P 7 
Homo faber - Grundriß einer Philosophie der Technik 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 2 
Propädeutik - Einführung in wissenschaftliches Arbeiten 
(Bibliographieren, Zitieren, Bibliotheksführung) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminare 
Texte der Kappadozier 
2-std., Mo 18-20 , P 101 
Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand 
4-std., Di 14-16, Mi 15 -17 , P 4 
Beginn: 3. Januar 1978 
Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 7 
Hegels Religionsphilosophie 
2-std., Fr 13-15, P7 
Gilbert Ryle: Begriffskonflikte. Die Welt der Wissenschaft und die 
normale Alltagswelt 
2-std., Mi 16-18, P 107 
Die Ethik des Marxismus und ethische Gedanken des Neo-Marxismus 
2-std., Do 14-16 , P 3 
Logik — Definition, Geschichte und Probleme 
2-std., Mo 14 -16 , P 12 
Probleme des kategorischen Urteils 
2-std., Fr 11-13 , P 10 
Einleitungen in die Philosophie (an ausgewählten Texten) 
2-std., Mo 10-12 , P 102 
Gesellschaft — Muttersprache — Welterfahrung (zum Problem der 
sprachlichen Relativitätstheorie) 
2-std., Mo 18-20 , P 207 
• 
Religionsphilosophische Erwartungen des heutigen Menschen und 
das Angebot des Ostens 
2-std., Do 10-12 , P 5 
Zur Anthropologie: Das dialogische Prinzip im Personalismus 
(anhand ausgewählter Texte) 
2-std., Di 16-18 , P 13 
Druckoffizinen als Zentren des Geistes, Froben, Aldus, Stephanus, 
Plantin u.a. 
2-std., Do 16 -18 , P 5 
Übungen 
Einführung in die Didaktik der Philosophie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 2 2 
Piaton. Timaios. Lektüre des griechischen Textes 
2-std., Do 9 - 1 1 , SR Inst. 7c 
Nikolaus von Kues. De docta ignorantia. Lektüre des lateinischen 
Textes 
2-std., Mi 11 -13 , SR Inst. 7c 
Hauptseminare 
Descartes' Meditationen und die Einwände 





















Kant: Kr i t ik der reinen Vernunft II 
4-std., Do 14 -16 , P 11, Do 17-19 , P 7 
Beginn: 5. Januar 1978 
G. F. Meier: Auszug aus der Vernunftlehre 
2-std., Do 12 s.t.—13.30, P 101 
Nietzsche: Ethische Schriften 
2-std., Di 14.05-15.35, P7 
Zeit und Wahrheit (Martin Heidegger: Sein und Zeit) 
2-std., Fr 10-12, P3 
Politische Schriften V: Grundlagen der Politik im Zeitalter der 
Industrialisation, der sozialen Frage und der Reorganisation 
der Machtinteressen in Massenorganisationen (Parteien, Unter-
nehmen, Gewerkschaften) 
2-std., Mi 15-17, SR Inst. 7c 
Oberseminare 
Aristoteles: Ausgewählte Texte der Metaphysik 
2-std., Mo 18-20 , P 7 
Zur Nietzsche-Rezeption 
2-std., Di 16.30-18, SR Inst. 7c 
Heideggers „Sein und Zei t " 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SR Inst. 7c 
Studien zur Anthropologie der Gegenwart: Das homo-faber-Phänomen 
in der Philosophie der Technik (prs.) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kolloquium 
Zur Ästhetik des l'art pour l'art 










K. A. Sprengard 
R. Malter 
NATURWISSENSCHAFTLICH-PHILOSOPHISCHES KOLLOQUIUM 
2-std., 14-tägl., Mi 19 -21 , Hs N 1 

















Einführungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom): 
Mittwoch, 12 Oktober 1977 ,11 -13 Uhr, Schönbomer Hof, SR 1 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger (Lehramt): 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 16 -18 Uhr, Aud. max. 
Der Adressaten kreis, auf den die einzelnen Veranstaltungen abgestellt sind, und die Themen-
felder, die in den einzelnen Veranstaltungen angesprochen werden, können einem kommen-
tierten Veranstaltungsverzeichnis entnommen werden. 
Dieses Verzeichnis ist ab der letzten Semesterwoche des SS 1977 in der Bibliothek des Päd-
agogischen Instituts (Schönbomer Hof, Schillerstraße 11) erhältlich. 
Vorlesungen 
Theorie und Praxis der Erziehung Behinderter H. Bach 
2-std., Mo 11-13 , P1 
Funktionen der Schule in historisch-systematischer Betrachtung 
2-std., Mo, Di 15-16, P 2 
Geschichte der Realschule 
1-std., Di 9 - 1 1 , P11 
Sozialisation und Schule 
1-std., Mo 10-11 , Hs 11 
Schule und Schulreform im 20. Jahrhundert 
2-std., Do, Fr 9 - 1 0 , Hs 5 
Einführung in die Erziehungswissenschaft (für Lehramtskandidaten 
und Studenten im Nebenfach) 
2-std., Mi 10-12 , P1 
Betriebliche Erwachsenenbildung 
1-std., 14-tägl., Fr 10.30-12, P2 
Wirtschaftsbildung und kaufmännische Berufsbildung im Lernort 
Schule (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 11.30-13, P 3 
Philosophie als Unterrichtsgebiet der gymnasialen Oberstufe 
1-std., Di 16-17, P 106 
Proseminare 
Grundelemente der Unterrichtsplanung 
4-std., Mi 14-16 , P 105, Fr 13-15, P 6 
Der Lehrer: Berufsaufgaben und soziale Wirkung 
2-std., Fr 15-17, P 101 
Frühkindliche Sozialisationsforschung 
2-std., Do 11-13, P 6 
Psychologie für Lehramtskandidaten 
2-std., Di 11-13, P 6 
Einführung in das Schulpraktikum für Lehrer der Sekundarstufe I 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SB II 03 -444 
Einführung für das Schulpraktikum für Handelslehrer 
2-std., Mi 11-13 , SB II 03 -444 
Einführung in die pädagogische Anthropologie 
2-std,, Mo 16-18 , P 6 
Einführung in das Schulpraktikum 
4-std., Mo 1 7 - 1 8 , P 3 (Film), Mo 18-20, P 6, 1 Std. n. V. 
Funktionen der audiovisuellen Bildungsmittel im Unterricht 
2-std., Mi 16-18, SB II 03 -134 
Übung (Begleitung) und Nachbereitung des Praktikums bei Volks-
hochschulen 
2-std., Do 17.30-19, P6 
Einführung in das Schulpraktikum (mit Unterrichtsbesuchen) 
4-std., Mo 18-20 , P 108, 2 Std. n. V. 
Einführung in das Schulpraktikum 
4-std., Mo 18-20, P 11, 2 Std. n. V. 
Schulverwaltung, Schulrecht — Schulwirklichkeit 
2-std., Do 16-18 , SB II 03 -134 
Empirie für Pädagogen I 
2-std., Di 11.30-13, P11 
Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft (für Haupt-
fach Studenten) 












G. R. Blatt 
M. Böhmer 
M. Böhmer 







R. R. Knorr 
F.W. Krön 
Pädagogische Probleme der Sekundar-Stufe I 
2-std., Mi 16-18, SB II 03 -152 
Die Schule und ihre Funktionen 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 207 
Einführung in die Probleme der Sozialisationstheorie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 6 
Elternbildung (Theorien und aktuelle Probleme) 
2-std., Di 18 -20 , SB II 03 -444 
Spezielle Probleme der Entwicklungspsychologie — emotionale und 
soziale Krisen — 
2-std., Mo 9—11, SB II 0 3 - 1 3 4 
Einführung in die Lerntheorien 
2-std., Fr 14-16 , 
Einführung in das Schulpraktikum 
4-std., Mo 18-20 , 
Leistungsmessung und pädagogische Diagnostik 
2-std., Mi 14 -16 , SB II 03 -134 
Pädagogische Diagnostik 
2-std., Mi 18-20 , 
Erziehertraining 
2-std., Do 17-19, 
Mittelseminare 
SB 11 03 -444 
P 105, 2 Std. n.V. 
SB 11 03 -444 
M 2, Hartmühlenweg 4 
Pathologie der Schule (2): Überforderungstendenzen in der heutigen 
Schulwirklichkeit 
2-std., Mi 16-18 , P 6 
Kleinkindbetreuung und Frauenerwerbstätigkeit in der BRD 
2-std., Mo 14-16 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Gruppendynamische Prozesse in Erziehungssituationen 
2-std., Do 16-18 , SB II 03 -144 
Zur Schulgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts 
2-std., Mi 18-20, P 6 
Historische Begründungen der Pädagogik 
2-std., Mo 18-20 , Schönborner Hof, SR 1 
Ausgestaltung des Sekundarbereichs im englischen und deutschen 
Schulwesen 
2-std., Di 18 -20 , SB II 03 -152 
Theorien zum abweichenden Verhalten Jugendlicher 
2-std., Di 10 -12 , SB II 03 -134 
NichtSeßhaftigkeit 
2-std., Di 14-16 , SB II 03 -134 
Zur Problematik einer Antipädagogik 
2-std., Mi 18-20, SB II 03 -134 
Unterrichtskonflikte 
2-std., Di 18-20 , P 206 
Elternbildung 
2-std., Fr 15-17 , P 6 
Lernziele und Teilnehmerinteressen in der Volkshochschule/Er-
wachsenenbildung 























SB 11 0 3 - 4 4 4 
Kommunikationspsychologie 
2-std., Mi 16-18, 
Theorie und Praxis der Gesamtschule 
2-std., Mo 15-17, P 206 
Bildungspolitik in der BRD und der DDR 1945 - 1970 
2-std., Do 11-13, Schönbomer Hof, SR 1 
Probleme jugendlicher Randgruppen 
2-std., Do 17-18.30, SB II 0 3 - 1 5 2 
Grundfragen des Schulrechts 
2-std., Fr 10-12, P 6 








2-std., Do 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Bildungsökonomie 
2-std., Fr 10.30-12, SB II 0 3 - 1 3 4 
D. Hofmann 
Zur Qualifikationsstruktur von Lehrern 
2-std., Do 18-19.30, SB II 0 3 - 1 3 4 
R. R. Knorr 
Zur gegenwärtigen Situation der Sonderpädagogik in der Bundesrepublik 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Schönbomer Hof, SR 1 
W Kosse 
Praxis des Jugendstrafvollzugs 
2-std., Fr 14-16, SB II 0 3 - 1 3 4 
R Kunze 
Bildung in den Perspektiven der Didaktik- und Curriculumtheorien 
2-std., Di 11-13, P 207 
R Maier 
Pädagogische Theorien im systematischen Vergleich 
2-std., Mi 11-13, P 6 
R Maier 
Rechtliche Fragen in der Arbeit mit jugendlichen Randgruppen 
2-std., Di 14-16, Schönbomer Hof, SR 1 
B. Müller 
Lehr- und Lernmethodik in der Wirtschaftspädagogik 
2-std., Fr 8 .30-10, P 6 
H Naetscher 
Einführung in die Allgemeine Didaktik 
2-std., Di 16-18, SB II 0 3 - 1 5 2 
H -D. Nolting 
Erwachsenenbildung in den Entwicklungsländern 
2-std., Do 16-18, SB II 03 -444 
E. -G. Renda 
Außerschulische Jugendbildung 
2-std., Do 18-20, SB II 0 3 - 4 4 4 
E. -G. Renda 
Ausgewählte Probleme der Bildungspolitik 
2-std., Do 14-16, SB II 0 3 - 1 3 4 
H Tschampa 
Alternative Unterrichtsformen 
2-std., Mi 16-18, SB II 0 3 - 1 4 4 
H Ullrich 
Probleme der Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen 
(S prachbeh i nde rten pädagogi k) 
2-std., Mi 14-16, Schönbomer Hof, SR 1 
E. Westrich 
Institutionen und Organisation der Sozialpädagogik/Sozialarbeit 
2-std., M o 1 1 - 1 3 , Schönbomer Hof, SR 1 
N. N. 
Oberseminare 
Die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates „Zur pädagogischen 
Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und 
H Bach 
Jugendlicher" 
2-std., Do 18-20, SB II 0 3 - 1 4 4 
Ausgewählte Themen zur systematischen Pädagogik 
2-std., Di 18-20 , Schönbomer Hof, SR 1 
Th. Ballauff 
Lehrplan und Lehrpl an reform im 20. Jahrhundert 
2-std., Do 16-18, Schönborner Hof, SR 1 
Die Bedeutung der „Situat ion" für die pädagogische Forschung 
2-std., Mi 18-20, Schönborner Hof, SR 1 
Doktoranden- und Diplomandenseminar 
2-std., Fr 17-19, Schönborner Hof, SR 1 
Grundlegende und angewandte Forschung in der Wirtschaftspädagogik 
2-std., Mi 17-19, Hs V 
Ausgewählte Probleme der Sozialpädagogik/Sozialarbeit als Wissen-
schaft und Beruf (Gruppe A) 
2-std., Mo 14-16, Schönborner Hof, SR 1 
Ausgewählte Probleme der Sozialpädagogik/Sozialarbeit als Wissen-
schaft und Beruf (Gruppe B) 
2-std., Do 14-16 , Schönborner Hof, SR 1 
Kolloquien 
Kolloquium zur Vorlesung: Geschichte der Realschule 
1-std., Di 10-11 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Philosophie als Unterrichtsgebiet der gymnasialen Oberstufe 
1-std., Di 17-18, P 106 
Kolloquium für Examenssemester (mit Klausuren) 
2-std., Di 14-15 , Hs V 
Sa 9 - 1 2 , 14-tägl., Schönborner Hof, SR 1 
Strukturalismus in der Erziehungswissenschaft 
2-std., Do 9 - 1 1 , Schönborner Hof, SR 1 
Diplomanden-Kolloquium 
2-std., Mo 16-18, Schönborner Hof, SR 1 
H. Hettwer 
F .W. Krön 
J. Peege 











Vorbereitungen zum Praktikum in vorschulischen Einrichtungen: 
Methodische Überlegungen zur pädagogischen Arbeit 
2-std., Mi 11-13, Schönborner Hof, SR 1 
St. Aufenanger 
A. R. Ebel 
Vortragsreihe Hochschuldidaktik 
Veranstaltet vom Pädagogischen Institut in Verbindung mit dem Studium 
generale. Verantwortlich: Prof. Dr. Friedrich W. Krön 
Zum Stand der hochschuldidaktischen Diskussion in der Bundesrepublik 
Deutschland 
Referent: Prof. Dr. Ludwig Huber, Interdisziplinäres Zentrum für Hochschul-
didaktik der Universität Hamburg 
Montag, 7.11. 1977, 20 Uhr, Aud. max. 
Hochschuldidaktik im Spannungsfeld von Hochschulpolitik und Hochschulreform 
Referent: Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Gesamthochschule Kassel (angefragt) 
Montag, 21. 11. oder 28. 11. 1977, 18 Uhr, Aud. max. 
Hochschuididaktik der Fachwissenschaften 
Referent: Prof. Dr. Karl Frey, Zentrum für Pädagogik der Naturwissenschaften der 
Universität Kiel 
Mittwoch, 30. 11. 1977, 18 Uhr, Aud. max. 
Institutionalisierung von Hochschuldidaktik am Beispiel der Universität Frankfurt/M. 
Referent: Prof. Dr. Egon Becker, Didaktisches Zentrum der Universität Frankfurt/M. 
Montag, 5. 12. 1977, 18 Uhr, Aud. max. 
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12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
Anschrift: Postfach 39 80, Welderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. W. D. Fröhlich, Sprechzeiten: Mi 9.30-10.30, P Zi. 139, Tel. 39/22 47 
Dekanat: Elisabeth Friedrich, Sprechzeiten: M o - F r 10 -12 , P Zi. 137, Tel. 39/22 47 und 
App. 33 47 
Fachbereichsbibliothek: Margarita Schuck, P Zi. 154, Tel. 39/32 53 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Politikwissenschaft: Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen (Sozialkunde). Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde). 
Soziologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Ethnologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Afrikanische Philologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt (vor-
läufig nur als Nebenfach). 
Publizistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Psychologie: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
In den Studienfächern Politikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie, Publizistik und Psychologie. 
INSTITUTSBIBLIOTHEKEN 
Politikwissenschaft: Alte Universitätsstraße 17, 1. Stock, Mo—Fr 9—18 
Soziologie: Binger Straße 20, Ausleihe: Di und Do, 9 - 1 2 
Soziologie: P Zi. 44 
Ethnologie — Afrikanische Philologie: P Zi. 155 
Publizistik: Institut, I .Stock, M o - D o 9 - 1 7 , Fr 9 - 1 5 
Psychologie: P Zi. 49, M o - D o 9 - 1 8 , Fr 9 - 1 5 
STUDIENBERATUNG 
Politikwissenschaft: zu Beginn des WS im Institut, Alte Universitätsstraße 17, siehe gesonderte 
Aushänge, während des Semesters in den Sprechstunden der Wiss. Mitarbeiter 
Soziologie: Mo u. Do 10—12, Binger Straße, 3. Stock 
Mi 10 12, P R 43 
Ethnologie in den Sprechstunden der Mitarbeiter 
Afrikanische Philologie: Di 11 — 12 
Psychologie: 1. Studienabschnitt: Di und Fr 12—13, P R 025, Dr. Zosel 
2. Studienabschnitt: Mi 14-15, P R 57, Dr. Pütz 
Publizistik: zu Beginn des Sem. im Institut, Jakob-Welder-Weg 20 
STUDIENPLAN Studienplan für das Fach Politikwissenschaft: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Soziologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Psychologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Ethnologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Afrikanische Philologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Publizistik: in Bearbeitung. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung. „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977, zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 
Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 
4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 u. 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität; SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05, Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Die neue Magisterprüfungsordnung ist in Bearbeitung; die alte Magister-
prüfungsordnung ist noch gültig, jedoch vergriffen. 
Diplom 
Prüfungsordnung: Diplomprüfungsordnung für Studierende der Psychologie vom 5. 12. 1955, 
mit Änderung vom 30. 6. 1976, erhältlich im Prüfungsamt für Diplompsychologen, Schutzge-
bühr 0,50 DM. 
Prüfungsausschuß: Vorsitzender Prof. Dr. O. Ewert 
Stellvertreter: Prof. Dr. W. D. Fröhlich 
Geschäftsstelle: R. Mostert, P R 142, Tel. 39/25 99 (Öffnungszeiten: M o - F r 10-12) 
Promotion 
Promotionsordnung: Die neue Promotionsprüfungsordnung ist dem Kultusministerium zur 
Genehmigung vorgelegt, die alte Promotionsprüfungsordnung ist noch gültig, jedoch vergriffen. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Politikwissenschaft: erhältlich voraussichtlich zu Beginn des Sem. in der Institutsbibliothek, 
Schutzgebühr: 0,50 DM. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mit eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
Alte Universitätsstraße 17 (Domus universitatis) 
Leitung: Prof. H. Buchheim, Tel. 39/26 61, Sekretariat: (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 10-12) , 
Ch. Choquet, Zi. 5, Tel. 39/26 61 
Prof. M. Mols, App. 33 28, Sekretariat: (Öffnungszeiten: M o - F r 10-12) , I. Bunge, Zi. 13, 
Tel. 39/27 28 
Prof. W. Weidenfeld, Tel. 39/26 61 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ch. Blank, Dr. K. Bodemer, A. Erlebach, Dr. O. W. Gabriel, R. Kienzle, 
F. Kreiter, M. Schönfeld 
Institut für Soziologie 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Schoeck, Tel. 39/27 96, Sekretariat: A. Lintelmann, U. Opitz-May, P Zi. 42, 
Tel. 39/26 92 
Prof. L. Landwehrmann, Tel. 39/25 68, Binger Straße 20 II I , Sekretariat: M. Krömeke, 
M. Katzenberger, Tel. 39/25 68 
Prof. G. Schwägler, Tel. 39/24 44, Haus Mainusch, Staudingerweg 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Hennen, Tel. 39/23 83, H.-J. Hildebrandt, App. 44 39, Dr. H. Lofink, 
Tel. 39/27 97, K. Marel, Dr. W.-U. Prigge, Tel. 39/24 41, Dr. G. Schmied, Tel. 39/27 97, 
R. Sudek, Tel. 39/24 41 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. Dr. E. W. Müller, Tel. 39/28 70 
Geschäftsführung: Dr. S. Seiler, P Zi. 155c, Tel. 39/27 98, 
Sekretariat. P Zi. 155b, J. Henrich, Tel. 39/27 98 
Professoren G. Grohs (Soziologie), Tel. 39/25 42, E. W. Müller (Ethnologie), Tel. 39/28 70 
Ass.-Prof.: B. Benzing, Tel. 39/27 98 
Wiss. Mitarbeiter. V. Hundsdörfer, Tel. 39/27 98; H. Muszinski, Tel. 39/25 42, U. Schild, Tel. 
39/27 98, Dr. S. Seiler, Tel. 39/27 98 
Institut für Publizistik 
Weiderweg 20 
Leitung. Prof. E. Noelle-Neumann, Tel. 39/26 70, Sekretariat: (Öffnungszeiten: M o - F r 
10-12) , A. Dudel, Tel. 39/26 70, 
Prof. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. H. M. Kepplinger, Dr. J. Wilke, Tel. 39/26 77 
Psychologisches Institut 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. W. D. Fröhlich, Tel. 39/22 50, Sekretariat: A. Miltz, Tel. 39/22 50 
Sekretariat: -Prüfungsamt- R. Mostert, Tel. 39/25 99 
Prof. H. Benesch, Tel. 39/24 42, Prof. E. Christiansen, App. 32 04, Prof. O. Ewert 
Tel. 39/24 43, 
Sekretariat: H. Schlauderer, Tel. 39/24 43 
Ass.-Prof.; Dr. J. A. Siddiqi, Tel. 39/26 83, Prof. Dr. U. Hentschel, App. 41 45 
Wiss. Mitarbeiter: A. Henneberger, Dr. V. Hodapp, R. Horvath, Dr. M. Juris, Dr. F. Kahlau, 
Dr. H. Keller, Dr. L. Laux, I. Lindner, Dr. A. Mattenklott, Dr. A. Pütz, Dr. M. Velden, 
Dr. U. Völker, Dr. H. G. Voss, W. Wegner, Dr. U. Wörner, Dr. J. Zosel 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BENESCH, Hellmuth, Dr. phil., Psychologie, 
Rheinblick, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 53 06, 
Sprechstunden: Di 14 -16 , Binger Straße 22 II, Tel. 39/24 42 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
Weidmannstraße 35,65 Mainz, Tel. 8 27 47, 
Sprechstunden (im Semester): Mi 14.30—16 und nach Vereinbarung, 
Institut für Politikwissenschaft, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 
Zi. 6, Tel. 39/26 61 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil., Psychologie, 
Kartaus 3, 65 Mainz, Tel. 2 84 55, 
Sprechstunden. Mi 11-13 , Jacob-Welder-Weg 11, App. 32 04 
EWERT, Otto, Dr. phil., Psychologie, 
Sprechstunden nach tel. Vereinbarung, 
Binger Straße, Boschhaus, 65 Mainz, Tel. 39/24 43 
FRÖHLICH, Werner, Dr. phil., Psychologie, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 97 77, 
Sprechstunden: nach Voranmeldung im Sekretariat, Tel. 39/22 50 
GROHS, Gerhard, Dr. jur., Dipl.-Soziologe, Soziologie, 
Am Hechenberg 38, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 87 88, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 152a 
LANDWEHRMANN, Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl .-Kaufmann, Soziologie, 
In der Baumschule 28, 6238 Hofheim-Diedenbergen, Tel. (0 61 92) 3 89 15, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
MOLS, Manfred, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
Im Rheinblick 17, 6531 Weiler (b. Bingen), Tel. 3 28 78, 
Sprechstunden: Mi 15—16, Institut für Politikwissenschaft, 
Domus universitatis, Tel. 39/27 28 
MÜLLER, Ernst Wilhelm, Dr. phil., Ethnologie, 
Im Münchfeld 23, 65 Mainz, Tel. 3 17 48, 
Sprechstunden: Di 11, Fr 12, Zi. 152, Tel. 39/28 70 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil., Publizistik, 
Seeweg 14, 7753 Allensbach, Tel. 7 77, 
Sprechstunden: Mi 11—13 (nach Anmeldung im Sekretariat), Tel. 39/26 70 
SCHOECK, Helmut, Dr. phil., Soziologie, Tel. 39/27 96, 
Haideweg 30, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 54 04 17 
SCHWÄGLER, Georg, Dr. phil., Soziologie, Tel. 39/24 44, 
Gaisbergstraße 39, 69 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 00 25 
WEIDENFELD, Werner, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
Eichendorfstraße 24, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 3 49 36, 
Sprechstunden (im Semester): Mo 18—19 und n.V., 
Institut für Politikwissenschaft, Zi. 4, Tel. 39/26 61 
b) Habilitierte Bedienstete 
HENTSCHEL, Uwe, Dr. phil., Assistenzprofessor, Psychologisches Institut, 
Birkenstraße 35, 6201 Breckenheim 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil., Wiss. Angestellter, Institut für Publizistik, 
Tel. 39/26 77, 
Rosengarten 23, 65 Mainz, Tel. 83 13 92 
SCHULZ, Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Assistenzprofessor, Publizistik, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz, Tel. 5 13 32 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BENZING, Brigitta, Dr. phil., Ethnologie, 
Regerstraße 6, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 81 41, 
Sprechstunden: Mi, Do 11-12 , P Zi. 153, Tel. 39/27 98 
HENTSCHEL, Uwe, Dr. phil., Psychologisches Institut, App. 41 45, Zi. 136, 
Sprechstunden: Do 15—17, 
Birkenstraße 35, 6201 Breckenheim, Tel. (0 61 22) 1 26 23 
SCHULZ, Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Prof., Publizistik, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz, Tel. 5 13 92 
SIDDIQI, Jawaid A. , Dr. phil., M.A., Psychologisches Institut, 
Flörsheimer Straße 4 ,6094 Bischofsheim, 
Sprechstunden: Mi 14 -16 , Zi. 18,Tel. 39/26 83 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BLANK, Christi, Dr. phil., Akad. Rätin, Institut für Politikwissenschaft, 
An den Platzäckern 16, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 29 41, 
Sprechstunden: Mo, Fr 10—12, Mi 15—16, Institut für Politikwissenschaft, Zi. 1, 
Tel. 39/26 61 
BODEMER, Klaus, Dr. phil., Akad. Rat, Institut für Politikwissenschaft, Zi. 10, Tel. 39/27 28, 
Philosophenstraße 23, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 64 75 
ERLEBACH, Alfred, Dipl.-Soziologe, Institut für Politikwissenschaft, Zi. 12, Tel. 39/27 28, 
Regerstraße 2, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 38 71 
GABRIEL, Oscar W., Dr. rer. pol., Dipl. Pol., Akad. Rat, Institut für Politikwissenschaft, 
Eltviller Straße 2, 6507 Ingelheim, Tel. <0 61 32) 73 35, 
Sprechstunden: Di 15-16 , Zi. 9, Tel. 39/26 61 
HENNEBERGER, Anton, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
Hans-Böckler-Straße 37, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 10-11, tel. 39/24 43 und App. 33 72 
HENNEN, Manfred, Dr. phil., Dipl.-Volkswirt, Akad. Rat, Institut für Soziologie, 
Haus Mainusch, Tel. 39/23 83, 
Weisenauer Weg 4, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 8 94 11 
HILDEBRANDT, Hans-Jürgen, M. A „ Institut für Soziologie, 
Wilhelmstraße 7, 65 Mainz-Bretzenheim 
HODAPP, Volker, Dr. rer. nat.. Psychologisches Institut, 
Alfred-Mumbächer-Straße 676, 65 Mainz, 
Sprechstunden : Di 11.30-13, Tel. 39/24 43 und App. 33 72 
HORVATH, Reinhold, Psychologisches Institut, 
Jahnstraße 12, 6501 Nieder-Olm, 
Sprechstunden: Mi 10.30-12, Tel. 39/24 42 und App. 44 03 
HUNDSDÖRFER, Volkhard, M. A., Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Adolfsallee 15,62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 17 64, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen P Zi. 155a, Tel. 39/27 98 
JURIS, Michael, Dr. rer. nat.. Psychologisches Institut, 
Taunusstraße 21, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 11 - 1 3 , Tel. 39/28 89 
KAHLAU, Friedhelm, Dr. rer. nat.. Psychologisches Institut, 
Draiser Straße 136a, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 9 - 1 1 , Zi. 020, Tel. 39/27 95 
KELLER, Heidemarie, Dr. rer. nat.. Psychologisches Institut, 
In der Dörrwies 7, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 32 58, 
Sprechstunden: Di 14-16, App 34 35 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil., Institut für Publizistik, Tel. 39/26 77, 
Rosengarten, 65 Mainz, Tel. 83 13 92 
KIENZLE, Rolf, M. A „ Institut für Politikwissenschaft, Zi. 11, Tel. 39/27 28, 
Emanuel-Geibel-Straße 3, 62 Wiesbaden, Tel. 37 45 45 
KREITER, Franz, Akad. Rat, Institut für Politikwissenschaft, Zi. 2, 
Max-Planck-Straße 55, 6501 Saulheim, Tel. (0 67 32), 14 23, 
Sprechstunden: Di 15-17 , Tel. 39/26 61 
LAUX, Lothar, Dr. rer. nat.. Psychologisches Institut, 
An der Wied 12, 65 Mainz, Tel. 2 02 61, 
Sprechstunden: Do 14-15, Tel. 39/27 95 
LINDNER, Inge, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
Buchweg 7, 6079 Buchschlag, Tel. 39/22 50 
LOFINK, Harald, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für Soziologie, Tel. 39/27 97, 
Rennbrückenstraße 18, 6081 Wallerstätten, Tel. (0 61 52) 5 71 68 
MAREL, Klaus, Dipl. rer. soc., Wiss. Ang., Institut für Soziologie, Binger Straße 20 I I I , 
Tel. 39/24 41, 
Kronenstraße 3, 65 Mainz 21, Tel. 4 09 19 
MATTENKLOTT, Axel, Dr. rer. nat., Psychologisches Institut, 
Rhaban-Fröhlich-Straße 6, 6 Frankfurt, 
Sprechstunden: Do 14-15 , Tel. 39/28 88 
MUSZINSKI, Heinzarnold, M. A., Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 47, 
Sprechstunden: Di 11, Fr 12 ,PZ i . 153,Tel. 39/25 42 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Dr. rer. soc., Dipl.-Sozialwissensch., Wiss. Ass., Institut für 
Soziologie, Binger Straße 20 I I I , Tel. 39/24 41, 
An den Weiden 7, 65 Mainz 33, Tel. 7 36 64 
PÜTZ, Arnold, Dr. rer. nat., Institut für Psychologie, 
Kammerforststraße 15, 551 Saarburg, Tel. (0 65 81) 22 17, 
Sprechstunden Mi 1 5 - 1 6 , App. 34 35 
SCHILD, Ulla, M. A., Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Am Schinnergraben 86, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. (0 61 31 )5 88 28, 
Sprechstunden: Di 10 -11 , P Zi. 155a, Tel. 39/27 98 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil., Akad. Rat, Institut für Soziologie, Tel. 39/27 97, 
An der Krimm 15, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 46 04 
SCHÖNFE LD, Michael, M. A., Wiss. Ass., Institut für Politikwissenschaft, Tel. 39/26 61, 
Steingasse 6, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mo 14—15, Zi. 8 
SEI LER, Signe, Dr. phil., Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Mainzer Weg 15,6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 89 44, 
Sprechstunden: Fr 11 —12, P Zi. 155c, Tel. 39/27 98 
SUDEK, Rolf, Dipl. rer. soc., Wiss. Ass., Institut für Soziologie, Binger Straße 20 I I I , 
Kreuzstraße 5, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 36 36 
VELDEN, Manfred, Dr. rer. nat., Institut für Psychologie, 
Eichendorffstraße 51 —53, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 11 -12 , Tel. 39/28 89 
VÖLKER, Ulrich, Dr., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
Holderbaumstraße 19, 6520 Worms, Tel. (0 62 41) 2 23 16, 
Sprechstunden: Di 10 -11 , Tel. 39/24 42 und App. 44 03 
VOSS, Hans Georg, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
In der Dörrwies 7, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 32 58, 
Sprechstunden: Di 11 -12 , Tel. 39/26 83 
WEGNER, Wilhelm, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
Goldammerweg 14, 65 Mainz-Finthen, Tel. (0 61 31) 4 07 84, 
Sprechstunden: Di 12 -13 , Tel. 39/24 43 und App. 33 72 
WILKE, Jürgen, Dr. phil., Institut für Publizistik, Tel. 39/26 77, 
An den Platzäckern 32, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 29 43 
WÖRNER, Ursula, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. Rätin, Psychologisches Institut, 
Kurfürsten Straße 9a, 65 Mainz, Tel. 6 47 46, 
Sprechstunden: Di u. Do 10 -11 , App. 33 80 
ZOSEL, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Ing., Akad. Direktor, Psychologisches Institut, 
Stromberger Straße 21, 6550 Bad Kreuznach, Tel. (06 71 )2 91 47, 
Sprechstunden: Di, Fr 11 -13 , Zi. 25, Tel. 39/27 94 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
DAUER, Alfons, Dr. phil., Prof. an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst, 
Ethnologie, insb. Musikethnologie, 
Palais Meran, Leonhardstraße 15, A-8010 Graz 
SCHUBNELL, Hermann, Dr. rer. pol., 
Steinhalde 36, 78 Freiburg-Ebnet, Tel. (07 61) 6 52 20 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BILLING, Werner, Prof. Dr., Politikwissenschaft, 
Droste-Hülshoff-Straße 30, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 7 65 60 
BONN, Helmut, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Klin.-psych. Prakt. Beratungsstelle für stud. 
Lebensfragen 
BONSON, Michael, Dipl.-Psych., Allgemeine Psychologie, 
Eichendorffstraße 23, 65 Mainz-Gonsenheim 
BONSON, Ute, Praxis der Erziehungsberatung, 
Eichendorffstraße 23, 65 Mainz-Gonsenheim 
BUCHWALD, Manfred, Dr. phil., Rundfunk, Institut für Publizistik, 
Dautenbornerstraße 28, 6501 Nieder-Olm 
DEMUTH, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Diagnostisches Praktikum, Psychiatrische 
Klinik 
FREUND, Jan L., Dr., Psychophysiologie, 
Frauenlobstraße 18, 65 Mainz, Tel. 39/28 97 
GARZÖN VALDES, Ernesto, Prof. Dr., Politikwissenschaft, z. Z. Institut f. Politikwissenschaft, 
Alte Universitätsstraße 17, Universität Mainz 
GROHS, Elisabeth, M. A., Afrikanische Sprachkurse, 
Am Hechenberg 38, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. (0 61 31) 5 87 88 
HAARA, Adolf , Dipl.-Psych., Einführung in die Gesprächstherapie, 
Taunusstraße 17,6501 Wackernheim 
KERN, Horst,Dr., Dipl.-Psych., Pädagogische Verhaltensmodifikation, EWH, Abt. Sonder-
pädagogik 
LAKASCHUS, Carmen, Dipl.-Psychologin, Werbung, Institut für Publizistik, 
Ruwerweg 4, 6074 Urberach 
LENGSFELD, Wolfgang, Dr., Statistik u. Methoden d. emp. Sozialforschung, 
Eberleinstraße 4, 62 Wiesbaden 
LINKE, Wilfried, Dr. rer. pol., 
Fasaneriestraße 14, 62 Wiesbaden 
MANDRELLA, Eckhard, Ass. d. L., Politikwissenschaft, Studium generale, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 39/26 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
MENZEL, Brigitte, Dr. phil., Direktor des Textilmuseums Krefeld, 
Frankenring 20, 4150 Krefeld 
MERTEN, Klaus, Dr., Dipl.-Soz., Institut für Publizistik, 
Am Neuen Berge 10, 48 Bielefeld 
NAUJOKS, Rolf, Dr. jur., Assessor, 
Am Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
REINHARDT, Rudolf, Presse, Institut für Publizistik, 
Grenzstraße 115, 605 Offenbach 
RICKER, Reinhart, Dr. jur., Presserecht, Institut für Publizistik, 
Rombergweg 8, 624 Königstein (Ts.), Tel. (0 61 74) 32 67 
RIESZ, Jänos, Prof. Dr. phil.. Neoafrikanische Literatur, 
Am Müllerwäldchen 6, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 28 45 
RING, Erp, Dr., Empirische Methoden, Institut für Publizistik, 
Kaltbrunnenstraße 3, 7753 Allensbach 
ROHDE, Konstanze, Dipl.-Volkswirt, Hörfunk, Institut für Publizistik, 
Händelstraße 3, 65 Mainz, Tel. 4 49 34 
RÜGE, Peter, Fernsehen, Institut für Publizistik, 
Richard-Wagner-Straße 20, 62 Wiesbaden 
SAUERN HEIMER, Karlhans, Dr., Pol. Ökonomie, 
Fischtorstraße 3, 65 Mainz, Tel. 9 35 57 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med., Soziologie, 
Landwehrweg 46, 65 Mainz 
SCHMANDT, Walther, Lic. Lic. Dr., Fernsehen, Institut für Publizistik, 
Rheinblick 18, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 83 20 
SCHREIBER, Lukas, Dipl.-Psych., Diagnostisches Praktikum, 
Obere Zahlbacher Straße 16, 65 Mainz 
SULZMANN, Erika, Dr. phil., Akad. Direktor i. R., Ethnologie, Afrikanische Philologie, 
Wallstraße 16, 65 Mainz, Tel. 3 78 34, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, Tel. 39/27 99, R P 015 
THIMM, Andreas, Politikwissenschaft, Studium generale, 
Regerstraße 6, 65 Mainz 31, Tel. 39/26 60 
WERNER, Axel , Dr. phil., Soziologie, 
Römerberg 23, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 35 29 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
GHEORGHIU, Vladimir, Dr. phil., Psychologie (beurlaubt) 
KOSCHWITZ, Hansjürgen, Dr. phil., Dr. disc. pol., Publizistik, 
Horchheimer Höhe 9, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 7 29 77 
Lehrveranstaltungen 
POLITIKWISSENSCHAFT 
EinführungsVeranstaltung für Studienanfänger: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 1 4 - 1 6 Uhr, Hs P 1 
Vorlesungen 
Grundbegriffe der Polit ik 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , N 1 
H. Buchheim 
Lateinamerika und die Dri t te Welt 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , I 
E. Garzon Valdes 
P 10 
Politische Entwicklung 




Einführung in die Politikwissenschaft 
2-std., in 4 Parallelkursen 
Ku rsA : Do 1 6 - 1 8 , P 3 
KursB. Mi 10 -12 , P 102 
Kurs C: Mo 11 -13 , SR Inst. 







International Politics: American aproaches to area studies 





2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mo 15-17, P 102 
Kurs B: Fr 9 -10 .30 , P 15 
Methoden der empirischen Sozialforschung 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 19-21, P 12 
Kurs B: Fr 10.45-12.15, P 15 
Hermeneutik 
2-std., Do 17-19 , Hs I I I , ReWi 
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 9 - 1 1 , P 15 
Kurs B: Di 11 -13 , P 15 
Vergleichende Regierungslehre 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Do 11-13 , P 104 
Kurs B: Mo 16-18 , P 13 
Politische Theorie 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 9 - 1 1 , P 102 
Kurs B Di 11-13, P 13 
Einführung in die internationale Politik 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mi 18-20 , P 15 
Kurs B: Do 10-12 , P 102 
Wirtschaft und Gesellschaft 
2 std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mi 12-14 , P 202 
Kurs B: Mi 14-16, P 102 
Hauptstudium 
Die Vereinten Nationen im Nord-Süd-Konflikt 
2-std., Mi 11-13, SR Inst. 
Seminar zur Vorlesung: 
Grundbegriffe der Politik 
2-std., Mi 9 .30-11 , P 104 
Aktuelle Verfassungsprobleme 
2 std., Mi 11-13, P 104 
Normentheorie 
2-std., Di 19-21 , P 108 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in der Bundesrepublik Deutschland 
2-std., Do 18-20, P 13 
Fallstudien zum Rollenverständnis lokalpolitischer Akteure III 
2 std., Z.u.O.n.V. 
Robert Nozick: Anarchie, Staat, Utopia 
2-std., Mo 16-18, Zeitschriftenraum Inst. 
Urbanistik (politikwissenschaftliche Aspekte) 
2-std., Do 17-1J9, Zeitschriftenraum Inst. 
Gibt es eine „Neue Soziale Frage"? 


















E. Garzon Valdes 
F. Kreiter 
M. Mols 
Internationale Entwicklungspolitik M. Mols 
2-std., Do 16-18 , SR Inst. K. Bodemer 
Lateinamerikanische Integration M. Mols 
2-std., Di 16 -18 , SR Inst. E. Garzon Valdes 
Institutionelle Probleme der europäischen Integration W. Weidenfeld 
2-std., Mo 16-18 , SR Inst. 
Kolloquium über aktuelle Probleme der Friedensforschung W. Weidenfeld 
2-std., Mo 19 s.t .-20.30, SR Inst. 
Übungen 
öffentliches Recht für Politologen R. Naujoks 
2-std., Do 12 -14 , P 103 
SOZIOLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 14 -16 Uhr, Hs P 10 
Die Anmeldungen zu Übungen und Seminaren müssen in der Zeit vom 
12. September bis spätestens zum 13. Oktober 1977 vorgenommen werden. 
Anmeldeformulare liegen im Flur vor Raum P 44 aus. 
Vorlesungen 
Grundbegriffe der Soziologie 
2-std., Di 11 -13 , P 2 
Grundfragen der Bevölkerungswissenschaft 
2-std., Mo 9 - 1 1 , P10 
Seminare 
(Voraussetzung: 3 abgeschlossene Fachsemester und 2 qualifizierte 
Scheine in Übungen) 
Gegenwärtige Probleme der soziologischen Theorie -
des AITtags 
2-std., Di 11 -13 , SB II 03 -144 
Ausgewählte Klassiker der Soziologie — Max Weber 
2 std., Mi 13 -15 , SB II 03 -144 
Materialistische Theorien in der Familienforschung 
2-std., Mi 18 -20 , SB II 03 -144 
Organisationssoziologie 
2-std., Di 16-18 , SB II 03 -444 
Die soziologische Kunsttheorie Arnold Hausers 
2 std., Di 9 - 1 1 , SB II 03 -144 
Soziologie der Interessenverbände 
Soziologie 
2-std. Do 11-13 , SB II 03 -134 
Soziologie der Zeit 
2-std., Do 10-12 , P11 
Autobiographien als Quelle empirischer Sozialforschung 
2-std., Mo 17 -19 , P 44 
Gleichheit als Desiderat und Kategorie in den Sozialwissenschaften (prs.) 
2-std., Do 15 -17 , P 44 
Problemfamilien 














A: für Anfänger 
Geschichte der Soziologie 
2-std., Mo 14-16 , 
Grundbegriffe der Soziologie 
2-std., Di 14 -16 , 
SB II 0 3 - 1 3 4 
SB II 0 3 - 4 4 4 
Einführung in die Geschichte und Theorien der Soziologie, 
Teil 1: Der Positivismus 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mi 10-12 , SB II 03 -152 
Kurs B: Mi 14-16, SB II 03 -152 
Lektürekurs zur Stadtsoziologie 
2-std., Do 10-12 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung 
2-std., Mo 14-16 , SB II 03 -144 
Einführung in die pädagogische Soziologie G. 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 11-13 , P 12 
Kurs B: Di 14-16 , P 13 
Übungen 
B: für Fortgeschrittene (Voraussetzung: 1 qualifizierter Schein einer Übung) 
Grundlagen und Funktion von Autorität und Herrschaft M 
2-std., Di 9 - 1 1 , SB II 03 -134 
Angewandte Sozialstatistik W 









I für Soziologen 
Mi 13-15, P 13 
Vergleich der Gesellschaften der Bundesrepublik und der DDR 
2-std., Mo 10-12 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Soziologische Analyse einer wichtigen sozialen Frage — 
2-std., Mi 18-20 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Wissenschaftstheorie für Soziologen 
2-std., Do 16 -18 , P11 
Soziale Schichtung 
2-std., Mo 14-16 , P 44 
Grundfragen der Bevölkerungswissenschaft 
2-std., Do 11-13 , SB II 03 -152 
Kolloquium 
Kolloquium zu Dissertationen und Forschungsarbeiten 
















4-std., Di 14-18 , Haus Mainusch 
G. Schwägler 
Es wird auf die soziologischen Lehrveranstaltungen von G. Grohs im an-
schließend aufgeführten Fach Ethnologie hingewiesen. Sie unterliegen nicht 
dem Anmeldeverfahren, das im Institut für Soziologie bei Übungen und 
Seminaren erforderlich ist. 
ETHNOLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Montag, 10. Oktober 1977, 1 8 - 2 0 Uhr, Hs P 7 
A: Grundstudium 
Übungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
1-std., Fr 9 - 1 0 , P 109a 
Einführung in die Ethnologie 
4-std., Di 9 - 1 1 , Fr 10-12, P 13 
Museumsübung für Anfänger (8 Teilnehmer) 
2-std., Mo 16-18, R 015 
Systematische Ethnologie II 
2-std., Fr 10-12, P 109a 
Einführung in die Methoden und Techniken der Ethnologie 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 109a 
Seminare (für Anfänger) 
Regionalseminar: Kameruner Grasland 
2-std., Mi 11-13, P 109a 
Einführung in die Soziologie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 208 
B: Hauptstudium (Voranmeldung erforderlich) 
Rechtsethnologie 
2-std., Di 15-17, P 109a 
Literaturethnologie: Anglophone afrikanische Exilliteratur 
2-std., Di 11-13, P 109a 
Literaturethnologie: Frankophone afrikanische Exilliteratur 
2-std., Do 13-15, P 109a 
Probleme der Soziologie der bildenden Kunst 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 106 
Südafrika in den Medien 
4-std., Mi 15-19, ZFS 
Blockseminar am Semesterende TV-Praktikum 
Musikethnologie: Blues-Seminar 
2 std., Z.u.O.n.V. Blockseminar 
Übungen 
Museumsübung für Fortgeschrittene 
Blockveranstaltung am Semesterende 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Bildarchiv: Peru 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 109a 
Museumsprojekt: Dagomba 
4-std., Do 18-20 u.n.V., P 109a 
C: Oberseminare für Examenssemester (Voranmeldung erforderlich) 
Ausgewählte Studien über afrikanische Eliten 








E. W. Müller 
S. Seiler 
G. Grohs 











Institutskolloquium über laufende Forschungsarbeiten 
2-std., Di 18 -20 , P 109a 
Exkursionen 









Einführung in die Phonetik afrikanischer Sprachen I 
2-std., Mo 13-15 , R 40 
Einführung in die afrikanische Linguistik 
2-std., Do 11-13 , P 109a 
Sprachkurse 
Einführung in die Phonologie des Tswana 
2-std., Mi 13-15, 
Luba IV 
2-std., Mo 9 - 1 1 , 
Lingala I 
2-std., Mi 9 - 1 1 , 
Lingala III 2-std., Fr 13-15, 
Swahili II 
KursA: Mo 11-13 , 








Frankophone afrikanische Exilliteratur 
2-std., Do 13-15, P 109a 
Anglophone afrikanische Exilliteratur 
2-std., Di 11 -13 , P 109a 
Pidgin für Fortgeschrittene: Lektüre 












Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 14 -16 Uhr, Hs P 10 
Vorlesungen 
Kommunikationspolit ik. Die Zukunft des Rundfunks unter besonderer 
Berücksichtigung des gleichnamigen britischen ANNAN-Report 1977 
2-std., Di 13-15, P1 
Grundlagen der empirischen Kommunikationsforschung 
1-std., Mo 10-11 , P 3 
Theorie und Anwendung der Funktionalen Analyse 
2-std., Do 11-13, P 3 
Geschichte der Massenmedien 
2-std., Mi 11-13 , P 4 
E. Noelle-Neumann 
W. Schulz 
H. M. Kepplinger 
J. Wilke 
SB II 03 -444 
Einführung in die Medienkunde: Presse 
2-std., Do 16-18, P 4 
Proseminare 
Einführung in die Publizistikwissenschaft und in die Medienkunde 
(mit Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens) 
Nachrichtenfluß 
2-std., Fr 11-13, 
Konzepte und Methoden der Publizistikwissenschaft 
2 std.. Fr 9 - 1 1 , P 203 
Kommunikationsforschung als empirische Wissenschaft 
2-std., Fr 14-16, SB II 03 -144 
Übung zur Vorlesung „Kommunikationspoli t ik . . ." 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 3 
Methoden pra kt i ka 
Statistik I - Allgemeine Einführung 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 12 
Statistik II - Spezielle Probleme 
2-std., Do 17-19, P 204 
Fragebogen und Analyse 
2-std., Mo 14-18 , 
.R. Ricker 
Inhaltsanalyse 
•2-std., Do 18-20, 
Ort wird noch bekanntgegeben 
P 106 
Berufspraktika (Teilnahme erst ab 3. Semester möglich!) 
SB II 03 -144 
Schreiben und Redigieren 
2-std., Fr 10-12, 
Produktionspraxis Fernsehen 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 205 
Produktionsbedingungen im Fernsehen 
2-std., Fr 11-13, P 205 
Produktionspraxis Hörfunk 
2-std., 14-tägl., Mo 17-21 , P 13 
Redaktionelle Arbeit im Rundfunk 
2-std., Mo 11-13, P 15 
Präzisionsjournalismus: Wissenschaftliche Methoden in der Recherche 
2-std., Do 10-12 , P 205 
Entwicklung von Werbekampagnen 
2-std., Fr 15-17, P 108 
Übungen 
Übung zur Vorlesung „Kommunikationspoli t ik . . . " 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 3 
Übung zur Vorlesung „Grundlagen der empirischen Kommunikations-
forschung" 
1-std., Mo 11-12, P 3 
Pressewirtschaft 1-std., 14-tägl., Mo 18-20 , P 13 




















(Teilnahme erst ab 4. Semester und nach Absolvierung von zwei Proseminaren möglich!) 
Massenkommunikation in sozialistischen Herrschaftssystemen H. Koschwitz 
(historisch-ideologische Grundfragen und aktuelle Entwicklungs-
tendenzen) 
2-std., Mi 12-14, P 15 
Verfassungsrechtliche Grundlagen des Presse- und Rundfunkwesens R. Ricker 
2-std., Do 18-20, P101 
Oberseminar 
Voraussetzung für die Teilnahme: Gute englische Sprachkenntnisse müssen nachge-
wiesen werden! 
„Fernsehen und soziales Verhalten". Der sechsbändige Bericht im E. Noelle-Neumann 
Auftrag der Regierung der Vereinigten Staaten als Quelle der Fernseh-
forschung 
2-std., Di 17-19 , P 6 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenssemester E. Noelle-Neumann 
1-std., 14-tägl., Mi 14.30 s. t . -16, ReWi Zi 37 (Anmeldung im Sekretariat) 
Kolloquium für Examenssemester W. Schulz 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Kolloquium für Examenssemester H. M. Kepplinger 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten E. Noelle-Neumann 
1-std., 14-tägl., Di 19.30 s.t.—21, Doktorandenraum im Inst. W.Schulz 




Einfiihrungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 9 - 1 1 Uhr, Hs P 11 
(Alle Lehrveranstaltungen gehören zum Studiengang Diplom-Psychologen) 
GLV = Grundlehrveranstaltung des Studienplans ohne Abschlußprüfung und Schein 
PLV = Pflichtlehrveranstaltung mit Abschlußprüfung und Schein, keine Alternativen 
WPV = Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Abschlußprüfung, Schein und Alternativen 
VD = Lehrveranstaltungen für Studierende im 1. Studienabschnitt (bis zum Vordiplom) 
HD = Lehrveranstaltungen für Studierende im 2. Studienabschnitt (nach dem Vordiplom) 
Lehrveranstaltungen ohne Bezeichnung dienen der Vertiefung und Ergänzung. 
Eröffnungssitzung: Mi, 19. Oktober 1977, 9 - 1 1 , P 11 
Studienberatung für Erstsemester: Mi, 19. 10. 77,11 Uhr, P 11 
Vorlesungen 
Allgemeine Psychologie I (GLV, VD) W. D. Fröhlich 
4-std., Mo, Di, 16 -18 , P1 
Pädagogische Psychologie II (GLV, HD) 0 . Ewert 
Nicht-kognitive Bedingungen schulischen Lernens 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 5 
Klinische Psychologie I (GLV, HD) H. Benesch 
2-std., Di 10-11.30, P11 
Angewandte Psychologie (GLV, HD) 
2-std., Mi 11-13 , P 5 
Psychologische Diagnostik (GLV, HD) 
2-std., Do 16-18, P 12 
Physiologie für Psychologen I, Nervensystem (GLV, VD) 
2-std., Mi 14-16, P11 
Einführung in die Psychopathologie für Psychologen (GLV, HD) 






Seminare, Übungen und Praktika 
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE UND PERSÖNLICHKEITSFORSCHUNG 
Ausgewählte Probleme der Allgemeinen Psychologie (WPV, VD) 
2-std., Mo 14-16, P11 
Auditive Wahrnehmung (WPV, VD) 
2-std., Mo 11-13 , P 12 
Ausgewählte Probleme der Allgemeinen Psychologie (WPV VD) 
2-std., Do 16-18 , P 13 
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
2-std., Mi 16-18, Institut 
Psychophysiologie der Belastung und Beanspruchung (VD) 
2-std., Mi 16-18 , P 12 
Einführung in die Persönlichkeitspsychologie (WPV, VD) 
2-std., Di 14-16 , P 11 
Ausgewählte Probleme der Differentiellen Psychologie (WPV, VD) 
2-std., Do 11-13, P 15 
Nonverbale Kommunikation (VD) 
2-std., Do 14-16, P 10 
Psychologie der frühesten Kindheit 




W. D. Fröhlich 
J. L. Freund 
H. G. Voss 
U. Hentschel 
J. A. Siddiqi 
H. Keller 
METHODENLEHRE 
Einführung in die Forschungsstatistik I (PLV, VD i. b. 1. Sem.) 
Übung und Praktikum 
6-std., Do, Fr 9 - 1 1 , P 11, Mo 18-20 , P 12 
Experimentalpsychologisches Praktikum I (PLV, VD) M. Juris 
4-std., Mi 9 - 1 3 , P 1 1 . P 1 2 , P 13 L. Laux 
Psychometrie (WPV, VD) 
2-std., Do 14-16 , P 12 
Informationstheorie (WPV, VD) 






ENTWICKLUNGS-. PÄDAGOGISCHE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 
Methoden und Theorien der Entwicklungspsychologie (PLV, VD) 





Deskriptive Entwicklungspsychologie I (VD, i. b. 1. Sem.) 
Von der frühen Kindheit bis zum Schuleintritt 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Binger Str. 22 
Wahrnehmungs- und Lerntheorien zur sog. Legasthenie (WPV, HD) 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Binger Straße 22 
Pädagogische Verhaltensmodifikation und Analyse von Lehrer-
Schüler-Interaktion II (HD) 
2-std., Do 14-16 , P 13 
Einstellungs- und Verhaltensänderung (WPV, HD) 
2-std., Di 14-16, P 12 
Personwahrnehmung und soziale Wahrnehmung (WPV, HD) 







ANGEWANDTE, BERATENDE UND KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
Theorie der psychischen Störung (WPV, HD) H. Benesch 
2-std., Di 11.30-13, P 108 
Klinisch-psychologisches Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden H. Benesch 
2-std., Do 19-21, BingerStr. 20 
Klinisch-psychologisches Fallseminar (HD) H. Bonn 
3-std., Mo 10-13 , Binger Str. 20 
Prävention psychischer Störungen (WPV, HD) U. Völker 
2-std., n.V. BingerStr. 20 
Gesprächstherapie I (WPV, HD) A. Haara 
2-std., Do 9 -10 .30 , Binger Str. 20 
Praxis der Erziehungsberatung (WPV, HD) U. Bonson 
4-std., Sa 9 - 1 3 , P 12 
Ausgewählte Probleme der Angewandten Psychologie (WPV, HD) R. Horvath 
2-std., Di 18-20, BingerStr. 20 
Moderne Psychotherapien (HD) J. A. Siddiqi 
3-std., Fr 17-20 , P 12 
DIAGNOSTIK 
Leistungstests I (WPV, HD) 
2-std., Di 16-18 , P 12 
Rorschach-Technik (WPV, HD) 
2-std., Mo 11-13, P 13 
Psychologische Gutachtentechnik (WPV, HD ab 7. Semester) 
2-std., Do 11-13, P 13 
Psychodiagnostisches Praktikum (GLV, HD) 
4-std., Fr 9 - 1 3 , 
Testtheorie (PLV, HD) 















2-std., Mi 11-13 , 
2-std., Do 15-17 , 
R 46 
Binger Str. 22 
Binger Str. 20 
Welder-Weg 
R 136 
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13. Fachbereich Philologie I 
Anschrift: Postfach 39 80, Welderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. H. Schwedt, Sprechzeit: Mi 14 -15 , P Zi. 217, Tel. 39/28 19 
Dekanat: B. Gilbrin, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi. 215, Tel. 39/28 19 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Germanistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Volkskunde: Magister, Promotion, die 
keine Abschlußprüfung voraussetzt; Zusatzprüfung im Staatsexamen für das Lehramt an 
Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkungen im Fach Germanistik; Studienanfänger bewerben sich beim Studen-
tensekretariat der Universität Mainz. 
SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Deutsches Institut: P Zi. 224; Öffnungszeiten: M o - D o 9 - 2 0 , Fr 9 - 1 7 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: P Zi. 304; 
Öffnungszeiten: S. Aushang 
SEMINARMITGLIEDSKARTE 
Anmeldung der Erstsemester beim Deutschen Institut durch Lösen der Seminarmitgliedskarte 
unter Vorlage des Studienbuches ab 15.9. 1977; M o - F r , 9 - 1 2 , P Zi .209. Rückmeldung der 
übrigen Semester beim Deutschen Institut durch Erneuern der Seminarmitgliedskarte ab 
15. 9. 1977, M o - F r , 9 - 1 2 , P Zi. 210 
Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Geschäftszimmer, P Zi. 302 
STUDIENBERATUNG 
Individuelle Studienberatung: Mo, 10. 10. - Fr. 14. 10., Mo, 17. 10. - Fr, 21. 10. 77, 10 -12 
P Zi. 210 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Einführungsberatung für Erstsemester: 
in den Sprechstunden; Di u. Do 15—17 
STUDIENPLAN 
Germanistik 
Studienplan für das Fach Germanistik; genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 
13. 7. 1974; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, erhältlich im Deutschen 
Institut, Schutzgebühr 0,20 DM. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Studienplan für das Magisterexamen, genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 
22. 7. 1974, erhältlich in P Zi. 302, Schutzgebühr 0,30 DM. 
Studienplan für Promotionskandidaten; genehmigt vom Kultusministerium am 22. 7. 1974, 
erhältlich in P Zi. 302, Schutzgebühr 0,30 DM. 
Studienplan für das Zusatzfach im Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (in Bearbei-
tung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 
Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 
4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhan-
del und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfung) der 
Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz; eine neue Prüfungs-
ordnung ist in Bearbeitung. Auskunft im Dekanat, Zi. 215. 
Promotion 
Prüfungsordnung: Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, i. d. Fassung vom 16. 10. 1971 ;eine neue Promotionsordnung ist in Be-
arbeitung. Auskunft im Dekanat, Zi. 215. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Für die Fächer Germanistik, Deutsche Volkskunde, Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft liegen die „Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13" ab 
Anfang Juli 1977 vor; Schutzgebühr 0,50 DM; erhältlich in P Zi. 210 und Zi. 302. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem „Personen- und Studien Verzeichnis" und den „Er-
läuterungen" werden an den Anschlagbrettern der Institute bekanntgegeben. 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Deutsches Institut 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Bellmann (stellvertr. Geschäftsf. Leiter), Tel. 39/27 62 
Prof. B. Hillebrand, Tel. 39/26 13 
Prof. W. Kleiber, Tel. 39/26 11 
Prof. H.-H. Krummacher, (Geschäftsf. Leiter), Tel. 39/27 55 
Prof. E. Rotermund, Tel. 39/25 75 
Prof. W. J. Schröder, Tel. 39/25 30 
Prof. H. Schwedt, Tel. 39/27 57 
Prof. W. H. Veith, Tel. 39/27 61 
Professoren (em.): K. Bischoff, W. Flemming, App. 32 45, P. Requadt, F.-W. Wentzlaff-
Eggebert 
Privatdozent: Prof. M. Dick, Tel. 39/27 57 
Ass.-Prof.: G. Eifler, Tel. 39/27 57, H. Fritz, App. 32 46, Prof. D. Kafitz, Tel. 39/27 59, 
R. Voß, Tel. 39/27 57 
Wiss. Mitarbeiter: V. Droste, App. 32 46, Heidrun Ehrke, M. A., Tel. 39/27 56, Hildegard 
Gerhardt, App. 33 65, Dr. A. Greule, App. 33 65, P. L. Grünewald, Tel. 39/25 30, H. Grund 
Tel. 39/27 56, Dr. Gisela Hollandt, Tel. 39/27 58, Dr. J. Jesch, Tel. 39/27 59, O. Käge, 
Tel. 39/27 62, Ch. Klotz, App. 34 24, Or. G. Kühl, Tel. 39/27 58, Dr. IM. Müller, Tel. 
39/27 58, H. J. Ortheil, App. 32 46, G. Willems, Tel. 39/27 55, K. Winkler, Tel. 39/27 59 
Geschäftszimmer: P Zi. 209, P Zi. 210, Lenzen, A. M. Fischer, Tel. 39/22 60, H. Görlach, 
G. Seufert, Tel. 39/27 60, G. Fritsche, Tel. 39/26 11, 
Bibliothek: P Zi. 224, Dipl.-Bibl. A. Kurzhals-Reuter, App. 33 66, I. Boller, H. Gottron, 
B. Mörbel, Tel. 39/26 15 
Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: N. IM., Sekretariat: P Zi. 302, A. M. Fischer, Tel. 39/25 43 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Th. Bleicher, J. Knollmann 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BELLMANN, Günter, Dr. phil., Deutsche Sprachwissenschaft, 
Hinter der Kirche 22,65 Mainz-Ebersheim, Tel. (0 61 36) 68 15, 
Sprechstunden: Mo 11-12.30, Zi. 5, Tel. 39/27 62 
BISCHOFF, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert (liest nicht). 
In der Meielache 15, 65 Mainz, Tel. 3 21 74 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 214 
F LEMMING, Willi, Dr. phil., Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft, emeritiert, 
Südstraße 27, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 2 80, 
Sprechstunden: Do 11 - 1 2 , Zi. 214, App. 32 45 
HILLEBRAND, Bruno, Dr. phil.. Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Rheingaublick 21, 6225 Johannisberg (Schloßheide), Tel. (0 67 22) 88 29, 
Sprechstunden: Mo 14-15 , Zi. 305, Tel. 39/26 13 
JUNGANDREAS, Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsche Philologie an der 
Universität Posen, emeritiert (liest nicht), 
Konrad-Adenauer-Straße 15, 5503 Konz (bei Trier), Tel. (0 65 01) 20 90 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Roseggerstraße 32, 6 Frankfurt/M. 1,Tel. (06 11) 5 60 22 15, 
Sprechstunden: Mo 12 -13 , Mi 12 -13 , Zi. 203, Tel. 39/26 11 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Alfred-Nobel-Straße 63, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 91 09, 
Sprechstunden: Mi 14 -15 , Do 17-18 , Zi. 207, Tel. 39/27 55 
REQUADT, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
emeritiert (liest nicht), 
Viermorgenweg 12, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 02 25, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 305 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil.. Neuere deutsche Literaturgeschichte (im WS 77/78 beurlaubt), 
Grenzweg 7, 65 Mainz, Tel. 8 96 07, 
Sprechstunden: n. tel. V. unter 39/22 60 
SCHRÖDER, Walter Johannes, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
Arndtstraße 6, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 40 10, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 , Mi 17 -18 , Zi. 201, Tel. 39/25 30 
SCHWEDT, Herbert Dr. phil., Volkskunde, 
Gänseauweg 17, 6504 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 31 42, 
Sprechstunden: Mi 1 8 - 2 0 , Zi. 7a, Tel. 39/27 57 
VEITH, Werner H., Dr. phil.. Deskriptive Sprachwissenschaft, 
Rüdesheimer Straße 27, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 02 78, 
Sprechstunden: Mo 16—17 und nach der Vorlesung, Zi. 1, Tel. 39/27 61 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-Wilhelm, Dr. phil., Dr. iur. h. c „ Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, emeritiert (liest nicht), 
Hauptstraße40, 8992 Wasserburg/Bodensee, Tel. (0 83 82) 33 31 
b) Habilitierte Bedienstete 
DICK, Manfred, Dr. phil., Prof., Privatdozent, Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Am elektrischen Turm, 65 Mainz-Zahlbach, Tel. 3 46 88, 
Sprechstunden; Di 15-16.30, Fr 18-19 , Zi. 7b, Tel. 39/27 57 
KAFITZ, Dieter, Dr. phil., Prof., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 17 78, 
Sprechstunden: Mi 15.30-17.30, Zi. 213, Tel. 39/27 59 
ASSISTENZPROFESSOREN 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
Rheinblick 17, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 83 82, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Mi 10 -11 , Zi. 7a, Tel. 39/27 57 
FRITZ, Horst, Dr. phil., Deutsches Institut, 
Alicestraße 19, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 5 35, 
Sprechstunden: Fr 16 -17 , Zi. 306, App. 32 46 
KAFITZ, Dieter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3 ,65 Mainz-Universität, Tel. 3 17 78 
Sprechstunden: Mi 15.30-17.30, Zi. 213, Tel. 39/27 59 
VOSS, Rudolf, Dr. phil., Deutsches Institut, 
Ricarda-Huch-Straße 15, 65 Mainz, Tel. 3 15 54, 
Sprechstunden; Do 12-13, Zi. 7b, Tel. 39/27 57 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Wiss. Ass., Seminar für Allgemeine und Vergleichende 
L i te ratu rwissensch af t , 
Parcusstraße 4, 65 Mainz, Tel. 9 36 00, 
Sprechstunden: Do 15-17 , Zi. 303, Tel. 39/25 43 
DROSTE, Volker, Deutsches Institut, 
Lanzelhohl 7, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Do 18-19, Zi. 306, App 32 46 
EHRKE, Heidrun, M. A., Deutsches Institut, 
Schulstraße 20, 53 Bonn-Oberkassel, Tel. (0 22 21) 44 11 87, 
Bebelstraße 42, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 26 93, 
Sprechstunden: Mo 16-17, Zi. 2, Tel. 39/27 56 
GERHARDT, Hildegard, Deutsches Institut, 
Schinnergraben 44, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 05 76, 
Sprechstunden: Di 14.15-15.15, Zi. 6, App. 33 65 
GREULE, Albrecht, Dr. phil., Wiss. Ass., Deutsches Insti tut, 
Weinbergstraße 32, 6501 Lörzweiler, Tel. (0 61 49) 80 82, 
Sprechstunden: Mo 15-16 , Zi. 6, App. 33 65 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang., Deutsches Insti tut, 
Alicestraße 19,6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 4 02, 
Sprechstunden: Di 11-12.30, Zi. 202, Tel. 39/25 30 
GRUND, Harald, Deutsches Institut, 
Königstraße 7, 53 Bonn, Tel. (0 22 21) 63 48 84, 
Wahlheimer Hof, 6501 Hahnheim, 
Sprechstunden: Mo 14-15, Zi. 2, Tel. 39/27 56 
HOLLANDT, Gisela, Dr. phil., Ak. Oberrätin, Deutsches Institut, 
An der Karlsschanze 16,65 Mainz, Tel. 8 28 22, 
Sprechstunden: Di, Mi 11-12, Zi. 220, Tel. 39/27 58 
JESCH, Jörg, Dr. phil., Ak. Direktor, Deutsches Institut, 
Bonifatiusstraße 7,6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 7 58, 
Sprechstunden: Di 15-16, Zi. 218, Tel. 39/27 59 
KÄGE, Otmar, Deutsches Institut, 
A m Sonnigen Hang 21, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 37 93, 
Sprechstunden: Di 14-15 , Zi. 4, Tel. 39/27 62 
KLOTZ, Christian, Deutsches Institut, 
Elsa-Brandström-Straße 5, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Sprechstunden: Do 10-12, Zi. 223, App. 34 24 
KNOLLMANN, Joachim, Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Oderstraße 33, 65 Mainz, Tel. 5 69 04, 
Sprechstunden: Di 15 -17 , Zi. 303, Tel. 39/25 43 
KÜHL, Gerhard, Dr. phil., Ak. Direktor, Deutsches Insti tut, 
Im Münchfeld 7, 65 Mainz, Tel. 3 16 97, 
Sprechstunden: Mi 11-12 , Zi. 221, Tel. 39/27 58 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Ak . Oberrat, Deutsches Insti tut, 
Elsa-Brandström-Straße 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 16 58, 
Sprechstunden: Mi 15-17 , Zi. 220, Tel. 39/27 58 
ORTHEIL, Hanns Josef, Deutsches Institut, 
Michelsberg 15, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 01 40, 
Sprechstunden: Mo 15-16 , Zi. 306, App. 32 46 
WILLEMS, Gottfried, Deutsches Institut, 
Am Marienpfad 21, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 18 04, 
Sprechstunden: Di 11.30-12.30, Zi. 208, Tel. 39/27 55 
WINKLER, Klaus, Deutsches Institut, 
Tulpenstraße 1, 6229 Schlangenbad-Bärstadt, Tel. (0 61 29) 91 96, 
Sprechstunden: Mi 11 -12 , Zi. 213, Tel. 39/27 59 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
NICOLAI, Rosemarie, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Lennebergplatz 5, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunden: Do 10-11 , Zi. 219, App. 32 56 
Lehrveranstaltungen 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Montag, 10. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, Hs P 1 
Vorlesungen 
Geschichte der Sprachwissenschaft für Germanisten 
2-std., Mo, Mi 10 -11 , P 4 
Einführung in die deskriptive Sprachwisssenschaft (Begleitende 
Vorlesung zu den entsprechenden Proseminaren) 
2 std., Mo 12-13, P 10 
Mi 12-13, P 1 
Strukturelle Semantik 
2-std., Fr 10-12, P 204 
Einführung in die historische Linguistik (Überblicksvorlesung) 
2-std., Mo 11-12, P 5 
Mi 11-12 , P 2 
Das deutsche Schrifttum des Mittelalters im Überblick 
2-std., Di 15-16, Mi 16-17, P1 
Einführung in die deutsche Literatur des 16. Jahrhunderts 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Do 12-13, P1 
Vorlesung zur neueren deutschen Literaturgeschichte 
2 std., Mo 13-15, P 204 
Geschichte der deutschen Lyrik II. Romantik, Junges Deutschland 
Realismus 
2sstd„ Mo 10-11, Di 12-13 , P 1 
Deutsches Theater in der ersten Hälfte des 19. Jhdts. 
1-std., Do 10-11, P 4 
G. Bellmann 
W. H.Vei th 
G. Wahrig 
W. Kleiber 







Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Neuhochdeutschen 









Mi 9 - 1 1 , 
Do 11-13 , 
P 101 
P 101 
SB II 152 
P 101 
P 105 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Althochdeutschen 
2-std., in 4 Parallelkursen 
KursA: Mo 11-13, P 105 
Kurs B: Mo 15-17 , P 101 
Kurs C: Di 13.30-15, P 105 
Kurs D: Fr 9 .30-11, P 105 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und in die 
literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 
2-std., in 4 Parallelkursen 
KursA: Fr 11-13 , P 105 
Kurs B: Mi 9 .30-11, P 105 
Kurs C: Mi 12-13.30, P 204 
Kurs D: Do 13.30-15, P 102 
Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der historischen 
Sprachwissenschaft 
2-std., Mi 16-18, P 105 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer 
deutscher Literatur 






Mo 16-18 , 
Di 11-13, 
Do 9 .30-11, 
Di 9 - 1 1 , 






Thematische Proseminare zur neueren deutschen Literatur 
Lessing: Hamburgische Dramaturgie 
2-std., Mo 15-17, SB II 03 -436 
Heinrich Heine 
2-std., Mo 16-18 , P 105 
Theodor Fontane 
2-std., Di 17-19, P 101 
Rollenprosa im 20. Jhdt. 
2-std., Do 18-20, P 12 
Episches Drama und Theater 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 101 
Arthur Sfchnitzler: Schauspiele und Erzählungen 
2-std., Mo 14-16 , P 105 
Literaturpsychologie am Beispiel von Texten Franz Kafkas 
2 std., Fr 11-13, P110 
Friedrich Dürrenmatt 
2-std., in 2 Kursen 
KursA: Di 15-17 , P 101 






P. L. Grünewald 



















H. J. Ortheil 
N. Müller 
Hauptseminare 
Neuere Sprachtheorien und Probleme in ihrer Anwendung 
2-std., Mi 12 s.t .-13.30, P 105 
Aufsatzlehre 
2-std., Di 12-14, P 103 
Lexikologie und Lexikographie 
2-std., Ff 14—16, P 105 
Übungen zur Namenkunde (bes. zur Sozio- und Substratonomastik) 
mit Gelegenheit z. empirischer Arbeit 
2-std., Mi 18-20, P 105 
Das Bild der Frau in ausgewählten Dichtungen des hohen und 
späten Mittelalters. 
2-std., Di 18-20, P 7 
Meier Helmbrecht 
2-std., Di 13.30-15, P 101 
Deutsche Märendichtung des Mittelalters. Literatur zwischen 
Unterhaltung und Moralisation 
2-std., Mi 11-13, P 101 
Die Epik Hartmanns von Aue-Literatur im Kräftefeld von 
Feudalismus und Christentum 
2-std., Do 10.30-12, P 101 
Gottsched 
2-std., Mi 15-17, P 101 
Das Drama der deutschen Klassik 
2-std., Mi 13 s.t.—14.30, P 208 
Lyrik und ästhetische Theorie der Romantik 
2-std., Mo 11-13, P 101 
Novellen des 19. Jahrhunderts 
2-std., Do 18-20 , P 203 
Hebbels Dramen 
2-std., Do 15-17 , P 101 
Theodor Fontane 
2-std., Fr 16-18, P 105 
Theorie der modernen Lyrik 
2-std., Fr 18-20 , P 101 
Das Drama des Expressionismus 
2-std., Mo 11-13 , P 208 
Hauptseminar zur neueren deutschen Literaturgeschichte 
2-std., Di 13-15, P 104 
Hauptseminar zur neueren deutschen Literaturgeschichte 
2-std., Di 18-20, P 107 
Oberseminare 
Zur Entstehung des Neuhochdeutschen und der neuhochdeutschen 
Standardsprache 
2-std., Di 17-19 , P 105 
Neuere Forschungen in der deskriptiven Sprachwissenschaft 
(für Examenskandidaten) 
2-std., Mi 15 -17 , P 204 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
2-std., Mo 14-16 , P 205 
G. Bellmann 


















W. H. Veith 
G. Wahrig 
Wolfram v. Eschenbach, Willehalm 
2-std., Mi 18.30-20, P 101 
Ästhetische Reflexion und ästhetische Praxis II 
2-std., Di 17 -19 , P 201 
Übungen 
Kolloquium für Doktoranden 
3-std., (dreiwöchentlich), Do 9 - 1 2 , P Zi. 5 
Doktorandenkolloquium 
1-std., Z.u.O.n.pers.Einladung 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., (14-tägl.) Mi 17-19, P 201 
Lektüre mittelhochdeutscher Texte für Examenskandidaten 
2-std., Mi 14s.t.—15.30, P 201 
Lektüre mittelhochdeutscher Texte 
2-std., Di 9 .30-11, P 105 
Übungen zur Textinterpretation für Examenskandidaten 
(Lehramt an Realschulen) 
2-std., Do 12-14 , P 201 
Otto Ludwigs „Erbförster" 
1-std., Do 14-15, P 101 
Schwankhafte Dichtung des 16. Jhdts. 
2-std., Do 15-17, SB II 03 -436 
Probleme der Stilistik 
2-std., Di 19s.t.—20.30, P 105 











Sprechkunde und Sprecherziehung 
Übungen 
Grundkurs Sprecherziehung: Grundlagen der mündlichen 
Kommunikation 
2-std., Fr 11-13 , P 101 u. 201 
Rhetorisches Praktikum: 
Argumentierendes Sprechen 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 9 - 1 1 , 
Kurs B: Di 11-13, 
Hörübung: Nachrichten u. Kommentare 
den Medien 
2-std., Di 13-15, P 205 
Übungen zur deutschen Standardaussprache (für Dialektsprecher) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
P 205 u. P 201 
P 205 u. 201 







Kultur und Subkultur 
1-std., Mi 16-17 , P 102 
Hauptseminar 
Dorfuntersuchungen Monzingen 
2-std., Do 14-16 , P 201 
H. Schwedt 
H. Schwedt 
Studien zur Volkskunst H. Schwedt 
(voraussichtlich Kompaktseminar in Kommern/Eifel) 
Doktorandenkolloquium H.Schwedt 
Z.u.O.n.V. 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger : 
Freitag, 14. Oktober 1977, 1 6 - 1 8 Uhr, Hs P 7 
Vorlesung 
Vorlesung zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft N. N. 
2-std., Di 14-15, Do 14-15, P5 
Proseminare 
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Th. Bleicher 
2-std., Di 16-18, P 202 
Europäische Lyrik des 19. Jahrhunderts und ihre deutschen Über- J. Knollmann 
Setzungen 
2-std., Do 16-18, P 202 
Hauptseminar 
Hauptseminar zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissen- N. N. 
schsft 
2-std., Do 18-20, P 202 
Oberseminar 
Oberseminar zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissen- N. N. 
schsft 2-std., Di 18-20, P 202 
Universitätsbibliothek 
Ailgem. Auskunft: Tel. 39 /26 33 
Ausleihe: Tel. 39/22 13 
246 FB 14 
14. Fachbereich Philologie II 
Anschrift: Postfach 39 80 Weiderweg 18 (Philosophicum, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. D. Rolle, Sprechzeiten: Mo 10-11.30, P Zi. 150, Tel. 39/24 75 
Dekanat: Marlies Willems, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi, 150, Tel. 39/24 75 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Anglistik/Amerikanistik für das Lehramt: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft, Allgemeine Sprachwissenschaft, 
Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und Iranistik: Magister; Promotion, die 
keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Allgemeine Sprachwissenschaft für Germanisten: Teil des Staatsexamens für das höhere Lehr-
amt in Germanistik. 
SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Bibliothek I des Seminars für Englische Philologie: M o - D o 9 - 1 7 , Fr 9 - 1 3 , P R 252. 
Bibliothek II des Seminars für Englische Philologie: M o - D i 12-16 , Mi 16-18 , D o - F r 12-16, 
P R 135 
Bibliothek des Seminars für Vergleichende Sprachwissenschaft: Mo—Fr 9—17, P R 322 
STUDIENBERATUNG 
Anglistik/Amerikanistik für das Lehramt; Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissen-
schaft für Promotion und Magister: während der zentralen Anmeldung für die sprachpraktischen, 
landeskundlichen und propädeutischen (einführenden) Kurse am Di, 11. 10., von 13—17 Uhr 
und am Mi, 12. 10., von 9 - 1 3 Uhr, R 135 (1. -2. Sem.), R 252 (hinterer Eingang) (3 . -5 . Sem.), 
R 252 (Vorderer Eingang) (6 . -8 . Sem.), weitere Beratung während des WS 1977/78 in den 
Sprechstunden und in den Diensträumen der Dozenten. 
Allgemeine und Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Iranistik: während des 
Semesters Fr 12-13, R 325. 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Gesamtfach Englisch (genehmigt vom Kultusministerium mit Schreiben 
vom 18 6. 75, veröffentlicht im „Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz" vom 18. 8. 75) in den Ab-
teilungssekretariaten des Seminars für Englische Philologie erhältlich (0,50 DM). 
Studienplan für das Fach Allgemeine Sprachwissenschaft zur Genehmigung vorgelegt. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977, zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 
Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel, Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1.3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4/1976 
vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94. Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhandel 
und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10-12 
Magister artium 
Prüfungsordnung: Ordnung der Akademischen Abschlußprüfung (Magisterprüfung) vom 
5. 2. 1963, in der Fassung vom 16. 2. 1971; erhältlich im Dekanat des Fachbereichs; eine 
neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung. 
Promotion 
Promotionsordnung der alten Philosophischen Fakultät; eine neue Prüfungsordnung liegt dem 
Kultusministerium zur Genehmigung vor. Die alte Promotionsordnung ist noch gültig und im 
Dekanat erhältlich. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Di, 11. 10., 9—11 Uhr: Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft, Hs P 1 
Mi, 12. 10. 11-13 Uhr: Allgemeine Sprachwissenschaft, Hs P6 
Mi, 12. 10., 11—13 Uhr: Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und Iranistik, P Zi 325 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Kommentar der Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 liegt ab 11. 7. 77 vor und ist in der Biblio-
thek I des Englischen Seminars, P R 252, gegen eine Schutzgebühr erhältlich. 
Ball der Nationen 
21.Januar 1978 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. F. Schulze 
Anglistik I 
Prof. F. Schulze, Tel. 39/22 16, Sekretariat: U. Jung, P Zi. 148c, Tel. 39/27 63 
Privatdozent: Prof. Dr. P. Erlebach, Tel. 39/27 66, Ass.-Prof.: W. Müller, Tel. 39/27 66, 
Wiss. Mitarbeiter: W. Barth, Dr. A. J. Bisanz, M. F. Burls, M. Pipphardt, K. Reuter, 
Dr. I. Schneider, R. Stuckas 
Anglistik II 
Prof. D. Rolle, Tel. 39/27 65, Sekretariat: M. Herfurt, P Zi. 244, Tel. 39/27 65 
Wiss. Mitarbeiter: J. E. Peters, Th. Stein 
Abteilung Amerikanistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: N. N. 
Amerikanistik I 
N. N „ Tel. 39/23 57, Sekretariat: M. Westphal, P Zi. 239, Tel. 39/27 64 
Professor: F. Busch 
Ass.-Prof.: H. Bus, Tel. 39/27 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Bruhns, K. Dietz, R. Giudice, P. Goodrich, E. Kleinen, 
Dr. J. Koepsel, Dr. D. Küster, K. Ortseifen, Dr. F. Schulz, J. Weaver 
Amerikanistik II 
Prof. Dr. Helmcke, Tel. 39/21 46, Sekretariat: N. N., P Zi. 149, Tel. 39/21 46 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. R. Schmidt-von Bardeleben, M. Siebald 
Abteilung Linguistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. K. Faiß, Tel. 39/22 66, Sekretariat: A. Schmidt, P Zi. 239, Tel. 39/27 64 
Wiss. Mitarbeiter: S. Beierlein, E. Judd 
Bereich Amerikanistik und Neueste Anglistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. K. Lubbers 
Prof. K. Lubbers, Tel. 39/21 45, Sekretariat: C. Breuer, P Zi. 324, Tel. 39/21 45 
Wiss. Mitarbeiter: J. Achilles, Dr. G. Lampert, W. Riedel, U. Weitzel 
Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Humbach 
Prof. H. Humbach, Tel. 39/27 78, Sekretariat: R. Volkemer, P Zi. 327, Tel. 39/25 41 
Prof. G. Wahrig, Tel. 39/25 41 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Kellens, App. 33 93 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BUSCH, Frieder, Dr. phil., Englische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanistik, 
Starenweg 3, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 67 66, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 0 und n.V., P Zi. 147 
FAISS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 33, 65 Mainz, Tel. 3 51 96, 
Sprechstunden: Mi 16.30-17.30, P Zi. 243, Tel. 39/22 66 
GALINSKY, Hans, Dr. phil., Anglistik (speziell Amerikanistik), emeritiert (liest nicht im 
WS 1977/78), 
Alfred-Mumbächer-Straße 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 79 
HELMCKE, Hans, Dr. phil., Englische Philologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanistik, 
Kaiserstraße 35, 65 Mainz, Tel. 67 30 05, 
Sprechstunden: Di 10.30-11.30, P Zi. 149c, Tel. 39/21 46 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 21 76, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Tel. 39/27 78), P Zi. 325 
LÜBBE RS, Klaus, Dr. phil.. Englische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanistik, 
Cranachweg 9, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 48, 
Sprechstunden: Di 10-11.30, P Zi. 326, Tel. 39/21 45 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil.. Englische Philologie, 
Rembrandtstraße 42, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 82 67, 
Sprechstunden: Mi 11-12.30, P Zi. 242, Tel. 39/27 65 
SCHULZE, Fritz W., Dr. phil.. Englische Philologie, 
Kerschensteinerstraße 15, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 12-13 , P Zi. 148a, Tel. 39/22 16 
WAHRIG, Gerhard, Dr. phil.. Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft, 
Panoramaweg 8, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 62 52 od. 56 53 23, 
Sprechstunden: Fr 12-13, P Zi. 329, Tel. 39/25 41 
b) Habilitierte Bedienstete 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Seminar für englische Philologie, 
Abt. Anglistik, 
Am Fort Zahlbach 4, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Di 17-18 , P Zi. 238, Tel. 39/27 66 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BUS, Heiner, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Ernst-Ludwig-Straße 22, 6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 75 81, 
Sprechstunden: Mo, Mi 15.30-16, P Zi. 249, Tel. 39/27 68 
MÜLLER, Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
Bahnhofstraße 8, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: Di 16-17, P Zi. 238, Tel. 39/27 66 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACHILLES, Jochen, Seminar für Englische Philologie, 
Am Gonsenheimer Spieß 43, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 12-13, P Zi. 316, App. 34 77 
BARTH, Willy, M. A., Wiss. Ang., Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
Elsa-Brandström-Straße 7, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Sprechstunden: Mi 15-16 , P Zi. 148 b, Tel. 39/22 16 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Rat, Seminar für Englische Philologie, Abt. Linguistik, 
Am Gonsenheimer Spieß 51, 65 Mainz, Tel. 38 16 37, 
Sprechstunden: Do 12-13, P Zi. 241, Tel. 39/22 66 
BISANZ, Adam, J., Dr. phil., Englische Sprache, 
Am Taubertsberg 2, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 14-15 , P Zi. 150 c, App. 33 06 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Sommerflor 8, 65 Mainz-Ebersheim, 
Sprechstunden: Fr 10 -11 , P Zi. 249, Tel. 39/27 68 
BURLS, Michael F. (B. A. London), F. I. L., Geprüfter Übersetzer, Wiss. Ang., 
Seminar für Englische Philologie, 
Otto-Hahn-Straße 16, 6501 Saulheim, Tel. (0 67 32) 76 28, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, P Zi. 247, Tel. 39/27 67 
DIETZ, Karl-Wilhelm, Wiss. Ang., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Viktoriastraße 49, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: Mo, Di 9 - 1 0 , P Zi 246, Tel. 39/23 57 
GIUDICE, Renate, Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Am Tiergarten 3, 65 Mainz, Tel. 68 26 97, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12, P Zi. 246, Tel. 39/23 57 
GOODRICH, Peter H., M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Rothweg (Gastprofessorenhaus), 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 12-13, P Zi. 249, Tel. 39/27 68 
JUDD, Elizabeth, M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt . Linguistik, 
Am Gonsenheimer Spieß 19, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 10-11 , P Zi. 241, Tel. 39/22 66 
KELLENS, Jan, Dr. phil., Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Aibert-Einstein-Straße 24, 65 Mainz 1, 
Sprechstunden: n.V., P Zi. 323, App. 33 93 
KLEINEN, Edgar, M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 19, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 21 12, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 1 , P Zi. 250, Tel. 39/27 68 
KOEPSEL, Jürgen, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Jakob-Kneip-Straße 12a, 654 Simmern/Hunsrück, Tel. 26 24, 
Sprechstunden: Mi 10-11.30, Zi. 247, Tel. 39/27 67 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Am Südring 109, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mo u. Do 10-11 oder n.V., P Zi. 240, App. 32 30 
LAMPE RT, Günther, Dr. phil., Akad. Rat, Seminar für Englische Philologie, 
Richard-Wagner-Straße 51, 655 Bad Kreuznach, 
Sprechstunden: Mo 14.30-15.30, P Zi. 316, App. 34 77 
ORTSEIFEN, Karl, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanistik, 
Am Sonnigen Hang 30, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 58 06, 
Sprechstunden: Mi 11 - 1 2 , Do 11 - 1 2 , P Zi. 246, Tel. 39/23 57 
PETERS, Jan, Seminar für Englische Philologie, 
Scheppenerweg 48, 43 Essen 16, 
Sprechstunden: Do 14-15 , P Zi. 251, App. 32 63 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Klein-Lindener-Straße 36, 63 Gießen-Allendorf, 
Sprechstunden: Mo 10-11 , P Zi. 238, Tel. 39/27 66 
REUTER, Klaus, Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Rembrandtstraße 48, 65 Mainz-Lerchenberg, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P Zi. 245, Tel. 39/27 67 
RIEDEL, Wolfgang, Seminar für Englische Philologie, 
Adam-Karillon-Straße 11 3 / io ,65 Mainz 1, 
Sprechstunden: Di 10 -11 ,P Zi. 328, App. 32 96 
SCHMIDT-VON BARDELEBEN, Renate, Prof., Dr. phil., Akad. Rätin, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Am Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 17 17, 
Sprechstunden: Fr 11-12 , P Zi. 250, Tel. 39/27 68 
SCHNEIDER, Ilse, Dr. phil., Akad. Direktorin, Seminar für Englische Philologie, 
Henkellstraße 14, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 21) 6 65 98, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P Zi. 245, Tel. 39/27 67 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Kettelerstraße 46,65 Mainz-Finthen, 
Sprechstunden: Do 11-12 , Fr 11-12 , P Zi. 250, Tel. 39/27 68 
SIEBALD, Manfred, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanistik, 
Alfred-Delp-Straße 56, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Sprechstunden: nach der Lehrveranstaltung, P Zi. 149, App. 44 49 
STEIN, Thomas M., Seminar für Englische Philologie, 
Hasenbrunnengasse 18, 6504 Oppenheim, 
Sprechstunden: Do 16-17 , P Zi. 251, App. 32 63 
STUCKAS, Regine, Seminar für Englische Philologie, 
Vordere Talstraße 32, 65 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 69 00, 
Sprechstunden: Mi 10-11 , P Zi. 148b, Tel. 39/22 16 
WEAVER, John, M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
Jakob-Welder-Weg 18,65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 15 -16 , P Zi. 240, App. 32 30 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Seminar für Englische Philologie, 
Beethovenstraße 13, 6204 Wehen i. Ts. Tel. (0 61 28) 81 76, 
Sprechstunden: Mi 10-11 , P Zi. 328, App. 32 96 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BAZYAR, Homa Taj, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Dreiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 28 32, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
BURLS, Michael F. (B. A. London) F. I. L., Geprüfter Übersetzer, Wiss. Ang., 
Seminar für Englische Philologie, 
Otto-Hahn-Straße 16, 6501 Saulheim, Tel. (0 67 32) 76 28, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, P Zi. 247, Tel. 39/27 67 
CHOI, Sakook, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Frh.-v.-Stein-Straße 30, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
DAHLBERG, Ingetraut, Dr. phil., Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Woogstraße 36a, 6 Frankfurt/M. 50, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
ELWERT, W. Theodor, Prof., Dr. phil., (emeritiert). 
Oberer Laubenheimer Weg 13, 65 Mainz, Tel. 8 27 73, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
ERLINGHAGEN, Helmut, Prof. Dr., Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
A m Lornenberg 2, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 84 98, 
Sprechstunden, nach den Lehrveranstaltungen 
GOTTHARDT, Wolfgang, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Jacobystraße 26, 6 Frankfurt 60, 
Sprechstunden: nach der Lehrveranstaltung 
GUCKLER, Gudrun, Dr. phil, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Albert-Schweitzer-Straße 6, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach der Lehrveranstaltung, P Zi. 329, Tel. 39/25 41 
HENSS, Herbert, Dr. phil., Studiendirektor, 
Siegfriedstraße 19, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 8 22 65, 
Sprechstunden: nach der Übung, P Zi. 147 
HOLZNER, Hans Roman, M. A., Fachleiter am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt 
an Realschulen, 
Draiser Straße 150, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 47 63, 
Sprechstunden: nach der Übung, P Zi. 147 
KLÖHN, Gottfr ied, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt . Landau, Anglist ik, 
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
SMOLLICH, Hans-Otto, Studienrat, 
Hans-Böckler-Straße 56, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach der Übung, P Zi. 149, App. 44 49 
GASTPROFESSOR 
HAYS, Peter, Ph. D., Associate Professor, University of California, Davis, Fulbright 
Professor, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Jakob-Welder-Weg 18, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 14 .30-16, P R 247, Tel. 39/27 67 
Lehrveranstaltungen 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger und Universitätswechsler: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 9 - 1 1 Uhr, Hs P 1: 
Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft 
Anglistik und Amerikanistik 
Vorlesungen 
English Phonology 
2-std., Mo 10 -12 , P110 
American English: Its History and Present State 
2-std., Di, Mi 9 - 1 0 , P 5 
Der englische Roman des 19. Jahrhunderts (1830-1900) 
2-std., Di, Do 1 1 - 1 2 , P 1 
The 19th Century English novel (with emphasis on the pre-Victorian 
period) 
1-std., Mi 14.30-15.15, P 208 
G. Klöhn 
K. Lubbers 
F. W. Schulze 
M. F. Burls 
William Somerset Maugham (1874—1965): 
A Survey of the Major Aspects of the Author's Life and Work, 
Offering a representative Selection from his Plays, Short-Stories 
and Novels 
2-std., Di, Do 12-13 , P5 
Theo modern sociological novel: 
John Braine's ,,Room at the Top" & Allan Sillitoe's 
„Saturday Night Sunday Morning" 
1-std., Mi 15.30-16.15, P 208 
Geschichte des amerikanischen Dramas im Überblick 
2-std., Mo, Do 16-17 , P 204 
Die klassischen amerikanischen Erzählerschriftsteller 
des 20. Jahrhunderts 
2-std., Di, Do 10-11, P1 
The American Novel (1945—1975) 
2-std., Mo 15-16, Di 12-13 , P 204 
Die Darstellung von Kommunikation in der Short Story. 
Teil I I : 20. Jahrhundert 
2-std., Mo 10.30-12, P 2 
Proseminare 
Einführung in das Altenglische 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 11-13, P110 
Kurs B: Di 18-20 , P110 
Einführung in das Mittelenglische 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mo 16-18 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Kurs B. Fr 14 -16 , P 203 
Einführung in das Mittelenglische und Frühneuenglische 
2-std., Do 17s.t.—18.30, P110 
Major Trends in Linguistic Theory 
2-std., Di 10-12 , P 106 
Introduction to Pragmatics 
2-std., Do 10-12 , P110 
Introduction to the Main 
Differences between American English and British English 
2-std., Do 8 .30-10, P 208 
Theo Phonology of American English 
2-std., Do 14-16 , P 106 
Theo Philosopher's Utopia: Bacon's „Nova Atlantis" versus 
More's „Utop ia" 
2-std., Mo 18-20 , P 106 
W. Shakespeares „The Merchant of Venice" und „Timon of Athens" 
2-std., Mi 14-16, P 207 
Shakespeare: „Antony and Cleopatra" 
2-std., Fr 14-16, P 207 
Texte der Vor- und Frühromantik 
2-std., Fr 8 .30-10, P 110 
Einführung in die Romaninterpretation: Thomas Hardy, „The Return 
of the Native" sowie ein weiterer Roman 
2-std., Do 11.30-13, P 106 
The Last Romantics. Irische Lyrik 
2-std., Mo 10-12 , P 207 
A. J. Bisanz 
















Th. M. Stein 
R. Stuckas 
J. E. Peters 
W. Riedel 
Introduction into the Languages of American Literature and 
Advertisement 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 208 
Introduction to the Interpretation of American Colonial Literature: 
The Experience of a New Continent as Expressed in Prose and 
Poetry 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P110 
The Speech as a Literary Genre: 
Übungen zur politischen Rede in den USA 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 202 
American Poetry: Contrastive Analyses (Early Colonial, 19th Century, 
Modern and Post-modern) 
2-std., Mo 9 - 1 1 , P 208 
An introduct ion to the interpretation of the novel: A 19th Century 
example (Hawthorne) and a 20 th Century specimen in comparison 
(Fitzgerald) 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , P 206 
Introduction to the Literature and Culture of the American South 
2-std., Di 17s.t.—18.30, P 108 
Stephen Crane 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 207 
Introduct ion to and didactic consideration of the American short 
Störy f rom Washington Irving to contemporary authors. 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 208 
Einführung in den modernen amerikanischen Roman 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 208 
Images of America in Modern German Literature 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 207 
Seminare 
Systemic Linguistics 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , 
Übungen zur Vorlesung 
2-std., Di 14 -16 , 
P 207 
P 106 
Early Renaissance Drama: The Pre-Shakespearean Stage in England 
f rom the Interludes to the Early Comedy and Tragedy 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 6 
Literary Analysis of Prominent Renaissance Texts 
2-std., Mi 17 s . t . -18.30, P110 
Historienstück und politisches Drama bei Shakespeare 
2-std., Di 14 -16 , P110 
John Webster: Tragedies 
2-std., Do 10 s.t.—11.30, P 208 
Oliver Goldsmith 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 106 
Textanalysen von erzählender Prosa des 17. Jahrhunderts 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P110 
Das historische Drama in England nach G. B, Shaw 
2-std., Mo 18 -20 , P 102 
The American Experience of European Explorers, Travelers, and 
Writers (Columbus through Günter Kunert) 





















James Fenimore Cooper N. N. 
2-std., Di 18-20, P 106 
Die romantische Bewegung in der anglo-amerikanischen Literatur R. Schmidt-v. 
2-std., Do 14 s.t.—15.30, P110 Bardeleben 
Representative American Plays from the late 18th to the 20th Century H. Helmcke 
2-std., Do 18 -20 , P 206 
Robert Frost and T. S. Eliot P. Hays 
2-std., Mo 17-19, P110 
Kommunikation als thematisches und technisches Problem in zwei F. Busch 
Romanen der Gegenwart: Salinger, „The Catcher in the Rye", 
S. Wain, „Hurry on Down" 
2-std., Mo 13.30-15, P 106 
Oberseminare 
Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl für die K. Lubbers 
mündliche Prüfung (für Studierende ab 7. Semester) 
2-std., Mi 10-12, 14-tägl., P 106 
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten H. Helmcke 
2-std., Mo 12 s.t.—14.30, P110 
Übungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung von wichtigen Werken F. Busch 
der britischen und amerikanischen Literatur 
1-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mo 12-13 , ' P 108 
Kurs B: Mo 15-16, P 102 
Literaturwissenschaftliches Oberseminar: Thema n.V. D. Rolle 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 207 
Kolloquium für Habilitanden und Doktoranden K. Lubbers 
2-std., n.V., 14-tägl. 
Doktorandenseminar F.W.Schulze 
3-std., Mi 18-21, 14-tägl., R 148 
Englische Sprachkurse und Übungen 
1. UNTERSTUFE (1 . - 2 . Sem.) 
Propädeutische Übungen 
Einführung in die Sprachwissenschaft 






Mo 10-12 , P 203 
Mo 15.40-17.10, P110 
Mi 8 .30-10, P 106 
Do 8 .30-10, P 108 
Fr 14-16 , P 104 
Einführung in die Literaturwissenschaft 
2-std., in 5 Parallel kursen 
KursA: Di 11-13, P 207 
Kurs B: Do 14-16, P 207 
Kurs C: Do 16-18, P 106 
Kurs D: Fr 9 - 1 1 , P 207 \ 








K. W. Dietz 
R. Schmidt-v. 
Bardeleben 
Übungen zur englischen Phonetik 
2-std., in 6 Parallelkursen 
KursA. Mo 11—12, SLA 013; 
Kurs B: Mi 11-12, P 105; 
Kurs C: Do 9 - 1 0 , P 200; 
Kurs D: Do 9 .30-11, P 107 
KursE: Do 15-16, P 7; 
Kurs F: Fr 11-12 , P 202; 
Mo 12-13, P 202 
Mi 12-13 , SLA 013 
Do 10-11 , SLA 013 
Do 16-17, SLA 013 
Fr 12-13, SLA 013 
Förderkurs für Studierende mit weniger als 7 Jahre Englisch in der Schule 
2-std., Mo 14 s.t.—15.30, P 107 
Conversational Practice 
2-std., Do 11-13, P 108 
Conversation Course: American Civilization Program: Ethnic Groups 
in the United States 
2-std., in 2 Parallelkursen 
Kurs A: Do 14-16, SB II 03 -444 
Kurs B: Do 14-16, SB II 03 -152 
Einführung in die Landeskunde Großbritanniens 
2-std., Mo 10 s.t .-11.30, P 106 
Landeskundlicher Kurs: American Regions: Their History, Society and 
Culture 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 12.30-14, P 203 
Kurs B: Fr 14-16, P 208 
Landeskundlicher Kurs: The Westward Movement 
2-std., Do 11-13, SB II 03 -444 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
2-std., Mo 11.30-13, P 106 
Deutsch-englische Übersetzungsübung zur systematischen Erweiterung 
des Wortschatzes auf dem Gebiet des Erziehungswesens (Schule und 
Hochschule, Erwachsenenbildung) 
2-std., Mo 8.30-10, P110 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen Erweiterung 
des (brit.- u. amerikanischen) Wortschatzes auf dem Gebiet von Politik 
und Verwaltung 
2-std., Mo 16s.t.-17.30, P 108 
Essay Class 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mo 16.30-18, SB II 03 -134 
Kurs B: Do 14-16, P 104 
Diktat- und Leseübung 
1-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Mi 16-17, P110 
Kurs B: Mi 17-18 , P3 
Kurs C: Do 10-11, P 108 
Grammar Exercises 
1-std., Fr 11-12, P 207 
2. MITTELSTUFE (3. -5. Sem.) 
Einführung in die Fachdidaktik 'Englisch Realschulen' 
2-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Mi 8 - 1 0 , P 203 \ 
Kurs B: Do 15.30-17, P 1 1 0 / 


























Idiomatic English: Lecture & Recitation. Introduction into Spoken 
British and American English with Emphasis on Characteristic 
Phraseology and Conversational Patterns of the Modern Language 
2-std., Di, Do 13-14, P110 
English Intonation Practice (Tunes: Reading, Conversation) 
2-std., Mo 10-12, P 200 
English Conversational Practice Oral Presentation and Discussion 
of Selected Topics 
2-std., Di 14-15, P 108, Do 14-15, P 6 
Introduction to Classroom Debating 
2-std., Fr 11s.t.-12.30, P7 
Conversation Course: Reading and Discussion: The Woman in the Novel 
2-std., Mo 16.30-18, P 106 
Landeskundlicher Kurs 
1-std., Do 16-17, P 207 
Landeskundlicher Kurs: Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
1763 — 1815 als Hintergrund der zeitgenössischen Literaturgeschichte 
2-std., Do 13-15, P 7 
Landeskundlicher Kurs: Minorities and Racial Relations in the USA: 
the Red Indian, the Afro-American and the Chicano 
2-std., Do 17-19, P 103 
Deutsch-Englische Übersetzungsübungen 
2-std., in 2 Parallel kursen 
KursA: Mo 10s.t.-11.30, P 202 
Kurs B: Di 15-17, P 208 
German-English Translation — Exercises with Special Emphasis on 
Literature and the Arts 
2-std., Mi 13-15, P 106 
Translation with Special Emphasis on Literature and the Theatre 
2-std., Do 16-18, P 202 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven Grammatik: 
Muttersprachlich bedingte Übersetzungsfehler in Wortschatz und Satz-
bau: Tempus und Aspekt 
2-std., Mo 8 .30-10, P 202 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübungen (mit 
Nachdruck auf Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von 
einfachen zu mittelschweren Texten) 
2-std., Fr 15-17 , P 106 
Essay Class (with emphasis on idioms) 
2-std., in 4 Parallelkursen 
KursA: Di 8 .30-10, P 208 
Kurs B: Do 8 .30-10, P 12 
Kurs C: Do 11-13, P 202 
KursD. Fr 14-16, P 202 
Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen 
2-std., Mo 14-16 , P 10 
Diktat- und Leseübungen an schwierigen britischen und amerikanischen 
Texten 
1-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mi 12s.t.-12.45, P 207 
Kurs B: Mi 16s.t.-16.45, P 207 
Übungen zur englischen Grammatik 
2-std., Di 9 .30-11, P110 
A. J. Bisanz 
M. Pipphardt 




















Grammatikübung mit Übersetzungen 
2-std., Mi 12-14 , P 106 
3. OBERSTUFE (6 . -8 . Sem.) 
Fachdidaktischer Kurs: Analyse von Sprachlehrwerken für die 
Sekundarstufe I 
2-std., Do 8 .30-10, P110 
Fachdidaktik für Sekundarstufe II 
2-std., Mo 16-18, P 207 
German-English Translation Exercises 
2-std., in 4 Parallelkursen 
KursA: Mo 15-17 , P 202 
Kurs B: Mo 17-19, P 104 
Kurs C: Mi 15-17 , P 106 
Kurs D: Mi 16-18 , P 202 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (mit bes. Berücksichtigung 
von grammatischen Schwierigkeiten) 
2-std., Do 8 .30-10, P 202 
Übersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen ins Deutsche 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 202 
Essay Class 
2-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Mo 13-15, P 203 
Kurs B: Do 9 - 1 1 , P 15 
Kurs C: Fr 14.30-16, P 102 




M. F. Burls 
G. Lampert 






A. J. Bisanz 
M. F. Burls 
2-std., in 7 Parallelkursen 
Kurs A: Mo 14s.t.—15.30, P 207 J. Koepsel 
Kurs B: Mo 16—18, P 10 I. Schneider 
Kurs C: Di 8 .30-10, P 10 I. Schneider 
Kurs D: Mi 14s.t.-15.30, P 110 J. Koepsel 
Kurs E: Do 13-15 , P 208 F . Schulz 
Kurs F. Do 15-17 , P 203 F . Schulz 
Kurs G: Fr 9 - 1 1 , P 10 I. Schneider 
Beowulf-Lektüre für Examenskandidaten W. Müller 
2-std., Mo 17-19, P 202 
Zusätzlich wird auf folgende Veranstaltungen des Instituts für Ethnologie und 
Afrika-Studien bzw. der Sprachlehranlage hingewiesen: 
Proseminar: Anglophone afrikanische Exilliteratur U. Schild 
2-std., Di 11-13, P 109 
Vorlesung: Principles of Political Science and Sociology: American I. Dronberger 
Perspectives 
2-std., Mo 13-15, P 4 
Translations f rom German into English based on the History of I. Dronberger 
American social thought 
2-std., Mi 15-17, P 3 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, Allgemeine Sprachwissenschaft, Hs P 6 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, vergl. Indogermanische Sprachwissenschaft und 




2-std., 14-tägl., Mo 16-18 , R 005 A 
Strukturelle Semantik 
2-std., Fr 10-12, P 204 
Mathematische Linguistik 
2-std., 14-tägl., Mo 16-18 , R 005 A 
Proseminar 
Einführung in die allgemeine strukturelle Linguistik 
2-std., Mi 10-12, P 107 
Hauptseminar 
Lexikologie und Lexikographie 











INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT UND IRANISTIK 
Vorlesungen 
Einführung ins Keltische mit Übungen (auch für Anglisten und Th. Elwert 
Romanisten) 
1-std., Mi 12-13, P 108, Do 12-13, P 110 
Seminare 
Vulgärlateinische Texte (auch für Romanisten) Th. Elwert 
2 std., Di 17-19 , SB II 134 
Analyse awestischer Verbalformen J. Kellens 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Vedische Übungen für Iranisten J. Kellens 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Sprachkurse 
Modernes Persisch für Anfänger H. Bazyar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Modernes Persisch für Fortgeschrittene H. Bazyar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
'Kuo-yü', (Nationalsprache) für Anfänger M. F. Burls 
2-std., Di 17-19, R 314 
Zeitungs-Chinesisch für Fortgeschrittene M. F. Burls 
2-std., Mi 17-19, R 314 
Moderne chinesische Lektüre (Für Studierende mit mindestens M. F. Burls 
4 Sem. Chinesisch) 
2-std., Mo 17-19 , R 314 
Koreanisch für Anfänger S. K. Choi 
Z.u.O.n.V. 
Koreanisch für Fortgeschrittene S. K. Choi 
Z.u.O.n.V. 
Japanisch für Anfänger H. Erlinghagen 
Do 9.30-10.30, P Zi. 7c 
Japanisch für Fortgeschrittene H, Erlinghagen 
Do 12-13.10, PZi . 7c 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger 
10. bis 14. Oktober 1977 
15. Fachbereich Philologie III 
Anschrift: Postfach 39 80, Weiderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Friedhelm Fischer, Sprechzeiten: Mo 11-12 , Fr 10—12, P Zi. 58, 
Tel. 39/22 46, App. 33 46 
Dekanat: Waltraud Buch, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 1 , P Zi. 59, Tel. 39/22 46, App. 33 46 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Romanistik/Französisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium. 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt, Zusatzfach in der Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Russistik/Russisch: Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Slavistik: Magister, Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Ägyptologie, Indologie, Kunstgeschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Griechisch, Latein: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Archäologie, Islamische Philologie, Islamkunde: Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkungen für das Studienfach Romanistik/Französisch (Lehramt), Slavistik/ 
Russistik, Kunstgeschichte. 
INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Bibliothek des Romanischen Seminars, P R 237. M o - F r 9 - 1 7 , Tel. 39/28 18 
Bibliothek des Instituts für Slavistik und des Instituts für Osteuropäische Geschichte, P R 37. 
Seminarbibliothek Klassische Philologie, P R 335, Mo—Fr 8—21; Samstag nach Absprache. 
Seminarbibliothek Indologie, P R 321, nach Absprache. 
Institutsbibliothek Kunstgeschichte, Binger Straße 26, 2. Stock, M o - F r 9 - 1 2 , 15-17. 
Seminarbibliothek Orientkunde, P R 320, nach Absprache. 
STUDIENBERATUNG 
Romanistik/Französisch: 
a) Allg. Studienberatung, Mi, 12. 10. 77, 1 1 - 1 3 , 1 4 - 1 7 , P R 234 
Proseminare, Seminare Do, 13. 10. 77, 9 . 3 0 - 1 3 , 1 4 - 1 7 , 
Fr, 14. 10. 77, 9 .30-13 
b) Sprachpraxis Zeiten wie oben P R 236 
c) Spanisch Mi, 12. 10. 77, 14-16, P R 235 
d) Italienisch Do, 13. 10. 77, 14-16, P R 235 
e) Portugiesisch Fr, 14. 10. 77, 16-17, P R 235 
S. auch Sprechstunden der Dozenten des Romanischen Seminars während des Semesters. 
Fachschaft Romanistik: 
Mi, 12. 10. 77, 11 -13 , P R 227 
Do, 13. 10. - Fr 21. 10.77, 10 -12 , P R 227 
Slavisti k/R ussisti k: 
Di 10 -12 , Frau Dr. Peters, P Zi. 38b 
Mi 10 -12 , Tuschinsky, P Zi. 21 
FACHSTUDIENBERATUNG 
Slavistik/Russistik: Sprachwissenschaft/Literaturwissenschaft: N. N. 
Russisch: Dr. Staffa, nach den Übungen, P Zi. 37b 
Polnisch: Dr. Slupski, nach den Übungen, P Zi. 27 
Serbokroatisch: Dr. Palme, nach den Übungen, P Zi. 38b 
Tschechisch: Korensky, nach den Übungen, P Zi. 21 
Griechisch. 10. - 20. 10. 1977, M o - F r 10-12 , P Zi. 340 und in den Sprechstunden der 
Professoren. 
Latein: 10. - 20. 10. 1977, M o - F r 10-12 , P Zi. 340 und in den Sprechstunden der 
Professoren. 
Ägyptologie: P Zi. 342, n.V. 
Archäologie: P Zi. 357, M o - F r 8 - 1 2 
Kunstgeschichte: Di—Do 9 - 1 2 oder n.V., Binger Straße 26, 3. Stock 
Islamische Philologie: M o - F r 10-12, P Zi. 309 
Islamkunde: M o - F r 10-12 , P Zi. 309 
Indologie: D i - D o 9 - 1 1 , P Zi. 308/318 
STUDIENPLAN 
Studienfach Französisch 
Studienplan für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien im Fach Französisch i. d. F. vom 
23. 6. 1975; vom Kultusminister Rheinland-Pfalz am 6. 9. 1974 und 11.11. 1975 genehmigt. 
Erhältlich P R 230 u. 231 (0,30 DM). 
Studienplan MA und Promotion — Romanische Philologie Französisch (Haupt- und Nebenfach) 
liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Entwurf einzusehen P R 230 u. 231. 
Studienfach Italienisch, Portugiesisch, Spanisch 
Studienplan für die Zusatzfächer im Staatsexamen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch i. d. F 
vom 1.12. 1975; vom Kultusministerium am 23. 8. 76 genehmigt. Erhältlich P R 230 u. 231 
(0,10 DM). 
Studienplan MA und Promotion — Romanische Philologie außer Französisch (Hauptfach) — 
liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienplan MA und Promotion — Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und nach Maßgabe des 
Lehrangebots andere Teilgebiete der Romanischen Philologie (Nebenfach) — liegt dem Kultus-
ministerium zur Genehmigung vor. 
Entwurf einzusehen P R 230 u. 231. 
Studienfach Russistik 
Studienplan für das Lehramt an Gymnasien vom 6. 4. 1976. 
Studienfach Slavistik 
Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungsabschluß Magister oder Promotion); liegt dem 
Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Griechisch 
Studienplan für das Studienfach Griechisch für das Lehramt an Gymnasien; liegt dem Kultus-
ministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Latein 
Studienplan für das Studienfach Latein für das Lehramt an Gymnasien; liegt dem Kultus-
ministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Ägyptologie 
Studienplan für das Studienfach Ägyptologie; liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung 
vor. 
Studienfach Archäologie 
Studienplan für das Fach Archäologie; in Bearbeitung. 
Studienfach Kunstgeschichte 
Studienplan für das Fach Kunstgeschichte; liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfächer Islamkunde, Islamische Philologie, Semitistik, Turkologie 
Studienplan für die Studienfächer Islamkunde, Islamische Philologie, Semitistik, Turkologie; 
liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Indologie 
Studienplan für das Studienfach Indologie liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Entwürfe einzusehen in den jeweiligen Sekretariaten. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün 
stadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4/ 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 - 94. Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VII des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfung), vom 
16. 2. 1971, derzeit noch gültig. Die Genehmigung der neuen Ordnung ist im SS 1977 zu er-
warten. 
Promotion 
Die Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät, Stand 30. 5. 1972, gilt noch; 
Die Genehmigung der neuen Ordnüng ist im SS 1977 zu erwarten. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Di, 11. 10. 1977, 1 7 - 1 8 : Kunstgeschichte, Aud. max. 
1 8 - 2 0 : Ägyptologie, Hs P 6 
Mi, 12 .10 .1977 , 9 - 1 1 : Romanistik, Hs P 1 
1 8 - 2 0 . Indologie, Hs P 7 
Do, 13. 10. 1977, 9 - 1 1 : Klassische Philologie, Hs P 7 
1 1 - 1 3 : Archäologie, Hs P 6 
1 1 - 1 3 : Slavistik, Hs P 10 
1 8 - 2 0 : Orientkunde, Hs P 6 
18—20. Latein und Griechisch für Hörer aller Fachbereiche, Hs P 1 
Zusätzliche Informationen für Studierende der Romanischen Philologie 
Anmeldung der in Mainz Neuimmatrikulierten beim Romanischen Seminar durch Lösen der 
Seminarmitgliedskarte und Ausstellen einer Karteikarte unter Vorlage des Studienbuchs, des 
Abiturzeugnisses, eines Paßfotos und der bisher erworbenen Scheine 13. 10. — 21. 10. 77, 
9 .30 -12 .30 Uhr P R 230 (Nachzügler Do, 3. 11. 77, 9 .30-12 .30 R 230). 
Rückmeldung der übrigen Studierenden durch Erneuerung der Seminarmitgliedskarte unter 
Vorlage des Computerabschnitts 17. 1 0 . - 21. 10. 77, 9.30 - 12.30 in der Bibliothek des Ro-
manischen Seminars (Nachzügler Do, 3. 11. 77,9.30—12.30 Bibliothek). 
Die genannten Termine sind unbedingt einzuhalten. 
Anerkennung von Scheinen 
durch den Geschäftsführenden Direktor nach Vorklärung in P R 231. 
Einschreibung in die Listen für französische Sprachkurse und einführende Proseminare: 
- Phonetik: Mi, 12. 10. 1977, 1 4 - 1 5 , P 108 
- Einführende Proseminare und Sprachpraxis GRUNDSTUDIUM: Mi, 12. 10. 1977, 
15 .30-18 , Do, 13. 10. 1977, 9 . 3 0 - 1 3 und 1 4 - 1 7 , P 108 
- Sprachpraxis HAUPTSTUDIUM: Mi, 12. 10. 1977, 1 4 - 1 7 und Do, 13. 10. 1977, 
9 . 3 0 - 1 3 und 1 4 - 1 7 , P 107 
Zusätzliche Informationen für Studierende der Russistik 
Ferien-Intensivkurs f. 2. u. 3. Sem.: 27. 2. - 11. 3. 78 
Termin für die Betreuung der Examenskandidaten in der vorlesungsfreien Zeit wird am 
Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Romanistik: Kommentar liegt ab 11.7. 1977 vor; erhältlich in P Zi. 230/231; 
Schutzgebühr 0,50 DM 
Slavistik, Russistik: 
Kommentar hängt ab 20. 9. 1977 am Schwarzen Brett „Slavist ik" aus. 
Griechisch und Latein: 
Kommentar liegt ab Mitte Juli 1977 vor;erhält l ich in P Zi. 340. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Romanisches Seminar 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Geschäftsführung: Prof. K. Ringger, Tel. 39/26 50, 39/22 49, Sekretariat: E. Ackermann, 
Tel. 39/22 49, R 231, L. Etzkorn, Tel. 39/28 16, R 230 
Professoren: R. Andrianne, Tel. 39/22 49, D. Janik, Tel. 39/24 32, H. Kröll, Tel. 39/28 16, 
W. Th. Elwert, em., Tel. 39/22 49, E. Jarno, em., App. 33 97 
Priv.-Dozent: Prof. Dr. J. Riesz, Tel. 39/26 51 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Ciocchini, Tel. 39/24 32, G. Dörr, Tel. 39/24 32, B. Dufeu, Tel. 
39/23 60, D. Endepols, Tel. 39/28 17, I. Gonzalez, Tel. 39/24 32, D. Hurson,Tel. 
39/28 17, W. Imo, Tel. 39/28 17, M. Mehlis, Tel. 39/28 17, J. Nels, Tel. 39/28 17, 
L. Perez-Gonzalez, Tel. 39/24 32, A. Peterschmitt, Tel. 39/28 17, E. Radtke, Tel. 
39/24 32, F. Scherwinsky, Tel. 39/23 60, G. Schmidt, App. 44 39, Dr. M. Scotti-
Rosin, Tel. 39/28 16, M. F. Silva-Brummel, Tel. 39/24 32, Ak. Rat Prof. Dr. M. Tietz, 
Tel. 39/26 51 
Lehrbeauftragter: Dr. N. Becker, App. 44 39 
Bibliothek: M. Faßbender, Tel. 39/28 18, E. Schreiner, Tel. 39/28 18 
Institut für Slavistik 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: N. N., Sekretariat: L. Schmeltzer, R 31, Tel. 39/28 07 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. E. Kolb, Tel. 39/28 08, Dr. B. Palme, Dr. J. Peters, R. Ritschel, Tel. 
39/28 09, V. Schitikova, Dr. A. Slupski, Tel. 39/28 10, Dr. E. Staffa, Tel. 39/28 15, 
Dr. A. Tsurikov, Tel. 39/28 15, Chr. Tuschinsky, Tel. 39/28 09 
Lehrbeauftragter: V. Korensky, Tel. 39/28 09 
Seminar für Klassische Philologie 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. K. Sallmann, Tel. 39/27 85, Sekretariat: H. Horn, P R 340, Tel. 39/23 35, 
Prof. J. Blänsdorf, Tel. 39/26 14 
Professoren: W. Marg, em., App. 33 58, W. Nicolai, Tel. 39/26 66, A. Spira, Tel. 39/27 84, 
A. Thierfelder, em., App. 33 58, A. Wlosok, Tel. 39/22 35 
Wiss. Mitarbeiter: N. N., Tel. 39/23 35, M. Giesche, Tel. 39/27 86, Dr. G. Kurz, Tel. 39/27 86, 
Dr. D. Müller, Tel. 26 65, Dr. U. Reinhardt, Tel. 39/27 87 
Abteilung Ägyptologie 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. E. Winter, Tel. 39/24 38 
Institut für klassische Archäologie 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Direktor: N. N.,Tel. 39/25 87, Sekretariat: R. Kerbeck, R 359, Tel. 39/27 53 
Professoren: Tel. 39/27 54 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Kemp-Lindemann, Tel. 39/27 53 
Fotolabor: B. Dombrowski, App. 34 23 
Kunstgeschichtliches Institut 
Binger Straße 26 
Leitung: Prof. F. Fischer, Tel. 39/22 58, 39/28 95, Sekretariat: Ulla Heinzmann, Tel. 
39/22 58, 39/28 95 
Professoren: F. Arens, Tel. 39/22 58, H. Biermann, Tel. 39/28 95, R. Hamann-MacLean, em. 
Privatdozent: Prof. Dr. O. Feld, Tel. 39/22 58 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. H.-J. Imiela, Tel. 39/22 58, Dr. L. Schüßler, Tel. 39/22 58 
Fotolabor: H. Zapp, Tel. 39/22 58 
Seminar für Orientkunde 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. Dr. H. Horst, Tel. 39/27 80, Sekretariat: Edith Tobien, P Zi. 312, Tel. 39/27 80 
Professoren: H. Horst, Tel. 39/27 80, Helga Venzlaff, Tel. 39/27 79 und 39/43 80 
Wiss. Mitarbeiter: Linde Jost, Tel. 39/27 79 
Seminar für Indologie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. 0 . von Hinüber, Tel. 39/26 47, Sekretariat: G. Lezuo, P Zi. 318, Tel. 39/26 47 
Professor: G. Buddruss, Tel. 39/26 47 
Wiss. Mitarbeiter: R. Söhnen, Tel. 39/26 47 und 43 80, W. Schmitt, Tel. 39/26 47 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ANDRIANNE, Rene', Dr. phil., Französische Literaturgeschichte, 
Göttelmannstraße 12, 65 Mainz, Tel. 8 98 44, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 0 , Di 10.45-11.45, Do 16.30-17, PR 229, Tel. 39/22 49 
ARENS, Fritz, Dr. phil.. Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
In den Gärten 11, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Fr 15-17 , Tel. 39/22 58 
BENZING, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Binger Straße 57, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 54 01, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. App. 34 00 
BIERMANN, Hartmut, Dr. phil.. Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz, Tel. 8 97 21, 
Sprechstunden: vor der Übung, Tel. 39/28 95 
BLÄNSDORF.Jürgen, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Südring 71, 65 Mainz 22, Tel. 3 59 44, 
Sprechstunden: Di, Do 10-11;Studienst i f tung: Di 11 -12 , Zi. 346, Tel. 39/26 14 
BROMMER, Frank, Dr. phil.. Klassische Archäologie, emeritiert, 
Dijonstraße 18, 65 Mainz, Tel. 3 21 14 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Indologie, 
Am Judensand 45, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 25 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 47 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, emeritiert, 
Oberer Laubenheimer Weg 13, 65 Mainz, Tel. 8 27 73, 
Sprechstunden: Do 11-12 , P R 229, Tel. 39/22 49 
FISCHER, Friedhelm, Dr. phil.. Allgemeine Kunstgeschichte, 
Heidesheimer Straße 15, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 74 56, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/22 58 
HAFNER, German, Dr. phil.. Klassische Archäologie, emeritiert. 
Am Eselsweg 66, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 45 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil.. Allgemeine Kunstgeschichte, emeritiert, 
Niklas-Vogt-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 8 29 16 
VON HINÜBER, Oskar, Dr. phil., Indologie, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 15 41, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 47 
HORST, Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitistik, 
Am Schinnergraben 58, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 89 58, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 315, Tel. 39/27 80 
JANIK, Dieter, Dr. phil., Dr. h. c., Romanische Philologie, 
An den Weiden 26, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 82 16, 
Sprechstunden: Mo 17-18 , P R 233, Tel. 39/24 32 
JARNO, Edmond, Agrege de I'Universite', Französische Literaturgeschichte, emeritiert, 
Lennebergplatz 12, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 48 36, 
Sprechstunden: Do 13-15 , P R 225, App. 33 97 
JOHANSON, Lars, Dr. phil., Turkologie, 
Batsman Nähls Gränd 3, S -163 60 Spanga, Schweden, Tel. 08 -760 07 78 
KRÖLL, Heinz, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Frank-Wedekind-Straße 1, 62 Wiesbaden-Freudenberg, Tel. (0 61 21) 2 59 32, 
Sprechstunden: Di 11 -12 , P R 232, Tel. 39/28 16 
MARG, Walter, Dr. phil.. Klassische Philologie, emeritiert. 
Oberer Laubenheimer Weg 15, 65 Mainz, Tel. 8 28 35, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 339, App. 33 58 
NEUMANN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, emeritiert, 
Hultschiner Straße 9, 65 Mainz, Tel. 5 64 02 
NICOLAI, Walter, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Lennebergplatz 5, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunden: Mi 10—11 und nach Vereinbarung, Zi 332, Tel. 39/26 66 
RINGGER, Kurt, Dr. phil., Romanische Philologie, 
Odenwaldstraße 9, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 8 14 52, 
Sprechstunden: Do 10-12 , P R 228, Tel. 39/26 50 
SALLMANN, Klaus, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Hermann-Hesse-Straße 110, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 16 00, 
Sprechstunden: Fr 11-13 , Zi. 338, Tel. 39/27 85 
SPI RA, Andreas, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Heidesheimerstraße 40, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 43 48, 
Sprechstunden: Mi 10-11 , Zi. 336, Tel. 39/27 84 
THIERFELDER, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
Liegnitzer Straße 1,65 Mainz, Tel. 5 66 71, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 339, App. 33 58 
VENZLAFF, Helga, Dr. phil., Islamkunde und Islamische Philologie, 
Tucholskyweg 13, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 18 76, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/27 79 
WINTER, Erich, Dr. phil., Ägyptologie, 
Rubensallee 11,65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 24 18, 
Sprechstunden: im Anschluß an die Vorlesung, Zi. 342, Tel. 39/24 38 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil., Slavische Philologie, emeritiert, 
Kettelerstraße 43, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 02 13 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Elsa-Brandström-Straße 19, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 15 84, 
Sprechstunden: Mi 11 -12 u. n. V., Zi. 341, Tel. 39/22 35 
b) Habilitierte Bedienstete 
FELD, Otto, Dr. phil., Privatdozent, Kunstgeschichte, bes. frühchristliche und byzan-
tinische Kunst, 
Im Münchfeld 23, 65 Mainz, Tel. 3 21 39 
IMIELA, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Oberrat, Allgemeine Kunstgeschichte, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 5 10 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 2 , Tel. 39/22 58 
RIESZ, Janos, Dr. phil., Privatdozent, Romanische Philologie, 
Am Müllerwäldchen 6, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 28 45, 
Sprechstunden: Mo 11-13 , SB II 03 -241 , Tel. 39/26 51 
TIETZ, Manfred, Dr. phil., Akad. Rat, Romanisches Seminar, 
Fichtenweg 77, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 33 25, 
Sprechstunden: Mo 16-17.30, SB II, 03 -241 , Tel. 39/26 51 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
CIOCCHINI, Brunella, Dr. phil., Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Am Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz, Tel. 3 71 53, 
Sprechstunden: Mi 13-14 , R 235, Tel. 39/24 32 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Kehlweg 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 99 41, 
Sprechstunden: Fr 10-11 , P R 235, Tel. 39/24 32 
DUFEU, Bernard, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Rilkeallee 187, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 35 44, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 226, Tel. 39/23 60 
ENDEPOLS, Daniella, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Lahnstraße 16, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 40 12 76, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 234, Tel. 39/28 17 
GIESCHE, Maria, Wiss. Angest., Seminar für Klassische Philologie, 
Hans-Böckler-Straße 83, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 52 67, 
Sprechstunden: Mi 10-12, Zi. 330, Tel. 39/27 86 
GONZALEZ, Ine's, Wiss. Angest., 
Rathausstraße 6 3 - 6 5 , 5. OG., 6806 Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 25 84 
Sprechstunden: Di 18-19 , P R 233, Tel. 39/24 32 
HURSON, Didier, Lektor für Französisch, Romanisches Seminar, 
Betzelstraße 21,65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 236, Tel. 39/28 17 
IMIELA, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Oberrat, Prof., Kunstgeschichtliches Institut, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 5 10 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 2 , Tel. 39/22 58 
IMO, Wiltrud, Akad. Oberrätin, Romanisches Seminar, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 36 26, 
Sprechstunden nach den Übungen, R 234, Tel. 39/28 17 
JOST, Linde, M. A., Wiss. Angest., Seminar für Orientkunde, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 38 63, 
Sprechstunden: M o - F r 10-12, Zi. 309, Tel. 39/27 79 
KEMP-LINDEMANN, Dagmar, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter, Institut für Klassische Archäoloqie 
Zi. 357, Tel. 39/27 53 ' 
KOLB, Erich, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter, Institut für Slavistik, 
Zi. 34, Tel. 39/28 08 
KURZ, Gebhard, Dr. phil., Akad. Direktor, Seminar für Klassische Philologie, 
Hans-Böckler-Straße 70, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 41, 
Sprechstunden: Mi 11 -12 , Zi. 330, Tel. 39/27 86 
MEHLIS, Mireille, Wiss. Angest. Romanisches Seminar, 
Staatsrat-Schwamb-Straße 64, 6509 Undenheim, Tel. (0 67 37) 2 31, 
Sprechstunden: nach den Übungen oder n. V., P R 234, Tel. 39/28 17 
MÜLLER, Dietram, Dr. phil., Akad. Rat, Seminar für Klassische Philologie, 
Gustav-Freytag-Straße 25, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 06 91, 
Sprechstunden: Do 10—11, Zi. 333, Tel. 39/26 65 
NE LS, Jean, Akad. Direktor, Romanisches Seminar, 
Peter-Weyer-Straße 75, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 20, 
Sprechstunden: Do 10-11 u. im Anschluß an die Übungen, P R 236, Tel. 39/28 17 
PALME, Branka, Dr. phil., Wiss. Angest., Institut für Slavistik, 
Ludwigsburger Straße 6, 65 Mainz, Tel. 38 31 19, 
Sprechstunden: nach den Übungen, R 38b, Tel. 39/28 15 
PEREZ-GONZALEZ, Lilia, Licenciada en Filosofiay Letras, Wiss. Angest., Romanisches 
Seminar, 
Rheinstraße 101, 65 Mainz, Tel. 2 62 61, 
Sprechstunden: Mo 16-17 , P R 235, Tel. 39/24 32 
PETERS, Johanne, Dr. phil., Wiss. Angest., Institut für Slavistik, 
Laubenheimer Straße 40, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 13 16, 
Sprechstunden: Do 10-12 , Zi. 38b, Tel. 39/28 15 
PETERSCHMITT, Alfred, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Heckenweg 18, 53 Bonn-Holzlar, Tel. (0 22 21) 48 19 60, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 236, Tel. 39/28 17 
RADTKE, Edgar, Wiss. Mitarbeiter, Romanisches Seminar, 
Ricarda-Huch-Straße 11, 65 Mainz, Tel. 38 23 18, 
Sprechstunden: Di 17-18 , P R 235, Tel. 39/24 32 
REINHARDT, Udo, Dr. phil., Akad. Rat, Seminar für Klassische Philologie, 
Weyerstraße 4, 655 Bad Kreuznach 1, Tel. (06 71) 2 82 41, 
Sprechstunden: Fr 10-11, Zi. 334, Tel. 39/27 87 
RITSCHEL, Rudolf, Wiss. Angest., Institut für Slavistik, 
Hessenstraße 14,6231 Schwalbach, Tel. (0 61 96) 13 99, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 21, Tel. 39/28 09 
SCHERWINSKY, Felix, Wiss. Mitarbeiter, Romanisches Seminar, 
Hauptstraße 31, 6229 Schlangenbad/Ts. 3, Tel. (0 61 29) 94 76, 
Sprechstunden: Mo 11-13 , P R 226, Tel. 39/23 60 
SCHITIKOVA, Valeria, Wiss. Mitarbeiterin, Institut für Slavistik, 
Elsa-Brandström-Straße 13, 75 Karlsruhe 41, Tel. (07 21) 47 23 78, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 38b, Tel. 39/28 15 
SCHMIDT, Gerhard, Dr. phil., Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Rüdesheimer Straße 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 2 1 ) 4 73 02, 
Sprechstunden: Mi 10-12 , SB II 03 -233 , App. 44 39 
SCHMITT, Walter, Wiss. Angest., Seminar für Indologie, 
Jacob-Steffan-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 3 13 93, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
SCHÜSSLER, Luise, Dr. phil., Wiss. Angest., Kunstgeschichtliches Institut, 
Niklas-Vogt-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 8 29 65 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil., Akad. Oberrat, Romanisches Seminar, 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 22 66, 
Sprechstunden: Fr 10-12, P R 232, Tel. 39/28 16 
Sl LVA-BRUMMEL, Maria Fernanda, Licenciada in Filologia Germanica, 
Romanisches Seminar, 
Hegelstraße 45 XV, 65 Mainz, Tel. 38 15 14, 
Sprechstunden: Mi 11-12, P R 235, Tel. 39/24 32 
SLUPSKI, Annemarie, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Institut für Slavistik, 
Kehlweg 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 01 18, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 27, Tel. 39/28 10 
SÖHNEN, Renate, Wiss. Mitarbeiterin, Seminar für Indologie, 
A m Fort Gonsenheim 95, 65 Mainz, Tel. 3 29 51, 
Sprechstunden: Di, Do 9 - 1 1 , Zi. 308, Tel. 39/26 47 und App. 43 80 
STAFFA, Ernst, Dr. phil., Akad. Rat, Diplom-Übersetzer, Russische Sprache, 
Institut für Slavistik, 
Schwalbacher Straße 34, 6228 Eltville, Tel. (0 61 23) 35 85, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Raum 37b, Tel. 39/28 15 
TIETZ, Manfred, Dr. phil., Akad. Rat, Professor, Romanisches Seminar, 
Fichtenweg 77, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 33 25, 
Sprechstunden: Mo 16-17.30, SB II 03 -243 , Tel. 39/26 51 
TSURIKOV, Alexey, Dr. phil., Wiss. Angest., Institut für Slavistik, 
Hauptstraße 17, 5449 Bubach, Tel. (0 67 66) 3 84, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 37b, Tel. 39/28 15 
TUSCHINSKY, Christian, M. A „ Wiss. Mitarbeiter, Institut für Slavistik, 
Am Sonnigen Hang 35, 65 Mainz-Marienborn, 
Sprechstunden: Mi 10-12 , Zi. 21, Tel. 39/28 09 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BÖHNER, Kurt, Dr. phil.. Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums, Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
Georg-Büchner-Straße 29, 65 Mainz-Hechtsheim 
"BORNHEIM GEN. SCHILLING, Werner, Dr. phil., Landeskonservator von Rheinland-Pfalz, 
Denkmalpflege, 
Uhlandstraße 14, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, Fischtorplatz 23,65 Mainz, 
Tel. 2 17 73 
KLUMBACH, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 
R ömisch-Germanische Archäologie, 
Schneckenburgerstraße 11,65 Mainz, Tel. 8 28 29 
LEHRBEAUFTRAGTE 
AL-BAYATI , Mehdi, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, Sprachen und Literaturen nationaler Minder-
heiten im Irak, Modernes Arabisch (Sprachlehranlage), 
Riederbergstraße 50, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 28 71 
BECKER, Norbert, Dr. phil., Studiendirektor, Didaktik des Französischen, 
Altkönigstraße 62, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 39 34, 
Sprechstunden: Mo 15-16 , SB II 03/233, App. 44 39 
CARIA, Michele, 
Studentenwohnheim I I , App. 5 27, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
CIOLEK, Thomas, Studienrat, Freies und gebundenes Zeichnen, 
Niederwaldstraße 51, 62 Wiesbaden 
ERDMANN, Hanna, Dr. phil.. Islamische Kunstgeschichte, 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 6, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 74 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GEISSLER, Veit, Dipl.-Ing., Oberbaurat, Architektonisches Zeichnen und Bauaufnahme, 
Rheinallee 33,6501 Bodenheim 
KORENSKY, Vladislav, Tschechische Sprache, 
Trierer Straße 43, 664 Merzig a. d. Saar, Tel, (0 68 61) 22 75, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 21, Tel. 39/28 09 
SCHEBEN, Helmut, 
Regerstraße 4, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 24 23, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil. , o. Prof. am FB 23, Angewandte Sprachwissenschaft, 
Germersheim, Semitistik, 
Bahnhofstraße 6, 6728 Germersheim, Tel. (0 63 47) 12 14 
SURANYI , Imre, Dr. phil., Ungarische Sprache, 
Auf der Lindenhöhe 23 ,6 Frankfurt /M., Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: n.V., siehe auch FB 16 
NICHTBEDIENSTETER PROFESSOR 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Paracelsusstraße 10, 7513 Stutensee 4, Tel. (0 72 49) 69 92 
Lehrveranstaltungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Einführung in das Studium (verpflichtend für alle Neuimmatrikulierten): 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 9 - 1 1 , Hs P 1 
Vorlesungen 
Les grands courants de la littörature frangaise contemporaine 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 3 
Geschichte der französischen Literatur von 1850 — 1885 (Realismus 
und Parnass) 
2-std., Mi 10 -11 , Do 1 0 - 1 1 , P 1 
Die Darstellung der indianischen Bevölkerung und Kultur in der 
hispano-amerikanischen Literatur 
2-std., Mi 12 -13 , Do 1 2 - 1 3 , P 2 
Controverses et discussions sur le thäätre, de 1636 ä nos jours 
1-std., Do 11 -12 , P 2 
Le theätre frangais au XIXe siöcle (1800 — 1914) 
2-std., Do 15 -17 , Fr 1 0 - 1 1 , P 108 
Der moderne französische Wortschatz 
2-std., Mo 12 -13 , P 204, Di 12 -13 , P 10 (Beginn: 18. 10.) 
Italienische Literaturkri t ik seit De Sanctis 
2-std., Mo 9 .30 -11 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Aspects de la tragädie frangaise au XVI le sidcle 
2-std., Di 1 1 - 1 2 , P 204, Mi 1 1 - 1 2 , P 207 
Die französische Sprache im 16. Jahrhundert 
1-std., Do 14 -15 , P 107 
La „questione meridionale" nella narrativa italiana contemporanea 
1-std., Mo 13 -14 , P 107 (Beginn: 24. 10.) 
Einführung in die französische Phonetik (verpflichtend für alle Teil-
nehmer der praktischen Übungen und für alle Erstimmatrikulierten) 
1-std., Di 8 - 9 , P 1 
R. Andrianne 










La Constitution et (es institutions politiques de la France 
1-std., Do 11 -12 , P 15 
La novela espanola de la posguerra 
1-std. Mo 1 7 - 1 8 
A satira na literature portuguesa 
1-std., Mo 1 6 - 1 7, 
101 (Beginn: 24. 10.) 




Proseminare einführenden Charakters 
Eintragung in die Listen Mi, 12. 10., 15 .30-18, Do 13. 10., 9 . 3 0 - 1 3 , 
1 4 - 1 7 , P 108 
Einführung in die Literaturwissenschaft 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Di 9 - 1 1 , P 108 
Kurs B: Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
(mit Begleittutorium) 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
2-std., in 3 Parallelkursen 
K u r s A : Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 102 
Kurs B: Mi 1 0 - 1 2 , P110 
Kurs C: Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 106 
(mit Begleittutorium) 
Einführung ins Altfranzösische 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Do 13 -15 , P 104 








Thematisch gebundene Proseminare 
Listen und Themenvergabe in den jeweiligen Sprechstunden ab Ende des Sommersemesters 
(soweit unten nicht anders angegeben) 
Malraux G. Dörr 
2-std., Di 11 -13 , P 202 
Einführung in die Dramenanalyse 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 104 
(Liste R 231 bzw. Sprechstunde) 
II novellino 
2-std., Mo 18.30-20, P 107 
Kurzformen der französischen Erzählkunst im 19. Jahrhundert 
2-std., Di 17 -19 , P 104 
Lektüre französischer linguistischer Texte von Saussure bis Martinet 
2-std., Do 17 s.t.—18.30, P 102, (Liste u. Themenvergabe R 230) 





2-std., Do 1 4 - 1 6 , 
Seminare 
J. J. Rousseau, Les Confessions 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 108 
A . Rimbaud 
2-std., Mo 9 .30 -11 , P 108 
Das Sardische im Rahmen der Gesamtromania 
2-std., Mi 17 -19 , P 108 
Pascoli und die Crepuscolari 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 107 




W. Th. Elwert 
W. Th. Elwert 
Exotismus und Zivilisationskritik in der französischen Literatur 
des 20. Jahrhunderts 
2-std., Di 11-13, SB II 0 3 - 4 4 4 
Leth6ätre ä thöses (XVI l le et XI Xe sidcles) 
2-std., Fr 11-13, P 108 
Gesprochenes und geschriebenes Französisch 
2-std., Di 15 s.t .-16.30, P 108 
Probleme der deutsch-französischen Übersetzung 
2-std., Mi 17 s.t .-18.30, P 208 
„Perceval", la Table Ronde et le Graal 
2-std., Di 13.30-15, P 107 
Aspetti del romanzo italiano del Novecento 
2-std., Do 14-16 , P 202 
Neuere Gesamtdeutungen der spanischen Kultur von Ortega y Gasset 
bis Ame'rico Castro 
2-std., Mo 18-20, SB II 0 3 - 2 4 2 
Übungen Repetitorium der neufranzösischen Grammatik 
1-std., Mo 14-15, P 102 
Wie lernt man Fremdsprachen? 
2-std., Di 14-16 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Lettura di un autore italiano contemporaneo: Carlo Levi, 
„Cristo si d fermato a Ebol i" 
2-std., Di 15-17 , P 107 (Beginn: 25. 10.) 
La region parisienne 2-std., Fr 8 .30-10 , P 108 
Französische Gedichte als Chansons 
2-std., Fr 11-13 , P 107 
Lektüre moderner rumänischer Prosatexte 
1-std., Do 12-13 , P 107 
El indio en el cuento hispano-americano 
2-std., Di 16-18, P 2 
Explication de textes 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 11-13, SB II 0 3 - 2 4 2 
Kurs B: Do 14.30-16, SB II 0 3 - 1 4 4 
Einführung in die neuprovenzalische Sprache und Literatur 
2-std., Di 18-20 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Lectura comparada de periodicos espanoles 
1-std., Di 13-14, P 2 (Beginn: 25. 10.) 
Civilisation franpaise: L'enseignement en France 
2-std., Mi 10 -12 , P 10 
Zur Soziolinguistik des Italienischen. 
I dialetti et le lingue delle minoranze di fronte all'italiano 
1-std., Di 18-19 , P 12 
Altfranzösische Lektüre: 
Guernes de Pont-Sainte Maxence: La Vie de saint Thomas Becket 























Einführung ins Altprovenzalische 
2-std., Di 15.30-17, SB II 03 -242 
G. Schmidt 
Leitura e comentario de textos relativos ao tema da aula t^orica F. Silva-Brummel 
de literatura 
1-std., Mi 13-14 , P 107 (Beginn: 26. 10.) 
Übungen zur Bestimmung französischer Texte seit dem 16. Jahrhundert M. Tietz 
2-std., Mo 14-16, SB II 0 3 - 2 4 2 
Sprachkurse 
Fürdie praktischen Übungen zur französischen Aussprache liegen am Mi, 12. 10., 14—15 in 
P 108 Listen aus, für die sonstigen französischen Sprachkurse des Grundstudiums Mi, 12. 10. 
15.30-18, Do 13. 10., 9 .30-13 , 14-17 (P 108), für die französischen Sprachkurse des 
Hauptstudiums Mi 12. 10., 14 -17 , Do 13. 10., 9 .30-13 , 14 -17 (P 107) 
GRUNDSTUDIUM 
Grundkurs: Übungen zu Wortschatz, Grammatik, Stilistik und Über-
setzung 




Mo 8 .30-10 , 
Di 10 -12 , 







Kurse zur Sprechfertigkeit 
I. mit Tonträgern 
1-std., in 4 Parallelkursen 
Kurs A : Cours de conversation 
Mi 9 - 1 0 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Kurs B: Cours de conversation 
Do 11-12 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Kurs C: Tonbandprogramm Interligne 
Do 10-11 , P 200 
• KursD: Kommunikationssituationen 
Do 12-13 , P 205 
II. mit Texten 
1 -std., in 4 Parallelkursen 
Kurs A: Lecture de textes de civilisation 
Di 9 - 1 0 , P 107 
Kurs B. Lecture de textes de journaux 
Di 10-11 , P 103 
Kurs C: Lecture de textes de journaux 
Di 13 -14 , P 12 
KursD: Lecture de textes de journaux Mi 9 - 1 0 , 
Französischer Aufsatz 
2-std., in 4 Parallelkursen 
KursA : Di 10 -12 , 
KursB. Di 16-18 , 
Kurs C: Mi 10-12, 








Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs) 
2-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Di 14.30-16, SB II 0 3 - 2 4 2 
KursB: Mi 9 - 1 1 , P 204 

















1-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Di 8 - 9 , 
Kurs B: Di 11-12, 




Praktische Übungen zur französischen Aussprache 






Mi 8 - 9 , 
Mi 9 - 1 0 , 
Mi 10-11, 
Do 8 - 9 , 
Do 9 - 1 0 , 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
SL (P 013) 
HAUPTSTUDIUM 
Kurse zur Sprechfertigkeit 
I. mit Tonträgern 
Kommunikationssituationen 
1-std., Di 15-16, P 205 
II. mit Texten 
1-std., in 2 Parallelkursen 











2-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Di 14 -16 , P 207 
Kurs B: Di 16-18 , P 15 
Kurs C: Mi 11-13 , P 208 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs) 
2-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Mo 17-19 , P 204 
Kurs B: Di 16-18, P7 
Kurs C: Mi 12 s. t . -1 3.30, P7 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen Texten 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 12-14 , P 102 
Kurs B: Do 17-19 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Vorbereitungskurs auf den schriftlichen Teil des Staatsexamens für 
das Lehramt an Realschulen: Aufsatz und Übersetzungen 
(Pflichtkurs) (Voraussetzung: Mittelkurs-Abschluß) 
2-std., Mo 1,2-14, P 104 
Klausurenkurs: Deutsch-französische Übersetzungen (Voraussetzung: 
Oberkurs-Abschluß) 
2-std., in 2 Parallelkursen (14-tägl.) 
Kurs A für Studenten A - K : Mo 10-12 , P 10 bzw. P 203 
Kurs B für Studenten L - Z : Mo 10-12 , P 10 bzw. P 203 
Klausurenkurs: Französisch-deutsche Übersetzungen (Voraussetzung: 
Oberkurs-Abschluß) 
2-std., in 2 Parallelkursen (14-tägl.) 
Kurs A für Studenten A - K : Mo 10 -12 , P 10 
Kurs B für Studenten L - Z : Mo 10-12 , P 10 
Klausurenkurs: Aufsatz (Voraussetzung: Oberkurs-Abschluß) 
4-std., (14-tägl.), Fr 14.30-18.30, P 206 
Dictee (Texte mittleren Schwierigkeitsgrades bis Staatsexamensniveau) 





















Französische Grammatik für Fortgeschrittene 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA : Di 17 -19 , P11 
KursB: Fr 11-13 , P11 
Cours d'intonation frangaise 
1-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Di 9 - 1 0 , P 200 
KursB: Di 10 -11 , P 200 
Kurs C: Di 11 -12 , P 200 
Exercices individuels au laboratoire de langues 
KursA: 1-std., Di 12 -13 , SL (P013 ) 
KursB: 1-std., Mi 14 -15 , SL (P013) 
Correction individuelle de la prononciation frangaise 








Spanischer Sprachkurs I (nur für Studierende der Romanischen Philologie L. Perez-Gonzalez 
und Wirtschaftspädagogen sowie Studierende im Nebenfach (MA und 
Promotion) 
3-std., in 2 Parallel kursen 
KursA: Mo 14-15 , P 108, Di 16 -17 ,P 11, 
Do 16-17 , P 15 
KursB: Di 14-15 , P 6, Do 17-18 , P 104, 
Fr 14-15 , P 108 
Spanischer Sprachkurs II L. Perez-Gonzälez 
2 std., Mo 15-16 , Do 14-15 , P 108 
Spanischer Sprachkurs II I L. Pe'rez-Gonzälez 
2-std., Di 15-16 , P 202, Fr 13 -14 , P 108 
Übersetzungsübungen Deutsch-Spanisch L. Perez-Gonzälez 
1-std., Do 13-14, P 108 
Lektüre moderner Texte in Spanischer Sprache (mit Redaktion und L. Perez-Gonzälez 
Konversation) 
1-std., Fr 15-16 , P 107 
Italienisch 
Italienischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fachbereiche) B Ciocchini 
3-std., Mo 14-15, P 13, Di 14 -15 , P 10, 
Mi 14-15 , P 7 
Italienischer Sprachkurs II 
2-std., Mo 15-17 , P 4 
B. Ciocchini 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem italienischen Sprachkurs II 
1-std., Di 13 -14 , SL (P 013) 
B. Ciocchini 
Italienischer Sprachkurs III 
2-std., Do 15-17 , P 107 
B. Ciocchini 
Italienischer Oberkurs: Deutsch-Italienische Übersetzungsübungen 
1-std., Do 14-15 , P 107 
B. Ciocchini 
Portugiesisch 
Portugiesischer Sprachkurs I F. Silva-Brummel 
(für Hörer aller Fachbereiche ohne oder mit geringen Vorkenntnissen) 
2-std., Mo 17-18 , P 107, Di 13-14 , P 15 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem portugiesischen Sprach- F. Silva-Brummel 
kurs I 
1-std., Mi 12 -13 , SL (P 013) 
Portugiesischer Sprachkurs II 
(Fortsetzung des portugiesischen Sprachkurses I) 
2-std., Mo 13 -14 , P 6, Di 14 -15 , P 202 
Portugiesischer Sprachkurs II I 
(Fortsetzung des portugiesischen Sprachkurses II) 
2-std., Di 15 -17 , P 6 
Portugiesischer Oberkurs (nur für Fortgeschrittene 





Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 11-13 , Hs P 10 
Vorlesungen 
Einführung ins Studium der jugoslavischen Literaturen 
2-std., Di 17 -18 , Do 18 -19 , P 4 
Russische Literatur des 10.—18. Jahrhunderts 
2-std., Di 18-19 , P 4, 
Russische Sprachgeschichte 
2-std,, Di 17 -18 , P 102, 
Do 16-17, P 103 
Do 13-14 , P 105 
Hauptseminare 
Die Romane Turgenevs 
2-std., Do 14-16 , P 15 
Sowjetische Lyrik 
2-std., Mi 13 -15 , P 103 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar 
2-std., Mo 13 -15 , P 103 
Proseminare 
Gor'kijs Erzählungen und Skizzen 
2-std., Di 15-17 , P10 
Einführung in die Literaturwissenschaft für Slavisten und Russisten 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 102 
Einführung in die Sprachwissenschaft und in das Altkirchenslavische II 
2-std., Mi 13 -15 , P 104 
Kolloquium 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium für Examenskandidaten 
2-std., Fr 11 -13 , P 106 
Übungen 
Übung zur Fachdidaktik: Mediendidaktische Aufbereitung des 
Russisch-Unterrichts: Erstellung von Unterrichtseinheiten 
2-std., Di 14 -16 , AVI 200 
Russische Phraseologie: ihre Anwendung und Beschreibung 
2-std., Do 8 .30-10 , P 101 
Übung zur russischen Grammatik: Der Instrumental im syntaktischen 
Zusammenhang 
2-std., Mo 12-14 , P 102 
Übung zur russischen Grammatik: Verben der Bewegung, Aspekte und 
Aktionsarten (insbesondere für die Teilnehmer des Intensivkurses) 















Geschichte der serbischen und kroatischen Sprache, 2. Teil 
2-std., Do 10-12 , 05 
Repetitorium der russischen Grammatik 
1-std., Fr 11-12 , SB 11/152 
Idiomatik im Russischen 
2-std., Mo 11-13 , P11 
Angewandte Linguistik (Übung zur Fachdidaktik) 
2-std., Mi 11 -13 , P 203 
Klausurenkurs für Examenskandidaten 
3-std., Mo 13-15 , P 15, Mi 13-14 , Zi 37 b 
Grammatisch-lexikalische Übungen an polnischen Texten 
2-std., Do 10-12 , R 36 
Abriß der polnischen Literaturgeschichte mit Übersetzungen — 
Fortsetzung 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 107 
Lektüre russischer literaturwissenschaftlicher und linguistischer Texte 
(ab 2. Semester) 
2-std., Mo 12-14, 
Russischer Intensivkurs 
Einführung ins Russische 
8-std., Mo 9 - 1 0 , SL 013, 
11-12 , P 107 
12-13 , P 206, 
10-11 , P 202, 
P 3 
10-11, P 105, 
Di 11-12, 013, 
Do 9 - 1 0 , P 102, 
11-12, P 107 
Übungen im Sprachlabor zum Intensivkurs 
Mo 8 - 9 , 013, Di 8 - 9 , AV I 200, 
Mi 8 - 9 , A V I 200, Do 8 - 9 , AVI 200 
Fr 8 - 9 , 013 
Konversation zum Intensivkurs 
2-std., Mi 11 -12 ,013 , 1 2 - 1 3 . P 1 0 7 
Phonetik und Intonation der russischen Sprache (Intensivkurs) 
2-std., Do 12-14 , SL 013 
Russisch 
Russisch :F 1: Lektüre alltagsrelevanter Texte unter Berücksichtigung 
ausgewählter grammatischer Kapitel (ab 2. Semester) 
2-std., Di 9 - 1 1 , SL 013 
Aufsatzübung I (ab 2. Semester) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , SB 11/152 
Aufsatzübung II (ab 3. Semester) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 7 
Übersetzung literarischer Texte (deutsch-russisch, ab 5. Semester) 
2-std., Mi 15 -17 , P 10 
Sowjetische Spielfilme als Grundlage umgangssprachlicher und 
literarischer Konversation (ab 5. Semester) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , AV I 200 
Konversation über landeskundliche Themen (ab 5. Semester) 
1-std., Mi 14 -15 , P10 
Polnisch 
Polnisch für Anfänger (dazu Übung im Sprachlabor) 





















Polnisch für Fortgeschrittene I (dazu Übung im Sprachlabor) 
2 std., Di 8 - 1 0 , P 7 
Polnisch für Fortgeschrittene II 
2-std., Mo 9 - 1 0 , P 15, Fr 8—9, P 107 
Polnisch für alle Gruppen im Sprachlabor 
1-std., Do 9 - 1 0 , R 40 
Serbokroatisch 
Serbokroatisch für Anfänger 
3 std., Mo 11-13 , Do 12-13 , R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene 11 
2-std., Mi 11 -13 , R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene III 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R 40 
Serbokroatisch für sehr Fortgeschrittene. Lektüre, Übersetzung, 
Konversation 
3-std., Mo 9 - 1 1 , Do 9 - 1 0 , R 36 
Tschechisch 
Tschechisch für Anfänger 
2-std., Mo 14-16 , SB 11/152 
Tschechisch für Fortgeschrittene, Gruppe A 
2-std., Mo 16-18 , SB 11/152 
Tschechisch für Fortgeschrittene, Gruppe B 
2-std., Mo 12-14 , SB 11/152 
Ferien-Intensivkurs Russisch 
vom 27. 2. - 11. 3. 1978 (2. - 3. Semester) 
Mo-Sa 9 - 1 3 , SL 013 
Mo-Sa 14-16, P 15 
Ungarisch 
Siehe unter FB 16, Geschichte 
A. Slupski 













Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 9 - 1 1 , Hauptfach Latein und Griechisch, Hs P 7 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 18—20, Latein und Griechisch für Hörer aller Fach-
bereiche, Hs P 1 
Vorlesungen 
llias 
2-std., Di, Mi 11-12 , P 206 
Euripides 
2-std., Mi, Do 12-13 , P 206 
Horaz, Carmina 2-std., Mo 11-13 , P 206 
Caesar (mit eingebauter Lektüre) 
4-std., Di, Mi 10-11, Do 10-12, P 206 
Historiae Litterarum Latinarum Conspectus per Genera (lateinische 
Literaturgeschichte im Überblick) 







Seminare und Übungen 
a) für alle Stufen 
Griechische Lektüre: Plotin, Das Schöne und das Gute 
2-std., Mi 16 -18 , P 206 
Lateinische Lektüre: Caesar (siehe Vorlesung: Caesar) 
Lateinische Lektüre: Ovid, Arsamatoria 
2-std., Di 14 -16 , ÜR 331 
b) Unterstufe 
Einführung in die Klassische Philologie (in Verbindung mit Lat. 
Proseminar I) 
2-std., Do 16-18 , P 206 
Griechisches Proseminar: Euripides, Alkestis 
2-std., Mi 14-16 , ÜR 331 
Lateinisches Proseminar I: Exempla Maiorum (in Verbindung mit 
Einführungsübung) 
2-std., Di 16-18, P 206 
Lateinisches Proseminar II: Horaz, Satiren (nicht für Erstsemester) 
2-std., Do 16-18 , ÜR 331 
Griechische Stilübungen I 
3-std., Mo 9 - 1 1 , Do 8 - 9 , P 206 
Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
1-std., Di 8 - 9 , P 206 
Lateinische Stilübungen I 
3-std., Mi 8 - 9 (zusammen mit Oberstufe) P 204, 
Fr 11-13 , P 206 
c) Oberstufe 
Griechisches Hauptseminar: Hesiod, Theogonie 
2-std., Do 18-20 , ÜR 331 
Lateinisches Hauptseminar I : Kaiserkult und Apotheose 
2-std., Di 16 -18 , ÜR 331 
Lateinisches Hauptseminar II : Staatsphilosophie 
2-std., Mo 16-18 , ÜR 331 
Griechische Stilübungen II 
2-std., Mo 9 - 1 1 , ÜR 331 
Lateinische Stilübungen II 
3-std., Mi 8 - 9 , P 204, (zusammen mit Unterstufe! 
Fr 11 -13 , P 206 
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs 
2-std., Do 14-16, P 206 
Griechische und lateinische Sprachkurse 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
Griechisch für Anfänger (mit Übungen in der Sprachlehranlage) 
4-std., Mo, Mi 14-16, P 206 (Mo 13-14 , SL) 
Griechisch für Fortgeschrittene 
4-std., Mo 14-16, P 7, Mi 16-18 , P 104 
Griechische Lektüre: Plato, Staat 





















Latein für Anfänger: 
4-std., in 3 Parallelkursen 
KursA: Mo 16-18, P 206, 
KursB: Di 16-18, P 5, 
Kurs C: Mo 14 -16 , P 5, 
Latein für Fortgeschrittene: 
4-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Di 14-16, P 204, 
KursB: Di 14 -16 , P 206, 
Lateinische Lektüre A:Seneca 
4-std., Mo 16-18 , P 2, 
Lateinische Lektüre B: Lucan 
4-std., Mo 16-18 , P 5, 
Lateinische Lektüre C: Caesar, Bellum civile 
4-std., Mo 17-19, P 103, Do 17-19 , P 208 
Neugriechisch für Fortgeschrittene 
2-std., Do 14-16, ÜR 331 
Neugriechische Lektüre 
2-std., Z.u.O.n.V., 
Vorbesprechung am 18. 10., 13.30 Uhr, Zi. 333 
Do 16-18 , P 2 
Fr 14-16 , P 5 
Mi 16-18, P 2 
Do 14-16 , P 2 
Fr 14-16 , P 3 
Do 16-18 , P 4 












Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 18-20 , Hs P 6 
Vorlesungen 
Das pharaonische Ägypten im Überblick E. Winter 
1-std., Fr 16-17, P11 
Geschichte der Saitenzeit E.Winter 
1-std., Di 16-17, P 203 
Märchenliteratur im alten Ägypten E. Winter 
1-std., Di 17-18, P 203 
Übung 
Texte von Stelen des Mittleren Reichs E. Winter 
2-std., Di 18-19, Fr 17 -18 , P 203 
Seminare 
Zum Begriffsdenken im alten Ägypten E. Winter 
1-std., 14-tägl., Fr 18-20, P 203 
Koptische Lektüre N. N. 
1-std., Fr 15-16, R 314 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 11-13 , Hs P6 
Vorlesungen 
Kopie, Umbildung, Neuschöpfung in der antiken Plastik R. Fleischer 
2-std., Mo 10—11, P 13, Mi 9 - 1 0 , P 3 
Die Kunst in Rom — Königszeit und Republik G. Hafner 
2-std., Do 11-13, P 10 
Seminare und Übungen 
Ausgewählte Denkmäler des antiken Kleinasien R. Fleischer 
2-std., n . V . , P 210 
Kolloquium: Neue archäologische Funde und Entdeckungen R. Fleischer 
2-std., n . V . , P 210 
Historienmalerei in Griechenland und Rom G. Hafner 
2-std., Mo 10-12, P 210 
KUNSTGESCHICHTE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 17-18, Aud. max. 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, im Hörsaal oder Übungs-
raum des Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Straße 26, statt. 
Vorlesungen 
Spätantik-christliche Denkmäler 
2-std., Mi 17 -19 
Peter Paul Rubens (publ.) 
2-std., Do 17 -19 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart. 
Überblick in 6 Semestern V: Barock und Rokoko (publ.) 
2-std., Mo 18-19.30 
Deutsche Kunst des Barock und des Klassizismus (publ.) 
2-std., Fr 17.30-19 
Goya (publ.) 
2-std., Di 16 -18 
Architektur des 19. Jahrhunderts (publ.) 
2-std., Do 15-17 
Denkmalpflege und Denkmalschutz im 19. Jahrhundert 
1-std., Di 15 -16 
Wechselbeziehungen zwischen der islamischen und der europäischen 
Kunst (publ.) 
1-std., Fr 15 -16 
Seminare 
Proseminar für Haupt- und Nebenfächler: 
Betrachten und Bestimmen von Kunstwerken 
2-std., Di 8 .30-10 
Grundseminare für Kunsterzieher: 
Übung über frühgotische Plastik 
2-std., Mi 15-17 
Albrecht Dürer 
2-std., Do 19 -21 
Der blaue Reiter 
2-std., Mi 19-20.30 
Vergleichendes Sehen 















Grundseminare für Haupt- und Nebenfächler: 
Künstler und Bauten des Barock 
2-std., Mi 10-12 
Dom- und Münstertürme im deutschen Hüttenbereich 
2-std., Mi 14-16 
Hauptseminare für Haupt- und Nebenfächler: 
El Greco 
2-std., Fr 11-13 
Gustave Courbet (prs.) 
2-std., Do 9 - 1 1 
Übung 
Islamische Kleinkunst 
2-std., Fr 16-18 
Kolloquium 
Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen (prs.) F. Arens 
2-std., Mo 15-17, H. Biermann 
O. Feld 
Exkursionen 
Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Museen; (nach F. Arens 
vorheriger Ankündigung) ganztägig an Wochenenden H. Biermann 
und in den Ferien O. Feld 
Künstlerische und technische Ausbildung 
Freies und gebundenes Zeichnen 
2-std., Di 15-17, O.n.V. 
Bauaufnahmen und Architekturzeichnen 
2-std., (14-tägl.), Mo 14-16 , O.n.V. 
ORIENTKUNDE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Donnerstag, 13. Oktober 1977, 18-20 , Hs P 6 
Vorlesungen 
Geschichte des Hadft 
1-std., Fr 9 - 1 0 , P 13 
Wechselbeziehungen zwischen der islamischen und der europäischen 
Kunst (publ.) 
1-std., Do 15—16, Kunstgesch. Inst. 
Seminare und Übungen 
Seminar zur Religion des Islam 
2-std., Z.n.V., R 314 
Islamische Kleinkunst 
2-std., Fr 16-18, Kunstgesch. Inst. 
Arabisch für Anfänger 
4-std., Di 9 - 1 1 , Do 9 - 1 1 , P 203 
Modernes Arabisch III 


















Moderne arabische Wirtschaftstexte (ab 4. Sem. 
2-std., 14-tägl., Mi 13 -15 , R 314 
Ausgewählte Texte aus 1001 Nacht 
2-std., Mo 11-12 , Fr 11-12 , R 314 
Seminar zur Geschichte des Hadit 
1-std., Mo 9 - 1 0 , R 314 
Arabische Lektüre 
2 std., Di 10 -12 , R 314 
Einführung in das tunesische Arabisch II 
2-std., 14-tägl., Mi 10.30-12, R 314 
Syrisch aramäische Lektüre 
2-std., 14-tägl., Mi 13 -15 , R 314 
Koptische Lektüre 
1-std., Fr 15 -16 , R 314 
Persisch für Anfänger 
2-std., Mo 10-11 , Fr 10-11 , R 314 
Leichte persische Lektüre (Tutinäma) 
1-std., Mo 12-13 , 
Ausgewählte persische Texte 
1-std., Fr 12 -13 , 
Persische Lektüre 








Kurdisch für Anfänger 
1-std., Mi 14-15 , 
Kurdische Lektüre 
2-std., Do 11-13 , 
Neue Publikationen der Yaziden 
1-std., Fr 16 -17 , 
Osmanisch-türkische Lektüre 
2-std., Di 9 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , 
Neuere türkische Darstellungen zur jungtürkischen Revolution 1908/9 
(ab 4. Sem.) 
2-std., 14-tägl., Mi 10-12 , R 314 
Moderne Kurzerzählungen der Irak-Türkmenen 
1-std., Fr 17-18 , R 314 
Türkmenische Texte 
1-std., Di 12 -13 , R 314 
Fragen zur türkischen Grammatik 
2-std., Z.n.V,, R 314 
Hausa Lektüre: Historische Texte 
1-std., Fr 17 -18 , R 314 
Twi-Lektüre: Folklore 























Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 18-20, Hs P 7 
Vorlesungen 
Einführung in das Mittelindische 
Teil I: Quellen und Lautlehre 
2-std., Di 17-18 , P 107, Do 17-18 , P 203 
Seminare und Übungen 
Sanskrit für Anfänger 
2-std., Z.n.V., R 321 
Interpretationen ausgewählter Bhagavadgltä-Texte (Sanskrit-Kenntnisse 
nicht vorausgesetzt) 
2-std., Do 11-13, R 0 0 - 5 0 4 (Forum) 
Lektüre ausgewählter BhagavadgItä-Texte/(Sanskrit-Kenntnisse vorausge-
setzt) 
2-std., Z.n.V., R 321 
Erzählungen aus dem Kathäsaritsägara 
2-std., Z.n.V., R 321 
Erklärungeines klassischen Bhäpa: 
Syämilaka's Pädatiflitaka 
2-std., Z.n.V., R 321 
Das Prätimokjasütra in Sanskrit und Päli 
2-std., Z.n.V., R 321 
Hindi II: Leichte Lektüre für wenig Geübte 
2-std., Z.n.V., R 321 
Interpretationen zur zeitgenössischen Hindi-Literatur: Mohan Räkes' 
2-std., Z.n.V., R 321 






O. v. Hinüber 




Allgem. Auskunft: Tel. 39 /26 33 
Ausleihe: Tel. 39 /2213 
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16. Fachbereich Geschichtswissenschaft 
Anschrift: Postfach 39 80, Welderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Hermann Weber, Sprechzeiten: Mi 12 -13 Uhr, P Zi. 127, Tel. 39/28 14 
und App. 34 22 
Dekanat: Henni Schmitt, Sprechzeiten: M o - F r 10 -12 , P Zi. 125, Tel. 39/28 14 und 
App. 34 22 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Vor- und Frühgeschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Alte Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Geschichte: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Mittlere und Neuere Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Geschichtliche Hilfswissenschaften: Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Byzantinistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Osteuropäische Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. Be-
züglich der verlangten Sprachkenntnisse siehe Magister- bzw. Promotionsordnung. 
Buchwesen: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Musikwissenschaft: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung 
für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (beide nur in 
Verbindung mit Musikerziehung). 
BIBLIOTHEKEN 
Dipl .-Bibliothekarin A. Haubrich, P R 123, App. 43 33 
Bibliothek des Instituts für Vor- und Frühgeschichte, P R 134 
Bibliothek des Instituts für Alte Geschichte, P R 353, M o - F r 8 .30-18 
Bibliothek des Historischen Seminars, PR 123, Mo—Fr 8 - 2 0 
Bibliothek der Byzantinistik, P R 352 
Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts, Mo—Fr 8.30—17.30 
Bibliothek des Instituts für Buchwesen: P R 23 
Bibliothek für Osteuropakunde: P R 37, M o - F r 9 - 1 7 
STUDIENBERATUNG 
Geschichte: Mi 9 - 1 1 , P Zi. 118 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Vor- und Frühgeschichte (liegt dem Kultusministerium zur Genehmi-
gung vor) 
Studienplan für das Fach Geschichte (liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor) 
Studienplan für das Fach Byzantinistik (liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor) 
Studienplan für das Fach Buchwesen (in Bearbeitung) 
Studienplan für das Fach Musikwissenschaft (liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung 
vor) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 
6718 Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.:Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03/342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfungsordnung) 
vom 5. 2. 1963 in der Fassung vom 16. 2. 1971. 
Promotion 
Die neue Promotionsordnung liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Mo, 10. 10. 1977, 14 -16 Uhr, P 1: Geschichte und Buchwesen 
Mi, 12. 10. 1977, 16 -18 Uhr, P 161: Musikerziehung/Musikwissenschaft 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für die Studienfächer des 16. Fachbereichs liegt 
ab I . Ju l i 1977 vor, erhältlich in P Zi. 121, Zi. 123. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. M. Müller-Wille, Tel. 39/26 67, Sekretariat: A. Asch, PZi . 128, Tel. 39/26 67, 
S. Kohz, P Zi. 130, App. 33 92 
Priv.-Doz.: Prof. Dr. N. Bantelmann, Tel. 39/26 67 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Barbara Lettmann, Tel. 39/28 86 
Institut für Alte Geschichte 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Bellen, Tel. 39/27 51, Sekretariat: E. Bitsch, P Zi. 350, Tel. 39/27 52 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Hoben, Tel. 39/27 52, Dr. L. Schumacher, App. 33 55 
Historisches Seminar 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Geschäftsführung: Prof. Dr. J. J. Menzel, Tel. 39/24 33, Sekretariat: I. Kramers, P Zi. 121, 
Tel. 39/28 96 
Abteilung I: Neuere Geschichte 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. H. Weber, Tel. 39/26 63, Prof. Dr. H. Duchhardt, SB II, Zi. 03 -133 , Tel. 39/27 50, 
Sekretariat: R. Schuchmann, P Zi. 115, Tel. 39/26 12 
Wiss. Mitarbeiter: K.-P. Decker, Tel. 39/26 63, F. Dumont, Tel. 39/27 75, A. Luttenberger, 
Tel. 39/26 63, Akad. Oberrat Dr. W. G. Rödel, Tel. 39/24 33, Akad. Oberrätin Dr. 
Elfriede Salden, Tel. 39/27 76 
Abteilung II: Mittelalter 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. A. Becker, Tel. 39/26 64, Prof. J. J. Menzel, Tel. 39/24 33, Sekretariat: E. Tönges, 
PZ i . 117, Tel. 39/27 75 
Wiss. Mitarbeiter: E. D. Hehl, Tel. 39/26 64, Ingrid Ringel, Tel. 39/27 74, Dr. F. Staab, 
Tel. 39/27 74 
Abteilung II I: Vergleichende Landesgeschichte 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. A. Gerlich, Tel. 39/22 65, Prof. W. Dotzauer, Tel. 39/27 74, Sekretariat: L. Schröder, 
P Zi. f17, Tel. 39/27 75 
Wiss. Mitarbeiter; Dr. K.-H. Spieß, Tel. 39/22 65 
Abteilung IV: Neueste Geschichte 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. W. Baumgart, Tel. 39/26 69, Prof. K. Fuchs, Tel. 39/28 96, Sekretariat: H. Riehm, 
P Zi. 115, Tel. 39/26 12 
Wiss. Mitarbeiter: Akad. Direktor Dr. E. Verchau, Tel. 39/27 76 
Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
Abteilung V: Byzantinistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
N. N „ Tel. 39/27 82, Sekretariat: N. N., App. 42 92 
Institut für Buchwesen 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H.-J. Koppitz, Tel. 39/25 80 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. C. W. Gerhardt, Tel. 39/25 80 
Ass.-Prof.; A. 'Swierk, Tel. 39/27 75 
Musikwissenschaftliches Institut 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Federhofer, Tel. 39/25 89, Sekretariat: U. Wadewitz, P Zi. 159, 
Tel. 39/22 59 
Professoren. F. W. Riedel, Tel. 39/28 99, H. Unverricht, Tel. 39/27 81 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Oehl, Tel. 39/22 59, Dr. H. Schneider, Tel. 39/22 59 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Rhode, Tel. 39/28 11, Sekretariat: G. Wolter, P Zi. 32, Tel. 39/28 12 
Professoren: G.Wild, Tel. 39/28 10 
Ass.-Prof.: U. Haustein, Tel. 39/28 13 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Stanislawa Leblang, App. 41 01, Dr. G. Wagner, Tel. 39/21 13 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BAUMGART, Winfried, Dr. phil., Mittlere, Neuere und Neueste Geschichte, 
Südring 39, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 35 54, 
Sprechstunden: Do 12-13, Zi. 109, Tel. 39/26 69 
BECKER, Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte, Tel. 39/26 64, 
Bebelstraße 24,65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 59 
BELLEN, Heinz, Dr. phil.. Alte Geschichte, 
Alfred-Nobel-Straße 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 99 19, 
Sprechstunden: Fr 11 -12 , Zi. 351, Tel. 39/27 51 
FEDERHOFER, Hellmut, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
A m Königsborn 18, 65 Mainz 21, Tel. 4 05 12, 
Sprechstunden: Di, Do 17-18, Zi. 158, Tel. 39/25 89 
FUCHS, Konrad, Dr. phil.. Neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Unterer Michelsbergweg 10, 65 Mainz, Tel. 8 24 45, 
Sprechstunden: Zi. 121a, Tel. 39/28 96 
GERLICH, Alois, Dr. phil.. Mittlere und Neuere Geschichte und Geschichtliche 
Landeskunde, 
Fritz-Philippi-Straße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 40 11 51, 
Sprechstunden: M o 1 0 - 1 1 , Z i , 107, Tel. 39/22 65 
KESSEL, Eberhard, Dr. phil., Neueste Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte, 
emeritiert, 
Alfred-Mumbächer-Straße 34, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 52, 
Sprechstunden: Zi. 113, Tel. 39/26 12 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil.. Buch- und Bibliothekswesen, Germanische 
Philologie, 
Nassestraße 36, 5 Köln 41, Tel. (02 21) 44 38 99, 
Sprechstunden: Di 13-14 und n.V., Zi. 25, Tel. 39/25 80 
KÜHN, Herbert, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, emeritiert. 
An der Goldgrube 35, 65 Mainz, Tel. 5 37 16 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte und Historische 
Hilfswissenschaften, Tel. 39/24 33, 
Hinter der Kirche 26, 65 Mainz 41, Tel. (0 61 36) 56 95 
MÜLLER-WILLE, Michael, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
Weidmannstraße 26, 65 Mainz, Tel. 83 11 19, 
Sprechstunden: Mo 10-12 , P Zi. 132, Tel. 39/26 67 
PETRY, Ludwig, Dr. phil., Mittlere und Neuere Geschichte, Geschichtliche Landes-
kunde, emeritiert. 
Am Weisel 42, 65 Mainz 21, Tel. 4 07 22 
RATZEL, Wilhelm, Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte, emeritiert, 
Hallgarten-Zangerstraße 21, 6227 Oestrich-Winkel, Tel. (0 67 23) 45 46 
RHODE, Gotthold, Dr. phil.. Osteuropäische Geschichte, 
Mittlere und Neuere Geschichte, 
Kapellenstraße 8, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 00, 
Sprechstunden: Do 11 - 1 2 , Zi. 30, Tel. 39/28 11 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
Im Münchfeld 7, 65 Mainz, Tel. 3 16 04, 
Sprechstunden: Di 18 -19 , und n.V., Zi. 164, Tel. 39/28 99 
RUPPEL, Aloys, Dr. phil., Dr. l i t t , et jur. h. c.. Buch-, Schrift- und Druckwesen, emeritiert, 
Fischtorplatz 15, 65 Mainz, Tel. 2 62 78 
SCHMITZ, Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
Westring 251, 65 Mainz-Mombach, Tel. 4 43 70 
SCHNEIDER, Carl, Dr. phil.. Hellenistische und spätantike Religionsgeschichte, emeritiert, 
Siegbertstraße 1, 672 Speyer 
SIEBERT, Ferdinand, Dr. phil.,a. D., Mittlere und Neuere Geschichte, emeritiert. 
Am Jugendwerk 24, 65 Mainz, Tel. 3 19 27 
UNVERRICHT, Hubert, Dr. phil., Musikwissenschaft, Musikgeschichte und 
Systematische Musikwissenschaft, 
Hans-Böckler-Straße 43a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 16 06, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 163, Tel. 39/27 81 
USLAR, Rafael von, Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte, emeritiert, 
Georg-Büchner-Straße 27, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 15 
WEBER, Hermann, Dr. phil.. Mittlere und Neuere Geschichte, 
Weidmannstraße 16, 65 Mainz, Tel. 8 21 24, 
Sprechstunden: Zi. 103, Tel. 39/26 63 
WILD, Georg, Dr. theol.. Osteuropäische Geschichte, 
Evangelisches Pfarrhaus, 6501 Harxheim, Tel. (0 61 49) 2 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 26, Tel. 39/28 10 
b) Habilitierte Bedienstete 
BANTELMANN, Niels, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Schubertstraße 10, 6536 Langenlonsheim, Tel. (0 67 04) 4 97, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, P Zi. 129, Tel. 39/26 67 
DOTZAUER, Winfried, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Neuere Geschichte und Geschicht-
liche Landeskunde, 
Am Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 26 24, 
Sprechstunden: Fr 11 —12, P Zi. 112, Tel. 39/27 74 
DUCHHARDT, Heinz, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Allgemeine und Neuere Geschichte, 
Ludwigsburger Straße 2, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mi 11-12, SB 11, Zi. 03 -133 , Tel. 39/27 50 
ASSISTENZPROFESSOREN 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil., Institut für Osteuropäische Geschichte, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 78 53, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Zi. 38 (Bibliothek), Tel. 39/28 13 
'SWIERK, Alfred, Dr. phil., Institut für Buchwesen, 
An den Weiden 8, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 18 87, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Zi. 111, Tel. 39/27 75 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
DECKER, Klaus-Peter, Wiss. Ang., Historisches Seminar I, Tel. 39/26 63, 
Friedrichstraße 55, 65 Mainz-Gonsenheim 
DUMONT, Franz, Wiss. Ang., Historisches Seminar I, Tel. 39/27 75, 
Am Marienpfad 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 45 11 
GERHARDT, Claus W „ Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für Buchwesen, Tel. 39/25 80, 
Riedstraße 8 ,61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 11 88 
HEHL, Ernst Dieter, Wiss. Ang., Historisches Seminar II, Tel. 39/26 64, 
Dillstraße 9, 543 Montabaur 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Institut für Alte Geschichte, Tel. 39/27 52, 
Altkönigstraße 60, 65 Mainz 32 
LEB LANG, Stanislawa, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für Osteuropäische Geschichte, 
App. 41 01, 
Goldsteinsiedlung, Im Heisenrath 16, VI 4, 6 Frankfurt/Main, Tel. (06 11) 35 68 02 
LETTMANN, Barbara, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Tel. 39/28 86, 
Altkönigstraße 19, 65 Mainz 32, Tel. 36 29 17 
LUTTENBERGER, Albrecht, Wiss. Ang., Historisches Seminar I, Tel. 39/26 63, 
Spitzwegstraße 15,65 Mainz-Lerchenberg 
OEHL, Kurt Helmut, Dr. phil., Akad. Rat, Musikwissenschaftliches Institut, Tel. 39/22 59, 
Am Lemmchen 35, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 36 30 
RINGEL, Ingrid, Wiss. Ang., Historisches Seminar II , Tel. 39/27 74, 
A m Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz 
RÖDEL, Walter, G., Dr. phil., Akad. Oberrat, Historisches Seminar I, 
Am Gonsenheimer Spieß 6, 65 Mainz, Tel. 3 71 95, 
Sprechstunden: Mo 10-11 , Mi 15 -16 , Zi. 120, Tel. 39/24 33 
SALDEN, Elfriede, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Historisches Seminar I, 
Hinter der Kirche 28, 65 Mainz-Ebersheim, Tel. (0 61 36) 57 35, 
Studienberatung: Mi 9 - 1 1 , Zi. 118, Tel. 39/27 76 
SCHNEIDER, Herbert. Dr. phil., Wiss. Ass., Stud.-Ass., Musikwissenschaftliches Institut, 
Tel. 39/22 59,34 14, 
I m Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 76 91 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil., Wiss. Ang., Institut für Alte Geschichte, App. 33 55, 
Am Gonsenheimer Spieß 8, 65 Mainz, Tel. 3 73 57 
SPIESS, Karl-Heinz, Dr. phil., Wiss. Ang., Historisches Seminar I I I , Tel. 39/22 65, 
Am Frankenhag 11, 65 Mainz 
STAAB, Franz, Dr. phil., Wiss. Ang., Historisches Seminar II , Tel. 39/27 74, 
Friedrich-Ebert-Straße 33, 6203 Hochheim/Main 
VERCHAU, Ekkhard, Dr. phil., Akad. Dir., Historisches Seminar IV, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 23 84 
WAGNER, Gerhard, Dr. phil., Akad. Rat, Institut für Osteuropäische Geschichte, 
Tel. 39/21 13, 
Wembergstraße 40, 6501 Sörgenloch, Tel. (0 61 36) 61 72 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BÖHNER, Kurt , Dr. phil.. Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
Georg-Büchner-Straße 29, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 01 
HUNDT, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor i. R.am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihres techn. Bereiches, 
Kesselbachstraße 4, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 59 24 
LAAFF, Ernst, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
Forststraße 16, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. (0 61 21) 54 22 24 
MATHY, Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, Geschichte der Mainzer Universität, 
Hans-Böckler-Straße 52b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 35 67, 
Sprechstunden nach den Lehrveranstaltungen P Zi. 112, Tel. 39/27 74 
METZ, Wolfgang, Dr. phil., Bibliotheksdirektor, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, 
Albert-Schweitzer-Straße 14, 672 Speyer, Tel. (0 62 32) 53 15 
SANTE, Georg-Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a. D., 
Archivkunde und Mittelrheinische Landesgeschichte (liest nicht), 
Virchowstraße 2, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 7 38 69 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hochschule für Musik in Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
Lessingstraße 3, 6901 Heidelberg-Eppelheim, Tel. (0 62 21) 7 57 43, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BIBO, Willibald, Studienrat, Musikwissenschaftliches Institut, 
Oberstraße 14, 6229 Kiedrich, Tel. (0 61 23) 6 13 83, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
BUCHER, Peter, Dr. phil., Oberarchivrat, Paläographie, Aktenkunde, Film- und Tonquellen 
der Neueren und Neuesten Geschichte, 
Bundesarchiv, Am Wöllershof 12, 54 Koblenz, 
Sprechstunden: nach der Übung 
ERNST, Hildegard, 
Wallbrunnstraße 19,6501 Partenheim 
GERHARDT, Claus W., Dr. phil., Institut für Buchwesen, 
Riedstraße 8, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 11 88 
HERZ, Peter, Dr. phil.. 
An der Allee 105, 65 Mainz 1 
SURÄNYI, Imre, Dr. phil., Ungarische Sprache, 
Auf der Lindenhöhe 23, 6 Frankfurt/Main, Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
NICHTBEDIENSTETER PROFESSOR 
VOLKMANN, Hans-Erich, Dr. phil.. Neuere und Neueste Geschichte, 
Am Birkenhof 20, 7815 Kirch zarten-Burg, Tel. (0 76 61) 31 24, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Montag, 10. Oktober 1977, 14 Uhr, Hs P 1 
Vorlesungen 
Vorgeschichte der Britischen Inseln 
2-std., Di 11—12, Do 10—11, P 203 
Frühgeschichte der Britischen Inseln (1. Jahrtausend n. Chr.) 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Mi 10-11 , P 203 
Seminare 
Neolithische Kulturgruppen auf den Britischen Inseln 
2-std., Di 14-16 , P 203 
Frühgeschichtliche Landnahme auf den Britischen Inseln im Spiegel 
archäologischer Funde 
2-std., Mo 15-17, P 203 
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte 
Z.u.O.n.V. 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
Zur Vorgeschichte der Technik 
2-std., 14-tägl., Z.n.V., 
Früh- und hochmittelalterliche Keramikgruppen im Rheinland (Be-
stimmungsübung) 
Z.n.V. Landesmuseum 
Vorbereitendes Seminar zur Jahresexkursion (Südwest-Deutschland, 
Schweiz) 












Einführung in das Studium der Geschichte: 
Mo, 10. Oktober 77, 14 Uhr, Hs P 1 
J. J. Menzel 
E. Salden Studienberatung 
2-std., Mi 9 - 1 1 , PZ i 118 
Vorkurse 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen und neueren Geschichte (obligatorisch 
für Studierende im 1. Fachsemester mit Tutorium (n.V.), 3-std. 
Vorkurs I: Mo 15-17 , P 104 
Vorkurs II : Do 16 s.t .-17.30, P 15 
Vorkurs I I I : Mi 9 - 1 1 , P 15 
Vorkurs IV: Mo 9 - 1 1 , P 103 
Vorkurs V: Do 14 -16 , P 4 
Vorlesungen 
Das pharaonische Ägypten im Überblick 
1-std., Fr 16-17, P 10 
Sparta 
1-std., Fr 10-11, P 4 
1250 
P 103 
Geschichte der römischen Kaiserzeit: Staat und Gesellschaft unter der 
julisch-claudischen Dynastie 
3-std., Di 9 - 1 1 , Fr 9 - 1 0 , P 4 
Wirtschaft und Gesellschaft in der Deutschen Kaiserzeit 900 
2-std., Fr 11-13 , P 103 
Die Kreuzzüge und Byzanz 
2-std., Di 14 -16 , 
Europäische Geschichte des 12. Jahrhunderts (II. Teil) 
3-std., Mo 10-12 , Di 10-11 , P 204 
Polen und Rußland im hohen und späten Mittelalter (11. bis 15. Jh.). 
Teilstaaten und Wiedervereinigung 
2-std., Di, Do 9 - 1 0 , P 104 
Reich, Papsttum und Westeuropa von 1250 bis 1350 
3-std., Mo, Di, Do 12-13 , P 4 
Deutsche Geschichte im Zeitalter Ludwigs XIV. (1648 - 1714/15) 
2-std., Di 11 -12 , Mi 9 - 1 0 , P 103 
Bevölkerung und Gesellschaft in Europa während des Ancien Regime 
2-std., Mi, Fr 8 - 9 , P 3 
Deutschland 1815 -
2-std., Fr 9 - 1 1 , 
1848 
P 103 
1870 Deutsche und europäische Geschichte 1848 
3-std., Do 11-12 , Fr 11-13, P 4 
Geschichte Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert 
3-std., Mi, Do, Fr 12 -13 , P 102 
Anfänge des Nationalsozialismus 1919 
1-std., Mo 12-13, P 2 
Geschichte der Sowjetunion II. 1921 — 
Fachbereiche) 
1-std., Mi 11-12 , P 204 
1933 





















Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands 1933 — 1945 
2-std., Mo 11-12, Do 10-11 , P 4 
Die Teilung Deutschlands (publ.) 
2-std., Mi 17-19, P 4 
Proseminare 
Althistorisches Proseminar: Rom, die italienischen Bundesgenossen und 
der Ausbruch des ersten Punischen Krieges 
2-std., Kurs A: Di 17-19 , P 208 
Kurs B: Fr 11 -13 , P 208 
Althistorisches Proseminar: Römische Geschichte im Zeitalter der 
Flavischen Dynastie (69—96 n. Chr.) 
2-std., Di 17-19, P 207 
Mittelalterliches Proseminar: Interpretation ausgewählter Quellen zur 
hochmittelalterlichen Geschichte 
2-std., Mo 16-18, P 102 
Ständelehren und Standesethos im frühen und hohen Mittelalter 
2-std., Di 8 .30-10, P R 101 
Mittelalterliches Proseminar: Übungen zur Inquisition im Mittelalter 
2-std., Mo 15-17, P 103 
Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. 
2-std., Mo 17-19 , P 203 
Neuzeitliches Proseminar: Das Täuferreich von Münster 
2 std., Mo 17-19, P R 101 
Der Augsburger Religionsfriede von 1555 
2-std., Di 18-20, P R 101 
Die Bündnispolitik des Großen Kurfürsten 
2-std., Di 14-16, P R 101 
Deutschland und Rußland nach der Nichterneuerung des Rückver-
sicherungs Vertrages 
2-std., Di 14-16, P 15 
Von der Neuen Ökonomischen Politik zum Ersten Fünfjahrplan. 
Aspekte der inneren Entwicklung der Sowjetunion 1921—1928 
2-std., Mo 17-19, P 15 
Hitlers Machtergreifung 
2-std., Kurs A: Do 11 — 13, P R 101 
Kurs B: Z.u.O.n.V. 
Kolloquien/Übungen 
Kolloquium zur Vorlesung . 
1-std., Di 16-17, P 207 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft 
2-std., 1mal monatl., Z.u.O.n.V. 
Doktorandenkolloquium 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Didaktik der Geschichte (mit einer Einführung in 
das Schulpraktikum), Kolloquium 





















Didaktik der Geschichte: Die Umsetzung von Forschungsergebnissen E. Salden 
in den Unterrichtsprozeß (Hauptstudium), Übung 
2-std., Do 10-12 , P 103 
Kolloquium: Althistorische Forschungen in didaktischer Sicht H. Bellen 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 13 
Einführung in das Studium der Alten Geschichte, Übung W. Hoben 
1-std., Mi 11 -12 , P 203 
Repetitorium zur römischen Geschichte: Die Zeit der mittleren und W. Hoben 
späten Republik (264-44 v. Chr.) 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 207 
Epigraphische Übungen zum Übergang aus der Republik in den Prinzipat P. Herz 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kolloquium: Probleme der europäischen Geschichte des Hochmittel- A. Becker 
alters 
1-std., Di 11-12, R 101 d. Hist.Sem. 
Zur Geschichte der Universität und des Humanismus in Mainz Ende I. Ringel 
des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts (mit Archivübungen, deshalb 
nur 10 Teilnehmer möglich) 
2-std., 14-tägl., Di 16-18 , P 103 
Arbeitsgemeinschaft Historische Demographie A. Gerlich 
Z.u.O.n.V. W.G.Rödel 
H.Weber 
Europabewußtsein und Europabild im 17. und 18. Jh. (auch für E. Salden 
Anfangssemester), Übung 
2-std., Di 10 -12 , P 104 
Repetitorium: Die Frage des europäischen Gleichgewichts (1648—1815) W. G. Rödel 
2-std., Mi 10-12 , P R 101 
Übungen zur Geschichte der Mainzer Universität: Gutachten zur Hoch- H. Mathy 
Schulreform 1782/83 
2-std., 14-tägl., Do 16-18 , P R 101 
Preußen als historisches Problem, Übung E. Verchau 
2-std., Do 18-20 , P 104 
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenssemester: Die französische E. Verchau 
Revolution 
2-std., Mi 8 - 1 0 , P R 101 
Arbeitsgemeinschaft Krimkriegsedition (prs.) W. Baumgart 
2-std., 14-tägl., Do 9 - 1 1 , Zi 109 
Der Spielfilm als Propagandainstrument im Zweiten Weltkrieg P. Bucher 
2-std., Do 14-16 , P 103 
Lektüre eines antiken lateinischen Historikers W Hoben 
2-std., Do 17-19 , P 208 
Lektüre eines antiken lateinischen Historikers: Caesar, Bellum Civile W. Hoben 
(für das Latinum) 
4-std., Mo 17-19 , P 103, Do 17-19 , P 208 
Französisch für Historiker (Anfänger) H. Ernst 
4-std., Di 15-17, P 104, Mi 15 -17 , P 103 
Französische Quellenlektüre: Saint-Simon: Memoires W. G. Rödel 
2-std., Mi 17-19, P 103 
Englische Quellenlektüre (Neuzeit) E.Salden 
2-std., Mi 11-13 , P 103 
Ausgewählte Quellen zur russischen Revolutionsgeschichte U. Haustein 
2-std., Fr 14-16, P 15 
Ungarische Sprachübungen für Anfänger und Fortgeschrittene 
6-std., Do 13-18, R 36 
Seminare 
Demosthenes als politischer Gegner Philipps II. von Makedonien 
2-std., Do 15-17 , P 208 
Königtum, Markt und Stadt vom 10. bis zum 12. Jahrhundert (prs.) 
2-std., Fr 14 -16 , P 103 
Das römische Kardinalskollegium im 11. und 12. Jahrhundert (Per-
sonen- und Institutionengeschichte! 
2-std., Di 16 -18 , P R 101 
Lektüre ausgewählter Texte der byzantinischen Volksliteratur mit 
philologischer Interpretation 
2-std., Di 10-12 , P Zi 352 
Der Weg des sog. 4. Kreuzzugs gegen Konstantinopel und die Be-
gründung des Lateinischen Kaisertums 
2-std., Mo 16-18 , P Zi 352 
Oberseminar: Ländliche Rechtsquellen des Spätmittelalters im Mittel-
rheinraum (prs.) 
2-std., Mo 15-17 , P R 101 
Elisabeth I. und Maria Stuart 
2-std., Di 18-20 , P 103 
Probleme der Mainzer Bevölkerungsgeschichte im 18. Jahrhundert 
2-std., Mo 11-13 , P R 101 
Rußland und Europa 1812 — 1815. Von Napoleons Rußlandfeldzug 
bis zum Wiener Kongreß 
2-std., Di 18-20 , P 15 
Der hannoversche Verfassungskonflikt von 1837/1839 (prs.) 
2-std., Fr 15-17, P R 101 
Theorie und Praxis der Revolution bei Lenin, Trotzki j und Stalin 
2-std., Do 17.30-19, P 15 
Die deutsche Kriegswirtschaft während der „Blitzkrieg-Phase" vom 
September 1939 bis zum Dezember 1941 
2-std., Do 11-13 , P 203 
Die Ideologien neben und gegen den Nationalsozialismus (Möller van 
d. Bruck, Spengler, Edgar Jung, Otto Strasser, Ernst Niekisch) (prs.) 
2-std., Fr 17-19 , P R 101 
Nationalsozialismus und Gesellschaft (prs.) 



















Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Montag, 10. Oktober 1977, 14 Uhr, Hs P 1 
Vorlesung 
Grundzüge der Bibliotheksgeschichte, vornehmlich des 18.—20. Jahr- H.-J. Koppitz 
hunderts, mit bes. Berücksichtigung der deutschen Bibliotheken 
2-std., Di 16-18 , P 204 
Proseminare 
Einführung in das Studium der Buchwissenschaft (obligatorisch für A. 'Swierk 
Studierende im 1. Fachsemester) 
2-std., Do 15-17 , P R 23 
Einführung in das Studium der Buchwissenschaft (obligatorisch für C. W. Gerhardt 
Studierende im 1, Fachsemester) 
2-std., Mi 15-16.30, P R 23 
Seminare 
Einführung in das heutige Bibliothekswesen (für Hörer aller Fachbereiche) H.J, Koppitz 
2-std., Di 11.30-13, P R 23 
Der Verleger im Spannungsfeld literarischer Kommunikation A. 'Swierk 
2-std., Mi 15-17 , P R 101 
Hauptseminar 
Probleme der Buchgeschichte des 19. Jahrhunderts H.-J. Koppitz 
2-std., Di 18.30-20, P R 23 
Kolloquium 
Einführung in die Bibliographie (für Hörer aller Fachbereiche) H.-J. Koppitz 
1-std., Mi, Z.u.O.n.V. 
Übung 
Die technische Herstellung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften C. W. Gerhardt 
im 20. Jahrhundert (mit Exkursionen zu Druckereien) 
4-std., 14-tägl., Mi 9 - 1 2 , . P R 23 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 1 6 - 1 8 Uhr, Hs P 161 
Vorlesungen 
Neue Musik im Spiegel ihres Schrifttums (publ.) H. Federhofer 
1-std., Mo 16-17 , P R 161 
Gattungen geistlicher und weltlicher Musik im 16. Jhdt. (publ.) H. Federhofer 
1-std., Mo 17—10, P R 161 
Das Zeitalter Beethovens und Schuberts I (publ.) F W. Riedel 
2 std., Di 11-13 , P R 161 
Proseminar 
Grundfragen der Musikästhetik 
2-std., Do 9 - 1 1 , P R 161 
H. Schneider 
Hauptseminare 
W. A. Mozarts Opern (prs.) H. Federhofer 
2-std., Z.n.V., P R 161 
Beethovens Orchesterwerke F W Riedel 
2-std., Mi 2 0 - 2 2 , P R 161 
Oberseminare 
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (für Doktoranden und H. Federhofer 
Staatsexamenskandidaten) (prs.) 
2-std., Di 15-17 , P R 161 
E. Th. A. Hoffmanns musikästhetische Schriften (mit stilkundlichen F .W. Riedel 
Übungen, für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 
2-std., Di 19 -21 , P R 156 
Übungen 
Kammermusik des Biedermeier (mit Proseminar-Referaten) (prs.) 
2-std., Mo 18-20 , P R 161 
Einführung in die Musikbibliographie und in die musikwissenschaftliche 
Arbeitsweise 
2-std., Fr 11-13 , P R 161 
Gehörbildung I 
1-std., Do 11-12 , P R 161 
Harmonielehre I 
1-std., Do 13.30-14.15, P R 161 
Harmonielehre II 
1 -std,, Do 14.15-15, P R 161 
Harmonielehre III 
1-std., Do 15.15-16, P R 161 
Harmonielehre IV 
1-std., Do 17-17.45, P R 161 
Kontrapunkt I 
1-std., Do 16-16.45, P R 161 
Kontrapunkt III 
1-std., Do 18.30-19.15, P R 161 
Kontrapunkt III 
1-std., Do 17-17.45, P R 156 
Generalbaß II 
1-std., Do 17.45-18.30, P R 156 














Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger 
10. bis 14. Oktober 1977 
FB 17 
17. Fachbereich Mathematik 
Anschrift: Postfach 39 80, Becherweg 17 (Sonderbau II), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. A. Pf ister, Sprechzeiten: Di, Fr 9 - 1 1 , SB I I , Zi. 02 -245 , Tel. 39/28 26 
Dekanat: Margit Dolezik, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , SB 11, Zi. 02 -241 , Tel. 39/22 70 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Mathematik: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft: Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
SB II, 02-423, Öffnungszeiten: M o - D o 8.30-19.00, Fr 8.30-16.00 
STUDIENBERATUNG 
vom 6. 9. - 11. 10. 77: Di 10-12 , SB II 0 2 - 2 4 4 
ab 17. 10. 77: M o - F r 10-12 , SB II 0 2 - 2 4 4 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Studienfach Mathematik (in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 
6718 Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Zwischenprüfung: „Ordnung der Zwischenprüfung des Fachbereichs Mathematik der Johannes 
Gutenberg Universität Mainz zur Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" ' 
vom 23. 12. 1976, veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 9/1977. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4/ 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhan-
del und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt. Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Diplom 
Ordnung der Diplomprüfung des Fachbereichs Mathematik der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 20. 7. 1976, i. d. F. vom 2. 2. 1977; veröffentlicht im Staats-
anzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 39/1976 und Nr. 12/1977; erhältlich im Sekretariat 
SB 11,04-533 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. W. Bühler 
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Staude, Prof. Dr. K. Doerk 
Geschäftsstelle: Frau Körprich, SB II, 04-533, Tel. 39/27 19 
Sprechzeiten: Di, Do 9 .30-12 
Promotion 
Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 20 Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 15. 8. 1975; 
veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 40 vom 20. 10. 1975; erhältlich im 
Sekretariat, SB II 04-533. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
5. 10. 1977 - 15. 10. 1977 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Mathematik liegt ab 1. Juli 1977 
vor; erhältlich im SB II 0 2 - 2 4 4 
Fachschaft Mathematik: SB II 02 -221 , Tel. 39/28 34 
Sprechstunde: in der vorlesungsfreien Zeit: Mi 12.30—14, im Semester: tägl. 12—14 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Leitung: Prof. W. Börsch-Supan, Tel. 39/25 28, Sekretariat: Linhardt/Lang, SB II 04 -651 , 
Tel. 39/23 27, Prof. W. Bühler, Tel. 39/28 29, Prof. E. Freitag, Tel. 39/28 32, Prof. 
E. Gottschling, Tel. 39/23 18, Prof. B. Huppert, Tel. 39/28 39, Prof. H. N. Mülthei, 
Tel. 39/28 31, Prof. A. Pfister,Tel. 39/25 38, Prof. H. Rüßmann.Tel. 39/22 69, 
N. N., Tel. 39/25 34, Sekretariat: SB II 04 -343 , Tel. 39/25 15 
Professoren: B. Amberg, Tel. 39/24 36, J. Cofman, Tel. 39/24 37, K. Doerk, Tel. 39/24 53, 
D. Held, Tel. 39/28 35, G. Hofmeister, Tel. 39/28 33, P. P. Konder, Tel. 39/28 30, 
K.-J. Scheiba, Tel. 39/24 54, G. Schleinkofer, Tel. 39/24 51, U. Staude, Tel. 39/28 36 
Ass.-Prof. Dr. A. Herzer, App. 33 38, Dr. H. Kalb, App. 33 34, Dr. U. Kuß, App. 33 35, 
Dr. H. Pfeuffer, Tel. 39/24 39, Dr. S. Suckow, App. 33 31 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Ade, Tel. 39/24 45, O. Baeßler, Tel. 39/28 28, Dr. C. Behr, App. 
43 60, Dr. A. Beutelspacher, Tel. 39/24 35, Dr. A. Breitenbach, App. 33 30, 
H. Cassel, App. 43 62, Dr. U. Döring, App. 33 36, Dr. L. Edler, App. 33 36, 
H. J. Fendrich, App. 43 59, Dr. V. Flory, App. 34 52, Dr. F. J. Fritz, App. 33 40, 
Dr. K. Goldhorn, Tel. 39/24 52, Dr. H.-P. Heinz, App. 33 32, C. J. Höner, App. 33 37, 
Dr. M. Klemm, App. 33 38, Dr. F. Knöller, App. 43 59, K. Köhnen, App. 33 37, 
Dr. E. Kroll, Tel. 39/23 39, Dr. A. Louis, App. 34 52, B. Mellein, App. 43 56, 
Dr. K. J. Miescke, App. 43 56, Dr. K. Pommerening, App. 33 31, Dr. H. Reiter, 
Tel. 39/24 39, C. Schneider, App. 43 58, Dr. Ch. Schulz, App. 33 40, Dr. G. Seim, 
Tel. 39/25 16, Dr. P. Spellucci, App. 33 78, Dr. V. Stingl, App. 43 85, Dr. W. Stroth, 
App. 43 62, H. Unkelbach, Tel. 39/24 35, H. Weber, App. 43 55, Dr. S. Weber, 
W. Werner, App. 43 58, Dr. W. Willems, App. 43 85 
Arbeitsgruppe für Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Leitung: Prof. N. Stuloff, Tel. 39/28 38 
Professor: F. Kraff t , Tel. 39/28 37 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Kaiser, App. 43 89 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil.. Angewandte Mathematik, 
Weidmannstraße 79, 65 Mainz, Tel. 8 26 26, 
Sprechstunden: Mo, Do 12-13 , im Institut, Tel. 39/25 28 
BÜHLER, Wolfgang, Ph. D., Mathematische Statistik, 
Menzelstraße 14, 65 Mainz-Lerchenberg, 
Sprechstunden: Mi 8 .45-10 , Do 10.15-12, Tel. 39/28 29 
COFMAN, Judita, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Hegelstraße 56, 65 Mainz, Tel. 38 17 67, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/24 37 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/24 53, 
Am Marienpfad 63, 65 Mainz 22, Tel. 3 40 30 
FREITAG, Eberhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Dantestraße 19, 69 Heidelberg, Tel. 2 68 22, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/28 32 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 65, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/23 18 
HELD, Dieter, Dr. phil. nat., Mathematik, Tel. 39/28 35, 
Schöne Aussicht 57, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 46 94 
HÖLDER, Ernst, Dr. phil.. Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
Friedrichstraße 36, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 24 55 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil., Mathematik, Tel. 39/28 33, 
Keilmannstraße 12,65 Mainz-Bretzenheim 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/28 39, 
Weinbietstraße 26, 6703 Limburgerhof (Pfalz) 
KONDER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofessor der Universidad de los Andes Bogota/ 
Kolumbien, Mathematik, beurlaubt, Tel. 39/28 30, 
Südring 311, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 42 
KRAFFT, Fritz, Dr. phil., Geschichte der Naturwissenschaften, 
Hegelstraße 53, 65 Mainz, Tel. 3 19 93, 
Sprechstunden: Mi 14 -15 und n.V., Tel. 39/28 37 
MÜLTHEI, Heinrich N „ Dr. rer. nat., Angewandte Mathematik, Tel. 39/28 31, 
Am Eselsweg 58b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 53 47 
PF ISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/25 38, 
Heideweg 5, 6506 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 29 76 
ROHRBACH, Hans, Dr. phil., Mathematik, emeritiert, 
Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 7, 65 Mainz, Tel. (0 61 31) 3 22 80 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/22 69, 
Menzelstraße 9a, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 74 58 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/24 54, beurlaubt, 
Hochstraße 80, 65 Mainz, Tel. 3 36 79 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/24 51, 
Südring 98, 65 Mainz, Tel. 2 67 97, 
Sprechstunden: n.V. 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/28 36, 
Kehlweg 37, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 77 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat., Mathematik, insbes. Geschichte der Mathematik 
und der exakten Naturwissenschaften, 
Rheinstraße 90, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21)37 36 91, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/28 38 
b) Habilitierte Bedienstete 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Privatdozent, Tel. 39/24 36, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 38 16 49 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, App. 33 38, 
Luxemburgstraße 3, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21)37 41 02 
STROTH, Gernot, Dr. rer. nat., App. 43 62, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 94 78 
ASSISTENZPROFESSOREN 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 38, 
Luxemburgstraße 3, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 41 02 
KALB, Klaus, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 34, 
Finther Landstrße 85, 65 Mainz 1, Tel. 9 92 33, 
Sprechstunden: Di 10 -12 
KUSS, Uwe, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 35, 
Herderstraße 31, 67 Ludwigshafen, Tel. 66 57 38 
PFEUFFER, Horst, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, Tel. 39/24 39, 
Universität, 65 Mainz 
SUCKOW, Siegfried, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 31, 
Ernst-Abbe-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 4 53 51 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39/24 45, 
An der Krimm 15, 65 ;7Icinz, Tel. 68 38 20 
BAESSLER, Otto, »kad. Direktor, Tel. 39/28 28, beurlaubt, 
Südring 309, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 55 44 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Rat, App. 43 60, 
Rubensallee 46/48, 65 Mainz 31, Tel. 7 26 91 
BEUTELSPACHER, Albrecht, Dipl.-Math., Tel. 39/24 35, 
Auf dem Albansberg 4, 65 Mainz 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Akad. Rat, App. 33 30, 
Schusterstraße 19, 65 Mainz 
CASSEL, Herbert, Dipl.-Math., App. 43 62, 
Friedhofstraße 6, 6799 Rammelsbach 
DÖRING, Ulrich, Dr. rer. nat., App. 33 36, 
Rheinallee 28, 65 Mainz 1, Tel. 6 21 05 
EDLER, Lutz, Dr. rer. nat., App. 33 36, 
Pfarrer-Rudolf-Straße 20, 6535 Gau-Algesheim, Tel. (0 67 25) 33 62 
FENDRICH, H. J „ Dipl.-Math., App. 43 59, 
Teuffeisprung 1, 6502 Mainz-Kostheim 
FLORY, Volker, Dr. rer. nat., App. 34 52, 
Eschenweg 11, 6908 Wiesloch 
FRITZ, Franz Josef, Dr. rer. nat., App. 33 40, 
Kaiserstraße 58, 65 Mainz 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39/24 52, 
Heinrichstraße 8, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 23 62 
HEINZ, Hans-Peter, Dr. rer. nat., App. 33 32, 
Im Münchfeld 27,65 Mainz, Tel. 38 14 45 
HÖNER, Claus Jürgen, Dipl.-Math., App. 33 37, 
Am Rödelstück 29, 65 Mainz-Hechtsheim 
KAISER, Walter, Dr. phil., App. 43 89, 
Kaiserstraße 21/VI I , 65 Mainz, Tel. 67 23 28 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., App. 33 38, 
Am Gonsenheimer Spieß 47, 65 Mainz 
KNÖLLER, Friedrich, Dr. rer. nat., App. 43 59, 
Bergheimerstraße 40, 69 Heidelberg, Tel. 1 31 28 
KÖHNEN, Klaus, Dipl.-Math., App. 33 37, 
Georg-Büchner-Straße 48, 65 Mainz-Hechtsheim 
KROLL, Ekkehard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39/23 39, beurlaubt, 
Südring 106, 65 Mainz 22, Tel. 3 37 97 
LOUIS, Alfred, Dr. rer. nat., App. 34 52, 
Raiffeisenstraße 30, 6201 Auringen, Tel. (0 61 27) 46 56 
MELLEIN, Bernhard, Dipl.-Math., App. 43 56, 
Rheinallee 28, 65 Mainz, Tel. 6 21 05 
MIESCKE, Klaus-Jochen, Dr. rer. nat., App. 43 56, 
Ruhestraße 19, 65 Mainz 32, Tel. 36 21 96 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., App. 33 31, 
Hans-Fluck-Straße 2, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 45 66 
REITER, Hans, Dr. rer. nat., Tel. 39/24 39, 
Am Alten Flugplatz 1, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHNEIDER, Claus, Dipl.-Math., App. 43 58, 
Mariengäßchen 1,65 Mainz-Bretzenheim 
SCHULZ, Christof, Dr. rer. nat., App. 33 40, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39/25 16, 
Am alten Weg 13, 65 Mainz-Marienborn,Tel. 3 36 35 
SPELLUCCI, Peter, Dr. rer. nat., App. 33 78, 
Am Langenberg 5, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 7 51 01 
STINGL, Volker, Dr. rer. nat., App. 43 85, beurlaubt, 
Taunusstraße 26, 6201 Wallau, Tel. (0 61 22) 21 07 
STROTH, Gernot, Prof., Dr. rer. nat., App. 43 62, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 94 78 
UNKELBACH, Harald, Dipl.-Math., Tel. 39/24 35, 
An der Schanze 1, 65 Mainz, Tel. 35 39 80 
WEBER, Helmut, Dipl.-Math., App. 43 55, 
Rubensallee 46/48, 65 Mainz-Lerchenberg 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., beurlaubt 
WERNER, Wilhelm, Dipl.-Math., App. 43 58, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer. nat., App. 43 85, 
Elsa-Brandström-Straße 6, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
BAZLEY, Norman W., Ph. D., o. Prof. an der Universität Köln, 
Weyertal 8 6 - 9 0 , 5 Köln 41, Tel. (02 21) 4 70 26 02, 
Sprechstunden: n.V. (liest nicht) 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BRAUN, Bernhard, Dr. rer. nat.. Numerische Mathematik, 
Am Birnbaum 61, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FUCHS, Hartwig, Dr. rer. nat., Studiendirektor, Didaktik der Mathematik, App. 43 61, 
Naumannstraße 36, 65 Mainz 
Lehrveranstaltungen 
GESCHICHTE DER MATHEMATIK UND NATURWISSENSCHAFTEN 
Geschichte der Mathematik III (von Gauß bis Hilbert) 
2-std., Mo 12-13, Mi 13 -14 , 0 4 - 4 4 2 
Die wissenschaftliche Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts 
2-std., Mo 16-18, 04 -442 
Physikalische Erhaltungssätze 
1-std., Do 16-17 , 04 -454 
Proseminar zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften 





Proseminar: Johannes Kepler 
2-std., Mi 15 -17 , 0 4 - 4 4 2 
Seminar zur Geschichte der math. Wissenschaften 
2-std., Mi 18 -20 , 0 4 - 4 5 4 
Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte: 
Die Auseinandersetzung um Th. S. Kuhn 
2-std., Mo 18-20 , 04 -442 
Oberseminar zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft 
1-std., 14-tägl., Mi 17-19, 04 -442 










N 1, Übungen Z.u.O.n.V. 
N 1, Übungen Z.u.O.n.V. 
N 3, Übungen Z.u.O.n.V. 
MATHEMATIK 
Analysis I (m. Übungen) 
6-std., Mo 10-12, Mi 8 - 1 0 , 
Lineare Algebra I (m. Übungen) 
6-std., Di 15 -17 , Do 15-17 , 
Analysis II I (mit Übungen) 
6-std., Mi 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , 
Lineare Algebra III (m. Übungen) 
6-std., Mo 10 -12 ,025 , Do, 10 -12 ,025 , Übungen, Z.u.O.n.V. 
Math. f. Physiker I (m. Übungen! 
8-std., Di, Do 8—10, N 1, Übungen Z.u.O.n.V. 
Math. f. Physiker I I I (m. Übungen) 6-std., Di, Do 8 - 1 0 , N 3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Math. f. Naturwissenschaftler I (m. Übungen) 
6-std., Mo, Fr 8 - 1 0 , N 1, Übungen Z.u.O.n.V. 
Math. f. Naturwissenschaftler III (m. Übungen) 
6-std., Di, Mi 18-20, N 3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Numerische Mathematik II 
4-std., Di, Do 10-12 , N 3 
Gewöhnliche Differentialgleichungen I (m. Übungen) 
6-std., Di, Do 8 - 1 0 , N 2, Übungen Z.u.O.n.V. 
Funktionentheorie I (m. Übungen) 
6-std., Mi, Fr 8 - 1 0 , 
Algebra I (m. Übungen) 
6-std., Di, Do 14-16 , 
Geometrie I (m. Übungen) 
6-std., Mo, Do 10-12 , 
Mathematische Stochastik I 
6-std., Mo, Mi 15-17 , 
025, Übungen Z.u.O.n.V. 
N 2, Übungen Z.u.O.n.V. 
04 -432 , Übungen Z.u.O.n.V. 
(m. Übungen) 
N 3, Übungen Z.u.O.n.V. 
Lineare diophantische Probleme (m. Übungen) 
6-std., Di, Fr 10-12 , 02 -452 , Übungen Z.u.O.n.V. 
Algebra für Realschullehrer (m. Übungen) 
6-std., Mi, F r 8 - 1 0 , 04 -442 , Übungen Z.u.O.n.V. 
Analysis II I für Realschullehrer (m. Übungen) 
6-std., Mi, Fr 10-12, 04 -442 , Übungen Z.u.O.n.V. 
Funktionalanalysis II 




















4-std., Mo, Do 10-12 , 0 2 - 4 3 2 
Gruppentheorie II 4-std., Di, Do 8 - 1 0 , 025 
Numerische Behandlung von Randwertaufgaben 
4-std., Mo, Do 10 -12 , 0 4 - 4 4 2 
Numerische Methoden der Tschebyscheff-Approximation 
4-std., Di, Do 8 - 1 0 , 
Zahlentheorie II I 
Mo, Do 10-12 , 
Algebra III 
2-std., Mi 14-16, 
Ringtheorie IV 
2-std., Mo 14-16 , 
0 4 - 4 4 2 




2-std., Do 14-16, 025 
Auflösbare Gruppen 
2-std., Di 14-16, 025 
Konvexe Körper 
2-std., Di 10-12, 0 4 - 4 4 2 
Lineare Operatoren im Hilbertraum 
2-std., Mi 10-12 , 025 
p-Gruppen und ihre Automorphismen 
3-std., Mo 16-18, Mi 15 -16 , 025 
Math. Grundpraktikum II 
3-std., Di, Mi 14 -17 









2-std., Mi 10-12, 04 -454 
Proseminar 









Seminar (Einfache Gruppen) 
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2-std., Di 14 -16 , 
Seminar 2-std., Z.u.O.n.V. 
















Mathematisches Kolloquium (publ.) 
2-std., Do 17-19 , SR 0 2 - 4 3 2 






















H. N. Mülthei 
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VERANSTALTUNG DER FACHSCHAFT MATHEMATIK 
Kolloquienreihe: Zur Berufspraxis des Mathematikers 
Mi 1 0 - 1 3 
18. Fachbereich Physik 
Anschrift: Postfach 39 80, Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. G. U. Schubert, Sprechzeiten: nach vorheriger Anmeldung, N Zi. 417, 
Tel. 39/22 67 
Dekanat: Gilde Roggendorf, N Zi. 416, Tel. 39/22 67 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Physik: Diplom, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen und an Gymnasien. 
Meteorologie: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Meteorologie: N Zi. 538, 8 - 1 2 
Physik: N Zi. R 2, Erdgeschoß 
STUDIENBERATUNG 
Physik: Expt. Phys. und Lehramt: Prof. Reichert, Inst, für Physik, Tel. 39/27 29 
Theor. Phys.: Prof. Schilcher, Inst. f. Physik, Tel. 39/24 07, Studienführer ist im 
Dekanat erhältlich;Schutzgebühr 1,— DM. 
Meteorologie: Dr. de Bary, N, Zi. 504, Anmeldung N Zi. 502. Studienführer ist im Dekanat 
erhältlich, Schutzgebühr 1,— DM. 
STUDIENPLAN 
Diplom in Physik: vom Fachbereich am 14. 5. 75 verabschiedeter Studienplan liegt dem 
Kultusminister zur Genehmigung vor. 
Lehramt in Physik an Gymnasien: vom Fachbereich am 4. 2. 76 verabschiedeter Studien-
plan wurde vom Kultusministerium am 15. 4. 76 genehmigt. Erhältlich im Dekanat. 
Lehramt in Physik an Realschulen: vom Fachbereich am 4. 2. 76 verabschiedeter Studien-
plan wurde vom Kultusministerium am 15. 4. 76 genehmigt. Erhältlich im Dekanat. 
Meteorologie: vom Fachbereich am 14. 5. 75 verabschiedeter Studienplan wurde vom 
Kultusministerium am 23. 4. 76 genehmigt. 
Einführungsveranstaltung 
Einführung in das Vorlesungsangebot der Physik WS 1977/78: 
Di 18. Okt. 77, 14 c.t., Hs 20, Inst. f. Physik 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün-
stadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Zwischenprüfung: „Zwischenprüfungsordnung für Studierende des Lehramts an Gymnasien für 
das Fach Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz" vom 4. 2. 1976; veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 16 vom 3. 5. 1976. Erhältlich im Institut für Physik, SB II, 
Zi. 05 -453 . 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1, 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4/ 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Diplom 
Diplomprüfungsordnung für Studierende der Physik an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz vom 4. 2. 1976; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 25 vom 
5. 7. 1976. Erhältlich im Institut für Physik, SB II, Zi. 05 -453 , Schutzgebühr 1 , - DM. 
Diplomprüfungsordnung für Studierende der Meteorologie an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz vom 4. 2. 1976; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 25 vom 
5. 7. 1976. 
Physik 
Prof. Dr. G. U. Schubert 
Prof. Dr. L. Meinhold-Heerlein 
Meteorologie 
Prof. Dr. Bullrich 
Prof. Dr. Fiedler 
SB II, Inst. f. Phys ik ,Z i .05-453 N Z i .502 







Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 20 Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 15. 8. 1975; 
veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 40 vom 20. 10. 1975;erhältl icht im 
Inst. f. Physik, SB II, Zi. 05 -453 , Schutzgebühr 1 , - DM. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Physik 
Welderweg 11 (Becherweg 14) 
Institutsvorsitzender: Prof. Dr. Martin Kretzschmar, Zi. 2A, Tel. 39/24 65 
Sekretariat: N. N. 
Geschäftsführer: Akad. Direktor R. v. Boeckh, Zi. 204, Tel. 39/28 84 
Sekretariat: G. Tschischak, Zi. 207, Tel. 39/22 82 
Professoren: E. O. A l t , Tel. 39/28 74, P. Beckmann, Tel. 39/8 11, G. Gräff, Tel. 39/28 93, 
F. Hufnagel, Tel. 39/28 94, W. Inthoff , Tel. 39/25 81, G. Klages, Tel. 39/22 76, 
E. Klempt, Tel. 39/24 06, H. J. Kluge, Tel. 39/28 85, K. Knorr, Tel. 39/28 75, M. 
Kretzschmar, Tel. 39/24 65, L. Meinhold-Heerlein, Tel. 39/23 58, E. W. Otten, Tel. 
39/25 18, E. Reichert, Tel. 39/27 29, F. Scheck, Tel. 39/24 76, K. Schilcher, Tel. 
39/24 07, G. Schubert, Tel. 39/22 22, E. Trübenbacher, Tel. 39/24 64, G. Werth, Tel. 
39/24 06 
Apl. Professor: H. Marx (externer Mitarbeiter) 
Ass.-Professoren: H. Ki lp, Tel. 39/26 09, Prof. Dr. E. Reya, Tel. 39/24 64 
Wiss. Mitarbeiter. Dipl.-Phys. R. v. Boeckh, Tel. 39/28 84, Dipl.-Phys. W. Dietz, Tel. 39/22 76, 
Dipl.-Phys. H. Fischer, Tel. 39/28 85, Dr. M. Glück, Tel. 39/23 94, Dr. H. Haag, Tel. 39/ 
28 84, Dr. Th. Heindorff, Tel. 39/28 83, Dipl.-Phys. R. Hof f t , App. 33 48, Dipl.-Phys. H. 
Kalinowsky, Tel. 39/26 89, Dr. K. T. Kim, Tel. 39/23 94, Dipl.-Phys. Th. Kühl, App. 44 07, 
Dr. F. Lange, Tel. 39/28 92, Dipl.-Phys. J. Lauter, Tel. 39/23 97, Dr. R. Ley, Tel. 39/28 91, 
Dipl.-Phys. K. Neubecker, App. 41 75, Dr. R. Neugart, Tel. 39/28 76, Dr. E. Nunnemann, 
Tel. 39/22 77, Dipl.-Phys. L. Reisky v. Dubnitz, Tel. 39/26 08, Dipl.-Phys. D. Richter, Tel. 
39/26 89, Dipl.-Phys. B. Schinzler, Tel. 39/24 34, Dr. R. Schmidt, Tel. 39/25 92, Dipl.-Phys. 
U. Sievers, App. 42 93, Dr. R. Tegen, Tel. 39/22 77, H. Thiel, Tel. 39/25 13, Dr. H. Weicksel, 
Tel. 39/23 58, Dr. H. Wiechert, Tel. 39/25 92, Dipl.-Phys. H. Wolf, App. 41 42, Dipl.-Phys. 
A. Wullschleger, Tel. 39/28 74 
Institut für Kernphysik 
Becherweg 33 
Inst.-Direktor: Prof. Dr. H. Ehrenberg, Tel. 39/8 00, Sekretariat: I.Schill ing, Zi. 127, 
Tel. 39/8 01 
Direktorium: Prof. Dr. G. Fricke, Tel. 39/8 09, Sekretariat: H. Feise, Zi. 205, Tel. 39/8 07, 
Prof. Dr. D. Drechsel, Tel. 39/8 10, Sekretariat: M. Sturm, Tel. 39/8 32, Akad. Dir. 
Prof. Dr. G. Lührs, Tel. 39/8 05 
Professoren: H. G. Andresen, Tel. 39/8 16, Arenhövel, Tel. 39/7 44, H. Herminghaus, Tel. 
39/8 25, V. Walther, Tel. 39/8 04 
Ass.-Prof.: J. Friedrich, Tel. 39/8 29, K. Lezuo, Tel. 38/8 29, R. Neuhausen, Tel. 39/8 27 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Averdung, Tel. 39/8 08, Dr. B. Dreher, Tel. 39/8 28, Dr. H. Euteneuer,\ 
Tel. 39/8 30, A. Feder, Tel. 39/8 69, B. Fiedler, Tel. 39/8 67, Dr. St. Glückert, Tel. 39/8 26, 
Dr. K. H. Kaiser, Prof. Dr. G. Lührs, Tel. 39/8 05, Dr. F. Martin, Tel. 39/8 17, Dr. K. Merle, > 
Tel. 39/8 28, Dr. P. G. Reinhard, Tel. 39/7 41, Dr. H. Rothhaas, Tel. 39/8 40, Dr. B. Schoch, 
Tel. 39/8 51, 0 . Schwentker, Tel. 39/8 18, L. Tiator, Tel. 39/8 50, V. Tornow, Tel. 39/8 50 
Institut für Meteorologie 
Bentzelweg 12 
Leitung: Prof. K. Bullrich, Tel. 39/22 83, Sekretariat: B. Klein, Zi. 502, Tel. 39/22 83 - 33 96, 
Prof. K. H. Hinkelmann, Tel. 39/28 68, Sekretariat: R. Nickel, Zi. 425, Tel. 39/28 68 
Professoren: R. Eiden, Tel. 39/26 35, F. Fiedler, Tel. 39/25 23, W. Zdunkowski 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. E. de Bary, Tel. 39/23 02, T. Häuf, App. 43 75, Dr. F. Herbert, Tel. 
39/28 67, Dr. G. Korb, Tel. 39/28 66, K. Krebs, App. 41 32 
Institut für Elektrotechnik 
Bentzelweg 12 
Inst.-Direktor: Prof. Dr. Dr. W. Herzog, Tel. 39/22 71, Sekretariat: Zi. 435 Nat. Bau, R. Lein-
weber, Tel. 39/22 71 
Ass. Prof. U. Wachs, Tel. 39/28 43 
Wiss. Mitarbeiter: G. Röbbel, Dipl.-Phys. Tel. 39/28 43 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveranstal-
tungen statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ALT, Erwin, Dr. phil., Physik, Tel. 39/28 74, 
An den Mühlwegen 44, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 82 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 39/8 16, 
Rilkeallee 20, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 82 
ARENHÖVEL, Harthmuth, Dr. phil. nat., Physik, Tel. 39/7 44, 
Elsa-Brandström-Straße 30, 65 Mainz, Tel. 38 25 34 
BECHERT, Karl, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., MdB. Theoretische Physik, emeritiert, 
Kirchstraße 22, 6535 Gau-Algesheim, Tel. 3 58 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39/8 11, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
BULLRICH, Kurt, Dr. phil. nat., Meteorologie, Tel. 39/22 83, 
Erhardstraße 7, 65 Mainz, Tel. 5 30 32 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39/8 10, 
Herlenstückshaag 13, 6245 Rossert 1, Tel. (0 61 74) 6 12 75 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, Tel. 39/8 00, 
Alfred-Mumbächer-Straße 38, 65 Mainz, Tel. 3 33 12 
FIEDLER, Franz, Dr. rer. nat., Meteorologie, Tel. 39/25 23, 
Vor den Mayen 12, 6053 Obertshausen, Tel. (0 61 04) 4 29 04 
FISCHER, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Rheingaustraße 15, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel.5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik, Tel. 39/8 09, 
Weidmannstraße 51, 65 Mainz, Tel. 2 56 11 
GRÄFF, Gernot, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/28 93, 
An den Platzäckern 28, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 28 00 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat., Physik, Tel. 39/8 25, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 58 
HERZOG, Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbesondere Elektrotechnik, 
Tel. 39/22 71, 
Beuthener Straße 33, 65 Mainz, Tel. 5 63 54 
HINKELMANN, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Theoretische Meteorologie, Tel. 39/28 68, 
Beethovenstraße 84, 6053 Obertshausen, Tel. (0 61 04) 4 13 26 
HUFNAGEL, Friedrich, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/28 94, 
Draiser Straße 114, 65 Mainz 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39/25 81, 
Heinrich-Becker-Straße 4, 653 Bingerbrück, Tel. 30 21 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/22 76, 
An den Sandkauten 3, 65 Mainz 42, Tel. 5 84 04, 
Sprechstunden: Di 11—12, im Institut 
KLUMB, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, emeritiert, 
Schauinsland 5, 7812 Bad Krotzingen 
KNORR, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/28 75, 
Ed.-David-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 3 21 89 
KOLLATH, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, emeritiert, 
A m Eselsweg 57, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 11 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39/24 65, 
Am FintherWeg 16, 65 Mainz-Drais 
MEINHOLD-HEER LE IN, Leo, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, Tel. 39/23 58, 
Auf dem Martinsberg 23, 655 Bad Kreuznach, Tel. 2 65 45 
OTTEN, Ernst W „ Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/25 18, 
Joh.-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 7, 65 Mainz, Tel. 3 75 08 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 39/27 29, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 9, 65 Mainz-Universität, Tel. 2 26 15 
SCHECK, Florian, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39/24 76, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz, Tel. 4 39 33 
SCHI LCHER, Karl, Dr., Theoretische Physik, Tel. 39/24 07, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 2 24 30 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, Tel. 39/22 22, 
Weidmannstraße 21, 65 Mainz, Tel. 8 25 85 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, Tel. 39/24 64, 
Bebelstraße 24, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mo—Fr im Institut für Physik 
WALTHER, Volker Hans, Dr. rer. nat., Physik, 
Rudolf-Diesel-Straße 3, 65 Mainz, Tel. 5 35 42 
ZACHMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Hindenbergstraße 47, 65 Mainz, Tel. 6 49 28 
ZDUNKOWSKI, Wilford, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
Bentzelweg 12, 65 Mainz 
b) Habilitierte Bedienstete 
EIDEN, Reiner, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Institut für Meteorologie, 
Tel. 39/26 35, 
Selztalstraße 111, 6507 Ingelheim-Süd, Tel. (0 61 32) 35 87 
KLEMPT, Eberhard, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Experimentalphysik, Tel. 39/24 06, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 10 39 
KLUGE, Hans-Jürgen, Professor, Dr. rer..nat., Privatdozent, Experimentalphysik, 
Tel. 39/28 85, 
Kettelerstraße 68, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 93 43 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Kernphysik, 
Am Sonnigen Hang 67, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 36 43 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Institut für Kernphysik, 
Joh.-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 9, 65 Mainz-Universität, Tel. 2 24 39 
REYA, Ewald, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Theoretische Physik, Tel. 39/24 64, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 24 92 
WERTH, Günther, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Experimentalphysik, Tel. 39/24 06, 
Friedrichstraße 59, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 92 13 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FRIEDRICH, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 29, 
Hegelstraße 55, 65 Mainz, Tel. 3 24 38 
Kl LP, Horst, Dr. rer. nat., Institut für Physik, Abt. Mikrowellenphysik, Tel. 39/26 09, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. 4 40 83 
LEZUO, Klaus, Dr., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 29, 
In der Meielache 21, 65 Mainz 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Prof., Physik und Kernphysik, Tel. 39/8 27, 
Joh.-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 9, 65 Mainz-Universität, Tel. 2 24 39 
REYA, Ewald, Dr. rer. nat., Prof., Institut für Physik, Tel. 39/24 64, 
Draiser Straße 1 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 24 92 
WACHS, Ullrich, Dr. rer. nat., Institut für Elektrotechnik, Tel. 39/28 43, 
Mainzer Straße 19, 6229 Hallgarten, Tel. (0 67 23) 44 89 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
AVERDUNG, Hans-Heinrich, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 08, 
Hermann-Hesse-Straße 47, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 75 09 
DE BARY, Elisabeth, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Meteorologie, Tel. 39/23 02, 
Erhardstraße 7, 65 Mainz, Tel. 5 30 32 
VON BOECKH, Rainer, Dipl.-Phys., Akad. Direktor, Institut für Physik, Tel. 39/28 84, 
Hinter der Kapelle 34, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 61 
DIETZ, Wolfgang, Dipl.-Phys. Institut für Physik, Tel. 39/22 76, 
Mathias-Claudius-Straße 10, 62 Wiesbaden 
DREHER, Björn, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 28, 
Frauen lobst raße 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 2 1 ) 8 72 34 
EUTENEUER, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 30, 
Schiersteiner Straße 1, 6502 Mainz-Kostheim, Tel. (0 61 43) 6 94 50 
FEDER, Adeline, Dipl.-Ing., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 69, 
Mainzer Straße 39, 6095 Gustavsburg, Tel. 5 11 66 
FIEDLER, Bernhard, Dipl.-Ing., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 67, 
Adam-Karril Ion-Straße 22, 65 Mainz, Tel. 6 45 42 
FISCHER, Herbert, Dipl.-Physiker, Institut für Physik, Tel. 39/28 85, 
Gartenfeldstraße 2, 6271 Görsroth 
GLÜCK, Moshe, Dr., Institut für Physik, Tel. 39/23 94, 
Draiser Straße 5, 65 Mainz-Bretzenheim 
GLÜCKERT, Stefan, Dr., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 26, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz, Tel. 9 99 17 
HAAG, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Physik, Tel. 39/28 84, 
Franz-Werfel-Straße 56, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 18 67 
HÄUF, Thomas, Dipl.-Phys., Institut für Meteorologie, App. 43 75, 
Rembrandtstraße 28, 65 Mainz, Tel. 7 82 39 
HEINDORFF, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Physik, Tel. 39/28 83, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 38 17 61 
HERBERT, Fritz, Dr. rer. nat., Institut für Meteorologie, Tel. 39/28 67, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz, Tel. 38 19 58 
HERR, Richard, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 66, 
Marienpfad 25, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 72 
HOFFT, Jens-Rainer, Dipl.-Phys., Institut für Physik, App. 33 48, 
Walkmühlstraße 61c, 62 Wiesbaden 
KAISER, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 69, 
Ernst-Kiefer-Straße 9, 6719 Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52} 18 19 
KALINOWSKY, Hartmut, Dipl.-Phys., Institut für Physik, Tel. 39/26 89, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz 
Kl M, Kwang Je, Dr., Institut für Physik, Tel. 39/23 94, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz, Tel. 3 16 52 
KORB, Günther, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Meteorologie, Tel. 39/28 66, 
Heinz-Heim-Weg 9, 61 Darmstadt 
KREBS, Klaus-Dieter, Dipl.-Phys., Institut für Meteorologie, App. 41 32, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz-Bretzenheim 
KÜHL, Thomas, Dipl.-Phys., Institut für Physik, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 3 21 35 
LANGE, Florentin, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Institut für Physik, App. 41 42, 
Draiser Straße 8 - 1 4 , 65 Mainz 
LAUTER, Hans-Jochen, Dipl.-Phys., Institut für Physik, Tel. 39/23 97, 
Gaustraße 48, 6501 Bodenheim 
LEY, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Physik, Tel. 39/28 91, 
Spitzwegstraße 3, 65 Mainz 31, Tel. 7 29 61 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Professor, Physik und Kernphysik, Tel. 
39/8 05, 
Am Sonnigen Hang 67, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 36 43 
MARTIN, Friedrich-Wilhelm, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 17, 
Hermann-Hesse-Straße 59, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 74 93 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 28, 
In der Meielache 44, 65 Mainz 
NEUBECKER, Karl, Dipl.-Phys., Institut für Physik, App. 41 75, 
Jakob-Steffan-Straße 12, 65 Mainz 
NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Physik, Tel. 39/28 76, 
Dumontstraße 14, 65 Mainz, Tel. 5 49 88 
NUNNEMANN, Elmar, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Physik, Tel. 39/22 77, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 9 73 92 
REINHARD, Paul Gerhard, Dr. phil. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/7 41, 
Mainzer Straße 36, 65 Mainz 23 
REISKY von DUBNITZ, Frhr. Ludwig, Dipl.-Phys., Institut für Physik, Tel. 39/26 08, 
Wormser Straße 66, 6501 Bodenheim 
RICHTE R, Detlef, Dipl.-Phys., Institut für Physik, Tel. 39/26 89, 
Lahnstraße 26, 62 Wiesbaden 
RÖBBEL, Günther, Dipl.-Phys., Institut für Elektrotechnik, Tel. 39/28 43, 
Taunusstraße 21, 6501 Heidesheim 
ROTHHAAS, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 40, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz 
SCHINZLER, Bernhard, Dipl.-Phys., Institut für Physik, Tel. 39/24 34, 
Felsenstraße 48, 62 Wiesbaden-Dotzheim 
SCHMIDT, Rolf, Dr. rer. nat., Institut für Physik, Tel. 39/25 92, 
Jakob-Steffan-Straße 4, 65 Mainz, Tel. 3 29 96 
SCHOCH, Berthold, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 51 (beurlaubt) 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz 
SCHWENTKER, Ortwin, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 18, 
In der Meielache 46, 65 Mainz, Tel. 3 75 69 
SIEVERS, Uwe, Dipl.-Phys., Institut für Physik, App. 42 93, 
Am Finkenschlag 20, 6501 Essenheim 
TEGEN, Rudolph, Dr. rer. nat., Institut für Physik, Tel. 39/22 77, 
Elsa-Brandström-Straße 3, 65 Mainz 
THIEL, Herbert, Akad. Direktor, Institut für Physik, Tel. 39/25 13, 
Hans-Böckler-Straße 31, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 39 42 
TIATOR, Lothar, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 50, 
Berliner Straße 40, 65 Mainz 
TORNOW, Volker, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, Tel. 39/8 50, 
Auf dem Stielchen 29, 65 Mainz 
WEICKSEL, Hermann, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Institut für Physik, Tel. 39/23 58, 
Windthorststraße 11, 65 Mainz 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Physik, Tel. 39/25 92, 
Im Münchfeld 15, 65 Mainz, Tel. 3 17 05 
WOLF, Hartmut, Dipl.-Phys., Institut für Physik, App. 41 42, 
Am Gonsenheimer Spieß 47, 65 Mainz 
WULLSCHLEGER, Alfred, Dipl.-Phys., Institut für Physik, Tel. 39/28 74, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FRIEDRICH, Wilhelm, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D., Hydrologie, 
Brentanostraße 80, 54 Koblenz, Tel. 6 82 35 
JUNGE, Christian, Dr. rer. nat., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie, Meteorologie, 
Tel. 16/2 17, 
Am Eselsweg 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 35, 
Sprechstunden: im Institut 
SCHOTT, Erich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Jenaer Glaswerk Schott 8t Gen., Physik, 
Hattenbergstraße 10, 65 Mainz, Tel. 20 61 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Leiter der Laboratorien der Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott & Gen., Experimentalphysik, 
Galileistraße 1, 62 Wiesbaden 
STRAUBEL, Harald, Dr. phil. nat.. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Batelle-Institut Frank-
furt , Spektroskopie aller Wellenlängen und Festkörperphysik, 
Hubertusstraße 5,6232 Neuenhain, Tel. Bad Soden 2 47 41 
WÄFFLER, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Institut), Atomphysik, Tel. 16/3 03, 
Friedrichstraße 31, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 26 10, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEHRBEAUFTRAGTE 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat.. Aerosole, Tel. 16/2 16, 
Altkönigstraße 64, 65 Mainz 32, Tel. 3 52 05, 
Sprechstunden im MPI für Chemie 
KURZ, Manfred, Oberregierungsrat, Wetterbesprechung und Synoptik, Deutsche Wetter-
dienstschule, 
Villenstraße 15, 673 Neustadt 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil.. Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Institutes 
(Otto-Hahn-Institut), Experimentalphysik, Tel. 16/2 45, 
Fontanestraße 17, 65 Mainz 31, Tel. 7 11 05 
HINTENBERGER, Heinrich, Dr. phil., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Institut), Experimentalphysik, Tel. 16/2 25, 
Albanusstraße 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 30 53 51 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat., 
Hattenbergstraße 10, 65 Mainz, 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen. 
MARX, Helmut, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik (externer Mitarbeiter des Instituts für 
Physik), 
Helgebachstraße 53, 633 Wetzlar 
SANDULESCU, Aurel, Professor am Institut für Atomphysik der rumänischen Akademie 
der Wissenschaften, Bukarest (beurlaubt) 
VOSHAGE, Hans, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), 
Am Gautor 15, 65 Mainz, Tel. 2 18 41 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil.. Wissenschaftliches Mitglied und Direktor der Abteilung 
Kosmochemie des Max-Planck-Instituts für Chemie (Otto-Hahn-Institut), 
Experimentalphysik, Tel. 16/2 30, 
Pfälzerwaldstraße 1, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 8 11 96 
ZIEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Südring 130, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger in Physik und Meteorologie: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 11 -13 , Hs 20 
Schwierigkeitscharakterisierung 
A: 1. bis 3. Semester; M: 3. bis 5. Semester; F: 5. Semester und höher 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität und des 
Max-Planck-Institutes für Chemie (M, F) 




A) THEORETISCHE PHYSIK 
Vorlesungen 
Mathematisches Handwerkszeug für Physiker (A) 
2-std., Mo 10-12 , Hs N 2 
Übungen mit dem mathematischen Handwerkszeug für Physiker (A) 
2-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Mechanik (M) 
4-std., Di 10 -12 , Fr 10 -12 , Hs N 1 
Übungen zur Mechanik (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik II (für Lehramtskandidaten) (M) 





mit J. R. Hof f t 
P. Beckmann 
Übungen zur Theoretischen Physik II (für Lehramtskandidaten) (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Geometrische Optik (M, F) 
1-std., 14-tägl., Mo 11-13, SR D, Inst. f . Physik 
Relativitätstheorie II (M, F) 
2-std., Mo 15-17, SR E, Inst. f . Physik 
Übungen zur Relativitätstheorie II (M, F) 
2-std., Z.n.V., SR E, Inst. f . Physik 
Quantenmechanik (F) 
4-std., Di 10 -12 , Fr 10-12 , Hs N 2 
Übungen zur Quantenmechanik (F) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Do 14—17, O.n.V. 
Statistische Physik für Fortgeschrittene II (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Statistischen Physik für Fortgeschrittene II (F) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Theoretische Festkörperphysik I (F) 
4-std., Mo 8 - 1 0 , Di 8 - 1 0 , SB II, Raum 05 -432 
Einführung in die Schwerionenphysik (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Pionen und Nukleonen, Einführung in die Mittelenergiephysik (F) 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Elementarteilchenphysik (F) 
2-std., Do 10-12 , SR E, Inst. f. Physik 
Dispersionsrelationen in der Kern- und Teilchenphysik (F) 
2-std., Di 10 -12 , SR E, Inst. f. Physik 
Übungen zu den Dispersionsrelationen in der Kern- und Teilchen-
physik (F) 
2-std., Z.n.V., SR E, Inst. f. Physik 
Symmetrieprinzipien in der Elementarteilchentheorie (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 





Koinzidenzexperimente in der Elektronensteuerung (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminare 
Seminar über Tieftemperaturphysik (F) 
2-std., Mo 17-19 , SB II, R 0 5 - 4 5 4 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
2-std., Mi 14-16, SR Inst. f. Kernphysik 
P. Beckmann 
mit E. Nünnemann 
H. Marx 




mit A. Wullschleger 
L. Meinhold-Heerlein 
L. Meinhold-Heerlein 
mit H. Weichsel 








P. G. Reinhard 
D. Drechsel 





P. G. Reinhard 
mit K. Lezuo 
Seminar über Theoretische Fragen der Elementar-
teilchenphysik (F) 
2-std., Do 14-16 , SR E, Inst. f . Physik 
E . O . A l t K. Schilcher 
M. Kretzschmar E. Trübenbacher 
E. Reya mit M. Glück 
F. Scheck 
Ausgewählte Kapitel aus der Thermohydrodynamik (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kolloquium über Fragen der Theoretischen Elementarteilchen-
und Hochenergiephysik (F) 
2-std., Mi oder Do nach besonderer Ankündigung, 
SR E, Inst. f. Physik 
L. Meinhold-Heerlein 






Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden Dozenten an 
E. 0 . Al t , H. Arenhövel, P. Beckmann, D. Drechsel, W. Inthoff , M. Kretzschmar, H. Marx, 
L. Meinhold-Heerlein, E. Reya, P. G. Reinhard, F. Scheck, K. Schilcher, G. U. Schubert, 
E. Trübenbacher, mit K. Lezuo 
B) EXPERIMENTELLE PHYSIK 
Vorlesungen 
Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker I (A) 
4-std., Mi, Do 10 -12 , Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker !(A) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen Di oder Mi 14—17, O.n.V. 
Begleitkurs für Realschullehrer-Kandidaten zur Experimentalphysik (A) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I (A) 
4-std., Di 8 - 1 0 , Do 17-19, Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I (A) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physik der Flüssigkeiten (M) 
2-std., Mo 10-12, SR C, Inst. f. Physik 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten I (A) 
4-std., Mo 11-13 , Fr 10-12 , Hs 20 
Einführung in die Atomphysik (A, M) 
3-std., Di, Mi, Do 12-13 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Atomphysik (A, M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalisches Messen und Datenverarbeitung (Elektronik II) (M) 
3-std., Di 12-13 , Do 10-12 , Hs 21 
Übungen zur Vorlesung Physikalisches Messen und Datenverarbeitung 
(Elektronik II) (M) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Festkörperphysik (M) 
3-std., Mo 10-11 , Fr 8 - 1 0 , Hs 21 
Übungen zur Einführung in die Festkörperphysik (M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Statistische Methoden der Datenanalyse in physikalischen 
Experimenten (M, F) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs 21 
Röntgenstreuung an Kristallen, gestörten Kristallen und amorphen 
Systemen (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Statistische Physik (M, F) 
4-std., Di 8 - 1 0 , Mi 9 - 1 1 , Hs Inst. f. Kernphysik 
G. Gräff 
G. Gräff 








H. G. Andresen 




G. R. Strobl 
E. SN. Fischer 
Übungen zur Statistischen Physik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Meßmethoden in der Medizin-Physik (M, F) 
2-std., Do 10-12 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Elektronen- und lonenoptik (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Datenverarbeitung im physikalischen Experiment (Aufbau und 
Struktur von Prozeßrechnern, Datenerfassungs- und Interfacesystemen) 
(F) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Grundlagen und Anwendung neuerer spektroskopischer Methoden I (F) 
2-std., Mo 9 - 1 1 , SR D, Inst. f. Physik 
Meßmethoden der Physik (M, F) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 21 
Physik und Technik des Vakuums 11 (M, F) 
2-std., Mi 8 - 1 0 , HsMPI 
Spezielle Probleme der optischen Nachrichten-Übertragung (M, F) 
2-std., 14-tägl., Mo 1 0 - 1 2 , SR E, Inst. f. Physik 
Kernphysik (F) 
3-std., Do 8 - 1 0 , Fr 8 - 9 , Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Vorlesung Kernphysik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Experimente mit polarisierten Elektronen (F) 
2-std., Mi 8 - 1 0 , Hs 21 
Symmetrien und Erhaltungssätze (F) 
2-std., Mo 15-17, SR Kernphys. Abt. d. MPI 
Seminare 
Experimentalphysikalisches Seminar (M) 
2-std., Di 13-15, Hs 21 
Mittelseminar über Experimente der Atom- und Kernphysik (M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar zum Praktikum für Lehramtskandidaten (M) 
2-std., Mi 13-14.30, N R 1 
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner und G. Klages 
Pharmazeuten (M) 
2-std., Mi 14-16 , Hs N 1 
Seminar für Realschullehrer-Kandidaten über ausgewählte Kapitel H. Haag 
der Experimentalphysik (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Probleme der Mikrowellenphysik (F) F.Hufnagel 
2-std., Mo 17 -19 , SR E, Inst. f. Physik G. Klages 
mit H. Kilp 
Seminar über Probleme der Flüssigkeitsdynamik (F) H. Kilp 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über wasserstoffähnliche Systeme (F) E Klempt 
2-std., Mi 14 -16 , SR H, Inst. f. Physik 
Seminar über physikalische Akustik (F) K. Knorr 
3-std., Z.u.O.n.V. H.Wiechert 
Seminar über Sonnenenergie und künftige Energieversorgung (M, F) R. Ley 
1-std., Mo 17-18 , Hs 21 
E. W, Fischer 








E. W. Otten 
E.W. Otten 









Ausgewählte Probleme in der Physik atomarer Stoßprozesse (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Fragen der Kern- und Hochenergiephysik (F) 
2-std., Do 15-17, SR Inst. f. Kernphysik 
Seminar über spezielle Probleme der Beschleunigerphysik (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über neuere Experimente aus der Atom- und Kernphysik (F), 
2-std., Mi 17—19, SR D, Inst. f. Physik 
Kern physikalisches Oberseminar (F) 
3-std., Mi 17-20 , SR Kernphys. Abt. d. MPI 
Seminar für Kern- und Kosmochemie (F) 
1-std., Do 17—18, Seminarraum im Reaktorgebäude 
Seminar über Fragen der Quantenelektrodynamik und Molekül-
physik (F) 
3-std., Sa 8.30-11, SR C, Inst. f. Physik 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der Hochpolymeren (F) 
1-std., 14-tägl., Mo 14 -16 , SR Inst. f . Phys. Chem. 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (F) 
(wird in mehreren Parallelveranstaltungen durchgeführt) 
Z.u.O.n.V. 
Praktika 
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler I und II (A) 
5-std., Mo, Di, Fr 14-18.30, Prakt. Bau SB 1 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F) 
8-std., Fr 9 - 1 7 , Inst. f . Physik und 
Inst. f . Kernphysik 
E. Reichert 
mit T. Heindorff 






mit H. Euteneuer 
K. Kaiser 
E. Otten 










mit R. Ley 
E. W. Fischer 














mit J. Friedrich 
G. Klages 
mit H. Haag 
Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten (A, M) 
3-std., Kurs I: Mi 9 - 1 2 , Kurs 11: Mi 16 -19 , Prakt. Bau SB 1 
Physikalisches Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten (M) H. Thiel 
ganztägig, Parallelkurse Mo, Fr 9—17, N R 1 
Physikalisches Praktikum für Realschullehrerkandidaten (Examens- H. Thiel 
kandidaten) 
Z.n.V., N R 1 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
H. G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E. W. Fischer, G. Fricke, G. Gräff, H. Herming-
haus, F. Hufnagel, G. Klages, K. Knorr, K. Klemm, D. Krause, E. Klempt, H. J. Kluge, 
G. Lührs, R. Neuhausen, E. W. Otten, E. Reichert, G. U. Schubert, G. R. Strobl, H. Voshage, 
H. Wäffler, H. Wänke, V. Walther, G. Werth, B. Ziegler mit H. Averdung, J. Friedrich, 
S. L. Kaufmann, H. Kilp, R. Neugart, H. Wiechert 
C> ELEKTROTECHNIK 
Vorlesungen 
Röhren, Transistoren, integrierte Schaltkreise (M, F) 
3-std., Mo 10-12 , Do 10 -11 , SR Inst. 437 
Übungen zu Röhren, Transistoren, integrierte Schaltkreise (M, F) 
1-std., Do 11-12 , SR Inst. 437 
Seminare 
Seminar über Vierpoltheorie (F) 
2-std., Mo, Do 12-13, SR Inst. 437 
Institutskolloquium (F) 
1-std., Do 9 - 1 0 , SR Inst. 437 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter Physik 







mit G. Röbbel 
W. Herzog 
U. Wachs 
mit G. Röbbel 
W. Herzog 
D) METEOROLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger in Physik und Meteorologie: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 11 -13 Uhr, Hs 20 
Vorlesungen 
Einführung in die Meteorologie A: Allgemeine Meteorologie (A) E. de Bary 
3-std., Z.n.V., SR Inst. 537 K. Bullrich 
Einführungen die Meteorologie B: Klimatologie (A) E. de Bary 
SR Inst. 537 
SR Inst. 536 oder 537 
SR Inst. 536 oder 537 
1-std., Z.n.V., 
Ozeanographie II (M) 
2-std., Z.n.V., 
Meteorologische Optik (M) 
2-std., Z.n.V., 
Langwellige Strahlung (M) 
2-std., Z.n.V., SR Inst. 536 oder 537 
Einführung in die Statistik für Meteorologen (M) 
2-std., Z.n.V., SR Inst. 536 oder 537 
Einführung in die statistische Theorie der Turbulenz (M) 
2-std., Z.n.V., SR Inst. 536 oder 537 
Turbulente Diffusion (F) 
2-std., Z.n.V., SR Inst. 536 oder 537 
Theoretische Grundlagen zur Wolkenphysik (M, F) 
(mit Übungen nach Vereinbarung) 
3-std., Z.n.V., SR Inst. 536 
Analytische Hilfsmittel des Meteorologen I (M) 
2-std., Z.n.V., SR Inst. 536 
Statik der Atmosphäre (M, F) 
2-std., Z.n.V., SR Inst. 536 
Thermodynamik (M) 
4-std., Z.n.V., SR Inst. 536 
Übungen zur Thermodynamik (M) 
3-std., Z.n.V., SR Inst. 536 
Prognosemodelle (M, F) 














Übungen zu Prognosemodelle (M, F) 
3-std., Z.n.V., SR Inst. 536 
Synoptik I (M) 
2-std., Fr 10.30-12, SR Inst. 537 
Wetterbesprechung (A, M, F) 
1-std., Fr 12.15-13, 
Seminare 
Meteorologisches Seminar (M, F) 
2-std., 
SR Inst. 537 
SR Inst. 536 oder 537 
Seminar über Atmosphärische Turbulenz (F) 
2-std., SR Inst. 536 oder 537 
Praktika 
Praktikum I: Meteorologische Instrumente (M) 
ganztägig 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit nach dem WS 1977/78 
Praktikum II: Experimentelle Meteorologie (F) 
ganztägig 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit nach dem WS 1977/78 
Meteorologisches Kolloquium (M, F) 
2-std., gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem 
Max-Planck-Institut für Chemie Mainz (publice) 




























Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
Die Dozenten: K. Bullrich, R. Eiden, F. Fiedler, K. Hinkelmann, C. Junge, W. Zdunkowski 
Ball der Nationen 
21.Januar 1978 
19. Fachbereich Chemie 
Anschrift: Postfach 39 80, Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. K. Beyermann, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39/8 97, Sprechzeiten: n.V. 
Dekanat: Akad. Direktor Dr. Herbert Dietz, Fides Dietz, N Zi. 437a, App. 9 50 und 
Tel. 39/22 73, Dietlinde Sattler, N Zi. 413, Tel. 39/22 73, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Chemie 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung (Studienplan, Prüfungsfragen usw.): 
Dr. H. Dietz, Dekanat Chemie, Neubau der Naturwissenschaften, IV. Stock, Raum 437a, 
Sprechzeiten: Mo—Fr 9—12 
Für Studienanfänger (jeweils nur Wintersemester): 
Prof. R. Kirste, Institut für Physikalische Chemie 
Prof. H.-O. Denschlag, Institut für Kernchemie 
Für das Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie: 
Prof. R. Neeb, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, Raum 330, 
Sprechzeit: vormittags 
Für das Institut für Physikalische Chemie: 
Prof. R. Kirste, Institut für Physikalische Chemie, Raum 256, Tel. 39/26 06, 
Sprechzeit: täglich 
Für das Institut für Organische Chemie: 
Prof. E. Geyer, Institut für Organische Chemie (Neubau), Raum 02101, 
Sprechzeiten: Di, Do 1 1 - 1 2 
Für Lehramtskandidaten der Chemie: 
Prof. H. Singer, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, SB I, Raum 19, Tel. 39/7 16 
STUDIE NABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen;Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Ja; Bewerbungen sind zu richten an die ZVS, Postfach 80 00, 46 Dortmund, 
Zulassungen nur zum Wintersemester. 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Bibliothek des Instituts für Anorganische und Analytische Chemie, Kernchemie und Organische 
Chemie: Bau M-Haupt M o - F r 8 - 1 8 
Bibliothek des Instituts für Physikalische Chemie 
Bibliothek des Instituts für Biochemie 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Diplomstudium der Chemie: (Genehmigt vom Kultusministerium Rhein-
land-Pfalz am 1 8. 2. 1974), erhältlich im Dekanat. 
Studienplan für das Lehramt Chemie: (Genehmigt vom Kultusministerium am 21. 10. 1974; 
veröffentl icht im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, Nr. 1 vom 13. 1. 1975, Seite 24), erhältl ich 
in der Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentl icht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6 /1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün 
Stadt /Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
vom 1. 3. 1976, veröffentl icht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhältl ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05, Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Priifung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39/28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Zwischenpiüfungsordnung Chemie 
Zwischen Prüfungsordnung in Chemie für Kandidaten, die das Lehramt am Gymnasium an-
streben, genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 11. 7. 1975 — V 3 Tgb.-Nr. 
476/74 —; erhältlich in der Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie. 
Prüfungsausschußvorsitzender: Prof. H. Singer 
Diplom 
Ordnung für die Diplomprüfung für Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 
8. 5. 1964 (Amtsblatt S. 180), geändert am 29. 5. 1972 (Amtsblatt S. 356) und am 25. 3. 1975 
(Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 47 vom 8. 12. 1975);erhält l ich mi t dem Studienplan 
für den Diplomstudiengang Chemie im Dekanat. 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. W. Liptay 
Geschäftsstelle: Institut für Physikalische Chemie, Welderweg 26, Sekretariat: Prof. Liptay, 
Tel. 39/27 07 
Promotion 
Promotionsordnung der Fachbereiche 1 7 Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 20 Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 
15. 8. 1975; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 40 vom 20. 10. 1975. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
Becherweg 24 
Geschäftsführender Direktor: Prof. G. Gattow, Tel. 39/8 76, 
Zentrale Verwaltung: A. Haber, G. Wollenweber, Tel. 39/22 84 
Sekretariat: G. Lehr, Tel. 39/23 73, Prof. P. Gütlich, Tel. 39/23 73 
Professoren: K. Beyermann, Tel. 39/8 97; G. Gattow, Tel. 39/8 76, P. Gütlich, Tel. 39/23 73, 
R. Neeb, Tel. 39/8 82, K. Unger, Tel. 39/7 45 
Ass.-Prof.: M. Dräger, Tel. 39/8 86, U. Gerwarth, Tel. 39/21 07, B. Mathiasch, Tel. 39/8 85, 
S. Schmitt-Strecker, Tel. 39/8 77 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Albrecht, A. Blecher, A. Dencks, Dr. J. Dietz, Dr. J. Ensling, Dr. J. 
Franz, Dr. H. Golder, K. Hanewald, D. Hasenmaier, Dr. K. M. Hasselbach, Dr. D. Hörner, 
Dr. G. Kiel, Dr. R. Link, Dr. L. Metzger, W. Müller, Dr. D. Saur, Dr. C. Voigt, W. Weber 
Institut für Kernchemie 
Pfeifferweg 14 
Geschäftsführender Direktor: Prof. G. Herrmann, Tel. 39/8 52 
Sekretariat: E. Bornhagen, App. 9 21, V. Lehn, W. Wittgens, Tel. 39/8 79 
Professoren: F. Baumgärtner, Tel. 39/7 04, H. O. Denschlag, Tel. 39/8 81, G. Herrmann, 
Tel. 39/8 52 
Priv.-Doz.: H. Kaffrell, Tel. 39/8 78 
Ass.-Prof.: K. L. Kratz, Tel. 39/8 92 
Wiss. Mitarbeiter: G. Klein, App. 9 24, Dr. H. Menke, Tel. 39/8 46, U. Kurpjuweit, App. 9 15, 
Dr. K.-E. Seyb, Tel. 39/8 47, G. Tittel, App. 9 24, Dr. N. Trautmann, Tel. 39/8 47, 
Dr. M. Weber, Tel. 39/8 46, M. Weis, App. 9 23 
Institut für Organische Chemie 
Becherweg 1 8 - 2 2 
Geschäftsführender Direktor: Prof. R. C. Schulz, Tel. 39/23 55, 
Zentrale Verwaltung: A. Bilo, M 52, Tel. 39/22 87 
Professoren: E. Fahr, Tel. 39/26 05, Sekretariat: L. B. Uloth, M 51, Tel. 39/26 05; 
E. Geyer, Tel. 39/23 72; H. Höcker, Tel. 39/7 00; L. Horner, Tel. 39/22 72, 
Sekretariat: I. Böckly, R. Schrohe, K 22, Tel. 39/22 72; H. Ringsdorf, Tel. 39/24 02, 
Sekretariat: I. Schermann, L. Eberhard, M 66, Tel. 39/24 02; R. C. Schulz, 
Tel. 39/23 55, Sekretariat: E. Werle, M 65, Tel. 39/23 55; W. Vogt, Tel. 39/23 56 
Ass.-Prof.: H. Kunz, Tel. 39/24 17; W. Sutter, Tel. 39/8 73 
Wiss. Mitarbeiter: K. Albrecht, Dr. D. W. Baston, Dr. P. Beck, Dr. E. Büttner, Dr. G. Doms, 
U. Geißler, E. Günster, Dr. G. Lattermann, Dr. A. J. Lawson, Dr. I. Lüderwald, E. Metz-
mann, N. Müller, Dr. W. Reimann, Dr. S. Samaan, W. Schmitt-Sody, F. Schumacher, 
W. Siol, P. Stauber, W. Wacker, R. Weis 
Institut für Physikalische Chemie 
Welderweg 13—15 
Geschäftsführender Direktor: Prof. H. Sillescu, Tel. 39/22 89 
Zentrale Verwaltung: G. Roth, Tel. 39/27 06 
Professoren: Prof. E. W. Fischer, Tel. 39/23 28, Sekretariat: Th. Gallenberger, Tel. 39/23 28, 
R. Kirste, Tel. 39/26 06, Prof. W. Liptay, Tel. 39/27 07, Sekretariat: A. Schmidt, 
Tel. 39/27 07, G. Meyerhoff, Tel. 39/23 30, Prof. H. Sillescu, Tel. 39/22 89, 
Sekretariat: M. Janssen, Tel. 39/22 89, H. Stuhrmann, Tel. 39/24 74, B. A. Wolf, 
Tel. 39/24 91, G. Zachmann, Tel. 39/27 26, H. Sachsse, Tel. 39/27 09, G. V. Schulz, 
Tel. 39/23 80 
Ass.-Prof.: W. Baumann, Tel. 39/27 27, G. Strobl, App. 33 03 
Wiss. Mitarbeiter: J. Becker Dr. K. Berger, Dr. O. Bodmann, Dr. M. Dettenmaier, Dr. N. Detzer, 
Dr. B. Ewen, Dr. G. Greschner, J. Herold, K.-D. Loosen, Dr. A. F. Moroni, Dr. F. Petzke, 
Dr. P. Rosmus, O. Schaumburg, Dr. G. Schmidt, Dr. W. Spieß, M. Stickler, R. Voelkel, 
Dr. B. Willenberg 
Institut für Biochemie 
Becherweg 30 
Geschäftsführender Direktor: Prof. K. Dose, Tel. 39/8 33, 
Sekretariat: K. Bitterlich, Zi. 120, Tel. 39/8 33 
Professor: P. Flesch, Tel. 39/8 93 
Ass.-Prof.: F. R. v. Döhren, Tel. 39/8 39, S. Risi Ronsecco, Tel. 39/7 19 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. Hüskens, Tel. 39/8 34; K. Lenz, Dr. K. Neunhoeffer, Tel. 39/7 18, 
Dr. H. J. Schäfer, Tel. 39/7 20; Dr. U. Schwulera, Tel. 39/8 36 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie 
Becherweg 34 (Sonderbau I) 
Geschäftsführender Direktor: Prof. H. Singer, Tel. 39/7 16 
Professoren: E. Geyer, Tel. 39/23 72, R. Kirste, Tel. 39/26 06, Sekretariat: I. Trautmann, Tel. 
39/8 98 
Wiss. Mitarbeiter: P. Bachmann, Dr. V. Böhmer, Tel. 39/23 19, H. Evers, E. Hohmann, G. Stein, 
Tel. 39/7 07 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ALBERS, Henry, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische und Organische Chemie, emeritiert, 
Tennelbachstraße 55, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 54 16 40, 
Sprechstunden: n.V. 
BAUMGÄRTNER, Franz, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 39/7 04, 
Fikentscherstraße 17a, 75 Karlsruhe, Tel. (07 21) 48 20 37 
BEYERMANN, Klaus, Dr. rer. nat.. Analytische Chemie, Tel. 39/8 97, 
Weidmannstraße 37, 65 Mainz, Tel. 8 27 18 
BOCK, Rudolf , Dr. rer. nat.. Analytische Chemie, emeritiert, 
Chemin de Beranges 141, CH-1814 La Tour de Peltz, Schweiz, 
Sprechstunden: n.V. 
DENSCHLAG, Hans Otto, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 39/8 81, 
Höhenweg 30, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 33 03 
DOSE, Klaus, Dr. phil. nat., Biochemie, 
Burgundstraße 15, 6225 Geisenheim-Johannisberg, Tel. (0 67 22) 63 89, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung oder n.V. 
EICHHOFF, Hans-Joachim, Dr. phil. nat.. Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
emeritiert, 
Herminenstraße 1, 62 Wiesbaden, Tel. 56 24 45 
FAHR, Egon, Dr. rer. nat., Organische Chemie, Tel. 39/26 05, 
Hechtsheimer Berg 15, 6501 Klein-Winternheim, 
Sprechstunden: n.V. 
FISCHER, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Rheingaustraße 15, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 70 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie, 
Maler-Becker-Straße 5, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 57 59 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat.. Anorganische Chemie, 
Heiligkreuzweg 79, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 11 12, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/8 76 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat.. Organische Chemie und Theoretische organische Chemie, 
Traminer Weg 8, 6501 Gau-Bischofsheim,Tel. (0 61 35) 40 38, 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 11 - 1 2, im Institut, Tel. 39/23 72 
GÜTLICH, Philipp, Dr.-Ing., Anorganische und Analytische Chemie, 
Georg-Buchner-Straße 9, 6101 Roßdorf, Tel. (0 61 54) 8 13 73, 
Sprechstunden: n.V. 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat., Kernchemie,Tel. 39/8 52, 
Kehlweg 74, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 99 
HÖCKER, Hartwig, Dr. rer. nat.. Organische Chemie, Tel. 39/7 00, 
I n der Meielache 21, 65 Mainz, Tel. 3 73 81, 
Sprechstunden: n.V. 
HORNER, Leopold, Dr. phil. nat.. Organische Chemie und Biochemie, Tel. 39/22 72, 
Alfred-Mumbächer-Straße 17, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 38 
KÄMMERER, Hermann, Dr. rer. nat.. Organische und Makromolekulare Chemie, emerit iert, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Universität, 65 Mainz, Tel. 3 22 48 
KERN, Werner, Dr. phil. nat.. Organische Chemie und Kolloidchemie, emeritiert, 
Weidmannstraße 45, 65 Mainz, Tel. 8 22 07, 
Sprechstunden: Mi, Do 10 .30-12 , im Institut 
KIRSTE, Rudolf, Dr. rer. nat , Physikalische Chemie, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz, Tel. 3 22 98 
LIPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 8, Universität, 65 Mainz, Tel. 38 19 79, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11.30-12.30 
MEYERHOFF, Günther, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Händelstraße 11, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 95, 
Sprechstunden: Mo—Fr 12—13, im Institut 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat.. Anorganische und Analytische Chemie, 
Hegelstraße 5, 65 Mainz, Tel. 3 18 80 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat., Makromolekulare und Organische Chemie, Tel. 39/24 02, 
Kehlweg 41, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 84 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil. Dr. phil. h. c., Dr. rer. nat. h. c., emeritiert, 
Physikalische Chemie, 
Niklas-Vogt-Straße 22, 65 Mainz, Tel. 8 26 33, 
Sprechstunden: Mi 15.30-16.30 und n.V. 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat.. Organische und Makromolekulare Chemie, 
Tel. 39/23 55, 
Am Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz, Tel. 3 72 69 
SILLESCU, Hans, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Grundstraße 90, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 32 32, 
Sprechstunden: n. V. 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat.. Anorganische Chemie, Tel. 39/7 16, 
Am Keltenlager 22, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 91 02, 
Sprechstunden: täglich in der Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Zi. 19 
STRASSMANN, Fritz, Dr.-Ing., Kernchemie, emeritiert, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 6, Universität, 65 Mainz, Tel. 3 19 19, 
Sprechstunden: n. V. im Institut 
STUHRMANN, Heinrich, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Depenkamp 25, 2 Hamburg 53 
UNGER, Klaus, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, Tel. 39/7 45, 
Heidenreichstraße 21, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 66 96 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat.. Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
Pfingstbornstraße 20, 6201 Breckenheim, 
Sprechstunden: täglich im Institut, Tel. 39/23 56 
WOLF, Bernhard A., Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz 31, Tel. 7 23 92 
ZACHMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Hindenburgstraße 47, 65 Mainz, Tel. 67 49 28 
b) Habilitierte Bedienstete 
DRÄGER, Martin, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Prof., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, Tel. 39/8 86, 
Platanenstraße 32, 6094 Bischofsheim, Tel. (0 61 44) 81 67 
KAFFRELL, Norbert, Dr. rer. nat., Privatdoz., Prof., Institut für Kernchemie, Tel. 39/8 78, 
Hochstraße 92a, 65 Mainz, Tel. 3 38 32 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Prof., Institut für Organische Chemie 
Tel. 39/24 17, 
Am sonnigen Hang 29, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 53 56 
STROBL, Gert, Dr. rer. nat., Privatdoz., Prof., Institut für Physikalische Chemie, 
Georg-Büchner-Straße 23, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 97 08 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BAUMANN, Wolfram, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Oranienstraße 32, 65 Mainz-Gonsenheim 
DÖHREN, Franz Rolf von, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
Kafkaweg 59, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 14 99 
DRÄGER, Martin, Dr. rer. nat., Prof., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Platanenstraße 32, 6094 Bischofsheim, Tel. (0 61 44) 81 67 
GERWARTH, Ulrich, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
In der Meielache 46,65 Mainz, Tel. 3 15 61 
KRATZ, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie, Tel. 39/8 92, 
Waldstraße 2, 6241 Ehlhalten/Ts., Tel. (0 61 98) 72 79 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat., Prof., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/24 17, 
Am sonnigen Hang 29, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 53 56 
MATHIASCH, Bernd, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz 
RISI RONSECCO, Sergio, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
Am Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 08 
SCHMITT-STRECKER, Sigrid, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Hermannstraße 3, 652 Worms 
SUTTER , Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/8 73, 
Am Molkenborn 9, 65 Mainz, Tel. 38 31 51 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALBRECHT, Klaus, Dipl.-Ing., Institut für Organische Chemie, App. 44 33, 
Rossertstraße 3, 6234 Hattersheim 3 
ALBRECHT, Wolf, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Luisenstraße 3, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 21 68 
BACHMANN, Paul, Dipl.-Chem., Wiss. Ass., Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Tel. 39/7 07, 
Brunnerstraße 1, 652 Worms 
BASTON, Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/7 11, 
Weingartenstraße 9, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 09 
BECK, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Organische Chemie, Tel. 39/25 97, 
Layenhofstraße 8, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 06 41 
BECKER, Jürgen, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
Thomas-Mann-Straße 7, 65 Mainz 
BERGER, Knut, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Untere Goldbergstraße 11, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 54 80 
BLECHER, Axel, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 5, 6501 Budenheim 
BODMANN, Otto, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Physikalische Chemie, 
Am Eselsweg 16, 65 Mainz, Tel. 3 49 01 
BÖHMER, Volker, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Tel. 39/23 19, 
Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 3 18 87 
BÜTTNER, Ehrfried, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, 
Tel. 39/22 88, 
Otto-Hahn-Straße 75, 8702 Gerbrunn 
DENCKS, Andreas, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Lindenweg 14, 6506 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 37 48 
DETTENMAIER, Manfred, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Albertstraße 9, 671 Frankenthal 
DETZER, Norbert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Physikalische Chemie, 
Hegelstraße 53, 65 Mainz, Tel. 3 11 35 
DIETZ, Herbert, Dr. rer. nat. Akad. Direktor, Fachbereich Chemie, 
Südring 161, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 16 28 
DIETZ, Johann, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Fasanenstraße 2, 6501 Zornheim 
DOMS, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/7 13, 
Albanusstraße 63, 65 Mainz-Bretzenheim 
ENSLING, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Merckstraße 3, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 29 17 68 
EVERS, Heinz, Wiss. Ass., Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39/7 07, 
Weizengewann 3, 6095 Gustavsburg 
EWEN, Bernd, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Prof.-Dr.-Pier-Straße 6, 6506 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 37 71 
FRANZ, Jutta, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Hegelstraße 50, 65 Mainz, Tel. 38 37 39 
GEISSLER, Ulrich, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/25 78, 
Ruprechtstraße 22, 6 Frankfurt/M. 
GOLDER, Johann, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Am Fort Gonsenheim 123, 65 Mainz, Tel. 38 13 79 
GRESCHNER, Georg, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
GÜNSTER, Engelbert, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/25 78, 
Schießgartenstraße 9a, 65 Mainz 
HANEWALD, Klaus, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
St.-Georg-Straße 4, 65 Mainz-Bretzenheim 
HASENMAIER, Dieter, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Am Hechenberg 4, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 87 40 
HASSELBACH, Kai M., Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Thomas-Mann-Straße 3, 6085 Nauheim, Tel. (0 61 52) 6 95 16 
HEROLD, Julius, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
Am Marienpfad 12, 65 Mainz 1 
HÖRNER, Dietrich, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Bleidesheimer Weg 7, 6501 Sörgenloch, Tel. (0 61 36) 57 94 
HOHMANN, Ernst, Wiss. Ass., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39/7 07, 
St.-Sebastian-Straße 18, 65 Mainz-Bretzenheim 
HÜSKENS, Gerd, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Biochemie, 
Am Schwermer 1, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 26 02 
KIEL, Gertrud, Dr. rer. nat., Akad. Oberrätin, Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Johann-Hinrich-Wichern-Straße 8, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 25 85 
KLEIN, Gerhard, Dipl.-Chem., Institut für Kernchemie, App. 9 24, 
Draiser Straße 114, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 50 99 
KURPJUWEIT, Udo, Dipl. Chem., Institut für Kernchemie, App. 9 15, 
Sedanstraße 10, 67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 69 21 33 
LATTERMANN, Günter, Dr. rer. nat,, Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, 
App. 9 79, 
Westring 56, 65 Mainz, Tel. 68 25 45 
LAWSON, Alexander J „ Ph. Sc., Institut für Organische Chemie, App. 44 46, 
Wallheimer Hof 5, 6501 Hahnheim 
LENZ, Klaus, Dipl.-Chem., Institut für Biochemie, 
An den Weiden 5, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 29 95 
LINK, Rainer, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Schillerstraße 39, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 5 89 74 
LOOSEN, Klaus-Dieter, Dipl.-Phys., Institut für Physikalische Chemie, 
Paulinerheim, Am Großen Sand 32, 65 Mainz 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/7 12, 
Am Westring 18, 65 Mainz-Mombach 
MENKE, Helmut, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Kernchemie, Tel. 39/8 46, 
Hinter den Wiesen 35, 65 Mainz 32, Tel. 3 49 58 
METZGER, Lothar, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Jakob-Steffan-Straße 2, 65 Mainz 
METZMANN, Erwin, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, App. 44 31, 
Wilhelmstraße 29, 6502 Mainz-Kostheim 
MORONI, August Friedrich, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Bahnhofstraße 34,6501 Heidesheim 
MÜLLER, Nikolaus, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, 
App. 43 81, 
Am Weiher 45, 6203 Hochheim 
MÜLLER, Wolfgang, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Hügelstraße 2, 6101 Seeheim 
NEUNHOEFFER, Karin, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
Heidesheimer Straße 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 48 95 
OBERTHÜR, Radulf, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
Oberolmer Straße 14, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 80 66 
PETZKE, Frank, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Neue Mainzer Straße 80, 65 Mainz 
REIMANN, Walter, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, App. 9 75, 
Am Marienpfad 45, 65 Mainz 
ROSMUS, Pavel, Dr. rer. nat., Institut für Physikaische Chemie, 
Hamburger Straße 1 - 3 , 6236 Eschborn/Ts. 
SAMAAN, Samir, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, App. 34 42, 
Elsa-Brandström-Straße 73, 65 Mainz-Gonsenheim 
SAUERBREV, Hans-Erich, Wiss. Ang., Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Tel. 39/7 07, 
Bierothstraße 11, 65 Mainz-Finthen 
SAUR, Dietrich, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Rilkeallee 39a, 65 Mainz, Tel. 7 23 09 
SCHÄFER, Hans-Jochen, Dr. rer. nat., Institut für Bochemie, 
Hessenring 6, 605 Offenbach am Main, Tel. (06 11) 85 64 25 
SCHAUMBURG, Olaf, Dipl.-Phys., Institut für Physikalische Chemie, 
Ullrichstraße 5, 65 Mainz-Bretzenheim 
SCHMIDT, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Physikalische Chemie, 
Kehlweg 28, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHMITT-SODY, Wolfgang, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, 
Tel. 39/22 88, 
Rheinstraße 29, 65 Mainz 
SCHUMACHER, Friedhelm, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, 
App. 44 41, 
Luisenstraße 23, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHWULERA, Udo, Dr. phil. nat., Institut für Biochemie, 
Eibenstraße 3, 6369 Dortelweil bei Bad Vilbel 
SEYB, Karl Erich, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Kernchemie, Tel. 39/8 47, 
Hegelstraße 57, 65 Mainz, Tel. 3 18 92 
SEZEN, M. Cengiz, Dr., Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) 
SIOL, Werner, Dipl.-Chem., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/8 73, 
Schießgartenstraße 11, 65 Mainz 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 45 91 
STAUBER, Rudolf, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/22 88, 
Bonner Straße 5, 87 Würzburg 
STEIN, Günter, Wiss. Ass., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39/7 07, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
STICKLER, Manfred, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
Lindenstraße 10,6501 Budenheim 
THIELE, Volker, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
Nahestraße 2, 65 Mainz 
TITTEL, Günter, Dipl.-Chem., Institut für Kernchemie, App. 9 24, 
Am Rödelstück 20, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 07 28 
TRAUTMANN, Norbert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Kernchemie, Tel. 39/8 47, 
In der Meielache 19, 65 Mainz, Tel. 38 12 46 
VOELKEL, Rüdiger, Dipl.-Chem., Institut für Physikalische Chemie, 
Ubierstraße 13, 6238 Hofheim 
VOIGT, Carl Wilhelm, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Am Lemmchen 35, 65 Mainz, Tel. 68 47 10 
VOIGT-MARTIN, Ingrid G., Dr. (Ph. D.), Institut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
Fichtestraße 31, 61 Darmstadt 
WACKER, Wolfram, Dipl.-Ing., Chem., Wiss. Mitarb., Institut für Organische Chemie, 
Tel, 39/21 04, 
Feldbergstraße 7, 6101 Braunshardt 
WEBER, Max, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut für Kernchemie, Tel. 39/8 46, 
Bergsträßer Weg 19, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 28 66 
WEBER, Wilhelm, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Johannisberger Straße 1, 62 Wiesbaden 
WEIS, Michael, Dipl.-Chem., Institut für Kernchemie, App. 9 23, 
Lanzelhohl 47, 65 Mainz-Bretzenheim 
WEIS, Rita, Wiss. Angest., Institut für Organische Chemie, Tel. 39/23 50, 
Wallertheimer Straße 317, 6551 Gau-Bickelheim 
WILLEN BERG, Bernd, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
Bachmayerstraße 5, 62 Wiesbaden 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FRESENIUS, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter des Instituts Fresenius, 
chemische und biologische Laboratorien GmbH. 
Im Maisei, 6204 Taunusstein 4, Tel. (0 61 28) 60 01 
FUCHS, Otto, Dr. phil.. Physikalische Chemie, 
Lessingstraße 24, 6238 Hofheim, Tel. (0 61 92) 62 37 (liest nicht) 
PICKHART, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chem., Chemische Technologie der 
, Edelmetalle und Katalysatoren, 
An der Landwehr 18, 6457 Maintal 1, Tel. 49 14 94 
TOEPEL, T im H., Dr. rer. nat., Organisch-chemische Technologie, 
BASF Ludwigshafen 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
CLASING, Martin, Dr. rer. na t , 
Fürstenbergstraße 21, 645 Hanau 9 
HOFFMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tersteegenweg 15, 66 Wuppertal-Vohwinkel, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
JERCHEL, Dietrich, Dr. phil. nat.. Organische Chemie und Biochemie, 
Tiefenweg 1, 6507 Ingelheim, Tel. 26 84, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
KLEMM, Alfred, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter 
am Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), 
Beuthener Straße 25, 65 Mainz, Tel. 5 62 76, 
Sprechstunden: Mo 11—12, im MPI 
KLÖPFFER, Walter, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie Batteile Institut, 
A m Römerhof 35, 6 Frankfurt/Main 90, Tel. (06 11) 7 90 85 37 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat.. Analytische Chemie, 
Schöne Aussicht 35, 62 Wiesbaden 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Postfach 1100, 4 Düsseldorf 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., Privatdozent, Prof., Organische Chemie, 
Südring 25, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 34 09 , 
OLIVE, Salvador, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Keltenstraße 6, CH-8125 Zollikerberg, Zürich, z. Z. USA 
SACHSSE, Hans, Dr. phil.. Physikalische Chemie, 
Regerstraße 1, 62 Wiesbaden, Tel. 52 24 98 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter der Firma Dunlop, 
Organische Chemie, 
Dunlop AG, 645 Hanau, Tel. (0 61 81)36 15 31 
SIEGEL, Otto, Dr. agr., Direktor der pfälzischen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, Tel. (0 62 32) 7 56 80, 
Obere Langgasse 40, 672 Speyer 
SÜS, Oskar, Dr.-Ing., Organische Chemie, 
Weinbergstraße 14, 6202 Wiesbaden-Biebrich (beurlaubt) 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-Planck-Institut Mainz, 
Rembrandtstraße 47, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 81 
WEIDLICH, Hans Adolf , Dr. phil., Dr. rer. nat. habil.. Organische Chemie und Biochemie, 
Badische Anilin- und Sodafabrik, 
Schlesierstraße 12, 67 Ludwigshafen-Gartenstadt, Tel. 57 23 35 
WINKHAUS, Günther, Dr. rer. nat.. Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Auf dem Stappenberg 2b, 533 Königswinter 1, Tel. (0 22 23) 2 37 40 
WOLF, Hans-Uwe, Dr. rer. nat., Pharmakologie, 
Lisztstraße 10, 7910 Neu-Ulm-Offenhausen 
Lehrveranstaltungen 
EinführungsveranstsE ung für enanfänger: 
Donnerstag, 13. Ok ober 1S77, 1 -11 , Hs 22 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 17-19 , Gr. Hs d. Chemie 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten) 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
Institut für Biochemie 
Institut für Kernchemie 























G. R. Strobl 
J. Stuhrmann 




R. C. Schulz 
W. Vogt 
P. Flesch 
F. Baumgärtner G. Herrmann 





A) ALLGEMEINE CHEMIE 
Allgemeine Einführung in die Chemie (1. Studiensemester) 
5-std., Di, Mi 10 -12 , Do 10-11 , Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen zur allgemeinen Einführung in die Chemie 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Praktikum in allgemeiner Chemie (1. Stud.pl.-Sem.), Kurse A, B, C, D, E 
5-std., Z.n.V., Inst, für Anorg. Chemie und 
Analyt. Chemie 
Kurse F, G, H, I, K 
5-std., Z.n.V., Abt. für Lehramtskandidaten in Chemie 
Allgemeine Chemie für Physiker, Meteorologen, Mineralogen und 
Geologen 
4-std., Mo, Mi, Do 12.15-13.15, Hs N 3 
Übungen zur allgemeinen Chemie für Physiker, Meteorologen, 
Mineralogen und Geologen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
H. O. Denschlag 











B) ANORGANISCHE CHEMIE UND ANALYTISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Anorganische Chemie II G. Gattow 
2-std., Mo, Fr 9 - 1 0 , Gr. Hs. d. Chemie 
Analytische Chemie 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8 - 9 , Gr. Hs. d. Chemie 
Praktikum in analytischer Chemie I, klassische Analysenverfahren 
(3. Std.pl.Sem.) 
ganztägig, 8 Wochen 
Praktikum in analytischer Chemie II, instrumenteile Analysenverfahren 
(3. Std.pl.Sem.) 
ganztägig, 4 Wochen 
Praktikum in analytischer Chemie I I I , Analyse techn. Produkte 
(3. Std.pl.Sem.) 
ganztägig, 4 Wochen 
Analytisches Seminar für Praktikumsteilnehmer (3 Std.pl.Sem.) 
Z.u.O.n.V. 
Chemische Bindungen II Ligandenfeldtheorie 
2-std., Do 10-12, SR F 2 
Übungen zur Vorlesung „Chemische Bindungen I I : Ligandenfeldtheorie' 
2-std., Z.n.V., SR AK Gütlich 
Physikalische Methoden der anorganischen Chemie I (NMR, ESR, 
NOR, Mößbauer) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Praktikum der präparativen Chemie für Fortgeschrittene 
(ab 7. Std.pl.Sem.) 
3 Wochen 
Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene (ab 7. Std.pl.Sem. 
2-std., Di 17 -19, SR F 2 
Instrumentelle Analysen verfahren 
2-std., Mo 14-16 , SR AK Gütlich 
Praktikum der instrumenteilen Analyse für Fortgeschrittene 
(ab 7. Std.pl.Sem.) 
3 Wochen, Z.u.O.n.V. 
Seminar zum Praktikum der instrumenteilen Analyse für Fortgeschrittene 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kl. Hs. d. Chemie 
Kristallchemie 
1-std., Mi 16-17, 
Praktikum Röntgenstrukturanalyse (8. Std.pl.Sem., Wahlpraktikum), 
Teil I Einkristallmethoden, Teil 2 Rechenmethoden 



































II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker 
Anorganische Chemie II 
2-std., Mo, Fr 9 - 1 0 , Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Praktikum für Biologen mit Seminar 
M o - D o 9 - 1 7 , KS 4 
Chemisches Praktikum für Mineralogen mit Seminar 
M o - D o 9 - 1 7 , KS 4 
Chemisches Praktikum für Geologen mit Seminar 
halbtägig, Z.n.V., KS 4 
G. Gattow 
G. Gattow 
G. Kiel m. Ass. 
K. Hanewald 
G. Gattow 
G. Kiel m. Ass. 
K. Hanewald 
G. Gattow 
G. Kiel m. Ass. 
K. Hanewald 
Chemie für Mediziner und Zahnmediziner 
7-std., Mo 12 -14 u. 17 -18 , Di, Mi, Do, Fr 12-13, Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner 
Fr Kurs i: 8 - 1 2 , Kurs II : 13 -17 , Kurs I I I : 17 -21 
Seminare zum Praktikum 
Z.u.O.n.V. 
Praktikum in analytischer Chemie für Naturwissenschaftler 
3 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Seminar zum Praktikum in analytischer Chemie für Naturwissenschaftler 
1-std., Z.u.O.n.V. 
III. Erweitertes Lehrangebot 
Ausgewählte Kapitel der Chemie von Übergangselementen I 
1-std., 14-tägl., Di 15-17 , Kl. Hs. d. Chemie 
Umweltforschung und Umweltschutz: „Wasser und seine Analyt ik 
als ein Schwerpunkt unserer Umweltproblematik" 
1-std., Mo 14-15, Kl. Hs. d. Chemie 
Spezielle analytische Methoden, Wahlpraktikum 8. Sem. 
(Praxis der Emissionsspektralanalyse) 
3 Wochen, Z.n.V. 
Analyse der Tenside I 
1-std., Mo 16-17, Kl. Hs. d. Chemie 
Galvanische Verfahren unter besonderer Berücksichtigung des 
chemischen Apparatebaus 
1-std., Mi 15-16 , Kl. Hs. d. Chemie 
Der Boden als Standort der Pflanze 
1-std., 14-tägl., Do 14-16, Kl. Hs. d. Chemie 
Zur Komplexchemie der Übergangselemente 
1-std., 14-tägl., Di 15-17, Kl. Hs. d. Chemie 
Seminar „Festkörperchemie" 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar „Instrumentelle Analy t ik " 
1-std., Mi 16-17, SR K 4 
Kolloquium in Anorganischer und Analytischer Chemie 
2-std., Mo 17-19, SR F 2 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kblloquium über elementorganische Heterocyclen 
Fr 14-17, O.n.V. 
Seminar über Methoden und Ergebnisse der Kristallstrukturanalyse 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Theoretische Grundlagen der analytischen und präparativen Stoff-
trennung 
2-std., Mi 10-12 , SR F 2 
Grundlagen und Anwendung der Säulenflüssigchromatographie 
(Kursus) Dauer: 1 Woche, Z.u.O.n.V. 
K. Beyermann 
K. Beyermann 
J. Dietz m. Ass. 
K. Beyermann 































C) PHYSIKALISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Einführung in die physikalische Chemie I (3. Stud.pl.Sem.) 
4-std., Di, Mi, Do 9 - 1 0 , Fr 10 -11 , Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie I 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Anfänger (4. Stud.pl.Sem.) 
5 Wochen, ganztägig 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische Praktikum für 
Anfänger, 
2-std., Di 10 -12 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene W. Liptay 
(7. Stud.pl.Sem.) H. Sillescu 
6 Wochen, ganztägig, davon Grundpraktikum und Er- O. Bodmann 
gänzungspraktikum je 3 Wochen 
Ergänzungspraktikum mit Seminaren, wahlweise a, b, c oder d 
a) Praktikum für Spektroskopie W. Liptay 
W. Baumann 
b) Praktikum über physikalische Chemie der Polymeren 
c) Praktikum über physikalische Chemie technischer Prozesse 
d) Praktikum über Methoden zur Strukturbestimmung 
Einführung und Seminar zum physikalisch-chemischen Praktikum für 
Fortgeschrittene (7. Stud.pl.Sem.) 
2-std., Do 8 - 1 0 , SR M 
Praktikum über organische und physikalische Chemie sowie Physik 
der Makromoleküle 
6 Wochen, ganztägig 
Praktikum für Spektroskopie (8. Stud.pl.Sem.), 
3—4 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Praktikum für theoretische Chemie (8. Stud.pl.Sem., Wahlpraktikum) 






A. F. Moroni 
A. F. Moroni 
G. Greschner 
B. Mathiasch 
















Praktikum für theoretische Chemie (8. Stud.pl.Sem., Nebenfachpraktikum) W. Liptay 
5 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Praktikum über physikalische Chemie der Polymeren (Wahlpraktikum) 
3 Wochen, ganztägig 
Statistische Physik (ab 5. Stud.pl.Sem.) 
4-std., Di 8 - 1 0 , Mi 9 - 1 1 , Hs 21 
Übungen zur Vorlesung „Statistische Physik" 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalische Chemie stabiler Isotope (6. -8. Stud.pl.Sem.) 
1-std., Do 12-13, HsMPI 
Spektroskopie von linearen Polymeren und verwandten eindimensionalen 
Systemen 
1-std., Mo 15-16, Kl. Hs. d. Chemie 
Einführung in die Spektroskopie (6. -8. Stud.pl.Sem.) 
2-std., Di, Fr 9 - 1 0 , Kl. Hs. d. Chemie 





E. W. Fischer 







Polymerisation, Kinetik und Thermodynamik (7. -8. Stud.pl.Sem.) G. Meyerhoff 
2-std., Di 12-13 , Do 11-12 , SR M 
Einführung in die theoretische Chemie (6. -8. Stud.pl.Sem.) P. Rosmus 
2-std., Mo 12-13 , Fr 10-11, Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die theoretische Chemie P. Rosmus 
2-std., Do 13-15 , SR M 
Röntgenstreuung an Kristallen, gestörten Kristallen und amorphen G. R. Strobl 
Systemen (6 . -8 . Stud.pl.Sem.) 
2-std., Mo 10-12, SR M 
Chemie der Atmosphäre (ab 3. Stud.pl.Sem.) P. Warneck 
2-std., Mi, Do 12-13 , Kl. Hs. d. Chemie 
Einführung in die physikalische Chemie der Polymeren I, B. A. Wolf 
(6 . -8 . Stud.pl.Sem.) 
1-std., Di 12-13 , Kl. Hs. d. Chemie 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für NichtChemiker 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten und Biologen II 
(5 . -8 . Stud.pl.Sem.) 
2-std., Mi, Do 12 -13 , SR SB 1 
Übungen zur Physikalischen Chemie für Lehramtskandidaten und Bio-
logen II 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalisch-chemisches Gründpraktikum für Lehramtskandidaten und 
Biologen 
16-std., 5 Wochen 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum für Lehramts-
kandidaten und Biologen 
4-std., 5 Wochen, SR SB 1 
Praktikum für Physiker, Biologen und Mineralogen 
3 Wochen, ganztägig 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene W. Liptay 
(Grundpraktikum) für Mineralogen gem. Studienplan H. Sillescu 
3 Wochen, ganztägig 0 . Bodmann 
III. Erweitertes Lehrangebot 
Polymerstrukturen und Fasereigenschaften 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Polymerisationskinetik 
2-std., Do 15-17, SR M 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Mi 15-17, SR M 
R. Kirste 







A. F. Moroni 
G. Greschner 
B. Mathiasch 
H. W. Spiess 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der Polymeren 
1-std., 14-tägl., Mo 14 -16 , SR M 
Seminar über ausgewählte Themen aus der physikali-
schen Chemie makromolekularer Verbindungen 




G. V. Schulz 
Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen Chemie und 
Spektroskopie 




B. A. Wolf 
E. W. Fischer 
G. R. Strobl 
H, Sillescu 
H. Stuhrmann 
B. A .Wol f 
W. Liptay 
Physikalisch-chemisches Kolloquium 
1-std., 14-tägl., Mo 17-19, SR M 





G. V. Schulz 
H. Sillescu 
G. R. Strobl 
H.Stuhrmann 
B. A. Wolf 
D) ORGANISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Praktikum I Organische Chemie mit Vorlesung und Seminarveran-
staltungen (5. Stud.pl.-Sem.) 
ganztägig 
Praktikum II Organische Chemie mit Seminarveranstaltungen 
(5. Stud.pl.-Sem.) 
6 Wochen, ganztägig 
Praktikum III Organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
ganztägig 
Ergänzung „Spektroskopische Methoden" zu den Praktika I —III 
Organische Chemie 
jeweils 1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
3-std., Mo 8 - 1 0 , Fr 8 - 9 , Kl. Hs. d. Chemie 
Einführung in die theoretische organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Do 8.30-9.15, SR K 4 
Seminar zur Einführung in die theoretische organische Chemie 
(6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di 8 .30-10, SR K 4 
Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Mo 17-19, Kl. Hs. d. Chemie 
Einführung in die makromolekulare Chemie 
2-std., Mo 10-12, Kl. Hs. d. Chemie 
Seminar zur Einführung in die makromolekulare Chemie 
1-std., Mi 8 - 9 , Kl. Hs. d. Chemie 
Praktikum über organische Chemie, physikalische Chemie und 
Physik der Makromoleküle (Nebenfachpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem., 
gemeinsam mit dem Institut für physikalische Chemie) 
6 Wochen, ganztägig 
Praktikum über makromolekulare organische Chemie (Wahlpraktikum 
im 8. Stud.pl.-Sem.) 
3 Wochen, ganztägig 
Praktikum Organische Chemie für Fortgeschrittene (Wahlpraktikum 
im 8. Stud.pl.-Sem.) 
4 Wochen, ganztägig 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für NichtChemiker 
Organische Chemie für Biologen (4. Fach! (mindestens 5 Teilnehmer) 
2-std., Mi, Do 11 -12 , SR K 4 
Praktikum Organische Chemie für Biologen (4. Fach) 
















R. C. Schulz 
R. C. Schulz 
G. Meyerhoff 
H. Ringsdorf 












III. Erweitertes Lehrangebot 
NMR- und ESR-Spektroskopie 
2-std., Di, Do 13-14 , Kl. Hs. d. Chemie 
Chemische Substanzen als Umweltprobleme 
1-std., Do 16-17, Kl. Hs. d. Chemie 
Die Woodward-Hoffmann-Regel 
2-std., Di 10-12, Sem. R. F 2 
Strukturen und Eigenschaften von pharmakologisch aktiven Polymeren 
1-std., als Blockveranstaltung am Semesterende, Z.n.V. 
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie 
3-std., Mi 8 - 1 1 , SR K 4 
Seminar über ausgewählte Kapitel der makromoleku-
ren Chemie 
1-std., 14-tägl., Mi 17-19, Kl. Hs. d. Chemie 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 8 - 1 0 , Kl. Hs. d. Chemie 
SR K 4 
Kl. Hs. d. Chemie 
Seminar instrumenteile Analytik 
1-std., 14-tägl., Mi 16-17 , 
Seminar über laufende Arbeiten 






2-std., Fr 14-16 , 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Fr 16-18, 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über chemische Technologie 
1-std., 14-tägl., Mi 17-18, Kl. Hs. d. Chemie 
Organisch-chemisches Kolloquium 
1-std., 14-tägl., Do 17-19 , Grs. Hs. d. Chemie 
Mainzer Seminar Instrumentelle Analytik 
Z.u.O.n.V. 
SR K 4 





































0 . Süs 
H.Schnecko 
R. C. Schulz 
W. Vogt 
H. Schnecko 





















I. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Lipide und Membranen (für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach K. Dose 
Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) H.-U. Wolf 
2-std., Mo 10-12 , Gr. Hs. d. Chemie 
Einführung in das Biochemische Grundpraktikum (für Chemiker u. K. Dose 
Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.)1 G. Hüskens 
1-std., Mo oder Mi n.V., 13.30 KS Inst. 
Biochemisches Grundpraktikum (für Chemiker u. Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
14.30-18, Mo oder Mi n.V., KS Inst. 
Seminar u. Übungen zum biochemischen Grundpraktikum 
(für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene (für Chemiker mit 
Wahlfach Biochemie u. Biologen mit Diplomarbeit in Biochemie; ab 
8. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semesterferien; 
4—5 Wochen ganztägig, Anmeldung erforderlich 
Einführung u. Seminar zum biochemischen Praktikum für Fortge-
schrittene (für Chemiker mit Nebenfach Biochemie u. Biologen mit 
Diplomarbeit in Biochemie; ab 8. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den 
Semesterferien, 
5-std., wöchentlich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Di 14-15, Kl. Hs. d. Chemie 
Ii. Lehrangebot nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Lipide und Membranen (für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach 
Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Mo 10-12 , Gr. Hs. d. Chemie 
Einführung in das biochemische Grundpraktikum (für Chemiker u. 
Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Mo oder Mi n.V., 13.30, KS Inst. 
Biochemisches Grundpraktikum (für Chemiker u. Biologen mit Wahl-
fach Biochemie;ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
Mo oder Mi n.V., 14.30-18, KS Institut 
Seminar u. Übungen zum biochemischen Grundpraktikum (für 
Chemiker u. Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene (für Chemiker mit Bio-
chemie als 4. Fach und für Biologen mit Diplomarbeit in Biochemie; 
ab 8. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semesterferien; 
4—5 Wochen ganztägig; Anmeldung erforderlich 
Einführung u. Seminar zum biochemischen Praktikum für Fortge-
schrittene (für Chemiker mit Nebenfach Biochemie u. Biologen mit 
Diplomarbeit in Biochemie; ab 8. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semester-
ferien, 
5-std., wöchentlich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene (für Biologen mit Bio-
chemie im 3. bzw. 4. Fach; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in den Semester-
ferien; 
3—4 Wochen ganztägig; Anmeldung erforderlich 
Seminar zum biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene (für Bio-
logen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
n. V. in den Semesterferien 
4-std., wöchentlich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach 
Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 





































III. Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium 
Biochemisches Literaturkolloquium (für Chemiker u. Biologen mit 
Wahlfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Do 15-16.30, Bibliothek des Instituts 
Biochemisches Kolloquium (für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
Do 15-16.30, Bibliothek d. lnst.,n.b.A. 




Katalytische u. regulatorische Eigenschaften von Enzymen, Teil II (für 
Chemiker u. Biologen mit Wahlfach Biochemie ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Bibliothek d. Inst., n.b.A. 
Spezielle Kapitel der Naturstoffchemie unter besonderer Berücksichti-
gung biologischer und biochemischer Aspekte: Hormone (für Chemiker 
u. Biologen mit Wahlfach Biochemie) 
1-std., Di 17 -18 , Kl. Hs.d. Chemie, n.b.A. 
Weinchemischer Kurs mit Einführungsvorlesungen (für Chemiker 
u. Biologen mit Wahlfach Biochemie;ab 5. Stud.pl.-Sem.) 
4-std., Mi 14—18, Inst, für Biochemie (Nebengeb.) 
Mitarbeiterseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Biophysik (Bioenergetik) 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Bibliothek d. Inst. 
Übungen zur Bioenergetik 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Informationstheorie und Molekularbiologie, Grundlagen der 
Selektion und Evolution informationsspeichernder Systeme 
1-std., Z.u.O.n.V. 











F. R. v. Döhren 
F. R. v. Döhren 
F. R. v. Döhren 
F) KERNCHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Kernchemie I G. Herrmann 
3-std., Mi, Do 8 .30-10, SR Inst. 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs, (ab 7. Stud.pl.-Sem.) G. Herrmann mit 
2 Wochen, ganztägig, n.b.A. Ass. 
Kemchemisches Praktikum II (Wahlpraktikum ab F. Baumgärtner N. Kaffrell 
8. Stud.pl.-Sem.) H. O. Denschlag K. L. Kratz 
4 Wochen, ganztägig, n.V. mit den Dozenten G. Herrmann mit Ass. 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker 
Kernchemie I (für Physikstudenten, die im Diplomexamen als G. Herrmann 
4. Fach Chemie wählen) 
3-std., Mi, Do 8 .30-10 , SR Inst. 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs, (ab 7. Stud.pl.-Sem., G. Herrmann mit 
für Physikstudenten, die im Diplomexamen als 4. Fach Chemie wählen) Ass. 
2 Wochen, ganztägig, n.b.A. 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
Spezielle Kapitel aus der Kernchemie 
1-std., 14-tägl., Mo 17-19, SR Inst. 
H. O. Denschlag 
Spezielle Kapitel aus der heterogenen Katalyse 
2-std., Di 10-12 , SR Inst. 
Seminar über spezielle Kapitel aus der Kernchemie 
1-std., 14-tägl., Mo 17-19 , SR Inst. 
Seminar für Kern- und Kosmochemie 
1-std., Do 17-18, SR Inst. 
Seminar über implantierte Katalysatoren 
2-std., Di 14-16 , SR Inst. 
Reaktorpraktikum 
1 Woche, ganztägig, n.b.A. 
F. Baumgärtner 
H. O. Denschlag 
N. Kaffrell 
K. L. Kratz 
F. Baumgärtner G. Herrmann 
F. Begemann N. Kaffrell 






G) ABTEILUNG FÜR LEHRAMTSKANDIDATEN DER CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Abteilung für Lehr-
amtskandidaten der Chemie (SB I) statt. 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten und Biologen II 
2-std., Mi, Do 12-13, SR SB I 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten 
11 Wochen: Mo, Di, Do, Fr 13—18 und 2 Wochen ganztägig 
Seminar und Übungen zum anorganisch-chemischen Praktikum 
5-std., n.V. 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten 
11 Wochen, ganztägig 
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum 
4-std., n.V. 
Vorlesung zum organisch-chemischen Praktikum 
2-std., Fr 9 - 1 1 , SR SB I 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten und 
Biologen 
5 Wochen, 2 Tage pro Woche, ganztägig 
R. Kirste m. 
V. Böhmer 







3 Wochen, ganztägig 
H. 
E. 
Singer m. Ass 
Hohmann 




Singer m. Ass 
Hohmann 
Schwerpunktpraktikum: Metallorganische Chemie 
3 Wochen, ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit 
H. Singer 
Organisch-chemisches Schwerpunktpraktikum 
3 Wochen, ganztägig, n.V. 
E. Geyer 
Praktikum: Schulversuche zur Umweltanalytik 





Fachdidaktik Chemie (Vorlesung) 
2-std., Mo 14-16 , SR SB I 
H. Singer 
Chemische Substanzen als Umweltprobleme 






H. Singer m. Ass. 
H. Evers 
G. Stein 
H. Singer m. Ass. 
H. Evers 
G. Stein 
E. Geyer m. Ass. 
P. Bachmann 
E. Sauerbrey 




20. Fachbereich Pharmazie 
Anschrift: Postfach 39 80, Staudingerweg 3, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. W. Schunack, Sprechzeiten: M o - D o 9 - 1 2 , Staudingerweg 3, Tel. 39/7 05 
Dekanat: Katharina Fasel, Sprechzeiten: Mo—Fr 9—11, Staudingerweg, R 03 -174 , 
Tel. 39/7 06 
/ 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Pharmazie 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Ja; Bewerbung für Studienanfänger über die ZVS, Postfach 8000, 46 Dortmund 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Staudingerweg 3, R 00-162 , M o - F r 10-17 
STUDIENPLAN 




Prüfungsordnung: Approbationsordnung für Apotheker vom 23. 8. 1971, BGBl I S. 1377; 
zu beziehen vom Deutschen Apotheker-Verlag, Postfach 40, 7 Stuttgart 1 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und Pharmazie 
1. Prüfungsabschnitt: Prof. Dr. K. Stopp 
2. Prüfungsabschnitt: Prof. Dr. W. Schunack 
Geschäftsstelle des Landesprüfungsamtes: Johannes Gutenberg-Universität, Neubau Physio-
logie, Duisbergweg, 65 Mainz, Sprechzeiten: Di, Fr 9 - 1 2 , Tel. 39/21 34 
Promotion 
Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 20 Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 
15. 8. 1975; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 40 vom 20. 10. 1975. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
Freitag, 14. 10. 1977, 14-16, Hs der Pharmazie 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Professoren: F. Moll, Tel. 39/7 46, W. Schunack, Tel. 39/7 37, K. Stopp. Tel. 39/7 53 
Ass.-Prof.: P. Dziuron, Tel. 39/7 36, M. Grubert, Tel. 39/7 52 
Wiss. Mitarbeiter: R. Bergmann, App. 42 37, A. Borchers, App. 43 82, A. Braun, Tel. 39/7 49, 
W. Butz, App. 34 08, A. Esperester, App. 43 48, J. Herke, App. 43 43, M. Hepp, App. 43 82, 
H. Höregott, Tel. 39/7 28, H.-G. Lennartz, App. 43 46, L. von der Mark, App. 43 11, 
U. Philippi, App. 43 35, H.-J. Sattler, Tel. 39/7 29, H.-G. Schöneberger, App. 34 08, 
S. Schwarz, App. 43 43, E. Schweitzer, App. 43 11, H. Sitzius, App. 43 46, D. Stauff, 
App. 43 39, A. Stoeck, App. 43 30, S. Vogel, App. 43 34, K. Wegner, App. 42 36 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Technologie, Tel. 39/7 46, 
Rubensallee 21, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 39 13 
ROCHELMEYER, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazeutische Chemie, emeritiert, Tel. 39/7 27, 
Göttelmannstraße 42a, 65 Mainz, Tel. 8 23 44 
SCHUNACK, Walter, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie, Tel. 39/7 37, 
Rilkeallee 11, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 22 20 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Biologie, Tel. 39/7 53, 
Draiser Straße 108, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 66 
ASSiSTENZPROFESSOREN 
DZIURON, Peter, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie, Tel. 39/7 36, 
Fasaneriestraße 20, 62 Wiesbaden, Tel. 46 68 77 
GRUBERT, Meinhard, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Biologie, Tel. 39/7 52, 
An der Bachwiese 5, 6501 Wackernheim, Tel. 5 88 75 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BERGMANN, Rita, Wiss. Ass., App. 42 37, 
St.-Georg-Straße 4, 65 Mainz-Bretzenheim 
BORCHERS, Achim, Wiss. Ass., App. 43 82, 
Heidesheimer Straße 40, 65 Mainz 1 
BRAUN, Anneliese, Wiss. Ass., Tel. 39/7 49, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz-Bretzenheim 
BUTZ, Wolfgang, Wiss. Ass., App. 34 08, 
Stefan-Zweig-Straße 2, 65 Mainz 
ESPERESTER, Anke, Wiss. Ass., App. 43 48, 
Borngasse 61, 65 Mainz 1 
HERKE, Jürgen, Wiss. Ass., App. 43 43, 
Langenbeckstraße 24, 65 Mainz 1 
HEPP, Margrit, Wiss. Ass., App. 43 82, 
Jakob-Steffan-Straße 39, 65 Mainz 1 
HÖREGOTT, Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39/7 28, 
Hegelstraße 57, 65 Mainz 
LENNARTZ, Hans-Gerd, Wiss. Ass., App. 43 46, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim 
VON DER MARK, Lutz, Wiss. Ass., App. 43 11, 
Untere Zahlbacher Straße 21, 65 Mainz 
PHILIPPI, Ursula, Wiss. Ass., App. 43 35, 
Stettiner Straße 19, 6203 Hochheim 
SATTLER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Tel. 39/7 29, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz-Lerchenberg 
SCHÖNEBERGER, Hans-Gerd, Wiss. Ass., App. 34 08, 
Lanzelhohl 51, 65 Mainz-Bretzenheim 
SCHWARZ, Siegfried, Wiss. Ass., App. 43 43, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 21, 65 Mainz 
SCHWEITZER, Erwin, Wiss. Ass., App. 43 11, 
Werrastraße 1, 65 Mainz-Gonsenheim 
SITZIUS, Hannelore, Wiss. Ass., App. 43 46, 
Teufelssprung 5, 6502 Mainz-Kostheim 
STAUFF, Ditmar, Wiss. Ass., App. 43 39, 
Westring 12, 65 Mainz-Mombach 
STOECK, Annerose, Wiss. Ass., App. 43 30, 
An den Platzäckern 16, 65 Mainz-Drais 
VOGEL, Sabine, Wiss. Ass., App. 43 34, 
Flachsmarktstraße 20, 65 Mainz 1 
WEGNER, Kurt, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., App. 42 36 
Essenheimer Straße 65, 65 Mainz-Bretzenheim 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
LINDNER, Fritz, Dr.-Ing., Dr. med., h. c,, Dr. med. h. c. (liest nicht). 
Im Stieg, CH-7304 Maienfeld 
RUSCHIG, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. (liest nicht), 
Oranienstraße 50, 6232 Bad Soden 
LEHRBEAUFTRAGTE 
FRESENIUS, Werner, Dr. rer. nat., Pharmazierat, 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker, 
Ernst-von-Harnack-Straße 9, 62 Wiesbaden 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BACK, Wilfried, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie, 
Plantanenstraße 30, 6094 Bischofsheim, Tel. 13 03 
EICH, Eckart, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Biologie, 
Rotkehlchenweg 12, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 06 54 
Lehrveranstaltungen 
Einfiihrungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 14-16 , Hs der Pharmazie 
a) PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
Pharmazeutische Chemie 
3-std., Di, Do 17-18.25, SR FB 
Grundlagen der Biochemie 
2-std., Fr 8 .30-10, SR FB 
Untersuchungsmethoden d. Arzneibuches 
2-std., Mo 16-17 , Do 9 - 1 0 , SR FB 
Ausgewählte Kapitel der organischen Chemie (aliphatischer Teil) für 
Pharmazeuten 
2-std., Mo, Mi 13-14, SR FB 
Einführung in die quantitative anorganische Analyse 
1-std., Mo 17-18, SR FB 
Einführung in die qualitative anorganische Analyse 
1-std., Di 9 - 1 0 , SR FB 
Seminare nach Semestern getrennt (prs.) W. Schunack 
Zeit nach besonderer Ankündigung, SR FB W. Back 
P. Dziuron 
H. Höregott 





Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, FB Pharmazie 
Qualitative anorganische Analyse (Praktikum) (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Quantitative anorganische Analyse (Praktikum) (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR F B 
Pharmazeutische Chemie I (organische Präparate) (Praktikum), (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuch-Untersuchungen) 
(Praktikum) (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie II I (Biochemische Untersuchungsverfahren) 
(Praktikum) (prs.) 











H. G. Lennartz 


























H. G. Lennartz 
H. Sitzius 
Pharmazeutische Chemie IV (Chemische Toxikologie, Arzneimittel-
identifizierung) (Praktikum) (prs.) 





b) PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Arzneiformenlehre I 
2-std., Do 8 - 1 0 , SR FB 
Einführung in die Arzneiformenlehre 
1-std., Di 15 -16 , FB Pharmazie 
Seminar über spezielle biopharmazeutische und galenische Probleme 
1-std., Di 16 -17 , SR FB 
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten (prs.) 
M o - F r 8 - 1 7 , FB Pharmazie 
Arzneiformenlehre (Praktikum) (prs.) 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, FB Pharmazie 
Propädeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) (prs.) 














L. v. d. Mark 
E. Schweitzer 
D. Stauff 
c) PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie I 
2-std., Di, Mi 8 - 9 , SR FB 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie II 
1-std., Do 14-15, SR FB 
Pharmazeutische Biologie I 
2-std., Mo, Mi 9 - 1 0 , SR FB 
Pharmazeutische Biologie II I 
2-std., Mo, Mi 16-17, SR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum III (prs.) 
6-std., Z.u.O. werden noch bekanntgegeben, in 2 Parallelkursen 
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs. 
ganztägig, Mo—Fr 8—1 7, FB Pharmazie 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum I (prs.) 
6-std., Mo, Mi 10-12.30, KR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum II (prs. 
6-std., Mo, Mi 13.30-16, KR FB 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika I und II (prs ) 






















d) MEDIZINISCHE FACHGEBIETE UND ANDERE 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
2-std., Mo 17.15-18.45, SR FB 
Einführung in die funktionelle Anatomie, Physiologie und Diätetik 
Z.u.O.n.V. SR FB 
Einführung in die pathologische Physiologie 
2-std., Do 12.30-14, SR FB 
Einführung in die medizinische Mikrobiologie, Hygiene und Immun-
biologie mit Übungen 
2-std., Mi 17.30-19, KS Bau 12 (Universitätsklinik) 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie (prs. 
1-std., Di 16-17, SR FB 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker 




E. v. Wasielewski 
R. Kahl 
H. G. Jonen 
W. Fresenius 
\ 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
FB 21 
21. Fachbereich Biologie 
Anschrift: Postfach 39 80, Müllerweg 6 (Altbau Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. H. Risler, Sprechzeiten: n.V., Altbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß, 
Tel. 39/25 77 
Dekanat: Akad. Dir. Dr. O. Helfrich, Tel. 39/25 48; Irmtraud Laufersweiler, Tel. 39/25 19, 
Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12, Altbau Naturwissenschaften, 1. Stock, Raum 125 und 126 
Fachbereichsbibliothek: Dipl.-Bibl. und -Biol. Barbara Albrecht 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Biologie 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Wiss. Prüfung für das Lehramt 
an Gymnasien; Fachwiss. Prüfung für das Lehramt an Realschulen. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungszahl noch nicht festgelegt; Bewerbung über die ZVS, Postfach 80 00, 46 Dortmund 
INSTITUTSBIBLIOTHEKEN 
Zoologie: Altbau Naturwissenschaften, 2. Stock, Mo—Fr 10—12, Mo und Do 13—16 
Botanik: Altbau Naturwissenschaften, 1. Stock, nach Anmeldung 
Anthropologie: Eingang Forum 6, Erdgeschoß, Mo—Fr 9—12, 14—17 
Genetik: Institut für Genetik, M o - F r 9 - 1 2 
Mikrobiologie und Weinforschung: Ernst-Ludwig-Straße 10, Mo—Fr 8.30—13, 14—17 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienangelegenheiten, Zulassungsfragen: Akad. Dir. Dr. O. Helfrich, Sprech-
zeiten: Mo—Fr 10—12, Altbau Naturwissenschaften, 1. Stock, Raum 125; 
Frau Laufersweiler, Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12, Altbau Naturwissenschaften, 1. Stock, 
Raum 126 
Prüfungsangelegenheiten, Studienordnung: Prof. Dr. Karl Höhn, Sprechzeiten: Mo-Fr 
8.30—9.30, Altbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß; 
Frau Dzulko, Sprechzeiten: Mo—Do 9—11, Altbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß 
Fachschaft Biologie: Ankündigung am Fachschaftsbrett beachten. 
Förderung 
Prof. Dr. Thomas, Institut für Zoologie, Sprechzeiten: Di 10—11, Altbau Naturwissen-
schaften, 2. Stock, Raum 229 
Fachstudienberatung 
Botanik: Prof. Dr. Bauer, Sprechzeiten: Mo, Di, Do 11-12 , Institut für Allgemeine Botanik; 
Akad. ORat, Prof. Dr. Lüpnitz, Sprechzeiten: Di, Fr 11—12, Institut für Spezielle Botanik 
Zoologie: Prof. Dr. Risler, Sprechzeiten: Di 9—10, Institut für Zoologie 
Anthropologie: Prof. Dr. Dr. Dr. Bernhard, Sprechzeiten: Mo, Fr 10—12, Institut für 
Anthropologie 
Genetik: Prof. Dr. Laven, Sprechzeiten: Mo—Fr ab 11 Uhr, Institut für Genetik 
Mikrobiologie: Prof. Dr. Radler, Sprechzeiten: Mi 11 Uhr, Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
STUDIENPLÄNE 
Studienplan für ein Studium im Fach Biologie mit dem Abschluß der Diplomprüfung vom 
9. 2. 1976, mit dem Abschluß der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
vom 25. 11. 1975, mit dem Abschluß der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an 
Realschulen vom 25. 11. 1975; genehmigt vom Kultusminister am 7. 3. 1976, veröffentlicht 
im Amtsblatt des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz", Nr. 5 vom 31. 3. 1976. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 
6718 Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/2805 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen* 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 25. 11. 1975, genehmigt vom Kultusministerium am 24. 1. 1976, ver-
öffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 9 vom 8. 3. 1976, Seite 159-163. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. K. Höhn, Stellvertreter: Prof. Dr. H. Weber, 
Geschäftsstelle: Frau Dzulko, Altbau/Naturwissenschaften, Erdgeschoß, 
Sprechzeiten: M o - D o 9 - 1 1 , App. 33 29 oder Tel. 39/23 22 
Promotion 
Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathematik, 18 Physik, 19 Chemie, 20 Pharmazie, 
21 Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 
15. 8. 1975; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 40 vom 20. 10. 1975; 
erhältlich im Dekanat. 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Ordnung für die Zwischenprüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(genehmigt am 26. 7. 76) 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. K. Höhn 
Prüfungsamt: Frau Dzulko, App. 33 29 oder Tel. 39/23 22 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
12. 10. 77, 11 -13 Uhr, N 1 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Erhältlich bei der Fachschaft Biologie, Fachschaftsraüm Biologie im Altbau der Naturwissen-
schaften. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
Müllerweg 6 
Geschäftsführender Leiter: Prof. Dr. L. Bauer, Tel. 39/22 98 
Leiter der Verwaltung: Akad. Rat Dr. B. Klingenberg, Tel. 39/28 73 
Sekretariat: G. Berthes, Zi. 121, Tel. 39/22 99 
Professoren: Privatdozent Dr. E. Hartmann, Tel. 39/24 67, Dr. K. Höhn, Tel. 39/23 22, 
Privatdozent Dr. G. Rothe, Tel. 39/25 35, Dr. A. Wild, Tel. 39/26 88 
Wiss. Mitarbeiter: W. Bacher, App. 33 52, Dr. P. Beutelmann, App. 33 26, Dr. Th. Höhler, 
App. 44 13, Dr. B. Klingenberg, Tel. 39/28 73, Dr. H. Köhler, App. 42 96, K. Menzel, 
App. 42 08, W. Rühle, App. 44 13, Dr. O. Vandekerkhove, App. 42 01, Dr. G. Vollen-
weider, App. 33 52 
Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
Bentzelweg 7—9 
Leitung: Prof. Dr. H. Weber, Tel. 39/26 24, Sekretariat: Th. Aldekamp, Tel. 39/25 33 
Professoren: N. N., Tel. 39/35 37, Dr. D. Hartl, Tel, 39/28 77, Akad. Oberrat Dr. D. Lüpnitz, 
Tel. 39/26 27, Dr. A. Siegert, Tel. 39/26 30 
Wiss. Mitarbeiter: G. Dubitzky, App. 43 25, G. Geißler, App. 42 88, Dr. H. Goller, App. 42 75 
H. Hampel, App. 42 88, Dr. G. Hausner, Tel. 39/25 37, Dr. U. Hecker, Tel. 39/26 28, 
Dr. W. Licht, App. 33 57 
Institut für Zoologie 
Müllerweg 6 
Geschäftsführender Leiter: Prof. H. Risler, Tel. 39/25 77 
Verwaltung und Leitung der gemeinsamen Einrichtungen: Dr. K. Cullmann, Tel. 39/28 78, 
Dr. R. Jäger, Tel. 39/26 76, Dr. Th. Schreiner, Tel. 39/28 78 
Sekretariat: D. Depue, Tel. 39/25 86 
Professoren: G. Andres, Tel. 39/28 81, R. Braun, Tel. 39/26 75, Ch. v. Campenhausen Tel. 
39/24 63, E. Dorn, Tel. 39/28 80, R. Kinzelbach, Tel. 39/28 81, Privatdozent J. Martens, 
Tel. 39/26 75, R. Reinboth, Tel. 39/25 24, H. Risler, Tel. 39/25 77, F. Romer, Tel. 
39/28 79, Privatdozent R. Rupprecht, Tel. 39/26 59, W. v. Seelen, Tel. 39/24 71, 
E. Thomas, Tel. 39/26 78, K. Urich, Tel. 39/23 14, G. Wegener, Tel. 39/23 15 
Ass.-Prof.: Dr. A. Dorn, App. 42 67, Professor Dr. H. Hemmer, Tel. 39/26 76, Dr. E. Welpe, 
Tel. 39/24 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Beyer, App. 34 37, N. Biewald, Tel. 39/23 37, J. Billmeier, Tel. 
39/23 37, W. Dörrenhaus, App. 34 19, Dr. G. Eisenbeis, App. 41 25, Dr. G. Frank, App. 
34 37, Dr. G. W. Guse, App. 42 73, Dr. K. Honomichl, App. 41 25, U. Schmidt, App. 41 47, 
Dr. J. Thierfelder, App. 41 37, B. Viertel, App. 42 82, G. Weckbarth, Tel. 39/24 96, 
A. Woltmann, Tel. 39/24 96 
Institut für Anthropologie 
Forum universitatis, Eingang 6 
Leitung: Prof. Dr. Dr. Dr. W. Bernhard, Tel. 39/23 13, Sekretariat: G. Federhen, Tel. 39/23 13 
Professoren: E. Schleiermacher, Tel. 39/28 71 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Beck, Tel. 39/24 08, Dr. W. Henke, Tel. 39/23 98, Dr. F. W. Rösing, 
Tel. 39/27 23 
Institut für Genetik 
Becherweg 32 
Leitung: Prof. Dr. H. Laven, Tel. 39/8 42, Sekretariat: vormittags: D. Dahl, Tel. 39/8 43 
Professor: W. Sachsse, Tel. 39/7 25 
Wiss. Mitarbeiter: M. A. Choudhary, Tel. 39/8 45, Dr. Klause-Seiinger, Tel. 39/8 45, Dr. R. 
Kuhn, Tel. 39/8 44, J. Kutsche-Ohmann, Tel. 39/8 43, R. C. Sharma, Tel. 39/8 45 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Ernst-Ludwig-Straße 10, 65 Mainz 
Leitung: Prof. Dr. F. Radler, Tel. 39/26 62, Sekretariat: I. Hübner, Tel. 39/26 62 und 
39/26 95 
Wiss. Mitarbeiter: R. Genitsariotis, E. Heerde, Dr. K. Klemm, D. Tittel 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ANDRES, Gert, Dr. phil., Zoologie, Tel. 39/28 81, 
Königshütter Straße 13, 65 Mainz, Tel. 5 65 42 
BAUER, Leopold, Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/22 98, 
Niklas-Vogt-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 8 29 67, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do 11 — 12, im Institut für Allgemeine Botanik 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. nat., Dr. med., Dipl.-Psych., Anthropologie, 
Tel. 39/23 13, 
Linsenberg 20, 65 Mainz, Tel. 2 44 50 
BRAUN, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/26 75, 
St.-Sebastian-Straße 25, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 04 
V. CAMPENHAUSEN, Christoph, Dr. rer. nat., Zoologie und Biophysik, Tel. 39/24 63, 
Bebelstraße 50, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 11, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat., Zoologie und Vergleichende Anatomie, Tel. 39/28 80, 
Kaiserstraße 36, 65 Mainz, Tel. 2 03 24 
HACCIUS, Barbara, Dr. phil. nat., Botanik, pensioniert, Tel. 39/25 37, 
Dijonstraße 57, 65 Mainz, Tel. 38 37 09, 
Sprechstunden: Mi 10—11, im Institut für Spezielle Botanik 
HARTL, Dimitr i , Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/28 77, 
6541 Dichtelbach 
HÖHN, Karl, Dr. phil. nat., Botanik und Allgemeine Biologie, 
Am Gonsenheimer Spieß 6, 65 Mainz, Tel. 39/23 22, privat 38 14 07, 
Sprechstunden: vormittags nach Anmeldung 
KINZELBACH, Ragnar, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/28 81, 
Elbestraße 14, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 10 91, 
Sprechstunden: Mo 9—11 
LAVEN, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, Tel. 39/8 42, 
Am Eselsweg 27, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 34 
MISLIN, Hans, Dr. phil., Zoologie und Allgemeine Biologie, emeritiert, 
CH-6914 Carona, Tel. (0 91 )8 86 24 
RADLER, Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 16, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 05 
REINBOTH, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/25 24, 
Berliner Straße 29, 65 Mainz, Tel. 5 16 21 
RISLER, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/25 77, 
Im Dechand 5, 6501 Heidesheim,Tel. (0 61 32) 54 23, 
Sprechstunden; nach Vereinbarung 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/28 79, 
Im Herrengarten 14, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 88 80 
SACHSSE, Walter, Dr. med., Genetik, Tel. 39/7 25, 
Eichendorffstraße 27, 65 Mainz, Tel. 38 37 10, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHLEIERMACHER, Engelhard, Dr. med., Anthropologie, Tel. 39/28 71 
SCHWIDETZKY-RÖSING, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, emeritiert, Tel. 39/22 42, 
Beuthener Straße 35, 65 Mainz 
SEELEN, Werner v „ Dr.-Ing., Biomathematik, Tel. 39/24 71, 
Walheimer Hof 28, 6501 Hahnheim 
SIEGERT, Albrecht, Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/26 30, 
Weidenweg 8, 6501 Zornheim 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/26 78, 
Am Schinnergraben 81, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 88 43, 
Sprechstunden: Di 10—11, im Institut 
TROLL, Wilhelm, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Botanik und Allgemeine Biologie,emeritiert, 
Tel. 39/26 26, 
Oberer Laubenheimer Weg 19, 65 Mainz, Tel. 2 66 65, 
Sprechstunden: Di, Do 11—12, im Institut für Spezielle Botanik 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/23 14, 
Niklas-Vogt-Straße 25, 65 Mainz, Tel. 8 24 50, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, Tel. 39/26 24, 
Oechsnerstraße 10, 65 Mainz, Tel. 5 38 48, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Spezielle Botanik 
WEGENER, Gerhard, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/23 15, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 46, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 30 00 
Wl LD, Aloysius, Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/26 88, 
Neuwiesenstraße 36, 6 Frankfurt 71, Tel. 67 68 74 
b) Habilitierte Bedienstete 
HARTMANN, Elmar, Dr. rer. nat., Privatdozent, Prof., Institut für Allgemeine Botanik, 
Tel. 39/24 67, 
Uhlandstraße 4, 6501 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 79 44 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Prof., Institut für Zoologie, Tel. 39/26 76, 
Kaiserstraße 15, 65 Mainz, Tel. 6 27 34 
LÜPNITZ, Dieter, Dr. rer. nat., Akad. ORat, Prof., Institut für Spezielle Botanik, Tel. 39/26 27, 
Eaubonner Straße 33, 6501 Mainz-Budenheim, 
Sprechstunden: Di, Fr 11—12 
MARTENS, Jochen, Privatdozent, Dr. rer. nat., Prof., Institut für Zoologie, Tel. 39/26 75, 
Hans-Böckler-Straße 83, 65 Mainz-Bretzenheim 
ROTHE, Gunter, Dr. rer. nat., Privatdozent, Prof., Institut für Allgemeine Botanik, 
Tel. 39/25 35, 
Eleonorenstraße 40, 6503 Mainz-Kastel 
RUPPRECHT, Rainer, Privatdozent, Dr. rer. nat., Prof., Institut für Zoologie, 
Tel. 39/26 59, 
Am Gonsenheimer Spieß 21, 65 Mainz, Tel. 3 72 97 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DORN, August, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, App. 42 67, 
Im Zwetschenfeld 22, 6502 Mainz-Kostheim, Tel. (0 61 21) 6 28 88 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Prof., Institut für Zoologie, Tel. 39/26 76, 
Kaiserstraße 15, 65 Mainz, Tel. 6 27 34 
WELPE, Edwin, Dr.-Ing., Institut für Zoologie, Tel. 39/24 68, 
Am Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 37 73 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biol., Dipl.-Bibl., Fachbereich Biologie, App. 32 23, 
St.-Georg-Straße 4, 65 Mainz-Bretzenheim 
BACHER, Wolfgang, Dipl.-Biol., Institut für Allgemeine Botanik, App. 33 52, 
Daniel-Brendel-Straße 17, 65 Mainz 33-Drais 
BECK, Wolfgang, Dr. rer. nat., Anthropologisches Institut, Tel. 39/24 08, 
Weststraße 2, 65 Mainz 42, Tel. 5 85 77 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. nat., Akad. ORat, Institut für Allgemeine Botanik, App. 33 26, 
Lannerstraße 87, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 20 49 
BEYER, Jens, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut für Zoologie, App. 34 37, 
Am Gänsborn 37, 6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 46 43 
BIEWALD, Norbert, Dipl.-Phys., Institut für Zoologie, Tel. 39/23 37, 
An der Krimm 11, 65 Mainz-Gonsenheim 
BILLMEIER, Josef, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, Tel. 39/23 37, 
Auf der Steig 6, 65 Mainz 
CHOUDHARY, Mohammad Ashraf, M. Sc., Institut für Genetik, 
Weisenauer Straße 3, 65 Mainz 
CULLMANN, Klaus, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Zoologie, Tel. 39/28 78, 
Hugo-Eckener-Straße 40, 65 Mainz-Gonsenheim 
DÖRRENHAUS, Wilfried, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, App. 34 19, 
Eleonorenstraße 35, 65 Mainz-Gonsenheim 
DUBITZKY, Gerhard, Dipl.-Biol., Institut für Spezielle Botanik, App. 43 25, 
Am Welsbach 4, 6535 Gau-Algesheim 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut für Zoologie, App. 41 25, 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 59 01 
FRANK, Gerald, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, App. 34 37, 
Am Lemmchen 35, 65 Mainz 
GEISSLER, Georg, Institut für Spezielle Botanik, App. 42 88, 
Untere Zahlbacher Straße 46, 65 Mainz 
GENITSARIOTIS, Ruth, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
Am Sportfeld 3, 6501 Mommenheim/Mainz, Tel. 39/26 95, (0 61 49) 7 87 
GOLLER, Herbert, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, App. 42 75, 
Wormser Straße 91, 6504 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 28 69 
GUSE, Gert-Wolfhart, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, App. 42 73, 
Heßlerweg 14, 65 Mainz-Drais 
HAMPEL, Hansjörg, Institut für Spezielle Botanik, App. 42 88, 
Am Gonsenheimer Spieß 83, 65 Mainz, Tel. 3 16 86 
HAUSNER, Gerlinde, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, Tel. 39/25 37, 
Hollerbornstraße 14, 62 Wiesbaden 
HECKER, Ulrich, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, Tel. 39/26 28, 
Hch.-v.Meißen-Straße 17, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 82 12 
HEERDE, Edmund, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
Taunusstraße 13, 65 Mainz, Tel. 6 16 38 
HELFRICH, Otto, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Fachbereich Biologie, Tel. 39/25 48, 
Hugo-Eckener-Straße 68, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 17 
HENKE, Winfried, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Anthropologisches Institut, Tel. 39/23 98, 
Daniel-Brendel-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 7 29 73 
HÖHLER, Thomas, Dr. rer. nat., Dipl.-Biol., Wiss. Ang., Institut für Allgemeine Botanik, 
Wilhelm-Bonn-Straße 20, 6242 Kronberg, Tel. (0 61 73) 55 28 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, App. 41 25, 
Werner-Hilpert-Straße 161, 62 Wiesbaden-Klarenthal, Tel. (0 61 21) 46 34 46 
JÄGER, Rudolf, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Institut für Zoologie, Tel. 39/26 76, 
Grundstraße 26a, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 23 18 
KLAUSE-SELINGER, Renate, Dr. rer. nat., Institut für Genetik, Tel, 39/8 45, 
Goldbergstraße 34, 6501 Nieder-Olm 
KLEMM, Karl, Dr. rer. nat., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
Am Rebenhügel 3, 6501 Stadecken-Elsheim 2, Tel. (0 61 30) 13 23 
KLINGENBERG, Bernd, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Allgemeine Botanik, 
Tel. 39/28 73, 
Taunusstraße 19, 65 Mainz, Tel. 6 28 57 
KÖHLER, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik, App. 42 96, 
Altkönigstraße 54, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 13 32 
KUHN, Roland, Dr. rer. nat,, Dipl.-Biol., Institut für Genetik, Tel. 39/8 44, 
Sudetenstraße 24, 6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 35 13 
KUTSCHE-OHMANN, Johanna, Dipl.-Biol., Institut für Genetik, 
Südring 309, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 32 68 
LICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, App. 33 57, 
Parsevalstraße 11, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 28 
MENZEL, Karola, Dipl.-Biol., Wiss. Ang., Institut für Allgemeine Botanik, App. 42 08, 
Schillerstraße 5, 6501 Wackernheim 
RÖSING, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat.. Anthropologisches Institut, Tel. 39/27 23, 
Beuthener Straße 35, 65 Mainz 
RÜHLE, Wolfgang, Dipl.-Biol., Wiss. Ang., Institut für Allgemeine Botanik, App. 44 13, 
Am sonnigen Hang 79b, 65 Mainz-Marienborn 
SCHMIDT, Ulrich, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, App. 41 47, 
Straße der Republik 53, 62 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 2 1 ) 6 65 04 
SCHREINER, Theodor, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Institut für Zoologie, Tel. 39/28 78, 
An der Dreispitz 10, 65 Mainz, Tel. 38 21 78 
SHARMA, Ramesh, M. Sc., Institut für Genetik, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 16 24 
THIERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, App. 41 37, 
Schenkendorfstraße 6, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 44 60 
TITTE L, Doris, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
Am Rödelstück 20, 65 Mainz 42, Tel. (0 61 31) 5 07 28 
VANDERKERKHOVE, Oskar, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik, App. 42 01, 
Mühlstraße 23, 6501 Nieder-Olm, Tel. 55 26 
VIERTEL, Bruno, Institut für Zoologie, App. 42 82, 
Baumschulweg 68, 6504 Oppenheim 
VOLLENWEIDER, Gerd, Dr. rer. nat., Akad. ORat, Institut für Allgemeine Botanik, 
App. 33 52, 
Am sonnigen Hang 63, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 34 78 
WECKBARTH, Georg, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, Tel. 39/24 96, 
Rheinallee 24, 65 Mainz 
WOLTMANN, Arnold, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, 
Probststraße 1, 65 Mainz-Bretzenheim 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE 
KOLTERMANN, Rainer, Dr. rer. nat., Prof., Phil.-Theolog. Hochschule St. Georgen, 
Offenbacher Landstraße 224, 6 Frankfurt, Tel. (06 11) 65 10 47 
MADEL, Waldemar, Dr. phil., Prof., ehem. Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissen-
schaftlichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte 
Zoologie mit besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
Stiegelstraße 79, 6507 Ingelheim 
POLLMANN, Wolfgang, Dr. rer. nat., Leiter der Biochemischen Abteilung der Firma 
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, 
Mühlstraße 5, 6531 Appenheim 
SCHUPHAN, Ingolf, Dr. rer. nat.. Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenschutz-
mittelforschung, 
Königin-Luise-Straße 19, 1 Berlin 33 (Dahlem), Tel. (0 30) 8 32 40 11 
SCHUPHAN, Werner, Dr. agr., ehem. Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Heidestraße 9, 6222 Geisenheim, Tel. 82 31 
LEHRBEAUFTRAGTER 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat., Forschungsabteilung der Knoll AG., Chem. Fabriken, 
67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 5 90 54 74, 
A m Böhlig, 6706 Wachenheim 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12 Oktober 1977, 11-13, Hs IM 1 
BOTANIK 
Vorlesungen 
Allgemeine Botanik II : Physiologischer Teil (insbesondere für 
Studierende im 1. Semester) 
3-std., Mo 10 -11 , Fr 8 - 1 0 , Hs 18 
Systematische Botanik 
4-std., D i - D o 12-13 , Fr 11-12, Hs 18 
Pflanzenphysiologie II: Stoff- und Energiewechsel 
2-std., Di, Do 13-14 , Hs 18 
Die Taxonomie der fossilen Pflanzen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Nutzpflanzen mit Übungen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Enzymologie der Pflanzen 
1-std., Mo 11-12 , SR 11 im Inst. f. Zoologie 
Einführung in die Pflanzengeographie 
1-std., Mi 11 -12 , KR I 
Pflanzliche Photomorphogenese an ausgewählten Beispielen 
1-std., Fr 12-13, SR 11 im Inst. f. Zoologie 
Standortsökologie der Pflanzen 
1-std., Mi 9 - 1 0 , KR I 
Ökochemie von Umweltchemikalien II 
2-std., Do 11-13 , 14-tägl., R 138 
Grundlagen der Cytologie und Histologie als Einführung in den 
Mikroskopischen Kurs für Anfänger 
1-std., in 2 Parallelvorlesungen 
Kurs A: Mo 14-15 , KS Botan. Inst. 
Kurs B: Di 14-15 , 
Kurse und Praktika 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger 













KursA: Mo 15-19 , 
Kurs B: Di 15-19 , 
KS Botanische Inst. 
KS Botanische Inst. 
K. Höhn 
G. Vollenweider 
u. wiss. Mitarb. 
L. Bauer 










u. wiss. Mitarbeiter 
W. , Bacher 
L. Bauer P. Beutelmann 
E. Hartmann Th i. Höhler 
G. Rothe B. Klingenberg 
A .Wi ld H. Köhler 
u. wiss. K. Menzel 
Mitarbeiter 0 . Vanderkerkhove 
D. Hartl G. Dubitzky 
A. Siegert G. Geißler 
u. wiss. Mitarb. H. Goller 
W. Licht H. Hampel 
L. Bauer u. wiss. Mitarbeiter 
A .Wi ld P. Beutelmann 
E. Hartmann K. Menzel 
G. Rothe W . Rühle 
H. Weber 
u. wiss. Mitarbeiter 
W . Licht 
E. Hartmann 
Pflanzenphysiologischer Kurs 
5 std., in 2 Parallelkursen 
Kurs B:' Mi 8—13, Physiologischer KR 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene I 
halbtägig, Mo—Fr 8—13, KS Botanische Inst. 
Block A (Thallophyten und Bryophyten) 
Block B (Pteridophyten u. Spermatophyten) 
13—18, freiwillige Gruppenarbeit 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung) 
tägl., halbtägig, Großpraktikumsraum 
Fortgeschrittenenkurs für Realschullehramtskandidaten 
2-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 8 , KR I 
Isotopenpraktikum für Biologen 
5-std., Z.u.O.n.V. 
Pflanzliche Enzyme (Einführung in die experimentellen Grundlagen G. Rothe 
5-std., Di 8—13, Großpraktikumsraum 
Seminare 
Seminar für Examenskandidaten H. Weber 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe Stoffwechsel- A . Wild 
Physiologie und ökologische Physiologie 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Lipide und Membranfunktion E. Hartmann 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar für Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Biochemie der Photo- E. Hartmann 
morphogenese 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Pflanzengeographisches Seminar D. Lüpnitz 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über aktuelle Probleme der Enzymologie höherer Pflanzen G. Rothe 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Sonstiges 
Botanisches Kol loquium Professoren 
2-std., n.b.A. der Botanik 





4-std., Mo, Do 8 - 9 , Mi, Fr 1 0 - 1 1 , Hs 18 




3-std., Mo 11-12 , Di 8 - 9 , Mi 9 - 1 0 , Hs 18 
Sinnesphysiologie des Menschen 
2-std., Di 11-12 , Fr 12-13 , Hs 18 
Entwicklung des Nervensystems 
2-std., Mo 9 - 1 1 , SR 11 Inst. 
Ökologie humanpathogener Endoparasiten (für Fortgeschrittene) 
1-std., Do 11-12 , SR 11 Inst. 
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere: Bewegungsapparat 
2-std., Di, Do 10—11, SR 11 Inst. 
Systemökologie am Beispiel ausgewählter Lebensgemeinschaften 
2-std., Mi 10-12 , SR 11 Inst. 
Einführung in die Sinnesphysiologie 
1-std., Mi 14 c.t.—15, SR 11 Inst. 
Vergleichende Pharmakologie 
1-std., Do 15-16, SR 11 Inst. 
Evolutionsbiologie: Die Entstehung der Arten 
1-std., Di 12-13, SR 11 Inst. 
Vergleichende Hormonphysiologie 
2-std., Di, Fr 11-12, SR 11 Inst. 
Mathematik für Biologen 
2-std., Mo, Do 9 - 1 0 , Hs 18 
Die Haustiere (Geschichte, Rassen, Biologie und Bedeutung 
2-std., Mo 11-13 , Hs N 6 
Kurse 
Zoologischer Kurs für Anfänger 
4-std., Mo 14-18, 
Tierphysiologischer Kurs 
4-std., in 2 Parallelkursen, 
KursA: Mo 13-17, 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 14-18, 
KR SB I 
KR 202 Inst. 
Kurs B: Mo 13-
KR 18a 
17 
C. v. Campen 
hausen 
K. Urich mit 
N. Biewald 
Biologisches Praktikum für Mediziner 
4-std., in 3 Parallelkursen, Histolog. KR SB II 
KursA: Di 14-17.30 
Kurs B: Mi 14-17.30 
Kurs C: Do 14-17.30 
Tierphysiologischer Kurs für Realschullehramtskandidaten 
4-std., Mo 14-18 , KR 6 Inst. 
Fortgeschrittenenkurs für Realschullehramtskandidaten 
4-std., Di 14 -18 , KR 6 Inst. 
Tierbestimmungsübungen 
3-std., in 2 Parallelkursen, KR SB I 
Kurs A: Fr 14-16.30 
Kurs B: Fr 16.30-19 
K. Urich 
































Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 , KR 18a 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
















W. v. Seelen 
g) Anwendung biochemisch-analytischer Methoden 
in der Stoffwechselphysiologie 
h) Enzyme und tierischer Energiestoffwechsel 
i) Haustierkunde 
Übungen 
Übung: Wissenschaftliches Zeichnen 
3-std., Z.w. noch bekanntgegeben, SR 138 
Übungen zur Mathematik für Biologen 
1-std., Di 10-11, Hs 18 
Vorführung und Besprechung haustierkundlicher Filme 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Seminare 
Seminar zur Vorlesung Sinnesphysiologie des Menschen 
1-std., Z.u.O. w. noch bekanntgegeben 
Seminar: Grundfragen der Biologiedidaktik 
2-std., Di 14-16, SR 138 Inst. 
Seminar: Stoffwechselphysiologie des zentralen und peripheren 
Nervensystems 
2-std., Do 13-15, SR 138 Inst. 
Oberseminar für Fortgeschrittene (vorzugsweise Kandidaten) 
2-std. 
a) Experimentelle Morphologie 
Mi 18-20, SR 138 Inst. 
b) Ökologie 
Mi 16-18 , SR 138 Inst. 
c) Sinnesphysiologie 




G. Andres mit 
N. N. 
E. Dorn 
H. Risler mit 
N. N. 
R. Kinzelbach mit 
U. Schmidt 
R. Reinboth mit 
J. Thierfelder 
E. Welpe mit 
W. Dörrenhaus 






R. Rupprecht mit 
K. Honomichl 
W. v. Seelen 
E. Thomas 
C. v. Campenhausen 







C. v. Campenhausen 
W. v. Seelen 
d) Stoffwechselphysiologie 
Do 15-17, SR 138 Inst. 
e) Haustierkunde 
Mo, 14-16 , SR 138 Inst. 
Exkursionen 
Zoologische Exkursionen (einheimische Fauna) H. Hemmer 







1-std., 14-tägl., Do 17-18, SR 11 Inst. 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
n.b.A. 

















4-std., Mo, Di, Do, Fr 9 - 1 0 , KR SB I 
Spontane und induzierte Mutationen 
2-std., Do 11-13, KR Inst. 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 14-19, KR SB I 
Genetischer Kurs 
5-std., Do 14-19, KR SB I 
Genetisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
ganztägig, KR Inst. 
Seminar für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Z.n.V., KR Inst. 





































R. C. Sharma 
H. Laven 
R. Klause-Seiinger 





Bau und Funktion des menschlichen Körpers 
(= Humanbiologie I für Lehramtskandidaten) 
3-std., Mi 10-12 , Do 11-12 , Hs 10 
Humangenetik (= Humanbiologie II für Lehramtskandidaten) 
3-std. Mo 10-13, Hs 10 
Kurse und Übungen 
Humanbiologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
halbtägig, M o - F r 14-18 , R 649, Inst. 
Humangenetischer Kurs II 
2-std., Mo 17-19, R 649, Inst. 
Biostatistik I für Biologen (mit Übungen) 
3-std., Di 15-18 , Hs 10 
Sonstiges 
Anthropologisches Kolloquium 
1-std., 14-tägl., Di 18-20, Hs 10 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 










F. W. Rösing 
W. Schleiermacher 
W. Beck 







MIKROBIOLOGIE UND WEINWISSENSCHAFT 
Allgemeine Mikrobiologie 
4-std., Mi 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , Kl. Hs. 11, Inst, für Zoologie 
Viren als Krankheitserreger bei Pflanze, Tier und Mensch 
2-std., 14-tägl., Mo 15-17 , 
Biochemie der Kohlenhydrate 
1-std., Di 14-15 , 
Mikrobiologischer Kurs 
3-std., Mi 14-17, 
Teil 
Mikrobiologischer Kurs II 
3-std., Di 10-13, 
Kl. Hs. 11, Inst, für Zoologie 
Kl. Hs. der Chemie 
Inst, für Mikrobiologie und Wein-
forschung 
Teil (prs.) 
Inst, für Mikrobiologie und Wein-
forschung 
Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene (prs.) 
ganztägig, Inst, für Mikrobiologie und Wein-
forschung 
Weinchemischer Kurs (prs.) mit Einführungsvorlesungen 
4-std., Mi 14—18, Inst, für Biochemie 
Mikrobiologisches Seminar 
1-std., Z.n.V., Inst, für Mikrobiologie und Wein-
forschung 
Mikrobiologisches Kolloquium 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (prs.) 
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22. Fachbereich Geowissenschaften 
Anschrift: Postfach 39 80, Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Heinz Eggers, Sprechzeiten: Do 9 - 1 1 , N Zi. 414, Tel. 39/22 68 
Dekanat: Sigrid Haake, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 1 , N Zi. 415, Tel. 39/22 68 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Geographie: Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Geologie-Paläontologie: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung (Diplom) voraussetzt. 
Mineralogie: Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung (Diplom) voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkung für das Studium der Geographie, Geologie-Paläontologie, Mineralogie. 
Studienbeginn für Studienanfänger jeweils zum WS. 
Bewertung: Auskunft über Studentensekretariat, Postfach 39 80, 65 Mainz 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Geographie: N Zi. 239/41, 9 - 1 9 (Vorlesungszeit) 
Geologie-Paläontologie: N Zi. 138, 
Mineralogie: N Zi. 409 (im Sekretariat, N Zi. 402 melden) 
STUDIENBERATUNG 
Geologie-Paläontologie und Mineralogie: Fachschaft Geowissenschaften, N Zi. 36, Prof. Dr. 
J. Boy, N Zi. 121, Tel. 39/23 87; Ass.-Prof. Dr. G. Dreyer, N Zi. 111, Tel. 39/28 57; 
Geographie: Mo—Fr 10—12, 2. Stock, diensthabender wiss. Mitarbeiter (s. Anschlag): Fach-
schaft Geographie, N Zi. 219 
STUDIENPLAN 
Studienpläne für das Fach Geographie (in Bearbeitung) 
Studienplan für die Fächer Geologie-Paläontologie. 
Studienplan für das Fach Mineralogie. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 
6718 Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums, Rheinland-Pfalz 
President: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Ptüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB I I , Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Diplom 
Diplomprüfungsordnung Geologie-Paläontologie (neue Prüfungsordnung in Bearbeitung), 
einzusehen im Dekanat des Fachbereichs. 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. J. Boy (Vorsitzender), Prof. Dr. H.Tobien (Stellvertreter) 
Geschäftsstelle: N Zi. 121, Sprechzeiten: 9 - 1 1 , Tel. 39/23 87 
Diplomprüfungsordnung Mineralogie (neue Prüfungsordnung in Bearbeitung), einzusehen 
im Dekanat des Fachbereichs. 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. J. Pense (Vorsitzender), Prof. Dr. H. v. Platen (Stellvertreter) 
Geschäftsstelle: N Zi. 441, Sprechzeiten: 9 - 1 1 , Tel. 39/22 56 
Promotion 
Promotionsordnung der Fachbereiche 17—22 (Naturwissenschaften) der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz v. 15. 8. 1975; veröffentlicht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz 
vom 20. 10. 1975, Seite 721-725;erhäl t l ich im Dekanat des Fachbereichs. 
ERLÄUTERUNG/KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
für die Studienfächer Geologie-Paläontologie und Mineralogie: siehe „Studienführer Rhein-
land-Pfalz 1975/76", Seite 163-168; 
für das Studienfach Geographie; Kommentar erhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 219, 
Schutzgebühr: 0,50 DM. 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschc rtliche Entrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Geowissenschaften 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Leitung: Kollegialorgan; Vorsitz: Prof. Dr. H. v. Platen, Sekretariat: s. u. 
Lehreinheit Geologie 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Sekretariat: R. Groß, Tel. 39/22 97 
Professoren: M. Fürst, Tel. 39/28 58, D. Heim, Tel. 39/27 14, A. Kröner, Tel. 39/22 97, 
V. Lorenz, Tel. 39/28 59, K. Schwab, Tel. 39/28 54 Ass.-Prof.: Dr. G. Dreyer, Tel. 39/28 57 
Wiss. Mitarbeiter: Dr K. Stapf, Tel. 39/28 53 
Lehreinheit Paläontologie 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Sekretariat: H. Lang, Tel. 39/28 51 
Professoren: D. E. Berg, Tel. 39/28 52, J. Boy, Tel. 39/23 87, K. Rothausen, Tel. 39/22 93 
Prof. H. Tobien, Tel. 39/23 26 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Fr. O. Neuffer, Tel. 39/23 87, S. A. Oppermann, Tel. 39/27 33 
Lehreinheit Mineralogie und Petrographie 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Sekretariat: K. Kessler, Tel. 39/22 94 
Professoren: W. Dosch, Tel. 39/23 70, A. Heike, Tel. 39/22 94, I. Keesmann, Tel. 39/27 21, 
Prof. H. v. Platen, Tel. 39/22 94, E. Tillmanns, Tel. 39/28 48, H. J. Tobschall Tel. 
39/28 44 
Ass.-Prof.: H. Waldeck, Tel. 39/28 45 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Saffarizadeh, App. 34 48, Dr. H. D. Werner, Tel. 39/22 95 
Abteilung für Edelsteinforschung 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Leitung: Prof. J. Pense, Tel. 39/22 56, Sekretariat: N. N „ N. Zi. 440, Tel. 39/22 56 
Wiss. Mitarbeiter: W. Galia 
Geographisches Institut 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Leitung: Kollegialorgan; Vorsitz: Prof. Dr. G. Abele, Tel. 39/24 66; Sekretariat: N. N 
G. Kremer, W. Krone, N. Zi. 218, Tel. 39/22 62 
Professoren: G. Abele, Tel. 39/24 66, M. Domrös, Tel. 39/22 96, H. Eggers, Tel. 39/27 01, 
E. Gormsen, Tel. 39/27 73, H. Hildebrandt, Tel. 39/27 70, 0 . Kandier, Tel. 39/27 71, 
W. Klaer, Tel. 39/26 94, D. Uthoff , Tel. 39/28 46 
Ass.-Prof.: M. Ludwig, App. 34 03, N. M. Maqsud, Tel. 39/28 98 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Ambos, Tel. 39/24 94, H. J. Büchner, Tel. 39/27 69, Dr. J. Eberle, 
App. 34 46, Dr. V. Heidt, Tel. 39/24 31, Dr. H. Krenn, Tel. 39/27 72, R. Kreth, Tel. 
39/28 46, M. Krieter, Tel. 39/27 0 2 , D r . H . Lücke, Tel. 39/21 37, W. Peters, Tel. 39/28 87, 
H. Schürmann, Tel. 39/27 73, H. O. Waldt, Tel. 39/27 69 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ABELE, Gerhard, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/24 66, 
Rotkehlchenweg 10, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 03 23 
BERG, Dietrich E., Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, Tel. 39/28 52, 
Pfr.-Autsch-Straße 20, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 93 60 
DOMRÖS, Manfred, Dr. rer. nat., Geographie, Tel. 39/22 96, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz, Tel. 8 97 78, 
Sprechstunden: Do 10—12, im Institut 
DOSCH, Werner, Dr. rer. nat., Mineralogie, Tel. 39/23 70, 
Alfred-Mumbächer-Straße 19, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 39 
EGGERS, Heinz, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/27 01, 
Weidmannstraße 22, 65 Mainz, Tel. 8 25 52, 
Sprechstunden: Mi, Fr 9—11, im Institut 
FALKE, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, emeritiert. 
An der Prall 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 15 79, 
Sprechstunden: Fr 12—13, im Institut 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat., Geologie, Tel. 39/28 58, 
Marktplatz 11, 8605 Hallstadt, Tel. (09 51) 7 11 22 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/27 73, 
An der Schanze 20, 65 Mainz, Tel. 3 48 55, 
Sprechstunden: Mo, Mi 11—12, im Institut 
HEIM, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie und Petrographie, Tel. 39/27 14, 
Alte Kehr 5, 6208 Schwalbach, Tel. 84 12 
HELKE, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, Tel. 39/22 94, 
Hans-Böckler-Straße 85, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 37 24 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralogie, Tel. 39/27 21, 
K.-Schumacher-Straße 28, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 61 57 
KLAER, Wendelin, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/26 94, 
Puligenystraße 21, 6225 Johannisberg-Schloßheide, Tel. (0 67 22) 61 93, 
Sprechstunden: Do 13—14, im Institut 
KRÖNER, Alfred, Dr. phil., Geologie und Paläontologie, Tel. 39/22 97, 
Lorenz-Diehl-Straße 3, 65 Mainz, Tel. 8 09 11 
PANZER, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
Oberer Laubenheimer Weg 13, 65 Mainz, Tel. 8 28 96, 
Sprechstunden: nach femmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut, Tel. 39/22 62 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat., Leiter der Abteilung für Edelsteinforschung des Instituts für 
Mineralogie und Petrographie (Institut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein), 
Mineralogie, Tel. 39/22 56, 
Bahnhofstraße 64, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 27 97 
VON PLATEN, Hilmar, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, Tel. 39/22 94, 
Westring 24, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 36 93 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, Tel. 39/22 93, 
Pfarrer-Dorn-Straße 1 2, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 49 54 
SCHLOSSMACHER, Karl, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie an der 
Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Römerweg 1 7, 6706 Wachenheim, Tel. (0 63 22) 35 15 
SCHMID, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, emeritiert, 
Petersweg 69, 6503 Kastel, Tel. (0 61 43) 70 68 
SCHWAB, Klaus, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, Tel. 39/28 54, 
Westring 225, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 37 17 
TILLMANNS, Ekkehart, Dr. rer. nat., Mineralogie und Kristallographie, Tel. 39/28 48, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 1 7 89 
TOBIEN, Heinz, Dr. phil. nat., Geologie und Paläontologie, Tel. 39/23 26, 
Schillerstraße 1, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 26 21 
UTHOFF, Dieter, Diplom-Geograph, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/28 46, 
Römerberg 11, 6534 Stromberg, Tel. (0 67 24) 6 59 
b) Habilitierte Bedienstete 
BOY, Jürgen, Dr. rer. nat., Prof., Paläontologie und Geologie, Tel. 39/23 87, 
Im Münchfeld 11,65 Mainz, Tel. 3 15 19 
HILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Prof., Geographisches Institut, Tel. 39/27 70, 
Im Münchfeld 15, 65 Mainz, Tel. 3 18 75 
KANDLER, Otto, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, Prof., Geographisches Institut, Tel. 39/27 71, 
Königsberger Straße 11, 6531 Waldlaubersheim, Tel. (0 67 07) 12 11 
LORENZ, Volker, Dr. rer. nat., Prof., Geologie und Paläontologie, Tel. 39/28 59, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 16 58 
TOBSCHALL, Heinz-Jürgen, Dr. rer. nat., Prof., Mineralogie, Tel. 39/28 44, 
Heinrich-Gärtner-Straße 3, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 61 05 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DREYER, Gerhard, Dr. rer. nat., Geologie, Tel. 39/28 57, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz 31, Tel. 74 39 
LUDWIG, Manfred, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, App. 34 03, 
Altenborngasse 20, 6501 Stadecken-Elsheim 1, Tel. (0 61 36) 52 89 
MAQSUD, Nek Mohammed, Dr. rer. nat., Geographisches Institut, Tel. 39/28 98, 
Hegelstraße 51, 65 Mainz, Tel. 3 21 60, 
Sprechstunden: Di 10—12, im Institut 
WALDECK, Hans, Dr. rer. nat., Mineralogie, Tel. 39/28 45, 
Welzbachstraße 7, 6531 Appenheim, Tel. (0 67 25) 22 90 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
AMBOS, Robert, Dr., Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/24 94, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 18 16 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Wiss. Ass., Geographisches Institut, Tel. 39/27 69 
Vordere Flecht 12, 6507 Iggelheim, Tel. (0 61 32) 24 89 
EBERLE, Ingo, Dr., Wiss. Mitarb., Geographisches Institut, App. 34 46, 
GALIA, Werner, Dipl.-Min., Wiss. Ang., Institut für Edelsteinforschung, 
Hauptstraße 161, 658 Idar-Oberstein, Tel. (0 67 81) 4 20 28 
HEIDT, Volker, Dr., Akad. Oberrat, Geographisches Institut, Tel. 39/24 31, 
Theodor-Heuss-Straße 17,6501 Zornheim, 
Sprechstunden: Do 12—13, 15—16, im Institut 
KRENN, Hilmar, Dr. phil., Akad. Oberrat, Geographisches Institut, Tel. 39/27 72, 
Westring 247, 65 Mainz-Mombach, Tel. 4 49 84, 
Sprechstunden: Do 10—12, im Institut 
KRETH, Rüdiger, Dipl.-Geogr., Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/28 46, 
Eaubonner Straße 33, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 81 44 
KRIETER, Manfred, Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/27 02, 
Im Herrenweiher 9, 6504 Oppenheim 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. nat., M. A „ Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/21 37, 
Hans-Böckler-Straße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 52 
NEUFFER, Fr. Otto, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Paläontologie, Tel. 39/23 87, 
Südring 106, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 27 83 
OPPERMANN, Siegfried A., Dipl.-Geol., Wiss, Ang., Paläontologie, Tel. 39/27 33, 
Kirchstraße 25, 6509 Undenheim, Tel. (0 67 37) 15 01 
PETERS, Wolfgang, Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/28 87, 
Hinter den Wiesen 1 7, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 58 71 
SAFFARIZADEH, Parviz, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Mineralogie und Petrographie, App. 34 48, 
Trommlerweg 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 46 16 24 
SCHÜRMANN, Heinz, Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/27 73, 
Gartenfeldstraße 3, 65 Mainz 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Geologie, Tel. 39/28 53, 
Kleine Hohl 37, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 57 15, 
Sprechstunden: Di, Mi, Do 10-12, im Institut 
WALDT, Hans Otto, Wiss. Ang., Geographisches Institut, Tel. 39/27 69, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 3 21 04 
WERNER, Hans-Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Mineralogie, Tel. 39/22 95, 
Heinrich-Freber-Straße 12, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 43 57 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BRÜNING, Herbert, Dr. rer. nat., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Hans-Böckler-Straße 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 12 72 
STÜRMER, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Entwicklungsabteilung und des Chemiewerkes 
der Siemens-AG Werner-Werke, Erlangen, Moderne physikalisch-chemische Unter-
suchungs-, Aufbereitungs- und Präparationsmethoden in der Paläontologie, 
Bubergstraße 20, 852 Erlangen, Tel. (0 91 31) 2 21 88 
LEHRBEAUFTRAGTE 
EDELMANN, Hans, Dr., Dipl.-Ing., Mitarbeiter der PRAKLA-SEISMOS, Hannover, 
Geophysik, 
Pirolweg 6, 3 Hannover, Tel. (05 11) 57 26 47 
KRAUTER, Edmund, Dr. phil., Landesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Boden- und Felsmechanik, 
Weichstraße 10, 65 Mainz, Tel. 2 64 55 
REINECK, Hans Erich, Dr. rer. nat., Professor, Sedimentologie, Institut für Meeresgeologie 
und Meeresbiologie „Senkenberg", 
Schleusenstraße 39a, 294 Wilhelmshaven, Tel. (0 44 21) 2 10 74 
SCHAARSCHMIDT, Friedemann, Dr. rer. nat., Paläobotanik, 
Naturmuseum Senckenberg, Senckenberg-Anlage 25, 6 Frankfurt/M., 
Tel. (06 11) 74 06 66 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat.. Reg.-Direktor am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Mikropaläontologie, 
Ringstraße 10, 6101 Nieder-Ramstadt, Tel. (0 61 51) 1 43 61 
STÖHR, Willi, Dr., Reg.-Direktor am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Bodenkunde, 
Kettelerstraße 14, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 38 97 
WEILER, Helmut, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland 
Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
Adam-Riese-Straße 13, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 25 77 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
HENTSCHEL, Hans, Dr. phil. habil, Mineralogie und Petrographie, 
Fontanestraße 2, 62 Wiesbaden, Tel. 8 51 01, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
HÖLLER, Helmut, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
Institut für Techn. Petrographie und Mineralogie der Techn. Hochschule Graz, 
Rechbauerstraße 2, A-8010 Graz 
KNEUPER, Gottfried, Dr. rer. nat., Geologie 
Höhenweg 30, 6604 Güdingen, Tel. (06 81) 87 21 31 
KUTSCHER, Friedrich, Dr. phil., Reg.-Direktor a. D. (am Hessischen Landesamt für Boden 
forschung in Wiesbaden), Geologie, 
Regerstraße 25, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 78 13 
MACHENS, Eberhard, Dr. rer. nat., Geologie, 
OCDE-Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, 
2, rue Andre-Pascal, F-75775 Paris, Cedex 16 
NEGENDANK, Jörg, Dr. rer. nat., Geologie, 
Reverchonweg 2, 55 Trier, Tel. (06 51) 4 06 11 
NIEUWOLT, Simon, Dr. phil., Privatdozent, Geographie (beurlaubt) 
SCHULTZ, Ludolf, Dr. rer. nat., Isotopen-Geologie, 
Max-Planck-Institut für Chemie, 
Saarstraße 23, 65 Mainz, Tel. 30 51 
ZAKOSEK, Heinrich, Dr. agr,, Ordl. Prof. u. Dir, d. Inst. f . Bodenkunde d. Universität, 
Nußallee 13, 53 Bonn (beurlaubt) 
Lehrveranstaltungen 
(A) = Pflichtveranstaltung vor dem Vordiplom 
(B) = verpflichtend zum Diplom 
(C) = Spezialvorlesung nach Wahl 
GEOLOGIE 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 9 - 1 1 , Hs N 3 
Allgemeine Geologie I (A) 
4-std., Mi, Do 9 - 1 1 , Hs N 6 
Übungen zur allgemeinen Geologie I und Mineralogie I (A) 
3-std., in Parallelkursen 
a) Di 13 -16 , R N 33 G. Dreyer, 
b) Fr 10.30-13.15, R N 33 I. Keesmann, 
Geologische Arbeitsmethoden I, mit Übungen, (A) 
3-std., 2 Parallelkurse (ersetzt Geol. Kartenübungen) 
a) Mo 14-17, R N 137 
b) Mo 8 - 1 1 , R N 217 
Geologischer Kartierungskurs I (A) 
6-std., 3 Parallelkurse 14 Tage vor Beginn des SS 78 
Geowissenschaftliches Proseminar (A) 
1-std., in Parallelveranstaltungen 
a) Do 16-17 , R N 33 
b) Do 17-18 , R N 33 
Einführung in die Allgemeine Geologie und Erdgeschichte 
(für Geographen) 
3-std., Mi 12-13 , Do 10-12 , HsN 2 
Überblick über die Kontinente und Ozeane (B) 
(ersetzt Geotektonik und Geodynamik) 
2-std., Mi 12 -13 , R N 33, Fr 9 - 1 0 , HsN 6 
Geologie Europas (B) 
2-std., Mo 12-14, 14 -16 , R N 33 
Sedimentologie (B), (ersetzt Bildung und Erscheinungsformen der 
Sedimente) 
4-std., Mi 9 - 1 1 , Fr 11-13 , R N 350 
Sedimentpetrographische Übungen (B/Wahlfach Allgem. Geologie) 
(ersetzt Einführung in die Sedimentpetrographie) 
3-std., Mo 11-14 , R N 137 
Geologisches Oberseminar (B) 
1-std., Do 11-12.30, HsN 6 
Tektonik II, mit Übungen (B) 
2-std., Di 8 - 1 0 , R N 137 
Geologische Kartierung bzw. Stratigraphische Geländeaufnahme (B) 
(zur Diplomarbeit n.V.) 
Einführung in die Angewandte Geologie, mit Übungen (B) 
2-std., Do 8 - 1 0 , R N 137 
Photogeologie I, mit Übungen (B) 
3-std., Di 13-16 , R N 1 3 7 
A. Kröner 
V. Lorenz 

























Entwicklungsgeschichte der Kontinente (Past distribution of 
continents), mit Übungen, (B/Regionale Geologie nach Wahl) 
2-std., Do 14-16 , Hs N 6 
Einführung in die Quartärgeologie (B/Wahlfach Bodenkunde) 
2-std., Mi, Do 1 3 - 1 4 , R N 137 
Einführung in die Bodenkunde (B) 
3-std., Di 13 -16 , Hs N 6 
Boden- und Felsmechanik (B/Wahlfach Angewandte Geologie) 
2-std., Fr 8 - 1 0 , R N 137 
Bohrloch-Geologie (B/Wahlfach Angewandte Geologie) 
2-std., Mi 10-12 , R N 33 
Einführung in das Bergrecht (C) 
Z.u.O.n.V. 
Geophysik III (B/Wahlfach Geophysik) 
2-std., 14-tägl., Fr 10-14, R N 137 
Prinzipien physikalisch-chemischer Analysenmethoden (C) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , R N 137 
Geochemisches Seminar (Geochemische Explorationsmethoden) 
1 (-2)-std„ Mo 14-16 , R N 357 
Geowissenschaftlicher Literaturkurs (C) 
1-std., 14-tägl., n.b.A. 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std., Mi 17-19 , Hs N 6 o. R N 137 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten ganztägig im Geol. Institut 





















Einführung in die Erdgeschichte (A) 
(ersetzt: „Einführung in die Historische Geologie") 
1-std., Di 11-12, Hs N 6 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und Erd-
geschichte (für Geographen) 
3-std., Mi 12 -13 , Do 10-12, Hs N 2 
Paläontologie I, mit Übungen (A) 
6-std., Mi, Do 10-13, R N 137 
Paläontologie II, mit Übungen (B) 
5-std., Di 10 -13 , Do 14 -16 , R N 137 
(Paläontologie I und II ersetzen: 
„Einführung in die Paläontologie" + 
„Paläontologie der Wirbellosen" + 
„Paläontologisches Praktikum") 
Mikropaläontologie I mit Übungen (B) 
3-std., Mo 13 -16 , R N 137 
Phylogenetik (B) 
(ersetzt teilweise: „Grundfragen der Paläontologie") 
1-std., Mo 10-11 , R N 137 
D. E. Berg 






D. E. Berg 
Einführung in die Paläobotanik (B) 
2-std., Di 16 -18 , R N 37 
Kreide Mitteleuropas (B/Histor. Geol. nach Wahl) 
2-std., Di 8 - 1 0 , R N 37 
Geschichte der Tierwelt (für Biologen) 
2-std., Do 14-16 , R N 33 
Paläontologisches Großpraktikum (für Biologen) 
ganztägig, R N 37 o. R N 34 
D. E. Berg 
J. Boy 
Fr. O. Neuffer 
Geowissenschaftliches Proseminar (A) 
1 std., in Parallelveranstaltungen 
a) Do 16 -17 , R N 33 
b) Do 17 -18 , R N 33 
Geschichte der Primaten (C) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in der Paläontologie 
1 std., Z.u.O.n.b.A. 
Geologische Kartierung bzw. Stratigraphische Geländeaufnahme (B) 
(zur Diplomarbeit n.V.) 
Exkursionen (A, B), n.b.A. 
F. Schaarschmidt 
















Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (B) 
halb- und ganztägig 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std., Mi 17-19, Hs N 6 o. R N 137 
D. E. Berg 
J. Boy 
F. O. Neuffer 
K. Rothausen 
H. Tobien 
Lehrkörper des Inst, 
f. Geowissenschaften 
MINERALOGIE 
Mineralogie I (A) (ersetzt Petrologie) H. v. Platen 
2-std., Di 10 -11 , Fr 8 - 9 , Hs N 6 
Übungen zur Allgemeinen Geologie I und Mineralogie I (A), G. Dreyer 
3-std., in Parallelkursen (ersetzt Einführung in die Petrographie mit H. v. Platen 
Übungen) I. Keesmann 
a) Di 13-16 , R N 33 K. Stapf 
b) Fr 10.30-13.15, R N 33 
Einführung in die Kristallographie und Kristallchemie (A) E. Tillmanns 
3-std., Mo, Mi, Do 8 - 9 , Hs N 6 
Übungen zur Einführung in die Kristallographie und Kristallchemie (A) E. Tillmanns 
2-std., Mo 10-12, R N 350 H.-D.Werner 
Spezielle Mineralogie, mit Übungen (A) H. Waldeck 
(ersetzt Übungen zur Bestimmung von Mineralen) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , R N 350 
Geowissenschaftliches Proseminar (A) D. E. Berg 
1-std., in Parallelveranstaltungen A. Kröner 
a) Do 16-17 , R N 33 V.Lorenz 
b) Do 17-18 , R N 33 H. Waldeck 
Lagerstätten künde I (Spezielle Lagerstättenkunde) (B) A. Heike 
3-std., Mo 13-15 , Do 13-14 , R N 350 
Erzmikroskopie (Übungen zur speziellen Lagerstättenkunde) (B) A. Heike 
2-std., Fr 14 -16 , R N 350 I. Keesmann 
I 
Petrologie von Lagerstätten (B) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Petrologie der Magmatite (B) 
2-std., Do 8 - 1 0 , R N 350 
Übungen zur Petrologie der Magmatite (B) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kristallphysik (B) 
2-std., Mo 10-12 , R N 357 
Kristallchemie (B) 
2-std., Do 11-13 , R N 350 
Mikroskopie der gesteinsbildenden Minerale mit Übungen (B) 
(ersetzt teilweise Systematische Petrographie und Mikroskopie der 
Gesteine) 
3-std., 2 Parallelveranstaltungen 
a) Di 14 -17 , R N 350 
b) Do 14-17, R N 350 
Röntgenkristallographie II (B) 
1-std., Di 10-11 , R N 350 
Übungen zur Röntgenkristallographie II (B) 
2-std., Di 11-13 , R N 350 





Übungen zur experimentellen Mineralogie (B) 
6-std., Z.u.O.n.V. 
Mineralogisches Oberseminar (B) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std., Mi 17-19 , Hs N 6 o. R N 137 
Elektronenmikroskopisches Praktikum (B) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar Methoden und Ergebnisse der Kristallstrukturanalyse (B) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Geochemie (B) 
2-std., Di 8 - 9 , Do 10 -11 , R N 350 
Zur Geochemie natürlicher und anthropogen belasteter Ökosysteme (B) 
1-std., Fr 9 - 1 0 , R N 357 
Seminar Geochemische Analytik (B) 
1-std., Do 18-19 , R IM 357 
Seminar Angewandte Geochemie (B) 
1 (-2)-std., Mo 14-16 , R N 357 
Exkursionen 
n.b.A. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
halb- und ganztägig 
Geowissenschaftlicher Literaturkurs (C) 
















H. v. Platen 









H. J. Tobschall 
H. J. Tobschall 
H. J. Tobschall 
G. Dreyer I. Keesmann 








Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Montag, 10. Oktober 1977, 16-18 , Hs N 1 
Vorlesungen 
Siedlungsgeographie H. 
2-std., Mi 11-12, Fr 10 -11 , Hs N 3 
Allgemeine Klimatologie O. 
2-std., Mo, Mi 10 -11 , HsN 3 
Geographie der Meere D. 
2-std., Di, Mi 12 -13 , Hs N 6 
Süddeutschland G. 
2-std., Do 11-12, Hs N 1, Fr 11 -12 , HsN 3 
Ausgewählte Kapitel aus der Landeskunde Mittel- und Ostdeutschlands H. 
2-std., Mo, Di 9 - 1 0 , Hs N 6 
Mittelmeerländer (bes. Italien und Griechenland) H. 
2-std., Mi, Fr 8 - 9 , Hs N 2 
Der Nahe Osten — Kulturgeographie W. 
2-std., Do, Fr 12 -13 , Hs N 1 
Länderkunde von Monsunasien M. 
2-std., Mi, Fr 9 - 1 0 , Hs N 2 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und Erd- D. 
geschichte (für Geographen) G. 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12 , Hs N 2 
Vorlesungen zur Bodenkunde siehe GEOLOGIE 
Seminare und Übungen 
a) Einführungsseminare: 
Einführung in die Geographie I 
4-std., in Parallelkursen, darin: 
a) Einführung in die Physische Geographie 
2-std. 
b) Einführung in die Kulturgeographie 
2-std. 
Kurs 1: a-Peters (Fr 1 2 - 1 4 , Hs N 6), b-Eberle (Mo 8.30-10, R N 33) 
Kurs 2: a-Krieter (Di 16 -18 , R N 33), b-Schürmann (Mo 14-16 , Hs N 6) 
Kurs 3: a-N. N. (Mi 8 - 1 0 , R N 33), b-Eberle (Mo 10 -1 2, R N 33) 
Kurs 4: a-Ludwig (Fr 8 - 1 0 , R N 33), b-Uthoff (Di 8 - 1 0 , R N 33) 
Kurs 5: a-N. N. (Fr 14 -16 , R N 33), b-Krenn (Do 16-18, Hs N 6) 
Einführung in topographische Karte und Luftbi ld 
2-std., in Parallelkursen 
Kurs 1: Büchner (Do 12 -14 , R N 33) 
Kurs 2: Lücke (Mi 8 - 1 0 , R N 1 3 7 ) 











(Mi 11-Kurs 3: Heidt 
b) Übungen 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Do 8 - 1 0 , 
G. Abele 
R N 33 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R IM 239 
Karten interpretationsübung 
2-std., Di 10-12 , R N 33 
Luftbildinterpretation für Fortgeschrittene 
2-std., Di 11-13 , R IM 217 
c) Praktika und Mittelseminare 
Karstmorphologie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R N 217 
Einführung in die geomorphologisch-pedologischen Laborarbeits-
methoden, Teil II, für Fortgeschrittene 
2-std., Di 15-17 , R N 243 
Physische Geographie Deutschlands 
2-std., Do 12 -14, R IM 217 
Grundfragen der regionalen Geomorphologie Deutschlands 
2-std., Mo 12-14 , R IM 217 
Anthropogene Klimaveränderungen 
2-std., Do 8 - 1 0 , R IM 217 
Umweltschutz und Raumplanung 
2-std., Do 10-12 , R N 33 
Unterrichtsrelevante Themen der Landschaftsökologie und des Umwelt-
schutzes 
2-std., Do 16-18 , R IM 217 
Weltwirtschaft und Weltverkehr 
2-std., Fr 10-12 , Hs IM 6 
Ausgewählte Themen zu kulturlandschaftlichen Veränderungen im 
Mittelmeerraum 
2-std., Di 16-18, R N 137 
Kulturgeographisches Praktikum: Standort und Standortdynamik des 
Einzelhandels in den Mainzer Vororten 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kulturgeographisches Praktikum: Die Bundesrepublik Deutschland und 
die Europäische Gemeinschaft (Blockpraktikum am Ende des WS, nach 
Möglichkeit in Brüssel) 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Statistik und Computerkurs 
4-std., Di 13 -15 , Mi 11 -13 , R N 2 1 7 
d) Hauptseminare 
Süddeutschland 
2-std., Fr 8 - 1 0 , 
Energie und Umwelt 
2-std., Do 14-16 , 
R N 217 
R N 217 
Themen zur Kulturgeographie 
2-std., Di 17-19 , R N 2 1 7 
Südspanien-Marokko (bes. für Teilnehmer der Exkursion) 
2-std., Di 9 - 1 1 , R N 217 
Ausgewählte Kapitel der Klimatologie 
2-std., Fr 10-12 , R N 2 1 7 
Australien 























Raumwirksame Staatstätigkeit in Vergangenheit und Gegenwart 
2-std., Di 15-17 , R N 2 1 7 
Sonstige Veranstaltungen 
Anleitung zu geomorphologisch-pedologischen Gelände- und Labor-
arbeiten (für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 




Do 18-20, n.b.A. 
Geographische Exkursionen 
n.b.A. 
(Hs IM 6 o . R IM 33) 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten für 
Staatsexamenskandidaten, 




















Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
380 FB 23 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
Anschrift: An der Hochschule 2, 6728 Germersheim 
Dekan: Prof. Dr. H. W. Drescher, Sprechzeiten: Do 10—11, Zi. 7 (Hauptgebäude), 
Tel. (0 63 47) 10 91, App. 81 
Dekanat: H. Grehl, H. Boltz, Sprechzeiten: M o - F r 8 - 1 2 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom-Dolmetscher und Diplom-Übersetzer in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch,Spanisch, Russisch und Niederländisch; 
Abschiußmöglichkeit nur für Diplom-Übersetzer in: Arabisch, Polnisch, Portugiesisch. 
ZENTRALBIBLIOTHEK DES FACHBEREICHS 
Die Zentralbibliothek des Fachbereichs ist zur Ausleihe geöffnet: Mo—Do von 11—12 und 
von 13 -15 , Fr von 10 -12 
Ortsleihe: Zi. 64, Fernleihe: Zi. 68 (Hauptgebäude) 
STUDIENBERATUNG 
Mo, Do 9 - 1 0 , Zi. 216c neues Hs-Gebäude 
Berater: Wiss. Ang. G. Ed. Potonnier 
STUDIENPLAN 
(liegt dem Kultusministerium zur Genehmigung vor) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnungen für die Diplomprüfung für Übersetzer und Dolmetscheram 
Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität in Ger-
mersheim, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, S. 254, 1961, 
erhältlich im Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim, Schutzgebühr; 
1 , - DM 
Prüfungsausschuß 
Leiferdes Prüfungsausschusses: Der Dekan 
Beauftragter des Kultusministeriums: Min.-Rata. D. M. Schröder 
Geschäftsführender Leiter: Dr. Klaus-Jürgen Popp 
Geschäftsstelle: V. Großhans, Hauptgebäude des FAS, Zi. 21, Sprechzeiten: Do 11—12 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN 
Jeweils am ersten Semestertag; eine Übersicht mit den Zeiten und Räumlichkeiten wird den 
zugelassenen Bewerbern mit dem Zulassungsbescheid übersandt. 
ALLGEMEINER STUDENTEN-AUSSCHUSS 
Hauptgebäude, Zi. 40 
Sprechzeiten: Mo—Fr 12—13, im übrigen siehe AStA-Brett 
Abteilung Bürowirtschaftslehre 
Leitung. Dr. H. J. Bäse 
Wiss. Mitarbeiter: H. Sattel 
Personal rat: 
Vors.: Dr. Kl.-J. Popp 
Didaktisch-technische Einrichtungen: 
Leiter: Techn. Angest. Heinrich Rheinfrank 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. H. Göhring, Geschäftszimmer: Zeising, Zi. 55a, Tel. 10 91/1 79 
Professoren: Dr. H. Vermeer, Dr. A. Sachse 
Ass.-Prof.: Dr. K. P. Lange 
Germanistisches Institut 
Leitung: Prof. Dr. Dr. G. Mayer, Geschäftszimmer: R. Sölter, Zi. 14, Tel. 10 91/15 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Althaus, Dr. M. Atanasov, J. Brestyensky, Dr. R. Kohlmayer, Prof. Dr. 
H. J. Kornrumpf, Dr. M.-C. Lichtenthai, E. Rüffer, R. Rump, K. v. Schilling, J. Westenfelder 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
Leitung: Prof. Dr. H.W. Drescher, Geschäftszimmer: H. Feth, R. Volz, Zi. 106, Tel. 10 91/93, 
Prof. Dr. G. H. Blanke 
Priv.-Dozent: Prof. Dr. K. H. Stoll 
Wiss. Mitarbeiter: J. Bunjes, W. E. Bunjes, Dr. B. Friedl, H. Hönig, Dr. H. König, P. Kuß-
maul, Dr. R. Mikus, P. Monks, H. Mürlebach, Dr. A. Persijn, Dr. K. J. Popp, I. Rauscher, 
Dr. R. Renzing, S. Scheffzek, G. Stahl, N. Timewell 
Institut für Romanische Sprachen und Kulturen 
Leitung: Prof. Dr. P. Schunck, Geschäftszimmer: M. Kessler/Kuhn, Zi. 128, Tel. 10 91/96, 
Prof. Dr. D. Briesemeister, Geschäftszimmer: N. N., Zi. 204, Tel. 10 91/98 
Priv.-Dozent: Prof. Dr. K. Pörtl 
Wiss. Mitarbeiter: J. M. Banzo Saenz de Miera, M. Betz, Dr. D. v. Bubnoff, R. Charriere, 
H. Claros Salinas, H. Elsebach, Dr. G. Gilmozzi, Dr. K. Iiiig, H. Klein, Dr. S. Kupsch-
Losereit, Dr. J. L. Mijares, J. Picard, Dr. A. Pohle, G. Potonnier, Dr. J. Rathje, Dr. W. 
Reinecke, J. Römer, A. Santos, H. J. Schaeffer, S. Schättle-Hug, J. Stähle, D. Stehl, G. Weis 
Institut für Slavische Sprachen und Kulturen 
Leitung: Prof. Dr. R. Rößler, Geschäftszimmer: D. Meiborg, Zi. 225, Tel. 10 91/1 75 
Wiss. Mitarbeiter: Krystyna Ellermeier, P. Eilermeier, St. Heimerl, M. Kober, G. Kobro, 
A. König, Dr.S. Mawrizki, P. Ruppert 
Institut für Arabische Sprache und Kultur 
Leitung: Prof. Dr. H. R. Singer, Geschäftszimmer, H. Rilling, Zi. 218, Tel. 10 91 /90 
Priv.-Dozent: Prof. Dr. M. Forstner 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. Kropfitsch, S. M. Rizk 
Forschungs- und Informationszentrum für didaktische Fragen 
Leitungskollegium: Die Professoren Dr. H. W. Drescher, Dr. Dr. G. Mayer, Dr. P. Schunck, 
Dr. H. J. Vermeer sowie die drei Fachgruppenleiter 
Geschäftsführung: H. Mürlebach 
Fachgruppe Dolmetschen 
Leiter: H. Mürlebach 
Fachgruppe Gemeinspr. Übersetzen 
Leiter: Dr. W. Reinecke 
Fachgruppe Fachspr. Übersetzen 
Leiter: W. Bunjes 
Personalteil 
PROFESSOREN 
A a) Hauptamtliche Professoren 
BLANKE, Gustav H., Dr. phil., Anglistik-Amerikanistik, 
Mozartstraße 10, 6728 Germersheim, Tel. 13 58 
BRIESEMEISTER, Dietrich, Dr. phil., Romanistik, 
Lilienstraße 6, 67^9 Kuhardt, Tel. 28 84 
BRUMMER, Rudolf, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
Kemptener Straße 23, 8 München 71, Tel. 75 06 23 
DRESCHER, Horst W., Dr. phil., Anglistik, 
Kurt-Schumacher-Ring 6, 6729 Bellheim, Tel. 89 31 
GÖHRING, Heinz, Dr. phil., Dipl.-Dolm., Soziologie, insbesondere Sprachsoziologie, 
Obermühle, Wolfsbrunnensteige 13, 69 Heidelberg-Schlierbach, Tel. 2 61 93 
JAEGER, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
Emmastraße 21, 5 Köln-Sülz, Tel. 41 84 79 
JENSEN, Harro, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
August-Keiler-Straße 34, 6728 Germersheim, Tel. 26 20 
JESCHKE, Hans, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
Glacisstraße 2, 6728 Germersheim, Tel. 25 30 
MAYER, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel., Germanistik, 
Gabriel-Biel-Straße 8, 672 Speyer, Tel. 67 88 
RÖSSLER, Roman, Dr. phil.,Slavistik, 
Schloß Kupperwolf, 6731 Edesheim, Tel. 7 97 
SACHSE, Arno, Dr. phil., Philosophie, insbesondere Sprachphilosophie und 
Deutsche Geistesgeschichte, 
Mozartstraße 9, 6728 Germersheim, Tel. 23 29 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil.. Romanistik, 
Bodelschwinghstraße 1, 6724 Dudenhofen, Tel. 7 28 88 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., Semitistik, 
Bahnhofstraße 6, 6728 Germersheim, Tel. 12 14 
VERMEER, Hans Josef, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft, 
Brechtelstraße 21A, 69 Heidelberg 1, Tel. 3 41 40 
b) Habilitierte Bedienstete 
FORSTNER, Martin, Dr. phil., Privatdozent, Islamische Philologie und Islamkunde, 
Bahnhofstraße 4, 6728 Germersheim, Tel. 12 33 
KORNRUMPF, Hans Jürgen, Dr. phil., Wissenschaftl. Ang., Islamische Philologie und Islam-
kunde, Deutsch, Englisch für Türken, Englisch für Araber, 
Paracelsusstraße 10, 7513 Stutensee 4 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Privatdozent, Romanische Philologie m. bes. Berücksichtigung der 
Hispanistik, 
Birkenallee 3, 6729 Kuhardt, 
Schäfflerstraße 8, 8011 Höhenkirchen, Tel. 12 13 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Privatdozent, Romanische Philologie m. bes. Berücksichtigung der 
Moderne, 
Berliner Straße 10, 674 Landau, Tel. 47 05 
PROFESSOREN DER EWH RHEINLAND-PFALZ IM RAHMEN DES 
KOOPERATIONSVERTRAGS VOM 15./25.11.1974 ZWISCHEN DER EWH 
RHEINLAND-PFALZ UND DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
GEISSNER, Helmut, Dr. phil., 
Pfaffen köpfst raße 20, 6602 Dudweiler, Tel. 71 29 
KLUGE, Norbert, Dr. phil.. 
Am Neuberg 23, 674 Landau, Tel. 8 16 62 
ASSISTENZPROFESSOR 
LANGE, Klaus-Peter, Dr. phil.. Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
Westring 10a, 674 Landau 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil., Akad. Rätin, Niederländisch, 
Tournuser Platz 2, 6728 Germersheim, 
5501 Morscheid, Tel. (0 65 00) 80 33 
ATANASOV, Margarete, Dr. phil., Akad. Direktor, Deutsch, 
Waldstralte 18, 6728 Germersheim, Tel. 25 08 
BÄSE, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, Serbokroatisch, 
Blaulstraße 1, 6728 Germersheim, Tel. 12 25 
BANZO Y SÄENZ DE MIERA, Jose' Manuel, Licenciado en Derecho, Wiss. Ang., Spanisch, 
Queichstraße 3, 6728 Germersheim 
BETZ, Manfred, Dr. phil., Wiss. Ang., Spanisch, 
Hubenweg 18A, 6729 Rülzheim 
BRESTYENSKY, Johann, M. A., Wiss. Ang., Deutsch, 
Mundenheimer Straße 9, 67 Ludwigshafen 
VON BUBNOFF, Daria, Dr. jur., Wiss. Ang., Italienisch, 
Nadlerstraße 13A, 6901 Nußloch, Tel. 1 29 96 
BUNJES, Jane Kennoway, M. A. (Hons. Edinburgh), Wiss. Ang., Englisch, 
An der Lünette 3, 6728 Germersheim, Tel. 18 51 
BUNJES, Werner Ernst, Ak. gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, Wiss. Ang., Englisch, 
An der Lünette 3, 6728 Germersheim, Tel. 18 51 
CHARRIERE, Roland, Wiss. Ang., Französisch, 
Paul-Egell-Straße 20, 672 Speyer, Tel. 7 13 33 
CLAROS SALINAS, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Bachiller en Ciencias, 
Sociales, Wiss. Ang., Spanisch, 
Richard-Wagner-Straße 4, 6728 Germersheim 
ELLERMEIER, Krystyna, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Polnisch, 
August-Keiler-Straße 9, 6728 Germersheim, Tel. 23 02 
ELLERMEIER, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Russisch, 
August-Keiler-Straße 9, 6728 Germersheim, Tel. 23 02 
ELSEBACH, Helga, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Spanisch, 
August-Keiler-Straße 31, 6728 Germersheim 
FRIEDL, Bettina, Dr. phil., Wiss. Ass., Englisch, 
Angelweg 12, 69 Heidelberg, Tel. 4 95 13 
GILMOZZI, Giulio, Dottore in Lingue e Letteratura straniere, Wiss. Ang., Italienisch, 
Breiter Weg 19, 674 Landau, Tel. (0 63 41) 8 22 61 
HEIMERL,Stanislaus, Mag. jur., Wiss. Ang., Polnisch, 
Stresemannstraße 12, 61 Darmstadt-Eberstadt, Tel. 5 49 88 
HÖNIG, Hans G., Dr. phil., Akad. Rat, Englisch, 
Mozartstraße 11, 6728 Germersheim 
ILLIG, Karl, Dr. phil., Akad. Direktor, Spanisch, 
In der Setz 15, 673 Neustadt-Hambach, Tel. 70 30 
KLEIN, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Ak. gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Wiss. Ang., Französisch, 
Waldstraße 20, 6728 Germersheim 1, Tel. 27 56 
KOBER, Manfred, Akad. Oberrat, Russisch, 
Am Anker 7, 6801 Neckarhausen, Tel. 27 02 
KOBRO, Georg, M. A. , Wiss. Ang., Russisch, 
August-Keiler-Straße 35, 6728 Germersheim 
KÖNIG, Alfons, Wiss. Ang., Russisch, 
Im Ehrlich 59, 672 Speyer, Tel. 7 51 47 
KOHLMAYER, Reiner, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsch, 
Bei Air 30, 67630 Lauterbourg, Tel. 94 83 84 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Professor, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsch, Englisch für Türken, 
Englisch für Araber, 
Paracelsusstraße 10, 7513 Stutensee 4, Tel. (0 72 49) 69 92 
KROPFITSCH, Lorenz, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., Arabisch, 
Breslauer Straße 1A, 6728 Germersheim, Tel. 31 51 
KUPSCH-LOSEREIT, Sigrid, Dr. phil., Akad. Rätin, Französisch, 
Pfeifertälchen 41, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 7 45 03 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. Rat, Englisch, 
Haydnstraße 10, 6729 Rülzheim, Tel. 84 38 
LICHTENTHAL, Maria-Carla, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, Ak. gepr. Übersetzerin, 
Akad. Oberrätin, Deutsch, 
Am Waldrand 3, 69 Heidelberg, Tel. 38 16 85 
MAWRIZKI, Sergej, Dr. rer. pol., Ak. gepr. Übersetzer, Akad. Oberrat, Russisch, 
Johann-Wilhelm-Straße 15, 6901 Wilhelmsfeld 
MIJARES, Jose Luis, Dr. jur., Wiss. Ang., Spanisch, 
Im Hirtenstiick 12, 6903 Neckargemünd 
MIKUS, Rudolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Übersetzer, Akad. Rat, Wirtschafts-
wissenschaften, Englisch, 
Berliner Straße 46, 6722 Lingenfeld, Tel. 21 75 
MONKS, Paul, M. A. (Glasgow), Wiss. Ang., Englisch, 
Am Fronacker 19, 674 Landau-Mörzheim, Tel. 8 14 45 
MÜRLEBACH, Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Ak. gepr. Übersetzer, Wiss. Ang., Englisch, 
August-Keiler-Straße 35, 6728 Germersheim, Tel. 25 40 
PERSIJN, Alexander, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Auslandskorrespondent, Akad. Direktor, 
Englisch, 
An Fronte Beckers 27, 6728 Germersheim 
Schubertstraße 12, 675 Kaiserlautern, Tel. 6 43 32 
PICARD, Jacques, Wiss. Ang., Französisch, 
Hofenfelsstraße 98, 666 Zweibrücken 
POHLE, Almut, Dr. phil., Ak. O.Rätin, Italienisch, Französisch, 
Ludwigstraße 11, Postfach 425, 6728 Germersheim, Tel. 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M. A. (Arkansas), Akad. Oberrat, Englisch, 
Am Meßplatz 10, 6728 Germersheim, Tel. 15 47 
POTONNIER, Georges, Ed., Wiss. Ang., Französisch, 
Mozartstraße 30, 6728 Germersheim, Tel. 7 58 
RATHJE, Jürgen, Dr. Universität Straßburg, Akad. Oberrat, Französisch, Italienisch, 
Landauer Straße 60, 672 Speyer, Tel. 7 94 99 
RAUSCHER, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Ak. gepr. Übersetzerin, Wiss. Ang., Englisch, 
Am Meßplatz 10, 6728 Germersheim, Tel. 26 00 
REINECKE, Walter, Dr. phil., Akad. Direktor, Französisch, 
Bahnhofstraße 6, 6728 Germersheim, Tel. 14 00 
RENZING, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscher, Dipl.-Handelslehrer, 
Ak. gepr. Übersetzer, Akad. Direktor, Englisch, 
Tilsiter Straße 5, 6728 Germersheim, Tel. 22 30 
RIZK, Sayed Mohamed, B. A. (Alexandria/VAR), Wiss. Ang., Arabisch, 
Kirchenplatz 17, 6728 Germersheim, Tel. 15 90 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Spanisch, 
Triftbrunnenweg 7, 673 Neustadt 19, Tel. 8 09 71 
RÜFFER, Eberhard, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Deutsch, 
Jägerstraße 13, 6728 Germersheim 
RUMP, Riitta, Philosophia Magister (Universität Helsinki), Wiss. Ang., Deutsch und 
Englisch für Finnen, 
Bahnhofstraße 4, 6728 Germersheim, 
Birkenwaldstraße 139, 7 Stuttgart 1, Tel. 25 23 62 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Russisch, 
Berliner Straße 18, 6728 Germersheim, Tel. 32 48 
SANTOS, Antonio Inacio de Brito, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Bunsenstraße 22, 6902 Sandhausen b. Heidelberg, Tel. 42 42 
SATTEL, Herbert E., Dipl.-Handelslehrer, Akad. Oberrat, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, 
Ostpreußenstraße 33, 6701 Dannstadt 1, Tel. 5 30 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M. A., Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Zeiskamer Straße 42, 6729 Bellheim 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Italienisch, 
Rosselstraße 7, 62 Wiesbaden, Tel. 52 72 85 
SCH6FFZEK, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Englisch, 
Glatzer Straße 12, 69 Heidelberg-Kirchheim, Tel. 7 22 58 
VON SCHILLING, Klaus, M. A.,Wiss. Ang., Deutsch, 
Scheffelstraße 35, 7516 Karlsbad 1, Tel. 86 85 
STÄHLE, Heinz Jürgen, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., Französisch, 
Heidengasse 3, 6723 Lustadt, Tel. 83 98 
STAHL, F. C. Greeley, B. A. (Haverford College), Dr., Univ. Sorbonne, Wiss. Ang., Englisch, 
Wolfs weg 5a, 674 Landau bei Morawietz, Tel. 8 23 62, 
Am Klingenberg 12, 2 Hamburg 55, Tel. (0 40) 86 48 24 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Französisch, 
Goerdelerstraße 5, 6729 Bellheim, Tel. 10 74 
TIMEWELL, Norman Vincent, Wiss. Ang., Englisch, 
Hertlingstraße 11, 6728 Germersheim, Tel. 24 54 
WEIS, Günther, Wiss. Ang., Französisch, 
Schillerstraße 9, 6725 Römerberg 2, Tel. 7 34 51 
WESTENFELDER, Johannes, Wiss. Ang., Deutsch, 
Josef-Probst-Straße 19, 6728 Germersheim 
GASTPROFESSOR 
ALLIEZ, Michel, Professeur agre'ge'de lettres, Französisch, 
Theodor-Heuss-Straße 67, 6728 Germersheim 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BAUER, Rudolf Erich, Dr.-Ing., Englisch, 
Zeppelinstraße 14, 6744 Kandel, Tel. 4 97 
BECKER, Wilfried, Dipl .-Dolmetscher, Notizentechnik, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 5, 6728 Germersheim, Tel. 15 80, Postfach 231 
HÄHNEL, Klaus, f i l . mag. (Stockholm), Dipl.-Übersetzer, Russisch, 
August-Keiler-Straße 35, 6728 Germersheim 
HIRSCH, Marie-Luise, Dipl.-Dolm., Französisch, 
Gartenstraße 14, 652 Worms 
KATSOULIS, Charalampos, Dipl.-Übers., Deutsch für Griechen, 
Wartenbergstraße 8, 6701 Ellerstadt 
KOOTZ, Evelyne, Französisch, 
Am Hofgraben 9, 6741 Bornheim 
MEINERTZ, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
Am Bächenbuckel 23, 69 Heidelberg 1, Tel. 80 27 66 
MICHAELIS, Hans, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudienrat, Deutsch, 
Friedenstraße 13, 6728 Germersheim, Tel. 17 00 
MISCH, Conrad, Sprecherziehung, 
Martin-Luther-Straße 59, 6 Frankfurt 60, Tel. 45 96 89 
MITULLA, Hans Günter, Dipl.-Übersetzer, Deutsch, 
Kirchenplatz 5, 6728 Germersheim 
SCHWEND, Joachim, Dipl.-Übersetzer, Englisch, 
Zeppelinstraße 10a, 6728 Germersheim 
VANDOORNE, Carlos, Dipl.-Übersetzer, Niederländisch, 
Burghäldeweg 28, 692 Sinsheim 
WEGNER, Tilde, Staatl. geprüfte Fachlehrerin für Kurzschrift, Maschinenschreiben und 
Bürotechnik, Bürowirtschaftslehre, 
Carl-Bosch-Ring 16c, 671 Frankenthal, Tel. 78 16 
WESTENFELDER, Marie-Fran?oise, Diplom-Übersetzerin, Französisch, 
Josef-Probst-Straße 19, 6728 Germersheim 
WOLFANGEL, Paul, Maschinelle Sprachverarbeitung, 
Weinstraße-Süd 38, 6735 Maikammer 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
REISS, Katharina, Dr. phil., Dipl.-Dolm., Ak. gepr. Übersetzerin, Allgemeine und Ange-
wandte Sprachwissenschaft, 
Simon-Breu-Straße 11b, 87 Würzburg 
Lehrveranstaltungen 
ALLGEMEINE LEHRVERANSTALTUNGEN 
Hilfsmittel für die Arbeit des Übersetzers in deutscher Sprache: 
Die Dokumentation des Übersetzers, II, ab 1. Sem. 
1-std., Di 19.05-19.50, Hs A 
Physik für technische Interpreten, Kolloquium in deutscher Sprache, 
ab 2. Sem. 
2-std., Mo 11-12.30, Hs 107 
Atem-, Stimm- und Lautbildungsübungen, 1.—3. Sem. 
1-std., n.V. 
Redeübungen für Dolmetscher, ab. 4. Sem. 
1-std., n.V. 
Notizentechnik für Dolmetscher (Anfänger), 1. Sem. 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs K 
Notizentechnik für Dolmetscher (Fortgeschrittene), 2. Sem. 


















ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft H. J. Vermeer 
2-std., Di 9 .30-11, Hs H 
Proseminare 
Fragen zur Phonologie H. J. Vermeer 
2-std., Di 11-13, R 58 
Einführung in die linguistische Semiotik K.-P. Lange 
2-std., Do 10-12 , Hs E 
Maschinelle Sprachverarbeitung: 
Maschinelle Lexikographie und Textstatistik 
2-std., Mi 13-14.30, Hs 107 
Hauptseminare 
Sprachgeschichte (am Beispiel der Germanischen Sprachwissenschaft) 
2-std., Mo 14-16, R 58 
Formen und Methoden des Übersetzungsvergleichs 
2-std., Di 14-16, Hs M 
Der Bedeutungsbegriff in der modernen Sprachwissenschaft 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R 58 
Übungen 
Vergleichende Syntax der europäischen Sprachen 
1-std., Mo 13-14 , R 58 
Einführung ins Altgriechische 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs E 
Einführung in Datenverarbeitung und maschinelle Sprachverarbeitung 
(für Anfänger) 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 107 
P. Wolfangel 
H. J. Vermee 
K. Reiß 
K.-P. Lange 
H. J. Vermee 
K.-P. Lange 
P. Wolfangel 
SOZIOLOGIE (SPRACH- UND KULTURSOZIOLOGIE) 
Vorlesung 
Probleme kultureller Anpassung H. Göhring 
2-std., Fr 9 .30-11 , Aud. max. 
Proseminar 
Kulturschockprophylaxe (Nur für Studenten mit intensiver Auslands- H. Göhring 
erfahrung) 
2-std., Mo 14.30-16, R 59 
Haupt seminar 
Forschungsansätze zum Thema „Plurikulturelle Persönlichkeit" H. Göhring 
2-std., Mo 13-14.30, R 59 
PHILOSOPHIE (SPRACH- UND KULTUR-PHILOSOPHIE UND-PSYCHOLOGIE) 
Vorlesung 
Psychologische Aspekte der Sprachlichkeit A. Sachse 
1-std., Mo 18-19, Hs E 
Proseminar 
Hegels Deutung der Weltgeschichte A, Sachse 
2-std., Di 15-17 , R 58 
Hauptseminar 
Die Pluralität der Kulturen und das Problem des ethischen Relativismus A. Sachse 
2-std., Di 18 -20 , R 57 
PÄDAGOGIK (SPRACHDIDAKTIK) 
Proseminar 
Pädagogische Utopien von Piaton bis zur Gegenwart A. Sachse 
2-std., Do 11-13, R 58 
Übung 
Einführung in die Schulpraktika mit Hospitationen H. E. Sattel 
3-std., Fr 8.30-10.45, Hs B 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
Einführung in die Theorie und Politik des Geldes, 1 .—3. Sem. 
1-std., Mi 8 .15-9, Hs K 
Bilanzen, 1 .—3. Sem. 
1-std., Mi 9.15-10, Hs K 
Seminar 




Kolloquium zu Fragen der Geldpolitik (für Kandidaten der Vorprüfung) 
1-std., Do 10-11, R 16 
Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
1-std., Do 11-12, R 16 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Allgemeine Staatslehre, II N. N. 
1-std., Mi 8 .15-9, Aud. max. 
Grundzüge des Völkerrechts, II N. N. 
2-std., Mi 9-10.30, Aud. max. 
Proseminar 
Grundfragen zur allgemeinen Staatslehre, III N. N. 
2-std., 14-tägl., Mi 10.45-12.15, Hs C 
GERMANISCHE SPRACHEN 
DEUTSCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen 
Drama und Gesellschaft im 18. Jahrhundert, ab 2. Sem. G. Mayer 
2-std., Di 10-11, Do 16-17, Hs D 
Positionen und Methoden der germanistischen Sprachwissenschaft R. Kohlmayer 
1-std., 14-tägl., Do 13-14, SR 18 
Institutionen der Bundesrepublik II (Verfassungsorgane von Bund und H.-J. Bäse 
Ländern) 






Die Wirtschaft der Bundesrepublik I (Wirtschaftsstruktur und 
Institutionen) 
2-std., Mo 14.30-16, SR 18 
Aspekte gegenwärtiger Rethorikforschung 
2-std., Mi 11-12.30, Hs M 
Proseminare 
Übungen zur Vorlesung, ab 2. Sem. 
1-std., 14-tägl., Fr 14-15.30, SR 17 
Linguistische Stilistik, ab 3. Sem. 
2-std., Do 14.30-16, Hs 13 
Einführung in die Analyse narrativer Texte, ab 2. Sem. 
2-std., Do 11-12.30, Hs J 
Thomas Manns Erzählungen und Novellen, ab 3. Sem. 
2-std., Mo 17-19 , SR 17 
Hauptseminare 
Übungen zur Vorlesung, ab 5. Sem. 
2-std., Do 14-15.30, SR 18 
Appellbetonte Sprachformen, ab 5. Sem. 
2-std., Mo 10-12, SR 18 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-Englisch, 
ab 5. Sem. 
1-std., Do 10-11 , Hs 13 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-
Französisch, ab 5. Sem. 
2-std., Do 10-11.30, SR 18 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-
Finnisch, ab 5. Sem. 
1-std., Do 10-11 , SR 17 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-
Türkisch, ab 5. Sem. 
1-std., n.V. 
Terminologie- und Übersetzungsprobleme in der türkischen Fachsprache 
der Wirtschaft und des Rechts, ab 5. Sem. 
1-std., n.V. 
Kolloquien 
Probleme der neueren deutschen Literatur (Examenskandidaten), 
1-std., 14-tägl., Do 17-19 , SR 17 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
2-std., Di, Do 16-17, R 19 (Altbau) 
Probleme des Deutschen als Fremdsprache 









K. v. Schilling 





M. C. Lichtenthai 
R. Rump 
H. J. Kornrumpf 





K. v. Schilling 
J. Westenfelder 
Übungen 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, ab 2. Sem. 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA : Do 14-15.30, SR 17 
Kurs B: Mo 15-17, SR 17 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 5. Sem. 
2-std., Di 18-19, HsG, Do 10-11 , H s L 
Übungen zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ab 4. Sem. 
2-std., Di 16-17, Do 9 - 1 0 , SR 17 
Übungen zur Vorlesung „Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land", ab 3. Sem. 
1-std., n.V. 
Terminologische Übungen zur Vorlesung „Insti tut ionen der Bundes-
republik", ab 3. Sem. 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Hs L 
Semantische Schwierigkeiten der franz.-deutschen Übersetzung, 
ab 2. Sem. 
1-std., Fr 9 - 1 0 , SR 18 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaft (I), ab 3. Sem. 
1-std., Mo 9 - 1 0 , SR 18 
Einführung in die Terminologie des Rechts (I I) , ab 3. Sem. 
1-std., Do 13-14 , SR 17 
Einführung in die Terminologie der Technik, Deutsch-Franz.-Englisch, 
ab 3. Sem. 
1-std., Di 9 - 1 0 , SR 18 
Schriftliche Berichte, Deutsch-Franz., ab 5. Sem. 
1-std., 14-tägl., Mi 15 -17 , SR 17 
Klausurenkurs, ab 1. Sem. 
1-std., 14-tägl., Di 14 -16 , SR 18 
K. v. Schilling 
M. Atanasov 





M. C. Lichtenthai 
E. Rüffer 







Grundstudium (1.—3. Sem.) 
Ausbildungsstufe I (1.—2. Sem.) 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbildung 
1-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Do 10-11 , SL 
Kurs B: Do 13-14 , SL 
Intonation Phonetik der deutschen Sprache 
1-std., Do 12-13, 
Deutsche Grammatik 
4-std., Mo 8 - 9 , SR 18, 
Di 17-18, SR 17, 
Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse 
1-std., Mi 9 - 1 0 , SR 17 
Rechtschreibübungen 
1-std., Fr 11-12, SR 18 
SL 
Di 10-11 ,SR 18, 







2-std,, in 2 Parallelkursen 
KursA: Fr 15.30-17, SR 18 
KursB: Fr 15.30-17, SR 17 
Wortschatzübungen 
1-std., Mo 9 - 1 0 , SR 17 
Redewendungen 
1-std., Do 11 -12 , SR 17 
Übungen in Diskussion und freier Rede 
1-std., Di 16-17 , SR 18 
Ausbildungsstufe II (3. —4. Sem.) 
Repetitorium der deutschen Grammatik (I) 
2-std., in 2 Parallel kursen 
KursA: Mi 15-17 , SR 18 
Kurs B: Mi 15-17 , Hs A 
Schriftliche Arbeiten 
2-std., in 2 Parallelkursen 
KursA: Mi 10-12 , SR 17 
KursB: Do 14-15.30, Hs G 
Übersetzungsübungen 
Grundstudium (1.—3. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Französisch, I .Sem 
1-std., Mi 16-17 , Hs 6 
Französisch-Deutsch, 1.—2. Sem. 
2-std., Mi 13.30-15, SR 17 
Deutsch-Französisch, 2 . -4 . Sem. 
1-std., n.V. 
Französisch-Deutsch, 3 . -4 . Sem. 
2-std., Fr 13.30-15, SR 18 
Deutsch-Spanisch 
2-std., Di 8 - 1 0 , SR 17 
Spanisch-Deutsch 
2-std., Mo 12.30-14, SR 18 
Deutsch-Englisch 
2-std., Fr 1 ^ —19, SR 17 
Englisch-Deutsch 
2-std., Mi 14-15.30, Hs G 
Deutsch-Finnisch 
2-std., Mi 15-17 , Hs 131 























H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
Hauptstudium (ab 4. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Deutsch-Französisch, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Mi 17 -19 , SR 17 
Französisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Fr 14-15.30, Hs E 
Deutsch-Französisch, Examenskandidaten 
2-std., Mi 13.30-15, Hs E 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten 
2-std., Mi 10-11.30, SR 18 
Deutsch-Spanisch 
1-std., Di 12.30-13.15, SR 18 











2-std., Mi 10.30-12, 
Finnisch-Deutsch 





Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
Deutsch-Französisch 
1-std., Mi 15 -16 , Hs 6 
Französisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Di 11 s.t .-12.30, SR 17 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten 





2-std., Mi 11-13 , 
Englisch-Deutsch 
2-std., Mi 15.30-17, 
Finnisch-Deutsch 





Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts 
Deutsch-Fanzösisch 
2-std., Mi 11.30-13, Hs G 
Französisch-Deutsch, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Fr 15.30-17, Hs E 
E. Kootz 
M. C. Lichtenthai 
E. Kootz 
J. Westenfelder 
J. M. Banzo 






H. J. Kornrumpf 







H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
M. C. Lichtenthai 
M. C. Lichtenthai 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten 
2-std., Do 11.30-13, SR 18 
Deutsch-Finnisch 





Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik 
Französisch-Deutsch 
2-std., Mi 8 .30-10 , SR 18 
Spanisch-Deutsch 
2-std., Mi 13.30-15, Hs A 
Deutsch-Englisch 
1-std., Do 10-11 , 
Englisch-Deutsch 
2-std., Mi 14 s.t .-15.30, 
Hs 13 
Hs 5 
M. C. Lichtenthai 
R. Rump 
H. J. Kornrumpf 





NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung 
Geografie en economie van Nederland en Viaanderen, ab 4. Sem. J. Althaus 
1-std., n.V. 
Grundstudium (1.—3. Sem.) 
Grundkurs Niederländisch I J . Althaus 
4-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen C. Vandoorne 
Deutsch-Niederländisch, 3. Sem. 
1-std., Do 13-14 , SR 19 
Einführung ins Übersetzen fachsprachlicher Texte (mit Hilfsmittelkunde) J. Althaus 
Niederländisch-Deutsch, 3. Sem. 
2-std., n.V. 
Hauptstudium (ab 4. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (mit Textanalyse), 
Niederländisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, 
Niederländisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, 
Niederländisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen Deutsch-Niederländisch 
1-std., Do 14-15, SR 19 
Berichte 
2-std., Do 15-17 , SR 19 
Simultandolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5 . -6 . Sem. 
1-std., Do 9.30-10.15, Kabine 10 
Konsekutivdolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem. 










1-std., Do 11-11.45, D o l l l 
Konsekutivdolmetschen II 
Niederländisch-Deutsch, E xamenskandidaten 
1-std., Do 11.45-12.30, D o l l l 
C. Vandoorne 
C. Vandoorne 
ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 
(Die mit * versehenen Veranstaltungen gelten vorzugsweise für Englisch 
als zweite Fremdsprache) 
Vorlesungen 
Typologie des englischen und amerikanischen Dramas III, ab 1. Sem. 
1-std., Di 11-12, Hs K 
Trends in British Postwar Literature: The 1950s and 60s, ab 1. Sem. 
(mit Tutorium) 
1-std., Di 10-11 , Aud.max. 
Das politische System Großbritanniens, ab 1. Sem. 
2-std., Mo 16.30-18, Aud.max. 
Modern Trends in Colloquial English,ab 1. Sem. 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs D 
War in Contemporary American Fiction, Part II, ab 1. Sem. 
1-std., Di 12-13 , Hs K 
Große Werke der amerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts, 
ab 1. Sem. 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs F 
America's World Mission: The Historical and Rhetorical Development 
of an Idea Complex, ab 1. Sem. 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs F 
Tutorium in Verbindung mit der Vorlesung von Prof. Drescher 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Proseminare 
California in Fact and Fiction, ab 3. Sem. 
2-std., Di 8 .30-10, Hs 107 
Emanzipation und Gesellschaft: Darstellung von Frauen in der 
amerikanischen Literatur nach dem 1. Weltkrieg, ab 3. Sem. 
2-std., Di 10 -12 , Hs G 
Interpretationen amerikanischer Gedichte, ab 3. Sem. 
2-std., Mi 15-17, Hs E 
Joseph Heller, Catch-22, ab 3. Sem. 
2-std., Mo 9 .30-11 , Hs H 
Measuring Language Achievement, ab 3. Sem. (in Verbindung mit dem 
Seminar für Englisch, EWH Landau) 
2-std., Di 14.30-16, Hs 216 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, ab 5. Sem. 
2-std., Ku rsA : Fr 17s.t.-18.30, Hs A 
Kurs B: Mi 8 .30-10, Hs A 
Kurs C: Mi 8 .30-10, Hs E 
Kurs D: Mi 17 s.t .-18.30, Hs M 
(Fachsprache Technik, Medizin, Naturwissenschaften) 
K. H. Stoll 




G. H. Blanke 




G. H. Blanke 






Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung, ab 5. Sem. 
2-std., Di 10 s.t.—11.30, Hs E 
Hauptseminare 
The Scottish Experience and Modern Scottish Fiction, ab 5. Sem. 
2-std., Di 17 -19 , Hs 107 
Eugene O'Neill, ab 5. Sem. 
2-std., Di 17-19, Hs E 
The West Indian Novel: V. S. Naipaul, ab 5. Sem. 
2-std., Do 10-12 , Hs 107 
Kolloquien 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) und Fragen 
der Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche Prüfung 
2-std., Mi 17 -19 , Zi. 105 
Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche Prüfung, 
Besprechung von Arbeitsentwürfen für Examenskandidaten 
2-std., Do 14 -16 , Zi. 104 
Kolloquium für Examenskandidaten 
2-std., n.V. 
Kolloquium für Doktoranden 
4-std., monatl., n.V. 
Arbeitsgemeinschaften 





H. W. Drescher 
G. H. Blanke 
B. Friedl 
K. H. Stoll 
G. H. Blanke 
H.W. Drescher 
K. H. Stoll 





a) Practice in English Usage P Kußmaul 
1-std., Kurs A : Mo 13-14 , Hs K 
KursB: Di 14 s.t .-15.30, HsJ 
b) Grammar H. Hönig 
1-std., Kurs A: Fr 15 -16 , Hs K 
KursB: Fr 16-17, Hs HsJ 
c) Listening Comprehension P. Monks 
1-std., Mi 11-12, Hs K 
d) Textual Analysis J. Bunjes 
1-std., Do 11 -12 , Hs D 
e) Phonetics and Pronunciation Exercises, 
1-std., 
Kurs A (British English) : Mo 9 - 1 0 , Hs 107 N. N. 
Kurs B (British English): Mo 13-14, Hs 107 N. N. 
Kurs C (British English): Z.u.O.n.V. N. N. 
Kurs D (American English): Di 17-18 , Hs A G.Stahl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 1.—2. Sem. 
2-std., 
E-D, Kurs A: Do 15.30-17, Hs F H. Mürlebach 
Kurs B: Do 15.30-17, Hs H K J Popp 
Kurs C: Do 15.30-17, Hs J P. Kußmaul 
D-E, Kurs A.- Di 15.30-17, Hs 107 G. Stahl 
Kurs B: Do 14-15.30, Hs J N. N. 
Kurs C: Do 14-15.30, Hs H G. Stahl 
E-D, Kurs A: Mi 17-18.30, Hs H Ft. Renzing 
Kurs B: Do 17-18.30, Hs C H. Hönig 
Kurs C: Mi 17-18.30, Hs C P. Kußmaul 
D-E, Kurs A: Mi 14-15.30, Hs 1 G. Stahl 
Kurs B: n.V. 
English Grammar, ab 2. Sem. 
1-std., Do 12-13, Hs D 
Pronunciation Exercises (American English), ab 2. Sem. 
1-std., Di 18-19 , Hs L 
*Übung zur Landeskunde: British Institutions and Politics Today, 
ab 2. Sem. 
2-std., 14-tägl., Fr 14-15.30, Hs G 
Phonetik, ab 3. Sem. 
1-std., Do 11-12 , SpL 







E-D, Kurs A: Mi 14s.t.—15.30, Hs H K. J. Popp 
Kurs B.- Do 13.30-15, Hs C P. Kußmaul 
Kurs C: Do 14s.t.-15.30, Hs 2 J. Rauscher 
Kurs D: Mo 14s.t.-15.30, Hs 2 J. Rauscher 
D-E, Kurs A: Fr 8 .30-10, Hs A G. Stahl 
Kurs B: Do 10s.t.-11.30, Hs F N. , N. 
Kurs C: Di 17s.t.—18.30, Hs J N. , V. Timewell 
E-D, Kurs A: Fr 11 s.t .-12.30, Hs 1 J. Rauscher 
Kurs B : Mi 14s,t.—15.30, Hs 3 J. Rauscher 
Kurs C: Mi 14 -16 , Hs 216 S. Scheffzek 
D-E, Kurs A: Di 18.30-20, Hs J N. . V. Timewell 
Kurs B: Do 17s.t.-18.30, Hs 107 G. . Stahl 
HAUPTSTUDIUM 
Mittelstufe 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 5. Sem. 
2-std., 
E-D, Kurs A : Do 14s.t.-15.30, 
Kurs B: Di 15s.t.-16.30, 
D-E, Kurs A: Mi 15.30-17, 
Kurs B: Mi 15.30-17, 






Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren ab 6. Sem., 
2-std., 
E-D, Do 14s.t.—15.30, Hs F 
D-E, Kurs A : Mi 15.30-17, 
Kurs B: Z.u.O.n.V. 
Hs H 
Abschlußstufe (Examenskandidaten) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren 
2-std., 
E-D, Do 14s. t -15.30, Hs 107 
D-E, Mi 15.30-17, Hs 5 
*E-D, Do 17s.t.—18.30, Hs J 









N. V. Timewell 
P. Kußmaul 
Essay-writing, 
1-std., Do 18.30-19,15, HsJ 
Stegreifübersetzen (gemeinspr. Texte) 
2-std., Mi 17s.t.-18.30, Hs 5 
N. V. Timewell 
N. V. Timewell 
FACHSPRACHLICHE ÜBUNGEN 
Grundstudium 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaftssprache, 2 . -3 . Sem. 
1-std., Mi 15.30-16.15, Hs F 
Einführung in die Terminologie der Rechtssprache, 2 . - 3 . Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs F 
Einführung in die Terminologie der Technik, 2 . -3 . Sem. 
1-std., Do 10-11, Hs D 
Commercial Correspondence, ab 2. Sem. 
2-std., Kurs A (Anfänger): Mo 18-19 , Hs F 








Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
4 . - 5 . Sem. 
E-D, 1-std., Mo 11-12, Hs F R. Renzing 
D-E, 1-std., Mi 10-11, Hs D J. Bunjes 
*E-D, 2-std., Fr 8s.t.—9.30, Hs C R. Mikus 
Klausurkurs (Fachsprache Wirtschaft), ab 4. Sem. J Bunjes 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
4.-5, Sem. 
E-D, 1-std., Do 8.30-9.15, Hs C R. Mikus 
D-E, 2-std., Kurs A: Di 14s.t.-15.30, Hs 3 P. Monks 
Kurs B: Mi 14s,t.-15.30, Hs F P Monks 
*E-D, 1 -std., Fr 11-12, Hs F R. Renzing 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik 
4 . - 5 . Sem. 
E-D, 2-std., Di 11 s.t.—12.30, Hs F R.Bauer 
D-E, 1-std., Fr 14s.t.-14.45, Hs F W Bunjes 
*E-D, 2-std., Di 15.30-17, Hs 2 E. Rüffer 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin W. Bunjes 
und Naturwissenschaften, ab 4. Sem. 
E-D, 1-std., Fr 14.45-15.30, Hs F 
D-E, 1-std., Mi 12-13, Hs C 
Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
E-D, ab 6. Sem., 1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs F R. Renzing 
D-E, ab 6. Sem., Kurs A: 2-std., Do 15.30-17, Hs 107 P. Monks 
Examenssem. Kurs B: 1-std., Mi 9—10, Hs D J. Bunjes 
*E-D, ab 6. Sem., 2-std., Fr 9.30-11, Hs C R. Mikus 
Besprechung von Arbeiten (Fachsprache Wirtschaft), D-E, ab 6. Sem. J. Bunjes 
2-std., Do 17-19, Hs A 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
ab 6. Sem. 
E-D, 1-std., Do 9 .15-10 , Hs C 
D-E, 1-std., Di 12-13 , HsJ 
*E-D, 1-std., Fr 8 - 9 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, 
ab 6. Sem. 
2-std., 
E-D, Kurs A: Mo 14s.t.-15.30, Hs A 
Kurs B: Di 14s.t.-15.30, Hs 107 
D-E, 1-std., Mi 10s.t.—11, ' Hs K 
*E-D, 2-std., Di 14s,t.—15.30, Hs 2 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin und 
Naturwissenschaften, ab 6. Sem. 
E-D, 1-std., Mi 11 -12 , Hs D 
D-E, 1-std., Di 17s.t.—17.45, Hs D 
Dolmetschübungen 
Propädeutische Lehrveranstaltungen: 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen 
a) Englisch-Deutsch I, 1.—2. Sem. 
2-std., Di 8 .30-10, Dol. I 
b) Deutsch-Englisch I, 1.—2. Sem. 
2-std., Mi 17s.t.—18.30, Dol. I 
c) Englisch-Deutsch II, 2. Sem. 
2-std., Fr 9 .30-11, Dol. I 
d) Deutsch-Englisch I I , 2. Sem. 
2-std., Mo 16-17 , Dol. II 
e) Englisch-Deutsch III, 2 . -3 . Sem. 
2-std., Mi 10s.t.—11.30, Dol. II 
f) Deutsch-Englisch II I , 2 . -3 . Sem. 
2-std., Mo 15s.t.—16.30, Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen (Gruppen C und E) 
2-std., Di 14s.t.—15.30, Hs H 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer 
2-std., n.V. 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländische Studierende, 
Englisch-Französisch 
2-std., Mi 14s.t.—15.30, Dol. Kab. 11 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 11s.t.-12.30, Dol. I, II, Aud. max. 
Gruppe A (Anfänger), ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mi 15.30-17, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Do 14s.t.-15.30, Dol. I 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Fr 15.30-17, Dol. II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 11s.t,—12.30, Dol. II 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 



























*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Do 17s.t.—18.30, Dol. I 
Gruppe B (Fortgesci rittene I; 
a) Konsekutivdolr,,etschen, E-D 
2-std., Di 15 .30-17, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Do 15.30-17, Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 11.30-13, Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 8s.t.—9.30, Dol. II 
#e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 10.30-12, Dol. II 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 17s.t.—18.30, Dol. II 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 8 .30-10, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Di 17s.t.—18.30, Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 14s.t,—15.30, Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 11.30-13, Dol. I 
Gruppe E (Examenssemester) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 8s.t.—9.30, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Fr 14s.t.—15.30, Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Do 8 .30-10, Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 17s.t.—18.30, Dol. II 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., n.V. 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., n.V. 
Schriftliche Berichte E-D (für 1. und 2. Fremdsprache) 
Gruppe A: 2-std., Mi 14s.t.-15.30, Hs 2 
Gruppe B: 2-std., 14-tägl., Di 10-12 , Hs 107 
Gruppe C: 2-std., D i11 .30-13 , Hs E 
Gruppe E: 2-std., n.V. 
A. Persijn 
W. Bunjes 



















Übungen für Ausländer 
Phonetics, ab 1. Sem. 
1-std., Fr 10-11 , Hs 1 
N. N. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren 
Englisch-Deutsch, ab 1. Sem., 1-std., Mo 8 .15-9 , Hs F 
Englisch-Finnisch, ab 5. Sem., 2-std., Fr 11 s.t.- 12.30, Hs 17 
Englisch-Türkisch, ab 4. Sem., 1-std., O.u.Z.n.V. 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts. Englisch-Deutsch, ab 4. Sem. 
1-std., Fr 10-11, Hs E 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, Englisch-Deutsch, ab 4. Sem. 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs E 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
ab 5. Sem. 
Englisch-Finnisch, 1-std., Fr 9—10, Hs 17 
Englisch-Türkisch, 1-std., 0.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
ab 5. Sem. 
Englisch-Finnisch', 1-std., Fr 10—11, Hs 17 
Englisch-Türkisch, 1-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren 
Englisch-Franz., KursA: 1. -3. Sem., 2-std., O.u.Z.n.V. 
Englisch-Franz., Kurs B: ab 4. Sem., 1-std., O.u.Z.n.V. 
Franz.-Englisch, ab 3. Sem., 1-std., O.u.Z.n.V. 
Stegreif übersetzen, Englisch-Französisch, Ex.-Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts und 
der Wirtschaft, ab 3. Sem. 
Englisch-Franz., 4-std., O.u.Z.n.V. 
Franz.-Englisch, 2-std., Mi 17st.-18.30, Hs E 
R. Renzing 
R. Rump 




H. J. Kornrumpf 
R. Rump 







FRANZÖSISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
Der französische Roman im 19. Jahrhundert, II. Teil 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs K 
La soci§t6 frangaise du XX e sidcle 
1-std., Mi 12-13 , Hs Aud. max. 
Vorlesung 
1-std., Do 15-16, Hs K 
L'agriculture en France 







Übung zu Jean Genet: „Le balcon" und „Notre-Dame-des-Fleurs", S. Kupsch 
3. Sem. 
2-std., Di 12.30-14, Hs B 
Voltaire: Candide ou l'optimisme, 3. Sem. J. Rathje 
2-std., Mi 14 -16 , HsJ 
Stendhal: Le rouge et le noir, 3. Sem. G. Weis 
2-std., Di 10-12, Hs 131 
Strukturelle Grammatik des Französischen R. Charriere 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs 131 
B Übersetzerseminar 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 5. Sem. 
2-std., Do 17-19 , Hs 131 
C Hauptseminare 
Der moderne französische Roman 
2-std., Mo 14-16 , Hs 131 
Les grands faits de l'histoire de France au XX e sidcle: 6tude de 
documents 
2-std., Di 17-19, Hs 131 
D Kolloquien 
Einführung in die Hilfsmittelkunde und das Abfassen schriftlicher 
Arbeiten 
1-std., Do 10-11 , Hs 131 
Besprechung von Examensarbeiten für Diplomanden 







Grundstudium (1.—4. Semester) 
Ausbildungsstufe I (nur 1. Semester) 
Grammatik I, in 3 Gruppen (F1 u. F2) 
2-std., A: Di 15-17, Hs E S. Kupsch 
B: Di 15-16.30, Hs B J. Rathje 
C: Di 15-17 , Hs 131 G. Weis 
Phonetik und Aussprache I, in 3 Gruppen (Fl u. F2) 
2-std., A: Mo 14.30-16, J.Picard 
B: Di 16-18 , J.Picard 
C: Mo 9 - 1 0 , Mi 16 -17 , jeweils SpL D. Stehl 
Textanalyse I, (F1 u. F2) G. Weis 
2-std., Do 14 -16 , Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte (F1), in 2 Gruppen 
2-std., A: Mo 9 - 1 1 , Hs B G. Potonnier 
B: Mo 14-16 , Hs H D. Stehl 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte (F2), in 2 Gruppen 
1-std., A: Di 10-11 , Hs A G. Potonnier 
B: Mi 15-16 , Hs 4 D. Stehl 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte (F1), in 3 Gruppen 
2-std., A: Di 17-19 , Hs H S. Kupsch 
B: Di 17-18.30, Hs B J. Rathje 
C: Do 11-12 , Hs 131 G.Weis 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte (F2), in 2 Gruppen S. Kupsch 
1-std., A: Mo 16-17 , Hs 131 
B: Mo 17-18, Hs 131 
Ausbildungsstufe II (nur 3. Semester) 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, in 2 Gruppen (F1) D. Stehl 
2-std., A: Fr 9 - 1 0 , Hs H 
B: Fr 10-11 , Hs 107 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte (F2) D. Stehl 
1-std., Mi 14 -15 , Hs 131 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte (F1 u. F2) J. Rathje 
2-std., Do 9 .30-11, Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte (F1 u. F2) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 2 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte (F1 u. F2) 
1-std., Do 10-11 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft, in 2 Gruppen 
1-std., A : Di 15.30-16.15, HsJ 
B: Di 16-17, HsJ 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Di 14—15, Hs A, Mi 16 -17 , HsJ 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts 
2-std., Mi 11 -13 , Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts 
2-std., Mo 10-11 , Hs L, Mi 11 -12 , Hs 131 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik 
2-std., Di 9 - 1 0 , 18 -19 , Hs A 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik, in 3 Gruppen 
2-std., A : Mo 9 - 1 0 , Hs L 
B: Mo 10 -11 , Hs I 











Hauptstudium für Übersetzer (ab 5. Semester) 
5. Semester 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte R. Charriere 
2-std., A: Di 14-16 , Hs F 
B: Mo 15-17, Hs F 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte D. Steht 
2-std., Mo 10-12 , Hs 2 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F l ) J. Rathje 
2-std., Do 12s.t.-13.30, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F2) N. N. 
2-std., Mi 17-19 , Hs 1 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft G. Potonnier 
2-std., Di 8—9, Hs A, Mi 16-17, Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 5./6. Sem. J. Meinertz 
u. Ex. Kand. (F1) 
2-std., Di 10-12, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 5./6. Sem. J. Meinertz 
u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Di 15-17 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. R. Charriere 
u. Ex. Kand. 
2-std., Mo 11-13 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. J. Meinertz 
u. Ex. Kand. (F1) 
2-std., Do 10-12 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. J. Meinertz 
u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Do 15-17 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, 5./6. Sem. J. Picard 
2-std., Mo 8—9, Hs C, Mo 11-12 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik 
2-std., Mo 9 .30-11, Hs J 
Verhandlungsdolmetschen f. Übersetzer I 
1-std., Fr 14 -15 , Hs B 
6. Semester 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
(auch für Dolmetscher) 
2-std., Mi 10.30-12, Hs A 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
1-std., Mo 16-17 , Hs H 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 13 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F1) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F2) 
2-std., Mi 17s.t.—18.30, Hs 131 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Di 11-12 , HsH, Mi 15 -16 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F1) 
2-std., Di 10 -12 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Di 15-17 , HsC 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Mo 11-13, HsC 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F1) 
2-std., Do 10-12, HsC 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Do 15-17 , HsC 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, 5./6. Sem. 
2-std., M o 8 - 9 , HsC, Mo 11-12 , HsH 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik, 6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Mi 14-15.30, HsC 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin, 6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Di 17.30-19, Hs216 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin, 6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Di 8 .30-10, HsC 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer I 
1-std., Fr 14 -15 , Hs B 
Examenskandidaten 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, 
in 2 Gruppen (auch für Dolmetscher), mit Stegreifübersetzen 
2-std., A : Di 15.30-17, HsH 






















Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Di 10-11, HsJ, Do 16-17 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F2), 
mit Stegreifübersetzen 
2-std., Mo 14-16, HsJ 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Mi 9.45-11.15, HsJ 
Stegreifübersetzen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std., Mi 18-19, Hs 107 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F1) 
2-std., Di 10-12 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Di 15-17, Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, 5./6, Sem. 
u. Ex. Kand. mit Stegreifübersetzen 
2-std., Mo 11-13, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F1) 
2-std., Do 10-12 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Do 15-17, Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, mit 
Stegreif übersetzen 
2-std., Di 8 - 9 , HsJ, Mi 9—10, Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik, 6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Mi 14s.t.-15.30, Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin, mit 
Steg re i f übe rset ze n 
2-std., Di 17.30-19, Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin, 6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Di 8 .30-10, Hs C 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer II 
1-std., Fr 15-16, HsJ 
Übungen zum französischen Aufsatz 

















Dolmetschübungen (ab 4. Semester) 
Einführung ins Dolmetschen 
Simultandolmetschen (F1) 
2-std., Do 15.30-17, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen (F1) 
2-std., Do 8s.t.—9.30, Dol. II 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen (F2) 




Hauptstudium für Dolmetscher (ab 5. Semester) 
5. Semester 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Di 11.30-13, Dol. 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Di 14s. t.—15.30, Dol. 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Mi 15 -17 , Dol. 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Di 11.30-13, 
Ex. Kand. (F2) 
Dol. 
Simultandolmetschen F-D, 5./6. Sem. u 
2-std., Fr 8s.t.—9.30, Dol. 
Konsekutivdolmetschen F-D (F2) 
2-std., Mo 14.15-15.45, Dol. 




2-std., Di 17-19 , Dol. 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Mi 8s.t.—9.30, Dol. 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 10s.t.-11.30, Dol. 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Mi 9 .30-11, Dol. 
Simultandolmetschen F-D, 5./6. Sem. u 
2-std., Fr 8s.t.—9.30, Dol. 
Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem. u 
2-std., Do 14s.t.—15,30, Dol. 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Mo 17.30-18.15, Hs B 




2-std., Mo 9 - 1 1 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D-F 
4-std., Mo 16s.t.—17.30, Dol. I, Mi 10 -12 , Dol. II 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 15.30-17, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Fr 14.30-16, Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 5./6. Sem. u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Fr 8s.t.—9,30, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem. u. Ex. Kand. (F2) 
2-std., Do 14-15.30, Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Mo 11-12 , Hs A 
Ex. Kand. (F2) 



























2-std., Fr 11-13, 
Berichte, 14-tägl., 
2-std., n.V. 




SPANISCH ALS ERSTE ODER ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
Kultur- und Sozialgeschichte Spaniens im 20. Jahrhundert 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs C 
Die Lyrik Ernesto Cardenals 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs 206 
Los mäs importantes aspectos del desarrollo historico espanol 
1-std., Di 10-11, Hs F 
La civilizacion espanola en la sfntesis de sus estructuras (III) 
1-std., Fr 12-13, Hs F 
Geschichte Spaniens und der spanischen Sprache im Überblick 
1-std., Di 10-11, Hs K 
D. Briesemeister 
D. Briesemeister 
J. L. Mijares 
J. L. Mijares 
K. Iiiig 
Proseminar 
Analyse spanischer Pressetexte K. Pörtl 
2-std., Mi 10-12, Hs 206 
Haupt seminar 
Hauptseminar zur Vorlesung D. Briesemeister 
2-std., Mi 10-12 , Hs E 
Kolloquium 
Übersetzungskritik am spanischen Protesttheater K. Pörtl 
2-std., n.V. 
Seminare 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscherexamens K. Iiiig 
2-std., Mi 9.15-10.45, Hs C 
Seminar für Kandidatendes Dipl.-Übersetzerexamens: „interkulturelle M. Betz 
Kommunikation" beim Übersetzen 
2-std., Do 9 .30-11, Hs H 
Einführung in die Technik des Dolmetschens (mit besonderer Berück- K. Iiiig 
sichtigung des Simultan- und Konsekutivdolmetschens) J. L. Mijares 
2-std., Di 9 - 1 0 , 14.30-15.15, Dol. II 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Klausuren (gemeinsprachliche Texte und Aufsatz), ab 4. Sem. Dozenten der 
1-std., Mi 19-20, Hs A span. Abteilung 
Besprechung der Klausuren Dozenten der 
1-std., n.V. span. Abteilung 
Grundstudium, Ausbildungsstufe I 
1. Semester 
Sprachkursus, A 
5-std., Mo 11 s.t.-12.30, Hs J, Mi 16-17, Hs F 
Fr 9s.t.-10.30, HsJ 
Übungen im Sprachlabor 
3-std., Mo 10-11 , Mi 15 -16 , Fr 8 - 9 
Sprachkursus, B 
5-std., Mo 14-15.45, Hs C, Mi 10.30-11.15, Hs F 
Fr 8.30-9.15, Hs H, Fr 10-11, HsH 
Übungen im Sprachlabor 







Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, Sp-D H. Elsebach 
2-std., Do 15.30-17, Hs A 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des spanischen Wortschatzes H. Salinas 
(mit Berücksichtigung von Amerikanismen) 
2-std., Mo 14.30-15.15, Di 16-17 , Hs F 
Systematische Repetition der spanischen Grammatik M. Betz 
1-std., Mi 15-16 , Hs 206 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D J.Römer 
2-std., Mi 13.30-15, Hs B 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-Sp, (nur ab 4. Sem.) J. L Mijares 
2-std., Fr 14-15 , 16-17 , Hs A 
Übersetzen von aktuellen Texten, D-Sp H Salinas 
2-std., Fr 10-12, Hs 206 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp H Salinas 
2-std., Di 17-19, HsC 
Konversationsübungen über landeskundliche Themen H. Salinas 
1-std., Mi 18-19, Hs A 
Hauptstudium 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste Sprache) 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D M Betz 
2-std., Mi 8 .30-10, HsH 
Übungen zum kontrastiven Wortschatz (span.-engl.-franz.-dt.), Sp-D M Betz 
1-std., Do 11-12 , HsH 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp J L Mijares 
1-std., Di 15-16 , Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp H Salinas 
3-std., Mo 15 -16 , HsB, Mi 10-12 , HsH 
Übersetzen schwieriger Texte, D-Sp H. Salinas 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Stegreif übersetzen für Examenssemester, D-Sp/Sp-D H. Salinas 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp (schriftlich und Stegreif) J M Banzo 
1-std., Di 13-14, Hs A 
Schwierige Klausuren für Kandidaten des Dipl.-Übersetzerexamens, 
mit Besprechung der angefertigten Arbeiten, D-Sp 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D 
2-std., Mo 8.30-10, Hs 206 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-Sp 
2-std., Di 16-17, Fr 13-14, Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-Sp 
2-std., Di 17-19, Hs 206 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-Sp 
2-std., Di 11-12.45, Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, D-Sp 
2-std., Di 19 -21 , Hs 206 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste und zweite Sprache) 
Besprechung von landeskundlichen Themen zur mündlichen Prüfung 
1-std., Fr 15-16, Hs A 
Linguistische Übungen zu den iberoromanischen Sprachen: 
Los chicanos, das Spanisch Nordamerikas 
2-std., Fr 11s.t,—12.30, Hs B 
Übersetzen historisch-literarischer Texte, Sp-D 
2-std., Mi 17s.t.-18.30, HsJ 
Übersetzen von Texten aus Literatur und Geschichte und kritische 
Betrachtung von deutschen veröffentlichten Übersetzungen aus dem 
Spanischen 
2-std., Do 14s.t.-15.30, Hs A 
Übersetzen schwieriger literarischer Texte, vor allem für Examens-
semester F1 und F2 
1-std., Do 11-12, Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D 
2-std., Mi 17s.t.—18.30, Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D (für Examens-
semester) 
1-std., Mi 13s.t.—13.45, Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D 
2-std., Do 17s.t.—18.30, Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D (für Examens-
semester) 
1-std., Fr 11 -12 , Hs H 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D 
2-std., Fr 10.30-12, HsJ 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D (für Examens-
semester) 
1-std., Do 10-11, HsJ 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std., Do 13-14, Hs H 
Ab 5. Semester (Spanisch als zweite Sprache) 
Konversationsübungen anhand landeskundlicher Probleme 
1-std., Di 16-17 , Hs 206 
Übersetzen leichterer Texte, Sp-D 
1-std., Mi 13-14, Hs C 
J. L. Mijares 
J. Römer 
J. L. Mijares 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 
J. M. Banzo 
J. L. Mijares 
M. Betz 
J. Römer 
J. M. Banzo 







J. M. Banzo 
J. M. Banzo 
M. Betz 
410 FB 23 
Übungen zur spanischen Syntax (traditionell und modern-linguistisch) 
1-std,, Mi 14-15 , Hs 206 
M. Betz 
Übersetzen .schwieriger Texte, Sp-D 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs F 
M. Betz 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std., Fr 10-11 , Hs A 
J. L. Mijares 
Stegreifübersetzen, D-Sp und Sp-D 
2-std., n.V. 
H. Salinas 
Stegreifübersetzen für Examenskandidaten, Sp-D 
1-std., Fr 10-11, Hs F 
M. Betz 
Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, erläutert anhand 
von Übersetzungen 
1-std., Mo 15-16 , ' Hs206 
J .M. Banzo 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft (in 2 Gruppen), 
Sp-D, nur F2 
2-std., Do 16-18 , Hs 206 
M. Betz 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D, nur F2 
(E xame nsse meste r) 
1-std., Mi 10-11 , Hs 13 
M. Betz 
Ab 5. Semester für Dipl.-Dolmetscher 
(Spanisch als erste und/oder zweite Sprache) 
(siehe auch Seminare) 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std., Mo 14-15 , Hs B 
J. M. Banzo 
Verhandlungsdolmetschen (F2 zugelassen) 
1-std., Do 8.30-9.15, Hs B 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 
Konsekutivdolmetschen, Sp-D <F1 und F2) 
1-std., Mi 11.45-12.30, Dol. II 
K. Iiiig 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
2-std., Di 11-13 , Hs 206 
J. L. Mijares 
Redaktion von Berichten, Sp-D (F1 und F2) 
1-std., Mi 11 s.t.—11.45, Hs B 
K. Iiiig 
Simultandolmetschen, Sp-D 
2-std., Mo 10-12 , Dol. I 
J. M. Banzo 
Simultandolmetschen, Sp-D 
1-std., Do 9.30-10.15, Dol. II 
K. Iiiig 
J. M. Banzo 
KATALANISCHE SPRACHE 
Einführung ins Katalanische 
1-std., O.u.Z.n.V. 
K. Iiiig 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
(nur für Dipl.-Übersetzer) (O.u.Z.n.V.) 
Vorlesung 
Nacionalidade — sociedade-identidade. Portugal na perspectiva de 




„Lettres portugaises" — „Novas cartas portuguesas": Ein Vergleich 
2-std. 
Proseminar 


















H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
Hauptstudium 
ab 5. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-P 
2-std. 
Übersetzen von Fachtexten (Außenhandel), D-P 
1-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, P-D 
2-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, P-D (Examenskandidaten) 
2-std. 










H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
A. Santos 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
ITALIENISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
Der italienische Roman nach der Einigung Italiens bis zum Ersten 
Weltkrieg, ab 1. Sem. 
1-std., Di 12 -13 , Hs H 
L'ltalia del periodo fascista, ab 4. Sem. 
1-std., Mi 13s.t.-13.45, HsJ 
P.Schunck 
D. v. Bubnoff 
I romanzi e l'opera teatrale di Vitaliano Brancati, ab 4. Sem. G. Gilmozzi 
1-std., Mo 11-12, Hs G 
Introduzione all'economia italiana del Secondo Dopoguerra, G. Gilmozzi 
ab 4. Sem. 
1-std., Di 16-17, Hs L 
Proseminar 
Landeskundliches Proseminar, 4. Sem. D. v. Bubnoff 
2-std., Fr 9.45-11.15, Hs216 
Hauptseminar 
Übungen zu modernen italienischen Erzählern: Dino Buzzati, 
Giorgio Bassani, 5. Sem. 
2-std., Di 10-12 , Hs B 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, 5. Sem. A. Pohle 
2-std., Mo 8 .30-10, Hs E 






Einführung ins Italienische (I) 
6-std., Mo 14.30-15.15, 
Mo 15-16 , 
Di 13-14, 
Do 13.30-14.15, 
Fr 9 .30-11, 




(Gruppe A), Hs L 
Hs 131 
(Gruppe B), Hs L 
Ausbildungsstufe II 
Probleme der italienischen Syntax 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 11-12, Hs G 
Praktische Übungen 
1-std., Fr 10-11, Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
1-std., Mo 10-11 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
(nur für Studierende mit Italienisch als Muttersprache) 





D. v. Bubnoff 
A. Pohle 






HAUPTSTUDIUM FÜR ÜBERSETZER 
Mittelstufe I und 11 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-l 
1-std., Do 14 -15 , Hs 216 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
1-std., Di 14-15 , Hs C 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
1-std., Mo 16-17 , Hs A 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
A. Pohle 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
(nur für Studierende mit Italienisch als Muttersprache) 
2-std., Mi 17 s.t.—18.30, Hs B 
Übersetzungsübungen D-l , (Stegreifübersetzen) 
1-std., Di 17-18, Hs L 
Übersetzungsübungen l-D, (aktuelle Texte mit Stegreifübersetzen) 
1-std., Mo 14-15, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts D-l 
1-std., Do 12 s.t.—12.45, JHs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts l-D 
1-std., Di 13 -14 , HsC 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft D-l 
1-std., Mi 11 -12 , Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft l-D 
1-std., Di 15 -16 , Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft l-D 
1-std., Mo 13.30-14.15, Hs L 
Aufsatzübungen 
1-std., Do 15-16, Hs 216 
Abschlußstufe 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-l 
1-std., Mo 12 -13 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
1-std., Di 15-16 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
1-std., Fr 12-13 , Hs E 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen l-D 
(nur für Studierende mit Italienisch als Muttersprache) 
2-std., Mi 17 s.t .-18.30, Hs B 
Übersetzungsübungen D-l (Steg reif übersetzen 
1-std., Di 17-18 , Hs L 
Übersetzungsübungen l-D (aktuelle Texte mit Stegreifübersetzen) 
1-std., Mo 14-15, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts D-l 
1-std., Do 11 s.t .-11.45, Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts l-D 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft D-l 
1-std., Mi 10-11, Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft l-D 
1-std., Mo 10-11, Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft l-D 
1-std., Fr 11-12 , Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik D-l 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs G 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik l-D 
1-std., Di 14.30-15.15, Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik l-D 




D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 







D. v. Bubnoff 
A. Pohle 







1-std., Do 15 -16 , Hs 216 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 14 -15 , HsJ 
HAUPTSTUDIUM FÜR DOLMETSCHER 
Mittelstufe I 
Einführung ins Dolmetschen 
1-std., Fr 13-14 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mo 12 s.t.—12.45, Dol. I 
Simultandolmetschen l-D, 
1-std., Do 12.45-13.30, Dol. II 
Mittelstufe II 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Do 12 s.t.—12.45, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Di 12-13 , Dol. II 
Ve r hand I ungsdol metschen 
1-std., Fr 14-15 , HsJ 
Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen D-l 
1-std , Mi 13.45-14.30, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Di 13 s.t . -13.45, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mo 16.30—1 7.15, Dol. I I , Kab. 10 
Simultandolmetschen D-l 
1-std., Do 10 s.t .-10.45, Dol. I 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Di 13.45 - 14.30, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 





Ver hand I u ngsdo I metschen 
1-std., Fr 14-15 , HsJ 
D. v. Bubnoff 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 





D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 





D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
SLAVISCHE SPRACHEN UND KULTUREN 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Grundlehrgang A 
Mo 10-11, SL Mo 1 1 - 1 2 Hs B P. Ellermeier 
Mo 16-17 , G, Mo 17 -18 , SL A. König 
"Di 10-11 , 216, Di 11-12 , SL A. König 
Mi 11-12 , 216 P. Ellermeier 
Mi 14-15 , L Do 13-15 , M A. König 
Fr 15 -16 , 216 P. Ellermeier 
Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache M, . Kober 
1-std., Di 14-15 , Hs B 
Phonetische Übungen im Sprachlabor M, . Kober 
1-std., Do 16 -17 , SL 
Grundlehrgang B 
Mo 8 - 1 0 , SR 228 K. Ellermeier 
Di 16 -18 , G K. Ellermeier 
Mi 9 - 1 1 , M P. Ellermeier 
Do 9 - 1 0 , SL K. Ellermeier 
Do 10-12 , G K. Ellermeier 
Fr 13-14 , E P. Ellermeier 
Fr 14-15 , SL P. Ellermeier 
Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache M . Kober 
1-std., Di 15-16 , Hs 13 
Phonetische Übungen im Sprachlabor M . Kober 
1 std., Do 17-18 , SL 
Vorlesungen 
Slavophilentum und ,,Neoslavophilentum" R. , Rössler 
1-std., Di 11-12 , -Hs J 
Istorija russkoj literatury: Posle Puskina R. Rössler 
1-std., Mo 11-12 , SR 228 
Ekonomiceskie osnovy Sovetskogo Sojuza S. Mawrizki 
1-std., Mi 10-11 , SR 228 
Geschichte Osteuropas I M . Kober 
1-std., Mo 12-13 , SR 228 
Istorija Rossii II G. Kobro 
1-std., Do 10 -11 , SR 228 
Proseminar 
Landeskundliches Proseminar 4. Sem., K. Hähnel 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Seminar 
Übersetzerseminar für Kandidaten der Diplomübersetzer- und M . Kober 
Diplomdolmetscherprüfung: Russisch-deutsche Übersetzungen aus 
Literatur und Geistesgeschichte 





11, SR 228 
Kolloquien 
Ausgewählte Kapitel aus der russischen Sprachwissenschaft 
1-std., Do 11 -12 , Hs L 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Kolloquium für Examenskandidaten 
1-std., Mo 10 -11 , R 227 
Zur russischen Lexikologie 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs L 
Kolloquium zur Vorlesung ,,Ekonomiceskie osnovy Sovetskogo Sojuza" 
2-std., Mi 11 s.t.-12.30, SR 228 
Kolloquium zur Vorlesung „Istorija Rossii I I" 









Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte D-R (mit Klausuren) S. Mawrizki 
2-std., Do 15 -17 , SR 228 
Sprechfertigkeitsübungen M. Kober 
2-std., Do 13-15 , Hs E 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte R-D (mit Klausuren) P. Eilermeier 
2-std., Di 13 s.t.-14.30, Hs 216 
Grammatik A. König 
2-std., Mi 15-17, Hs 13 
Aufsätze über allgemeine Themen _ G. Kobro 
2-std., Do 8 - 1 0 , SR 228 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie, 4. Sem. S. Mawrizki 
2-std., Di 16-18 , SR 228 
Einführung in die juristische Terminologie, 4. Sem. S Heimerl 
1-std., Di 11 -12 , SR 228 
Einführung in die technische Terminologie, 4. Sem. P. Ruppert 
1-std., Fr 13-14 , SR 228 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem. G. Kobro 
1-std., Mi 13-14 , Hs H P. Eilermeier 
Dolmetsch propädeutikum 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, 4. Sem. P. Ruppert 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D, 4. Sem. P. Ruppert 
1-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte, 4. Sem. P. Ruppert 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Hauptstudium 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache der S. Mawrizki 
Wirtschaft, 4 . -6 . Sem. 
2-std., Mi 8 .30-10 , SR 228 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache des S. Heimerl 
Rechts, 4 . -6 . Sem. 
2-std., Mi 15-17 , SR 228 
Übersetzungsübungen R-D Wlt Klausuren *üf lFächSprä6he der Technik, 
4. -6, Serfi. 
2-stxi, O.u.Z.n.V. (auch für lF2) 
Übersetzungen gemeinsprachlicher Texte R-D, 4 —6. Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (für Spätaussiedler) 
Übersetzungsübungen schwieriger gemeinsprachlicher Texte R-D, 
5 . - 6 . Sem. 
2-std,, Do 8.30-10, Hs ö 
Grammatik, 5 . -6 . Sem. 
2*std., Mo 13-14, Hs i , Do 16-17 , Hs L 
Landeskundliche Aufsätze, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Do 13-15, SR 228 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
5 , -6 . Sem. 
2-std., Di 14.30-16, SR 228 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
5 , - 6 . Sem. 
2-std., Di 13 s.t .-14.30, SR 228 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, 
5 g Sem. 
2-std', Mi 13 s.t.-14.30, SR 228 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte D-R, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Di 18 s.t.—19.30, SR 228 
Stegreifübersetzen D-R, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Fr 14-16, SR 228 
Verhandlungsdolmetschen, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Di 8 s.t.—9.30, SR 228 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5 . -6 . Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Konsekutivdolmetschen D-R, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Schriftliche Berichte, 5 . -6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Simultandolmetschen R-D, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F2) 
Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 11-13, Dol. I und Audi.max. 


















RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Grundlehrgang A und B 
siehe Russisch Erste Sprache 
Grundlehrgang III P. Ellermeier 
4-std., Mi, Do 18.30-20, Hs B 
Proseminar 
Landeskundliches Proseminar, 4. Sem. G. Kobro 
2-std., Fr 8 - 1 0 , SR 228 
Grundstudium 
Übungen 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte R-D (mit Klausuren) 
2-std., Do 17-18.30, Hs G 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte D-R (mit Klausuren) 
2-std., Mi 18.30-20, Hs E 
Sprechfertigkeitsübungen 
2-std., Di 16-18 , Hs 13 
Dolmetschpropädeutikum 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, 4. Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F1) 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. (auch für F1) 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte, 4. Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F1) 
Hauptstudium 
Übersetzungsübungen R-D, gemeinsprachliche Texte, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Mi 17-19 , Hs G 
Stegreifübersetzen, 5 . -6 . Sem. 
1-std., Mo 14 -15 , Hs E 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, SR 228 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Mo 16-18 , SR 228 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache der Technik 
(auch für F1) 5 . -6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Landeskundliches Kolloquium, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Do 18.30-20 Hs G 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5 . -6 . Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. (auch für F1) 
Konsekutivdolmetschen D-R, 5 . -6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F l ) 
Schriftliche Berichte, 5 . -6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F1) 
Simultandolmetschen R-D, 5 . -6 . Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. (auch für F1) 
Konferenzdolmetschen 


























Landeskundliches Proseminar S. Heimerl 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Übungen 
Grundlehrgang III K. Ellermeier 
3-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen Pol-D, gemeinsprachliche Texte K. Ellermeier 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen D-Pol, gemeinsprachliche Texte S. Heimerl 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Sprechfertigkeitsübungen K. Ellermeier 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Einführung in die juristische Terminologie S. Heimerl 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie K. Ellermeier 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Hauptstudium 
Übersetzungsübungen mit Klausuren, gemeinsprachliche Texte, D-Pol S. Heimerl 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren, gemeinsprachliche Texte, Pol-D K. Ellermeier 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts S. Heimerl 
D-Pol, Pol-D 
2-std., O.u.Z.n.V. 




Serbokroatisch für Fortgeschrittene H.-J. Bäse 
1-std., O.u.Z.n.V. 
ARABISCHE SPRACHE 
ARABISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
Geschichte der Araber in der Neuzeit, ab 3. Sem. H.-R. Singer 
1-std., Di 11-12, Hs L 
Landeskunde der arabischen Staaten: Der Maghrib (II I), ab 3. Sem. H.-R. Singer 
2-std., Di 14-16 , Hs L 
Ägypten im 20. Jahrhundert M. Forstner 
2-std., Mi 15-17, Hs L 
Probleme der modernen arabischen Staaten: Arabischer Sozialismus M. Forstner 
2-std., Mi 17 -19 , Hs L 
Nahdat al-Adab al-cArabt al-Hadlt f f al-qarn at-täsic casar 
(Die'Renaissance der modernen arabischen Literatur im 19. Jahrhundert) 
ab 5. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Hauptseminar 
Die Rolle der islamischen Kultur im Spiegel der neueren arabischen 
Fachliteratur, ab 5. Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Kolloquium 
Kolloquium zur Vorlesung: ,,al-Adab al-cArabi", ab 5. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Übungen 
Einführung in das Tunesisch-Arabische, ab 3. Sem. 
3-std., O.u.Z.n.V. 
Einführung in die arabische Sprache der Gegenwart (I), 1. Sem. 
4-std., Mi 12-14 , Fr 10.30-12, Hs L 
Einführung in die arabische Sprache der Gegenwart (I I I) , 3. Sem. 
3-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D 
(mit Anleitung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologie-
kartei), 5. Sem. 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, 
Examenskandidaten 
1-std., O.u.Z.n.V. 







Sprechübungen im Sprachlabor für Anfänger (I), 1. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Übungen zur arabischen Grammatik, 1. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Konversationsübungen, 1. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Sprechübungen im Sprachlabor für Anfänger (I I I ) , 3. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Übungen zur arabischen Grammatik, 3. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V, 
S. M, Rizk 
über landeskundliche Themen, 3. Sem. Konversationsübungen 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren D-A, 5. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Konversationsübungen über landeskundliche Themen, ab 5. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Landeskundliche Aufsatzübungen, ab 5. Sem. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
H.-R. Singer 









S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache mit Klausuren D-A, ab 5. Sem., S. M. Rizk 
(Wirtschaft) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren D-A, ab 5. Sem., S. M. Rizk 
(Recht) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Stilkundliche Nacherzählungen, ab 5. Sem. S. M. Rizk 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Übersetzungsübungen für arabische Studenten 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen A-D, Unterstufe, (mit Klausuren) L. 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, Mittelstufe 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, Mittelstufe 
(Wirtschaft) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, 
Oberstufe 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, Oberstufe 
(Wirtschaft) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren D-A, 
Mittelstufe (allgemeine Texte) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren D-A, Mittelstufe 
(Wirtschaft) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren D-A, Mittelstufe 
(Recht) 
1-std., O.u.Z.n.V. 












S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
BÜROWIRTSCH AFTSLEHR E 
Wirtschaftsmathematik: Ausgewählte Gebiete H. Sattel 
1-std., Mo 10-11, Hs A 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirtschaftskorrespon- H. Sattel 
denz, I: Texte und Dokumente im Binnenhandel, mit Übungen an 
Diktiergeräten 
2-std., Fr 12.30-14, Hs B 
Doppelte Buchführung II: Schwierigere Geschäftsvorfälle und Abschlüsse H.Sattel 
2-std., Fr 15-16.30, Hs B 
STENOGRAFIE 
Deutsche Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Fortbildung I) mit Diktat- H.-J. Bäse 
Übungen nach Tonband 
2-std., Mo 8 - 9 , Mi 13 -14 , Hs D 
Deutsche Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift (Fortbildung II I , H.-J. Bäse 
Ziel 100—120 Silben), mit Diktatübungen nach Tonband 
2-std., Mo 9—10, Hs A, Mi 8 - 9 , Hs C 
Deutsche Stenografie, V. Ausbildungsstufe (Einführung in die Eilschrift) H. Sattel 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Deutsche Stenografie, VII. Ausbildungsstufe (Praxis der Eilschrift) H. Sattel 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Deutsche Stenografie, Redeschrift H.-J. Bäse 
2-std., O.u.Z.n.V. 
Englische Stenografie, I. Ausbildungsstufe (Einführung an Texten der H.-J. Bäse 
Wirtschafts korrespondenz) 
1-std., Di 8 - 9 , Hs B 
Englische Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Texte aus Wirtschaft H.-J. Bäse 
und Politik, Ziel 90 -110 Silben) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Französische Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Texte der Wirtschafts- H. Sattel 
korrespondenz, Ziel 80 Silben) 
1-std., Mo 12-13 , Hs H 
Französische Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Texte der Wirtschafts- H. Sattel 
korrespondenz, Ziel 120 Silben) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Spanische Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Texte der Wirtschafts- H. Sattel 
korrespondenz, Ziel 60—80 Silben) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
Russische Stenografie, II. Ausbildungsstufe (leichtere Texte aus H.-J. Bäse 
Wirtschaft und Politik) 
1-std., O.u.Z.n.V. 
MASCHINENSCHREIBEN 
Maschinenschreiben für Anfänger (Voranmeldung erforderlich) 
jeweils Maschinenschreibsaal 
1-std., in vier Parallelkursen 
KursA: Mo 9.30-10.15 
KureB: Mo 11-12 , 
Kurs C: Fr 11-12 , 
KursD: Fr 14-15 , 
Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene 
1-std., Mo 10—11, Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene 
1-std., Mo 12—12.45, Maschinenschreibsaal 
Praxis des Maschinenschreibens: Übungen zur Steigerung der 
Schreibsicherheit und -geschwindigkeit 
1-std., Mo 19.05-19.50, Maschinenschreibsaal 
Praxis des Maschinenschreibens: Die Gestaltung von Schriftstücken, 
mit Übungen zum Ausbau der sprachlichen Kompetenz (Intensivkurs) 









24. Fachbereich Kunsterziehung 
Anschrift: Postfach 39 80, Am Taubertsberg 6, 65 Mainz 
Dekan: Prof. F. Müller, Sprechzeit: Mi 10-12 , Am Taubertsberg 6, R 136, Tel. 39/21 22 
Dekanat: Gertraud Kretzler, Sprechzeiten: M o - F r 7.30-12.30, Am Taubertsberg 6, R 136, 
Tel. 39/21 22 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Kunsterziehung 
STUDIEN ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Z U L ASSUN GSB ESCH R ÄN K UN G E N 
Voraussichtlich können keine Neuzulassungen erfolgen. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Am Taubertsberg 6, R 126, Öffnungszeiten: M o - D o 9 - 1 2 , 1 4 - 1 6 , 9 - 1 3 
STUDIENBERATUNG 
Lehramt an Gymnasien: Do 15—16, R 121 
Lehramt an Realschulen: Mo 15-16, R 019 
Sekretariat: M o - F r 9 - 1 2 , R 135, Tel. 39/21 31 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Kunsterziehung für das Lehramt an Gymnasien und an Realschulen 
(in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Künstlerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" von 
1949, neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz, Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen;eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: Prof. H. v. Saalfeld, 
Am Taubertsberg 6, R 121, 65 Mainz, Do 15-16, telefonisch: Mi 15-15.30, Tel. 39/21 24 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Fachwissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i - F r 10 -12 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrver-
anstaltungen statt). 
PROFESSOREN 
BREMBS, Dieter, Zeichnen, Graphik, 
Erbacher Straße 2, 6201 Wallau, Tel. (0 61 22) 23 95 
ETZ, Peter Paul, Malerei, Glas, Mosaik, 
Weidmannstraße 38, 65 Mainz, Tel. 8 26 70 
HACCIUS, Irmgard, Graphik, Propädeutik, 
Dijonstraße 57, 65 Mainz, Tel. 38 37 09 
HILGNER, Isolde, Texti l , 
Friedrichstraße 29, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 32 62 
KÖNIG, Günter, Malerei, Kunstdidaktik, 
Niklas-Vogt-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 8 27 98 
LAMBERT, Gregor, Kunstdidaktik, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim 
MÜLLER, Franz, Schrift, 
Bert-Brecht-Straße 15, 62 Wiesbaden-Schierstein, Tel. (0 61 21) 2 15 95 
VON SAALFELD, Hermann, Zeichnen, 
Hinter der langen Mauer 2, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 27 55 
SCHMIDTMANN, Margarete, Textiles Gestalten, 
Am Fort Elisabeth 7, 65 Ma^nz, Tel. 5 22 14 
VOLZ, Hermann, Plastik, 
Am Eselsweg 49, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 17 
KÜNSTLERISCHE MITARBEITER 
BRAUNMÜLLER, Anneliese, Keramik, 
Richard-Wagner-Straße 99, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 56 41 
ENGERT, Bernhard, Malen, 
Lessingstraße 30, 6204 Taunusstein 1, Tel. (0 61 28) 2 37 81 
HEMRICH, Heinz, Plastik, 
Am Muckenberg 7, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 87 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck, 
Adelheidstraße 70, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 21 06 
STARKE, Helmut, Holz, 
Am Eselsweg 65, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 39 
WEBER, Kurt, M. A,, Film/Fernsehen, 
Rheingaustraße 127a, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 6 35 45 
LEHRBEAUFTRAGTE 
DEUTSCHLE, Ulrich, Kunstdidaktik, 
Erbacher Straße 12, 6228 Eltville, Tel. (0 61 23) 32 85 
FANSA, Mamduh, Dr.-Ing., Informationsästhetik, 
Am Hechenberg 5, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 02 33 
FRIED, Anton, Kunstdidaktik, 
In der Dörrwies 58 , 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 48 35 
GRÖGER, Claus, Papier, 
Wilhelmstraße 6, 6208 Bad Schwalbach, Tel. (0 61 24) 23 26 
HACK, Günter, Keramik, 
Sabelgasse 8, 54 Koblenz 1, Tel. (02 61) 8 59 14 
HASTERT, Mechthild, Texti l , 
Adam-Karrillon-Straße 1 - 3 , 65 Mainz, Tel. 6 12 67 
HEID, Jürgen, Metall, 
Hermann-Hesse-Straße 26, 675 Kaiserslautem, Tel. (06 31) 1 07 87 
KAUFMANN, Hans, Typographie, 
Kieskaut 8, 6502 Mainz-Kost heim, Tel. (95) 35 14 
KEIM. Gerhard, Graphik, 
Landgraf-Philipp-Straße 55, 6 Frankfurt/Main 50, Tel. (06 11) 52 18 88 
KETTENRING, Reiner. Kunstdidaktik, 
Pariser Straße 51, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 64 
PETERMANN, Reinhold, Technologie der Plastik, Abendakt, 
An der Steig 2, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 94 28 
RIBBECK, Hans Joachim, 
Albinistraße 8, 65 Mainz, Tel. 2 99 75 
REPP, Helmut, 
Am Stockwald 18, 678 Pirmasens-Winzeln 
SCHMIDT, Hella, Malen, 
Heinrich-Heine-Straße 27, Tel. (06 11) 85 67 08 
STQKES, Pamela, Schrift, 
Kehlweg 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 01 18 
WELPE, Ingelore, Psychologie, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 37 73 
ZWILLING, Hans, Holz, 
Paul-Gerhardt-Weg 36, 65 Mainz 1, Tel. 8 55 57 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Dienstag, 11. Oktober 1977, 16-17, Aud. max. 
KÜNSTLERISCH-PRAKTISCHE FÄCHER 
MALEN 
Einführung in die Malerei (Übung) H. Schmidt 
Mo 9 - 1 5 , R 25 
Weiterführende Malerei (Übung) H, Schmidt 
Di 9 - 1 5 , R 25 
Einzelkorrektur und Arb.-Gruppe für Examenskandidaten P. P. Etz 
i.d. Fachgebieten Malen, Mosaik u. Glas (Seminar) 
Di, Z.n.V., R 19, 123 
Weiterführende Malerei (Übung) Bildgestaltung unter Berücksichtigung B. Engert 
der wesentlichen Bildtechniken 
Mi 9 - 1 5 , R 25 
Einführungsübung: Farbe—Form—Bild, Färb- und Kompositionsprinzi- B. Engert 
pien und ihre Anwendung 
Do 9 - 1 5 , R 25, 19 
Weiterführende Malerei (Übung) Bildgestaltung unter Berücksichtigung B. Engert 
der wesentlichen Bildtechniken 
Fr 9 - 1 5 , R 25, 19 
ZEICHNEN 
Weiterführende Übung Zeichnen: Zur Beziehung von Wahrnehmungs- A. Ribbeck 
lehre und zeichnerischer Gestaltung 
Mo 9 - 1 5 , R 023 
Grundlegende Anatomie des Bewegungsapparates (Übung) D. Brembs 
Mi 8 - 1 3 , R 023 
Bildergeschichte und Illustration (Übung) H. v. Saalfeld 
Mi 9 - 1 5 , R 125 
Zeichentrickfil m (Übung) H. v. Saalfeld 
Do 9 - 1 5 , R 120, 125 
Struktur der grafischen Spur (Übung) D. Brembs 
Do 8 - 1 3 , R 130 
Struktur der Figurenzeichnung (Übung) D. Brembs 
Fr 8 - 1 3 , R 023 
Sachzeichnen und Perspektive (Einführungsübung) H. v. Saalfeld 
Fr 9 - 1 5 , R 125 
PLASTIK 
Weiterführende Übung Plastik H. Hemrich 
Mo 9 - 1 5 , R 01 
Weiterführende Übung Plastik H. Volz 
Di 9 - 1 5 , R 01 
Einführungsübung in die Plastik H. Hemrich 
Mi 9 - 1 5 , R 01 
Anmodell ieren, Relief, Vollplastik (Übung) H. Hemrich 
Do 9 - 1 5 , R 01 
Einführungsübung und weiterführende Übung Plastik H. Volz 
Fr 9 - 1 5 , R 01 
Technologie der Plastik (Übung): Technik des Aufbaues einer Plastik R. Petermann 
in Ton, Gips oder Kunstharz; Herstellung von Negativformen aus Gips 
oder Gummi; Ausgüsse von Positiven in Gips, Beton oder Kunstharz 
Sa 8 - 1 3 , R 01 
GRAFIK 
Druckgrafik I (Einführungsübung 
Mo 9 - 1 5 , R 10, 11, 12 
Druckgrafik II (Übung) 
Di 9 - 1 5 , R 10, 11, 12 
Hochdruck (Einführungsübung! 
Teilnahme auch für Fortgeschrittene möglich 
Di 9 - 1 5 , R 023 
Druckgrafik III (Übung) 
Mi 9 - 1 5 , R 10, 11, 12 
Druckgrafik, Siebdruck I (Einführungsübung) 
Mi 9 - 1 5 , R 13, 14 
Druckgrafik, Siebdruck II (Übung für Fortgeschrittene) 
Do 9 - 1 5 , 
Druckgrafik (Einführungsübung) 
Holzschnitt und andere Hochdruckgrafik 
Fr 9 - 1 5 , R 11, 12 
AKTZEICHNEN 
Zeichnerische Darstellung des menschlichen Körpers nach der Natur 
(Übung) 
Mo 19.30-21.30, R 125 
Zeichnerische Darstellung des menschlichen Körpers nach der Natur 











Kurs III (weiterführende Übung) 
Die Schrift in der Werbung; Evokation und Stimulation mittels 
Schriftform (Nur für Teilnehmer, die Kurs I u. II absolviert haben 
u. Leistungsfach-Studenten) 
Mo 9 - 1 3 , R 103, 104 
Kurs II (weiterführende Übung) 
Schreibspuren und grafische Techniken als Mittel der Modifikation 
(Nur für Teilnehmer, die Kurs I absolviert haben und Leistungsfach-
Studenten) 





Kurs I (Einführungsübung) Schrift als Lehrgegenstand im F. Müller 
Kunstunterricht; Basisinformation und Elementarübungen (Nur für P, Stockes 
Erstbelegungen und Leistungsfach-Studenten) 
Mi 9—15, R 103, 104 
FILM/FERNSEHEN 
Einführungskurs 
a) Abriß der Filmgeschichte (1895-1928) 
b) Struktur des Films 
c) Kompendium des technischen Sachwissens (S-8 Film) 
Di 9 - 1 5 , R 26 
Grundkurs II 
a) Abriß der Filmgeschichte (1940-1960) 
b) Ausgewählte Probleme der Filmsprache (die Montage) 
c) Licht in Film (und Fernsehen) 
Mi 9 - 1 5 , R 26 
Leistungskurs 
a) Analyse eines zeitgenössischen Films (oder TV-Sendung) 
b) Ton in S-8 Verfahren (Pisten- und Bandton-Symiose) 
Do 9 - 1 5 , R 26 
HOLZ 
Einführungsübung in die Technologie der Holzbearbeitung 
(Holzplastik Holzdesign) 
Di 9 - 1 5 , R 031 
Weiterführende Übung in Holzplastik und Holzdesign 
Mi 9 - 1 5 , R 031,032 
Weiterführende Übung in Holzplastik und Holzdesign 
Do 9 - 1 5 , R 031,032 
Weiterführende Übung in Holzplastik und Holzdesign 
Fr 9 - 1 5 , R 031,032 
METALL 
Weiterführende Übung in Metall und Email J Heid 
Di 9 - 1 5 , R 29,30 
KERAMIK 
Weiterführende Übung in keramischen Form- und Dekortechniken G. Hack 
Mo 9 - 1 5 , R 08 
Praktische künstlerische Übung im Fachgebiet Keramik A. Braunmüller 
Mi 9 - 1 5 , R 08 
Praktische künstlerische Einführungsübung im Fachgebiet Keramik A, Braunmüller 
Do 9 - 1 5 , R 08 
Praktische künstlerische Übung im Fachgebiet Keramik A. Braunmüller 









Einführungsübung: Praktische und theoretische Unterweisungen, I. Hilgner 
Gestaltungsübungen, Technologie, Färb- und Formprobleme und 
-zusammenhänge, Bezüge zum Schulbereich 
Di 8 - 1 4 , R 110, 111, 112 
Weiterführende Übung: Freie Arbeit, Themen, Material und Technik I. Hilgner 
nach Wahl 
Mi 8 - 1 4 , R 110, 111, 112 
Weiterführende Übung I. Hilgner 
Fr 8 - 1 4 , R 110, 111, 112 
Weiterführende Übung Batik und Weben: Praktische und theoretische M. Hastert 
Unterweisungen, Gestaltungsübungen, Technologie, Färb- und Form-
probleme und -zusammenhänge, Bezüge zum Schulbereich, Freie 
Arbeit; Themen, Material und Technik nach Wahl 
Sa 8 - 1 3 , R 110, 111, 112 
GLASMALEREI 
Entwurf und Ausführung von Glasfenstern, Glasobjekten und P. P. Etz 
kinetischen Objekten; Übungen im Kopieren von Teilen historischer 
Glasfenster (nur für Fortgeschrittene) 
Mi 8 .15 -13 , R 101 
Wie Mittwoch (soweit nach Zuteilungsverfahren noch Plätze vor- P. P. Etz 
handen, auch für Anfänger) 
Do 8 - 1 3 , R 101 
MOSAIK 
Konventionelle Techniken des Mosaiks; Übungen im Kopieren histo- P. P. Etz 
rischer Mosaikarbeiten (auch für Anfänger) 
Mi 8 - 1 3 , R 102 
Übungen zum Anwendungsbereich des Mosaiks in Architektur P. P. Etz 
und Plastik (nur für Fortgeschrittene) 
Do 8 - 1 3 , R 102 
PAPIER, PAPPE, KUNSTSTOFFOLIE 
Übung für Anfänger und Fortgeschrittene 
Mo 9 - 1 5 , R 17, 125 
C. Gröger 
TEXTILES GESTALTEN 
Seminar und Übung II I M. Schmidtmann 
Stilepochen der Bekleidungsmode; Grundausbildung im Nähen; 
Anfertigung einfachster Bekleidung 
Mi 9 - 1 5 , R 118, 119 
Seminar und EinführungsÜbung I M. Schmidtmann 
Textile Rohstoffe; Garnherstellung; Bindungslehre; Materialanalysen; 
Fadentechniken; Linie und Fläche aus Fäden; Tiere und Puppen aus 
Fadenmaterial 
Do 9 - 1 5 , R 118, 119 
Seminar und Einführungsübung II M. Schmidtmann 
Kulturgeschichte der Textil ien; Flächenveränderung durch Sticken 
mit Hand und Nähmaschine; Materialanalysen 
Fr 7.30-13.30, R 118, 119 
PROPÄDEUTIK 
Studienberatung für das Lehramt an Realschulen 
Mo 15-16 , R 019 
Propädeutisches Seminar, Vorlesungen mit Übungen 
Do 9 - 1 5 , R 023 
Einzelkorrektur; Anleitung zum künstlerischen Arbeiten 
Mo, Z.n.V., R 019 
KUNSTDIDAKTIK 
Vorlesungen 
Theorien und Modelle der Didaktik und ihre Bedeutung für den G. Lambert 
Fachunterricht 
Mo 15-16.45, R 130 
Pädagogische Anthropologie und ästhetische Erziehung II A. Friedt 
Mo 16.45-18.15, R 38 
Kreativität und Kunst Pädagogik G. König 
Di 15-16.45, R 130 
Industrial Design als Gegenstand von Kunst-Unterricht (Sachanalyse) U. Deutschle 
Mi 15-16.45, R n.V. 
Aspekte lernzielorientierter Fachunterrichtsplanung 
(didaktische und methodische Entscheidungsverfahren) 
Do 15-16.45, R n.V. 
Seminare 
Pädagogische Anthropologie und ästhetische Erziehung II 
Mo 15 s.t.—16.30, R 38 
Vorbereitung und Planung von Unterricht im Fach Kunst / 
Visuelle Kommunikation unter Verwendung von Lehrplanangeboten I 
Di 15-16.45, R n.V. 
I Kreativer Prozeß, Problemlöseprozeß und die Bedingungs-
variablen der Kreativität 
Do 15-16.45, R 130 
II Kreativer Prozeß, Problemlöseprozeß und die Bedingungs-
variablen der Kreativität 
Do 17-18.45, R 130 
Aspekte lernzielorientierter Fachunterrichtsplanung (didaktische 
und methodische Planung von Fachunterricht) 
Do 17 s.t .-18.30, R n.V. 
Übungen zur Produktanalyse unter Berücksichtigung ihrer 
Durchführbarkeit im Unterricht 
Fr 15-16.45, R n.V. 
Vorbereitung und Planung von Unterricht im Fach Kunst / 













Vorbereitung und Planung von Unterricht im Fach Kunst / H. J. Repp 
Visuelle Kommunikation unter Verwendung von Lehrplanangeboten II 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten G. König 
Di 17-18.45, R 38 
Kolloquium für Examenskandidaten G. Lambert 
Di 17 s.t.—18.30, R 142 
INFORMATIONSTHEORIE und ÄSTHETIK 
Vorlesung: Einführung in die Informationstheorie und Ästhetik M. Fansa 
Do 15.30-17, R 142 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
Seminar: Entwicklungspsychologie des Kindes und Jugendlichen I. Welpe 
Mo 16-18 , O.n.V. 
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger 
10. bis 14. Oktober 1977 
PB 
Musiki 
Anschrift'- p.ps,tfact\ 's3. 80, Singer ätrifte 26, 65 Mainz 
Hekanv Prof. Dr. Georg Toussaint, Sprechzeiten: nach Vereinbarung. Binger Straße 26, 
Z i 39/23,38, ' " " ' ' 
Pfpd^^fifl; Prof. Francis Benriberger 
Dekanat: Anneliese Vogt, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , Binger Straße 26, Zi. 22, Jet. 2 40 91, 
39/23 38: 
Informationen für Studierende 
§ f U . I H E N E E R UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Schulmusik: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
K§th,o^sehe Kirchenmusik, pr iyf t i^usik, Chprleity^g: Staatsexamen, (außer Lehramt!. 
FACHBE R E ICHSBIBLIOTHEK 
Binger Straße 26, l. Stock, Öffnungszeiten: Mo, Di 8 .30 -16 , Mi 8 .30 -19 , Do 8 .30 -16 , 
Fr 8 ,30 -13 . 
STUDIENBERATUNG 
Wo—Fr 9r~i2, Binger Straße 26, Dekanat 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das. Fach Musikerziehung (in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFyN<|S£l^TEp UND -AUSSCHÜSSE 
k f t e r f r t ap, 
, , S t n . o r n m n , g . und Ordnung <^ ar f ry fung für dets Künstlerische Lehramt m Höheren Scho-
lien im, Langte Rheinland Pfalz", veröffentlich^ im „Amtsblat t ctes. KMrl:tus,mini.s.teriums Rhein-
land-Pfalz" Nr. 22 vom 25. 10. 1949, S,. 212 f f . ; zu beziehen vom Verlag EmU Sommer, 6718 
Gr^stadt/Pf'tiz, p ^ r üfeer dfeft BMeh herbei (.eine neue Prüfyn.gspr^nyng ist in VwWr^itup.g),. 
^fhijfmt an fle^S^h^te», 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffentl icht im „Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz", Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
„Landesverordnung über die Prufung von Volksschullehrern für das Lehramt an Realschulen". 
Vom 16. 10. 1965; veröffentl icht im „Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz" 
1967, S 360 f f . 
f I ^ n g p n ^ . L f f t d ^ ^ f w ^ T O ^ f&s Lehlftpt ^ In l^eiptan^-tf«!* -
Abt. VI I de? KM'tMsministeriums Rhein.land'-Pfab 
Präsident: Dr. Emrich 
^preehzeiten in der Universität; SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Spfeehzeiten im K y l t y s m i n i ^ r i y m : Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 1ß./45 25 und 45 
Stellyertretenidej' Vorsitzender: Prof. Dr. G. Toussaint, 25. Feehbereich, MMsil^erziehMng, 
Binger 20, Stpr9ch3$i.t$(u nsich Yfreinb^ryng 
F i 2 5 433 
WissensshaftUaha Pröfwnf für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat gafferlinfl 
§preqh?eiter\ in der Universität: SP 11, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechieiten im Kultusministerium. Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 30/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10-12 
Fach wissenschaftliche Pfüfyog für da* Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat Möller 
Spr^hzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 -12 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
8pw;h?eit$n in der Universität: SP H, 2i- 03-333, Tel. 39/28 04, D i -Fr 10-12 
Sfaats^amen (awiar Lehramt! 
a) Piüfwnp>Q«tnM09 für Primat mwst Wahrem veröffentlicht im „Amtsblatt des Kultusministe-
riums Rfheiniand-Pfal?" vom 25. 1. 1952, Seite 10 ff., und vom 28. 8- 1962, Seite 401 
(eipe neue Prüfungsordnung <st in Vwbereitung). 
bl PfÜ^np^rdnMni für Katholische K«r#»enmusi(c;: veröffentlicht im „Amtsblatt des Kultus-
ministeriums Pheinilahd-Pfal?", Nr. 27 vom 18. 12. 1964, Saite 438 ff - (neue Prüfungsord-
nung ist in Vorbereitung). 
c) PrüfM08s«r#wn9fw dhwteiter-- veröffentlicht im „Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheiniand-Pfat?", Nr. 131, 8. ?. i960, Seite 143 ff. 
Prüfungsausschuß 
V9ffft?: Kultusnwisterium Rheioiand-Pfat? 
$taMvartre$?n^ar Prof. Dr. Qaprg Toussaint 
Fachbereich iVlu&ikeraehung, linaer Straße 26, Sprechzeiten: nach Verein-
barung. 
(pie fInden, spsfepi, nicht anctes anseseteen, im Anschluß an die Letuwan-
s^itung^n statt i 
P R W I ^ Q R I N 
BAM^iRQiR, FrappiSu, Kla.W, 
Am Teehaus 1, Schlangenbad 5, Tel, (0 61 29) 22 34 
BÖRNER. Klaus,, Klavier, P^tgosük, 
Nibelungenstraße 38, Neuss, Tel. (0 21; 01,) 54 25 36 
FUS,S;AN, Werner, Tonsatz, 
Nerotalstraße 37, 65 M^nz-Gsonsenheim, Tel. 4 14 94 
GIES.BERT, Liesel, Gesang und; Sprecherziehung, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 14, 65 Main?, Tf I, 5 68 44 
J j f l ^Et l , Lotte, Klavier, 
Wilhelminenstraße 24a, 62 Vy^sbaden, Tel- (0 61 21 > 52 55 75 
KÖJfi|.ER, Friedemann, Tonsatz, 
Wolffangelstraße 2, 66f ?weib^üc^n, Tel. {0 6^ 3 3?) 4 38 4$ 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil., Tonsatz, Werkanalyse, 
Westring 251, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 27 56 
STADTMÜLLER, Peter Alexander, Orgel, Kirchenmusik, 
Dautenbornstraße 5, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 21 25 
TOUSSAINT, Georg, Dr. phil., Musikgeschichte, Generalbaß und Partiturspiel, 
Medientechnik, 
Hinter der Kirche 30, 65 Mainz 41, Tel. (0 61 36) 59 80 
VOLK, Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
Hinder der Kapelle 17, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 45 65 
WOLLITZ, Eduard, Gesang und Sprecherziehung, 
Kranichweg 39, 6271 Engenhahn, Tel. (0 61 28) 82 73 
KÜNSTLERISCHE MITARBEITER 
BARTEL, Reinhold, Gesang und Sprecherziehung, 
Wielandstraße 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 2 1 ) 8 5 6 5 1 
BRÜHL, Karl Wilhelm, Tonsatz, Gehörbildung, 
Irenenstraße 24, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 24 87 
FLÖSSNER, Gerda, Klavier, 
Hedwigstraße 10, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 36 31 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 19 96 
KEHM-LEBER, Annemarie, Gesang und Sprecherziehung, 
Am Wäldchen 9a, 6501 Klein Winternheim, Tel. (0 61 36) 61 38 
LEVY, Hans, Klavier, 
Hechtsheimer Berg 11, 6501 Klein Winternheim, Tel. (0 61 36) 82 41 
LIEBL, Karl, Gesang und Sprecherziehung, 
Adalbert-Stifter-Straße 3, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. (0 61 21) 54 13 28 
MUELLER, Renate, Blockflöte, 
Wolfgangstraße 29, 6 Frankfurt, Tel. (06 11) 59 63 93 
VOGT, Karlheinz, Violine, Kammermusik, 
Birkenweg 18, 33 Braunschweig-Timmerlah, Tel. (05 31) 84 59 10 
WEHNERT, Wolfram, Chor- und Orchesterleitung, Gehörbildung, 
Altkönigstraße 11, 6238 Hof heim, Tel. (0 61 92) 2 23 42 
LEHRBEAUFTRAGTE 
(Sprechstunden: jeweils nach Vereinbarung) 
ARNOLD, Wolfgang, Klavier, 
Ringstraße 18, 8702 Rimpar, Tel. (0 93 65) 97 27 
BALLEK, Daniela, Klavier, 
Oestricher Straße 20, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 40 03 
BIEBER, Joachim-Friedrich, Posaune, 
Am Fort Elisabeth 17/1V, 65 Mainz, Tel. 57 80 04 
DESCH, Rudolf, Chorleitung, Programmgestaltung, 
Nahestraße 44, 6553 Sobernheim, Tel. (0 67 51) 22 65 
FEHRINGER, Franz, Gesang und Sprecherziehung, 
Im Grain, 6901 Nussloch, Tel. (0 62 24) 1 24 62 
FINK, Claus, Kontrabaß, Kammermusik, 
Anton-Günter-Straße 4, 6204 Taunusstein 22, Tel. (0 61 28) 4 15 94 
GÖRING, Rudolf, Klarinette, 
Kantstraße 55, 65 Mainz, Tel. 3 16 34 
HERGERT-KOLTER, Lore, Klavier, 
Leibnizstraße 52, 65 Mainz, Tel. 67 48 63 
HOIGT, Anton, Violoncello, 
Taunusstraße 9, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 02 60 
KRÄMER, Leo, Orgel, 
Am Woogbach 22, 672 Speyer, Tel. (0 62 32) 7 57 11 
LANG, Ilse Renate, Klavier, 
Alexandrastraße 10, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 24 42 
LUNG, Helmut, Violine, 
Emser Straße 63, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 21 46 
MACHATA, Siegfried, Horn, 
Fichtestraße 18,6 Frankfurt 1,Tel. (06 11) 49 52 76 
MARX, Wolfgang, Klarinette, 
Moosbergstraße 97, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 39 10 
MAUTSCHKA, Georg, Professor, Musikerziehung, 
Chattenstraße 48, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 54 12 
MISSKE, Gerhard, Gesang und Sprecherziehung, 
Wallufer Straße 23, 6228 Eltville, Tel. (0 61 23) 35 49 
MÜLLER, Karl-Josef, Prof., Dr. phil., Tonsatz, Neue Musik, 
Berliner Straße 29, 65 Mainz, Tel. 5 19 27 
MÜNTEL, Günter, Oboe, 
Kakteenweg 20, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 93 
NIESS, Gerhard, Klavier, 
Liebermannstraße 27, 65 Mainz 31, Tel. 7 13 20 
NlKLAUS, Hans, Direktor des Bischöflichen Instituts für Kirchenmusik, Liturgik, 
Hymnologie, Glaubenskunde, 
Am Fort Elisabeth 1, 65 Mainz, Tel. 2 72 30 
PAPKE, Dirk-Rainer, Tonsatz, 
Hegelstraße 42, 65 Mainz, Tel. 3 14 61 
PEINEMANN, Robert, Violine, 
Westring 1 2, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 38 23 
PESCHKE, Werner, Querflöte, 
Adickesallee 47, 6 Frankfurt, Tel. (06 11) 59 19 30 
POHLERS, Klaus, Querflöte, 
Albinistraße 17, 65 Mainz, Tel. 2 99 13 
SCARBATA, Walter, Violine, 
Greifstraße 19, 62 Wiesbaden-Dotzheim, Tel. (0 61 21) 46 65 39 
SCHAEFFER Ulrike 
Flugplatzstraße 24, 65 Mainz 21, Tel. (0 61 36) 4 91 67 
SCHAMSCHULA, Wolfgang, Klavier, 
Elbestraße 73, 6106 Erzhausen, Tel. (0 61 50) 74 55 
SCHEIT, Günter, Studienrat, Klavier, 
Fasanenstraße 26, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 60 65 
SCHMIDT, Wolfgang, Stud.-Direktor, Musikerziehung, 
Untermühle, 6501 Köngernheim, Tel. (0 67 37) 7 58 
SCHMIDT, Wolfgang, Prof. Dr. Musikerziehung, 
Allee 16, 4930 Detmold, Tel. (0 52 31) 2 63 55 
SCHULDT, Günter, Fagott, 
Karl-Zörgiebel-Straße 52, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 55 21 
SCHWICKERT, Rolf, Studiendirektor, Orgel, Liturgisches Orgelspiel, 
Rheinstraße 55, 541 Höhr-Grenzhausen, Tel. (0 26 24) 78 25 
SEIBERT, Rainer, Studiendirektor, Musikerziehung, 
Breslauer Straße 12, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 28 73 
STENGER, Gabriele, Klavier, 
Nordendstraße 18, 6 Frankfurt, Tel. (06 11) 55 46 97 
WANEK, Agota, Klavier, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 36 46 
ZICKLER, Heinz, Trompete, 
Am Wiesengrund 12, 6271 Kesselbach 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Mittwoch, 12. Oktober 1977, 16-18 , P 161 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur nach bestandener Eignungsprüfung und 
schriftlich erfolgter Zulassung möglich. 
(Alle Veranstaltungen finden im Hause Binger Straße 26 statt). 
Schul musikabteilung 
Generalbaß und Partiturspiel (1. u. 5. Sem.) 
1-std., Mo 13, Hs 114 
G. Toussaint 
Einführung in die audio-visuelle Medientechnik I 
1-std., Mo 15, Studio 
G. Toussaint 
Fernsehstudio, Ausgewählte Musikprogramme 
1-std., Mo 14, Studio 
G. Toussaint 
Klavier-Improvisation (7 . -8 . Sem.) 
1-std., Do 9, Hs 109 
K. W. Brühl 
Klavier-Improvisation (5 . -6 . Sem.) 
1-std., Do 12, Hs 109 
K. W. Brühl 
Klavier-Improvisation (1 . -2 . Sem.) 
1-std., Mi 11, Hs 5 
K. W. Brühl 
Klavier-Improvisation (3. - 4 . Sem.) 
1-std., Mi 10, Hs 5 
K.W. Brühl 
Einführung in die Musikdidaktik (1.12. Sem.) 
Z.u.O.n.V. 
W. Schmidt 
Repetitorium für Examenssemester (8. Sem.) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
W. Schmidt 
Schriftliche Fixierung von Musikunterricht als erziehungswissen-
schaftliches und fachdidaktisches Problem 
2-std., Z.u.O.n.V. 
W. Schmidt 
Kompaktseminar zur Unterrichtsanalyse 
Z.u.0.n. V. 
W. Schmidt 
Richard Wagners Tristan, Übungen zum Tristan-Stil 
2-std., Di 15, Hs 114 
E. Seidel 
Allgemeine Musiklehre 
1-std., Do 15, 
Hörschulung (4. Sem.) 
2-std., Mi 14, 
Praxis Neuer Musik 
2-std, Di 17, 
Ensemble für Neue Musik 
2-std., Di 18.30, 
Musik des 20. Jahrhunderts II 
Z.u.O.n.V. 
Gehörbildung I (1. Sem.) 
1-std., Fr 8.30, 
Gehörbildung II A (2. Sem.) 
1-std., Fr 9, 
Gehörbildung II B (2. u. 4. Sem.) 
1-std., Mi 9, 
Gehörbildung III (3. u.4. Sem.) 
1-std., Fr 10, 
Höranalysen (5. -7. Sem.) 
2-std., Do 10, 
Höranalysen (8. Sem.) 
1-std., Mo 9, 
Höranalysen (8. Sem.) 
1-std,, Do 12, 
Höranalysen IV (5 . -7 . Sem.) 
2-std., Mi 9, 
Höranalysen V (5.-7. Sem.) 
1-std., Mi 10, 
Kammermusik 





Chorleiter Grundkurs I 
2-std., Fr 15, 
Chorleitung Grundkurs II 
2-std., Di 14, 
Chorleitung (5. Sem.) 
2-std., Di 9, 
Instrumentenkunde (1 .—3. Sem.) 
1-std., Di 16, 
Orchesterleitung (6. Sem.) 




















Chor- und Orchesterleitung (8. Sem.) 
1-std., Fr 14, Hs 109 
Übchor (1 . -8 . Sem.) 
2-std., Mi 11, Hs 109 
Üborchester (1.—8. Sem.) 



























1-std., Mi 10, 
-8. Sem. 
Hs 109 
Stimmbildung an Kindern und Heranwachsenden 
1-std., Do 9, Hs 5 




Literaturkunde für schulische Ensembles (6. -8. Sem.) 
2-std., Mo 10, Hs 5 
Ensemble-Spiel für Melodie-Instrumente (Nebenfach) 
(nach Vereinbarung) 
Ensembleleitung (8. Sem.) 
1-std., Mo 12, Hs 5 
Kirchenmusikabteilung 
Kirchenmusikgeschichte 
1-std., Do 9, Hs 5 
Gregorianik 
1-std., Do 10, Hs 1 
Orgelkunde 
1-std., Do 10.45, Hs 1 
Partiturspiel 
1-std., Mi 10, R 2 
Partiturspiel 1-std., Do 11, R 2 
Einführung in das Kirchenlatein 
1-std., Di 11, Hs 5 
Liturgik 
2-std., Do 15, Hs 1 
Orgelimprovisation 
5-std., Fr 14.15, Hs 42 
(Gruppeneinteilung wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
Partiturspiel für Kirchenmusiker 
1-std., Mi 10, Hs 2 
2-std., Do 11, Hs 2 
Privatmusikabteilung 
Didaktik 
2-std., Di 9, 
Formenlehre (1 .—2. Sem.) 
1-std., Di 12, 
Klaviermethodik 
2-std., Mi 11, 
Übungsschule 
1-std., Mi 15, 
Musikpädagogik 












P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 














1 -std., Mi 15, Hs 1 
Musikgeschichte 
1-std., Mi 15.45, Hs 109 
Tonsatz 
2-std., Mi 15.45, R 3 
Musikgeschichte 
1-std., Mi 16.45, Hs 109 
Gehörbildung I 
1-std., Mi 17.30, Hs 1 
Gehörbildung 
1-std., Mi 17.30, Hs 5 
Singen und Spielen 1-std., Mi 18.15, Hs 1 Chorleiterabteilung 
Chorleitung/Aufführungspraxis 
1-std., Mi 13.15, R 2 
Tonsatz 
1-std., Mi 13.15, R 3 
Orchesterleitung und Aufführungspraxis 
1-std., Mi 14, R 2 
Tonsatz 
1-std., Mi 15, R 4 
Instrumentenkunde 
1-std., Mi 15, R 3 
Musikgeschichte I 
1-std., Mi 15.45, Hs 109 
Musikgeschichte 11 
1-std., Mi 16.45, 
Partiturspiel 
1-std., Mi 15.45, 
Stimmbildung 
1-std., Mi 16.45, 
Gehörbildung I 
1-std., Mi 17.30, 
Gehörbildung II 
1-std., Mi 17.30, 
Singen und Spielen 




























FB 26 441 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
Anschrift: Postfach 39 80, Albert-Schweitzer-Straße 22, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Berno Wischmann, Sprechzeiten: Mo 9 - 1 0 , Mi 11-12 , Raum 105/106 im 
Hörsaal-Verwaltungsgebäude, Tel. 2 00 65, App. 15/12 
Dekanat. Univ.-Amtmann K. Saul, Tel. 2 00 65, App. 15/5; H. Gahn, App. 15/6; 
Sprechzeiten: M o - D o 8 .30-12 , Fr 8 .30-11 
Fachbereichsbibliothek: Dipl.-Bibl. Gabriele Bachhausen, App. 15/13 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Leibeserziehung 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studienfach Leibeserziehung ist zulassungsbeschränkt;Studienanfänger bewerben sich 
beim Studentensekretariat der Universität. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Hs-Verwaltungsgebäude, Raum 116, Öffnungszeiten: M o - D o 9 - 1 2 , 14-16.45, Fr 9 -13 .15 . 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung: Prof. Dr. Rösch, Mo 11—13, R. 113 
Fachstudienberatung (spez. Prüfungsangelegenheiten): Prof. Dr. Letzeiter, Mo 17—18, R. 112 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Studium der Kandidaten für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien 
im Fach Sport vom 8. Oktober 1976. 
Studienplan für das Diplomsportlehrerstudium am Fachbereich Leibeserziehung vom 
8. Oktober 1976. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974 i. d. F. vom 18. 3. 1977, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz, Nr. 11/1974 und Nr. 6/1977; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 
Grünstadt/Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffentlicht im Amtsblatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", Nr. 
4/1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 -94 . Erhältlich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Dr. Emrich 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat Safferling 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau Scherlenzky 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -341 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat Möller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -342 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud Müller 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03 -333 , Tel. 39/28 04, D i -Fr 10 -12 
Diplom 
Prüfungsordnung: „Ordnung für die Piüfung von Diplom-Sportlehrern" vom 8. Oktober 1976; 
genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 16. Dezember 1976. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. M. Letzeiter 
Stellvertreter: Dozent H. Timmermann 
Geschäftsstelle: 26. Fachbereich Leibeserziehung, Verwaltungsgebäude 2, Zi. 112 
Sprechzeiten: Mo 17-18 , R. 112 
Personalteil 
PROFESSOREN 
AUGUSTIN, Dieter, Leichtathletik, 
Draiser Straße 128, 65 Mainz, Tel. 2 13 73, 
Sprechstunden: Mo 16—17, Gr. Halle 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil., Trainingslehre, Leichtathletik, 
Südring 283, 65 Mainz, Tel. 2 47 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 0 , Zi. 112 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Leichtathletik, Verwaltungslehre,Sportgeschichte, 
Am Fort Gonsenheim 62, 65 Mainz, Tel. 3 23 04, 
Sprechstunden: Di 16—17, Gr. Halle 
PETTER, Willi, Sportpädagogik, 
Eleonorenstraße 18, 65 Mainz, Tel. 4 14 23, 
Sprechstunden: Zi. 110 nach den Vorlesungen 
RÖSCH, Heinz-Egon, Dr. phil., Sportgeschichte, Sportsoziologie, 
Flensburger Straße 7, 6503 Mainz-Kastel, Tel. (0 61 43) 2 43 64, 
Sprechstunden: Mo 11-13 , Zi. 113 
SALOMON, Hermann, Sportpädagogik, 
Raimundistraße 9, 65 Mainz, Tel. 6 27 39, 
Sprechstunden: Mo 10—11, Zi. 111 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil., Geräteturnen, 
Am Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 50, 
Sprechstunden: Fr 10-11 /Gr. Halle 01 115 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiologie, 
Heiligkreuzweg 81, 65 Mainz, Tel. 8 91 45, 
Sprechstunden; werktags 14—14.15, Zi 14 
WISCHMANN, Berno, Dr. phil., Trainingslehre, Sportgeschichte, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 2 00 65, 
privat: 657 Kirn/Nahe, Teichweg 30, Tel. (0 67 52) 83 11, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 0 , Mi 11-12 , Zi. 105-106 
ZIPF, Karl-Eberhard, Dr. med., Sportmedizin, 
Weißdornweg 27, 607 Langen/Hessen, Tel. (0 61 03) 7 10 76, 
Sprechstunden: Mo 10—12, Zi. 12 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BLEES, Traute, Sportpädagogik, 
Weingartenstraße 6, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 50 75, 
Sprechstunden: Mo 17-18, TH Zi. 117 
DIEZEMANN, Reinhold, Bewegungslehre, Geräteturnen, 
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 2, 65 Mainz, Tel. 3 19 81, 
Sprechstunden: Do 11—12, Gr. Halle 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Schwimmen/Wasserspringen, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mi 14—15, Schwimmhalle 
FREITAG, Werner, Schwimmen/Wasserspringen, 
609 Rüsselsheim-Königsstätten, Tel. (0 61 42) 3 14 02, 
Sprechstunden: Di 11—12, Schwimmbad 
GENTZ, Dorothea, Gymnastik, 
Römerstraße 36, 6501 Budenheim, 
Sprechstunden: Fr 10— 11, Gymn.-Raum 
HINKEL, Manfred, Handball, 
Hellgasse 13, 6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 74 44, 
Sprechstunden: Di 15—16, u. n. V., Altbau 
LETZELTER, Helga, Volleyball, 
Südring 283, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 47 37, 
Sprechstunden: n.V., Altbau 
QUAST, Dieter, Freiw. Studentensport, 
Fontanestraße 65, 65 Mainz 31, Tel. (0 61 31) 7 14 94, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do. Fr 9.30-11.30, Altbau 
SCHOBER, Theodor, Basketball, 
Untere Neckarstraße 40, 69 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 19 62, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Altbau 
TIMMERMANN, Hans, Geräteturnen, 
Kohlseestraße 47, 609 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 3 25 55, 
Sprechstunden: Mi 12-13, Zi. 0119 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Gymnastik, Tanz, 
Adam-KarilIon-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 67 19 59, 
Sprechstunden: Do 10—11, Gymnastik-Raum 
LEHRBEAUFTRAGTE 
GOTTWALD, Axel, Dr. med., Facharzt Orthopädie und Sportmedizin, 
Binger Straße 79-83, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 7 53 33, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
IRANY, Paul, Fechten, 
Friedrichsplatz 2—4, 68 Mannheim 
444 FB 2 6 
KIM AB, Eckhart, Dipl.-Psychologe, Entwicklungspsychologie, 
Im Münchfeld 25, 65 Mainz, Tel. 3 11 47 
WITTMANIM, Alexander, Diplom-Sportlehrer, Rudern, 
Finther Landstraße 79, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 93 33 
Lehrveranstaltungen 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Freitag, 14. Oktober 1977, 14 -16 Uhr, Hs 1, FB 26 
SPORTPÄDAGOGIK - DIDAKTIK 
Vorlesungen 
Allgemeine Grundlagen für Erziehung, Unterricht und Sportdidaktik 
2-std., Do 8 - 9 , Fr 12-13, Hs 1 
W. Petter 
Theorie des Sportunterrichts II 
2-std., Mo 8 - 9 , Di 15-16, Hs 2 
H. Salomon 
Freizeitpädagogik 
1-std., (FB 11 Philosophie/Pädagogik) 
H. E. Rösch 
Seminare 
Die sensumotorische Fertigkeit im Feld pädagogischer Psychologie 
2-std., Mo 18-20 , Hs 3 
H. G. Schöpe 
Probleme der allgemeinen Sportdidaktik 
2-std., Mo 16-18, Hs 3 
W. Petter 
Sport im Elementarbereich 
2-std., Mo 10-11 , wahlweise Mi 15-16, 16-17, Hs 3 
W. Petter 
H. G. Schöpe 
Probleme des Alterssports 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs 3 
B. Wischmann 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs 2 
W. Petter 
Kolloquium Hospitationen 
1-std., Mi 15-16 , AR 
H. Salomon 
Kolloquium Hospitationen 
1-std., Mi 15—16, Hs 2 
T. Blees 
Kolloquium Lehrübungen 
1-std., Mi 16-17, AR 
H. Salomon 
Kolloquium Lehrübungen 
1-std., Mi 16-17, Hs 2 
T. Blees 
Schulpraktische Studien (für Diplomstudenten) 
Z.u.O.n.V. 
H. Salomon 
Schulpraktische Studien (für Diplomstudentinnen) 
Z.u.O.n.V. 
T. Blees 
SPORTGESCHICHTE UND SPORTSOZIOLOGIE 
Vorlesungen 
Problemgeschichte des Sports 
2-std., Mo, Mi 8 - 9 , Hs 3 
Allgemeine Sportsoziologie 
2-std., Mo 12-13 , Mi 1 4 - 1 5 , Hs 2 
Begriffsgeschichte des Sports 
1-std., Mi 13 -14 , Hs 3 
Seminare 
Gesellschaftliche Gruppierungen und der Sport 
(Gewerkschaften, Kirchen, Verbände) 
2-std., Di 16 -18 , Hs 3 
Geschichte des Turnens im 19. Jahrhundert 
2-std., Mo 18-20 , Hs 2 
Sportverbände in Deutschland zwischen 1918 und 1933 
2-std., Di 18 -20 , Hs 3 
Kolloquien 
Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., Di 13 -14 , Hs 3 
Kol loquium für Diplomanden 
1-std., O.u.Z.n.V. 
SPORTMEDIZIN UND SPORTPHYSIOLOGIE 
Vorlesungen 
Anatomische Grundlagen 
2-std., Di 10 -11 , Fr 9 - 1 0 , Hs 1 
Sportmedizin 11 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , Hs 2 
Physiologische Grundlagen 
2-std., Di, Do 10 -11 , Hs 2 
Übungen 
Einführung in die Statistik im Zusammenhang mit einem 
Tischcomputer 
1-std., Di 11 -12 , AR 
Sportmassage für Diplomstudenten (ab 4. Semester) 
2-std., wahlweise Di 8 - 1 0 , Di 1 0 - 1 2 
Spezielle erste Hilfe bei Sportverletzungen 
1-std., Do 14-15 , Hs 2 
Sportmedizinische Untersuchungsmethoden 
O.u.Z.n.V. 




H. E. Rösch 
H. E. Rösch 
H. E. Rösch 





2-std., Do 16-18 , 
Sport Physiologie 




K. E. Zipf 
H. V. Ulmer 
H. V. Ulmer 
K. E. Zipf 
F. Menzer 
K. E. Zipf 
A. Gottwald 
K. E. Zipf 
H. V. Ulmer 
K. E. Zipf 
H. V. Ulmer 
Kolloquien 
Kolloquium für Examenskandidaten 
1-std., Do 12 -13 , Hs 3 
Kolloquium für Examenskandidaten 
1-std., Mi 10 -11 , Hs 2 
K. E. Zipf 
H. V. Ulmer 
SPORTVERWALTUNG / ORGANISATION 
Struktur- und Organisationslehre des Sports 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Hs 2 
N. Müller 
BEWEGUNGSWISSENSCHAFT / TRAININGSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Trainingslehre I: Motorische Grundeigenschaften 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs 2 
Ontogenese — psychomotorische Entwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung von quantitativ und qualitativ akzentuierten 
Modellen 
2-std., Di 18 -19 , Do 18 -19 , Hs 2 
Biomechanik II — Diskussion biomechanischer Probleme an Hand 
ausgewählter Beispiele 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , Hs 2 
Motorisches Lernen II 
1-std., Di 19 -20 , 
Seminare 
Dimension, Systematik, Methoden 
Hs 2 
Trainingswissenschaftliche Versuchsplanung 
2-std., Mi 17 -19 , Hs 3 
Trainings- und Bewegungslehre der Leichtathletik 
2-std., Mo 14 -16 , Hs 2 
Probleme des Alterssports 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs 3 
Projekt Bewegungswissenschaft 
2-std., Fr 8 - 1 0 , Hs 3 
Übungen 
Der Sportmotorische Test 
1-std., Mi 14 -15 , Hs 3 
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaft 
1-std., Kompakt Veranstaltung (Aushang beachten) 
Regulative Methoden im Sport 
1-std., Mi 18 -19 , AR 
Kolloquien 
Kolloquium für Diplomanden 
1-std., O.u.Z.n.V. 
















DIDAKTIKEN DER SPORTARTEN 
DIDAKTIK LEICHTATHLETIK (große Halle) 
Diplom I Studenten u. Studentinnen 
3-std., Mo 11-12, Mi 8 - 1 0 
Diplom III Studenten 
3-std., Mo 11-12, Do 8 - 1 0 
Diplom III Studentinnen 
2-std., Mi 10-11, Do 11 -12 
Lehramt I Studenten 
4-std., Di 10-11, Mi 14-16, Do 8 - 9 
Lehramt I Studentinnen 
4-std., Di 11-12, Mi 16-17, Do 9 - 1 1 
Schwerpunktfach Studenten u. Studentinnen 
3-std., Mo 12-14, Fr 11 -12 
Hauptfach Studenten u. Studentinnen 
6-std., Theorie: Mo 14 -16 Hs 2 
Methodik AG: Di 8 - 1 0 










DIDAKTIK GERÄTETURNEN (Turnhalle) 
Diplom I Studentinnen 
3-std., Mo 8 - 9 , Mi 11-12, Fr 8 - 9 
Diplom I Studenten 
5-std., Mo 10-11, Di 11-12, Mi 11-12, Do 10-11 
Mo 9 - 1 0 , Theorie 
Diplom III Studenten 
4-std., Mo 8 - 9 , Mi 8 - 9 , Do 11 -12 
Di 10-11, Theorie, Hs 3 
Diplom III Studentinnen 
4-std., Mo 10-11, Mi 12-13 , Fr 9 - 1 0 
Mo 14-15 , Theorie, Hs 3 
Lehramt V Studenten A—K 
4-std., Di 8 - 9 , Mi 9 - 1 0 , Do 13-14 
Mo 9 - 1 0 , Theorie, Hs 2 
Lehramt V Studenten L—Z 
4-std., Di 9 - 1 0 , Mi 10-11 , Do 12 -13 
Mo 9 - 1 0 Theorie, Hs 2 
Lehramt V Studentinnen 
4-std., Mo 9 - 1 0 , Di 10-11 , Fr 12-13, Mi 10-11 , Theorie, Hs 3 
Hauptfach Studenten u. Studentinnen 
6-std., Theorie, AR, Fr 1 0 - 1 2 
prakt.-meth. Übung Mo 11-13 , Di 13-14 , Mi 13 -14 
H. Timmermann 
N. N. 
H. G. Schöpe 
H. Timmermann 
H. G. Schöpe 
H. G. Schöpe 
H. Timmermann 
R. Diezemann 
DIDAKTIK SCHWIMMEN/WASSERSPRINGEN (Schwimmhalle) 
Diplom I Studenten u. Studentinnen 
3-std., Di 12-13, Mi, Do 10-11 
Diplom III Studenten 
2-std., Mi 12-13, Do 13 -14 
W. Freitag 
K. H. Findeisen 
Diplom III Studentinnen 
2-std., DI 9—10, Fr 11 — 12 
Lehramt II I Studenten 
3-std., Mo 8 - 9 , Di 10 -11 
Wasserspringen A - K Mi 11 —12 
Wasserspringen L—2 Di 10—11 
Lehramt II I Studenten u. Studentinnen Realschule 
3-std., Mo 11-12 , Mi 9 - 1 0 
Wasserspringen A—K Fr 8—9 
Wasserspringen L—2 Fr 9 - 1 0 
Lehramt III Studentinnen 
3-std., Di 11-12, Do 9 - 1 0 
Wasserspringen A—K Do 11 — 12 
Wasserspringen L—2 Do 12—13 
Hauptfach Studenten u. Studentinnen 
6-std., Theorie, Mi 11-13, Hs 3 
prakt.-meth. Übung Mo 9 - 1 1 , Mi 8 - 9 , Do 8-
K. H. Pindeisen 
W. Frtitag 
K. H, Findeisen 














DIDAKTIK GYMNASTIK (Gymnastikhalle) 
Diplom III Studenten 
2-std., Di 8 - 9 , Theorie Mo 15-16, Hs 3 
Lehramt II I Studenten 
2-std., A - K Do 9 - 1 0 , 
Mo 1 5 - 1 6 Theorie, Hs 1 
L - 2 Do 10-11 
Mo 1 5 - 1 6 Theorie, Hs 1 
Diplom I Studentinnen 
3-std., Di 15-16, Mi 10-11, Fr 10 -11 
Diplom III Studentinnen 
3-std., Mo 8 - 9 , Di 16 -17 , Mi 9 - 1 0 
Lehramt III Studentinnen 
4-std., A - K : Mo 12-14, Di 9 - 1 0 , Do 8 - 9 
L - 2 : Mo 9 - 1 0 , Di 13-14, Mi 8 - 9 , Fr 9 - 1 0 
Schwerpunktfach Studentinnen 
3-std., Mo 10-11 , Mi 11-12, Fr 8 - 9 
Hauptfach Studentinnen 
6-std., Theorie, Di 11-13 , Hs 2 
prakt.-meth. Übung, Mo 11-12 , Di 10-11, Do 11 -12 











DIDAKTIK BASKETBALL (Spielhalle) 
Diplom III Studenten 
3-std., Mi 9 - 1 0 , Do 14-15, Fr 11 -12 
Diplom I I I Studentinnen 
3-std., Mi 8 - 9 , Do 15-16 , Fr 10 -11 
Hauptfach Studenten u. Studentinnen 
3-std., Theorie, Mi 14 -15 , AR 
prakt.-meth. Übung, Fr 8—10 
Schwerpunktfach Studenten u. Studentinnen 
3-std., Do 9 - 1 0 





Lehramt V Studenten 
2-std., A - K : Di 13-14, Mi 10 -11 
L - Z : Di 14-15 , Mi 11 -12 
Lehramt V Studentinnen 




DIDAKTIK FUSSBALL (große Halle) 
Schwerpunktfach Studenten 
3-std., Mi 12-13 , Do 14 -15 
Theorie, Mo 11-12 , Hs 2 
Studentinnen 
2-std., Mi 12-13 , Do 15 -16 
Lehramt III Studenten u. Studentinnen Realschule 
2-std., Mo 8 - 9 , Fr 10-11 
Lehramt III Studenten 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 9 - 1 0 
Lehramt III Studentinnen 
2-std., Mo 10 -11 , Fr 8 - 9 
Hauptfach Studenten 
3-std., Theorie, Mo 11 - 1 2 , Hs 2 







DIDAKTIK HANDBALL (große Halle) 
Diplom III Studentinnen 
2-std., Di 12 -13 , Do 13 -14 
Diplom III Studenten 
2-std., Di 13-14 , Do 12 -13 
Lehramt I Studenten 
2-std., Mo 15-16 , Di 1 5 - 1 6 
Lehramt I Studentinnen 
2-std., Mo, Di 14 -15 
Schwerpunktfach Studenten 
3-std., Mo 16-17, Di 16-17 , (Spielhalle) 
Theorie, Mo 13-14 , Hs 2 
Schwerpunktfach Studentinnen 
3-std., Mo 17-18 , Di 16-17 , (Spielhalle) 
Theorie, Mo 13-14, Hs 2 
Hauptfach Studenten u. Studentinnen 
3-std., Theorie, Mo 13—14, Hs 2 
prakt.-meth. Übung, Di 16—17 








DIDAKTIK VOLLEYBALL (Mehrzweckhalle) 
Diplom III Studenten 
3-std., Di 9 - 1 0 , Do 9 - 1 1 
Diplom III Studentinnen 
3-std., Di 10-12 , Do 9 - 1 0 (Spielhalle) 
Schwerpunktfach Studentinnen u. Studenten 
3-std., Di 8 - 9 , Do 10-11 




Lehramt V Studenten (Mehrzweckhalle) 
2-std., A - K : Di 11-12 , Do 10-11 
L - Z : Di 10-11 , Do 11 -12 
Lehramt V Studentinnen (Mehrzweckhalle) 
2-std., Di 13-14 , Do 13 -14 
Hauptfach Studenten u. Studentinnen 
3-std., Theorie, Mi 9 - 1 0 , Hs 3 
prakt.-meth. Übung, Di 9 - 1 0 , Do 10-11, (Spielhalle) 





Lehramt I Studenten 
1-std., Do 16 -17 
Diplom I Studenten u. Studentinnen 
1-std., Di 16 -17 
Lehramt I Studentinnen 
1-std., Do 15 -16 
Lehramt III Studentinnen 
1-std., Di 14-15 
Lehramt III Realschule Studenten u. Studentinnen 
1-std., Do 14 -15 
Diplom III Studentinnen 








Diplom Studenten ab 4. Sem. 







2-std., Mo 18-19 , Do 17-18 
Judo (Gymnastikraum) 
2-std., Mo 18-19 , Do 17 -18 
Fechten (Fechtraum) 
2-std., Di 14-17 , Mi 13-16 , wahlweise 
Trampolin 
2-std., Mo 13-14 , Mi 12 -13 








LEHRGÄNGE UND KURSE (s. Aushang) 
Freiwilliger Studentensport 
Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sportausschuß bieten allen Mit-
gliedern der Johannes Gutenberg-Universität zur Sportausübung folgende Auswahl an: 
Badminton Karate 






Volleyball Skilauf (alpin/nordisch) 
Wasserball Leichtathletik 
Fechten Geräte- und Bodenturnen 
Boxen Trampol inspringen 
Judo Ausgleichsgymnastik 




Die genauen Daten (Ort, Zeit, Gruppierungen) können vor Beginn des Semesters dem be-
sonders herausgegebenen Sportprogramm entnommen werden. Die Teilnahme ist im allge-
meinen kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Übungsstunden nicht erforderlich. 
(Sonderregelung für Schwimmbad, Tennis, Rudern und Reiten beachten!) Alle studen-
tischen Teilnehmer am offiziellen Sportprogramm sind gegen die Folgen möglicher Un-
fälle versichert, sonstige Hochschulmitglieder nur im Rahmen ausgleichssportlicher Betäti-
gung (Auskunft bei der Personalabteilung). 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) Meister-
schaftswettbewerbe ausschreibt, werden die Leistungssportler unter den Hochschulmitgliedern 
um umgehende Meldung und Teilnahme an den entsprechenden Trainingsstunden gebeten. 
Die mittlerweile erweiterte Kapazität an Sportstätten ist auf Grund gestiegener Nachfrage (u. a. 
infolge Erhöhung der Anzahl der Studierenden) großenteils schon wieder kompensiert worden. 
Aktivitäten im Bereich des Ausgleichsports, die von den Sporttreibenden ausgehen, haben daher 
nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie uns frühzeitig bekannt werden. Fachschaften, Institute, Arbeits-
teams, Korporationen und sonstige Interessentengruppen müssen deshalb im jeweils vorhergehen-
den Semester ihre Sportabsichten für das kommende Semester anmelden (Auskunft im Geschäfts-
zimmer.) 
Sprechstunden im Geschäftszimmer des Hochschulsports Zimmer 4, Anbau Spielhalle Mo—Do 
10—12 Uhr. Telefonischer Anschluß: im Bereich der Universität 15 96, im Bereich der Klinik 
61 15 96, im öffentlichen Netz 2 00 65, App. 96. 
Um Beachtung der Bekanntmachungen in den Aushangkästen am inneren Aufgang zur alten 
Mensa, im ersten Torbogen und vor der Spielhalle wird gebeten. 
Vorsitzender des Studentischen Sportausschusses: N. N., 2. Vorsitzender: N. N., Zi. 5 
Verantwortlicher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung: Dieter Quast. 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9.30-11.30 Uhr, Zi. 6. 
Vorsitzender des Senatsausschusses für den Freiwilligen Studentensport: Prof. Dr. E. Pick, FB 03 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete und deren Angehörige: Mo—Fr 15—20 Uhr 
Collegium musicum 
Orchester Wehnert 
Di 17 Uhr, 1. Probe: 18. 10. 77 Alter Musiksaal, Forum universitatis 
Chor Stadtmüller 
Mi 18 Uhr, 1. Probe: 19. 10. 77 Alter Musiksaal, Forum universitatis 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
2-std., 14-tägl., Mi 19-21 , Hörsaal N 1 P. Beckmann G. V. Schulz 
(Kuppelbau) O. Ewert J. Stallmach 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Plakate G. Mann W, Teichner 
angekündigt H. Sachsse E. Thomas 
P. Schneider 
Umweltforschung und Umweltschutz 
Ökologischer Kurs, Teil Hygiene (neue ÄAppO: (Pflichtkurs! 
2-std. jeweils 1/2 Semester, Institutshochhaus R 648 
ökochemie von Umweltchemikalien II 
2-std., Do 11-13,14-tägl., R 138 
Ökologie humanpathogener Endoparasiten (für Fortgeschrittene) 
1-std., Do 11-12 , SR 11 Inst, für Zoologie 
Systemökologie am Beispiel ausgewählter Lebensgemeinschaften 
2-std., Mi 10-12 , SR 11 Inst, für Zoologie 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II. d) Ökologie 
ganztägig, n.b.A. 
Oberseminar für Fortgeschrittene, b) Ökologie 
2-std., Mi 16-18, SR 138, Inst, für Zoologie 
Anthropogene Klima Veränderungen 
2-std., Mo 14 -16 , R N 217 
Umweltschutz und Raumplanung 
2-std., Do 10-12 , R N 33 
Unterrichtsrelevante Themen der Landschaftsökologie und des Um-
weltschutzes 
2-std., Do 16-18 , R N 217 
Energie und Umwelt (Hauptseminar) 
2-std., Do 14-16, R N 2 1 7 
Umweltgeographisches Kolloquium 
2-std., n.b.A. 
Zur Geochemie natürlicher und anthropogener belasteter Ökosysteme (B) 

















H. J. Tobschall 
Alphabetisches Namensverzeichnis 
Die Ziffern in Klammern bedeuten den jeweiligen Telefonanschluß; Telefonnummern ohne 
39/ bzw. 19/ sind nichtamtsberechtigte Hausapparate. 
A 
Abdel-Hamid (39/27 32), 122, 124, 128 
Abdulla (19/20 56,20 18), 141, 143, 150 
Abel, 172, 173 
Abele (39/24 66), 368, 369, 377, 378, 379 
Achenbach, 23, 155,160 
Achilles (34 77), 248, 250, 254 
Ackermann, E. (39/22 49), 264 
Ackermann, R. (19/27 61), 179, 182 
Adam (39/26 00), 79 
Ade (39/24 45), 302, 304, 307 
Adelhardt (19/27 71), 23 
Ahlers (19/22 97), 178, 182 
AI Bassam (19/28 41), 157 
Al-Bayati, 270, 283, 284 
Albers, Henry, 328 
Albers, Herbert, 187 
Albrecht, B. (32 23), 352, 357 
Albrecht, K. (44 33), 327, 331 
Albrecht, W„ 327, 331 
Aldekamp (39/25 33), 354 
Alken (19/28 30), 179, 182 
Alliez, 386, 401,402,404 
Alt (39/28 74), 311,312, 318, 319 
Althaus, 381, 383, 394 
Althöhn (19/22 08), 24 
Altwein (19/22 03), 179, 180, 192 
Amberg (39/24 36), 301, 303, 306 
Ambos (39/24 94), 369, 370, 378 
Andres, G. (19/22 51), 155 
Andres, Gert (39/28 81), 354, 355, 362, 
363, 364 
Andresen (39/8 16), 311, 312, 319, 321 
Andrianne (39/22 49), 265, 266, 271, 272 
Antonescu (19/25 51), 178, 182 
Appel, 155, 160 
Arendes (39/27 10), 123, 124, 129 
Arenhövel (39/7 44), 311,312, 318, 319 
Arens (39/22 58), 66, 265, 266, 282, 283 
Arentz (39/21 01), 21 
Aretin, von, 42 
Armbruster (39/23 84), 40, 99, 108, 111 
Arndt, Hans-Michael, 36 
Arndt, Hans Wolfgang (39/24 12), 102, 108, 
111 
Arndt-Hanser (19/32 10), 23, 137, 174 
Arnold, M. (39/22 25, 22 23), 97 
Arnold, Wolfgang (FB 8), 166 
Arnold, Wolfgang (FB 25), 434, 440 
Asch, 14 
Äsch, A. (39/26 67), 288 
Aselmeier (39/21 43), 203, 206, 208, 213, 
214 
Atanasov, 381, 383, 390, 391, 392 
Atzpodien (19/22 56), 155, 159, 170, 171, 
173,177 
Aufenanger (39/21 43), 206, 208, 213, 214, 216 
Augustin, 442, 446, 447, 449 
Aulich (19/20 78), 142, 143 
Aust (19/27 52), 178, 182 
Averdung (39/8 08), 311, 314, 321 
B 
Baas (19/22 77), 155, 159, 170 
Bach, 66, 208,212,214,215 
Bacher (33 52), 354, 357, 361 
Bachhausen, 441 
Bachmann (39/7 07), 328, 331, 345 
Back (39/7 42), 348, 349 
Baecker (39/26 48), 71, 72 
Bärmann (44 25), 39, 100 
Bäse, 381, 383, 387, 389, 391, 419, 421, 422 
Bäßler, K.-H. (19/26 70), 122, 123, 129, 130, 
150 
Baeßler, O. (39/28 28), 302, 304 
Bäßler, R„ 148, 154 
Ballauff (39/25 88), 66, 206, 207, 213, 214, 215 
Ballek 434 440 
Ballweg (39/25 50), 66, 100, 108, 110, 111 
Bamberger, 432, 433, 440 
Bantelmann (39/26 67), 288, 291, 293 
Banzo y Säenz de Miera, 381, 383, 393, 408, 
409, 410 
Barnikol (39/22 78), 122, 123, 128, 129,351 
Barniske (19/29 53), 156, 160 
Bartel, 434, 440 
Barth, C. (39/26 52), 82, 88, 89, 92 
Barth, L., 148 
Barth, W. (39/22 16), 248, 250, 253, 258 
Barthelmai, 166, 173 
Bartling (39/25 64), 67, 100, 112, 114 
Bartsch 78 
de Bary'(39/23 02), 309, 312, 314, 322 
Baston (39/7 11), 327, 331 
Bauer, H. (19/23 17), 179, 182, 193 
Bauer, L. (39/22 98), 352, 354, 355, 360, 361 
Bauer, R„ 386, 387,398, 399 
Bauernfeind, 107, 111 
Baum, 166, 191 
Baumann, H. (19/20 13), 179, 182 
Baumann, Walter (19/23 24, 27 88), 156, 160, 
174 
Baumann, Wolfram (39/27 27), 328, 330, 339 
Baumbusch, 187, 192 
Baumeister (39/27 41), 67, 78, 79, 80, 83 
Baumgärtner, F. (39/7 04), 327, 328, 336, 344, 
345 
Baumgärtner, R. (19/31 86), 23, 119 
Baumgart (39/26 69), 289, 294, 296, 297 
von Baumgarten (19/32 40), 122, 123, 128, 
129, 177 
Bazley, 305 
Bazyar, 251, 259 
Bechert, 312 
Bechtold (19/29 47), 156, 160 
ter Beck, 106, 112 
Beck, J.-D. (19/23 24, 27 88), 156, 160 
Beck, P. (39/25 97), 327, 331 
Beck, W. (39/24 08), 355, 357, 365 
Becker, A. (39/26 64), 288, 289, 294, 295, 
296, 297 
Becker, E., 66, 203, 216 
Becker, J. (39/27 07), 328, 331, 339 
Becker, N. (44 39), 265, 270, 273 
Becker, Werner (34 53, 39/25 54), 103, 114, 
116 
Becker, Wilfried, 386, 387 
Beckmann (39/8 11, 32 85), 67, 212, 311, 
312, 317, 318, 
319, 364, 452 
Beermann, 131, 134, 138 
Begemann (16/2 45), 317, 321,345 
Behr (43 60), 302, 304, 308 
Beierlein (39/22 66), 248, 250, 253, 255, 
256,258 
Beißer (39/23 48), 67, 84, 89, 93 
Bellen (39/27 51), 288, 290, 294, 296, 297 
Bellmann (39/27 62), 238, 241, 243, 244 
Belovsky (19/27 63), 179, 182 
Beiz, G., 166, 170, 173 
Beiz, M. (19/23 26), 156 
Benda (19/21 39), 142 
Benes (45 22), 156, 160 
Benesch (39/24 42), 220, 232, 234, 235 
Benken (19/23 56), 141, 144 
Benrath (39/24 55), 88,89, 93 
Bentley, 138 
Benzing, B. (39/27 98), 219, 221, 229 
Benzing, F. (19/23 24, 27 88), 156, 160 
Benzing, J. (34 00), 266, 284 
Berg, D. (39/28 52), 368, 369, 373, 374, 
375, 377 
Berg, M. (19/21 51), 178,182 
Berger (39/24 93), 328, 331, 339 
Bergmann (42 37), 347, 350 
Berle, 187, 193 
Berndt (39/24 46), 26 
Bernhard (39/23 13), 67, 352, 355, 365 
Berthes (39/22 99), 354 
Bertsch, H. (9 81), 103, 115 
Bertsch, K.-H. (9 81), 103,115 
Besier (39/22 39), 122, 124, 127 
Besser, 157, 160 
Besslich (39/25 90), 26 
Bettingen, 157, 160 
Betz, 381, 383, 407, 408, 409, 410 
Beuck (39/22 24), 103,115 
Beutelmann (33 26), 354, 357, 361 
Beutelspacher (39/24 35), 302, 304, 308 
Beyer, Jens (34 37), 355, 357, 363 
Beyer, Jürgen (19/22 55), 153, 156, 157, 
170,171, 173, 
177, 191 
Beyermann, K. (39/8 97), 39, 127, 324, 329, 
336,338 
Beyermann, P. (19/26 94), 24 
Bibo, 292, 299 
Bickel (19/40 79), 24 
Bieber, 434, 440 
Bieger (39/26 60, 21 415,65 
Bierbach (19/22 56), 155, 160 
Biermann, C. (39/23 21), 21 
Biermann, H. (39/28 95), 14, 265, 266, 282, 283 
Bierther, 128 
Biesalski (19/24 49), 180, 194, 195 
Biewald (39/23 37), 355, 357 
Billing (39/27 28), 223 
Billmeier (39/23 37), 355, 357, 362 
Bilo (39/22 87), 327 
Birkhölzer, 178, 182 
Bisanz (33 06), 248, 250, 253, 254, 257, 258 
Bischoff, 238 
Bisk, 71, 73 
Bitsch (39/27 52), 288 
Bitter-Suermann (19/31 28, 31 36), 131,133, 
137 
Bitterlich (39/8 33), 328 
Bittner, 122, 124, 128 
Bitz, 137 
Biundo, 91 
Blänsdorf (39/26 14), 38, 265, 266 
Blank (39/26 61), 219, 221 
Blanke, 381,382, 395,396 
Blasberg (39/23 64), 123, 124, 129, 130 
Blatt, 209, 213 
Blecher, 327, 331 
Blees, 443, 444,450 
Bleicher (39/25 43), 238, 240, 245 
Bloh (19/20 56 ,20 18), 141, 144, 150 
Blümlein (19/21 98), 178, 182, 193 
Bock, Richard (43 88), 103 
Bock, Rudolf, 329 
Bode (42 65), 124, 127,362 
Bodemer (39/27 28), 219, 221, 226, 227 
Bodmann (39/23 82), 328, 331, 339, 340 
von Boeckh (39/28 84), 311, 314 
Böckly (39/22 72), 327 
Boeffei (19/31 81), 23, 119 
Böger,A., 167 
Boeger, H.-H., 156, 160 
Böhm, A. (39/21 06), 100, 110, 111, 112 
Böhm, K., 106 
Böhm, R. (39/27 07), 339 
Böhmer, G. (19/32 29, 32 27), 122, 124, 128 
Böhmer, M. (39/27 16), 116, 203, 206, 208, 
213, 214,216 
Böhmer, V. (39/23 19), 328, 331, 340 
Böhner, 270, 292 
Börner, 433, 437, 438, 440 
Börsch-Supan (39/25 28), 14, 38, 66, 74, 75, 
301, 302, 307, 308 
Böttger, 141, 144 
Bohl (19/29 59), 142, 144 
Böhm (19/22 76), 155 
Boller (39/26 15), 238 
Boltz, 380 
Bonfert, 141,144 
Bonn, H. (39/24 40), 224, 235, 320 
Bonn, J., 320 
Bonney, 156, 160 
Bonson, M. (39/28 88), 224, 234 
Bonson, U„ 224, 235 
Bopp, 167, 171, 172, 173 
Borchers (43 82), 347, 349 
Bork, K. (19/29 20), 159, 175 
Bork, R„ 155, 156, 160 
Bormann (33 45), 103, 115 
Borneff (19/31 60), 131, 133, 136, 137, 452 
Bornhagen (9 21), 327 
Bornheim gen. Schilling, 270, 282 
Bothurf 19/20 74), 178, 182 
Boy (39/23 87), 366, 367, 368, 370, 374, 
375 
Brachtel (19/29 49, 29 19), 156, 160 
Brade (19/31 25,31 28), 131, 134, 137 
Brand, 141, 144 
Brandenburger (39/22 63), 88, 89, 92 
Brandmüller, K. (19/25 11), 157 
Brandmüller, S. (39/25 59), 99, 103, 114 
Brandt, 16 
Braun, A. (7 49), 347, 350 
Braun, B., 305 
Braun, G., 16, 34 
Braun, H. (39/26 03), 89, 93 
Braun, R. (39/26 75), 354, 356, 362, 364, 
452 
von Braunmühl (19/29 11), 156 
Braunmüller (39/21 30), 424, 428 
Bredt, 142 
Brehm, 167, 175 
Breinl, 187, 193 
Breitenbach (33 30), 302, 304, 306, 307 
Breitkopf (19/22 88), 179, 182 
Breitlauch (19/31 03), 24 
Brembs (39/21 29), 424, 426 
Bremer (19/30 32), 197, 198 
Bremser, 106, 113 
Bress (39/28 63), 323 
Brestyensky, 381, 383, 391, 392, 393, 394 
Breter (32 07), 123, 124, 129, 130 
Brett, 167 
Breuer(39/21 45), 248 
Briesemeister, 381, 382, 407, 411 
Brockerhoff (19/27 66), 179, 182 
Brod (19/23 78), 141, 144 
Brodda (19/32 36), 122, 124, 128 
Brodt, 156, 160 
Bröckeischen (19/29 46), 156, 160 
Broglie, 141, 144, 167 
Brammer, 266 
Brost (19/25 19), 141, 143, 150, 151, 191 
Brox, 141, 144 
Bruchhausen (19/22 11), 24 
Brücher, 71, 72 
Brück (39/26 87), 78, 79, 80, 83 
Brückner (19/28 77), 178,182 
Brühbach (19/22 86), 179 
Brühl, 434, 436, 439, 440 
Brüning, H., 371, 377 
Brüning, W. (39/27 88), 206, 207, 210, 211, 212 
Brünner (19/21 50), 178, 180, 190 
Bruhns (39/27 68), 248, 250, 254, 256, 257 
Brumby (39/24 15), 74 
Brumlik (34 79), 206, 208, 214 
Brummer, 382 
Brünier (19/27 11), 155, 160 
Brunner, 136 
Brussatis (19/21 80), 178, 180, 192, 193 
von Bubnoff, 381, 383, 411, 412, 413, 414 
Buch, A. (32 14), 79, 81,84 
Buch, W. (39/22 46, 33 46), 261 
Bucher, A. (32 79), 206, 207, 210, 211 
Bucher, D. (19/22 01, 22 02), 23, 24 
Bucher, P„ 293, 296 
Buchheim (39/26 61), 67, 219, 220, 225, 226 
Buchwald, M„ 224, 231 
Buchwald, W„ 148, 151, 152 
Buddruss (39/26 47), 266, 285 
Budenz (19/31 07), 142, 144, 154 
Büchner (39/27 69), 369, 370, 377 
Bücking (19/26 75), 157, 160, 177 
Bühler (39/28 29), 301, 302 
von Bülow (19/20 89), 178, 182 
Bürger (39/24 16), 74 
Büttner (39/22 88), 327, 332 
Bullrich (39/22 83), 310, 311, 312, 322, 323 
Bumb (19/23 61), 180, 182 
Bunjes, J., 381, 384, 395, 396, 398, 399, 400 
Bunjes, W., 381, 382, 384, 395, 397, 398, 399, 
400 
Burckhardt, 187 
Burg (32 05), 103 
Burkhard, 128 
Burls (39/27 67), 248, 250, 251, 252, 253, 257, 
258 259 
Bus (39/27 68), 248, 249, 254 
Busanny-Caspari, 148 
Busch, F., 248, 249, 253, 255 
Busch, G. (19/22 53), 177, 179, 180, 190, 192 
Busch/S., 156, 160, 175 
Butz (34 08), 347, 349, 350 
C 
Caesar (19/24 07), 24 
von Campenhausen (39/24 63), 67, 354, 356, 
361,362, 363, 
364 
Cantz (19/28 92), 156, 157, 170 
Caria, 71 ,73 ,270 
Carlson, 136 
Cassel (43 62), 302, 304 
Charriere, 381, 384, 401, 403, 404, 405 
Chemnitz, 125, 130 
Chevalier (19/25 51), 178, 182 
Chmielewski (19/21 51), 178, 183 
Chmillon (39/8 14), 178, 183 
Choi, 251, 259 
Choquet (39/26 61), 219 
Choudhary (39/8 45), 355, 358, 364 
Christiansen (32 04), 220, 234, 235 
Ciocchini (39/24 32), 265, 268, 271, 273, 
276 
Ciolek, 270, 283 
Clancy (19/24 77), 23 
Claros Salinas, 381, 384, 392, 408, 410 
»Ciasing, 335, 338 
Claus, 148, 151, 152 
Coelle, 155,160 
Cofman (39/24 37), 301, 302, 306, 308 
Collo, D. (19/23 61), 180, 182, 194, 195 
Collo, J. (19/20 56 ,20 18), 141, 144 
Conrad (32 33), 103, 114 
Cordes (19/27 76), 156, 161, 173 
Coridass (39/25 54, 32 32), 103, 114 
Corinth (19/32 35), 122, 125, 128 




von Dadelsen, 66 
Dahl (39/8 43), 355 
Dahlberg, 251, 259 
Dalhoff, 156,161 
Dalles (19/30 40), 197, 198 
Dambacher (19/24 07), 24 
Dammschneider (19/30 32), 197, 198 
Damrau (39/23 71), 102, 110 
Daniels, 178,183 
Dauer, 223, 229 
Deasy (32 81), 71, 73 
Debatin, 106 
Decker (39/26 63), 288, 291 
De Crasto (19/24 23), 178, 183 
Dehrn, 231 
Dehnhard, 187, 193 
Dei-Anang (19/25 00), 179,183 
Demuth (19/25 98), 157, 161, 175, 176, 224, 
234,235 
Dencks, 327, 331 
Denk, 167,175 
Denschlag (39/8 81), 321, 324, 327, 329, 
336, 344, 345 
Depue (39/25 86), 354 
Deranja, 141, 144 
Desch, 434, 439 
Dettenmaier (39/23 28), 320, 328, 331, 339 
Detzer (39/27 08), 328, 331 
Deutschte, 425, 430 
Dick (39/27 57), 41, 238, 239, 242, 243 
Diederich (39/25 63, 22 30), 42, 97, 99, 100, 
113, 115, 116 
Dierich (19/31 15), 131, 134, 137 
Dieterich (19/23 24, 27 88), 156, 161, 174 
Diethelm (19/23 70), 15, 23, 141, 142, 151, 
152,173 
Diether, 155, 161 
Diether-Vasseur, 141, 144 
Dietz, F. (39/22 73), 324 
Dietz, H. (39/22 73), 324, 331 
Dietz, J., 127,327,332, 338 
Dietz, K.-W. (39/23 57), 248, 250, 254, 255, 
256 
Dietz, W. (39/22 76), 311,314, 320 
Diezemann, 443,446, 447, 450 
Distler (19/25 32), 155, 157, 170, 171, 173 
Ditzen (19/20 13), 179, 183 
von Döhren (39/8 39), 328, 330, 344 
Dörger (39/27 48), 87, 89, 91, 94 
Döring (33 36), 302, 304 
Doerk (39/24 53), 301, 302, 307, 308 
Dörr, G. (39/24 32), 265, 268, 272, 273 
Dörr, H., 187 
Dörrenhaus (34 19), 355, 358, 363 
Dolezik (39/22 70), 300 
Dombrowski (34 23), 265 
Dommermuth (32 34), 103 
Domrös (39/22 96), 368, 369, 377, 378, 379, 
452 
Doms, G. (39/7 13), 327, 332 
Doms, R., 161 
Dormeyer, 155, 161 
Dorn, A. (42 67), 355, 357, 362, 364 
Dorn, E. (39/28 80), 354, 356, 362, 363, 364 
Dorn-Zachertz (39/22 29), 103 
Dosch (39/22 68, 23 70), 37, 368, 369, 376 
Dose (39/8 33), 328, 329, 336, 342, 343, 344 
Dotzauer (39/27 74), 288, 291, 294 
Dräger (39/8 86), 327, 330, 336, 337, 338, 376 
Draf, Ü. (19/26 55), 180, 183, 194 
Draf, W. (19/23 61), 150, 180, 191, 194, 195 
Drechsel (39/22 67 ,8 10,8 14), 74, 311, 312, 
318,319, 321 
Dreher (39/8 28), 311, 314 
Drenkelfuß (39/24 19), 15, 21 
Drescher, 380, 381, 382, 395, 396 
Dreyer (39/28 57), 366, 368, 370, 373, 374, 
375,376,377 
Drinkuth, 106, 108 
Dronberger, 71, 225, 258 
Droste (32 46), 238, 240, 242 
Dubitzky (43 25), 354,358, 361 
Duchhardt (39/27 50), 288, 291, 294, 297 
Dudel (39/26 70), 220 
Dücker, 141, 144, 150 
Dönges (19/31 89), 131, 134, 138 
Dufeu (39/23 60), 265,268, 271, 273, 275, 276 
Dumont (39/27 75), 288, 291, 295 
Dunkelberg (19/31 62), 131, 134,136 
Dupuis, 136, 140 
Dzieniszewski (19/21 51), 183 
Dziuron (39/7 36), 347, 349 
Dzulko (39/23 22, 33 29), 352, 353, 354 
E 
Ebel (39/22 91), 206, 208, 213, 214, 216 
Eberhard (39/24 02), 327 
Eberle (34 46), 369, 371, 377 
Ebert, 71, 73 
Eberz, 13 
Eckardt, 155, 161 
Eckmann (39/22 39), 122, 125, 127 
Edelmann, 371, 374 
Edenharder, 131, 134, 136 
Edler (33 36), 302, 304 
Edlich (39/22 91), 14, 67, 203, 206, 208, 
213,214 
Eggers, D. (39/26 48), 71, 72 
Eggers, H. (39/27 01), 366, 368, 369, 377, 
379 
von Egidy, 167, 172 
Egler (39/26 73), 79, 81 
Ehlers (39/23 17), 37 
Ehlert, 187 
Ehrenberg (39/8 00), 66, 311, 312, 321 
Ehrenberg-Kieckebusch (19/31 12), 142, 144, 
154 
Ehrenbrand (39/27 31), 122, 123, 127, 128, 
445 
Ehrke (39/27 56), 238, 240, 242 
Eich (39/7 51), 348, 350 
Eichhoff, 329 
Eichholz, 13 
Eiden (39/26 35), 311,312, 322, 323 
Eifler (39/27 57), 65, 238, 239, 242, 243 
Einsiedel (19/23 24, 27 88), 156, 161, 174 
Eisenbeis (41 25), 355, 358, 362, 364 
Eissner (19/28 04, 22 47), 141, 143, 151, 
152 
Ellermeier, K„ 381,384, 415,419 
Ellermeier, P., 381, 384, 415, 416, 417, 418 
Elsebach, 381, 384, 408, 409 
zu Eitz, 67, 106, 112 
Elwert (39/22 49), 251, 259, 265, 266, 271, 
272,273 
Emmrich (19/27 69), 150, 156, 157, 173, 
174, .191 
Emrich (39/28 00, 28 01), 77, 88, 205, 218, 
237,247,263, 287,300, 
310, 325,353, 367,423, 
432, 441 
Emrich, R. (39/25 59), 103, 114 
Endepols (39/28 17), 265, 268, 272, 274, 
275 
Endres (19/28 53), 156, 159, 170, 171, 173 
Endris (19/26 88), 132, 134 
Engelhardt,«. (19/31 65), 131, 134,136 
Engelhardt, S. (19/30 27), 197 
Engert (39/21 27), 424, 426 
Engler (19/22 92), 178 
Enkelmann (19/23 47, 21 30), 157, 161 
Ensling (39/27 03), 327, 332 
Epe (19/30 89), 197, 198 
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